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ABSTRACT
C h a p te r  I  d is c u s s e s  M u s l im  p o li t ic s  in  B e n g a l 
d u r in g  the  p e r io d  u n d e r r e v ie w , a n a ly s in g  the  s o c ia l s t ru c tu re  
o f the M u s lim  c o m m u n ity  and  the b a c k g ro u n d  o f th e  a r t ic u la te  
s e g m e n t o f th a t c o m m u n ity . T h e  p ro b le m s  o f le a d e rs h ip , o f  
th e  fo rm a t io n  o f p o l i t ic a l  g ro u p s  and  o f t h e ir  s t ra te g ie s  in  
le g is la t iv e  p o l i t ic s  a r e  re v ie w e d , and th e  re s p o n s e s  e l ic i te d  
b y  the p ro s p e c t  o f c o n s titu t io n a l a d v a n c e .
C h a p te r  I I  d e a ls  wi. th  H in d u  p o l i t ic s  in  the  s a m e  y e a r s ,  
in  b o th  s o c ia l and  s t r ic t ly  p o l i t ic a l  a s p e c ts . T h e  n a tu re  o f the  
tw o  m a jo r  g ro u p s , a t le a d e r  an d  fo l lo w e r  le v e ls ,  and  o f th e ir  
t ie s  w ith  f r in g e  g ro u p s  is  d is c u s s e d , and the o b je c ts  fo r  w h ic h  
th e y  fo u g h t. T h e  re la t io n s h ip  o f p r o v in c ia l  w ith  n a t io n a l and  
o f p r o v in c ia l  w ith  C a lc u tta  C o rp o ra t io n  p o l i t ic s  is  d is c u s s e d , 
and th e  g e n e ra l s tra te g ie s  o f the p r o v in c ia l  C o n g re s s .
C h a p te r  I I I  c o n c e n tra te s  on s tu d e n t p o l i t ic s — th e  
p ro c e s s  o f p o l i t ic a l  o r ie n ta t io n , and  the  s o c io lo g ic a l an d  
p s y c h o lo g ic a l fa c to rs  in v o lv e d  th e r e in .  S tu d en t o rg a n is a t io n  
an d  a c t io n —  th e ir  s tre n g th s  and  w e a k n e s s e s  a r e  c o n s id e re d ,  
and  the re la t io n s h ip  b e tw e e n  a c t iv is t  s tu d en ts  and  e ld e r  
p o lit ic ia n s  an d  p a r ty  g ro u p in g s .
C h a p te r  IV  d e a ls  w .th  the  p o l i t ic s  o f v io le n c e -—the  
fo r m a t io n  and  o rg a n iz a t io n  o f t e r r o r i s t  p a r t ie s ,  th e ir  a im s  
and  o b je c t iv e s , the re s p o n s e  th e y  e l ic i te d  f r o m  g o v e rn m e n t  
and f r o m  c o n s titu t io n a l p a r t ie s ,  and th e  e ffe c t iv e n e s s  o f  
t e r r o r i s m  a s  a p o l i t ic a l  in s t r u m e n t .
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INTRODUCTION
T h is  s tu d y  a tte m p ts  to  r e v ie w  c e r ta in  a s p e c ts  o f B e n g a l 
p o lit ic s  fro m  1927 to  1936  w ith  re fe re n c e  to  the s o c ie ty  of 
th a t t im e . T h is  d e c a d e , though a k e y  p e r io d  in  the p o lit ic s  
o f the e n t ire  s u b -c o n tin e n t, is  s t i l l  r e la t iv e ly  u n e x p lo re d  as  
re g a rd s  B e n g a l, p a r t ic u la r ly  as re g a rd s  M u s lim  B e n g a l.
S e v e r a l w o rk s  have b een  w r i t te n  on B e n g a l d e a lin g  w ith  th is  
p e r io d . J .H .  B ro o m f ie ld 's  E l i t e  C o n flic t  in  a P lu r a l  S o c ie ty  : 
T w e n t ie th -C e n tu ry  B e n g a l d e a ls  m a in ly  w ith  in s t itu t io n a l,  
p a r t ic u la r ly  le g is la t iv e  p o lit ic s  and  c o n c e n tra te s  m a in ly  on 
H in d u  p o lit ic s  in  the p e r io d  b e tw e e n  1912 and 192 7 . L . A .  
G o rd o n 's  B e n g a l : T h e  N a t io n a lis t  M o v e m e n t 1 8 7 6 -1 9 4 0  
c o n c e n tra te s  m o re  on p e rs o n a lit ie s ;  m o re o v e r  i t  c o v e rs  such  
a long p e r io d  th a t the y e a rs  h e re  in  q u e s tio n  a r e  o f n e c e s s ity  
t re a te d  c u r s o r i ly .  D . M . L a u s h e y 's  B e n g a l T e r r o r is m  and  
the M a r x is t  L e f t .  A s p e c ts  of R e g io n a l N a t io n a lis m  in  In d ia ,  
1 9 0 5 - 1942 fo cu sses  on ly  on one a s p e c t of the B e n g a li t e r r o r is t s ,  
n a m e ly  th e ir  c o n v e rs io n  to  M a r x is m . K e n n e th  M c p h e rs o n  in  
his book T h e  M u s lim  M ic ro c o s m  : C a lc u tta , 1918 to 1935  
r e a l ly  d e a ls f as the t i t le  in d ic a te s , o n ly  w ith  u rb an  p o lit ic s  in  
the m e tro p o lita n  c ity .  J .G .  D ru m m o n d 's  'T h e  W o rk in g  o f the  
B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il u n d er the G o v e rn m e n t o f In d ia  A c t ,  
1 9 1 9 ’ (C a m b r id g e  U n iv e r s i ty  P h . D . T h e s is )  too  c o n c e n tra te s  
on le g is la t iv e  p o lit ic s  o n ly . S u m it  S a r k a r 's  T h e  S w a d e s h i 
M o v e m e n t in  B e n g a l, 1 9 0 3 -1 9 0 8  does not c o in c id e  w ith  m y
8p e r io d , a lth o u g h  i t  h e lp s  as a good b a c k g ro u n d  w o rk . T h e  
decade un d er r e v ie w , h o w e v e r , m e r its  a m o re  th o ro u g h  
e v a lu a tio n  th an  has h ith e r to  been  a tte m p te d  b ecau se  o f the  
in te n s iv e  p o l i t ic a l  and c o n s titu t io n a l a c t iv i t ie s  w h ic h  w e re  
ta k in g  p lace  in  B e n g a l and  e ls e w h e re  in  B r i t is h  In d ia  d u rin g  
th e s e  y e a rs .
T h e  y e a r  1927  opened w ith  a re a lig n m e n t  o f H in d u  and  
M u s lim  p o lit ic ia n s  on c o m m u n a l lin e s  a f te r  the b re a k d o w n  
of the B e n g a l P a c t  of 1 9 2 4 . In  1923 tw e n ty -o n e  o f the  
th ir ty -n in e  M u s lim  m e m b e rs  of the p ro v in c ia l  le g is la tu re  
w e re  re tu rn e d  on the S w a ra jy a  p a r ty  t ic k e ts  ; in  1927 th is  
p a r ty  cou ld  la y  c la im  to o n ly  one M u s lim  m e m b e r  in  the  
B e n g a l le g is la tu r e ,  a p a t te rn  th a t r e c u r r e d  t i l l  1936  w hen  
the te n u re  o f the 1919  A c t  e la p s e d .
A n o th e r  la n d m a rk  in  1927  w as the a p p o in tm e n t o f th e  
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n  (S im o n  C o m m is s io n ) s e ttin g  in  
m o tio n  a new  c o n s titu tio n  m a k in g  p ro c e s s  in  In d ia  and  
b r in g in g  in  its  t r a i l  a w ave  of p o l i t ic a l  a c t iv i ty  in  the p ro v in c e .  
T h e  a n t i-S im o n  C o m m is s io n  a g ita t io n  r e in fo rc e d  b y  the  
C o n g re s s ' a d o p tio n  of in d ep en d en ce  as its  p o l i t ic a l  g o a l a t  
the M a d ra s  s e s s io n  la te  in  1927  in  tu r n  p ro d u ced  a r i f t  in  the  
ra n k s  o f the C o n g re s s m e n , the B e n g a l C o n g re s s  s u ffe r in g  m o s t  
th e r e f r o m . The  C o n g re s s  had d is s o c ia te d  i t s e l f  f ro m  the  
c o n s titu tio n  m a k in g  p ro c e s s  e x c e p t fo r  G a n d h i's  a tte n d in g  the  
Second R ound  T a b le  C o n fe re n c e  as the  so le  r e p re s e n ta t iv e  of the
9C o n g re s s ,
The y e a r  1 9 3 6 , on the o ther hand, m a rk s  the end of 
the p ro v in c ia l  d y a rc h y  in tro d u ced  under the 1919 A c t .  A  new  
c o n s titu tio n  p ro v id in g  fo r  a la rg e ly  extended p ro v in c ia l  
le g is la tu re  w ith  a new  UpperH ouse and fo r  p r o v in c ia l  
a u to n o m y  u nder the G o v e rn m e n t of In d ia  A c t ,  1935 w as  
in tro d u c e d  in  B e n g a l in  1937 fo llo w in g  an  e le c t io n  u n d er the  
new  c o n s titu tio n . The  reasons fo r  tak ing  1927  as a s ta r t in g  
p o in t and 1936 as  a te rm in a t in g  p o in t a re  c le a r  enough.
I  have t r ie d  to avo id  the te d iu m  of m e re  c h ro n o lo g ic a l 
n a r r a t io n  and have en d eavo u red  to  e x p la in  p a r t ic u la r  even ts  
and p o li t ic a l  a c tio n s  in  re la t io n  to the s o c io -e c o n o m ic  
s tru c tu re  o f B e n g a l, and a g a in s t the s o c io lo g ic a l and  
p s y c h o lo g ic a l b ackg ro u n d  of the p o lit ic a l  a c t iv is ts  and  
le a d e rs . I  have t r ie d  to assess  the im p a c t o f e x te rn a l in f lu ­
ences on the p o lit ic s  of the p ro v in c e , be i t  c o m m u n a l, 
r e v o lu t io n a ry  o r  n a tio n a lis t.
The  In d ia n  n a tio n a lis t m o v e m e n t as a w h o le  w as n o t 
a m o n o lith ic  one, n o r was i t  in  B e n g a l. V a r io u s  groups  
e x p e r im e n te d  w ith  v a ry in g  s tra te g ie s  — lo y a l is t ,  p a c if is t ,  
c o n s titu t io n a l, a g ita t io n a l and even  re v o lu t io n a ry . A t  t im e s  
d if fe r e n t  g ro u p s e n te re d  in to  unstab le  and s h ift in g  a l l ia n c e s .
T h is  s tudy focusses on these sh ifts  and tu rn s  in  p o l i t ic a l  
in i t ia t iv e s .  C e n t r a l  to the p o lit ic s  of B e n g a l d u rin g  the  
p e r io d  was the q u e s tio n  of le a d e rs h ip . T h e  p ro b le m  of 
com m unication b e tw e e n  the u rb a n  le a d e rs h ip  and the
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p re d o m in a n t ly  r u r a l  m as.ses, p e rs o n a lity  c la s h e s  w ith in  
p o li t ic a l  p a r t ie s  and  th e ir  im p a c t on lo c a l and  p r o v in c ia l  
p o lit ic s  in  p a r t ic u la r  and on n a tio n a l p o lit ic s  in  g e n e ra l  
have b een  no ted .
I  d id  n o t s t a r t  w ith  a  set m o d e l but as the  re c o n s tru c t io n  
of events a t  d i f fe r e n t  leve ls  and s itu a tio n s  p ro g re s s e d  a 
p a tte rn  o r  p a tte rn s  e m e rg e d , though not a lw a y s  u n ifo rm  
ones. Id e o lo g ic a l debates b etw een  m o d e rn is m  and  r e v iv a l is m  
cu t a c ro s s  p o l i t ic a l  tre n d s ; n a tio n a lis m  c u t a c ro s s  c o m m u n a l 
and c as te  l in e s . U lt im a te ly  the m o d e l is  d e te rm in e d  b y  the  
B r i t is h  p o lic ie s  and  by the p e c u lia r  s o c io -e c o n o m ic  
co n d itio n s  o f the p ro v in c e . In te re s t in g ly  the in i t ia t iv e  fo r  
c o n s titu t io n a l a d v a n c e , w h e th er th a t in i t ia t iv e  e n c o u ra g e d  
C o n g re s s  a g ita t io n  o r in te r  co m m u n al a n ta g o n is m , d u rin g  i 
the p e r io d  a lw a y s  cam e fro m  the B r it is h .  T h e  C o n g re s s  and  
o th e r p o l i t ic a l  g ro u p s s im p ly  re a c te d  to B r i t is h  m oves  
b r in g in g  p re s s u re s  to b e a r upon the g o v e rn m e n t fo r  a la r g e r  
s h a re  o f p o w e r than  the g o vern m en t w e re  re a d y  to  p a r t  
w ith  o r  fo r  o th e r  s h a re s  betw een  H indus and M u s lim s  th an  
had b een  p ro p o s e d .
T h e  C o n g re s s , m uch as i t  w ould  c la im  i t s e l f  to  be the  
p a r ty  o f a l l  In d ia n s , fa ile d  to  e s ta b lis h  its  c r e d ib i l i t y  as a n  
a l l - e m b r a c in g  body- The M u s lim s  o f In d ia , a p a r t  f r o m  a 
s m a ll  m in o r i t y  of th e m , had th e ir  own d em an d s fo r  s a fe g u a rd s  
of th e ir  s e p a ra te n e s s . B u t though th e ir  p o lit ic s  w e re
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a p p a re n t ly  b ased  on re lig io u s  s e p a ra t is m , b eh in d  th a t s tra n d
w e re  d e e p e r s o c io -e c o n o m ic  and p sych o lo g ica l re a s o n s . In
B e n g a l the M u s lim  le a d e rs  to o , l ik e  th e ir  H in d u  c o u n te rp a r ts ,
had p ro b le m s  of c o m m u n ic a tio n  w ith  the m a s s e s , and in  even
g r e a t e r  m e a s u re , p ro b le m s  o f o rg a n is a tio n . I  have t r ie d  to
th ro w  fre s h  lig h t  on so m e o f th e  g ro s s e r  g e n e ra lis a tio n s  and
o v e r s im p lic a t io n s  c o n c e rn in g  the B e n g a l M u s lim s  and  th e ir
p o lit ic s .  D id  th e  M u s lim  c o m m u n ity  have a hom ogenous
s o c io -c u ltu r a l  s t ru c tu re  as som e of th e ir  le a d e rs  g e n u in e ly
b e lie v e d  and seem  to have  su cceed ed  in  p e rs u a d in g  g o v e rn m e n t
to do? In  fa c t  the c o m m u n ity  w as not w ith o u t its  s h a re  of
s o c ia l te n s io n s . I  have m ade a tte m p ts  to  id e n t ify  the a re a s
and causes o f th e s e  te n s io n s  w hose in flu e n c e  p o lit ic a l
a ttitu d e s  of d if fe r e n t  g roups and  subgroups w ith in  the c o m m u n ity .
I  have thus t r ie d  to  r e la te  the a c t iv i t ie s  o f v a r io u s  M u s lim  
groups to  th e ir  p o l i t ic a l  a f f i l ia t io n s  w ith o u t a p p ly in g  to th em
the g e n e ra l la b e l o f 'M u s l im 1 p o lit ic s . I  have a ls o  t r ie d  to
id e n t ify  the s o c ia l m e c h a n is m  w h ic h  a t  one t im e  b ro u g h t
d if fe r e n t  g roups to g e th e r  b u t fa ile d  to  do so a t  a n o th e r  t im e ,
and to fin d  re a s o n s  fo r  th is .
A t  th e  o th e r  end o f the s p e c tru m  of B e n g a l p o lit ic s ,  the  
p ro v in c ia l  C o n g re s s  w as in  th is  p e r io d  faced  w ith  s e rio u s  
o rg a n is a tio n a l p ro b le m s  and a le a d e rs h ip  c r is is .  T h e  
q u e s tio rtfl have a s k e d  h e re  a r e  th e s e : W h a t w e re  the fo rc e s  
w o rk in g  beh ind  fa c t io n a lis m ?  H ow  d id  the  p a tro n s  o rg a n is e  
and m o b ilis e  th e ir  c lie n ts ?  W h a t r o le  d id  the c lie n ts  p la y
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in  a c c e le ra t in g  the p o w e r s tru g g le  in  the p a r ty ?  H o w  d id  
the C o n g ress  c e n tre  r e a c t  to  con tinued  in te r n a l  s t r i fe  in  the  
B e n g a l C o n g re s s ?  T h e  q u e s tio n  of in te r -c o m m u n a l  
re la t io n s h ip  has a ls o  b een  e x a m in e d .
One im p o r ta n t  fe a tu re  of the B e n g a l p o lit ic s  of the la te  
1 9 2 0 ’ s and the e a r ly  193 0 's  was the g ro w in g  s tu d en t p a r t ic i ­
p a tio n  in  i t  and  the in te n s iv e  t e r r o r i s t  a c t iv i t ie s .  I  have  
t r ie d  to  d is c e rn  a p a tte rn  o f re la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  tw o  
and to e x a m in e  how  th e y  f it te d  in to  the g e n e ra l n a t io n a lis t  
m o v e m e n t u n d er the  C o n g re s s ' le a d e rs h ip . I  have a tte m p te d  
to e x a m in e  the s tru c tu re  o f s tuden t and t e r r o r i s t  o rg a n is a tio n s  
in  the c o n te x t o f the s o c ie ty  th e y  liv e d  in , its  c o n tra d ic tio n s  
and s tre s s e s . T h e  a g ita t io n a l p o l i t ic s ,  in c lu d in g  th e  p o lit ic s  
of v io le n c e  w e re  s h o r t l iv e d  — i t  was n o t o n ly  the r e p re s s iv e  
p o lic e  a c t io n  th a t was re s p o n s ib le  fo r  th is ; the  in t e r -  
c o m m u n a l re la t io n s  and is o la t io n  of the p o l i t ic a l  le a d e rs  
f ro m  the m asses  w e re  tw o o th e r im p o r ta n t  fa c to rs  in  th is  
r e g a rd . T h e  G o v e rn m e n t o f In d ia  A c t ,  1935 had in tro d u c e d  
a n ew  and  e n la rg e d  p o l i t ic a l  chess b o a rd  w ith  a la r g e r  n u m b e r  
of p ieces  on i t ,  a lth o u g h  the ru le s  o r s ty le  o f the g am e d id  
not change m u ch . A n y  c o m m e n ta ry  of the g am e a f te r  1 9 3 6 , 
h o w e v e r , fa l ls  beyond the scope o f th is  re v ie w .
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CHAPTER I
MUSLIM POLITICS
The 1920s and the 1930s were politically 
crucial years for the Bengal Muslims. These 
were the years when the reforms under the Govern­
ment of India Act, 1919, transferring a good 
deal of power to Indian hands in the provinces, 
were at work and new reforms that were to grant 
provincial autonomy under the Government of India 
Act, 1935 were being debated both in India and 
Britain. The Muslim politicians of the province 
were now required to define their strategies with 
regard to the Hindus and the British. They had 
certain qualms about the pace and nature of the 
new reforms^ that were to come under the 1935 Act. 
They feared that as their community was education­
ally, economically and politically behind the 
Hindus of the province, further extensions of par­
liamentary institutions without ’proper and defi­
nite safeguards' would place Muslims permanently
?
in a position subservient to the Hindus. They
1. See Memorandum by A.K. Ghuznavi, Simon Commission, 
XVI, II, 181, 188; See also views expressed by 
Saiyid Nawab Ali Chaudhuri, A.K. Fazlul Huq and 
A.K. Ghuznavi, Reoort of the Reform Enquiry Com­
mittee, 1924, l?25>Cod*2360#17-18#35
2. Memorandum by A.K. Ghuznavi, Simon Commission,
XVI, II, 188.
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were already complaining about the inadequacy of 
their representation in the provincial legisla­
ture under the 1919 Act which had given them only
3
forty-six per cent of the general seats as against 
fifty-four per cent^ given to the Hindus, although 
Muslims formed fifty-four per cent of the popu­
lation of the province. The depth of the Muslim 
grievance on this question was clearly demon­
strated when early in 1926 Muslim MLCs (Members 
of the Legislative Council) successfully carried 
a resolution without division recommending propor­
tional representation on a population basis in 
the legislature.^
The re-opening of the question of further 
constitutional advance by the appointment late in 
192 7 of the Indian Statutory Commission gave the 
Bengal Muslims, as indeed all communities and 
political groups, an opportunity to present their 
case. The Muslim politicians, however, did not 
form a compact political party; rather they were
3. Under the 1919 Act, Muslims in Bengal got 39 of 
the 85 general seats in the Provincial Legis­
lature. Considering the whole House of 140, 
Muslims got about 28%, while Hindus by virtue
of their gains in Special Constituencies claimed 
about 43% of the seats in a full House.
4. Hindus got 46 of the 85 reserved seats.
5. JBICP#, 1926, XX* I#t 146 The passage of
tEiT resolution was made possible by a walk 
out of the Swaraj1st group from the house.
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disarra^a.^1. in rival groups, although all of them 
had uppermost in their minds a concern for the 
future of their community. Personal rivalry was 
doubtless often the immediate cause of this fac­
tionalism but far deeper causes for it probably 
lay in the social divisions and differentiations 
within the community, despite the claim by some 
for its monolithic socio-economic and cultural 
structure.
Till the beginning of the twentieth century 
Muslim society in Bengal was divided into two 
general classes - the ashraf (the noble-born, 
aristocracy or gentlefolk) and the atraf (the 
lower classes).^ The ashraf in the town com­
prised the remnants of the old ruling houses like
the stipendiary descendents of the late rulers of
7
Mysore and Oudh, who were stationed in Calcutta. 
In the rural areas the ashraf consisted princi­
pally of the penurious heirs of the old Muslim
o
administrative and military elite who had gradu­
ally moved to the town, some still holding their
6. A.K.N. Karim, ’The Modern Muslim Political 
Elite in Bengal’ (London University Ph.D. Thesis, 
1964), 192-94, R. Levy, An Introduction to the 
Sociology of Islam (1951-1933) , 104"; K~.
Mepherson, The Muslim Microcosm: Calcutta,
1918 to 1935, 10-17. See also Census of India, 
1961, I, ~ 543.
7. M.K.A. Siddiqui, Muslims of Calcutta. A Study 
in Aspects of Therr Social Organisation^ 21, 2 3.
8. Karim, 196-9 7.
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landed estates. The higher status of the ashraf,
which was invariably related to land control,9
rested on their claim to foreign descent,"^ their
distinctive Indo-Persian language and culture,
and their exotic life style to which they had
11clung steadfastly. The ideal criterion for
ashraf status was, however, the ’closeness to the
12Prophet [of Islam] in blood and in faith'.
The high social position of the ashraf, which
had originally been linked with Muslim political 
13power in India, in the nineteenth and the twen­
tieth centuries depended largely on British pat-
14ronage and good will.
The immigrant Muslims, despite their rich
15and varied contribution to Muslim society in
9. Karim, 200.
10. Karim, 197; The Muslim Microcosm, 11; A.M. 
Khan, ’Research About Muslim Aristocracy in 
East Pakistan. An Introduction’, P. Bessaignet 
(ed.), Social Research in East Pakistan, Appen­
dix 22. According to Khan, the pedigree of 
the Muslim aristocracy in Bengal was deter­
mined by the 'nearness in noint of time and 
distance in point of land^origin from Bengal
to Arabia’.
11. K. McPherson, ’The Muslims of Madras and Cal­
cutta: Agitational Politics in the early 
1920s’, South Asia, No. 5, December, 1975, 33; 
A.F.S. Ahmed, ’Muslim Thought and Leadership 
in Bengal in the Nineteenth Century’, Essays 
in Honour of Prof. S.C. Sarkar, 633, 638.
12. G.E. Von iGruehhaum, Medieval Islam: a Study
in Cultural Orientation, 199.
13. Ahmed, 6 36.
14. Karim, 175; The Muslim Microcosm, II.
15. A.C. Roy, History of Bengal: Mughal Period
1576-176.5, 464.
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1 f\
Bengal, maintained a social distance from all
other ranks of Bengal Muslims whom they rather
17despised as atraf or ardhal (the ignoble).
There had thus always remained a wide gulf bet­
ween the immigrant Muslims (or those who claimed 
such status) and the bulk of the local Muslim com­
munity in Bengal. This dichotomy had become so 
sharply focussed that one Saeed, claiming him­
self to be a Sharif (aristocrat), in 1880 des­
cribed the problem of communication arising out 
of the language barrier as the greatest obstacle 
affecting the relation between the immigrant and 
the indigenous Muslims of Bengal. In a book en­
titled The Future of the Muhammadans of Bengal, 
Saeed wrote that while the ashraf did not learn 
Bengali the lower orders of Muslims in Bengal did 
not know either Persian or Hindusthani; there
was thus 'no means of fellow-feeling or acting 
18together'. He added further that 'the know­
ledge we possess does not reach down to our lower 
neighbours - our character, ideas, habits and
16. Karim, 197.
17. Ibid., 197; Maulavi A. Wali, 'Ethnographical 
Notes on the Muhammadan Castes of Bengal', 
Journal of Anthropological Society of Bombay, 
VII, No. 4, 1912, 98-113 - 'no Ashraf Muham- 
madan of India cares what the majority of the 
Muslims are called'. See also Census of 
India, 1901, I, I, 544.
18. Calcutta Review, LXXII, 1881, VII.
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thoughts do not reflect them. This is the reason 
that our lower orders are moved and led en masse
by men sprung from themselves - men like Titu
19 20Meer of Barasat and Dudu Miyan of Faridpur1.
The ashraf, even after correctly diagnosing the
social malaise, took no measures to remedy it;
they seemed rather more concerned with the purity
of their race which, they said, had degenerated
21due mainly to inter-marriage between them and 
indigenous Muslims.
The atraf were mainly the local converts to 
Islam from the lower rungs of the society, such as
19. Titu Meer or Meer Nisar Ali (1782 - 1831), 
disciple of the Wahabi leader, Sayyid Ahmed 
of Rai Bareli, came of a peasant stock. He 
led a series of uprisings against the exploi­
tation of local zamindars and indigo planters 
in areas not far from Calcutta. Many poor 
Muslim peasants and weavers followed his lead.
He died during an encounter with British sol­
diers. A.R. Mallick, British Policy and the 
Muslims in Bengal, 91; Samsad BangalT 
Charitabhidhan (hereinafter Charitabhidhan),
T9T .
20. Dudu Miyan or Mohammad Mohsin (1819 - 1860), 
son of Haji Shari a till ah, the leader of the 
Faraidi movement aimed at the restoration of 
Islamic practices as they existed in the days 
of Islam’s Prophet, was a man of humble origin. 
Dudu Miyan assumed the leadership of this reli­
gious movement after his father’s death. The 
movement had then provided a platform for a 
peasant agitation against the oppressive zamin­
dars, indigo planters and their agents. Con­
fined mainly to Faridpur, the home district of 
Dudu Miyan, this religious-cum-agrarian move­
ment drew its supporters mostly from the lower 
classes, such as cultivators, weavers and oil- 
grinders. M.A. Khan, History of the Faraidi 
Movement in Bengal, XXXIV-XXXV; Charitabhidhan, 
205-206.
21. Calcutta Review, LXXII, 1881, VII.
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cultivators, and members of the lower functional
groups like weavers, barbers, oil-pressers, small
2 2traders and artisans. Some ashraf were even
loath to accept the atraf as true Muslims, except
2 3for political and other practical considerations. 
These members of the ashraf class, to reinforce 
their claim to leadership on the basis of a dis­
tinct Muslim communal identity, sought to minimise 
the cultural barriers between the ashraf and ^  
atraf by putting forward late in the nineteenth 
century a theory that all the Muslims of the pro­
vince were of foreign stock. Khondkar Fuzli 
Rubbee, an ashraf and a popular Arabic scholar, 
propounded this theory in his book, The Origins
of the Mussalmans of Bengal, first published in 
241895. A.K. Ghuznavi, who claimed Afghan an­
cestry for himself and who had become a govern­
ment minister and a member of the Governor's 
executive council in the 1920s, generally sup­
ported this view. Ghuznavi had, however, sugg­
ested that about twenty per cent of the Bengali
22. Karim, 192-195; Levy, 104.
Not all local converts to Islam were rele­
gated to the atraf position. Conversion 
from the higher orders of the Hindu community 
occupied relatively a higher position in the 
Muslim social hierarchy in Bengal and retained 
their Hindu surnames. See Karim, 197.
23. Wali, 113.
24. The Society for Pakistan Studies, Dacca 
brought out a new edition of this book in 
1970.
20
Muslims at the beginning of the present century 
were direct descendents of the foreign settlers, 
about fifty per cent of them were of mixed des­
cent and about thirty per cent of them were local 
2 5converts. Most scholars are, however, inclined
to take the view that the bulk of the Bengali
Muslims were converts from the local Hindu and
2 6Buddhist population.
The ashraf, claiming themselves to be the 
natural leaders of their community, held their 
sway till the beginning of the twentieth century. 
An incipient Muslim middle class, composed of 
small landholders, government servants, profes­
sional men and merchants, had, however, meanwhile
2 7interposed itself between the ashraf and the 
atraf. The Muslim middle class was drawn prin­
cipally from the ranks of the rural ashraf rep­
resented by petty landholders like talukdarS and
jotedars, many claiming either purely foreign or 
2 8mixed descent. An upward mobility in the
25. Abu A. Ghuznavi, 'Notes on the Origin, Social 
and Religious Divisions and other matters 
touching the Mahomedans of Bengal and having 
special reference to the District of Maimen- 
singh', Risley Collection, MSS. Eur.E. 295^17. , 
Chapter I, 18.
26. P. Hardy, The Muslims of British India, 10;
M. Mujeeb, The Indian Muslims, 21-25; H.G. 
Rawlinson, India: a Short Cultural History,
206; I.H. Qureshi, The Muslim Community of 
the Indo-Pakistan Subcontinent [610-1947),
13-19, 40-50, 53-59, 74-78.
27. Karim, 205.
28. Ibid., 197.
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Muslim society, however much the orthodox ashraf
might have disliked it, was not uncommon. Time,
prosperity and the adoption of ashraf values
enabled more ambitious individuals to move up the 
29social ladder. This has been well-reflected
in numerous popular sayings in rural Bengal. One 
such popular tag said - he first changed from an 
Ullah (a commoner’s name) to an Uddin (a name 
signifying middle-class status) and then, as for­
tune still kept smiling on him, he turned into a
30Choudhury Saheb (a landlord of upper class).
The members of the Muslim mercantile com­
munity, who were concentrated in Calcutta, the 
principal commercial and industrial centre of 
the province, formed a very important section of 
the Bengal Muslims. They comprised principally 
the non-Bengali speaking immigrants such as the 
Cutchi Memons, who had migrated from Kathiwar in 
the eighteenth century and now dominated the hide
29. Ahmed, 639; The Muslim Microcosm, 11.
30. Ahmed, f.n. 32, 661.
The same process of the upward social mobi­
lity seemed to be working amongst Muslims 
elsewhere in India as was suggested in the 
Persian couplet: % »
yS’jutj?l 
f a * * '  tS?
(Sheikh budan^ sal-i- awal Khan shudam sal-i-
diggar
Ghallah gar arzan shewad imsal saiyyad mi
shawam),
.i.e. in the. first year I was a Sheikh;, in...
the next I became a Khan, this year, if the 
prices of the crops are right, I shall become 
a Saiyyad.
31trade, and the Pathan Leather merchants.
Other Muslim trading groups were the Dawoodi 
Bohras, the Ismailies; the more familiar names 
amongst them playing a dominant political role 
were the Ispahanies, the Adamjees, the Ariffs, 
the Sallehjis and the Shustarys. The upper 
class Muslims in Calcutta allied with the mer­
chant groups against the Mofussil ashraf for
32the provincial leadership of the community.
The important political role played by the Muslim 
mercantile community in Calcutta was evident 
from the fact that the Hindu-Muslim pact of 1923, 
better known as the Bengal Pact, was concluded
at the Calcutta home of Khuda Buksh, a Punjabi
33merchant. The Proja Party, which had come
into existence in 1929, was, on the other hand,
formally inaugurated at the Central Calcutta home
34of Abdur Raheem, a Delhi-born merchant, who 
had earlier in 1916 succeeded G.H.C. Ariff, a 
Gujerati Muslim merchant, as a member of the 
Imperial Legislative Council from Bengal. Abdur 
Raheem had also become an MLC from Calcutta in 
1929.
31. Siddiqui, 19. There were also smaller but 
important groups of Muslim merchants and 
traders at Dacca and Chittagong of course.
For the, latter see, for exapple s. Osmany's 
^ChittaeoHtf Port: A Study of Its fortunes s luo2-1912' 
^(London Uhivorsity Phv&*thesis,1978)
32. The- Muslim Mfcrocosfii, II.
33. Ibid., 76.
34. Statesman, 2 July and 5 July, 1929.
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In Calcutta, the majority of Muslims,
35numbering about a quarter of a million in 1921, 
were non-Bengali-speaking migrants from Bihar, 
U.P., the Punjab and North West Frontier Province. 
They comprised industrial workers, petty mer­
chants and artisans as well as mercantile and 
industrial magnates. The Bengali workforce
was to be found only as laskars at the Khidder- 
pore docks or as operatives in jute mills to the 
south of Calcutta. Overall one-third of the 
city's Muslims were employed in industry, one- 
sixth in transport, one-seventh in trade, one- 
eleventh in domestic service and a mere one in
twenty in public administration, the professions
37and the liberal arts.
The migrant Muslim workforce in the city, 
like its Hindu counterpart, was socially isolated 
with their family and social ties rooted firmly 
in their distant native villages. They never
35. There were approximately 205,000 Muslims living 
in Calcutta which had a total population of 
about 900,000 in 1921. Census of India, 19&1, 
V|. I. , 4, 34. According to the 1931 Census, 
the number of Muslims in Calcutta was 311,155 
or 26% of the total population of the city: 
Census of India, 1931, V.ll, 16. Imperial 
Table V".
36. The Hindu and Muslim middle classes considered 
commerce as a demeaning occupation; they 
regarded physical labour, particularly the 
tilling of soil, as degrading.
37. Census of India, 1921, Vf.l., 107, 123,
Ibid. , VJ.II, 36, 104-107.
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identified themselves with the metropolis which 
to them was the city of the lone male; the ques­
tion of their identification with rural Bengal in 
such an event did not arise at all. The migrant 
work force congregated in communal ghettoes in 
more or less clearly demarcated parts of the city, 
the Muslim labourers living in enclaves around 
the Municipal Market, Dharmatola Street and the 
Howrah Bridge. Even in their communal ghettoes, 
these labourers were subdivided into still smaller 
groups on the basis of the language they spoke, 
their places of origin and occupation; their 
loyalties were principally to their native vil­
lages and to the labour contractors or the sardars
3 8who had recruited them. These factors had
thus inhibited the growth of class consciousness, 
supra-communal identity and political articu­
lation amongst them. Muslim mercantile groups 
like the Cutchi Memons and the Pathan leather 
merchants similarly lived within their own small 
and tightly-knit communities near the famous 
Nakhoda Mosque in Burra Bazar, separated though 
not far off from the Marwari merchant community.
The more prosperous and westernised members 
of the Muslim community, on the other hand, lived 
in the growing housing colony at Park Circus
38. Royal Commission on Labour in India, Report,
1929,
secluded from the Muslim migrant labourers and
the Muslim mercantile groups as also away from
the Hindu middle class modern suburb of Bhowani- 
39pur. The Muslim middle class leadership in
the city in the 1920s and the 1930s thus worked 
from a very narrow and fragile political base.
Outside Calcutta Muslims were most numer­
ous in the eastern and the northern districts 
of the province where they formed a fairly solid
bloc - over sixty per cent of the population of 
40the area; Hindus, on the other hand, formed
the majority in the western districts. The urban
population even in the eastern and the northern
districts, as everywhere in the province, was
41predominantly Hindu, a feature which reflected
39. For the distribution of Muslim population in 
Calcutta, see Siddiqui, 16-27.
40. Census of India, 1931, V.I., 388. The high- 
est concentration of Muslims in Bengal was in 
Chittagong and Dacca divisions - 73.71 and
71% respectively. In Rajshahi division, they 
formed 621 of the population; in the Presi­
dency and Burdwan divisions they comprised 
47% and 14% of the population respectively.
41. In the whole of Bengal 2,541,062 Hindus, or
11.5% of them lived in towns compared to 
1,029,374 or 3.7% of the Muslims. The total 
urban population in Bengal in 1931 was 
3,684,330 of which about 114,000 were Chris­
tians, Buddhist and other religionists. Cen­
sus of India, 1931, V.I., 82; Ibid., 1931,
V. 11. , 16. Imperial Table V.
It is, however, interesting to note that 
Muslims tended to congregate in larger propor­
tions in towns in the districts where they were 
a minority than in the districts where they 
formed a majority. While in the Burdwan and 
Presidency divisionfl2% and 11% respectively of 
the total Muslim population lived in towns, in 
Dacca and Chittagong divisions only 2% and 1.5% 
respectively did so. Difficulties in obtaining 
good agricultural tenancies in the arid and 
Hindu peasant dominated western Bengal probably 
counted largely for this pattern. Ibid, 1931,V.I.
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the economic superiority of the Hindu middle class 
to its Muslim counterpart, and the monopoly of 
literary callings, professions and government ser­
vices by the members of the former. The Muslim 
middle class, compared to the Hindu middle class, 
was of recent growth, and so still a small and 
disorganised body. The members of the latter, 
dominating as landlords, moneylenders, doctors,
lawyers, teachers and government servants, exer-
j 42cised a greater social authority and influence
than the members of the Muslim middle class both 
in rural and urban Bengal.
It was only in the beginning of the second 
decade of the twentieth century that the new 
Muslim middle class had begun to assert itself 
for the leadership of the community. Till then 
the leadership of the community remained unchal­
lenged in the hands of the socially and politically 
conservative members of the ashraf in Calcutta 
and from the Mofussil. A series of events both 
in India and outside it between 1911 and 1924 
built up radical Muslim sentiments in Bengal both
against the British and the traditional Muslim 
43leadership. The annulment of the partition of
Bengal in 1911 was a rude shock and bitter
42. Simon Commission, I, 61; Census of India, 
1911, V.I., 551.
43. W.C. Smith, Modern Islam in India, 171.
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44disappointment for the Muslims of Bengal, par­
ticularly for the younger, Western educated 
Muslims who regarded the new province of Eastern 
Bengal and Assam, created in 1905, as an ideal 
situation for making up the ground they had lost 
to Hindus in the fields of education, employment 
and politics. The younger western educated 
Muslim elite, unimpressed by the loyalist stance 
of the traditional aristocratic leadership and 
its strategy of discreet persuasion of the 
British for concession even after the revocation 
of the partition of Bengal, adopted an attitude 
of independence towards the former, talked 
loudly of emulating the patterns of successful 
Hindu agitation and even of communal rapproche­
ment with the Hindus against the British.^
On the other hand the Turko-Italian war and 
the Balkan wars coming hard on the heels of the 
Bengal Muslim resentment against the annulment of 
the partition and threatening the piecemeal disin­
tegration of the Ottoman Empire at the hands of 
European nations had roused strong anti-British 
and Pan-Islamic sentiments particularly among the 
middle class non-Bengali speaking Muslims of
44. For reaction of the educated Bengali Muslims 
against the annulment of partition see M. 
Rahman, From Consultation to Confrontation, 
237-57.
45. McPherson, South Asia, No. 5, December, 1975, 
37; Rahman, 238, 242, 245, 249.
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46Calcutta. This had resulted in the rapid
growth of a radical Muslim press in Calcutta.
Meanwhile at the all India level there had 
also been a shift in the stand of the Muslim 
League, the first broad-based political organi­
zation of the Indian Muslims formed in 1906.
At its Lucknow Session in December, 1912, the 
League, although still professing loyalty to the 
British Crown, decided upon a policy of Muslim 
'friendship and union' with other Indian com­
munities for the attainment of self-government,
its newly-defined political goal, through consti- 
4 7tutional means. In the meantimeIJ>younger and
politically more radical leaders had infiltrated
the Bengal Presidency Muslim League, the hold on
which of the elder and conservative Muslim
leaders had considerably weakened after the death
4 8in 1915 of Nawab Salimullah of Dacca, the main
46. McPherson, South Asia, No. 5, December, 1975,
37; Rahman" 2 2 6-29.
47. Rahman, 2 72-74.
48. Khawaja Salimullah's (1871-1915) forefathers 
had come from Kashmir as hide-traders and gra­
dually come to own the largest Zamindari es­
tate in eastern Bengal. Salimullah succeeded 
his father as the head of the family in 1901. 
Prior to that he held the office of a deputy 
Magistrate for a few years, and in 1903 he 
was nominated as a member of the Bengal Legis­
lative Council. He came into the political 
limelight as a staunch supporter of the creation 
of the new Eastern Bengal and Assam province in 
1905 and thus became the most influential 
political figure of the time amopgsf^ the Bengal 
Muslims. He was awarded the \ titleyof Nawab 
Bahadur and then a K.C.S.I. in l£f03. Later
he was decorated with a G.C.I.E. The annul­
ment of partition was an enormous shock to him 
and he died broken-hearted in 1915. B .L.C.P ., 
XLVII, 19 January, 1915, 5-6.
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Bengali architect of the Muslim League. The
grip of the younger pro-Congress Muslim leaders
on the League apparatus in Bengal strengthened
further as the older conservative and loyalist
Muslim leaders resigned en masse from their offices
in the Bengal Presidency Muslim League following
a League-Congress concord, the Lucknow Pact,
reached at the all-India level in 1916 between
49younger Muslim Leaguers and Congress leaders.
The Lucknow Pact, representing a joint League- 
Congress scheme for future constitutional reforms, 
approved separate electorates with considerable 
over-representation for Muslims in provincial 
legislatures where they were in a minority. In 
return Hindus in Bengal and the Punjab, the two 
provinces where they formed a minority, were 
similarly to have representation far in excess 
of their numerical strength in the provincial 
population.^  The Lucknow Pact, although appa­
rently a diplomatic victory for the Muslim League 
in so far as it had secured the Congress’ seal of 
approval for separate electorates, was, neverthe­
less, a bad bargain and a great disappointment 
for the Bengal Muslims; for, forming about fifty- 
three per cent of the province’s population, they
49. The Muslim Microcosm, 32.
50. Simon Commission, IV, 138-140.
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received under this arrangement only forty per 
cent.^ of the seats in the provincial legis­
lature compared to the Punjab Muslims who, for­
ming fifty-five per cent of the population of
the province were to receive fifty per cent of
5 2the Punjab seats. A large section of the arti­
culate Muslims in Bengal, particularly the conser­
vative loyalist Muslim leaders, regarded the 
Lucknow Pact as a sell out of the Bengal Muslims’ 
interests for the sake of reaching a compromise
with the Hindus for the protection and enhance-
53
ment of interests of Muslims elsewhere in India-
Nawab Ali Choudhuri,^ a prominent landlord from
51. Simon Commission, I, 189. J.H. Broomfield, 
Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth- 
Century Bengal"] 114-15 [Henceforth Broomfield) .
52. Simon Commission, I, 189.
53. J.H. Broomfield, ’Four Lives: History as
Biography’, South Asia, No. I, August, 1971, 79.
54. Sayid Nawab Ali Choudhuri (1863-1929) came of 
a Zamindar family from Dhanbari in Mymensingh 
(now in Tangail) district. Educated at
Rajshahi Collegiate School and St. Xavier’s 
College, Calcutta, he joined politics as the 
right hand man of Nawab Salimullah of Dacca.
He was a member of the Simla Deputation which 
waited on the Viceroy in 1906 claiming ’weight- 
age ’ and separate electorate for the Indian 
Muslims. From 1906 to 1925 he held a seat 
either in the Eastern Bengal and Assam Legis­
lative Council, in the Bengal or in the 
Imperial Legislative Council. He was a 
government Minister in Bengal in the first 
Legislative Council under the 1919 Act and 
also briefly in 1925 when he became a member 
of the Governor’s Executive Council, an office 
he held till his death. He was decorated 
with a C.I.E. in 1918 and with a Nawab Bahadur- 
ship in 1924. Statesman, 18 April, 1925.
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east Bengal, resigned from the office of the 
President of the Bengal Presidency Muslim League 
in protest against the pact and with the support 
of conservative wealthy merchants of the city he 
revived the moribund Central National Mahommedan 
Association as a rival organization to the Presi­
dency League.^ Numerous other organizations 
were also formed, all of which were, however, very 
short-lived.
At another level, the Pan-Islamist agitators, 
drawn mainly from the middle range of the non- 
Bengali speaking Muslim society in Calcutta, had 
stepped up their anti-British campaign in support 
of preservation of the Ottoman Empire after its 
dismemberment into mandated states under the Treaty 
of Sevres following Turkey’s defeat in the hands 
of Britain and her allies in World War I. To 
the Pan-Islamists the Ottoman Empire was not only 
the symbol of Islamic temporal power but its ruler, 
the Sultan, was also the Khalif or the spiritual 
head of the Sunni Islamic world. Although the 
Khilafat agitation had become quite formidable 
between 1919 and 1922 when Gandhi, the new leader 
of the Indian National Congress, had taken up the 
joint leadership of the Khilafat and the Congress- 
led Non-Cooperation movement, the participation 
of the Bengali-speaking Muslims, particularly in
55. Broomfield, 125.
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the rural areas, in the Khilafat movement was 
5 6minimal. The Khilafat movement collapsed,
however, with the suspension of the Non-Cooper­
ation movement by Gandhi in 1922. This, in 
turn, destroyed the Hindu-Muslim rapport reached 
under the Lucknow Pact and during the combined 
Khilafat-Non-Cooperation movement, and it left
the two communities in an atmosphere of increa- 
5 7sing tension. The Khilafat movement had
finally become moribund after the abolition of
Khilafat in 1923 by Kemal Ataturk, the new Turkish
leader. The Bengal Khilafat Committee had,
meanwhile, broken down into a multitude of
fighting factions, especially after Abul Kalam 
5 8Azad, the principal leader of the movement in
56. McPherson, South Asia, No. 5, December, 1975, 
42; Simon Commission, VIII, 98.
57. Khalid B. Sayeed, Pakistan. The Formative 
Phase 1857-1948, 287.
58. Abul Kalam Azad (1888-1958), real name Muhi- 
yuddin Ahmad although orginally called Feroz 
Bakht, was born in Mecca and was of Arab 
descent from his mother's side. His father, 
Maulana Khair-ud-din, a popular theologian, 
was a descendent of a family of famous Islamic 
scholars from Delhi; he spent much of his 
life in Mecca as an ardent supporter of the 
Wahabi movement. In his old age Khair-ud- 
din settled in Calcutta at the invitation of 
the Orthodox and wealthy Cutchi Memon commu­
nity who had initially financed the Al-Hilal, 
an Urdu daily brought out in Calcutta by Azad 
during the Balkan wars. Azad had no formal 
education at any school or Madrassah though he 
had received a strict religious education at 
home. Yet he came to earn a reputation as a 
scholar through his writings on literature and 
religion. In his early youth he even became 
associated with the Hindu revolutionaries of 
Bengal. A stalwart of the Indian National 
Congress, he became the Education Minister of 
India after independence and died in office.
D .N .B . I .tfe-fojA.K. Azad, India Wins Freedom.
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Calcutta, had moved into the sphere of Congress’ 
national politics, and had taken up his residence 
in Delhi.
With the Khilafatists so disintegrated and 
the traditional conservative-loyalist leadership 
pushed on to^he sidelines by the events between 
1911 and 1923, the centre stage of the Muslim 
politics in Bengal was now occupied by the western 
educated and professional Muslim elite. All was, 
however, not well with them too. Far from pre­
senting a united front, they were divided into at 
least three main rival factions, although the 
leaders came from the social and cultural back­
ground which was not very different from that of 
the traditional conservative leadership. The 
divisions among the Muslim elite were mainly the 
outcome of their leader^ personal ambitions and 
rivalries, differences in the degree of their alien­
ation from the British and in their political 
strategies.
One of these rival Muslim elite groups was 
led by A.K. Fazlul Huq (1873-1962) who had en­
tered provincial politics as a protege of Nawab 
Salimullah of Dacca, the doyen of the Muslim aris­
tocracy in east Bengal. Son of a government
59. For biographical details see D .N .B .II, 135-38; 
Charitabhidhan, 316-17; ’Obituary Notice’,
The Times (London), 18 April, 1962; 'Sher-e- 
Bangla Supplement', Pakistan Observer, 2 7 
April, 1967; A.S.M. Rab, A.K. Fazl-ul-Huq.
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lawyer at the district town of Barisal, Huq was 
born in a prosperous landowning and a minor ashraf 
family from Bakerganj district in east Bengal.
A brilliant student of the elite Presidency Col­
lege, Calcutta, he graduated in 1894 with triple 
honours in Physics, Chemistry and Mathematics, 
and took his M.A. degree in Mathematics in 1895. 
After obtaining his Bachelor of Law degree in 1897 
Huq returned to his home district to teach in a 
college, but was soon to switch over to law prac­
tice at the Barisal district law court. Simul­
taneously he entered municipal and district board 
politics having^elected a member of the Barisal 
Municipality and the Bakerganj District Board.
He had his early apprenticeship in politics as 
Nawab Salimullah’s emissary to various Muslim 
leaders of northern India prior to the formation 
of the Muslim League in 1906. On the Nawab’s 
recommendation the same year Huq was appointed a 
Deputy Magistrate in the Provincial Executive 
Service; and he soon rose to the position of 
Deputy Registrar of Rural Cooperative Societies 
in the Eastern Bengal and Assam province. He, 
however, resigned from government service, sup-
f i n
posedly on the Nawab’s advice, after the annul­
ment of the partition of Bengal in 1911 to join
60. ’Sher-e-Bangla Supplement1, Pakistan Observer, 
27 April, 1967.
anti-British politics and the Calcutta High Court 
Bar. To add to his political credibility Huq was 
returned in 1913 unopposed to the provincial legis 
lature from the Dacca Muslim constituency with the 
assistance of Nawab Salimullah. He further con­
solidated his position by his election in 1915 to 
the office of Secretary of the Presidency Muslim 
League, a position he held till 192$. In this 
capacity he was a signatory to the Lucknow Pact 
in 1916 of which he was also one of the principal 
architects. During these years Huq was an active 
member of both the League and the Congress holding 
simultaneously in 1918 both the Presidency of the 
All-India Muslim League and the General Secretary­
ship of the Indian National Congress.
Huq gave the Muslim leadership a new style 
and the Muslim politics in the province a new 
direction by rejecting the political conservatism 
and the loyalist stance of the traditional leaders 
and by advocating political cooperation between 
Hindus and Muslims. Unlike the older Muslim 
leaders he relied for his leadership more on his 
personal abilities and charisma than merely on 
the local influence based on landownership and 
family patronage. Calcutta thus all along 
remained the main centre of his activity while 
Barisal, his home town, provided him with a safe 
base of popular support.
Another group of articulate young Muslims
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comprised a small tightly-knit coterie of Cal­
cutta journalists and professional men actively 
engaged in Congress politics, advocating the 
cause of Swaraj and supporting the Lucknow Pact of 
1916, although lacking a secure political base 
either in the city or in the country. This group 
was led by Abul Kasem,^ a young lawyer and
aymadar (petty landholder) from Burdwan district,
6 2and his cousin, Mujibur Rahman, a law graduate 
and the editor of The Mussalman, an English-lan­
guage weekly newspaper published from Calcutta. 
Another prominent member of this group was Akram
61. Abul Kasem (19727-1936) was born in an aris­
tocratic Muslim family from Burdwan district. 
After his graduation he worked as a private 
secretary to his uncle, Nawab Abdul Jabber,
the Prime Minister of Bhopal from 1897 to 1902. 
Kasem entered public life as a Congress agi­
tator against the partition of Bengal (1905) 
under Surendranath Banerjea's leadership. Till 
1921 he was active in Congress politics; he 
was also actively connected with the Khilafat 
movement and the Muslim League politics. He 
was a member of the Bengali Legislative Council 
both under the 1909 and 1919 Constitutions.
Kasem was the founder-editor of The Mussalman. 
Charitabhidhan, 43.
62. Mujibur Rahman was the manager of weekly The 
Mussalman when it was first launched in 1906 
soon taking over the editorial responsibilities 
from his cousin, Abul Kasem. Early in 1925,
The Mussalman was turned into a tri-weekly 
paper; and in 1932 it became a daily newspaper. 
Besides The Mussalman, he had also brought out 
aw$er?gali-language the Khadem in 192 6 which, 
however, did not survive long.
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6 3Khan, editor of the Mohammadi, a weekly Bengali- 
language news magazine.
There was still another group of young Muslim 
politicians vying for the leadership in Calcutta.
zr a
This was led by Abdullah Al-Mamun Suhrawardy, a
63. Maulana Mohammad Akram Khan (1868-1968) was 
born in an orthodox Muslim family in the 24 
Parganas district, although his ancestors were 
Hindu Brahmins. He was educated at the Alia 
Madrassah, Calcutta. He was a founder mem- 
ber of the Muslim League although he had begun 
his political career as a Congress activist in 
the anti-partition agitation and played a pro­
minent role in the Khilafat and the Non-cooper­
ation movements in Bengal. He, however, left 
the Congress in 1929 in dissent against the 
Congress scheme of reforms contained in the 
Nehru Report, 1928. He later became actively 
engaged in Muslim League politics and held the 
office of the President. _ of the Bengal Provin­
cial Muslim League from 1941 to 1951. Besides 
the weekly Mohammadi, he was also the founder 
and editor of the Masik (monthly), Mohammadi,
a literary journal, and the Zamana^ an Urdu- 
language weekly and the Sebak~ a daily Bengali 
newspaper. In 19 36 he brought out the Azad, 
a daily Bengali-language newspaper. Charita- 
bhidhan, 33; A.K. Shamsuddin, Atit Diner 
Smriti, passim.
64. Abdullah Al-Mamun Suhrawardy, Ph.D., L1*.D. 
(1887-1935) came of a respectable Muslim family 
of Midnapur, claiming Persian descent. His 
father, Obeidullah Al-Obeidi, was a small zamin- 
dar and a teacher of the Dacca Government 
Madrassah. After his early education at the 
Dacca Madrassah and the Dacca College, Abdullah 
Suhrawardy went to the University College and 
the King’s College, London and earned his Ph.D. 
degree. Simultaneously he was called to the 
Bar from Gray’s Inn. He also visited Constan­
tinople and Cairo on study programmes. While 
in England, he formed there in 1905 a Pan- 
Islamic Society and started a mosque movement
in London. Back in Calcutta, he took the 
leading part in forming the Indian Red Crescent 
Society in 1911 for raising funds for Turkey in 
her war against Italy and for the relief of her 
war victims. In recognition of his Pan-Islamic 
activities he received an ’Order’ of honour and
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barrister and a University Law teacher, enjoying 
the powerful backing of rich merchants like 
Ghulam Hussain Ariff, a silk magnate of the city. 
Aga Moid-ul-Islam, an exiled political dissident 
from Persia, the founder and editor of the Namal 
Muqaddas Hablul Matin, a Persian-language news­
weekly started in Calcutta in 1912, also stood 
firmly behind this group. Suhrawardy had become 
the editor of the short-lived English edition of 
the Hablul Matin. ^  Mainly preoccupied with Pan- 
Islamic activities, the influence of this group 
did not, however, extend beyond their non-Bengali 
co-religionists of the city and its suburbs.
For all their political radicalism the 
majority of these younger Muslim leaders had, how­
ever, no real appetite for agitational politics;
the title of ’Iftikhar-ul-Millat’ from the 
Ottoman Khalifa^held a seat in the Bengal 
Legislative Council from 1910 to 1926 and in 
the Indian Legislative Assembly from 1926 to 
1935. He was also a member of the Central 
Committee appointed by the Government of India 
to help the Simon Commissionjin £4*$ capacity 
...*■1 he penned a long and powerful note of dis­
sent to the Committee report in defence of 
political safeguards for the Indian Muslims.
He was the author of a number of works on 
Muslim Law and Jurisprudence. Star of India, 
14 January, 1935; India’s Who’s Who, 1937-38, 
761b.
65. Anisuzzaman, Muslim Bamlar Samayik Patra
(contemporary Journals of Muslim BengalJ, 135.
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on the contrary they were well-disposed to the 
safe course of constitutional and elitist poli­
tics. Fazlul Huq, Abul Kasem and Abdullah-al- 
Mamun Suhrawardy had grown apprehensive of the 
direction the joint Khilafat-Non-Cooperation move­
ment was taking under Gandhi’s leadership. Mean­
while, the passage of the Government of India Act, 
1919 transferring large powers to Indian hands con­
vinced them that Muslim interests could best be 
served by taking advantage of the new reforms 
which had raised the number of Muslim voters in 
the legislative council elections from just over 
six thousand^ under the 1909 Act to 465,000.^
Huq, Kasem^ and Suhrawardy^ had thus dropped out 
of the anti-British agitation in favour of legis­
lative politics which, they believed, could mend 
the social imbalances in a more orderly way than 
anything else.
66. Report of the Franchise Committee, 1919, 38.
67. Return Showing the Results of Elections in 
India, PP, 1920, XXXV, 1921, Cmd. 1261, 11-12.
68. The defection of Fazlul Huq and Abul Kasem 
from the Khilafat-cum-Non-cooperation movement 
came too late for participation in the first 
election under the 1919 reforms.
69. Abdullah Mamun Suhrawardy who had all along 
kept a low profile in the movement quietly dis­
entangled himself from the movement in good 
time for the election held late in 1920. Four 
members of the Suhrawardhy family became mem­
bers of the Bengal Legislative Council in 1920
- Abdullah Mamun Suhrawardy, his brother Hasan 
Suhrawardy, their cousin Zahid R. Suhrawardy 
and Zahid’s son, Hussain Shahid Suhrawardy.
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Their strategy was not very different from 
that of the extremist Hindu elite of Bengal, the 
unwilling partners with limited responsibility in 
the Non-Cooperation movement. Following the col­
lapse of the movement they too, under C.R. Das’ 
leadership, opted for council entry in 1923 
although with the avowed policy of wrecking the 
reforms from inside the legislature.
The pro-council Congress faction, fighting 
the council elections in 1923 under the banner of 
the newly-founded Swarajya party, had emerged as 
the largest single group in the Bengal Legis­
lative Council with their captain C.R. Das,
leading a compact team of forty-seven, including
70twenty-one Muslims, in the House. This team
was, to a large extent, the result of a communal
71accord, called the Bengal Pact, which Das had
reached late in 1923 with certain Calcutta Muslim 
7 2leaders. The Pact assured the Muslims of a
number of major concessions on the attainment of
70. Simon Commission, VIII, 103, 109, 155.
71. A. Karim, Letters on the Hindu-Muslim Pact,
2-3.
72. Abul Kalam Azad, the President of the Indian 
National Congress in 1923, and Wahed Hussain, 
an ex-lawyer and MLC for Barrackpore Municipal 
Muhammadan constituency represented the Urdu 
Muslims, and Syed Nasim Ali, MLC for 24- 
Parganas Rural Mohammadan constituency, and 
Moulvi Abdul Karim, prominent educationist from 
Sylhet and a^former member of the Council of 
S t a t e B e n g a l i  Musi ims in the negotiations 
of the Pact.
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II
1 Swaraj in return for their support of the Swaraj ist
strategy of wrecking the reforms of 1919. The 
Pact had promised the Bengal Muslims arate elec­
torates, representation on all elective bodies 
including the legislature, as also a share of jobs
in government departments and in municipal and
73local bodies on the basis of population. Fur­
thermore the Pact had placed a voluntary ban on 
the playing by Hindus of music before mosques, at 
the same time assuring the Muslims of non-interfer­
ence with their cow-slaughtering at the time of
74the Korbani (sacrifice) festival. While the
readjustment of the distribution of government jobs 
was clearly beyond the Swaraj ists1 power and was 
intended to come into force only on the attainment 
of Swaraj, the Swaraj ists kept their part of the 
bargain with regard to the distribution of patro­
nage in the Calcutta Municipal Corporation. Early 
in 1924 the Swaraj ists, having won the majority 
seats including ten of the fifteen Muslim seats in 
the Calcutta corporation elections, rewarded the 
Muslims by electing Akram Khan, a newspaper man, 
and Syed Muhammad Karim Aga, a wealthy Persian mer­
chant as two of the five Aldermen. As a further
73. Simon Commission, VIII, 103; D.K. Chatterjee, 
C.R. Das and the Indian National Movement,
130-131.
74. D.K. Chatterjee, 131.
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75gesture two Muslims, Hussain Shaheed Suhrawardy 
and Haji Abdur Raschid Khan, were given the posts 
of Deputy Mayor and Deputy Executive Officer of 
the Corporation respectively; to Raschid Khan 
had also gone the Secretaryship of the Council 
Swarajya party. In filling the vacancies of
75. H.S. Suhrawardy (1893-1963) came of a distin­
guished Muslim family of Midnapur claiming 
Persian origin. His father Sir Z.R. Suhra­
wardy, a leading lawyer of the Calcutta High 
Court Bar, was elevated to the High Court 
Bench in 1921 and was later to become the 
Chief Justice of Bengal. Sir Abdur Rahim, 
ex-Chief Justice of Madras High Court, who had 
resigned his post to become a member of the 
Executive Council in Bengal, was his father- 
in-law. H.S. Suhrawardy was educated at the 
Calcutta Madrassah and at St. Xavier’s College, 
Calcutta from where he passed his B.Sc. exa­
mination. He then obtained his B.Sc. and M.A. 
degrees in Economics from Oxford University 
from where he also passed the B.C.L. examination 
with honours. He was called to the Bar from 
Gray’s Inn to start his law practice at the 
Calcutta High Court. He held a seat in the 
Bengal Legislative Council from 1912 to 1936.
He was also connected with Calcutta Labour 
politics; from 1937 to 1945 he was the Sec­
retary of the Bengal Provincial Muslim League 
in which capacity he reorganised the League 
at the district level. Between 1937 and 1943 
he was a government minister holding various 
portfolios finally becoming the Chief Minister 
of the Province in 1945. He was the founder 
of the Awami Muslim League (later rechristened *• 
the Awami League) as an opposition party to 
the Pakistan Muslim League. In 1954 he 
became the Law Minister and in 1956 the Prime 
Minister of Pakistan holding the latter po­
sition for just over a year. . Charitabhidhan, 
612; Who’s Who in India, lD38t761;DNB,IVt275_--76~
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clerical and other posts in the Corporation, the 
Swaraj ists recruited more Muslims than ever before 
- in the first instalment of appointments after
their taking office they appointed twenty-five
7 6Muslims as against eight Hindus. This was in
keeping with the Pact's provision that Muslims
might supply as many as eighty per cent of all
recruits till they had occupied fifty-five per
77cent of the total posts.
The communal honeymoon was, however, short­
lived. The Bengal Pact was rejected by the All- 
India Congress, and the Hindu anti-Swarajist plat­
forms and press in Bengal raised their strong
voices against the Pact which they said was the
7 8'same thing as cow-killing'. The communal
or*)
tension between the Hindus and the Muslims furtherA
exacerbated by the Hindu Suddhi (purification by 
reconversion from Islam) and Sangathan (soli­
darity) movements and the countering Muslim Tabligh 
(preaching) and Tanzeem (solidarity) movements.
The communal dissensions were further heightened 
by the question of the unauthorised burial of a 
Muslim Pir (holy man) in the Calcutta Municipal 
market and the Hindu demand for the exhumation and
76. Muslim Microcosm, 81.
77. Chatterjee, 131; Sayeed, 67.
78. Azizul Huque, A Plea for Separate Electorates 
in Bengal, 7.
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removal of the body from the site. Meanwhile the death of
C.R. Das in 1925 and acute factionalism in the Congress camp
in the struggle for leadership left no strong and capable
Hindu leader convincingly to uphold the cause of the Pact
and communal harmony. The Muslim leaders, whether pro-
Swarajist or not, had, on the other hand, become sceptical 
79
of the Pact. Finally, the savage inter-communal riots 
in Calcutta in 1926 completed the rift between Hindus and 
Muslims, and the anti-Pactist Hindus rescinded the Pact at 
the Provincial Congress Conference at Krishnanagar in
Of]
May 1926.
The elections to the Bengal Legislative Council in 
1926 thus brought a shift in political alignment on 
communal lines: of thirty-nine Muslim MLCs all but one
81were returned on the pledge of working the reforms, and only one
79. A.K. Azad. India Wins Freedom, 21.
80. I.Q.R. 1926, I, 417-421.
81. Simon Commission, VIII, 110, 161; B.A.R.,
125-26, XIX; A.K. Ghuznavi, Simon Commission 
XVI, II, 186.
The Swarajist candidate, Abdur Razzack, a 
Corporation Councillor, contesting two Muslim 
constituencies in Calcutta against Sir Abdur Rahim 
and H.S. Suhrawardy respectively, secured only
5 votes altogether - 3 in one and 2 in the other. 
Rahim and Suhrawardy between them polled 1369 votes - 
the former securing 641 of 648 votes polled and 
the latter 728 of 912 votes polled.
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on the Swarajya party ticket. In many constitu­
encies Muslim candidates who had either identified 
themselves with the Swaraj ya party in the previous 
council or had contested elections on the Congress
party ticket were defeated by comparatively un-
8 2known opponents. There was, however, still no
unity of leadership among the Muslims; and the
thirty-seven or thirty-eight non-Swarajist Muslim
8 3MLCs were divided into at least three parties
the Bengal Muslim Party under the leadership of
84Sir Abdur Rahim, the Central Moslem Council
82. Simon Commission, VIII, 110. The turn out of 
Muslim male voters at the polls in 1926 had 
increased to 39.71 from 37.5% in 1923. See 
B.A.R., 1925-26, XVII-XIX; Return Showing the 
Results of Elections in IndiiTj 192 5 and 19 26, 
1927, Cmd. 2923, 4.
83. ’Political Notes', Statesman, 16 February, 1927 ; 
Simon Commission, VIII, 110.
84. Sir Abdur Rahim (1867-1952), born in an aris­
tocratic zamindar family of Midnapur, passed 
his M.A. examination in English from the Cal­
cutta Presidency College, standing first amongst 
the successful candidates. He was called to
the Bar in 1890 from the Middle Temple, and
he practised law at the Calcutta High Court. 
After serving as the Deputy Legal Remembrancer 
of the Bengal Government for over a year, he 
held the office of Presidency Magistrate, Cal­
cutta from 1900 to 1903. He was a member of 
the Simla Deputation waiting on the Viceroy in
1906. A recognised scholar of Muslim Law, he
was appointed the Tagore Professor of Law at 
Calcutta University in 1907, and his lectures in 
that capacity, later published under the title 
of Principles of Muhammadan Jurisprudence accor­
ding to the Sunni Law, became an authority in 
this field. In 1908 he was made a judge of 
the Madras High Court, to rise to the position 
of Chief Justice of the province in 1920 when 
he resigned from the Bench to become a member 
of the Executive Council of the Bengal Govern­
ment, an office he held till 1925. From 1926 
to 1929 he was a member of the Bengal Legis­
lative Council, and from 1930 to 1945 he held
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8 5Party led by A.K. Ghuznavi and the Independent 
Muslim Party led by H.S. Suhrawardy.
All three of them were highly-educated, 
England-returned men coming from wealthy and pre­
eminent Muslim families of the province. Their 
social authority, command over English language, 
easy access to the officialdom helped them to
a seat in the Indian Legislative Assembly, 
leading the Independents in the house in 
1933 and 1934, and becoming the President of 
the Assembly in 1935 and holding this office 
till 1945. From 1929 to 1935 he had also 
held the office of the President of the 
Nikhil Banga Proja Samiti (All-Bengal Ten- 
ants1 Association). Hewas knighted in 
1919, and later in 1925 decorated with a 
K.C.S.I. D.N.B.?, lo -H  2
Who’s Who in India, Burma and Ceylon, 19ft£t^ ^
85. Abdel Kerim Abu Ahmed Khan Ghuznavi (1872- 
1939) came of a zamindar family of Tangail 
claiming Afghan ancestry as a direct descen- 
dent of Osman Khan Ghuznin Lohani, the last 
independent chieftain of Bengal. Educated at 
St. Peter's, Exmouth, Devonshire and at 
Oxford and Jena (Munich) Universities, he 
unsuccessfully took the I.C.S. Examination 
in 1890. From 1906 to 1916 he was a member 
of the Imperial Legislative Council, He 
travelled extensively in Europe and^he 
Middle East; in 1913 at the instance of the 
Viceroy, he visited the Hedjaz, Palestine and 
Syria to enquire into the pilgrim-traffic to 
these holy places of Islam from India.
Holding a seat in the Bengal Legislative 
Council from 1924 to 1929, he was twice 
appointed a government minister, in 1924 and 
1927. From 1929 to 1934 he was a member of 
the Executive Council of the Bengal Govern­
ment. He was also the Chairman of the 
Bengal Provincial Committee of MLCs assisting 
the Simon Commission. He was knighted in 
1929 and given the title of Nawab Bahadur in 
1933. Who's Who in India, Burma and Ceylon, 
1940-41, 144-45. Statesman, 2 7 January, 
1927; Star of India, 7 December, 1933.
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assert themselves in their community. Rahim's 
public image was built primarily upon his repu­
tation as a former High Court judge, a scholar 
of Muslim Law and Jurisprudence, and an ex-member 
of the Governor’s Executive Council. His asso­
ciation with the Bengal Provincial Tanzeem Com­
mittee^ in 1926 had, on the other hand, endeared 
him to the Urdu-speaking petty merchants and 
artisans of Calcutta, who formed the bulk of his 
constituents in North Calcutta. Ghuznavi, on 
the other hand, coming from an influential zamin- 
dar family with a long rent-roll and the services 
of his estate machinery had a built-in advantage 
over his opponents in his own constituency. At 
the district level he wielded quite an influence 
as one of the Vice-Presidents of the Mymensingh
o 7
District Anjuman-e-Islamia. 7 In the metropolis
he led the Central National Mahommedan Association,
the oldest Muslim political organization in Bengal,
8 8and the Anjuman-e-Waezan-e-Bangala, a Muslim 
religio-cultural organization, the latter pub­
lishing its own organ, the Moslem Hitaishi, a 
weekly Bengali-language news-journal. Additionally, 
Ghuznavi, for his personal publicity, could safely 
count upon the Hanafi, a Calcutta-based weekly
86. Bengal Provincial Tanzeem Committee, Aims 
and Objects, 1-2.
87. A.M. Ahmed, Amar Dekha Rajnitir Panchash 
Bachhar, 55.
88. Anisuzzaman, 33.
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Bengali-language news-magazine, of which he was
a financier. H.S. Suhrawardy, too, came from
i 89a. highly enlightened and affluent family which,
itself committed to Urdu language and culture, 
exercised considerable influence on the Urdu­
speaking Muslim community of Calcutta - both on 
the wealthy mercantile class and on the petty shop­
keepers and the artisan classes; the Suhrawardy 
family had particularly earned the respect and
gratitude of the last two classes by its pater-
90nalistic interest in them. H.S. Suhrawardy, 
an Oxford graduate and Barrister, held the ear of 
the Muslim elite and the petty bourgeoisie alike 
by his assertive role as the Deputy Mayor of the 
Calcutta Corporation (1924 - 1926) and by the pro­
tection of his co-religionists in the city during 
the savage inter-communal riots of 1926.
Rahim's Bengal Muslim party, formed early 
in 1926, went to the poll pledging itself to work 
the reforms; its political objects, inter alia, 
included securing a constitution for India framed 
on the basis of a federation of autonomous pro­
vinces, with the central government controlling 
only such subjects as defence and the armed forces, 
foreign and inter-provincial relations, currency,
89. H.S. Suhrawardy1s father and two uncles were 
educated in England and all three were knighted 
in course of time.
90. Begum Ikramullah, passim.
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91trade and communication. The Central Moslem
Council Party, the Council wing of the Central 
National Mahommedan Association, was formed just
before the election late in 1926 with a similar
92programme. The Independent Muslim Party,
although apparently anti-government in attitude, 
professed the same political beliefs as the other
The shifting allegiance of the Muslim MLCs
94to the leaders and the latter's conflicting claims
of their strength in the House make very difficult
an accurate estimate of the size of the various
Muslim groups in the legislature. However, accor-
95ding to an official estimate made just after the 
polls in 1926, sixteen MLCs belonged to the Bengal 
Muslim party, eight to the Independent Muslim
91. I.Q.R., 1926, I, 65-67; Ibid., II, 95-98; 
also see Sir Abdur Rahim's manifestoes, 
Statesman, 7 September, 1926.
92. For Central Moslem Council Party's programme 
see A.K. Ghuznavi, Simon Commission, XVI, II, 
198.
93. B.A.R., 1925-26, XIV.
94. A.K. Ghuznavi, Simon Commission, XVI, II, 193. 
Ghuznavi claimed that in 1927 he led a group 
of 24 MLCs (a highly exaggerated claim), Sir 
Abdur Rahim led another group of 8 or 9 
(rather an underestimate). Besides them 
there were 6 or 7 freelances, one owing his 
loyalty to the Swaraj ist party
95. B.A.R., 1925-26, XIX.
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Party while thirteen Muslim MLCs had no definite 
party affiliation, a majority of whom, however, 
soon joined the Central Moslem Council Party 
under Ghuznavifs leadership.
The Muslim MLC’s common object of protec­
ting Muslim interests, being without any concrete 
and unified political programme, proved too weak 
a bond of unity amongst men whose political res­
ponse was conditioned more by the consideration
96of personal interest than anything else. The
personal rivalries and dissensions of the leaders
prevented the Muslims in the House from wielding
the influence which, otherwise, seemed open to
them. This becomes very evident from the bitter
feud early in 192 7 between Sir Abdur Rahim and
A.K. Ghuznavi, the two arch rivals, over the
question of ministership. Rahim who, as the
leader of the single largest elected group willing
to work the reforms, was appointed a government
minister early in 1927 to the chagrin of his rival,
Ghuznavi, was compelled to resign within days of
his assuming office as no Hindu would serve with
him because of his vigorous espousal of the Muslim
9 7interests on overtly communal lines during the
past few years. This paved the way for A.K.
98Ghuznavi to form a ministry with a Hindu
96. Simon Commission, VIII, 110.
97. B.A.R., 1926-27, 8.
98. Statesman, 27 January, 1927.
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colleague, Byomkesh Chakravarti, a Barrister and 
industrialist;bringing into the open, however, the 
quarrel between Ghuznavi and Rahim.
Rahim resorted to a vitriolic public cam­
paign in Calcutta against Ghuznavi, with his ardent
supporters denigrating Ghuznavi on the streets and
99in public meetings as a renegade to their commu­
nity for accepting office with a Hindu after the 
serious affront to the Muslim community involved 
in the refusal by Hindus to serve with Rahim.
The Hindu Mahasabha record of Ghuznavi*s Hindu 
running-mate had put into his opponents’ hands 
a still more damaging weapon of attack against him. 
Besides this, a police firing^"^ early in 1927 on 
an unruly fanatic Muslim mob in a distant Barisal 
hamlet gave Rahim further room for manoeuvre.
Making the firing an issue he resigned his council 
seat in April, 192 7 only to return triumphantly 
to the council in May, 1927 armed with a fresh
102mandate from his constituents for his policies.
99. Statesman, 28 January, 2 and 6 February, 1927.
100. B.A.R., 1926-27, 8.
101. The incident occurred early in March, 192 7 
when a Hindu procession with music was obstruc­
ted by a Muslim before a mosque. 14
people were killed on the spot as a result of 
firing. Statesman, 9 March, 1927.
102. Rahim won the by-election convincingly by 
securing 573 votes against 175 won by his 
opponent Y.C. Ariff, a silk merchant of Per­
sian origin, who was backed by the Suhrawardy 
family. The turn out of electors was low, 
although it was still 12% higher than in the 
general election in November, 1926 when only 
32% polled. Statesman, 15 May, 1927.
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So with added strength he now directed his cam­
paign against the ’Guz-Chakra’ ministry as the 
Swaraj ist and the anti-Ghuznavi Muslim Press of 
Calcutta scornfully called the ministry of Ghuz­
navi and Chakravarti. Rahim entered into a sur-
103prisingly unlikely alliance with Mujibur 
Rahman, the editor of 7the Mussalman, A.K. Fazlul 
Huq, who had held a ministerial post in 1924 and 
was still aspiring after another one even though 
he had no following in the council, and the Swara- 
j ists, who, as anti-ministerialists were no less 
responsible than others for blocking Rahim’s 
attempts to form a ministry. This was, of course, 
nothing more than an opportunist combination"*"^ 
created only for the limited purpose of bringing 
down the ministry of Ghuznavi and Chakravarti, 
thus providing a stark example as to how issues 
and political principles often became hopelessly 
confused in the province during this period.
The ’Guz-Chakra’ ministry finally fell in 
August, 1927 on a motion of no-confidence moved 
by Dr B.C. Roy, the deputy leader of the Swarajya 
Party - the motion against Ghuznavi having been 
carried by sixty-six to sixty-two votes’*"*^  and
103. ’Political Notes’, Statesman, 2 February, 
4 May, 192 7.
104. Ibid.; B.A.R., 1926-27, 13.
105.IB.L»C.P.,1927«XXVI.258-59.
that against Chakravarti by sixty-eight to fifty-
five v o t e s . O n  both divisions twenty-six
Muslim MLCs supported the motion and only ten 
107opposed it. An analysis of the voting pattern
of the Muslim MLCs reveals several interesting 
features. The West Bengal Muslim MLCs voted 
overwhelmingly for the motion: of all the four­
teen Muslim MLCs from this region taking part in 
the two divisions, twelve voted for the motion on 
each occasion, and two, H.S. Suhrawardy, Ghuznavi's 
comrade in arms representing Calcutta South, and 
Gholam Hossain Shah, Suhrawardy's friend, repre­
senting 24-Parganas Municipality, voted against 
the motion. Of the twenty-two out of the total 
of twenty-five Muslim MLCs from east Bengal taking 
part in the divisions, only eight voted against 
the motion. Of these eight, one, Nawab Ali 
Chaudhuri, was actually an Executive Councillor; 
another two - K.G. Faroqui, M.L.£ Tippera North, 
and Razaur Rahman Khan, M.L.C., Dacca East, were 
Ghuznavi's sons-in-law. In contrast to the meagre 
support Ghuznavi could muster in the House, four­
teen east Bengal Muslim MLCs, including the Nawab 
of Dacca, the oldest and the biggest Muslim 
Zamindar of the province, voted for the motion.
106. B.L.C.P.. }. 1927,XXVI.25S-H9. ; . 42 Swarajists
among other Hindu members voted for the motion.
107. 10 Muslim and 13 Hindu MLCs, besides the non­
official, the official and the European groups 
voted against the motion. Ibid., 258-59.
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Support for the motion also came from three of the
108four Muslim MLCs from Ghuznavi’s own district
- Mymensingh. Rahim’s campaign against Ghuznavi
could not of itself have proved so disastrous for
109the latter had not Ghuznavi’s ’autocratic’ tem­
perament and contemptuous behaviour with his 
political colleagues alienated them from him.
A new ministry was then formed in September,
1927 with P.C. Mitter, a Hindu Zamindar and lawyer,
111and Nawab Musharruf Hosain, the nominee of Sir
108. The other MLC from Mymensingh was Ghuznavi 
himself.
109. R. NJjteid,'.. Years of Change in Bengal and 
Assam, 49.
110. Ibid.
111. Nawab Musharruf Hosain (1871-1966) came from 
the Tippera district in east Bengal but set­
tled in Jalpaiguri after his marriage with a 
daughter of Khan Bahadur Rahim Bukhsh, who 
originally hailed from the Noakhali district 
and became one of the pioneers of tea industry 
in Jalpaiguri in the Darjeeling district.
A law graduate, Hosain joined the local Bar 
but was soon to turn to tea-plantation indus­
try. He also held the office of Vice- 
Chairman of the local municipality for several 
years; he was also an Honorary Magistrate. 
From 1923 to 1945 he represented the Jal- 
paiguri-cum Malda Muslim constituency in the 
Bengal legislature. He twice became a 
Minister under the 1935 Act. After inde­
pendence he became a member of the West Bengal 
State Assembly. He was granted the title of 
Nawab in 1926.
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Abdur Rahim. In August 1928, however, P.C. 
Mitter, on his elevation to the office of Execu­
tive Councillor, was replaced by Raja Bhupendra 
Narayan Sinha of Nashipur. Meanwhile Rahim’s 
erstwhile allies Fazlul Huq and Mujibur Rahman 
in conjunction with the Swarajists had again 
engaged themselves in ministry-wrecking tactics, 
while the supporters of Ghuzna*// and Chakravarti,
the ousted ministers formed themselves into a
112new group, the United Council Party with the
aim of avenging their defeat by bringing down the
succeeding ministry. Soon afterwards in Feb-
113ruary, 1929 a motion of no-confidence was
passed against Nashipur and Hosain, whereupon the
governor prorogued the Council; and in April he
114called a mid-term election to take place in 
June, 1929. The Bengal Government gave the
112. Statesman, 30 August, 1927. The party was 
dubbed the ’party of landlords and in-laws' 
as it was dominated by landholders, and among 
its members the Maharaja of Mymensingh was 
the son-in-law of B. Chakravarti, one of the 
ousted ministers, K.G.M. Farouqui and Razaur 
Rahman Khan who were the sons-in-law of A.K. 
Ghuznavi, another ousted minister, and H.S. 
Suhrawardy who was the son-in-law of Sir 
Abdur Rahim. Statesman, 18 March, 192 8.
113. The motion against the Nawab was carried by 
65 to 59 votes, 17 Muslim and 48 Hindu MLCs 
voting for the motion, that against Nashipur 
was passed by 62 to 59 votes, 17 Muslim and 
45 MLCs voting for the motion. B.L.C.P.,
,_1ig29,XXg.X. *239'
114. Calcutta Gazette (Extraordinary), 20 April, 
1929.
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c h ro n ic  in s ta b i l i t y  o f the  m in is t r y — re s u lt in g  n o t so m u c h
f r o m  the d e c la re d  S w a r a j is t  w re c k in g  ta c t ic s  as  f r o m  the
s h iftin g  a lle g ia n c e s  o f the  p ro fe s s e d ly  c o -o p e ra t in g  M u s l im
115
M L C s — as the  m a in  re a s o n  fo r  th e ir  a c t io n . A  s ta b le
m in is t r y  in  the p ro v in c e , the  B e n g a l G o v e rn m e n t h e ld , w as
p o s s ib le  o n ly  i f  e ig h te e n  to  tw e n ty  M u s l im  M L C s  a c te d
to g e th e r in  i ts  s u p p o rt, a  concensus w h ic h  had  b e e n  d i f f ic u l t  
116
to  o b ta in . T h e  M u s lim  M L C ’ s, d e s p ite  th e ir  e le c t io n  on  
the p led g e  to  w o rk  the c o n s titu tio n  and d e s p ite  % * /r  h o ld in g  
the b a la n c e  o f the H ouse  in  th e ir  own hands , s q u a n d e re d  the
Hi-
o p p o r t u n i t y  to  e x e rc is e  r e a l  p o w e r in ^ p u rs u it o f p e rs o n a l  
r iv a l r i e s .
T h e  fa i lu r e  o f th e  M u s lim  M . L .  C 's  to  a c t  a s  an
o rg a n is e d  b lo c  in  the c o u n c il d o u b tle s s  m ir r o r e d  the  g e n e r a l ly
f lu id  s ta te  o f the M u s lim  s o c ie ty  and p o lit ic s  in  the  p ro v in c e
a t  th a t t im e . T h e  M u s lim s  had  no  b ro a d -b a s e d  p o l i t ic a l
p a r ty ;  th e ir  v a r io u s  c o u n c il p a r t ie s  w e re  m e r e  m a k e s h if t
a l l ia n c e s  b a s e d  on k in s h ip  o r o th e r  co m m o n  t ie s  w ith  the
so le  p u rp o se  o f s e c u rin g  s ta tu s  and  p o w e r w h ic h  th e y
d o u b tless  a rg u e d  w as  a f te r  a l l  w h a t p o lit ic s  w as  a l l  a b o u t.
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Som e o f the c o u n c il m e m b e rs  spen t S ta g g e r in g *  am o u n ts
115 . G . o f B .  to G . o f I .  H o m e  N o . 127 P . S. D . , 26 A p r i l ,  
1929 , P & J  F i le  N o , 2 0 7 5  o f 1927 L / P & J / 6 / 189 3 .
11 6 . Ib id .
1 17 . A . K .  G h u z n a v i, S im o n  C o m m is s io n , X V I ,  I I ,
187; R e tu rn s  o f e le c t io n  expenses  show ed v a r ia t io n s  
f r o m  3 annas  to R s . 2 3 0 0 / - ,  S im o n  C o m m is s io n ,
V I I I ,  150 .
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o f m o n e y  in  e le c tio n s  w ith  the hope o f re c o u p in g  th e ir  e le c t io n  
exp en ses  e ith e r  w ith  a m in is te r s h ip  o r  w ith  t i t - b i t s  o f m in is t e r ia l  
p a tro n a g e  in  the fo r m  o f l ic e n c e s  and p e r m its  o f w h ic h  a
m in is te r  in c h a rg e , say , o f the E x c is e  and  In d u s tr ie s  d e p a r tm e n t ,
.
had q u ite  a fe w  a t  h is  d is p o s a l to  d is t r ib u te .  S im i la r ly  a  m in is te r  
in c h a rg e  o f the L o c a l  S e lf -G o v e rn m e n t  d e p a r tm e n t had  p a tro n a g e  
to d is tr ib u te  in  the  fo r m  o f a p p o in tm e n ts  as  d is t r ic t  b o a rd , lo c a l
b o a rd  and m u n ic ip a l m e m b e rs  and c h a irm e n .. Such p a tro n a g e
118 , .................................
w as  o ften  u sed  as  le v e ra g e  fo r  s e c u r in g  m in is t e r ia l  s u p p o rt.
F o r  in s ta n c e , G h u zn a v i w a s  a c c u s e d  o f w ith h o ld in g 1 19
a p p o in tm e n ts  o f d is t r ic t  b o a rd  c h a irm e n  and  M u s h a r r u f  H o s a in
of b u y in g  o ff  p o l i t ic a l  e n e m ie s  and  re w a rd in g  fr ie n d s  w ith  o f f ic ia l  
120
p a tro n a g e  to  re b u t  n o -c o n fid e n c e  m o tio n s  a g a in s t th e m .
G h u zn a v i c o n fid e d  to  S ir  R o b e r t  N .  R e id , a G o v e rn m e n t S e c re ta r y
a t  th a t t im e , th a t  he had  b ro u g h t an e a s t B e n g a l M . L .  C . a l l  the
w a y  to C a lc u tta , p a y in g  a l l  h is  e x p e n s e s , to su p p o rt G h u z n a v i
a g a in s t a n o -c o n fid e n c e  m o tio n  b u t he w as  in  tu rn  ^loought o f f 1
121
b y  h is  e n e m ie s  fo r  a  m e r e  tw o th o u san d  ru p e e s . N aw ab  M u s h a r r u f
118 . G o v e rn o r  o f B e n g a l (S ir  S ta n a /f Jac k s o n ) to  S . o f  S.
18 O c to b e r , 1 9 2 7 . B irk e n h e a d  P a p e r s .  M S S . E u r .
D .7 0 3 ,  2 1 . S ir  S ta n le y  w ro te  ju s t  a f t e r  the a p p o in tm e n t
o f P .  C . M i t t e r  and N a w a b  M u s h a r r u f  H o s a in  as  
m in is te r s  th a t  b o th  lo o k e d  ‘ t e r r i f ie d *  and  w e re  ’a lr e a d y  
w o rry in g *  how  th e y  co u ld  s a t is fy  th e ir  s u p p o rte rs .
119 . B . L . C . P . ,  1927 , X X V I ,  2 4 0 -4 1 ;  B . A . R . 1 9 2 6 -2 7 , 12.
120 . B . L . C . P . ,  1 9 2 7 , X X V I ,  2 4 0 -4 1 ;  B . A . R . , 1 9 2 6 -2 7 , 12;
B . A . R .  , 1 9 2 8 -2 9 , V I I I ;  B . L .  C . P .  ,>1 9 2 9 .X X X I.2 .
121 . R e id , 52 .
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H o s a in , on the o th e r  hand , once to ld  S ir  R o b e r t  th a t h is
m in is te rs h ip  had c o s t h im  f r o m  h is  p r iv a te  p u rs e  a lo n e  to the
122
re g io n  o f one h u n d re d  thousand  ru p e e s . T h e  N a w a b , th en
out o f o ff ic e , h o w e v e r , quickly added th a t th is  had  n o t been  
w o rth  i t ,  a lth o u g h  soon a f te r w a r d s  he  stood a t  the snap e le c t io n  
c a lle d  in  the s u m m e r o f 1 9 l9  a f te r  the  o v e r th ro w  o f the N a w a b  -  
N a s h ip u r  m in is t r y  e a r ly  in  th a t y e a r ,  and  he w as  re tu rn e d  
unopposed f r o m  h is  h o m e -c o n s titu e n c y  o f M a ld a -c u m -J a lp a ig u r i .
The  e le c tio n , co m in g  a t  s h o rt n o tic e , a t  the h o tte s t  t im e  
of the y e a r  and a m id s t  unfounded s p e c u la tio n  o f a  g e n e ra l e le c t io n
to com e a t  the end o f the y e a r ,  a ro u s e d  l i t t l e  e n th u s ia s m  in  the
123 « _  124 „ , , . . ■
p ro v in c e . A s  m a n y  as f if te e n  o f the th i r ty -n in e  M u s lim
M . L .  C *s w e re  re tu rn e d  unopposed, and  the tu rn  out o f the v o te rs
w as re m a r k a b ly  lo w — in  case o f the M u s lim  v o te rs  o n ly  tw e n ty -
125 126
e ig h t p e r  c e n t, o f th e m , c o m p a re d  to  th i r t y - n in e  p e r
c e n t, in  1926, p o lle d  th e ir  v o te s . E ig h te e n  o f the M u s lim
M . L . .C , s in  the new  c o u n c il w e re  f r e s h  a r r iv a ls ,  w h ile  the  m o s t
conspicuous d ro p -o u t w as  S ir  A b d u r R a h im  who had r e t i r e d  f r o m
122. Ib id  , 52 . T h e  f i r s t  n o -c o n fid e n c e  m o tio n  a g a in s t the
N aw ab  co st h im  R s . 10, 0 00 , the second R s . 2 0 , 0 00 , and  
the th ird  as m u c h  as  R s . 50 , 00 0 .
123 . B . A . R .  1 9 2 8 -2 9 , IX .
124 . R e tu rn  show ing the R e s u lts  o f E lec tio n  in  In d ia , 1929  
and 1930 . (P . P .  1 9 3 0 -3 1 , X X IV ) ,  1931 , c m d . 3 9 2 2 , 17.
26 H in d u  M . L .  C *s f r o m  the N o n -M u h a m m a d a n  c o n s t i­
tu e n c ie s  and 4  H in d u s  f r o m  s p e c ia l c o n s titu e n c ie s  w e re  
re tu rn e d  unopposed . Ib id , 1 6 -1 7  and  18 .
125 . P . P .  1 9 3 0 -3 1 , X X IV ,  c m d . 3922 (1 9 3 1 ), 4 . T h e  h ig h e s t  
n u m b e r o f vo te s  in  the M u h a m m a d a n  constituenc ies  — 40% —
w e re  p o lle d  a t  the  C a lc u t ta  S outh , and the lo w e s t, 5 .8 %  
a t the M y m e n s in g h  c e n tra l  c o n s titu e n c y .
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the c o n tes t a t  the  la s t  m o m e n t on th e  specious g ro u n d  th a t he
127
saw  no chance o f a u n ite d  M u s lim  b lo c  in  the n e w  c o u n c il.
H e  la te r  found a s e a t fo r  h im s e lf  in  the In d ia n  L e g is la t iv e  
A s s e m b ly  thus m a k in g  h is  e x it  f r o m  the p r o v in c ia l  p o l i t ic a l  
scene.
T h e  th i r t y -n in e  M u s lim  M .  L .  C *s w e re  d iv id e d  a t le a s t
in to  th re e  g ro u p s  w ith  th e ir  n o m in a l le a d e rs  m a k in g  c o n flic t in g
c la im s  o f th e ir  re s p e c t iv e  s tre n g th . A n  o f f ic ia l , i f  te n ta t iv e  
128
e s tim a te  o f the s tre n g th  o f the v a r io u s  M u s lim  g ro u p s
im m e d ia te ly  a f te r  the  e le c tio n  d e s c r ib e d  tw e lv e  M u s l im  M . L .  C *s
129
a s  be lo n g in g  to  the B e n g a l P r o v in c ia l  M u s l im  L e a g u e , w h ic h
had a t th a t  t im e  p r a c t ic a l ly  b e c o m e  an  a d ju n c t o f the B e n g a l
C o n g re s s , e le v e n  as b e lo n g in g  to th e  M u s lim  L e g is la to r s '
130
A s s o c ia tio n , and the re m a in in g  s ix te e n  as  in d e p e n d e n t.
Som e of the in d e p e n d e n ts , p e rh a p s , a ls o  h e ld  S ir  A b d u r  R a h im *s  
M u s lim  P a r t y  t ic k e ts ,  th is  p a r ty  h a v in g  o r ig in a l ly  f ie ld e d  som e
126. Ib id . T h e  to ta l n u m b e r  o f vo tes  p o lle d  in  a l l  the
c o n te s te d  c o n s titu e n c ie s  f e l l  to  26% in  1929 f r o m  
3 9 .4 %  in  192 6 .
127. S ta te s m a n , 10 M a y , 192 9 .
128. G . o f B . to  G . o f I .  T e le g r a m , 1 1 5 /2 9  P u b lic ,  18 Ju n e ,
192 9 . P & J  R e g is te r  N o . 2261  o f 1929 , V o l .  N o . 2052
o f 1927 , L / P & J / 6 / 1 8 9 3 .
129. M a u lv i  A b d u l K a r im  o f the B e n g a l P a c t  fa m e  and  one
o f the  V ic e -P r e s id e n ts  o f the  P re s id e n c y  M u s l im  L e a g u e , 
and M u jib u r  R a h m a n , the e d ito r  of the  M u s  s a lm a n  
and the  S e c r e ta r y  o f the L e a g u e , co n d u cted  th e  e le c tio n  
on b e h a lf  o f the  p a r ty .  A b d u l K a r im  w a s  e le c te d  to  the  
C o u n c il f r o m  a B u rd w a n  c o n s titu e n c y  w h ile  R a h m a n  d id  
n o t c o n te s t th e  e le c t io n  a t  a l l .
130. T h e  le a d e rs  o f th is  p a r ty ,  A . H . G h u z n a v i and A b d u lla h  
S u h ra w a rd y , h o w e v e r , d id  no t stand in  th e  e le c t io n .
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c a n d id a te s  b e fo re  i t  h a d  d is in te g ra te d  and  R a h im  had w ith d ra w n  
f r o m  the c o n te s t. U l t im a te ly ,  h o w e v e r , tw e n ty -s e v e n  o f the  
M u s lim  M . L . C ' s  g ro u p e d  th e m s e lv e s  u n d e r  the M u s lim  L e g is la ­
to rs *  A s s o c ia tio n *b a n n e d , e ig h t w ith  the  M u s l im  L e a g u e  p a r ty ,
w ith  th re e  s t i l l  s ty lin g  th e m s e lv e s  a s  in d e p e n d e n ts  w h ile  one
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d e fe c te d  to  the S w a ra jy a  p a r ty .
T h i r t y  o f the  M u s lim  M . L .  C *s , h o w e v e r , fo rm e d
132
th e m s e lv e s  in  J u ly , 1929 in to  the U n ite d  M u s l im  P a r t y ,  a  
lo o se  p a r l ia m e n ta r y  a l l ia n c e  o f fa c t io n s  o f  d if fe r in g  p o l i t ic a l  
p o lic ie s  and o u tlo o k s . T h e  m a in  fo rc e  b e h in d  th is  c o a lit io n  w a s , 
o f c o u rs e , the  c o m m o n  n eed  f e l t  b y  the a r t ic u la te  s e c tio n  o f the  
M u s lim s , as  in d e e d  b y  a l l  c o m m u n it ie s  in  In d ia ,  fo r  c o m m u n a l 
u n ity  and the e v a lu a tio n  o f d e f in ite  p la n s  fo r  the p o l i t ic a l  fu tu re  
o f th e ir  c o m m u n ity , p a r t ic u la r ly  a f t e r  th e  re -o p e n in g  o f the  
w h o le  q u e s tio n  o f c o n s titu t io n a l a d v a n c e  b y  th e  a p p o in tm e n t o f  
the In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n  la te  in  1 9 2 7 . M o r e  im p o r ta n t  
h o w e v e r th a n  th is  p u ttin g  to g e th e r  o f  th e  U n ite d  M u s lim  P a r t y  
w as the fo r m a t io n  o f the B e n g a l P r o ja  P a r t y  (T e n a n ts *  P a r ty )  
b y  a c o te r ie  o f e ig h te e n  M . L .  C *s  w ith in  th e  U n ite d  M u s lim  P a r t y  
w ith  th e  o b je c t o f u p ho ld ing  and  p ro m o tin g  the  in te r e s ts  o f the
131 . S ta te s m a n , 5 J u ly , 1 9 2 9 .
132 . I b i d ,  4 . 2 J u ly , 1929; F .  R . J u ly  (1 ) and (2 ) ,  1929 .
K h a w a ja  H a b ib u lla h , the N a w a b  o f D a c c a  w as  chosen  as  
the le a d e r  o f the p a r ty .
133 . S ta te s m a n , 2 J u ly , 1929; F . R .  J u l y ( l ) ,  1929 . T h e
P r o ja  P a r t y  w as fo rm e d  a t  th e  s a m e  m e e tin g  a t
w h ic h  th e  M u s lim  U n ite d  P a r t y  w as  fo rm e d  on 1 J u ly  
19 2 9 .
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a g r ic u l tu r a l  c la s s e s . T h e  C ouncil P r o ja  P a r t y  w as  fo r m a l ly
134
in a u g u ra te d  on 4  J u ly , 1929 a t  th e  h o m e of A b d u r R a h e e m ,
a D e lh i -b o r n  m e rc h a n t  o f C a lc u tta  and  M . L .  C . , w ith  F a z lu l  
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H ..q  as  i ts  le a d e r  and  R a h e e m  h im s e l f  as the  d ep u ty  le a d e r .
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T a m iz u d d in  K h an , an  M . L . C .  f r o m  F a r id p u r  w as  m ad e  i ts
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s e c r e ta r y ,  and  K h an  B a h a d u r A z iz u l  M . L .  C . , N a d ia ,
134 . S ta te s m a n , 5 J u ly , 1 9 2 9 .
135 . F a z lu l  H u q  e a r l i e r  in  1917 had  fo rm e d  the C a lc u tta  
A g r ic u l t u r a l  A s s o c ia t io n  w ith  a  g ro u p  o f fe l lo w  la w y e r s .  
T h e  A s s o c ia t io n  w a s , h o w e v e r , s h o r t - l iv e d .  M o s le m  
H it a is h i , 21 D e c e m b e r , 1 9 1 7 .
136 . T a m iz u d d in  K h a n  (1 8 8 9 -1 9 6 3 )  c a m e  f r o m  a jo te d a r  
f a m i ly  o f F a r id p u r .  A  s tu d en t o f the P re s id e n c y  C o lle g e ,  
he p assed  the M . A .  and the  B a c h e lo r  o f L a w  e x a m in a ­
t io n s  o f the C a lc u tta  U n iv e r s i t y .  H e  beg an  h is  c a r e e r  
as  a la w y e r  a t  the F a r id p u r  D is t r ic t  C o u r t .  H e  m a d e  
h is  p o l i t ic a l  c a r e e r  as a C o n g re s s ite  N o n -C o o p e ra to r  
in  1921 and fo r  a w h ile  ta u g h t a t  the C o n g re s s  N a t io n a l  
C o lle g e  founded in  C a lc u tta  d u r in g  the N o n -C o o p e ra t io n  
m o v e m e n t. H e  w as  fo r  a  n u m b e r  o f y e a rs  the  V ic e -  
C h a irm a n  of the  F a r id p u r  M u n ic ip a l i ty  and  the C h a irm a n  
of the F a r id p u r  D is t r ic t  B o a rd . In  1923 , he e n te re d
the  B e n g a l le g is la tu r e  on th e  S w a ra jy a  p a r ty  t ic k e t  b u t  
l a t e r  d is s o c ia te d  h im s e lf  f r o m  the p a r ty .  H e  h e ld  h is  
s e a t in  the B e n g a l L e g is la tu r e  f r o m  1923 to 1946  
m e a n w h ile  tu rn in g  a M u s lim  L e a g u e r .  H e  h e ld  a 
m in is t e r ia l  p o s t in  the  B e n g a l G o v e rn m e n t f r o m  1937  
to 194 1 , and a g a in  f r o m  1943 to  1 9 4 6 . A f t e r  in d e p e n ­
d en ce  he w as  e le c te d  to  the  P a k is ta n  C o n s titu e n t  
A s s e m b ly  in  1947 and  to  the  N a t io n a l A s s e m b ly  in  1962 , 
h o ld in g  the o ff ic e  o f the P r e s id e n t  o f the  fo r m e r  and  
la t e r  th a t o f S p e a k e r o f th e  la t t e r .
137 . M u h a m m a d  A z iz u l^ * ^ * ^  1 8 9 0 -1 9 4 7 )  c a m e  o f a m id d le -  
ra n g e  m e r c a n t i le  fa m ily  o f s h a w l-m a k e r s  o f the N a d ia  
d is t r ic t .  A  g ra d u a te  o f the P re s id e n c y  C o lle g e , he  
to o k  the B a c h e lo r  o f L a w  d e g re e  o f the C a lc u tta  U n iv e r ­
s ity  to  s ta r t  h is  la w  p r a c t ic e  a t  th e  s u b d iv is io n a l la w  
c o u r t  o f K r is h n a n a g a r . H e  b e c a m e  in  tu rn  a G o v e rn m e n t  
P le a d e r  ( le g a l c o u n s e llo r  and  la w y e r  fo r  the  g o v e rn m e n t) ,  
the V ic e -C h a ir m a n  o f the N a d ia  D is t r ic t  B o a rd  and  the  
C h a irm a n  o f th e  K r is h n a n g a r  M u n ic ip a l i ty . H e  e n te re d  
the B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il in  1926 re ta in in g  h is
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and Shah A b d u l H a m id , M . L .  C . , M y m e n s in g h  E a s t , as
its  jo in t  s e c r e ta r ie s .
Soon a f t e r  the  fo rm a tio n  o f the C o u n c il P r o ja  P a r t y ,
a b ro a d -b a s e d  p r o v in c ia l  ( a g r ic u ltu r a l )  ten an ts* p a r ty ,  the N ik h i l
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B an g a  P r o ja  S a m it i (A l l -B e n g a l  T e n a n ts ’ A s s o c ia tio n )
a c c o m o d a tin g  M u s lim  le a d e rs  o f d if fe r in g  p o l i t ic a l  s tra n d s  w as
fo rm e d  in  C a lc u tta . S ir  A b d u r R a h im  b e c a m e  its  P r e s id e n t
w ith  f iv e  V ic e -P r e s id e n ts  to  h is  a id — A . K .  F a z lu l  H u q , D r .
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A b d u lla h  S u h ra w a rd y , K h an  B a h a d u r A b d u l M o m in , A b d u l 
K a r im  and M u jib u r  R a h m a n . T h e  s e c r e ta r y  o f the p a r ty ,  A k r a m  
K h an , w as  s im i la r ly  f la n k e d  b y  tw o  jo in t  s e c r e ta r ie s — S h a m s u d d in
sea t in  the C o u n c il in  th e  1 9 2 9 -e le c t io n . In  1934 he  
b e c a m e  a g o v e rn m e n t m in is te r  h o ld in g  the o ff ic e  t i l l  
the end o f the te n u re  o f the  1 9 1 9 -A c t  w h ic h  ended in  
1 93 7 . In  1937 he w as  e le c te d  to  the B e n g a l L e g is la tu r e  
u n d e r the 1935 A c t  as an in d e p e n d e n t c a n d id a te , soon  
a f te r w a r d s  jo in in g  the M u s lim  L e a g u e  to b e c o m e  the  
S p e a k e r o f the H o u s e . F r o m  1938 to  1942 he w as  the  
V ic e -C h a n c e l lo r  o f the  C a lc u tta  U n iv e r s i ty .  B e tw e e n  
1942 and 1946 he h e ld  the o ff ic e  o f H ig h  C o m m is s io n e r  
fo r  In d ia  in  London  and th a t o f  the M e m b e r  in  c h a rg e  
R a ilw a y s  and C o m m e rc e  in  th e  G o v e rn o r  G e n e r a l ’ s 
E x e c u tiv e  C o u n c il. H e  a ls o  s e rv e d  on the B e n g a l 
B a n k in g  E n q u iry  C o m m itte e  (1 9 2 9 -3 ^ 1  the R o y a l 
C o m m is s io n  on A g r ic u ltu r e  in  In d ia , 1928 and on the  
B e n g a l L a n d  R even u e  C o m m is s io n , 1 9 4 0 . H e  w as  the  
a u th o r o f s e v e ra l in te re s t in g  w o r k s —  H is to r y  and  
P ro b le m s  of M u s lim  E d u c a tio n  in  B e n g a l, M a n  B e h in d  
the P lo u g h , S e p a ra te  E le c to r a te s  in  B e n g a l, E d u c a tio n  
and R e tre n c h m e n t. H e  w as  k n ig h te d  in  1937 and a w a rd e d  
a C . I .  E .  in  1942 . C h a r ita b h id h a n , 34 .
138 . Shah A b d u l H a m id  c am e  o f a s m a ll  jo te d a r  f a m i ly  o f  
M y m e n s in g h . In  the  e a r ly  1 9 2 0 ’ s he w as  the S e c r e ta r y  
o f the K is h o re g a n j P r o ja  Sabha and  an  a c t iv e  m e m b e r  
o f  the M y m e n s in g h  D is t r ic t  R y o t A s s o c ia t io n . H e  w as  
a ls o  co n n ected  w ith  the  R u r a l  C o o p e ra tiv e  m o v e m e n t  
in  M y m e n s in g h .
1 3 9 . A . M .  A h m e d , 53 .
140 . K h an  B a h a d u r A b d u l M o m in , C . I .  E . c a m e  f ro m
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A h m e d  and  T a m iz u d d in  K h a n .
T h e  fo rm a t io n  o f P r o ja  P a r t y  w h ic h  m a rk e d  a s h if t  
in  the s tra te g y  o f a g ro u p  o f  M u s l im  p o lit ic ia n s  seek in g  a  
p o li t ic a l  b a s e  in  r u r a l  B e n g a l w a s , d o u b tle s s , a tu rn in g  p o in t  
in  the M u s lim  p o lit ic s  o f the  p ro v in c e . A p p a re n t ly  the  s tra te g y  
of i ts  p ro p o n en ts  p a id  o ff, b u t th e r e  is  som e d a n g e r o f o v e r ­
s ta tin g  i ts  im p o r ta n c e  and su ccess  fo r  the M u s lim s  o f the  
p ro v in c e . D e s p ite  the o r ig in a l  in te n tio n  o f som e o f i t s  p ro p o n e n ts ,
such as  Shah A b d u l H a m id , to  o rg a n is e  the p a r ty  on n o n -c o m m u n a l  
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l in e s , th e  fa c t  re m a in s  th a t  b o th  its  le a d e rs h ip  and  fo llo w in g  
w e re  e x c lu s iv e ly  M u s l im .  T h is  ob v io u s  c o m m u n a l o v e rto n e  
w as la r g e ly  ro o te d  in  th e  p e c u l ia r  s o c ia l s t ru c tu re  in  B e n g a l  
w h e re  the z a m in d a rs , the r ic h  la n d lo rd s  o f o th e r  c a te g o r ie s  
and th e  m o n e y le n d e rs  w e re  o v e rw h e lm in g ly  c a s te  H in d u , and  
the p e a s a n ts  and the ten an ts  w e r e  p re d o m in a n tly  M u s l im  and  
lo w -c a s te  H in d u . T h e re  w a s , h o w e v e r , a ls o  a c la s s  o v e rto n e
B u rd w a n  and w as  the son o f N aw ab  A b d u l J a b b a r , an  
a y m a d a r  ( la n d h o ld e r )  an d  a c o lle a g u e  o f N a w a b  A b d u l 
L a t i f  in  the  M u h a m m a d a n  L i t e r a r y  S o c ie ty , the  
o ld e s t p r o v in c ia l  M u s l im  o rg a n iz a t io n . M o m in  jo in e d  
the p r o v in c ia l  g o v e rn m e n t s e rv ic e , and a f te r  h o ld in g  
s e v e ra l h ig h  p o sts  such as  th a t o f D i r e c t o r  o f L a n d  
R even u e  and U n d e r  S e c r e ta r y ,  R even u e  D e p a r tm e n t ,  
he r e t i r e d  fro m  s e r v ic e  as  a D iv is io n a l  C o m m is s io n e r  
in  1 9 3 1 . A f te r  r e t i r e m e n t  he e n te re d  p o l i t ic s  In d ia ’ s 
W h o ’ s W h o , 4 8 3 fa ,
1 41 . S h am su d d in  A h m e d  (1 8 8 9 -1 9 6 9 )  c am e  f r o m  the N a d ia ,  
now  K u s h tia  d is t r ic t .  E d u c a te d  a t  the C a lc u ta  
P re s id e n c y  C o lle g e , he b eg an  h is  c a r e e r  as  a la w y e r  
p ra c t is in g  a t the C a lc u t ta  H ig h  C o u r t .  H e  jo in e d  the  
C o n g re s s  P a r ty  p o l i t ic s  d u rin g  the K h i la fa t  and  th e  
N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t. H e  h e ld  the o ff ic e  o f the  
S e c r e ta r y  o f the B e n g a l P r o v in c ia l  C o n g re s s  C o m m i­
tte e  f r o m  1921 to  1925; he had  a ls o  b r ie f ly  o c c u p ie d  
the p o s it io n  o f the S e c r e ta r y  o f the P r o v in c ia l  K h i la fa t
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to B e n g a l s o c ie ty  w h ic h  s u rfa c e d  a t  in te r v a ls  and  cu t a c ro s s
c o m m u n a l b o u n d a r ie s . F o r  in s ta n c e , none o f the p r o m in e n t
M u s lim  la n d h o ld e rs , such as  the N a w a b  o f D a c c a , jo in e d  th e
p a r ty ;  A . K . G h u z n a v i, a z a m in d a r  an d  an  E x e c u tiv e  C o u n c il lo r
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in  1929, w o u ld  n o t ev e n  a c c e p t an  a d d re s s  o f f e l ic i ta t io n s ,
f r o m  the M y m e n s in g h  P r o ja  P a r t y  d u r in g  an  o f f ic ia l  to u r  o f th e
d is t r ic t ,  a lth o u g h  he g la d ly  r e c e iv e d  s im i la r  a d d re s s e s  f r o m
the D is t r ic t  L a n d h o ld e rs *  A s s o c ia t io n  and the lo c a l A n ju m a n - e -
Is la m ia .  T h e  o p p o s itio n  o f K h a w a ja  H a b ib u lla h , the N a w a b  o f
D a c c a , to  the B e n g a l T e n a n c y  (A m e n d m e n t) B i l l ,  1928 had  a ls o
e a r l i e r  shown how  c la s s  in te r e s ts  tra n s c e n d e d  o th e r  fa c to r s  in
B e n g a l: th e  N a w a b , p re s id in g  o v e r  a c o n fe re n c e  o f E a s t  B e n g a l
L a n d h o ld e rs  who m e t  in  D a c c a  in  A u g u s t, 1928 to e x p re s s  th e ir
c o n c e rn  an d  d is a p p ro v a l o f the c la u s e s  a ffe c t in g  t h e ir  in te r e s ts
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a d v e rs e ly ,  s tro n g ly  c r i t ic is e d  th e  B i l l .
C o m m itte e  in  1 9 2 0 . F r o m  1933 to  1936 he w a s  an  
e le c te d  C o u n c il lo r  o f the C a lc u tta  C o rp o ra t io n . In  1926 and  
in  1929 he w as  e le c te d  to  the  B e n g a l L e g is la tu r e  on the  
C o n g re s s  P a r t y  t ic k e t ,  H e  w as  a g a in  e le c te d  to p r o ­
v in c ia l  le g is la tu r e  in  1937 on the t ic k e t  o f the K r is h a k -  
P r o ja  p a r ty  o f w h ic h  he h im s e lf  w as  one o f the  a r c h i ­
te c ts .  H e  b e c a m e  a g o v e rn m e n t m in is te r  in  1 9 3 8 ,  
in  1941 th en  a g a in  . in  1 9 4 6 . In  1944  he jo in e d  the  
M u s lim  L e a g u e . A f t e r  in d ep en d en ce  he s e tt le d  in  E a s t  
P a k is ta n  (B a n g la d e s h ) and  h e ld  an  a m b a s s a d o r ia l  
a p p o in tm e n t.
142 . S ta te s m a n , 2 J u ly , 1 9 2 9 .
143. A . M .  A h m e d , 6 9 .
144 . S ta te s m a n , 8 A u g u s t, 1 9 2 8 .
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T h e  P r o ja  P a r t y  m a y , p e rh a p s , be thus lo o k e d  upon
as  a p o l i t ic a l  p la t fo r m  fo r  a s e c tio n  o f the B e n g a li M u s l im  m id d le
c la s s  f r o m  w h ic h  to  attack b o th  the c a s te  H in d u  and  the t r a d it io n a l
M u s lim  le a d e rs h ip  and so to  t i l t  the p o l i t ic a l  b a la n c e  in  the
p ro v in c e  in  th e ir  fa v o u r .  T h e  e l ite  le a d e rs h ip  o f  the p a r ty  h a rd ly
had the  a im  o f c re a t in g  an  e g a l i ta r ia n  s o c ie ty  in  th e ir  m in d . A
s o c ia l re v o lu t io n  w a s  the la s t  th in g  th e y  w o u ld  h a v e  w anted : [they
w ere n o t  p u rs u in g  a n ew  s o c ia l u to p ia  b u t w e re  in te n t  upon re a p in g
im m e d ia te  p o l i t ic a l  b e n e fits  o f th e ir  s tance b y  d is lo d g in g  the
in c u m b e n t le a d e rs h ip . L e t  u s , h o w e v e r , n o t u n d e re s t im a te  the
d if f ic u l t  ta s k  the P r o ja  P a r t y  le a d e rs  had  u n d e rta k e n : th e y  now
n eed ed  to c o n c ilia te  v a r io u s  c la s s e s  o f p e a s a n ts  and te n u re  
145
h o ld e rs  and even  to  o f fe r  the M u s lim  la n d o w n e rs  a s u ita b le  
a lte r n a t iv e  i f  th e y  w e re  s u c c e s s fu lly  to woo th e m . T h e  q u e s tio n  
o f r u r a l  r e fo r m  w as  o f l i t t le  re le v a n c e  to  the C a lc u tta  M u s lim s  
and th e ir  sp o kesm en ; the la t t e r  show ing r a th e r  s u p e r f ic ia l  
in te r e s t  in  the  q u e s tio n  as a p o te n tia l p o l i t ic a l  w eap o n  o n ly .
B e fo re  the  a p p o in tm e n t o f m in is te r s  in  1929 , F a z lu l  H u q  and  
o th e r  m e m b e rs  o f the C o u n c il P r o ja  P a r t y  o c c a s io n a lly  d ro p p ed  
h in ts  b o th  in  and  w ith o u t the  H o u se  th a t on the q u e s tio n  o f m in is ­
t e r i a l  a p p o in tm e n ts  the s tre n g th  o f  th e ir  p a r ty  m u s t be re c k o n e d
145 . In  the  c o m p le x  s y s te m  of la n d  te n u re  < u n d e r the
P e rm a n e n t  S e tt le m e n t th e re  cou ld  in  som e p la c e s , as  
in  B a k e rg a n j be up to  tw e n ty  in te r m e d ia r ie s  b e tw e e n  
the z a m in d a r  and the p e a s a n t. J .C .  J a c k , B a k e rg a n j  
D is t r ic t  G a z e t te r ,  9 4 .
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w ith . W h e n  f in a l ly  th re e  m in is te r  s— tw o M u s lim s , K . G . M .
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F a r o q u i an d  K h a w a ja  N a z im u d d in , and  a H in d u  K u m a r
Vere appointed
Shib S h a k h a re s w a r  R a y , a la n d lo rd  f r o m  R a js h a h i, F a z lu l  H u q
1 4 6 . B . A . R . , 1 9 2 8 -2 9 , IX ;  S ta te s m a n , 7 J u ly  and  22  
N o v e m b e r , 1929; B . L .  C . P .
1 4 7 . K h a n  B a h a d u r K a z i  G o la m  M o h iq d d in  F a ro q u i (1 8 9 1 -1 9 7 1 )  
c a m e  f r o m  a z a m in d a r  fa m i ly  o f the T ip p e r a  d is t r ic t  
and  c la im e d  A r a b  d e s c e n t. H is  a n c e s to rs  h e ld ja ig i r s  
( r e n t - f r e e  la n d  in  l ie u  o f s e rv ic e  to th e  g o v e rn m e n t) o f 
th e  M u g h a l G o v e rn m e n t. H e  w as  e d u c a te d  in  D a c c a  
C o lle g e . H e  m a r r ie d  the e ld e s t d a u g h te r o f A .K .
G h u z n a v i (w ho w as  a ls o  a m a te r n a l  u n c le  o f h is ) .  A n  
E x e c u t iv e  C o u n c il lo r  in  1929* -lie b e c a m e  a g o v e rn m e n t  
m in is t e r  in  1929 and h e ld  s e v e ra l re s p o n s ib le  p o s itio n s  
l ik e  th a t  o f the C h a irm a n , T ip p e r a  D is t r ic t  B o a rd ,  
C o m m is s io n e r ,  C o m il la  M u n ic ip a l i ty ,  M e m b e r  o f the  
A s s a m  B e n g a l R a ilw a y  B o a rd  and  M e m b e r  of the  D a c c a  
U n iv e r s i t y  C o u r t .  H e  f i r s t  e n te re d  the B e n g a l L e g is la ­
tu r e  in  1921; he w as a g a in  e le c te d  to the C o u n c il in  1926  
and  1 9 2 9 . A lth o u g h  in  1936 he w as e le c te d  to the  p r o ­
v in c ia l  le g is la tu r e  as  an  in d e p e n d e n t ca n d id a te  he  
g ra d u a lly  to o k  m o re  in te r e s t  in  c o m m e rc e  and in d u s try  
and  le f t  a c t iv e  p o l i t ic s .  A f t e r  in d ep en d en ce  he s ta y e d  
b e h in d  in  C a lc u tta  b e c a u s e  o f h is  b u s in e s s  in te r e s t  
th e r e .  H e  re c e iv e d  the t i t le  o f N aw ab  in  1932 and a 
K n ig h th o o d  in  193 9 . ( In te r v ie w  w ith  J u s tic e  A b u  S . 
C h o u d h u ry , e x -P r e s id e n t ,  B a n g la d e s h ).
1 4 8 . K h a w a ja  N a z im u d d in  (1 8 9 4 -1 9 6 4 )  w as  b o rn  in  the  D a c c a
N a w a b  fa m i ly .  H e  w as  e d u ca ted  a t  A l ig a r h  and  C a m b r id g e  
o b ta in in g  h is  M . A . d e g re e  f r o m  the la t t e r  p la c e . H e  
h ad  a ls o  done h is  B a r - a t - L a w ,  a lth o u g h  never* p r a c t is in g  
la w . F r o m  1922 to  1929 he w as the C h a irm a n  o f the  
D a c c a  M u n ic ip a l i ty .  H e  w as  f i r s t  e le c te d  to  the B e n g a l 
le g is la tu r e  in  192 3 . H e  h e ld  a m in is t e r ia l  p o s t f r o m  
1 9 2 9 -1 9 3 6  and  f r o m  1937 to  1942 b e fo re  he b e c a m e  the  
C h ie f  M in is t e r  o f B e n g a l u n d e r the 1935 A c t  in  1943  
h o ld in g  th a t o ff ic e  t i l l  1 9 4 5 . H e  le d  the In d ia n  d e le g a tio n  
to  th e  la s t  s e s s io n  o f the L e a g u e  o f N a tio n s  in  G e n e v a  
in  1 9 4 6 . A f t e r  in d ep en d en ce  he b e c a m e  th e  f i r s t  C h ie f  
M in is t e r  o f E a s t  P a k is ta n  in  1947 su cceed in g  M .  A . J in n a h  
as  G o v e r n o r -G e n e r a l  o f  P a k is ta n  in  1948 and th en  
b e c o m in g  the P r im e  M in is t e r  o f P a k is ta n  in  195 1 . 
N a z im u d d in  w a s , h o w e v e r , ig n o m in io u s ly  d is m is s e d  
b y  G h u la m  M o h a m m a d  who had  su cceed ed  h im  as  th e  
G o v e r n o r -G e n e r a l .  N a z im u d d in  w as  a m o d e ra te  and  
p a c if is t  in  p o l i t ic s .  D . N . B . , I I I ; |
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149m a d e  no s e c re t  o f h is  d is a p p o in tm e n t and  h o s t i l i t y  to the
new  m in is t r y  w h ic h  he d e s c r ib e d  as the  h a n d iw o rk *  o f the  
150
b u re a u c ra c y . So e s tra n g e d , H u q  even  a b s ta in e d  f r o m  v o tin g
Hso
on the a l l  im p o r ta n t  (R u r a l)  P r im a r y  E d u c a tio n  B i l l ,  a  m e a s u re
a
o f r u r a l  r e f o r m  w h ic h  as  the le a d e r  o f the C o u n c il P r o ja  P a r t y ,
151
H u q  ought to  h ave  s u p p o rte d . H u q , o f  c o u rs e , la t e r  e x p la in e d
h is  conduct b y  s ta tin g  th a t a lth o u g h  th e  M u s lim  M .  L .  C *s  a s  a
b lo c  w e re  u n an im o u s  in  d e s ir in g  the p assag e  o f the  B i l l  w ith o u t
an y  fu r th e r  d e la y , he a b s ta in e d  f r o m  vo tin g  b e c a u s e  he w as
opposed to the c la u s e  w h ic h  ta x e d  p o o r p e a s a n ts  to  the e x c lu s io n  o f
a la rg e  s e c tio n  o f p ro fe s s io n a l and b u s in e s s  m e n . T h is  sounded
lik e  an  a f te r - th o u g h t  p ro n o u n c e m e n t w h ic h  d id  n o t c u t m u c h  ic e
w ith  the  m e m b e rs  o f h is  c o m m u n ity  as  w as  e v id e n t f ro m  the  
152
b i t t e r  c r i t ic is m  o f H u q 's  conduct b y  S ir  A b d u r  R a h im , the
P r e s id e n t  o f the  N ik h i l  B an g a  P r o ja  S a m it i .
T h e  P r o ja  P a r t y ,  a lth o u g h  add in g  a n ew  s ty le  and  d im e n ­
sion  to the p o lit ic s  o f the B e n g a l M u s l im s , h o w e v e r , o f fe re d  
no n o v e lty  w ith  r e g a r d  to  le a d e rs h ip , p a r t ic u la r ly  a t  th e  p r o v in c ia l  
le v e l:  th e re  no n ew  b lo o d  am o n g s t the o ff ic e  b e a r e r s  o f i ts
149 . B . A . R . , 1 9 2 8 -2 9 , X I .
150 . S ta te s m a n , 17 D e c e m b e r , 1929 .
151 . Ib id , 19 A u g u s t, 1 9 3 0 .
152 . S ta te s m a n , 18 A u g u s t, 1930 .
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c e n tra l c o m m itte e , e v e ry  one o f w h o m  b o re  an a l l  too f a m i l i a r
n a m e  in  B e n g a l p o l i t ic s ,  som e o v e r  tw o  d ecad es , m a k in g
a ll ia n c e s  a m o n g s t th e m  in  v a r io u s  c o m b in a tio n s  and a s  o ften  
153
b re a k in g  th e m . T h e s e  o ff ic e  b e a r e r s ,  as  a lr e a d y  n o te d ,
o r ig in a l ly  c am e  f r o m  m o fu s s il  d is t r ic ts ,  b u t to  lo o k  fo r  a  co n ­
s is te n t p a t te rn  on th is  g e o g ra p h ic a l b a s is  b e c o m e s  in fru c tu o u s  
m a in ly  fo r  tw o re a s o n s : f i r s t ly ,  a l l  th e s e  m e n  n o r m a l ly  l iv e d  
in  C a lc u tta , som e p e rm a n e n t ly  and s e c o n d ly , s in ce  the w h o le  
in i t ia t iv e  fo r  the  p a r ty  c am e  f r o m  a b o v e , i t  s ta r te d  m o r e  as  a  
c lub  o f b ig -w ig s  and th e ir  fo l lo w e rs  in  the  m e tro p o lis  th a n  a n y th in g  
e ls e , p a r ty  b o s s e s  b e in g  a p p o in te d  f r o m  a m o n g s t th e m s e lv e s  
w ith o u t an y  re fe r e n c e  to  the g r a s s - r o o t  r u r a l  m a s s e s  o f c o u rs e .
I t  p ro v e d  la r g e ly  an in e f fe c t iv e  b ody  w h ic h , though fo rm e d  in
1929 , d id  n o t even  s ta r t  fu n c tio n in g  a s  an  a f f i l ia t in g  b o d y  t i l l  
154
1 9 3 2 . E v e n  then  the N ik h i l  B an g a  P r o ja  S a m it i  d id  n o t e n jo y
the co n fid en ce  o f a l l  the m o fu s s il  s a m it is — the T ip p e r a  K r is h a k
155
S a m it i ,  fo r  in s ta n c e , re fu s e d  to  re c o g n is e  the ju r is d ic t io n  o f 
th e  N ik h i l  B an g a  P r o ja  S a m it i , thus  re m a in in g  c o n s is te n tly  
o u ts id e  i ts  p a le  and even  send ing  i ts  m e m b e rs  to the p r o v in c ia l
153 . In  the  ab sen ce  o f an y  p a r ty  d o cu m en ts  such as  m a n ife s to s  
o r  a g re e d  p ro g ra m m e s  i t  is  d i f f ic u l t  to  e x p la in  the b a s is  
of the c o m b in a tio n  o f  d i f fe r e n t  le a d e rs  on the  p la t fo r m
of the  P r o ja  P a r t y .  O n w h a t u n d e rs ta n d in g  A b d u r  R a h im  
and A b d u lla h  S u h ra w a rd y , in  o p p o s ite  c a m p s  in  the  
1 9 2 0 's , now  c a m e  to g e th e r  on the  sam e p la t fo r m  can n o t 
be d is c o v e re d .
154. Shah A b d u l H a m id  and  o th e rs , 'N ik h i l  B a n g a  P r o ja  
P a r t y  S a m it i ,  A n  A p p e a l1, A z a d , 6 D e c e m b e r , 1 9 3 6 .
155 . Ib id .
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, . . 156le g is la tu r e  on its  ow n t ic k e t .  T h e  scant r e g a r d  p a id  b y
the p r o v in c ia l  P r o ja  S a m it i le a d e rs ^ th e  m o fu s s il  a s s o c ia tio n s
w as  a ls o  e v id e n t f r o m  the ab s e n c e  o f the p r o v in c ia l  to p -b ra s s
f r o m  the v e r y  f i r s t  sess io n  o f th e  D a c c a  D is t r ic t  P ro .ja  
157
c o n fe re n c e  e a r ly  in  1935 a t  D e m r a ,  a b o u t f i f te e n  m ile s
south w e s t o f D a c c a  to w n . A lth o u g h  F a z lu l  H u q  had in  ad van ce
co n sen ted  to  in a u g u ra te  the  c o n fe re n c e  and A b d u l M o m in  to
p re s id e  o v e r  its  p ro c e e d in g s , b o th  fa i le d  to  k e e p  th e ir
a p p o in tm e n ts — H u q  on the g ro u n d  o f ’ h e a v y  p re o c c u p a tio n s ',
158
and  M o m in  on th a t o f h e a lth .
T h e  p e a s a n t m o v e m e n t in  B e n g a l in  the  1 9 3 0 's  th e r e -
159
fo r e  f lo u r is h e d  m a in ly  th ro u g h  the e f fo r ts  o f s e c o n d a ry  le a d e rs  
a t  the d is t r ic t  and  lo w e r  le v e ls .  T h e  s lu m p  in  the p r ic e s  o f
1 56 . In  th e  p r o v in c ia l  e le c t io n s  in  1937 the T ip p e r a  K r is h a k
S a m it i c a p u tre d  5 o f the 10 M u s lim  sea ts  o f the  
D is t r ic t .  See R e tu rn  Show ing  the R e s u lts  of E le c t io n  
in  In d ia , 1937 , 1 9 3 7 , c m d . 5 5 8 9 , 4 8 .
157 . S ta r  o f In d ia , 5 F e b r u a r y ,  1 9 3 5 .
158* Ibid» t 5 February,1935.
159 . T h e s e  s e c o n d a ry  le a d e r s ,  to o , l ik e  th e ir  m e n to rs  in
the  m e tr o p o lis ,  w e re  E n g lis h - la n g u a g e  e d u c a te d  
p ro fe s s io n a l m e n  and  s m a ll  ta lu q d a rs  o f m e a n s  and  
in flu e n c e  a t  th e ir  own le v e l .  T h e  M y m e n s in g h  D is t r ic t  
P r o ja  S a m it i , fo r  in s ta n c e , w as  d o m in a te d  b y  the  
m e m b e rs  o f the lo c a l b a r  and  o th e r  in f lu e n t ia l  m e n  
o f the  lo c a l i t y .  I ts  m e m b e rs  in c lu d e d  a r e t i r e d  
d ep u ty  m a g is t r a te  an d  even  a young z a m in d a r .  I ts  
s e c r e ta r y ,  A b u l M a n s u r  A h m e d , a young la w y e r ,  
had  a ls o  C o n g re s s , L e a g u e  and A n ju m a n  c o n n e c tio n s . 
In  h is  r e m in is c e n c e , he a ls o  p ro u d ly  c la im s  a 
W a h h a b i co n n e c tio n  th ro u g h  the u p w a rd  th ir d  g e n e ra ­
t io n  and a F a r a id i  c o n n e c tio n  th ro u g h  the  u p w a rd  
second g e n e ra t io n . A . M . A h m e d , 2 , 3 , 54 , p a s s im .
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c ro p s , p a r t ic u la r ly  o f ra w  ju te  and p ad d y, and a co n seq u en t
s h o rta g e  o f h a rd  ca s h  in  th e  r u r a l  d is t r ic ts  d u rin g  th is  p e r io d
160
cau sed  s e v e re  e c o n o m ic  d is t r e s s  in  r u r a l  a r e a s .  T h e
re la t io n s  b e tw e e n  the  a g r ic u l t u r a l  te n an ts  an d  th e ir  la n d lo rd s  
thus b e c a m e  s tra in e d  in  m a n y  p la c e s . In  such c o n d itio n s
the  a n t i - la n d lo r d  an d  p r o - te n a n t  p ro p ag an d a  o f the P r o ja  P a r t y  
le a d e rs  and th e ir  a g e n ts  w on the  d is tra u g h t  in to  the  fo ld  o f the  
p a r ty .
T h e  P r o ja  and K r is h a k  S a m i t ie s  f lo u r is h e d  m a in ly
in  the e a s t B e n g a l d is t r ic ts  o f N o a k h a li,  T ip p e r a ,  D a c c a ,
162
M y m e n s in g h , P a b n a  and  B o g ra ; th e y  w e re  a ls o  a c t iv e , i f
in  a  le s s e r  d e g re e ^ in  B a k e rg a n j,  R a n g p u r , D in a jp u r  and in  
163M u rs h id a b a d —  a l l  M u s l im  m a jo r i t y  d is t r ic t s —  w h e re  z a m in d a rs  
and m a h a ja n s  (m o n e y  le n d e rs ) ,  o fte n  th e  sam e  p e rs o n s , w e re  
p re d o m in a n t ly  H in d u . T h e  p r im a r y  o b je c t o f th ese  p e a s a n t  
a s s o c ia tio n s  w as  the  a m e lio r a t io n  o f the p e a s a n t 's  lo t  m a in ly  
in  re s p e c t  o f deb t, and  r e n t .  Som e of the d is t r ic t  P r o ja  S a m it is ,
1 60 . J a c k s o n  to T e m p le w o o d  (P r iv a te )  27 A u g u s t, 1931, 
T e m p le w o o d  C o lle c t io n , M S S . E u r .  E . 2 4 0 ,  3 -4 ;
C .S .  , G . o f B .  to  S e c r e ta r y  P o l .  D e p tt . G . o f I .  
s e c re t  l e t t e r  N o . 1 0 5 1 -P .  S. D . , 8 S e p te m b e r, 1931 . 
H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  N o . 4 1 4 7 /3 2 - P o l l .  G . o f l . C . P .  
P r o c s .  V o l .  8 1 , y e a r  1932 .
161 . J a c k s o n  to  T e m p le w o o d  (P r iv a t e ) ,  27 A u g u s t, 1931 , 
M S S . E u r .  E .  2 4 0 , 4 .
162 . B . A . R . , 1 9 3 3 -3 4 , X X X .  See a ls o  F . R Js fo r  v a r io u s  
m o n th s  o f 193 2 , 1933 and 1934 . T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  
no s ta t is t ic s  o f the P r o ja  and K r is h a k  S a m it i s.
163 . B . A . R . ,  1 9 3 3 -3 4 , X X X .
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such as  the M y m e n s in g h  D is t r ic t  P r o ja  S a m it i  w h ic h  ow ned  
i ts  own p r in t in g  p re s s  and b ro u g h t ou t i ts  own o rg a n , the
164C h a s i (th e  c u lt iv a to r ) ,  a w e e k ly  B e n g a li- la n g u a g e  m a g a z in e ,  
w e re  q u ite  s tro n g  o rg a n iz a t io n s . In  T ip p e r a  and N o a k h a li  
w h e re  p e a s a n t a s s o c ia tio n s  s ty le d  th e m s e lv e s  K r is h a k  S a m it is  
r a th e r  th an  P r o ja  S a m it is , th e  p e a s a n t m o v e m e n t showed
165
som e s o c ia lis t ic  p r o c l iv i t ie s  and w as m i l i t a n t  in  a t t itu d e .
T h e  in te n s ity  o r  o th e rw is e  o f p e a s a n t a c t iv i ty  v a r ie d
166
f r o m  one p la c e  to  a n o th e r and  a t  d if fe r e n t  p o in ts  o f t im e  
depend ing  upon the  s tre n g th  o r  w e a k n e s s  o f a p a r t ic u la r  S a m it i , 
the  g e n e ra l tone o f the re la t io n s h ip  b e tw e e n  the la n d lo rd  and  
the te n a n t in  a p a r t ic u la r  lo c a l i t y  and the lo c a l e c o n o m ic167
164 . A . M .  A h m e d , 9 1 .
165. F .  R . , F e b r u a r y  (2 ) ,  1934; Ib id , M a r c h  (2 ) , 193 5 .
166. F .  R *s  o f the p e r io d  c le a r ly  show th a t p e a s a n t  
m o v e m e n ts  g a in ed  m o m e n tu m  w h en  the  h a rv e s t  w a s  
b ad , the r u r a l  e c o n o m y  w as  in  u t te r ly  b ad  shape; 
the  m o n th s  fo llo w in g  the  w in te r  h a rv e s t  w as  the  
b e s t p e r io d  to a c t iv a te  the p e a s a n t m a s s e s  and h o ld  
p e a s a n t r a l l i e s .  On the o th e r  hand the sow ing and  
the h a rv e s t in g  t im e  saw  l i t t l e  o r  no p e a s a n t a c t iv i ty  
a t  a l l .  T h e  o n se t o f the m o n so o n  in  i ts  fu l l  s tre n g th  
cu ttin g  B e n g a l h a m le ts  in to  so m a n y  l i t t l e  is la n d s  
e f fe c t iv e ly  p re v e n te d  the  r u r a l  p eo p le  f r o m  m o v in g  
f r e e ly  and  b ro u g h t a c o m p le te  lu l l  in  p o l i t ic a l  
a c t iv i t ie s .
167 . B . A . R . , 1 9 3 3 -3 4 , X X X - X X X I .
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c o n d itio n . In  R a js h a h i d iv is io n  the te n a n t- la n d lo rd  r e la t io n ­
sh ip  in  1933 , fo r  in s ta n c e , w as g e n e ra lly  good, i f  n o t c o r d ia l .  
T h e  la n d lo rd s  h e re  i f  u n w illin g  to  fo re g o  th e ir  c la im s , w h ic h  
m a n y  te n an ts  w e re  th en  u n ab le  to  m e e t  b ec a u s e  o f the bad
s ta te  o f th e  r u r a l  eco n o m y, d id  n o t go to  the  la w  c o u rts  fo r  a
168
d e c re e  a t  th a t m o m e n t. T h e  te n an ts  on th e ir  p a r t  too
show ed no te n d e n c y , as  had  then  b e c o m e  the fa s h io n , to
re p u d ia te  th e ir  l i a b i l i t ie s  e x c e p t b y  p re s s in g  fo r  e a s y  te r m s
o r p o s tp o n e m e n t o f c o lle c t io n  o f r e n t  on the p a r t  o f the  
169
la n d lo rd s1 a g e n ts . In  c o n tra s t  the  d is t r u s t  b e tw e e n
la n d lo rd s  and ten a n ts  in  N o a k h a li and  T ip p e r a  d is t r ic ts  le d
t o  open c la s h e s  b e tw e e n  la n d lo rd s , m o n e y le n d e rs  and S a m it i  
170
m e m b e r s . T h e r e  w e re  in s ta n c e s  o f a tta c k s  on m o n e y
171
le n d e r s 1 h o u ses , a rs o n  and  lo o tin g . T h e  C o n g re s s
172
n e w s p a p e rs  o f C a lc u tta  to o k  up the cause  o f the H in d u
la n d lo rd s  and m o n e y  le n d e rs , and s q u a re ly  b la m e d  the lo c a l
168 . F . R .  , M a y  (1 ) , 1933 .
169 . Ib id .  T h e r e  w e r e , h o w e v e r , c e r ta in  p o c k e ts  o f
a n t i - la n d lo r d  a c t iv i ty  in  the R a js h a h i d iv is io n .
F o r  in s ta n c e  in  B o g ra , R a jib u d d in  T a r a fd a r  le d
a s tro n g  p e a s a n t S a m it i  a d v o c a tin g  re p u d ia tio n  o f 
re n t  and d eb t o b lig a tio n s . See F . R .  , F e b r u a r y  (1 ) ,  
1934 .
170 . B . A . R .  , 1 9 3 3 -3 4 , X X X ;  F .  R . , J a n u a ry  ( 2 ), 193 4 .
171 . F . R .  M a y  (1) and (2 ) ,  1933 .
172 . A d v a n c e , 13 D e c e m b e r , 1931; F . R . ,  A p r i l  (2 ) ,
19 3 3 .
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173administration for not being harder on the peasant
Samiti leaders and their followers.
Factionalism and wranglings for office in the Nikhil
Banga Proja Samiti and in its affiliated branches sapped the
vitality of the movement within years of its coming into
existence. It all began with a scramble between Fazlul Huq
and Abdul Momin over the succession to the office of President
of the Samiti which fell vacant in 1934 after its original
incumbent had resigned^^ on his becoming the President of the
Indian Legislative Assembly. On this question, the Samiti
17.5*members became divided on regional lines - those from East 
Bengal putting their weight behind Huq who also came from East 
Bengal, and those from West Bengal backing Momin, a West Bengal 
man. Almost all of Huq’s backers were younger men with a
militant outlook, while Momin1s supporters were mostly older
176 i* '*?conservatives. Neither group very sure of the outcome
173. The government policy with regard to the peasant 
movement and associations was one of caution and
of care not to overreact either way. While at places 
like Mymensingh, Bogra, Tippera and Noakhali, 
millitant peasant Samiti leaders were placed under 
restricted movement or banned from making public 
speeches or join public meetings or rallies, local 
government officials, at the same time actually 
helped on the organization of Samitis, and in the 
development of peasants1 political ideas in places 
like Bakerganj and Rajshahi. F.R. May(2), 1933.
174. A.M. Ahmed, 80.
175. K. Ahmad, The Social History of East Pakistan, 30.
176. A.M. Ahmed, 80.
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o f a vo te , th e y  ap p o in te d  R a h im  as  an  u m p ire  w hose cho ice  
177
f e l l  upon M o m in . H u q , h o w e v e r , in  u t te r  d is r e g a r d  o f the
u m p ir e 's  v e r d ic t  in s ta l le d  h im s e lf  as  the P r e s id e n t  o f the
178
S a m it i w ith  the b a c k in g  o f h is  ow n m e n . H e  h e ld  th is
o ff ic e  t i l l  1937 w hen  the p a r ty  i t s e l f  had  b e c o m e  m o r ib u n d .
H u q  a ls o  c lung  on to  the c h a irm a n s h ip  o f the  S a m it i1 s
a n n u a l c o n fe re n c e  th ro u g h o u t the l i f e  o f th e  S a m it i .  T h is  in
179
tu rn  re s u lte d  in  bad  b lo o d  b e tw e e n  H u q  and A k r a m  K h an ,
the s e c r e ta r y  o f the p r o v in c ia l  c o m m it te e . A k r a m  K h an  who had
b a c k e d  M o m in  fo r  the  S a m it i p re s id e n c y  in  1934 , w an ted  M o m in
to p re s id e  o v e r  th e  a n n u a l S a m it i c o n fe re n c e  a t  M y m e n s in g h
in  19 3 5 . T h e  M y m e n  singh  D is t r ic t  S a m it i ,  p la y in g  h o s t to
the c o n fe re n c e  w a s , h o w e v e r , a s tro n g h o ld  o f H u q , and d e s p ite
the fa c t  th a t H u q  had  p re s id e d  o v e r  the p re v io u s  y e a r 's
180
c o n fe re n c e , he  w as  e le c te d  to  th e  c h a ir  in  1935 to o . T h is
e n s u re d  a b i t t e r  v i t r io l ic  b a tt le  b e tw e e n  the tw o  squabb ling
fa c tio n s . A k r a m  K h a n  as the S e c r e ta r y  o f the p r o v in c ia l
181
c o m m itte e  o f the p a r ty  o rd e re d  a p o s tp o n e m e n t o f the  
c o n fe re n c e , a lth o u g h  the H u q -fa c t io n , w ith  i ts  s u p e r io r
1 77
* : .A.M.Ahmed,81.
178 . 'T h e  F u tu re  o f the P r o ja  M o v e m e n t, N e e d  fo r  F a r -  
S ig h ted  L e a d e rs h ip ' ( le a d e r - a r t ic le ) ,  S ta r  o f In d ia ,
22 M a y , 19 3 5 .
179 . K .  A h m a d , 3 0 .
180 . S ta r  o f In d ia , 29 J a n u a ry  and 10 F e b r u a r y ,  1936 .
T h e  D e le g a te 's  fe e  to  the C o n fe re n c e  w as  R s .2 ;  
R e c e p tio n  C o m m itte e  m e m b e rs h ip  fe e  w as  one ru p e e ;  
v is i t o r 's  fee  8 annas to  R s .2 ,  and  fees  fo r  s p e c ia l 
seats  w e re  R s . 2 5 , R s . 10 and  R s . 5 .
I ' . .
181  *  i. Ib id  19 f  e b ru a ry  f  1035 ;
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s tre n g th , h e ld  the c o n fe re n c e  as  sch ed u led  w ith  H uq  
182
p re s id in g . A k r a m  K h an  and  o th e rs  a f t e r  th a t d is c re e tly -
d ro p p e d  out o f th e  p a r ty .  W ith  the e le c t io n  u n d er the 1935  
A c t  due in  e a r ly  in  1937 , th e  H u q -fa c t io n  changed the  
n o m e n c la tu re  o f the p a r ty  f r o m  P r o ja  P a r t y  to K r is h a k  P r o ja  
P a r t y  thus g iv in g  th e  p a r ty  a b ro a d e r  b a s e , o b v io u s ly  w ith  
the hope o f w oo in g  the r u r a l  v o te rs .  T h is  w as  done a t  the
183
an n u a l c o n fe re n c e  o f th e  P r o ja  P a r ty  a t  D a c c a  in  J u ly , 1 9 3 6 .
A t  the o th e r end o f the s p e c tru m  a  n ew  w ave  o f
p o l i t ic a l  a c t iv i ty  s tru c k  B e n g a l, as  in d e e d  o th e r  p a r ts  o f In d ia ,
184
fo llo w in g  the a p p o in tm e n t o f the S im o n  C o m m is s io n  in
1927 w h ic h  w a s  e n tru s te d  w ith  the ta s k  o f e n q u ir in g  in to
In d ia 's  e l ig ib i l i t y  fo r  f r e s h  c o n s titu t io n a l a d v a n c e . T h e  f i r s t
In d ia n  re a c t io n  to  the  C o m m is s io n  w ith o u t a n y  e x c e p tio n  w a s ,
o f c o u rs e , one o f d is a p p o in tm e n t and  a n g e r  a t  In d ia n s '
185
e x c lu s io n  f r o m  i t .  A f te r  m a k in g  th e ir  fe e lin g s  kn ow n  to  
the B r i t is h  a l l  the p o l i t ic a l  p a r t ie s  c am e  ro u n d  to c o o p e ra tin g  
w ith  the C o m m is s io n  e x c e p t the In d ia n  N a t io n a l C o n g re s s  
w h ic h  c lung  s te a d fa s tly  to  its  p o lic y  o f b o y c o tt  o f the  
C o m m is s io n .
182 . |S t a r  o f  I n d i a , 11 and 12 F e b r u a r y ,1 9 3 5 0
183 . Ib id , 1 6 -1 8  J u ly ,  1936 .
184 . T h e  C o m m is s io n  w as  ap p o in ted  u n d e r S ec tio n  84a o f 
th e  G o v e rn m e n t o f In d ia  A c t  ^vhich had p ro v id e d  fo r
a d e c in n ia l re v ie w s  of the w o rk in g  o f the r e fo r m s  an d  o f  
fu r th e r  c o n s titu t io n a l ad van ce  on the  re c o rd  o f its  
w o rk in g . T h e  C o n s e rv a tiv e  G o v e rn m e n t a n tic ip a te d  
the d a te  b y  an a m e n d m e n t o f the 1919 A c t  in  v ie w  of 
a g e n e ra l e le c t io n  in  E n g la n d  due in  1929 fo r  th e y
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T h e  M u s lim s  in  B e n g a l, as  in  In d ia  as  a  w h o le ,
w e re  a t  th a t t im e  o rg a n iz a t io n a lly  v e r y  w e a k . T h e  A l l - In d ia
M u s lim  L e a g u e  s p l i t  in to  tw o  —  one fa c t io n  le d  b y  M .  A . J in n a h
b o y c o ttin g  the  C o m m is s io n , a n o th e r g ro u p  le d  b y  S ir  M u h a m m a d
S h afi o f the P u n ja b  show ing i t s e l f  w i l l in g  to c o o p e ra te  w ith  the
w o rk  o f the C o m m is s io n . In  B e n g a l, the P re s id e n c y  M u s lim
L e a g u e  w as  in  fa c t  c o n tro lle d  b y  the p r o -C o n g re s s  M u s lim s ;
i ts  P r e s id e n t  S ir  A b d u r  R a h im  and a fe w  o th e rs  l ik e  F a z lu l
H u q , A k r a m  K h a n  and M u jib u r  R a h m a n  c a m e  out o p en ly
a g a in s t the C o m m is s io n . B o th  R a h im  and  H u q  w e re  th en
b i t t e r ly  f r u s t r a te d  on th e ir  n o t b e c o m in g  m in is t e r s  an d  had
a l l ie d  th e m s e lv e s  w ith  the  S w a ra jis ts  in  th e ir  m in is t r y -
w re c k in g  ta c t ic s . T h e ir  a n t i-C o m m is s io n  a tt itu d e  w a s  m o re
o f a g e s tu re  a g a in s t the  b u re a u c ra c y  th an  a  lo n g - te r m  p o lic y
186
and  w as  o n ly  t r a n s ito r y .  B o th , h o w e v e r , a b s ta in e d  f ro m  
the p r o -J in n a h  M u s lim  L e a g u e  c o n fe re n c e  h e ld  in  C a lc u tta  in
w e re  n o t p re p a re d  to  g iv e  the  L a b o u r  P a r t y ,  i f  i t  
w on a t  th e  p o lls , w h ic h  i t  a c tu a lly  d id , the  c r e d it  
fo r  a p p o in tin g  the  C o m m is s io n . See L o r d  B ir k e n h e a d ,  
T h e  L i f e  o f F .  E .  S m ith , F i r s t  E a r l  o f E n g la n d ,
5 1 1 -1 2 .
185 . I t  w as  a S ta tu to ry  C o m m is s io n  and  no In d ia n  w a s  
on i t .
186 . J a c k s o n  to B irk e n h e a d , (P r iv a t e ) ,  12 J a n u a ry , 1928 ,
M SS. E u r .  D .7 0 3 ,  22; S ta te s m a n , 31 D e c e m b e r , 1927 . 
See a ls o  A .H .  G h a z n a v i’ s p re s s  s ta te m e n t a tta c k in g  
the  C o n fe re n c e  as  u n re p re s e n ta t iv e  o f the  M u s l im  
in te r e s t .  S ta te s m a n , 31 D e c e m b e r , 1927 .
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D e c e m b e r , 1927 in  w h ic h  a re s o lu t io n  in  fa v o u r  o f b o y c o tt
o f the C o m m is s io n  w as  p a s s e d .
O n the  o th e r  hand the  C e n t r a l  N a t io n a l M o h a m m e d a n
A s s o c ia t io n , a c o n s e rv a tiv e  M u s lim  o rg a n iz a t io n  le d  b y  A . K .
187G h u zn a v i w as  s tro n g ly  in  fa v o u r  o f c o o p e ra tin g  w ith  the  
C o m m is s io n , n o tw ith s ta n d in g  th e ir  d is a p p o in tm e n t w ith  i ts  
c o m p o s it io n . E a r ly  in  D e c e m b e r  n in e te e n  p ro m in e n t  M u s lim s  
of B e n g a l h ead ed  b y  A . K . G h u zn a v i in  a p re s s  s ta te m e n t  
p led g ed  th e ir  s u p p o rt to  the C o m m is s io n . A . K . G h u zn a v i 
a ls o  le d  a B e n g a li c o n tin g e n t to the p r o - Commission S h a fi
188sec tio n  o f the M u s lim  L e a g u e  sess io n  which was held  in  Lahore
s im u lta n e o u s ly  w ith  the J in n a h -h e a d e d  sess io n  o f the L e a g u e
in  C a lc u tta . O th e r  B e n g a li M u s lim  p o lit ic ia n s  d id  n o t m a k e
189
th e ir  a tt itu d e  to  the C o m m is s io n  know n im m e d ia te ly .
M e a n w h ile  v a r io u s  p o l i t ic a l  p a r t ie s  and g ro u p s , 
in c lu d in g  the C o n g re s s , began  d ra w in g  up th e ir  c o n s titu tio n a l 
d em an d s  d iv id in g  th e m s e lv e s  on c o m m u n a l l in e s . T h e  C o n g re s s  
w as  f i r s t  to  co m e out w ith  i ts  b lu e  p r in t  o f a c o n s titu tio n  fo r
j
| in d ep en d en t In d ia  in  w h a t c a m e  to be know n as  the N e h ru
il
i  '  ,
187 . S ta te s m a n , 17 N o v e m b e r , 1 9 2 7 . See a ls o  *A . K . 
G h u zn a v P s  p re s s  s ta te m e n t1, Ib id , 27 N o v e m b e r , 19 2 7 .
188 . S ta te  sm an , 1 J a n u a ry , 1928 . G h u zn a v i m o v e d  the m a in  
r e s o lu t io n  o f the C o n fe re n c e . T e n  p ro m in e n t  B e n g a li 
M u s lim  M . L .  A 1 s, M . L . C ' s  sen t a  m e s s a g e  w is h in g  
the C o n fe re n c e  a s u c c e s s .
189 . J a c k s o n  to  B irk e n h e a d , ( P r iv a t e ) ,  17 N o v e m b e r ,
1927 and 1 D e c e m b e r , 1927, M S S . E u r .  D .7 0 3 ,  2 1 .
190
R e p o r t— c a lle d  a f t e r  M o t i la l  N e h ru , the v e te ra n  C o n g re s s  
le a d e r  who h ad  h e a d e d  the c o m m itte e  d ra ft in g  the c o n s titu tio n a l 
p ro p o s a ls . T h e  N e h ru  R e p o r t  d is c a rd e d  such c o n s titu t io n a l 
sa feg u ard s  as  s e p a ra te  e le c to ra te s , w ith  r e s e r v a t io n  o f seats  
fo r  the M u s lim s , w h ic h  the M u s lim s  re g a rd e d  as  a s in e  qua non  
fo r  th e ir  p o l i t ic a l  e x is te n c e  and th is  h a rd e n e d  the a tt itu d e  o f 
the M u s lim  c o m m u n ity  in  C a lc u tta  and  e ls e w h e re . B y  A u g u s t  
1928, F a z lu l  H uq  and  A b d u r  R a h im  had  r e v e r s e d  th e ir  stand  
on the b o yco tt o f the  C o m m is s io n  and  had  a g re e d  to  w o rk  w ith  
i t .
T h e  upshot o f the N e h ru  R e p o r t  w as  th a t no M u s lim
w ith  som e h o ld  on h is  c o m m u n ity  w o u ld  a n y  lo n g e r  sp eak  o f  an
a g re e m e n t w ith  the C o n g re s s  on the b a s is  o f jo in t  e le c to ra te s ,
191and in  M a rc h , 1929 J in n a h  p re s e n te d  h is  fo u r te e n  p o in ts
190. F o r  the te x t  o f the N e h ru  R e p o r t  see A l l  In d ia  C o n g re s s  
C o m m itte e , A l l  P a r t ie s  C o n fe re n c e  192 8 . R e p o r t  o f 
the C o n s titu t io n  C o m m it te e , a p p o in te d  b y  the  
C o n fe re n c e  to  d e te rm in e  th e  p r in c ip le s  o f the  
c o n s titu tio n  fo r  In d ia .
191. J in n a h 's  'F o u r te e n  P o in ts ' w e re  fo rm u la te d  on the  
b a s is  of th e  a m e n d m e n ts  he h ad  suggested  to  the  
N e h ru  R e p o r t  a t  the A l l  P a r t ie s '  C o n v e n tio n  in  C a lc u tta  
in  D e c e m b e r , 1928 . T h e  F o u r te e n  P o in ts  w e re  then  
d ra fte d  as  a re s o lu t io n  to be m o v e d  a t  a A l l - In d ia  
M u s lim  L e a g u e  m e e tin g  in  M a r c h  1929 as  the  
' i r r e d u c ib le '  M u s lim  d em an d s  in  fu tu re  c o n s titu tio n  
fo r  In d ia .  A m o n g  o th e r  th in g s  th e s e  d em an d s  
in c lu d e d  fe d e ra t io n  a t  the c e n tre  and  c o m p le te  
p r o v in c ia l  au to n o m y  w ith  r e s id u a r y  p o w e rs  e e s te d
in  the p ro v in c e s , s e p a ra te  e le c to ra te s , e tc . F o r  the  
te x t  o f F o u r te e n  P o in ts  see M a u r ic e  G w y e r  and A .  
A p p a d o ra i, S peeches and D o c u m e n ts  on the In d ia n  
C o n s titu tio n  1921-47 , 2 4 4 -4 7 .
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w h ic h  in c lu d e d  a d em an d  fo r  s e p a ra te  re p re s e n ta t io n  fo r
M u s lim s . S t i l l  m o r e  im p o r ta n t  w as  the c o n ven tio n  o f the
A l l - In d ia  M u s lim  C o n fe re n c e  h e ld  in  D e lh i u n d e r the
c h a irm a n s h ip  o f A g a  K h an  in  J a n u a ry , 1929 , w h ic h  d ra fte d
192
a d o cu m en t o f c o n s titu tio n a l d em an d s fo r  the In d ia n  
M u s lim s  a s  a c o u n te r to the N e h ru  R e p o r t .  T h e  C o n fe re n c e  
p a ssed  re s o lu t io n s  d em an d in g  th a t th e  fu tu re  c o n s titu tio n  
should  p ro v id e  fo r  a n  In d ia n  fe d e ra t io n  o f c o m p le te ly  au to n o ­
m o u s  S ta te s  w ith  th e  r e s id u a r y  p o w e rs  v e s te d  in  the c o n s titu e n t  
S ta tes ; the  M u s lim s  should  r e ta in  th e  r ig h t  to  e le c t  th e ir  
re p re s e n ta t iv e s  th ro u g h  . s e p a ra te  e le c to ra te s  and th e y  
should  c o n tin u e  to h ave  w e ig h ta g e  in  the H in d u  m a jo r i t y  
p ro v in c e s  and  th a t the M u s lim s  should  be g u a ra n te e d  th e ir  
due s h a re  in  the c e n tr a l  and  p r o v in c ia l  c a b in e ts . A n o th e r  
d em an d  c o n ta in e d  in  the re s o lu t io n s  o f the C o n fe re n c e , w h ic h  
had  a d i r e c t  b e a r in g  on B e n g a l and the P u n ja b  p ro v in c e s , w as  
th a t the M u s lim  m a jo r i t y  in  a l l  M u s lim  m a jo r i t y  p ro v in c e s
192 . S ta te  s m a n , 2 J a n u a ry , 1929 . R e p o r t  o f the A l l -
In d ia  M u s lim  C o n fe re n c e  h e ld  a t  D e lh i on 31 D e c e m b e r , 
1928 and  1 s t J a n u a ry , 1929 G w y e r  and A p p a d o ra i,  
2 4 5 -4 7 .
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should  in  no w a y  be d is tu rb e d . A l l  fu tu re  m e m o ra n d a
f r o m  in d iv id u a l le a d e rs  o r o rg a n iz a t io n s  ^ reco g n ised  by
g o v e rn m e n t to  be re p re s e n ta t iv e s  o f  the M u s lim  c o m m u n ity
w e re  in v a r ia b ly  b a s e d  on t h is  d o c u m e n t.
In  B e n g a l S ir  A b d u r R a h im  had long  b e fo re  o u tlin e d
an In d ia n  c o n s titu tio n  in  s im i la r  v e in  in  the m a n ife s to  o f the
194
B e n g a l M o s le m  P a r t y  in  1926 , la t e r  r e i t e r a te d  b y  h im
195
a t  the B e n g a l M u s lim  C o n fe re n c e  a t  B a r is a l  in  M a y , 1927
196and a t  the B e n g a l M u s lim  A l l - P a r t i e s  C o n fe re n c e  a t
1 93 . F o r  e x a m p le  the  ‘M e m o ra n d u m  on the W o rk in g
o f the D y a r c h ic a l  S y s te m  and S u g g estio n s  fo r  fu r th e r  
R e fo rm s *  b y  A lh a d j S ir  A b d e lk e r im  G h u zn a v i, S im o n  
C o m m is s io n , X V I ,  I I ;  M e m o ra n d u m  s u b m itte d  b y  
the  A l l - In d ia  M u s lim  L e a g u e *, S im o n  C o m m is s io n ,  
X V I ,  I .
194 . I .  Q . R . , 1926 , I , 6 5 -6 7 ,  Ib id , 1926 , I I ,  9 5 -9 8 .
19 5 . S ta te  s m a n , 11 M a r c h , 192 7 . O ne o f the re s o lu tio n s
p a s s e d  in  the  c o n fe re n c e  u rg e d  th a t the fu tu re  co n ­
s t itu tio n  o f the  c o u n try  should  be on the ‘b a s is  of
a fe d e ra t io n  o f au tonom ous p ro v in c e s  w ith  D o m in io n  
S ta tu s , the  fu n c tio n  o f the C e n t r a l  G o v e rn m e n t b e in g  
c o n fin e d  to  the a d m in is t r a t io n  o f s u b je c ts  d ir e c t ly  
c o n c e rn in g  the a r m y , the N a v y , the A i r  F o r c e ,  
fo re ig n  r e la t io n s ,  c o m m u n ic a tio n s , c u r re n c y , f is c a l  
p o lic y , r e la t io n s  b e tw e e n  In d ia  and E n g la n d  and  
o th e r d o m in io n s . . . .  1
196 . I .  A . R . , 1928 , I I ,  4 1 8 -2 0 ;  S ta te s m a n , 24 D e c e m b e r ,
m ---------
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C a lc u tta  in  D e c e m b e r , 1928 . F o llo w in g  the D e lh i A l l - In d ia
M u s lim  C o n fe re n c e  e a r ly  in  1929 in c o rp o ra t in g  the M u s lim
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d em an d s , a  B e n g a l M o s le m  A l l  P a r t ie s  C o n fe re n c e  w as
h e ld  a t  C a lc u tta  in  D e c e m b e r , 1929 w ith  A b d u lla h  S u h ra w a rd y
p re s id in g . S u h ra w a rd y  had  e a r l i e r  s e rv e d  as  a m e m b e r  on
the In d ia n  C e n t r a l  C o m m it te e ,  a c o m m itte e  o f M e m b e rs  o f
the In d ia n  L e g is la t iv e  A s s e m b ly  ap p o in ted  b y  the  V ic e r o y  to
a s s is t  in  the  w o rk  o f  th e  S im o n  C o m m is s io n . In  th a t c a p a c ity
he had s u b m itte d  a ‘S u p p le m e n ta ry  N o te 1 w h ic h  the C h a irm a n
o f the C o m m itte e , S a n k a ra n  N a i r ,  had  ex c lu d e d  f r o m  the
C o m m itte e  R e p o r t  w h en  i t  w as  p u b lis h e d . S u h ra w a rd y ,
h o w e v e r , fo r c e fu l ly  a rg u e d  w ith  the V ic e r o y  and the S e c r e ta r y
o f S ta te  fo r  In d ia  a g a in s t th is  a c tio n  o f  the C h a irm a n  and  h is
‘S u p p le m e n ta ry  N o te * w as  la t e r  p u b lis h e d  as  a s e p a ra te
C o m m a n d  P a p e r .  T h is  had le f t  a b i t t e r  fe e lin g  in  S u h ra w a rd y
and in  h is  c o m m u n ity . So, the f i r s t  r e s o lu t io n  w h ic h  the
B e n g a l M o s le m  A l l  P a r t ie s  C o n fe re n c e  p assed  w as  in  
198
c e n s u re  o f the C h a irm a n  o f the In d ia n  C e n tr a l  C o m m itte e  
and re q u e s te d  the V ic e r o y  e ith e r  to ta k e  e a r ly  a c tio n  fo r  the
197 . S ta te s m a n , 31 D e c e m b e r , 1929 .
198 . I b i d * ,3 1  Lve c c b h e r t lD 2 9 . _ ; See a ls o  A b d u lla h
S u h ra w a rd y1 s le t t e r  o f 4 J a n u a ry , 1930 to  W ed g ew o o d  
B e n n , th e  S e c re ta r y  o f S ta te  fo r  In d ia . A  copy o f 
the re s o lu t io n s  p a s s e d  a t  th is  c o n fe re n c e  w as  en c lo s e d  
w ith  the le t t e r .  L /P & J  F i le  N o . 4 5 4 7  o f 1929, 
L /P & J / 6 / 1 9 9 1 .
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p u b lic a tio n  o f S u h ra w a rd y1 s n o te  p re s e n tin g  th e  M u s lim  case
o r  to  p e r m it  S u h ra w a rd y  to  p u b lis h  i t  h im s e lf .  H o w  s tra in e d
the re la t io n s  b e tw e e n  the  H in d u s  and M u s lim s  had b e c o m e
w as c le a r ly  d e m o n s tra te d  in  S u h ra w a rd y1 s p r e s id e n t ia l
speech  in  w h ic h  he s a id , " M o s le m s  w i l l  on no a c c o u n t to le r a te
the s u b s titu tio n  o f B r i t is h  d o m in a tio n  in  In d ia  b y  the B ra h m a n ic a l
199d o m in a t io n  and ty ra n n y  o f the m a jo r i t y . "  T h is  c le a r ly
r e f le c te d  the M u s lim  f e a r ^ ^  o f a  fu tu re  c o n s titu tio n  w h ic h  
in  th e ir  o p in io n  d id  no t a d e q u a te ly  s a fe g u a rd  M u s lim  r ig h ts  
and  in te r e s ts .
199 . S ta te  s m a n , 31 D e c e m b e r , 19 2 9 .
2 0 0 . L o n g  b e fo re  the a p p o in tm e n t o f th e  S im o n  
C o m m is s io n  S ir  S ta n e ly  J a c k s o n , the G o v e rn o r  o f 
B e n g a l, e x p re s s in g  h is  p re m o n it io n  o f p o s s ib le  
te n s io n  on c o m m u n a l l in e s  w hen  the P a n d o ra ’ s box  
o f r e fo r m s  w as  opened , w ro te  to the S e c r e ta r y  of 
S tate  fo r  In d ia  thus: ‘I  a m  a lm o s t  a f r a id  th a t  a n y  
e x te n s io n  o f  r e fo r m s  w i l l  m e a n  m o r e  c o m m u n a l 
t ro u b le .  T h e  M u h a m m a d a n s  a r e  t e r r i f i e d  o f the  
H in d u s  g e ttin g  h o ld  o f the e x e c u tiv e  p o w e rs —- a s  
th e y  p ro b a b ly  w o u ld , and  th e y  (th e  M u s lim s )  d o n ’ t  
m e a n  to le t  th e m  (th e  H in d u s ) do th is  e a s ily *  
Ja c k s o n  to B ir k e n h e a d , 9 M a y , 1927 , M S S . E u r .
D .  7 0 3 , 2 1 , '
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Thus an Indian federation consisting of
full autonomous provinces with the residuary powers
vested in the federating units, separate electorates
with reservation of seats commensurate with their
numerical strength formed the core of the Muslim
constitutional demands. The Muslim demands were,
however, the complete antithesis of the Hindu demands
incorporated in the Nehru Report which advocated a
unitary responsible government at the centre as a more
practicable concept, one which was also backed by the
201
India Government. The Nehru Report also envisaged
the abolition of the separate electorates and of
weightage. The leaders of both communities being
equally adamant in their stand, there was apparently
no meeting ground for the two communities on the
constitutional issues.
The leaders of the two communities having
failed to reach an understanding on the question of
electorates and representation even at the Round Table
Conferences, Ramsay MacDonald, the British Prime
Minister, announced in August, 1932 a scheme of communal
representation, later called the C o m m u n a l  A w a r d 1 or
202
the MacDonald Award. The Award upheld separate
201. Government of India*s Despatch, 1930,Cmd.3700, 
12-13, 10t>.
202. Por the text of Prime Minister's announcement 
of the Award and apportionment of seats in the 
Bengal legislature among various communities 
and interests, see East India (Constitutional 
Reforms) ; Communal Decision, 1932, Cmd.414i•
A
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electorates and provided for a House of two hundred 
203
and fifty ^ in Bengal in which the Muslims were assigned 
one hundred and nineteen seats and the Hindus eighty 
including ten for the Depressed Classes^flindus, later 
to be called the Scheduled Classes, who were for the 
first time given elective representation in the 
legislature.
Although the Award gave the Muslims a 
majority of the elected seats in the House, some of 
their leaders complained that it still fell far short 
of their demand for their proportional representation.
Nor did it, these leaders argued, give the Muslims a 
majority in the House as a whole. Abdul Halim Ghuznavi, 
an M.L.A. who had sat in the Round Table Conferences 
as a representative of the Bengal Muslims held that the 
caste Hindus^SS Bengal still got m o r e ^ ^  seats under 
the Award than their number would have entitled them 
to had the Award been given on the basis of population. 
The Bengal Government, however, held that the Muslim
203. Allocation off seats in the Bengal legislature 
under the Communal Award: Muhammadans-119(including 
2 women); General(Hindu)-80(including 5 women and 
10 Depressed Classes); Indian Christian-2; Anglo- 
I n d i a n - ^  including 1 woman); European-11; Commerce 
and Industry, Mining and Planting-19; Landholders-5; 
University-2; Labour-8.
204. The caste and the Depressed Classes Hindus,however, 
modified the Award between themselves by a Pact, 
called the Poona Pact under which the Depressed 
Classes got an additional 20 seats in return for the 
surrender of their separate electorates given under 
the Award. This raised their seats to 30 bringing 
down the caste Hindus' to 50.See R.Coupland, India:
A Restatement,141; S.C.Bose,The Indian Struggle 
T9^T-1942, 221-22,247-48,287-88.
205. The Hindus, of course, rejected the Award. See 
chapter on Hindu Politics.
206. Star of India, 19 December,1933.
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demand for a statutory majority was being projected 
more as fan offset to Hindu demands than as a demand 
in itself sastainable1.
Some pro-Congpess Muslims expressed their 
dissatisfaction at the retention of separate electorates, 
although they remained silent about the distribution of 
seats in the House, They, of course, normally opposed 
separate electorates and now in the support of their 
stand they added the logic that separate electorates 
with reservation of seats rendered the Muslims to a 
statutory minority in the House, These Muslims, however, 
exercised little influence on their community, and
OAO
the Bengal Government dismissed them as 1unimportant1.
Some of the Muslim leaders like A.H,Ghuznavi 
and H.S.Suhrawardy as were accepted by the Government 
as representatives of their community, however, then 
had realised that joint electorates with reservation 
of seats would not harm the Muslim interest. They had 
before them the example of the results of local and
district board elections during the past few years,
209
In these elections, though held under the joint 
electorate system, the Muslims had done very well, 
particularly in the Muslim majority districts of east 
Bengal. Accordingly Ghuznavi, Suhrawardy and a few 
other Muslim leaders worked out a plan in 1933 with
207. G.of B. to G.of I. Telegram R . 64,25 August,1932.
Home Department Pile No.31/11 3/32-Poll.,G.of I.C.P. 
P r o c s . ,vol.81, year 1932.
208. Ibid.
209. Azizul Huque would not, however, accept these 
results as a fair index of Muslim dependence on 
joint electorate. A.Huque, Separate Electorates 
in B e n g a l ,6-21.
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B.C.Chatterjee, a Hindu M.L.C., to try out an experiment
with joint electorate on certain conditions. The Ghuznavi 
210Chatterjee pact agreed on the undisturbed continuance
of the allotment of seats in the Bengal legislature
under the communal Award for ten years after which the
two communities would get an equal number of seats under
a joint electorate scheme. The principle of fifty-fifty
was also to apply in the appointment of ministers and
211
in the field of public employment. Nothing further,
however, was heard of the Pact after it had been reached.
212
Ghuznavi later made a similar pact with the Maharaja of 
Burdwan, the fate of which was not any better than the 
earlier Ghuznavi-Chatterjee Pact. Communal separatism 
thereafter thrived more vigorously than ever before.
210. Star of I ndia,19 December,1933.
211. Ibid.
212. A.H.Ghuznavi to B.C.Eahtab, Maharaja of Burdwan,
17 December,1936, L/P0/40; Burdwan to Ghuznavi,
18 December,1936, ibid.
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C h a p te r  I I  
H IN D U  P O L IT IC S
T h is  c h a p te r  d e a ls  w ith  H in d u  p o l i t ic s , p a r t ic u la r  ly
o f the C o n g re s s  v a r ie t y ,  in  B e n g a l b e tw e e n  1927  and 1936 w hen
m u ch  o f In d ia n  p o l i t ic a l  a c t io n  to o k  p lace  in  the  p ro v in c e s
fo llo w in g  the  d e v o lu tio n  o f a ra n g e  of p o w ers  to  In d ia n  hands
u n d er the G o v e rn m e n t o f In d ia  A c t ,  1 9 1 9 . T h e  re fo rm e d
c o n s titu tio n  o f 1919 w h ic h  w as f o r m a l ly  in a u g u ra te d  in  1921,
had g iv e n  p ro v in c e s  new  e n la rg e d  and re s p o n s ib le  le g is la tu re s
w ith  a n  e le c t iv e  m a jo r i t y  an d  w id e r  ju r is d ic t io n  th an  b e fo re .
T h e  B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il, as  th e  p ro v in c ia l  le g is la tu re
w as c a lle d , now  c o m p r is e d  one h u n d red  and  t h i r t y -n in e *
2
m e m b e rs , one h u n d red  and th ir te e n  e le c te d  and tw e n ty -s ix  
n o m in a te d , in  p la c e  of f i f t y - f o u r ,  n e a r ly  h a lf  o f w hom  w e re  
n o m in a te d , u n d e r the In d ia n  C o u n c ils  A c t ,  1909 w h ic h  the new  
c o n s titu tio n  had re p la c e d . T h e  new  c o n s titu tio n  m ad e c o u n c il 
p o lit ic s  m o re  a t t r a c t iv e  th a n  had b een  the  case  b e fo re , fo r  i t  
th en  extended  the  ju r is d ic t io n  o f th e  House o v e r a l l  le g is la t iv e  
b u s in ess  in c lu d in g  the g o v e rn m e n t fin a n c e  b i l ls ,  a lth o u g h  th e s e  
e n la rg e d  p o w e rs  w e re  m o re  th a n  e v e n ly  m atc h e d  b y  the s p e c ia l
1 . O ne m o re  e le c t iv e  s e a t, th a t o f the D a c c a  U n iv e r s i ty  
c o n s titu e n c y , was c re a te d  b e fo re  the second e le c t io n  
to  the B e n g a l le g is la tu r e  in  1 9 2 3 , thus ra is in g  the to ta l  
s tre n g th  of the  House to  140 . D a c c a  U n iv e r s ity  w as  
e s ta b lis h e d  in  1 9 2 1 , and the  f i r s t  e le c t io n  u n d er the
1 9 1 9 -A c t  w as h e ld  in  192 0 .
2 . 114 f r o m  1 9 2 3 .
p o w ers  o f the G o v e rn o r  u n d er w h ic h  he c o u ld , and  on s e v e ra l  
o ccas io n s  as he a c tu a l ly  d id , o v e r ru le  the d e c is io n  of the  house  
both  in  m a tte rs  o f le g is la t io n  and s u p p lie s . O n the o th er h an d , 
the new  c o n s titu tio n  d id  e n s u re  g r e a te r  In d ia n  p a r t ic ip a t io n  
th ro u g h  th e  a p p o in tm e n t o f re s p o n s ib le  m in is te rs  f ro m  am o n g  
the e le c te d  m e m b e rs  o f th e  H ouse, e n tru s te d  w ith  the  a d m in is ­
t r a t io n  o f le s s e r  g o v e rn m e n t d e p a rtm e n ts  c a lle d  th e  " tra n s fe rre d
3 4
d e p a r tm e n ts  as d is t in c t  f ro m  the R e s e rv e * !  D e p a rtm e n ts
w h ic h  w e re  p re s id e d  o v e r  b y  s e n io r  c iv i l  s e rv a n ts  and
n o m in a te d  n o n -o f f ic ia l  In d ia n s  w ith  th e  d e s ig n a tio n  o f E x e c u tiv e
C o u n c il lo rs .
T h e  re fo rm s  h a d , a t  the s a m e  t im e ,  a c t iv a te d  m o re  
a re a s  in  the h in te r la n d  th a n  b e fo re  by p la c in g  g r e a te r  p a tro n a g e  
and o th e r re s o u rc e s  o f in flu e n c e  a t  the d is p o s a l o f lo c a l  
g o v e rn m e n t in s t itu t io n s  l ik e  un ion  b o a rd s , d is t r ic t  b o a rd s  and  
m u n ic ip a l i t ie s .  T h e  1919 c o n s titu tio n  had a ls o  g r e a t ly  e n la rg e d
the s iz e  of the e le c to ra te $ b y  r a is in g  the n u m b e r of c o u n c il
5 . 6e le c to rs  f ro m  n in e  thousand  in  1909 to o v e r a m i l l io n  in
1 9 1 9 . T h is  was done b y  p r e s c r ib in g  a f ra n c h is e  q u a lif ic a t io n
3. T h e y  w e re  L o c a l S e lf -G o v e rn m e n t;  P u b lic  H e a lth  and  
M e d ic a l;  E d u c a tio n  and R e g is tra t io n ;  A g r ic u ltu r e  and  
In d u s tr ie s , E x c is e  and P u b lic  W o rk s  D e p a r tm e n t .
4 . T h e y  w e re  A p p o in tm e n t, P o l i t ic a l  and P o l ic e ,  R even u e  
and  Ir r ig a t io n ;  F in a n c e , C o m m e rc e , M a r in e ;  and  
J u d ic ia l  and J a ils  D e p a r tm e n ts .
5. The  e le c to ra te  u n d er the M o r e ly - M in to  c o n s titu tio n  
c o m p r is e d  so m e  9 0 0 0  v o te r s . See R e p o r t  o f the  
F ra n c h is e  C o m m it te e , 1 9 1 9 , 38 .
6. P p , 1 9 2 1 , X X V I ,  c m d . 1261 (1 9 2 1 ) , 1 0 -1 3 . The  to ta l  
n u m b e r o f v o te rs  in  1921 w as 1 ,0 2 1 ,4 1 8 .
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a lm o s t  s im i la r  to  th a t of un io n  b o a rd  and m u n ic ip a l v o te rs .
F o r  in s ta n c e , in  the  r u r a l  a re a s  a p e rs o n  p a y in g  one ru p e e  
in  cess o r tw o ru p e e s  in  un ion  r a te  o r  c h a u k id a r i ta x  was  
e n t it le d  to  r e g is te r  h im s e lf  as a  c o u n c il e le c to r ,  w h e re a s  
he b e c a m e  an  un ion  b o a rd  v o te r  by p ay in g  one ru p e e  in  cess  
o r in  un ion  b o a r d  r a te  or c h a u k id a r i ta x . In  th e  u rb a n  a re a s  
e x c e p t in  C a lc u t ta ,  p a y m e n t o f ta x e s  o f one ru p e e  and a  h a lf  
e n t it le d  a  p e rs o n  to  b e c o m e  bo th  a m u n ic ip a l an d  c o u n c il 
v o te r .  F o r  H o w ra h  d is t r ic t  i t  w a s , h o w e v e r , a p a y m e n t o f 
ta x e s  o f th re e  ru p e e s  w h ic h  e n t it le d  a p e rs o n  to  b eco m e  a  
v o te r  bo th  in  m u n ic ip a l and c o u n c il e le c t io n s . A  v is ib le  
d is t in c t io n  w a s , h o w e v e r , m ad e  b e tw e e n  c o u n c il and m u n ic ip a l  
v o te rs  in  C a lc u tta . H e re  o w n e rs  and o c c u p ie rs  o f p ro p e r ty  
o f the v a lu e  o f one h u n d red  and  f i f t y  ru p e e s  p e r  a n n u m , o r  
p e rs o n s  e ith e r  ow ning  or occupying  p r o p e r ty  o f th e  v a lu e  of 
th re e  h u n d red  ru p e e s  p e r  a n n u m , and p erso n s  p ay in g  tw e n ty -  
fo u r  ru p e e s  in  ra te s  o r  ta x e s  b e c a m e  a  c o u n c il v o te r s .  B u t  
in  the case  of the C a lc u tta  C o rp o ra t io n  p e rs o n s  e ith e r  owning  
o r occupying  p re m is e s  and p ay in g  tw e lv e  ru p e e s  d ir e c t ly  in  ra tes^  
o r p e rs o n s  p ay in g  tw e lv e  ru p e e s  as  lic e n s e  ta x  w e re  e n ro lle d  
as v o te rs .
T h e  r e fo r m s ,  p a r t ic u la r ly  the n ew  e le c to r a l  r o l l ,  
th u s , on the  fa c e  o f i t ,  w e re  bound to c re a te  p ro b le m s  of 
c o n tro l and c o m m u n ic a tio n  fo r  the c ity -b a s e d  H in d u  p o lit ic ia n s .  
F o r ,  w h e th e r  th e y  d e c id e d  to  w o r k  the r e fo r m s  o r  p re s s  the
7. Sim on  C o m m is s io n ,  V II I ,  128-29.
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g o v e rn m e n t fo r  fu r th e r  c o n c e s s io n s , th e y  now  needed lo c a l  
b astio n s  fro m  w h e re  to  ex ten d  th e ir  in f lu e n c e . T h e  ex ten d ed  
f ra n c h is e  w ou ld  a p p a re n t ly  r e q u ir e  the H in d u  p o lit ic ia n s  to  
r e la te  th e ir  C a lc u tta -b a s e d  p o lit ic s  w ith  lo c a l needs and  
c u lt iv a te  r e la t io n s h ip  w ith  d is t r ic ts  w h ic h  th e y  had so long  
ig n o re d . I t  w i l l  be w o r th w h ile  to e x a m in e  in  c o u rs e  o f th is  
c h a p te r  as to how r e a l  a  th r e a t  t :■ .! the re fo rm s ^ p o s e  to  the 
H in d u  p o lit ic ia n s  and how  d id  the  la t te r  resp o n d  to  th is  s itu a tio n  
and w ith  w h a t r e s u lts *
T h e  H in d u  re s p o n s e  to  the r e fo r m s  w as c o n d itio n e d  
b y tw o  m a in  fa c to rs  —  the s tru c tu re  o f the H in d u  p o lity
g
re p re s e n te d  b y  th e  b h a d ra lo k , and  the p o s itio n  o f C a lc u tta  
as the g ra v ita t io n a l  c e n tre  o f B e n g a li p o lit ic s .  T h e  b h a d ra lo k  
( l i t .  re s p e c ta b le  p eo p le  o r  g e n t le - fo lk )  w e re  a s o c ia l e l i t e , 
a p ro d u c t o f the P e rm a n e n t  S e tt le m e n t o f land  re v e n u e  and  
E n g lis h  language e d u c a tio n  in tro d u c e d  d u r in g  the e a r ly  y e a rs  
o f the B r i t is h  r u le  in  In d ia .  T h e y  w e re  a s ta tu s  g ro u p  s h a rin g  
a co m m o n  l i f e - s t y le ,  c o m m o n  c u ltu r a l  a tta c h m e n t and sense  
of v a lu e s , en jo y in g  a s u p e r io r  ec o n o m ic  p o s itio n  to  th e  m a s s e s  
w hom  th e y  d e s p is e d  and k e p t a t  a d is ta n c e  b y  th e ir  c a s te  and
8. F o r  e la b o ra te  d is c u s s io n  on b h a d ra lo k  see S . N .
M u k h e r je e , 'C la s s ,  C a s te  and  P o li t ic s  in  C a lc u t ta ,  
1 8 1 5 -1 8 3 8 *  in  E . L e a c h  and S . N . K ukherjee^  E l i te s  
in  South A s ia ; S. N . M u k h e r je e , *B h a d ra lo k  in  B e n g a li 
L an g u ag e  and  L i t e r a tu r e :  A n  E s s a y  on the language  
of c la s s  and s ta tu s* in  B e n g a l P a s t  and P r e s e n t , X V  
X C V ,  I I ,  J u ly -D e c e m b e r  1 9 7 6 , 2 2 5 -3 5 ;
; B e n g a l D is t r ic t  A d m in is tra t io n ^ C o m m it te e .
1 9 1 3 -1 9 1 4 . R e p o rt^  1919; R .C a r s t a i r s ,  T h e  L i t t le  
W o r ld  o f an  In d ia n  D is t r ic t  O f f ic e r ;  J . C . J a c k , T h e  
E c o n o m ic  L i f e  o f B e n g a l D is t r ic t :  A  S tu d y ; T . H . 0 v»oomJ-ieM > 
C o v \ - fh V t :  bn 5g»c4c>-jj ?.
) K ' X - ’XO -
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c la s s  p ro s c r ip t io n s . T h e y  w e re  a ls o  d is tin g u is h e d  fo r  th e ir  
a ttitu d e  to  c o m m e rc e , w h ic h  th e y  re g a rd e d  as a d e m e a n in g  
o c c u p a tio n , an d  b y  th e ir  a v o id a n c e  of p h y s ic a l la b o u r such  
as the t i l l in g  o f the s o il .  The  b h a d ra lo k  thus s e c u re d  fees  
in  the m id d le  g round  of p ro fe s s io n a l and c le r ic a l  e m p lo y m e n t  
and  fro m  re n ts  fro m  lan d .
T h e  te r m  b h a d ra lo k  d en o tin g  a s o c ia l g ro m p ,
d is tin g u is h e d  bo th  b y  c la s s  and  c a s te , w as f i r s t  used p ro b a b ly
9
in  1799 b y  a n  E n g lis h m a n . I t  q u ic k ly  found g e n e ra l a c c e p ta n c e  
am o n g  the n a s c e n t H in d u  e l i te .  T h is  is  e v id e n t f ro m  the fa c t  
th a t a s o c ie ty  fo rm e d  in  C a lc u tta  in  1823 fo r  the c u lt iv a t io n  
and p ro m o tio n  of B e n g a li c u ltu re  and l i t e r a tu r e  w as n a m e d  
G au d ad esh iya  B h a d ra lo k e r  Sabha o r the S o c ie ty  of B e n g a li  
b h a d ra lo k . ^  T h e  te r m  soon b e c a m e  a p a r t  o f the p o l i t ic a l  
and s o c ia l v o c a b u la ry  o f B e n g a l and i t  m ade  its  w a y  in to  n a tiv e  
n e w s p a p e rs  and jo u rn a ls  w h ic h  w e re  th en  ju s t  co m in g  up.
T h e  te r m ,  h o w e v e r , r a r e ly  found m e n tio n  in  
g o v e rn m e n t re c o r d s , w h ic h , t i l l  the fag  end o f the n in e te e n th  
c e n tu ry , r a th e r  p r e fe r r e d  te rm s  lik e  educated  n a tiv e s  o r  
babus to  b h a d ra lo k . I t  found w id e  c u r r e n c y  o n ly  d u r in g  
and a f t e r  the a n t i -p a r t i t io n  a g ita t io n  o f 1 9 0 5 -1 9 1 1 , and i t  
a s s u m e d  a  s o c io lo g ic a l s ig n if ic a n c e  a f t e r  i t  found its  w a y
9 . B y  H . P .  F o s t e r ,  a s e n io r  m e m b e r  of the B e n g a l  
a d m in is t r a t io n  in  h is  A  V o c a b u la ry  in  tw o p a r t s , 
E n g lis h  and B e n g a li and  v ic e  v e r s a .  See S. N . 
M u k h e r je e , B e n g a l P a s t  and P r e s e n t , X C V ,  I I ,  
229 .
10. Mukherjee, ib id , 23 0.
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in to  the C a lc u tta  U n iv e r s ity  C o m m is s io n  R e p o r t ,  1917 and
in  the  C a m b r id g e  H is to r y  of In d ia . M e a n w h ile , th e  te rm
aLso a p p e a re d  in  B e n g a l D is t r ic t  A d m in is t r a t io n  C o m m it te e ,
1 9 1 3 -1 9 1 4 , R e p o rt and in  the C ensus o f In d ia , 1901 and 1 9 1 1 .
T h e  b h a d ra lo k  w e re  a h ie r a r c h ic a l ly -o r d e r e d  e l i t e ,
d iv id e d  in to  m a n y  d a is  o r fa c t io n s . A t  the a p e x  of th is
p y ra m id a l s tru c tu re  stood the a b h ija t  b h a d ra lo k ^  ^ o r the
lan d ed  H in d u  a r is to c r a c y  c re a te d  b y  the P e rm a n e n t  S e tt le m e n t.
T h e y  p ro v id e d  le a d e rs h ip  to  the B e n g a li s o c ie ty  t i l l  the
second  d ecad e o f  the la t t e r  h a lf  o f the n in e te e n th  c e n tu ry , as
the B r i t is h  w h ile  a d m in is te r in g  the c o u n try  th e m s e lv e s  had
c o n tra c te d  out the c o n tro l o f the  s o c ie ty  to  d a la p a tis  o r fa c t io n  
12le a d e rs . T h e  r ic h  landed  p ro p r ie to rs  as p r in c ip a l b e n e f i­
c ia r ie s  of the P e rm a n e n t  S e tt le m e n t, on the o th er hand , lo o ked  
to the u n d is tu rb e d  co n tin u an ce  of B r i t is h  ru le  as in s u ra n c e  
to  th e ir  e n tre n c h e d  in te r e s t .  F o r ,  th e y  w e re  a f r a id  th a t a n y  
undue s h a k e -u p  of the a d m in is t r a t iv e  s tru c tu re  w as s u re  to  
r e c o i l  on th e m s e lv e s  and  im p e r i l  t h e ir  p r iv i le g e d  p o s itio n .
T o  th e m , p o l i t ic a l  co n cess io n s  w e re  w o r th  h av in g  o n ly  i f  th e y  
cam e g ra d u a lly  and in  the g if t  o f the g o v e rn m e n t w ith o u t  
d is tu rb in g  the s o c ia l f a b r ic .  T h e ir  p o lit ic s  w a s , th e r e fo r e ,  
one of d is c r e e t  m a n ip u la t io n  o f s ta te  p a tro n a g e  and p ro m o tio n  
o f th e ir  own in te r e s t  r a t h e r  th a n  o f b r in g in g  o v e r t  p re s s u re  
to b e a r  upon the g o v e rn m e n t fo r  c o n c e s s io n s .
1 1 . S . N . M u k h e r je e , Bengal, P a s t  an d  P r e s e n t , X C I I ,  23 0.
1 2 . F o r  fa c tio n s  and fa c t io n - f ig h ts  in  the n in e te e n th  
c e n tu ry , see  S . N . M u k h e r je e , tP a la d a l i1 in  M o d e rn  
A s ia n  S tu d ies  , 9 . 1 . ,  5 9 -8 0 .
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B e lo w  the a b h ija t  bh ad raL o k  w e re  the m a d h y a b itto
(m e n  of m id d le  in c o m e ) o r the m id d le  c la s s  th a t had e m e rg e d
as a d is t in c t  g ro u p  in  the la t te r  h a lf  o f th e  n in e te e n th  c e n tu ry .
T h e  u p p er s tra tu m  o f i t ,  the uchcha m a d h y a b itto  o r  the u p p er
m id d le  c la s s , w as re p re s e n te d  p re d o m in a n tly  by  a c la s s  of
s u p e r io r  ry o ts  o r  ten an ts  c a lle d  jo te d a r s ,  and the lo w e r
s t r a tu m , the n im n o  m a d h y a b itto  o r the lo w e r  m id d le  c la s s ,
14b y  g r ih a s ta  b h a d ra lo k  o r  the lo c a l r u r a l  g e n ty  oJM esser
p a rv e n u s  lik e  m an d a Is  (v i l la g e  h e a d m e n ), m a tb a rs  (v i l la g e
le a d e rs )  and e m p lo y e e s  in  lo c a l z a m in d a r i  e s ta b lis h m e n ts .
I t  was f ro m  the ra n k s  o f the m a d h y a b itto  c la s s  th a t the u rb a n
p ro fe s s io n a l,  c o m p ra d o r  and s e rv ic e  groups w e re  la r g e ly
*
d ra w n .
J o te d a rs  h e ld  th e ir  jo te s  o r p lo ts  of c u lt iv a b le  land  
on d i r e c t  le a s e  f ro m  z a m in d a r s ; and w ith  t h e ir  ho ld ings a t  
p laces  ru n n in g  to  s ix  thousand  a c re s  th e y  o ften  le t  out p o rtio n s  
of th e ir  la rg e  ho ld ings to  u n d e r - r y o ts ,  thus ra is in g  th e m s e lv e s  
to the p o s it io n  o f s u b - in fe u d a to ry  r e n t ie r s  o r u n d er f a r m e r s  
of re v e n u e . T h is  c la s s  o f r ic h  ten an ts  w ho as re s id e n t  la n d ­
lo rd s  m a in ta in e d  the e f fe c t iv e  p o s s e s s io n  o f th e ir  lan d , 
e x e rc is e d  m o re  in flu e n c e  in  the v i l la g e  and w e re  b e t te r  o ff 
th an  m a n y  z a m in d a rs . B e s id e s  en jo y in g  the s o c ia l a u th o r ity  
of the d o m in a n t lan d h o ld in g  c la s s  in  the v i l la g e ,  the s u p e r io r
13 . M u k h e r je e , B e n g a l P a s t  and P r e s e n t ,  X C V ,  I I , 230; 
B r  o o m f ie  ld^ 1 5.
14 . M u k h e r je e , 2 32 .
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ry p ts  co m m an d ed  e n o rm o u s  eco n o m ic  and  p o l i t ic a l  p o w e r as
the  m a in  s u p p lie rs  o f r u r a l  c re d its :  th e y  w e re  m o n ey  le n d e rs ,
g r a in  d e a le rs  and p r in c ip a l  e m p lo y e rs  o f a g r ic u l tu r a l  la b o u r .
S h a r e -c r o p p e r s  and la n d le s s  la b o u re rs , la c k in g  c a s h , seed
and  food g ra in s , tu rn e d  to  th e s e  v il la g e -b a s e d  bosses fo r  lo a n s ,
b o th  in  cash  and  k in d , p led g in g  th e ir  la b o u r and b e c o m in g
. 1 5bonded-" la b o u re rs  in  the c o u rs e  o f p e rp e tu a l b o rro w in g .
T h e  u rb a n  m id d le  c la s s  had  th e ir  s tro n g e s t ho ld  in  
d is t r ic t  towns and in  C a lc u t ta ,  the m e tro p o lis . A t  th ese  
p la c e s  th e y  had c o n s o lid a te d  th e ir  p o s itio n  as d is t r ic t  b o a rd  
m e m b e r s , m u n ic ip a l c o m m is s io n e rs , m e m b e rs  o f the u n iv e rs ity  
s e n a te  and lo c a l e d u c a tio n  c o m m it te e s , as h o n o ra ry  m a g is t r a te s ,  
la w y e r s ,  d o c to rs , e d u c a tio n is ts , jo u r n a l is ts ,  c le rk s  and  
o f f ic ia ls .  B y  1 8 7 6 , th e y  had founded t h e ir  own p o l i t ic a l  
a s s o c ia t io n , the In d ia n  A s s o c ia t io n , w h ic h  d o m in a te d  the  
C o n g re s s  o rg a n iz a t io n  in  B e n g a l f ro m  its  v e r y  in c e p tio n  in  
the  la te  1 8 8 0 's  to  1918.
T h e  b h a d ra lo k , h o w e v e r , d id  n o t re p re s e n t  a m o n o lith ic  
c la s s  s t r u c tu r e . On the c o n t r a r y ,  th e re  e x is te d  c o n s id e ra b le  
s o c ia l d if fe r e n t ia t io n  w ith in  th e ir  ra n k s . G ro w n  o v e r a long  
t im e  s c a le , w h ic h  h a d , in  tu r n , re s u lte d  in  g e n e ra t io n a l gaps  
b e tw e e n  v a r io u s  seg m en ts  o f the c la s s , the b h a d ra lo k  c a m e  
to  have d if fe r in g  v a lu e s  an d  p o l i t ic a l  o r ie n ta t io n  depend ing  on
1 5 . R a ja t  and  R a tn a  R a y , 'Z a m in d a rs  and J o te d a rs :  a 
study  o f R u r a l  P o l i t ic s  in  B e n g a l' in  M o d e rn  A s ia n  
S tu d ie s , 9 , 1 , 84 .
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the d o m in a tin g  in flu e n c e s  o f the fo rm a t iv e  p e r io d  of th e ir  
l iv e s . F o r  in s ta n c e , the a b h ija t  b h a d ra lo k , the e a r l ie s t  
o f the E n g lis h -la n g u a g e  ed u ca ted  B e n g a li e l i t e ,  who had  
g ro w n  up in  the  l ib e r a l  and r e f o r m is t  z e a l o f the B ra h m o  
m o v e m e n t and had com e to  e n jo y  s u p e r io r  s o c io -e c o n o m ic  
p r iv ile g e s  t i l l  the c lo s e  o f the  n in eteen th  c e n tu ry  b y  v ir tu e  
o f th e ir  m o n o p o lis tic  c o n tro l of the land and  o th e r new  
o p p o rtu n itie s  u n d er the B r i t is h  r u le ,  d re w  the lesso n  o f 
m o d e ra tio n  and  c o n s titu t io n a lis m  in  p o lit ic s .  A w a re  o f the 
v a lu e  o f the s y m b io tic  re la t io n s h ip  b e tw e e n  th e m s e lv e s  a n d . 
the B r i t is h  r a j , the a b h ija t  b h a d ra lo k  k e p t a lo w  p r o f i le  o v e r  
th e ir  p o lit ic a l  d em ands w h ic h  th e y  had sought to r e a l is e  
th ro u g h  a la b o rio u s  a p p re n tic e s h ip  in  the a r t  o f p a r l ia m e n ta r y  
g o v e rn m e n t and  w ith in  the f r a m e - w o r k  o f th e  B r i t is h  r a j  
r a th e r  th an  b y  r a d ic a l  p o l i t ic a l  a c t io n . T h e  m a d h y a b itto , 
both  u p p er and  lo w e r  w ere^ o n  the o th e r h an d , la te  a r r iv a ls  
on the s o c io -p o l i t ic a l  scenes o f  B e n g a l. T h e y  had g ro w n  up 
p a r t ly  in  the D e r o z e a n ^  le g a c y  o f r e v o lt  a g a in s t a l l  fo rm s  
of a u th o r ity ,  w h e th e r  p a re n ta l,  s o c ia l o r s a c e rd o ta l,  an d  
p a r t ly  in  the g ro w in g  s p i r i t  o f H in d u  c u ltu r a l  and re lig io u s  
r e v iv a l is m  of the la te  n in e te e n th  c e n tu ry  a im e d  a t  the  
p o li t ic a l  r e v i ta l is a t io n  of the In d ia n  H in d u s . T h e s e  tw o
16. V iv ia n  H e n ry  D e r o z io  (1 8 0 9 -3 1 ) ,  a n  E u r a s ia n  o f
m ix e d  P o r tu g u e s e - In d ia n  d e s c e n t f r o m  C alcu tta , w as  
a le c tu r e r  a t  H in d u  C o lle g e  (now  P re s id e n c y  C o lle g e )  
w ho s u c c e s s fu lly  t r a n s m it te d  to  h is p u p ils  the thought 
and  s p i r i t  o f the E u ro p e a n  E n g lig h te n m e n t and  in te ­
l le c tu a l f re e d o m . A p a r t  f ro m  b e in g  w e l l -v e r s e d  in
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a p p a re n t ly  c o n tra d ic to ry  f o r c e s , h o w e v e r , led to the sam e
e n d -p ro d u c t o f p o l i t ic a l  e x t re m is m  w h ic h  was fu r th e r
r e in fo rc e d  b y  the in flu e n c e  o f new  s o c ia l and p o l i t ic a l  id e a ls ,
p a r t ic u la r ly  those  o f the  B r i t is h  u t i l i  t a r ia n  s c h o o l, w h ich
had fo rc e d  th e ir  w a y  in to  In d ia  e ith e r  in  the fo rm  o f v ig o ro u s
and a g ita t io n a l l i t e r a tu r e  im p o r te d  f r o m  E u ro p e  o r in  the
17
fo rm  of n e w s p a p e r a r t ic le s .  The  e x p a n s io n  of w e s te rn  
e d u c a tio n , p a r t ic u la r ly  a f t e r  the e s ta b lis h m e n t of C a lc u tta  
U n iv e r s ity  in  1857 w ith  o th e rs  to  fo llo w  e ls e w h e re  in  the  
c o u n try  had g r e a t ly  fa c i l i ta te d  the d is s e m in a t io n  o f b r ig h t  
hew ed th e o r ie s  o f r e f o r m ,  and  new  p o li t ic a l  fo rm u la e  w ith  
th e ir  e x p lo s iv e  p o te n tia l w h ic h  had m ade a deep  im p re s s io n  
on the ed u cated  u rb a n  you th , p a r t ic u la r ly  in  C a lc u tta .
A n o th e r  im p o r ta n t  fa c to r  in flu e n c in g  the p o lit ic s  
of the m a d h y a b itto  w as th e  g ro w in g  e c o n o m ic  s tra in s  o f the  
la n d -o w n in g  c la s s  o f B e n g a l. S in ce  the  c lo s in g  d ecades  of 
the n in e te e n th  c e n tu ry  'th e  in c o m e  o f the b h a d ra lo k  
f ro m  land  had fa l le n  c o n s id e ra b ly  due to uneco n o m ic  
su b in fe u d a tio n  of r e n t  h o ld in g s . T h e  n u m b e r o f r e n t  r e c e iv e r s  
in  B e n g a l ro s e  fro m  9 7 8 , 016 in  1901 to  1 ,2 0 5 ,  266 in  1 9 1 1 , 
to  1 ,3 1 9 ,3 0 2  in  1921 ^  and  to  1 ,4 2 4 ,  812 in  1 9 3 1 . ^  In  o th e r
the  w o rk s  o f A d a m i- S m ith , B e n th a m , B e r k e le y ,  
L o c k e , M i l l ,  Humfe and  K a n t, D e r o z io  w as d e e p ly  
in flu e n c e d  b y  the id eas  of the F re n c h  R e v o lu tio n  
p r in c ip a l ly  by  those  of R o u s s e a u . The D e r o z ia n s ,  
his  p u p ils  s e e k in g  in s p ir a t io n  in  h is l i fe  and w o rk , in  
la te r  y e a r s  c a m e  to  be know n c o l le c t iv e ly  as 'young  
B e n g a l '.
17 . C . U . C . R . 1 , 1 ,  1 22 .
18. C ensus o f In d ia , 1 9 2 1 , V ,  1 , 3 8 5 .
19 . C ensus of In d ia ,  1931 , V”. I  , 2 ^ 2 ,
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w o rd s , th e ir  n u m b e r ro s e  b y  23 p e r  c e n t, b e tw e e n  1901 and  
1911, b y  9 p e r  c e n t, b e tw e e n  1911 and 1921, and b y  a n o th e r  
8 p e r  c e n t, b e tw e e n  1921 and 1931 w ith  the consequence th a t
th e ir  in c o m e  d w in d le d  in  1921 to  a n  a v e ra g e  o f R s . 620  
gros s a y e a r .  T h e  im p a c t  o f s u b in fe u d a tio n  a ls o  b e c a m e  
e v id e n t f ro m  the fa c t  th a t of som e 1 0 , 500 la n d lo rd s  in  D a c c a  
d is t r ic t  som e 9 , 000 had e s ta te s  of less  th an  one h u n d red
a re a  of the g re a te s t  of z a m in d a rs , s e v e n -e ig h th s  of som e 1600
23
la n d lo rd s  had in c o m e s  f r o m  re n t  o f less  th a n  R s . 500  a y e a r ,  
m a n y  o f th e m ^ d o u b tle s s jto w a rd s  the lo w e r  end of th a t  s c a le .  
A g a in , in  a d is t r ic t  l ik e  M y m e n s in g h  w h e re  m u ch  of the land  
re v e n u e  w as p a id  b y  la rg e  z a m in d a rs , e ig h ty -o n e  p e r  c e n t, of
2
som e 9 9 0 0  la n d lo rd s  p a id  less  th an  f i f t y  ru p e e s  as  land  re v e n u e .
20 . C ensus of Indig ., 1 9 2 1 , V . 1 , 385 'W h e n  i t  is  r e m e m ­
b e re d  th a t no less  th an  10 p e r  c e n t, has to  com e o ff
fo r  land  re v e n u e  and the co s t o f c o lle c t in g  re n ts ,  though  
the s m a l l  m id d le m e n  u s u a lly  c o lle c t  th e ir  r e n t  th e m ­
s e lv e s , and  th a t a s m a ll  n u m b e r o f g r e a t  la n d lo rd s  
ta k e  a la rg e  p ro p o r t io n  o f the a s s e ts  of the land to  
th e m s e lv e s , i t  w i l l  be re a l is e d  th a t m o s t of the la n d ­
lo rd s  and  m id d le m e n  c la s s  in  B e n g a l a r e  b y  no m eans  
w e ll  to  d o '.
21 . S a c h in  S en , S tu d ies  in  the Lan d  E c o n o m ic s  of B e n g a l.
a c r e s ,  and  of th e s e  9 , 000 o v e r h a lf  had a n n u a l in c o m e s  of
22
b e lo w  R s . 30 f ro m  re n ts . In  R a js h a h i d is t r ic t ,  once an
296 .
22. [Ib id ; . 2 9 6 .
23 . Ib id , 2 9 6 .
24 . F . A .  S a c h e , M y m e n s in g h  D is t r ic t  G a z a t te e r , 101 .
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T h is  p ro p o r t io n  was s t i l l  h ig h e r ,  e ig h ty -s ix  p e r  c e n t. , in  "the
D a c c a  d is t r ic t .  T h e  la n d lo rd s  had a ls o  s u ffe re d  f ro m  bad
c o lle c tio n s  of r e n ts ,  p a r t ic u la r ly  d u rin g  the d e p re s s io n  y e a rs
of the 1 9 3 0 's . In  1 9 3 0 -3 1  o n ly  t h i r t y - f i v e r  p e r  c e n t, of the
25to ta l g o v e rn m e n t d em and  of R s . 3 .9 6  m i l l io n  w as c o lle c te d ,
C o n s e q u e n tly , la n d lo rd s  b ro u g h t p re s s u re  to  b e a r  upon the
g o v e rn m e n t fo r  d e fe rm e n t  o f re n t  c o lle c t io n  an d  re m is s io n
o f p e n a ltie s  fo r  d e fa u lt in g  k is ts  ( in s ta lm e n ts  o f land  re v e n u e )
26a t  le a s t fo r  a y e a r ,  and  g o v e rn m e n t re d u c e d  the ra te  o f
p e n a lty  in  1931 f r o m  tw e n ty - f iv e  p e rc e n t , to  tw o  to  th re e  p e r
27c e n t, p e r  mefts^an- v; a fu r th e r  re b a te  w as g ra n te d  to  th e m
in  1935 b y  lo w e r in g  the in te r e s t  ra te  on a r r e a r s  to  s ix  p e r  
28
c e n t . p e r  annum .
A t  the s am e  t im e  the s u p p le m e n ta ry  s o u rc e  of
b h a d ra lo k  in c o m e , th a t f r o m  w h ite -c o l la r  jo b s , had a ls o
d r ie d  up s in c e  th e  c lo s e  o f the n in e te e n th  c e n tu ry  as ed u cated
groups f ro m  o th e r p a r ts  of In d ia  c a m e  to  c o m p e te  fo r  such
jobs  in  g r e a te r  n u m b e rs  d em a n d in g  th e ir  p r io r i t y  fo r
e m p lo y m e n t in  the g o v e rn m e n t d e p a rtm e n ts  of th e ir  own
29
re g io n s o v e r the 'o u ts id e rs ' f ro m  B e n g a l. T h e  B e n g a li
2 5 . S en , 2 9 8 . L an d  re v e n u e  c o m p r is e d  21%  of the r e n ta l
d u r in g  the p e r io d  u n d er s tu d y . A t  the t im e  o f in t r o ­
d u c tio n  o f the P e rm a n e n t  S e tt le m e n t in  1 7 9 3 , i t  w as  
90%  o f the r e n ta l .
26 . D in a jp u r  L a n d h o ld e rs ' A s s o c ia t io n 's  m e m o ria l to  the  
G o v e rn o r  o f B e n g a l, S ta te s m a n , 11 F e b r u a r y  1931; 
S ta te s m a n , l o  M a r c h ,  1 9 3 2 , see P .  K . C h a k ra b o r ty 's  
(a la n d lo rd  f ro m  M y m e n s in g h ) le t t e r ,  'T h e  z a m in d a r 's  
p lig h t '.  A  c o n fe re n c e  o f B e n g a l za m in d a rs  in  S e p te m b e r , 
1930 too m o o ted  th is  p o in t. S ta te s m a n , 21 S e p te m b e r  1930.
27 . S e n , 3 0 0 .
28 . Ib id ,  300 .
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M u s lim s , who w e re  th e n  ta k in g  to  E n g lis h  e d u c a tio n  s te a d i ly ,
had a ls o  co m e fo rw a rd  to c la im  th e ir  own s h a re  o f g o v e rn m e n t  
30p o s ts . M e a n w h ile , the B e n g a l G o v e rn m e n t had d e c id e d  in
1889 to  f i l l  tw o - th ir d s  o f the v a c a n c ie s  in  th e  S u b o rd in a te
E x e c u tiv e  S e rv ic e  b y  n o m in a tio n  in s te a d  o f b y  open c o m p e tit io n
31
to  a c c o m m o d a te  e d u c a tio n a lly  less  a d van ced  g ro u p s . A lth o u g h
such v a c a n c ie s  d id  n o t a t  th a t t im e  excee d  te n  in  n u m b e r  a
y e a r ,  th e  b h a d ra lo k  f e l t  s tro n g ly  a g a in s t b e in g  so d is c r im in a te d ,
e s p e c ia l ly  as th is  c a m e  to  a p p ly  g ra d u a lly  to  o th e r  g ra d e s  o f
posts and in  m o re  g o v e rn m e n t d e p a r tm e n ts . M o r e  o ffic e
d o o rs  b e c a m e  shut to  b h a d ra lo k  youths fo llo w in g  the e c o n o m y
d r iv e  in  g o v e rn m e n t d e p a rtm e n ts  a f t e r  w o r ld  w a r  I .  T h e
H in d u  e l i te  had a ls o  a g r ie v a n c e  a g a in s t  th e  ta x  on n o n -
a g r ic u l tu r a l  in c o m e , the  b u rd e n  o f w h ic h  had fa l le n  u n e v e n ly
on the s h o u ld e r of c i t y -d w e l le r s  and m o re  p a r t ic u la r ly  on th a t
o f those re s id in g  in  C a lc u t ta ,  w ho p a id  n e a r ly  e ig h ty  p e r c e n t.
32
of B e n g a l’ s in c o m e  ta x  in  1 9 1 8 -1 9 . T h e  in c o m e - ta x
a s s e s s m e n t in  B e n g a l in  1 9 2 2 -2 3  a m o u n te d  to  R s . 4 7 . 5
33 34
m il l io n  and in  1 9 2 9 -3 0  to  R s . 5 5 .6  m i l l io n .
29 . J . H . B r o o m f ie ld ,  'T h e  R e g io n a l E l i te s :  A  T h e o ry  of 
M o d e rn  In d ia n  H is to ry *  in  R e in h a rd  B e n d ix  ed . S ta te  
and  S o c ie ty , A  R e a d e r  in  C o m p a ra tiv e  P o l i t ic a l  
S o c io lo g y , 559 (h e r e in a f te r  S ta te  and  S o c ie ty ).
30 . Ib id ,  559 .
31 . P P  (1 8 9 4 ), L X ,  93 .
3 2 . S ta t is t ic a l  K e tu rn s  o f In c o m e  T a x  D e p a r tm e n t ,  B e n g a l,
1 9 1 9 , i i  Q u o ted  in  John  G a lla g h e r ,  'C o n g re s s  in  D e c lin e :  
B e n g a l, 1 9 3 0 -3 9 *  in  John  G a lla g h e r  and  o th e rs  (eds.) 
L o c a l i ty ,  P ro v in c e  and  N a tio n , 276 .
33. BAR, 1926-27, 222.
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T h e  b h a d ra lo k , on the o th e r hand , f e l t  th re a te n e d  
a t  the  in c re a s in g  b u re a u c ra t ic  in te r fe re n c e  to w a rd s  the  
end of the n in e te e n th  and  the b eg in n in g  o f the tw e n tie th  
c e n tu r ie s  in  the a f f a i r s  o f im p o r te d  g o v e rn m e n t in s t itu t io n s  
w h ic h  th e y  had co m e to  lo o k  upon as in te g r a l  p a rts  of t h e i r  
p o w e r s t r u c tu r e . T h e y  had b i t t e r ly  re s e n te d  the C a lc u tta  
M u n ic ip a l A c t ,  1899 and  the U n iv e r s it ie s  A c t ,  1 9 0 4 , w h ic h  
had e n fo rc e d  t ig h te r  o ff ic ia l c o n tro l in  the a d m in is t r a t io n  
o f the C a lc u tta  C o rp o ra t io n  and C a lc u tta  U n iv e r s ity  
r e s p e c t iv e ly ,  tw o  s tro n g h o ld s  o f b h a d ra lo k  p o w e r . T h is  
In d o - B r i t is h  te n s io n  re a c h e d  its  c l im a x  in  B e n g a l in  the  
d e te rm in e d  b h a d ra lo k  o p p o s itio n  to  the p a rtitio n  o f the  
p ro v in c e  in  1905 w hen  the m o d e ra te  le a d e rs h ip  w ith  its  
te c h n iq u e  o f p e t it io n  and  p e rs u a s io n  b e c a m e  d is c r e d ite d ,  
and  a n  e x t r e m is t  le a d e rs h ip  a d v o c a tin g  n ew  p o l i t ic a l  
te c h n iq u e s , th a t of b o y c o tt and  p a s s iv e  r e s is ta n c e , cam e  
to  the fo r e .  T h e  p ro p o n en ts  of th ese  new  tech n iq u es  had  
condem ned  a l l  fo rm s  o f B r i t is h  c o n n e c tio n , w h e th e r in  the  
f ie ld  of e d u c a tio n  o r c u ltu re  o r ec o n o m ic s  o r p o l i t ic s ,  
w h ile  upho ld ing  the v a lu e  o f s e l f - r e l ia n c e  in  a l l  th e s e  f ie ld s  
a s  a m eans o f r e a c t iv a t in g  H indus to w a rd s  the re a l is a t io n
3 4 . B A R , 1 9 2 9 -3  0 ,(m B engal p a id  th e  h ig h e s t a m o u n t of 
in c o m e  ta x  to  the C e n t r a l  e x c h e q u e r. In  1 9 2 8 -2 9 ,  
B e n g a l p a id  R s . 62 . 5 m i l l io n ,  B o m b a y  R s . 3 1 .7  
m il l io n ,  M a d ra s  R s . 1 3 .1  m i l l io n  and  U n ite d  P ro v in c e  
R s . 9 . 0  m i l l io n  as in c o m e  ta x . See S e n , 71 .
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o f th e ir  goaL o f p o l i t ic a l  s u p re m a c y  in  In d ia .  T h e y  m ad e
p o l i t ic a l  use o f e m o tiv e  H in d u  re lig io u s  s y m b o ls  and images^
the ro m a n t ic  a p p e a l o f w h ic h  had m ad e  th e  g r e a te s t  im p a c ^
on the  im p re s s io n a b le  m in d s  of yo u n g er p e o p le , m o s tly  in
th e ir  a d o le s c e n c e  o r  in  th e ir  e a r ly  yo u th , m a n y  o f w hom
had ended up jo in in g  in  o rg a n is e d  p o l i t ic a l  v io le n c e . T h is ,
h o w e v e r , fo rm s  the s u b je c t m a t te r  o f a n o th e r  c h a p te r . E a c h
fa c t io n  o f the H in d u  e l i te  s e e m e d  to  have d e v e lo p e d  in  tu rn
its  own b ra n d  of n a t io n a lis m  a c c o rd in g  to  its  p a r t ic u la r
in te r p r e ta t io n  of pc ls t In d ia n  h is to r y  but s u ite d  to  its  p u rp o s e .
In  doing so , e ach  fa c t io n  w as e n d e a v o u rin g  to  e s ta b lis h  its
c r e d ib i l i t y  as d is t in c t  p o l i t ic a l  g ro u p  fo r  th e  c a p tu re  o f the
3 6fu tu re  p o l i t ic a l  p o w e r in  In d ia . In  the p ro c e s s  each  fa c tio n  
lo o ked  upon the o th e r w ith  d is t r u s t  and in c o m p re h e n s io n ,  
s o m e tim e s  a n g r i ly  r e je c t in g  r iv a l  c la im s  to  e v e n  ra n k  as  
n a t io n a lis t .
T h e  m a in  focus of th is  c h a p te r  w i l l  be on the p o lit ic s  
o f the e x t r e m is t  b h a d ra lo k , w h o , a f t e r  b e in g  k e p t out o f 
th e  B e n g a l C o n g re s s  b y  th e  m o d e ra te s  fo r  a d ecad e  o r so , 
w re s te d  the c o n tro l o f the p a r ty  a p p a ra tu s  f r o m  the  la t t e r
35 . F o r  the m e ta m o rp h o s is  o f p o l i t ic a l  g ro u p in g  and  
le a d e rs h ip  in  In d ia , see S a n k a r G h o s e , T h e  
R e n a is s a n c e  to  M i l i t a n t  N a t io n a lis m  in  In d ia .
3 6 . B r o o m f ie ld  w e ig h s  b e tw e e n  the 'm o n o lith ic 1 and  
'c o n ta in e r1 co n cep t o f the In d ia n  n a t io n a lis m , the  
f o r m e r  c la im in g  i t  to  be a s o lid  and hom ogenous  
phenom enon  and the la t te r  d e s c r ib in g  i t  as  an  
a m a lg a m  o f d iv e rg e n t  v ie w s  and a s p ira t io n s ;  and he 
contends th a t the t r u th  lie s  in  b e tw e re n , b o th  to g e th e r  
fo rm in g  an  in t im a te  c o n n ec tio n  b e tw e e n  id e n t ity  and  
p e rc e p tio n  o f n a t io n a lis m . See B r o o m f ie ld ,  S ta te  
a n d  S o c ie ty , 5 5 7 -5 8 .
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in  1 9 1 8 , m a in ta in in g  t h e ir  h o ld  on the p a r ty  t i l l  1 9 4 7 . T h e
b h a d ra lo k  s eem ed  to  h ave  com e out o f the a n t i - p a r t i t io n
a g ita t io n  p o l i t ic a l ly  m a tu r e r  and  b e t te r  a w a re  th a n  e v e r
b e fo re  of th e  v u ln e r a b i l i ty  of th e ir  p r iv i le g e d  p o s it io n  in
a fa c t io n -r id d e n  s o c ie ty  in  w h ic h  e x is te d  c o n s id e ra b le
e c o n o m ic , c o m m u n a l, c as te  and c la s s  d is s e n s io n s . The
h a z a rd s  of lead in g  m ass  a g ita t io n  fro m  such a n  u n s tab le
p o s it io n  w as b ro u g h t hom e to  th e m , p ro b a b ly  m o re  p o in te d ly ,
b y  the e x a m p le  o f v io le n t  a tta c k s  a g a in s t the n o b il i ty  and
o th e r p ro p e r t ie d  and s o c ia l ly  p r iv i le g e d  c la s s e s  in  R u s s ia
fo llo w in g  the B o ls h e v ik  R e v o lu t io n  of 19 1 7 . So in  d e c id in g
upon th e ir  s t ra te g y  w ith  r e g a rd  to  the r e fo r m s  o f 1 9 1 9 , the
B e n g a li e x tre m is ts  u n d er the le a d e rs h ip  o f C h it to ra n ja n  
37
D a s , a C a lc u tta  la w y e r ,  w e re  m o re  in c lin e d  to  fo llo w
37 . C h it to ra n ja n  D as  (1 8 7 0 -1 9 2 5 )  cam e of a B ra h m o
(o r ig in a lly  B a id y a ) f a m i ly  o f D a c c a  d is t r ic t .  A f t e r  
g ra d u a tin g  f ro m  P re s id e n c y  C o lle g e , C a lc u t ta ,  he  
u n s u c c e s s fu lly  to o k  th e  I .  C .S .  e x a m in a tio n  to  tu rn  
to  the b a r  fo llo w in g  the fo o ts tep s  o f h is  fa th e r  and  
u n c le , both  o f w hom  p ra c t is e d  la w  a t  the  C a lc u tta  
H ig h  C o u r t .  He m ad e  h is fa m e  in  the o v e r -c ro w d e d  
le g a l p ro fe s s io n  in  C a lc u tta  b y  s u c c e s s fu lly  d e fen d in g  
A u ro b in d o  G hose and o th e rs  a g a in s t c h a rg e s  o f 
s e d it io n  in  the p o l i t ic a l  t r ia ls  o f 1 9 0 7 -1 9 0 8 . H e ,  
h o w e v e r , ^ r jn c e d  l i t t le  in te r e s t  in  a c t iv e  p o lit ic s  t i l l  
the t im e  o r lv lo n ta g u e -C h e lm s fo rd  r e fo r m s .  H e  c a m e  
out a n a t in n a l p o l i t ic a l  f ig u re  th ro u g h  the N o n -  
C o o p e ra tio n  m o v e m e n t o f 1 9 2 1 -2 2 , fu r th e r  c o n s o li­
d a tin g  th a t  p o s itio n  b y  h is  b re a c h  w ith  G a n d h i on the  
q u e s tio n  o f c o u n c il e n t r y  and b y  the fo rm a t io n  o f the  
p ro -c o u n c il  S w a ra jy a  p a r ty  in  1923 w ith  P a n d it  
M o t i la l  N e h ru . A s  the S w a ra jy a  p a r ty  le a d e r  in  the  
B e n g a l le g is la tu r e ,  he p e r s is te n t ly  re fu s e d  to  a c c e p t  
o ffic e  and  c o n s is te n tly  fo llo w e d  a p o lic y  of o b s tru c tio n  
to  the w o rk in g  o f th e  r e fo r m s .  P .  C . R a y , T h e  L i fe  
and  T im e s  of C .R .D a s :  H . D as  G u p ta , D esh b an d h u  
C h it to ra n ja n  D a s ; D lJ .B , I ,  3 ^  .
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the  sa fe  c o u rs e  o f g e n te e l le g is la t iv e  p o l i t ic s ,  w h ic h  
in v o lv e d  r e la t iv e ly  fe w e r  p e o p le , th a n  the  d a n g e ro u s  c o u rs e  
of c o u n c il b o y c o tt and m a s s  a g ita t io n , the  w is d o m  of w h ic h  
th e y  had now  co m e to d oubt f r o m  th e ir  p a s t e x p e r ie n c e s  of 
the a n t i - p a r t i t io n  a g ita t io n  (1 9 0 5 -1 9 1 1 )  and the  b o y c o tt of 
the r e fo r m s  u nder the In d ia n  C o u n c ils  A c t ,  1 9 0 9 . T h e y , 
th e r e fo r e ,  opposed G a n d h i's  p ro g ra m m e  of N o n -C o o p e ra t io n ,  
a lth o u g h  f in a l ly  jo in in g  fo rc e s  w ith  h im , i f  o n ly  h a l f ­
h e a r te d ly . D as  to o k  the  e a r l ie s t  o p p o rtu n ity  a f t e r  the  
f a i lu r e  o f the  N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t in  1 9 2 2  to  r e v e r s e
th e  n a tio n a l C o n g re s s  P a r t y 's  p o lic y  of c o u n c il-b o y c o tt  in
38
fa v o u r  o f c o u n c il e n try .  H e  led  h is  fa c t io n  to  a  la n d -s lid e
e le c to r a l  v ic to r y  in  1923 u n d e r the b a n n e r o f the  n e w ly - fo r m e d
p ro -c o u n c il  S w a ra jy a  p a r ty  u n d er the jo in t  le a d e rs h ip  of
h im s e lf  and  P a n d it  M o t i la l  N e h ru  w ith  the p ro g ra m m e  of
w re c k in g  the r e fo r m s  f ro m  in s id e  the le g is la tu r e .  In  th is
39e le c t io n  the S w a ra jis ts  had got fo r ty -s e v e n  o f the f i f t y -s e v e n
3 8 . T h e  p ro -c o u n c il  p r o c l iv i t y  of the B e n g a li H in d u  e x tre  
m is ts  w as d e m o n s tra te d  in  the f i l in g  o f n o m in a tio n  
p a p e rs  b y  tw e n ty - f iv e  o f th e m  in c lu d in g  C h it to ra n ja n  
D a s  h im s e lf ,  as ca n d id a te s  in  the c o n c il ia r  e le c t io n  
in  1 9 2 0 . T h e y  ^ho w ever, w ith d re w  th e ir
c a n d id a tu re  s u b s e q u e n tly  u nder p re s s u re  f r o m  the  
n a tio n a l e x e c u tiv e  o f the  C o n g re s s  p a r ty .  See S im o n  
C o m m is s io n , V I I I ,  9 8 .
3 9 . Ib id ,  155 .
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seats  w on  b y  H in d u s . T h e y  re p e a te d  th e ir  su ccess  in  the  
su b seq u en t e le c t io n s , in  fa c t  the la s t  tw o  h e ld  u n d er the  
1919 A c t  in  1926  and 1 9 2 9 , w hen th e y  had gone to th e  p o lls  
on C o n g re s s  p a r ty  t ic k e ts ,  the p a r ty  h av in g  d e c id e d  to  
co n te s t e le c tio n s  on the eve  o f th e  th ir d  e le c t io n  u n d e r the
4 0
1919 A c t  in  1 9 2 6 . In  1 9 2 6 , the S w a ra jis ts  w on t h i r t y - f iv e
of the f o r t y - s ix  N o n -M u h a m m a d a n  c o n s titu e n c y  s e a ts , as
the g e n e ra l H in d u  sea ts  w e re  d e s ig n a te d  under the 1919  A c t ,
41and th e ir  a c tu a l s tre n g th  in  the liouse was th ir t y - s e v e n ,
4 2
In  1 9 2 9 , f o r t y - f o u r  o f f ic ia l  C o n g re s s  p a r ty  m e m b e rs  w e re
CL
re tu rn e d  in  the e le c t io n , b es id es^ fe w  o th e rs  w h o , fa i l in g  
to  s e c u re  p a r ty  t ic k e t s , fo u g h t the e le c t io n  as in d ep en d en t  
c a n d id a te s , a lth o u g h  p led g in g  s u p p o rt to  the C o n g re s s  p a r ty .  
A l l  th e  o f f ic ia l  C o n g re s s  p a r ty  m e m b e r s , h o w e v e r , re s ig n e d  
th e ir  seats  e a r ly  in  1930  in  c o m p lia n c e  w ith  a d ir e c t iv e  of 
the A l l  In d ia  C o n g re s s  C o m m itte e  (A IC C ) ,  the c o n s u lta tiv e  
c o m m itte e  of the In d ia n  N a t io n a l C o n g re s s .
T h e  e le c t io n  re s u lts  re a s s u re d  the b h a d ra lo k ,  
d is p e llin g  th e ir  in i t i a l  q u a lm s  a b o u t th e  e n la rg e d  e le c to ra te  
un d er the  1919 A c t ,  th a t  th e y  had r e a l ly  n o th in g  to  fe a r  f ro m  
i t  so long as c a s te  H in d u  v o te rs  re ta in e d  th e ir  n u m e r ic a l
4 0 . p im on C o m m is s io n ,V I I I *1 6 1 *
4 1 . jl b i d .  ,1 6 1 .
4 2 . B A R , 1 9 2 8 -2 9 ,  X ; S ta te s m a n , 15 J u n e , 192 9 .
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s u p e r io r i ty  o v e r M u s lim  and Low c a s te  v o te r s ,  H in d u  v o te rs
in  generaL  N o n -M u h a m m a d a n  c o n s titu e n c ie s  fo r m e d  f i f t y -
th re e  p e rc e n t o f the e n t ire  e le c to ra te  in  B e n g a l c o m p a re d
to  f o r t y - f iv e  p e r  c e n t M u sL im  v o te rs  in  M u h a m m a d a n  
43
c o n s titu e n c ie s . T h e  p ro p o r t io n  o f H in d u  v o te rs  b e c a m e
m u ch  h ig h e r  i f  those  in  S p e c ia l c o n s titu e n c ie s , v iz .
U n iv e r s i ty ,  L a n d h o ld e rs  and In d ia n  c o m m e rc e  c o n s titu e n c ie s ,
w h e re  th e y  had fo rm e d  a p re p o n d e ra n t m a jo r i t y ,  w e re  ta k e n
in to  a c c o u n t. T h e  s y s te m  o f s e p a ra te  e le c to ra te s  u n d er
w h ic h  H in d u  and M u sL im  v o te rs  e le c te d  f ix e d  n u m b e r o f
c o u n c il m e m b e rs  s e p a ra te ly  f ro m  t h e i r  r e s p e c t iv e  
44
c o m m u n ity , a s y s te m  w h ic h  the b h a d ra lo k  had  d e te s te d  as
4 3 .
Y e a r
T o ta l  
N o . o f 
v o te rs  in  
Bengal
N o n -M u h a m m a d a n  
c o n s titu e n c ie s
M u h a m m a d a n
c o n s titu e n c ie s
N o . o f
H in d u
v o te rs
P ro p o r t io n  
of to ta l no. 
of v o te rs
N o . o f 
M u sL im  
v o te rs
P r o p o r t io n  
of to ta l  no . 
ov vo tes
1920 1 ,0 2 1 ,4 1 8 5 4 1 ,1 8 9 53% 4 6 5 ,1 2 7 46%
1923 1 ,0 4 4 ,1 6  6 5 5 7 ,9 1 4 53% 4 6 3 ,3 8 6 44%
1926 1 ,1 8 4 ,7 8 4 6 2 3 ,2 1 7 53% 5 2 9 ,9 9 5 45%
1929 1 ,1 8 6 ,4 2 8 6 2 6 ,2 3 1 53% 5 3 0 ,5 9 2 45%
T h e  r is e  in  n u m b e r o f v o te rs  in  192 i  in  b o th  com m unities  
was due to  e n fra n c h is e m e n t  o f w o m e n  in  th a t  y e a r .  C o m p ile d  
fro m  P P .  1 9 2 1 . X X V I .  C m d . 1261 (1 9 2 1 ) , 1 0 -1 3 ;  P P ,  1 9 2 4 , 
X V I I I ,  C m d . 2 1£4  (1 9 2 4 ) , 2 5 -3 6 ;  P P ,  1 9 2 7 , X V I I I ,  C m d . 2923  
(1 9 2 ? ), 1 4 -1 6 ;  P P ,  1 9 3 0 -3 1 ,  X X IV ,  C m d . 3922  (1 9 3 1 ) ,  1 6 -1 8 .
4 4 . F o r t y - s ix  N o n -M u h a m m a d a n  and t h i r t y -n in e  M u h a ­
m m a d a n  c o n s titu e n c ie s  each  re tu rn e d  one m e m b e r  on 
th e  b a s is  o f s e p a ra te  e le c to r a te .  T h e  d is t r ib u t io n  o f a. 
totaL o f 140  s ea ts  in  the BengaL L e g is la t iv e  c o u n c il w as  
as show n beLow:
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an  a l l - In d ia  s tra te g y  o f the In d ia n  N a t io n a l C o n g re s s ; y e t  
p a ra d o x ic a lly  i t  w as th is  s a m e  s y s te m  w h ic h  g u a ra n te e d  
th e m  a n  e le c t iv e  m a jo r i t y  in  the le g is la tu r e .  F o r ,  b e s id e s  
th e ir  f o r t y - s ix  r e s e r v e d  seats a g a in s t the th ir ty -n in e  of 
the M u s lim s , H in d u s  cou ld  s a fe ly  coun t upon a l l  the e le v e n  
s p e c ia l c o n s titu e n c y  sea ts  as th e ir  own as these  c o n s titu e n ­
c ie s  had  in v a r ia b ly  re tu rn e d  H in d u  m e m b e rs  th ro u g h o u t the  
p e r io d  save in  1923 w h en  one M u s lim  m e m b e r  w as re tu rn e d  
b y  the D a c c a  U n iv e r s i ty  c o n s titu e n c y . T h e  w e ig h t of 
s e p a ra te  e le c to ra te  on b h a d ra lo k  success in  c o n c il ia r  
e le c tio n s  w as w e ll-d e m o n s tr a te d  b y  t h e i r  s im u lta n e o u s  
f a i lu r e  to ho ld  th e ir  m a jo r i t y  in  lo c a l b o d ie s , p a r t ic u la r ly  
in  M u s lim  m a jo r i t y  a r e a s ,  e le c tio n s  to  w h ic h  w e re  h e ld  on
the b as is  of jo in t  e le c to ra te s . F o r  in s ta n c e , th e ir  lo c a l 
45b o a rd  m a jo r i t y  in  s ix  of the f if te e n  d is t r ic ts  o f R a js h a h i,
E le c t iv e  seats N o . o f N o n -e le c t iv e  seats  N o . of
C ons t itu e n c ie  s
N o n -M u h a m m a d a n  (ll+35l=46 
(u rb a n  and r u r a l )
D e p re s s e d  C lasses  
In d ia n  C h r is t ia n
1
1
M u h a m m a d a n  , _ , Q 
(u rb a n  and  r u r a l )
L a b o u r  
O the r  s
2
2
S p e c ia l c o n s titu e n c ie s  
U n iv e r s i t y ,  L a n d h o ld e r   ^
and In d ia n  c o m m e rc e
O ff ic ia ls
E x e c u tiv e  C o u n c illo rs
16
4
26
E u ro p e a n  (g e n e ra l and  
c o m m e rc e )
A n g lo - In d ia n  2
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T o ta l = , 140
4 5 . T h e re  w e re  e ig h ty -tw o  lo c a l b o a rd s  in  B e n g a l in  
1 9 2 6 -2 7  w ith  1335 m e m b e rs  on th e m , o n e - th ird  of 
w hom  w e r e  n o m in a te d  an d  the r e s t  e le c te d . E a c h  
b o a rd  c o v e re d  a n  a v e ra g e  a r e a  o f 813 s q u a re  m ile s
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D a c c a  and C h itta g o n g  d iv is io n s  in  1 9 2 3 -2 4  had been  re d u c e d
46
in  th re e  d is t r ic ts  in  1 9 2 6 -2 7 ,  an d  in  tw o in  1 9 3 4 -3 5 . T h e
b ig g e s t e ie c to r a l  sw ing  a g a in s t H indus an d  in  fa v o u r  o f M u s lim s
had o c c u rre d  in  J e s s o re  d is t r ic t  in  the P re s id e n c y  d iv is io n
w h e re  th e  la t te r  fo rm in g  a b o u t s ix ty - tw o  p e r  c e n t ,  o f the
p o p u la tio n  had in c re a s e d  th e ir  s h a re  o f lo c a l b o a rd  se a ts
fro m  ju s t  o v e r t h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t, in  1920-21 to  s ix ty -
fo u r  p e r  c e n t, in  1928- 29 , and  to  a b o u t s ix t y - s ix  p e r  c e n t.
4 7
tw ic e  as m u c h , in  1 9 3 4 -3 5 .  T h e  d is t r ic t  b o a rd  e le c tio n s
d u r in g  the p e r io d  too  had re p e a te d  th e  s a m e  p a t te rn . H e r e
the  H in d u  m a jo r i t y  in  1 9 2 3 -2 4  in  n ine  of the  f i f te e n  d is t r ic ts
m e n tio n e d  ab o ve  had d w e in d le d  f iv e  d is t r ic ts  o n ly  in  
481 9 3 4 -3 5 . E v id e n tly , jo in t  e le c to ra te s  the p r in c ip le  o f
w h ic h  the C o n g re s s  p a r ty  had p a s s io n a te ly  esp o u sed , b a c k -  
tue CoMc
f i r e d  on B e n g a li H in d u s . M a n y  o f th e m , p a r t ic u la r ly  th o se
w ith  a n  a v e ra g e  p o p u la tio n  o f 5 1 2 ,2 5 0 .  T h e  n u m b e r  
of b o a rd s  and th e ir  m e m b e rs  ro s e  to  e ig h ty - fo u r  and  
1383 re s p e c t iv e ly  in  1 9 3 4 . 869 of th ese  m e m b e rs
w e re  e le c te d , 429  n o m in a te d  and 85 o f f ic ia ls .  See  
S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  6 3 , 76; B A R , 1 9 2 6 -2 7 , 134; 
B A R , 1 9 3 5 -3 6 %q~7-qs.
4 6 . R e s o lu tio n s  re v ie w in g  the R e p o rts  on W o rk in g  o f the  
D is t r ic t  B o a rd s  in  B e n g a l, 1 9 2 0 -1  to  1 9 3 4 -3 5 , A p p d x . G . 
See a ls o  s ta t is t ic a l  ta b le s  in  G a lla g h e r ,  2 8 2 -8 3 .
4 7 . G a lla g h e r ,  286 .
4 8 . Ib id ,  2 8 4 -8 5 . T h e re  w e re  tw e n ty -s ix  D is t r ic t  B o a rd s  
in  B e n g a l d u r in g  th e  p e r io d  u n d er s tu d y  w ith  696  
m e m b e rs , 4 4 8  e le c te d  and  2 4 8  n o m in a te d , on th e m  in
1 9 3 5 -3 6 . T h e  to ta l  r e c e ip ts  o f th ese  b o a rd s  in  th e  sam e  
y e a r  w as R s . 1 7 .8  m i l l io n .  B A R , 1 9 3 5 -3 6 , 9 9 .
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those  f r o m  e a s te rn  B e n g a l w h e re  th e y  had fo rm e d  o n ly
t h i r t y - f o u r  p e r  c e n t, o f the p o p u la tio n  w ith  no p ro s p e c t o f
r e v e r s in g  th ese  re s u lts  in  the  fu tu r e ,  even  w o n d e re d  a lo u d
i f  th e ir  d o g m a tic  a d h e re n c e  to  jo in t  e le c to r a te  as a  m a tte r
o f p r in c ip le  w as w o rth  the  h ig h  p r ic e  th e y  w e re  p a y in g  in
r e tu r n .  F o r  in s ta n c e , the re s u lts  of the C h ittagong  S a d a r
L o c a l B o a rd  e le c t io n  in  1 9 2 7 , in  w h ic h  M u s lim s  had w on a l l
th e  e le c t iv e  seats  w ith  the p a t te rn  r e c u r r in g  in  m a n y  o th e r
49
d is t r ic ts  o f C h itta g o n g  and D a c c a  d iv is io n s , had le d  the
w r i t e r  o f the  fP o l i t ic a l  N o te s * c o lu m n  in  the S ta te s m a n , a
B e n g a li H in d u , to  q u e s tio n  the w is d o m  o f co n tin u in g  w ith  jo in t
e le c to ra te s  in  v ie w  of th e s e  a la r m in g ly  d is a p p o in tin g  e le c t io n
50
re s u lts  in  lo c a l b o d ie s . H e  had a ls o  w a rn e d  the p ro ta g o ­
n is ts  o f jo in t  e le c to ra te s  to  heed th e s e  d is a s tro u s  re s u lts
4 9 . 1 P o l i t ic a l  N o te s 'S ta te s m a n , 2 J u ly  1 9 2 7 . T h e  re s u lts
o f lo c a l b o a rd  e le c tio n s  in  B a k e rg a n j d is t r ic t  in  1931  
had a ls o  d e m o n s tra te d  the c o n tin u in g  tre n d  o f H in d u  
e le c to r a l  lo s s e s ,}  I b i d . ,1 1  S e p te m b e r,1 9 3 1 .
L o c a l
B o a rd
T  ota I 
n o . o f 
s e a ts
E le c t s ^  
m e m b e rs  
H in d u  M u s lim
N o m in a te d  
m e m b e rs  
H in d  u M u s lim
T o ta l  N o . 
o f H in d u  
m e m b e rs
% o f 
H in d u  
m e m b e rs
B a k e rg a n j
S a d a r 30 7 13 3 7 10 3 3 .3
P e ro je p u r 31 3 11 3 4 6 1 9 .3
P a tu a k h a li 18 1 11 3 3 4 22.2
B h o la 10 0 6 1 3 1 10.0
50 . 'P o l i t ic a l  N o te s ' JI b i f l + .2 J u ly ,  1 9 2 7 ,
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b e fo re  th e y  '.p ressed  a n y  fu r th e r  th e ir  d em an d  fo r  its
51
in tro d u c tio n  in  c o u n c il ia r  eLections . T h e re  w a s , h o w e v e r ,
one c o n s o la tio n  fo r  H in d u s . M u s lim  m e m b e r s , s t i l l
in e x p e r ie n c e d  in  the a r t  of p u b lic  a d m in is t r a t io n  and  a t  the
sam e t im e  p lag u ed  b y  in te r n a l  d is s e n s io n s , fa i le d  to  ta k e
a n y  r e a l  a d v a n ta g e  o f th e ir  m a s s iv e  e le c to r a l  g a in s , and
H indus had s t i l l  re ta in e d  th e  e f fe c t iv e  c o n tro l o f m a n y  of
th e s e  lo c a l b o d ies  , p a r t ic u la r ly  o f d is t r ic t  b o a rd s . F o r
52 ’ ,
in s ta n c e , M u s lim  m e m b e rs , h o ld ing  tw e n ty -tw o  of the
th i r t y - t h r e e  seats  in  M y m e n s in g h  D is t r ic t  B o a rd  in  1 9 2 7 ,
w e re  p re v e n te d  b y  th e ir  in te r n a l  squabb les  f r o m  e x e rc is in g
53
e ffe c t iv e  c o n tro l o v e r th a t  b o a rd . A g a in  in  1 9 3 0 , the
e le c te d  M u s lim  c h a irm a n  of th is  D is t r ic t  Boards K h an  B a h a d u r
5k
M u h a m m a d  Is m a i l ,  w as -.rep laced  b y  a n  a p p o in te d  c h a irm a n ,  
K h a n  B a h a d u r S h a r fu d d in , a n o th e r  M u s lim >due to fa c t io n - f ig h ts  
a m o n g s t M u s lim  m e m b e rs  w ho h e ld  o v e r s e v e n ty - f iv e  p e r  c e n t, 
of the D is t r ic t  B o a rd  s e a ts . I t  is  w o r th  n o tin g  th a t th ro u g h o u t  
th is  p e r io d  H in d u s k e p t c o n tro l o f the D a c c a  D is t r i c t  B o a rd ,
5 1 . ^ I z ' t d z 2  1 ^ 2 ^
52. T h is  acco u n ted  fo r  a l l  the tw e n ty -tw o  e le c t iv e  seats  
on the M y m e n s in g h  D is t r ic t  B o a r d , H in d u s  having  
fa i le d  to  w in  a n y  o f th e s e  s e a ts . A l l  the  e le v e n  
n o m in a te d  m e m b e rs  w e r e ,  h o w e v e r , s e le c te d  f ro m  
the H in d u  c o m m u n ity . S ta te s m a n , 10 A p r i l ,  1927; 
G a lla g h e r ,  2 8 4 -8 5 .
53 . F R ,  M a r c h  (2 ) ,  1 9 2 7 .
54. B»L»C «P, 11927 tXXXTV y l *  , 18G.
I l l
a lth o u g h  th e ir  m a jo r i t y  o f s e v e n ty - th re e  p e r  c e n t, on the
55
b o a rd  in  1 9 2 2 -2 3  had re d u c e d  to  f i f t y - f o u r  p e r  c e n t, in  1 9 3 4 -3 5 .
N o w , to  r e v e r t  to  c o u n c il e le c t io n s , h e re  the b h a d ra lo k
d id  n o t fa c e  a n y  c o m p e tit io n  f ro m  the m e m b e rs  o f the d e p re s s e d
56
c la s s e s  w h o , h av in g  s e c u re d  re p re s e n ta t io n  b y  n o m in a tio n ,
d id  not g e n e r a l ly  c o n te s t th e s e  e le c tio n s  e x c e p t fo r  one o r  tw o
57
seats  in  M id n a p u r  d is t r ic t ,  th e ir  s tro n g e s t ho ld  in  the  
p ro v in c e , and  t h a t  too  as can d id a tes  o f  the C o n g re s s  p a r ty  and  
so b y  b h a d ra lo k  co n s e n t. T h e  la t t e r ,  h o w e v e r , in  a n y  case  
stood a  b e t te r  chance of e le c to r a l  success on a c c o u n t o f th e ir  
high  s o c ia l p o s it io n , long r e n t - r o l l  and  p u rs e , b e n e fa c tio n s  and  
p o w e rfu l r u r a l  co n n ectio n s  th ro u g h  s u p e r io r  r y o ts , w h o , as  
v il la g e  h e a d m e n  and  p r in c ip a l  c r e d ito r s -c u m - e m p lo y e r s , 
c o n tro lle d  the c o u n try s id e . T h e re  w e r e ,  d o u b tle s s , o c c a s io n a l 
b re a k d o w n  in  th e  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  z a m in d a rs , m o s t o f w hom  
w e re  ab s e n te e  la n d lo rd s , and  jo te d a rs ;  b u t such ru p tu re s  w e re  
in  m o s t cases  o n ly  p a r t ia l  and  d id  not s p re a d  beyond th e  lo c a l
5<g
b o u n d a rie s  o f th e  p la c e s  o f d is p u te . In  o rd in a ry  
c irc u m s ta n c e s , the  r e la t io n s h ip , of n e c e s s ity , was one o f 
c o lla b o ra t io n  r a th e r  th a n  o p p o s itio n , as the in te re s ts  o f the  
tw o  w e re  in te r - tw in e d .
55 . R e p o rts  on w o rk in g  o f the D is t r ic t  B o a rd s  in  B e n g a l,
1920-1 to  1 9 3 4 -3 5 ,  A p p e n d ix  G .
56 . T h e y  w e r e ,  h o w e v e r , not co n ten t w ith  m e re  one s e a t
so a s s ig n e d  to  th e m  in  a  House o f 1 40 .
5 7 . See P P .  1 9 2 1 ,X X V I ,  c m d . 1 2 6 1 (1 9 2 1 ); P P ,  1 9 2 4 , X V I I I ,
c m d . 2154  (1 9 2 4 ); T h e  lis ts  o f m e m b e rs  o f the c o u n c il 
too  r e v e a l  th is .
58 . R a ja t  and  R a tn a  R a y , 9 7 .
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B e s id e s  th e s e ,b o th  H in d u  and M u s lim  p o lit ic ia n s  had  
found  out an  e a s ie r  and  c h e a p e r m eans of w in n in g  unco n tes ted  
e le c tio n s  b y  th e ir  p r e -p o l l  m a n o e u v re  of in d u c in g  w e a k e r  
r iv a ls  to r e t i r e  f ro m  c o n te s t p r e m a tu r e ly ,  a ta c t ic  th a t th e y  
had m a s te re d  o v e r the y e a r s .  Thus of the f o r t y - s ix  H in d u
m e m b e rs  re tu rn a b le  f ro m  the N o n -M u h a m m a d a n  c o n s titu e n c ie s ,
59  60 61
s ix  re tu rn e d  unopposed in  1 9 2 0 , fo u r  in  1 9 2 3 , n in e  in  1 9 2 6 ,
62
and  tw e n ty -s e v e n  o r o v e r h a lf  of th e m  in  1 9 2 9 . T h e  eco n o m ic s
o f e le c tio n s  and  the u n c e r ta in ty  o f its  ou tcom e s e e m e d  to  have
b e e n  the  p r im e  c o n s id e ra t io n  in  a c a n d id a te 's  p u llin g  o u £ o f a
c o n te s t h o n o u ra b ly  w h ile  th e re  w as s t i l l  t im e  r a th e r  th an  fa c in g
the g r im  p ro s p e c t o f a  h u m ilia t in g  d e fe a t a f t e r  spend ing  e n e rg y  
63
and  m o n e y  on i t .  E le c tio n s  w e re  a f t e r  a l l  e x p e n s iv e  a f f a i r s .
64
B e s id e s  a cash  d e p o s it o f R s . 2 5 0 , w h ic h  w as l ia b le  to
fo r f e i tu r e  on a c a n d id a te 's  f a i lu r e  to  s e c u re  o n e -e ig h th o f the  
65
vo te s  p o lle d , each  e le c t io n  in  a g e n e ra l c o n s titu e n c y  c o s t a
59 . P P . 1 9 2 1 , X X V I ,  c m d . 1261 (1 9 2 1 ) , if
6 0 . P P .  1 9 2 4 , X V I I I ,  c m d . 2154  (1 9 2 4 ) , 4
61 . P P .  1 9 2 7 , X V H I ,  c m d . 2923 (1 9 2 7 ) , 4
62 . P P . 1 9 3 0 -3 1 , X X IV ,  c m d . 3922  (1 9 3 1 ) , 4
63 . T h e re  w e re  a ls o  o c c a s io n a l in s ta n c e s  of o ffe r  of 
in d u c e m e n t m o n e y  fo r  s e c u rin g  w ith d ra w a l o f r iv a l  
can d id a tes  and in  1926 one e le c t in n  w as se t a s id e  fo r  
such c o r ru p t  p ra c t ic e s . S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  1 47 .
64 . T h is  r u le  w as f i r s t  in tro d u c e d  in  1923 w ith  the r e s u lt  
th a t  the n u m b e r of can d id a te s  f e l l  f r o m , 322  in  1920  to  
280  in  1 9 2 3 , to  259 in  1926 and 175 in  1 9 2 9 . Ib id , 143; 
P P . 1 9 3 0 -3 1 , X X IV ,  c m d . 3 922  (1 9 3 1 ) , 4
65 . 61 out o f 225  ca n d id a te s  w ho had a c tu a l ly  c o n tes ted  the
e le c t io n  lo s t th e ir  d e p o s its  in  1923 and 50 out o f 226  
can d id a tes  d id  so in  1 9 2 6 . S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  1 43 .
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ca n d id a te  b e tw e e n  tw o  an d  f iv e  thousand  ru p e e s  w h ic h  was
a Lot of m o n e y  a t  th a t  p o in t o f t im e ;  n e ith e r  d id  i t  b r in g  a
s u c c e s s fu l c a n d id a te  f in a n c ia l  r e w a rd  e x c e p t t r a v e l l in g  and
d a i ly  a llo w a n c e s  fo r  a tte n d in g  c o u n c il s e s s io n s .
B h a d ra lo k  e le c to r a l  p o l i t ic s ,  as a lr e a d y  n o te d , was
not d es ig n ed  to  ex ten d  th e ir  p o l i t ic a l  b ase  b y  a c lo s e  ra p p o r t
w ith  the r u r a l  m a s s e s  w h o , H in d u s  and M u s lim s  to g e th e r ,
67
fo rm e d  in  1929 o v e r  e ig h ty -e ig h t  p e r c e n t. o f th e  to ta l
6 8
e le c to ra te  in  B e n g a l e le c t in g  s ix ty  p e r  c e n t, of the eLected  
m e m b e rs  of the p r o v in c ia l  le g is la tu r e .  T h e  c a s te  H in d u  e l i te  
had r a th e r  d e l ib e r a te ly  a v o id e d  such a c o u rs e  Lest i t  shou ld  
u n leash  a dem and  fo r  s o c ia l le v e ll in g  to  the d e tr im e n t  o f th e ir  
own p r iv i le g e d  p o s it in n  in  s o c ie ty . T h e y , h o w e v e r , cou ld  
s t i l l  count upon the e le c to r a l  s u p p o rt o f the  r u r a l  v o te rs  b y
66. a B e n g a l G o v e rn m e n t re p o r te d  th a t  in  1923
one c a n d id a te  used 120 and a n o th e r 110 p r iv a te  m o to r  
c a rs  and h o r s e -d r a w n  v e h ic le s  to  t r a n s p o r t  v o te rs  to  
p o llin g  c e n tre s . B e s id e s  th is  c a n d id a te s  had  a ls o  
spent m o n e y  on t re a t in g  v o te rs  to  lig h t  r e f r e s h m e n t  and  
on b u y in g  v o te s , aLthough such p ra c t ic e s  w e re  not 
w id e  s p r e a d . S t v* a ^  t c  vw *v\ 1 ss *ok\ , S U L ,!* !? , I5“0 *
67 . T h e  r u r a l  H in d u  and M u s L im  v o te rs  to g e th e r  n u m b e re d
1 ,0 5 1 ,4 4 2  in  1929 a g a in s t a  totaL e le c to ra te  of 1 ,1 8 6 ,4 2 8 .
T h e  n u m b e rs  of r u r a l  H in d u  v o te rs  a lo n e  and  th e ir
p ro p o r t io n  to  H in d u  v o te rs  in  aLL N o n -M u h a m m a d a n
c o n s titu e n c ie s  an d  to  the  to ta l e le c to ra te  d u rin g  the
p e r io d  w e re  as foL low s: .
. T , TT. , P r o p o r t io n  o f r u r a l
N o . o f H in d u  _ - f, N o . o f H in d u  v o te rs  to:
N o . of r u -  v o te rs  m a l l
v  1 tt« j  t - i, 1 to ta l V o te rs  m  T o ta lY e a r  r a l  H in d u  N on-M uham m - , ATe le c to -  N o n -M u h a -  e le c to ra te  
v o te rs  ad an  c o n s t i-  , .r a te  m m a d a n
tu e n c ie s constituencies
1920  4 7 3 ,8 9 8  5 4 1 ,1 8 9  1 ,0 2 1 ,4 1 8  8 7 .5 6  4 6 .3 9
1923 4 8 5 ,7 9 1  5 5 7 ,9 1 4  1 ,0 4 4 ,1 6 6  8 7 .0 7  4 6 .5 2
1926  5 3 7 ,5 9 5  6 2 3 ,2 1 7  1 ,1 8 4 ,7 8 4  8 6 .2 6  4 5 .3 7
1929  5 3 7 ,6 0 6  6 2 6 ,2 3 1  1 ,1 8 6 ,4 2 8  8 5 .8 4  4 5 .3 1
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v ir tu e  of th e ir  d o m in a n t s o c ia i p o s itio n  and ec o n o m ic  p o w e r
w h ic h  to g e th e r  fo rm e d  the m a in s ta y  of the m e c h a n ic s  o f ru ra L
controL . A  fe w  c o m p la in in g  v o ic e s  w h ic h  w e re  th en  b e in g
r a is e d  b y  a s m a ll  c o u n te r e l i te  o f n e w ly  ed u cated  low  ca s te
H indus  such  as the N a m a s u d ra s  o f e a s te rn  B e n g a l a g a in s t  h igh
c a s te  d o m in a tio n  s e e m e d  to have had no im p a c t  on the e le c t io n
re s u lts  w h ic h  th ro u g h o u t the 1920’ s w e re  d e c id e d  o v e rw h e lm in g ly
in  the b h a d ra lo k ’ s fa v o u r .  T h e  b h a d ra lo k  h o ld  on the r u r a l
v o te rs  was c le a r ly  d e m o n s tra te d  in  1923  w h en  both  the P r e s id e n t
an d  the V ic e  P r e s id e n t  o f the B e n g a l N a m a s u d ra  A s s o c ia t io n ,
M ukunda B ih a r i  M a l i ic k  and N iro d e  B ih a r i  M a l l ic k ,  tw o  b r o th e r s ,
fig h tin g  c o u n c il e le c tio n s  f r o m  K h u ln a  and B a k e rg a n j d is t r ic t s ,
tw o N a m a s u d ra  s tro n g h o ld s y w e re  sou n d ly  d e fe a te d  b y  tw o  h ig h  
69
ca s te  H in d u s . One of the p r in c ip a l  fa c to rs  c o n tr ib u tin g  to  
b h a d ra lo k  e le c to r a l  su ccess  w as p ro b a b ly  th e  g e n e ra l a p a th y  
of the B e n g a li m a s s e s  to  p o l i t ic s ,  w h ic h  had s p le n d id ly  s u ite d  
b h a d ra lo k ’ s p u rp o s e . T h e  b h a d ra lo k  h ad , h o w e v e r , s u c c e s s fu lly
C o m p ile d  f r o m  P P ,  1 9 2 1 , X X V I ,  c m d . 1261 (1 9 2 1 ) , 1 0 -1 3 ;  
P P .  1 9 2 4 , X X V I I I ,  c m d . 2154 (1 9 2 4 ) , 2 5 -3 6 ;  P P .  1 9 2 7 , 
X V I I I ,  c m d . 2923 (1 9 2 7 ) , 1 4 -1 6 ;  P P .  1 9 3 0 -3 1 , X X IV ,  
c m d . 3922  (1 9 3 1 ) , 1 6 -1 8 .
68. O f 114 e le c te d  m e m b e rs  of the B e n g a l L e g is la t iv e  
C o u n c il, 68 , 35 H in d u s  and 33 M u s lim s  w e re  re tu rn e d  
f ro m  r u r a l  c o n s titu e n c ie s .
6 9 . P P ,  1 9 2 4 , X V I I I ,  c m d . 2154  (1 9 2 4 ) , 2 8 -2 9 .  M u ku n d a  
B ih a r i  M a l l ic k  c a m e  th ir d  am o n g  th re e  c an d id a tes  co n ­
te s tin g  in  K h u ln a  N o n -M u h a m m a d a n  c o n s titu e n c y  in  1 9 2 3 , 
s e c u rin g  2149 of 9 7 3 2  vo tes  p o lle d  out o f a to ta l  
e le c to ra te  o f 2 1 ,4 0 3 .  T h e  v ic to r io u s  c a n d id a te , S a ila ja  
N a th  R o y  C h a u d h u r i, a S w a ra jy a  p a r ty  c a n d id a te , w as
a lo c a l h ig h  c a s te  H in d u  la n d lo rd . M u c h  w o rs e  w as
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expLoited Local g r ie v a n c e s  in  p a r t ic u la r  a re a s  a t  t im e s  o f t h e i r  
p o li t ic a l  o ffe n s iv e s  a g a in s t  the  fo re ig n  g o v e rn m e n t, as th e y  
did  d u rin g  the N o n -C o  o p e ra tio n  m o v e m e n t. One w i l l ,  h o w e v e r ,  
e r r  d angerousLy  to  ta k e  such in s ta n c e s  as a n  in d ic a t io n  o f 
p o li t ic a l  a w a re n e s s  o f the m a s s e s  w ho r a th e r  saw  in  such  
e le c tio n s  a m o m e n ta ry  b r e a k  in  th e ir  d u ll an d  jo y le s s  Life.
In  fa c t ,  th e y  d id  n o t u n d e rs ta n d  the c o m p le x  p o l i t ic a l  v o c a b u L a ry  
o f the b h a d ra lo k . N o r  d id  th e y  b o th e r to  know  w h at th ese  
e le c tio n s  w e re  a c tu a lL y  a b o u t e x c e p t th a t  th e y  w e re  send ing  
so m e o f th e ir  p a tro n s  to  do som e im p o r ta n t  w o rk , th e  r e a l  
p u rp o r t  o f w hich  w as a cLosed b ook to  th e m . M a n y  o f th e m  
p ro b a b ly  looked  on a n  e le c t io n  as an  o c c a s io n  fo r  a f r e e  jo y ­
ride^ in  t r a n s p o r t  p ro v id e d  b y  c a n d id a te s , to  the p o llin g  c e n tre  
w h e r e , as  a n  e x tra  b o n u s , th e y  o fte n  had  a s o c ia l g e t - to g e th e r  
w ith  fr ie n d s  and r e la t iv e s .
C o u n c il m e m b e rs h ip , w h ic h  w as m onopoLised  b y  the
u rb a n  e l i t e ,  had , on the o th e r hand , y e t in v o lv e d  L ittle  o r no
H x X .'s
c o n s titu e n c y  w o rk  a t  a l l .  So th e A r e a d i ly  fo rg o t  th e ir  c o n s t i­
tuents and  the c o u n try s id e  as soon as the  eL ectio n , w h ic h  c a m e
once in  th re e  y e a r s ,  w as o v e r ,  and th e y  c o n c e n tra te d  w h o lly
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upon C a lc u tta , th e ir  t r a d i t io n a l  and sa fe  p o w e r b a s e , w h ic h
M a l l ic k 's  p e r fo rm a n c e  in  F a r id p u r  sou th  N o n -M u h a m m a ­
d an  c o n s titu e n c y , a n  a r e a  w ith  a  h ig h  c o n c e n tra tio n  o f 
N a m a s u d ra s , h is  ow n c a s te -m e n , f r o m  w h e re  he had  
c o n te s te d  s im u lta n e o u s ly . O f the f iv e  c a n d id a te s , he  
p o lle d , the Lowest n u m b e r o f v o te s - -a  m e a g re  376  
o f  5260 a c tu a l ly  p o lle d , the to ta l e le c to ra te  n u m b e rin g  
1 4 ,2 7 3 .  O nce a g a n  the v ic to r  was a S w a ra jy a  p a r ty  
c a n d id a te , a M o h in i M o h a n  D as who had s e c u re d  3 ,1 1 7  
v o te s . O n the o th e r h an d , in  a tw o -m e n  c o n te s t in
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b y  c o m p a ris o n  o ffe re d  th e m  m u c h  L a rg e r p o w e rs  and  p a tro n a g e
th a n  d id  the d is t r ic t s .  C a lc u tta  was not onLy the m e tro p o lis
b ut a ls o  the  c h ie f  e d u c a tio n a l and c o m m e r c ia l  c e n tre  o f the
p ro v in c e  s e ttin g  the c u ltu ra L  and  eco n o m ic  p a tte rn  fo r  the
e d u c a te d , p ro fe s s io n a l and  c o m m e r c ia l  c la s s e s  th ro u g h o u t
B e n g a l. A l l  ro a d s , w h e th e r  o f h ig h e r  e d u c a tio n , e m p lo y m e n t
o r o f p o l i t ic a l  o r  c o m m e r c ia l  m a n ip u la tio n  le d  to C a lc u t ta ,
aLthough the b h a d ra lo k  e x p e c ta tio n s  o f the  c i t y  o ften  p ro v e d
e x c e s s iv e . C a lc u tta 's  ho ld  on the h in te r la n d  wa^ n o n e th e le s s ,
o v e rw h e lm in g . I t  c o n tro lle d  th e  p r ic e s  of c ro p s  th ro u g h  a
c h a in  o f h lS -ra rch icaL L y  o rd e re d  t ra d e s m e n  s tre tc h in g  f r o m
the  c ity  to  the  re m o te s t  v i l la g e  m a r t .  One such  exam pLe w as
the  a r t i f i c i a l  d e p re s s in g  of ju te  p r ic e s  b y  s p e c u la tio n  on ju te  
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fu tu re s  a t  C a lc u t ta 's  B h ita r  B a z a r .
B a k e rg a n j South  N o n -M u h a m m a d a n  c o n s titu e n c y . 
N iro d e  B ih a r i  M a l l ic k  w as d e fe a te d  b y  a lo c a l h ig h  
c a s te  z a m in d a r ,  S a ty e n d ra  N a th  R o y  C h a u d h u ri w ho  
had aLso the d e c o ra t io n  o f a R a i B a h a d u r .
70 . O f C a lc u t ta 's  1 ,1 9 6 ,7 3 4  in h a b ita n ts  in  1 9 3 1 , 8 2 2 ,2 9 3  
i . e .  69%  w e re  H in d u s . T h e  s o c ia l l i fe  and  the p o lit ic s  
o f the c ity  w e r e ,  h o w e v e r , d o m in a te d  b y  the m e m b e rs  
o f the th re e  h ig h  c a s tes  who w ith  a p o p u la tio n  o f 
3 3 7 ,2 3 2  fo rm e d  41%  o f the  c ity 's  H in d u  p o p u la tio n . 
Ccnsu.5 of InAicu , H31 > It, il £> , 22£> , XZ.°\ » 232- .
71 . R o y a l C o m m is s io n  on A g r ic u ltu r e  in  In d ia ,  I V ,  2 1 1  /  
2 $ 2 ,  } 2 ^ -
f
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B h a d ra lo k  C a lc u tta -b a s e d  e x c lu s iv e  p o lit ic s  h ad ,
h o w e v e r , som e v e r y  s e r io u s  consequences in  as  m u c h  as i t
c re a te d  c o n s id e ra b le  d if fe re n c e s  and d is s e n s io n s  in  th e ir
b h a d ra lo k  ra n k s  o v e r the s h a re  o f the  c i t y fs s p o ils . T h is  had
e n g e n d e re d  f ie r c e  fa c t io n  f ig h ts  o v e r the c o n tro l o f the
m u n ic ip a l a d m in is t r a t io n  o f the c ity  in  the C a lc u tta  C o rp o ra t io n
and  o v e r th a t o f the p ro v in c ia l C o n g re s s  m a c h in e . T h e
S w a ra jis ts  had p ro m p tly  s e iz e d  c o n tro l of the C o rp o ra t io n  a f t e r
i t  was re c o n s titu te d  w ith  a l ib e r a l  c o n s titu tio n  in  1 924  u n d er
72
the C a lc u tta  M u n ic ip a l A c t  o f 1 9 2 3 , m a in ta in in g  th e ir  f i r m
hold  on i t  th ro u g h o u t the p e r io d  u nder r e v ie w . T h e  c o n s titu t io n ,
in  k eep in g  w ith  the r e fo r m s  o f 1 9 1 9 , had la r g e ly  re la x e d
the o f f ic ia l  p re p o n d e ra n c e  on the C o rp o ra t io n  e n s u rin g  a n
e le c te d  m a jo r i t y  in  a n  e n la rg e d  House. T h e  n u m b e r o f
m u n ic ip a l  c o u n c il lo rs , . as the old m u n ic ip a l c o m m is s io n e rs
73
w e re  re d e s ig n a te d , w as ra is e d  f ro m  f i f t y ,  h a lf  o f w hom  w e re  
ap p o in ted  b y  g o v e rn m e n t and  p ro m in e n t  c o m m e r c ia l  in te r e s ts ,
72 . T h is  re p la c e d  the C a lc u tta  M u n ic ip a l A c t ,  1899 w h ic h  
had re d u c e d  th e  e le c te d  e le m e n t on the  C o rp o ra t io n  
and e n tru s te d  its  e x e c u tiv e  fu n c tio n s  to  a c o m m itte e  
d o m in a te d  b y  o f f ic ia ls .  T h is  w as the  cause o f m uch  
b ic k e r in g  b e tw e e n  th e  B e n g a li e l i te  and  the g o v e rn m e n t.  
See C h r is  F u r e d y ,  'L io rd  C u rz o n  and  the R e fo rm  of the  
C a lc u tta  C o rp o ra t io n , 1899 : A  case  s tu d y  in  im p e r ia l  
d e c is io n -m a k in g  in  S outh  A s ia , I ,  I ,  M a r c h ,  1 9 7 8 , 
7 5 -8 7 .
73 . U n d e r the C a lc u tta  M u n ic ip a l A c t  o f 1 8 9 9 , the  C o r p o r a ­
t io n  w as co m p o sed  o f 25 e le c te d  W axd  C o m m is s io n e rs ,  
15 C o m m is s io n e rs  a p p o in te d  b y  G o v e rn m e n t, and 10 
C o m m is s io n e rs  ap p o in te d  b y  the B e n g a l C h a m b e r of 
C o m m e rc e , the C a lc u tta  T ra d e s  A s s o c ia t io n  and by  
the P o r t  C o m m is s io n e rs .
I
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to  e ig h ty - f iv e  w ith  n in e - te n th  o f th e m  e le c te d  j t r i e n n i a l l y  by
75
ta x  p a y e rs  who had too  co m e to e n jo y  e x ten d ed  fra n c h is e  
u n d er the new  c o n s titu tio n . T h e  c o u n c illo rs  in  tu r n  e le c te d  
f iv e  a ld e r m e n  f r o m  p e rs o n s  o th e r th a n  th e m s e lv e s . T h e  
c o u n c illo rs  and the a ld e r m e n  to g e th e r  th e n  e le c te d  a n n u a lly  
a m a y o r ,  u s u a lly  f r o m  a m o n g s t the a ld e r m e n , and a d e p u ty  
m a y o r  in  p la c e s  o f th e  o f f ic ia l  c h a irm a n  an d  d e p u ty  c h a irm a n  
a t  the head  of the  c o rp o ra t io n . The  m a y o r  w as to  p re s id e  
o v e r the m e e tin g s  of the c o rp o ra t io n  as its  n o m in a l h e a d , and
the e x e c u tiv e  p o w e rs  e x e rc is e d  b y  th e  c h a irm a n  u n d er th e  o ld
, 1 U
law  w e re  now  e n tru s te d  .Tfj •_ a new  o ff ic e y  th a-t-e f C h ie f
> r
76E x e c u tiv e  O f f ic e r  w ho w as ap p o in te d  b y  the c o rp o ra t io n  
s u b je c t to  the  a p p ro v a l o f g o v e rn m e n t. B u t, th e  m a y o r ,  in
7 4 . T h e s e  e ig h ty - f iv e  c o u n c illo rs  w e re  4 8  e le c te d  f r o m  
n o n -M u h a m m a d a n  c o n s titu e n c ie s , 15 e le c te d  f ro m  
M u h a m m a d a n  c o n s titu e n c ie s  (on  the b a s is  o f s e p a ra te  
e le c to ra te ^ , 6 e le c te d  b y  th e  B e n g a l C h a m b e r  o f  
C o m m e rc e , 4  e le c te d  b y  the C a lc u tta  T ra d e s  A s s o c ia ­
t io n , 2 b y  the P o r t  C o m m is s io n e rs , and  10 c o u n c illo rs  
w e re  ap p o in ted  b y ^ g o v e rn m e n t.
75 . T h e  C a lc u tta  M u n ic ip a l A c t  o f 1923 had f ix e d  th e  
fra n c h is e  q u a lif ic a t io n  as the p a y m e n t o f R s . 12 *~n 
m unic ipa l ra te s  b y  hu t o w n ers  in  a b u s te e . U n d e r  the  
old  r u le ,  th e  fra n c h is e  w as l im ite d  to  m a le  a d u lt  
re s id e n ts  o f the  c i |y  ow ning and  occupying  im m o v a b le  
p ro p e r t ie s  v a lu e d  R s . 150  a y e a r  fo r  a s s e s s m e n t  
p u rp o s e s , o r ,  e ith e r  ow ning o r  occu p y in g  such  
p ro p e r t ie s  w h ic h  w e re  v a lu e d  R s . 3 0 0 / -  a  y e a r  fo r  
a s s e s s m e n t p u rp o s e s . B e s id e s  th e m , t r a d e r s  and  
p ro fe s s io n a l m e n  p ay in g  a l ic e n s e - fe e  o f R s .2 5  a  y e a r  
o r p erso n s p ay in g  R s . 24 in  m u n ic ip a l ta x e s  w e re  
e n ro lle d  as v o te rs  o f th e  c o rp o ra t io n . In  1 927  w hen  the  
second g e n e ra l e le c t io n  to  the C o rp o ra t io n  w as h e ld  the  
m u n ic ip a l v o te rs  n u m b e re d  6 7 , 0 79 .
7 6 . H is  p o s it io n  and p o w e rs  w e re  m o re  o r  le s s  an a logous  
to  th a t o f a T o w n  C le r k  iiu . E n g la n d .
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77fa c t ,  had o fte n  o v e rs te p p e d  h is ju r is d ic t io n  e n c ro a c h in g  on
the p o w ers  o f th e  C h ie f  E x e c u tiv e  O f f ic e r  w hose a u th o r ity  w as
78
a ls o  u n d e rm in e d  b y  th e  in te r fe r e n c e  of in d iv id u a l c o u n c il lo rs .
Thus the S w a ra jis ts  b e c a m e  the a b s o lu te  m a s te rs  of th e ir
house in  the c o rp o ra t io n , n o tw ith s ta n d in g  so m e p o w ers  o f
c o n tro l re ta in e d  b y  g o v e rn m e n t on i t  in  m a tte rs  re la t in g  to
79
c e r ta in  a p p o in tm e n ts , c o n tra c ts , loans and a u d its , w h ic h
80
h o w e v e r , i t  r a r e ly  e x e rc is e d , T h is  had m o re  th an
c o m p e n s a te d  w h a t th e  S w a ra jis ts  had lo s t b y  re fu s in g  to  b eco m e
g o v e rn m e n t m in is te r s  w hose h an d s, under the : d yarch y ,', w e re
r a th e r  t ig h t in  m a n y  re s p e c ts  c o m p a re d  to  the w id e  ra n g e  of
p o w ers  and  p r iv i le g e s  the S w a ra jis ts  en jo yed  in  the c o rp o ra t io n .
P re s id in g  o v e r an  in s t itu t io n  w ith  a n  a n n u a l re v e n u e  of tw e n ty -
81tw o m il l io n  ru p e e s  in  1 9 2 5 -2 6 ,  th is  a m o u n t r is in g  to
77 . S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  68.
78 . Ib id ,  69; B A R , 1 9 3 5 -3 6 , X I I .
79 . T h e  a p p o in tm e n t of p e rm a n e n t o f f ic e rs  lik e  C h ie f  
E n g in e e r , H e a lth  O f f ic e r ,  b es id es  th a t o f C h ie f  
E x e c u t iv e  O f f ic e r ,  re q u ire d  the v e tt in g  of g o v e rn m e n t.  
So d id  th e  w o rk s  and  contracts in v o lv in g  an  e x p e n d itu re  
of o v e r R s . 250  thousand  a a  a ls o  the ra is in g  of lo an s . 
L oans ex c e e d in g  R s . 2 . 5 m i l l io n  re q u ire d  the s a n c tio n  
of the G o v e rn m e n t o f In d ia .  S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  
6 9 -7 0 .
80 . S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  6 9 -7 0 .
81 . T h is  ac c o u n te d  fo r  in c o m e  ta k in g  a s s e ts  and  l ia b i l i t ie s  
to g e th e r , R e p o r t  on the  M u n ic ip a l A d m in is t r a t io n  of 
C a lc u tta  (h e r e in a f te r  C . M . A . R . ) ,  1 9 2 5 -2 6 , Il^ i;  B . A .  R . 
1 9 2 6 -2 7 . 1 23 .
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tw e n ty - fo u r  and a h a lf  m i l l io n  ru p p es  in  1 9 3 0 -3 1 , and w ith
e x te n s iv e  p a tro n a g e1 in  the fo rm  o f c o n tra c ts  o f w o rk  and
s u p p lie s , b u ild in g  and b u s in ess  l ic e n c e s , ta x  r e m is s io n  and
a p p o in tm e n t, th e y  had co m m a n d e d  s tro n g  enough p o w ers  to
h a ra s s  e n e m ie s  an d  r e w a r d  f r ie n d s . T h e  c o n tro l of the
c o rp o ra t io n  thus m e a n t a n  a c c e s s io n  o f f in a n c ia l an d  s t ra te g ic
p o w e r. F o r  in s ta n c e , the  c o rp o ra t io n  is s u e d  o v e r s e v e n ty -  
83
e ig h t thousand  lic e n c e s  o f v a r io u s  k in d s  in  1 9 2 5 -2 6  and
84
n e a r ly  n in e ty - tw o  thousand  in  1 9 3 0 -3 1  fo r  a to ta l  fe e  o f
85 86
R s . 1 .9 4  m i l l io n  and R s . 1 .9 8  m i l l io n  re s p e c t iv e ly .  On
the o th e r hand , R s . 730  th o u san d , fo rm in g  4% o f the g ro ss
87
dem ands of r a te s ,  f e l l  in  a r r e a r  in  1 9 2 7 -2 8 . T h is  a m o u n t
go
ro s e  to R s . 2 . 96  m i l l io n  in  1 9 3 0 -3 1 , R s . 3 m i l l io n  in  1 9 3 2 -3 3
82 . C . M . A . R . , 1 9 3 0 -3 1 ,  I I ,  i ;  B . A . R .  , 1 9 3 0 -3 1 , 41
S ta t is t ic s  show ing the  in c re a s in g  f in a n c ia l  p o w er o f the  
c o rp o ra t io n :
Y e a r  In c o m e  E x p e n d itu re
R s . R s .
1 9 2 6 -2 7  2 1 ,6 8 4 ,4 0 2  2 0 ,8 5 6 ,5 4 2
1 9 3 0 -3 1  2 4 ,5 0 4 ,9 5 7  2 3 ,5 4 7 ,2 6 6
1 9 3 5 -3 6  2 3 ,7 7 9 ,9 9 3  2 4 ,9 6 4 ,7 9 4
C o m p ile d  f r o m  C . M . A . R .  , 1 9 2 6 -2 7 , I I ,  i; Ib id , 1 9 3 0 -3 1 ,  
I I ,  i;  Ib id ,  1 9 3 5 -3 6 ,  I I ,  i;  B . A . R .  1 9 2 6 -2 7 , 127; Ib id , 
1 9 3 0 -3 1 . 41 ; Ib id ,  1 9 3 5 -3 6 , 75 .
83 . C . M . A . R . ,  1 9 2 5 -2 6 ,  1 , A p p e n d ix  F ,  T a b le  I I I .
84 . B . A . R .  , 1 9 3 0 -3 1 , 4 2 ; C . M . A . R .  , 1 9 3 0 -3 1 , I ,
A p p e n d ix  F .  T a b le  I I I ,  52 .
85 . B . A . R .  , 1 9 2 5 -2 6 . 124; C . M . A . R . ,  1 9 2 5 -2 6 , I .
A p p e n d ix  F , T a b le  I ,  51 .
86. B . A . R .  , 1 9 3 0 -3 1 , 4 2 ; C . M . A . R .  , 1 9 3 0 -3 1 ,  I ,
A P p e n d ix  F , T a b le  I ,  51 .
87 . B . A . R .  , 1 9 2 7 -2 8 , 126; C . M . A . R . ,  1 9 2 7 -2 8 , 1 ,
A p p e n d ix  D , 4 8 . G ro s s  d em ands in c lu d e d  a r r e a r s  o f 
o f th e  p re v io u s  y e a rs .
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89and R s . 4 . 4  m i l l in n  in  1 9 3 5 -3 6 ,  in  ea c h  case  the a r r e a r
90
fo rm in g  14% of the g ro s s  d e m a n d . T h e  f ig u re  of a r r e a r s
each  y e a r  w as in f la te d  b y  the  a c c u m u la te d  b a la n c e  o f the
p re v io u s  y e a r s ,  and  the c o lle c t io n  o f th e  c o rp o ra t io n  n a tu r a l ly
s u ffe re d  d u rin g  the s lu m p  of the e a r ly  1 9 3 0 ’ s r a is in g  the
p ro p o rt io n  o f a r r e a r s  to g ro s s  d em an d  s t i l l  h ig h e r . B u t i t
m u s t a ls o  be n o ted  h e re  th a t the d e fa u lte rs  a ls o  in c lu d e d  m a n y
m u n ic ip a l c o u n c illo rs  and  w e a lth y  and  in f lu e n t ia l  m e n  of the
c ity ,  who had m is u s e d  t h e ir  p o s itio n  in  w ith h o ld in g  p a y m e n t
91o f m u n ic ip a l r a te s .  TJie c o rp o ra t io n  had a ls o  c a te re d  fo r
a la rg e  n u m b e r  of c le r ic a l  and te a c h in g  jo b s . I t  e m p lo y e d  513
92 93
p r im a r y  schoo l te a c h e rs  in  1 9 2 6 -2 7 , 9 8 6  in  1 9 3 1 -3 2  and
94
1086  te a c h e rs  in  1 9 3 5 -3 6 . C o n g re s s m e n  d o m in a tin g  the
88. B . A . R .  , 1 9 3 2 -3 3 , 59; C . M . A . R .  , 1 9 3 2 -3 3 , 44-47 ■
89 . B . A . R .  , 1 9 3 5 -3 6 , X I ,  77; C . M . A . R . ,  1935- 36, E ,44-^7.
90 . T h e  a r r e a r  fo rm e d  o n ly  one p e r  c e n t, o f the  g ro s s  
d em an d  in  1 9 1 4 -1 5  w h en  the c o rp o ra t io n  w as u n d er  
o f f ic ia l  c o n tro l.
9 1 . S im o n  C o m m is s io n , X V ,  3 7 3 .
9 2 . C . M . A . R . ,  1 9 2 6 -2 7 , I ,  87; B . A . R . ,  1 9 2 6 -2 7 ,  132 .
9'3. C . M . A . R .  , 1 9 3 1 -3 2 *, I ,  125; B . A .  R . , 1931-~32, 4 6 .
94 . C . M . A . R .  , 1 9 3 5 -3 6 ?, I ,  123; B . A . R .  , 1 9 3 5 -3 6 ,  83.
T o ta l e x p e n d itu re  on e d u c a tio n  o f the c o rp o ra t io n ,  
n u m b e r of p r im a r y  schoo ls  and p u p ils  th e re in :
Total e x p e n d itu - N o . o f p r i -  N o . o f 
Y e a r  re  on education m a ry  schools p u p ils
1 9 2 6 -2 7  R s . 4 ,4 6 ,0 1 8  140 1 6 ,6 4 9
1 9 3 1 -3 2  R s . l l , 68 ,7 5 3  229 3 0 ,0 6 4
1 9 3 5 -3 6  R s .1 7 ,1 5 ,0 0 0  227 3 3 ,0 3 8
122
c o rp o ra t io n  d u r in g  th is  p e r io d  u t i l is e d  th ese  a p p o in tm e n ts  to
re w a rd  th e ir  p e rs o n a l an d  fa c t io n  s u p p o rte rs  to  c o n s o lid a te  
95
th e ir  p o s itio n .
T h e  c o rp o ra t io n  had  thus b eco m e  a le v e r  fo r  p o w e r  
and the h o t-b e d  of co n g re s s  p o lit ic s .  E a c h  e le c t io n  to  i t  s in ce  
1927 was m a rk e d  b y  b i t t e r  fa c t io n - f ig h ts  a m o n g s t c o n g re s s m e n  
fo r  the c o n tro l o f th is  b ody . T h e  co n g ress  p o lit ic ia n s  of 
C a lc u tta  s eem ed  to  have  v a lu e d  the c o n tro l o f the  c o rp o ra t io n  
even  m o re  th an  th a t o f th e  co n g ress  p a r ty  o r te n a c io u s ly  
fo llo w in g  its  n a t io n a l p ro g ra m m e . F o r  in s ta n c e , the  p re s id e n c y
o f the B e n g a l P r o v in c ia l  C o n g re s s  C o m m itte e  ( B . P .  C .C .  )
96 ftL
w as p r a c t ic a l ly  going 'ab eg g in g * e a r ly  in  1927  w h en  efity
c o n g re s s m e n  had c o n c e n tra te d  a l l  th e ir  a t te n tio n  an d  e ffo r ts
97
upon the c o rp o ra tio n  e le c t io n . A l l  th e  fo u r  D is t r ic t  C o n g ress
9 8C o m m itte e s  (D . C . C . ) o f C a lc u t ta ,  c la im in g  fo r  th e m s e lv e s  
the s©le r ig h t  o f n o m in a tin g  ca n d id a te s  fo r  the  m u n ic ip a l
9 5 . S ir  John  A n d e rs o n  (G o v e rn o r  o f B e n g a l)  to  V is c o u n t  
T e m p le w o o d  (S e c r e ta r y  o f S ta te  fo r  In d ia ) ,  10 D e c e m b e r  
1 9 3 2 . T e m p le w o o d  C o lle c t io n , E u r .  E .  2 4 0 , 9 0 .
9 6 . S ta te s m a n , 23 J a n u a ry , 19 2 7 .
9 7 . Ib id . T h e  B . A .  R . fo r  1 9 2 6 -2 7 , c o m m e n tin g  on the  
C o n g ress  in f ig h t  in  th e  c o rp o ta t io n  e le c t io n  w r o te ,
" H ig h e r  p o lit ic s  fo r  the m o m e n t w e re  fo rg o tte n .
G o v e rn m e n t and  the m in is t r y  w e re  le f t  a lo n e . "
B . A . R .  , 1 9 2 6 -2 7 ,  9 .
9 8 . T h e  B . P .  C .C .  had d iv id e d  C a lc u tta  in to  fo u r d is t r ic ts  
- - N o r t h ,  S o u th , C e n t r a l  C a lc u tta  and B u t f . a  B a z a r  
D .C .  C 's .
123
eLection , had d ra w n  up a p a n e l of can d id a tes  o f t h e ir  ow n and
99c o n tes ted  the e le c t io n  in d e p e n d e n tly  of th e  B . P .  P .  C .
w in n in g  f o r ty *  o f the fo r ty -e ig h t  s e a ts *^ *  r e s e r v e d  f o r
N o n -M u h a m m a d a n  on the  c o rp o ra t io n , B . P .  C . C .  c a n d id a te s
102
having  w on o n ly  e ig h t s e a ts . T h e  C a lc u tta  D C C 's ,  b e s id e s
en jo y in g  the b le s s in g s  o f the A l l  In d ia  C o n g re s s  C o m m it te e
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(A . I .  C . C . ) w h ic h  had a u th o r is e d  the D C C 's  to  fo r m  a
c o rp o ra t io n  e le c t io n  b o a rd  thus e n a b lin g  th e m  to  a s s e r t
th e m s e lv e s  in  the a f f a i r s  o f the c o rp o ra t io n  fo r  th e  f i r s t  t im e
in  1 9 2 7 , had beh in d  th e m  a ls o  the f u l l  w e ig h t o f s e v e r a l  p o w e rfu l
co n g ress  g roups in  the  c ity .  T h e  c o n g re s s  fa c t io n  led  b y
104J a t in d ra  M o h a n  S enG upta  w ho h im s e lf  w as th e  P re s id e n t  
of the D C C 's  e le c t io n  b o a rd ;  the K a r m i  Sang ha o r  the
9 9 . S ta te s m a n , 25 and  26 F e b r u a r y ,  1 9 2 7 .
1 0 0 . I b i d «12 A p r i l , 1927# .
1 0 1 . In  a  house o f 90 c o n s is tin g  o f 85 c o u n c illo rs  an d
5 a ld e rm e n .
102. S ta te s m a n , 12 A p r i l ,  1 9 2 7 .
1 0 3 . 1 I b i d ♦ « , 2 5  F e b r u a r y ,  1927; B . A . R . ,  1 9 2 6 -2 7 ,  9.
T h e  A .  I .  C . C . had in te rv e n e d  on th e  c o m p la in t  o f 
co n g re s s  groups opposed to  the g ro u p  th e n  in  o ff ic e  
in  the B . P .  C . C .
1 0 4 . J a t in d ra  M o h a n  S enG upta  (1 8 8 5 -1 9 3 3 ) ,  B r a h m o , c am e
of a w e l l  to  do B a id y a  fa m ily  o f C h itta g o n g  d is t r ic t .
H is  fa th e r  w as a n  in f lu e n t ia l  m a n  in  the C h itta g o n g
to w n  w ith  a p ro s p e ro u s  la w  p ra c t ic e  in  the  d is t r ic t  
c o u r t .  A  C a m b r id g e  A r t s  and L a w  g ra d u a te  as  w e ll  
as a B a r - a t - L a w  f r o m  G ra y 's  In n , J . M .  S e n G u p ta  
w as a ls o  th e  P r e s id e n t  o f ln d ia  M a j l i s ,  a n  In d ia n  
S tu d e n ts ' a s s o c ia t io n  in  C a m b rid g e ,, w h ic h  V is c o u n t  
T e m p le w o o d  had once d e s c r ib e d  as a v e r i ta b le  lio n 's  
d en . O n h is  r e tu r n  to In d ia ,  S enG upta  had jo in e d  the 
C a lc u tta  H ig h  C o u r t  B a r  soon e s ta b lis h in g  h im s e lf  as
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re v o lu t io n a r ie s  d o m in a te d  co n g re s s  W o r k e r s 1 A s s o c ia t io n , a
p o w e rfu l g ro u p  in  the B e n g a l C o n g re s s  P a r t y ,  b e s id e s  th e
105C a lc u tta  B ig  F iv e ,  a p o w e r fu l c o m b in a tio n  o f f iv e  m e n  o f  
g re a t  p o ssess io n s  and in flu e n c e  had th e ir  f u l l  b a c k in g  b e h in d  
the C a lc u tta  D C C 's  in  th is  r e g a r d .  T h ese  B ig  F iv e  w e re  
T u ls i  C h a ra n  G o s w a m i / ^  a  b ig  z a m in d a r  and a B a r r i s t e r
one o f the  lead in g  la w y e rs  o f the c ity .  H e  jo in e d  
C o n g re s s  p o lit ic s  in  1911 m a k in g  h is n am e  d u r in g  the  
N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t w hen  he had g iv e n  up h is  
lu c r a t iv e  la w  p ra c t ic e  and led  th e  A s s a m  B e n g a l 
R a ilw a y  s t r ik e  as  the p re s id e n t of the h u r r ie d ly  fo rm e d  
R a ilw a y  E m p lo y e e 's  U n io n . H e was m ad e  the S e c r e ta r y  
o f the  B e n g a l S w a ra jy a  p a r ty  in  1923 as  a r ig h t -h a n d  
m a n  o f C h it to ra n ja n  D a s  w h o m  he had su cceed ed  as  the  
P r e s id e n t  o f the B . P . C . C . , le a d e r  o f the C o u n c il  
C o n g re s s  P a r t y  and the M a y o r  o f the C a lc u tta  C o r p o r a ­
t io n , h av ing  h e ld  the  la s t  n a m e d  o ffic e  fo r  f iv e  t e r m s .
H e  w as a ls o  a m e m b e r  o f the C o n g re s s  W o rk in g  C o m m i­
t te e , the e x e c u tiv e  c o m m itte e  o f the A l l  In d ia  C o n g re s s ,  
fo r  s e v e r a l  y e a r s .  D . S .  B . , I V , 1 2 6 -2 7 . T u s h a r  K a n t i  
G hose (e d . ) D e s h a p r iy a  J o tin d ra  M o h an : H is  L «fe  and  
W o rk .
1 0 5 . T h is  la b e l w as g iv e n  to  th e m  by P r iy a n a th  G u p ta , a 
c o lu m n is t o f the S ta te s m a n , in  1926  w h en  a f t e r  the  
d e a th  o f C h it to ra n ja n  D a s , th e y  to g e th e r  e m e rg e d  as  
the m o s t p o w e r fu l g ro u p  in  th e  B e n g a l C o n g re s s  P a r t y .
106 . T u ls i  C h a ra n  G o s w a m i ( l  898-1957)^ B r a h m in ,  e n te re d  
p u b lic  l i f e  d u r in g  the N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t o f 
1921-22 g iv in g  up th e  la w  p ra c t ic e  he had ju s t  s ta r te d  
in  the C a lc u tta  H ig h  C o u r t  as a n  E n g la n d -re tu rn e d  
young B a rr is te r . A  b r a in - t r u s t  and  f in a n c ie r  o f the  
S w a ra jy a  p a r ty ,  he a ls o  e d ite d  fo r  so m e t im e
its  m o u th  p ie c e , th e  F o r w a r d ,  a n  E n g lis h -la n g u a g e  
d a ily  n e w s p a p e r s ta r te d  in  1923* o f w h ic h  he w as a ls o  
a n  o w n e r -d ir e c t o r . S i r  J s ta n le y  J a c k s o n , the G o v e rn o r  
of B e n g a l (1 9 2 7 -3 2 ) ,  d e s c r ib e d  G o s w a m i in  1927  as  a  
m o d e ra te  bu t 'v e r y  p ro u d ' n a t io n a lis t  le a d e r  w ith  'a n  
a c u te  p o l i t ic ia n 's  b r a in ' who 'l iv e s  fo r  p o lit ic s  and  
d evo tes  h is a b i l i t y  and m o n e y ' fo r  the S w a ra jy a  P a r t y .  
G o s w a m i re p re s e n te d  B e n g a l in  the In d ia n  L e g is la t iv e  
A s s e m b ly  in  1 9 2 3 . H e w as a ls o  re tu rn e d  to  the  B e n g a l
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w ith  r ic h  in te r e s t  in  ju te  tra d e ;  S a r a t  C h a n d ra  B o s e , a
108
le a d in g  m e m b e r  o f the  C a lc u tta  B a r ;  N i r m a l  C h a n d ra  C hunder,
a w e a lth y  s o l ic i to r  and  a le a d in g  m e m b e r  o f the C a lc u tta
. . .  109K a y a s th  s o c ie ty , a  c a s te  association ; D r .  B id h a n  C h a n d ra  Roy,
a p ro m in e n t m e d ic a l m a n  w ith  in d u s t r ia l  co n n ec tio n ; N a l in i
L e g is la t iv e  A s s e m b ly  u n d er the G o v e rn m e n t o f In d ia  
A c t ,  1935 to  b e c o m e  the  F in a n c e  M in is te r  in  th e  N a z i -  
m u d d in  M in is t r y  in  1 9 4 3 . O pposed to the p a r t i t io n  o f 
B e n g a l in l9 4 7 ,  he le f t  the C o n g ress  p a r ty .  G o s w a m i 
r e t i r e d  f r o m  p o lit ic s  fo llo w in g  his d e fe a t  in  the  
p r o v in c ia l  e le c t io n  in  1 9 5 2 . A  g ra d u a te  o f O x fo rd  
U n iv e r s i ty ,  G o s w a m i was a m a n  of w id e  in te l le c tu a l  
in te r e s ts ,  w e l l - v e r s e d  in  c o n te m p o ra ry  E u ro p e a n  
M a th e m a t ic a l P h ilo s o p h y , a f lu e n t s p e a k e r  in  F re n c h  
and G e rm a n  and  a  b r i l l i a n t  p a r l ia m e n ta r y  p e r fo r m e r  
in  E n g lis h . D . N . B . , I I ,  8 7 -8 8 ,  S ir  S ta n le y  J a c k s o n  
to  L o rd  B irk e n h e a d , 17 M a y , 27 . M S S . E u r .  D .  7 0 3 , 2 1 .
1 0 7 . S a r a t  C h a n d ra  B o se  (1 8 8 9 -1 9 5 0 ) ,  K a y a s th , w as  a n  
e ld e r  b ro th e r  of Sub has C h a n d ra  B o s e . H e jo in e d  
p o lit ic s  u n d er C h it to ra n ja n  D a s ' le a d e rs h ip , h av ing  
re p re s e n te d  C a lc u tta  U n iv e r s ity  C o n s titu e n c y  in  the  
B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il f ro m  1926  to  1 9 2 9 . F r o m  
1937 to 1939  he w as a  m e m b e r  o f the C o n g re s s  W o rk in g  
C o m m itte e . H e w as a ls o  the le a d e r  o f the C o n g re s s  
P a r l ia m e n ta r y  P a r t y  in  the  B e n g a l L e g is la t iv e  A s s e m b ly  
u n d er the 1935  A c t .  H e  was a m e m b e r  o f the  in te r im  
g o v e rn m e n t o f In d ia  fo rm e d  in  1 9 4 6 . H e , h o w e v e r , 
re s ig n e d  h is  p o st soon to fo r m  h is  own p a r ty ,  s o c ia l is t  
R e p u b lic a n  P a r t y ,  in  c o o p e ra tio n  w ith  H . S . S u h ra w a rd y  
in  p u rs u a n c e  o f the o b je c tiv e  of g r e a te r  B e n g a l, i . e .  an  
u n d iv id e d  B e n g a l o u ts id e  In d ia  and P a k is ta n , w h ic h , 
h o w e v e r , p ro v e d  a b o r t iv e .  In  1 9 4 9 , he w on a re s o u n d in g  
v ic to r y  o v e r a C o n g re s s  p a r ty  c a n d id a te  in  th e  e le c t io n  
to  the W e s t  B e n g a l S ta te  A s s e m b ly . H e w as c lo s e ly  
a s s o c ia te d  w ith  th e  F o r w a r d  and the A d v a n c e , tw o  
E n g lis h  language n e w s p a p e rs . D . N . B . , I , 2 2 3 -2 4 .
1 08 . N . C . C h u n d e r (1 8 8 5 -1 9 5 3 )  cam e of a w e a lth y  and
in f lu e n t ia l  K a y a s th  f a m ily .  B o th  his fa th e r  and g ran d  
fa th e r  s e rv e d  s e v e r a l  te rm s  as m u n ic ip a l c o m m is s io n e rs  
on th e  C a lc u tta  C o rp o ra tio n , and a ls o  8 s D e p u ty  S h e r i f f  of 
C a lc u tta . H is  g ra n d  fa th e r ,  who was a  m e m b e r  o f the  
p re s tig e o u s  B r i t is h  In d ia n  A s s o c ia t io n , had a ls o  s e rv e d  
as a  m e m b e r  o f the B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il v -  ' ' -1—
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R a n ja n  S a r k a r ,  a s u c c e s s fu l b u s in e s s m a n  w ho had m a d e  
his p ile  in  in s u ra n c e . T h e  B ig  F iv e  had d o m in a te d  the B e n g a l  
C o n g ress  p la y in g  the r o le  of k in g -m a k e r  fo r  som e t im e  a f te r
u n d er th e  In d ia n  C o u n c il A c t ,  1 8 6 1 . N . C . C h u n d e r , a  
s o l ic i t o r ,  re p re s e n t in g  the fa m ily  la w  f i r m  founded b y  
his  g re a t  g ra n d fa th e r ,  e n te re d  p u b lic  l i fe  as  a c o m m i­
s s io n e r  of the  C a lc u tta  C o rp o ra t io n  in  1 9 1 5 , end ing  i t  
w ith  the m a y o r a lty  in  1 9 5 3 . H e w as e le c te d  to the B e n g a l 
L e g is la t iv e  C o u n c il in  1923 and to the In d ia n  L e g is la t iv e  
A s s e m b ly  in  1926 on the t ic k e t  o f the S w a ra jy a  p a r ty  
w ith  w h ich  he w as in t im a te ly  a s s o c ia te d  s in c e  its  fo u n d a ­
tio n . H e  h e ld  the o ffic e  o f the P r e s id e n t ,  B . P .  C . C . 
fo r  a s h o rt  w h ile  in  1 9 3 1 . In  1 9 3 5 , he b e c a m e  a  m e m b e r  
o f the A .  I .  C . C . a p o s it io n  he had soon v a c a te d  in  
p ro te s t  a g a in s t  th e  C o n g re s s  p a r ty 's  a m b iv a le n t ,  a tt itu d e  
to  the q u e s tio n  o f C o m m u n a l A w a rd . H e  th en  jo in e d  the  
e r s tw h ile  C o n g re s s  N a t io n a lis t  p a r ty ,  w h ic h  had s p e a r ­
headed  o p p o s itio n  to  th e  A w a rd , and  he w as e le c te d  to  
th e  L e g is la t iv e  A s s e m b ly  in  1936 on the t ic k e t  o f this* 
p a r ty .  D . N . B . I , 3 1 9 .
109 . D r .  B . C . R o y  (1 8 8 2 -1 9 6 2 ) ,  B ra h m o  ( o r ig in a l ly  K a y a s th ), 
c la im e d  d e s c e n t f ro m  the house of R a ja  P ra ta p a d ity a  o f 
Jess  o re , a 1 6 th  c e n tu ry  lo c a l c h ie f ta in  o f B e n g a l,  
a lth o u g h  h is  f a m i ly  had in h e r ite d  none o f the r ic h e s  o r  
p o l i t ic a l  o r  s o c ia l a u th o r ity  of th e ir  a n c e s to rs . H is  
fa th e r  w as a p r o v in c ia l  c iv i l  s e rv a n t and r e t i r e d  as a 
d e p u ty  m a g is t r a te .  A n  M . D .  o f C a lc u tta  U n iv e r s i ty  
and  a n  M . R . C . P .  and  F .  R . C .S .  f ro m  G r e a t  B r i t a in ,
D r .  B .C .  R o y  tau g h t m e d ic in e  f i r s t  a t  the  s ta te -m a n a g e d  
C a m p b e ll M e d ic a l  S c h o o l, C a lc u tta ,a n d  then  a t  the  
g o v e rn m e n t a id e d  C a r m ic h a e l  M e d ic a l C o lle g e  (now  
R . G . K a r  M e d ic a l C o lle g e ) ,  the  la t te r  h av in g  g ro w n  in to  
a b ig  in s t itu t io n  f r o m  a  h u m b le  n a t io n a lis t  e n te r p r is e .
H e  m ad e  h is  p o l i t ic a l  d eb u t w h ile  s t i l l  te a c h in g  a t  
C a r m ic h a e l  M e d ic a l  C o lle g e  by d e fe a tin g  S u re n d ra n a th  
B a n e r je e ,  a v e te r a n  p o l i t ic ia n ,  a t  the e le c t io n  of the  
B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il in  1 9 2 3 . A f t e r  the d e a th  of 
C h it to ra n ja n  D as w hen  le a d e rs h ip  of th e  c o u n c il S w a ra jy a  
p a r ty  had p assed  on to  J . M .  S e n G u p ta , D r .  R o y  b e c a m e  
its  d e p u ty  le a d e r .  In  1 9 2 8 , he found a p lace  on the
A .  I .  C . C . and in  1 9 3 0  on the C o n g re s s  W o rk in g  p a r ty .
B y  th en  he had e a rn e d  the co n fid en ce  o f G a n d h i, the A U -  
In d ia  C o n g ress  le a d e r ,  and  of th e  C o n g ress  H ig h  
C o m m a n d . H e  w as e le c te d  the M a y o r  o f C a lc u tta  
C o rp o ra t io n  in  1931 and  1 9 3 2 . In  1 9 3 4 , he b e c a m e  the  
P r e s id e n t  o f the B . P . C . C . F r o m  1942  to  1944  he w as  
the V ic e -C h a n c e l lo r  o f C a lc u tta  U n iv e r s ity .  E a r ly  in
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the d ea th  o f C h it to ra n ja n  D a s , a lth o u g h  b y  the  c lo s e  o f the  
1920's  th e y  had b eco m e a g ro u p  m o re  in  n a m e  th a n  in  fa c t .  
T h e  tu s s le  b e tw e e n  the  C a lc u tta  D . C . C 's  and  the B . P .  C . C . 
o v e r the r ig h t  o f n o m in a tin g  can d id a tes  in  the  C o rp o ra t io n
1 9 4 8 , he b e c a m e  the C h ie f  M in is te r  o f W e s t  B e n g a l 
re p la c in g  P . C .G h o s e , and  he h e ld  th is  o ff ic e  t i l l  
h is  d e a th  in  1 9 6 2 . D . N . B . , I I I , 5 3 2 -5 3 4 ;  K . P .
T h o m a s , D r .  B . C . R o y .
11 0 . N . R .S a r k a r  (1 8 8 5 -1 9 5 3 )  c am e  o f a m id d le  c la s s
K a y a s th  f a m i ly  o f M y m e n s in g h  d is t r ic t .  U n lik e  the  
o th e rs  o f the  B ig  F iv e ,  he had l i t t le  f o r m a l  e d u c a tio n  
w h ic h  d id  n o t go beyond the  p ass in g  o f th e  E n tra n c e  
(M a t r ic u la t io n )  E x a m in a t io n . F in a n c ia l ly  h a rd  up , 
he e n te re d  the s e rv ic e  of the H in d u s ta n  C o o p e ra tiv e  
In s u ra n c e  S o c ie ty  L td .  in  an  h u m b le  p o s it io n  f ro m  
w h e re  he la te r  ro s e  to the p o s itio n  o f its  G e n e ra l  
M a n a g e r  as a ls o  th a t o f its  P r e s id e n t .  H e  had  
s u c c e s s fu lly  s p o n s o re d  s e v e r a l o th e r g ro u p s  o f  
in d u s t r ia l  and  b u s in ess  c o n c e rn  l ik e  g e n e ra l in s u ra n c e ,  
b u ild in g  s o c ie ty , g lass  w o rk s  an d  h e a v y  c h e m ic a ls .
H is  success  in  b u s in e s s  had in  tu r n  opened h is  c a r e e r  
to  p o lit ic s .  In  1 9 2 3 , he w as e le c te d  to  the  B e n g a l 
le g is la tu re  on the t ic k e t  o f the S w a ra jy a  p a r ty ,  a 
p o s it io n  he h e ld  t i l l  e a r ly  in  193 0 w h en  C o n g re s s  
m e m b e rs  had w ith d ra w n  fro m  the  le g is la tu r e  in  
p u rs u a n c e  o f a n  A .  I .  C . C . d ir e c t iv e .  H e  w as  a ls o  
a p p o in te d  the C h ie f  W h ip  o f the p a r l ia m e n ta r y  S w a ra jy a  
p a r ty .  In  1 9 3 5 , he b e c a m e  the IV^ayor o f the  C a lc u tta  
C o rp o ra t io n . H a v in g  s e rv e d  as a m in is te r  in  the  
B e n g a l G o v e rn m e n t u nder the 1935 A c t ,  S a r k a r  b e c a m e  
the  fin a n c e  m in is te r  in  the W e s t B e n g a l G o v e rn m e n t  
in  1948  and o ff ic ia te d  a C h ie f  M in is te r  fo r  a fe w  m onths  
in  1 9 4 9 . H e r e t i r e d  f r o m  p o lit ic s  in  1 9 5 2 . D . N . B n Ot ,71-7<2.3 
S ta te s m a n , 26  J a n u a ry , 1 9 5 3 ,
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e le c t io n  had b e c o m e  a r e g u la r  fe a tu re  o f th e  C a lc u tta  
m u n ic ip a l p o lit ic s  d u r in g  the p e r io d , c le a r ly  as an  e x te n s io n  
of the  p o lit ic s  o f p o w e r in  the B . P .  C . C . T h e  C o n g re s s  fa c tio n  
o r fa c tio n s  c o n tro llin g  the B . P .  C . C . and o th e rs  out o f i t ,  the  
la t te r  fin d in g  a c o n v e n ie n t s h e lte r  b eh in d  the C a lc u tta  D . C .C 's ,  
m ad e each  c o rp o ra t io n  e le c t io n  s in ce  1927  a t r i a l  o f s tre n g th  
b e tw e e n  th e m s e lv e s . Thus e a r ly  in  1 9 3 0 , J . M .S e n G u p ta  and  
his s u p p o r te rs , w ho  had m e a n w h ile  lo s t th e  c o n tro l of the
B . P . C . C .  to  the  Sub has B o s e ^ ^  fa c t io n , fo u g h t the  B . P .  C . C .
111 . Subhas C h a n d ra  B o se  (1 8 9 7 -1 9 4 5 )  c a m e  of a m id d le  
c la s s  K a y a s th  fa m iL y  of 2 4 -P a rg a n a s  d is t r ic t .  H is  
f a th e r ,  J a n a k i N a th  B o s e , a la w y e r ,  had s e tt le d  in  
C u tta c k , th e  c a p ita l  o f O r is s a ,  w h e re  he he ld  the  
o ffic e s  o f P u b lic  P ro s e c u to r  and m u n ic ip a l C h a irm a n ,  
b e s id e s  b e ing  a m e m b e r  o f the  B e n g a l L e g is la t iv e  
C o u n c il f ro m  1912  to  1 9 1 5 . T w o  o f S u b h as1 e ld e r  
b r o th e r s ,  S a tis h  C h a n d ra  B ose an d  S a r a t  C h a n d ra  
B o s e , w e re  a ls o  d is tin g u is h e d  la w y e rs  who a ls o  m ad e  
th e ir  w a y  in to  the B e n g a l le g is la tu re  in  the 1 9 2 0 ’ s and  
1 9 3 0 's , the la t te r  p la y in g  a m a jo r  r o le  in  B e n g a l 
p o lit ic s  e v e n  a f t e r  in d ep en d en ce .
Subhas B o s e , a f i r s t - c la s s  honours  g ra d u a te  in  
p h ilo s o p h y  o f C a lc u tta  U n iv e s ity  w as a ls o  a f i r s t - c la s s  
T r ip o s  in  M o r a l  S c ie n c e  fro m  C a m b r id g e , jo in e d  
co n g re s s  p o lit ic s  o f the e x t r e m is t  v a r ie ty  d u r in g  the  
N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t o f 1 9 2 1 -2 2  b y  re s ig n in g  
f ro m  the co v e te d  In d ia n  C iv i l  S e rv ic e  w h ic h  he had  
e n te re d  in  1920, s tan d in g  fo u r th  in  the open c o m p e ti­
t iv e  e x a m in a tio n  and s e c u r in g  the top m a rk s  in  the  
E n g lis h  c o m p o s it io n  p a p e r . B a c k  in  In d ia  in  J u ly ,  1 9 2 1 ,  
B ose s e rv e d  a p e r io d  o f p o l i t ic a l  a p p re h tic e s h ip  under
C .R .  D a s , B o s e ’ s p o l i t ic a l  and  m o r a l  m e n to r ,  as the  
p r in c ip a l  o f the  n e w ly -fo u n d e d  C o n g re s s  N a tio n a l  
C o lle g e  in  C a lc u tta ; as the P u b lic ity  S e c r e ta r y  o f the  
B e n g a l C o n g re s s  and as the e d ito r  of the B a n g la r  K a th a , 
D a s ' n e w s ly -s ta r te d  d a i ly  B e n g a li- la n g u a g e  n e w s p a p e r  
b e fo re  he b e c a m e  the S e c r e ta r y  of the B . P . C . C . in  
1923 and the  f i r s t  C h ie f  E x e c u tiv e  O f f ic e r  o f the r e ­
c o n s titu te d  C a lc u tta  C o rp o ra t io n  in  1 9 2 4 . L a t e r  he 
headed  the B . P . C . C . f ro m  1928  to  1931 and in  193 9 .
H e  w o rk e d  h is  w a y  to  th e  P re s id e n c y  o f the a l l - In d ia  
C o n g re s s  in  1938  and  in  1 9 3 9 . B o s e 's  fo llo w in g  in
120
c an d id a tes  in  th e  c o rp o ra t io n  e le c t io n  on b e h a lf  o f the C a lc u tta  
112
D . C .C s .  So o b sessed  w e re  the  C a lc u tta  C o n g re s s  le a d e rs
w ith  th e ir  in tr ig u e s  o v e r th e  c o rp o ra t io n  th a t th e y  had p ra c t ic a lly
s u b o rd in a te d  a l l  th e ir  a c t iv i t y ,  in c lu d in g  the a l l - im p o r t a n t
113 _
s a lt  S a ty a g ra h a  of 193 0 to  the c o rp o ra t io n  e le c t io n . I t  is ,  
h o w e v e r , im p o r ta n t  to  note th a t th is  e le c t io n  d id  no t in v o lv e
In d ia ,  h o w e v e r , cam e p r in c ip a l ly  f ro m  h is own  
F o r w a r d  B lo c  P a r t y  w h ic h  was o rg a n is e d  on a u th o r i ­
ta r ia n  lin e s  w h ile  h is  g la m o u r  sprung  la r g e ly  f r o m  h is  
e x p lo its  w ith  the p ro -J a p a n e s e  In d ia n  N a tio n a l A r m y  
in  South E a s t  A s ia  d u rin g  W o r ld  W a r  I I .
In  p o l i t ic s ,  B o se  was a n  u n c o m p ro m is in g  m il i t a n t .  
H e m ad e  no s e c re t  o f h is  a d m ir a t io n  o f to ta l i t a r ia n is m  
in  h is b o o k , T h e  In d ia n  S tru g g le . H e  re je c te d  d e m o c ra c y  
in  fa v o u r  of a w o o lly  a d m ix tu re  of S o c ia lis t  and F a s c is t  
id e o lo g y . W h ile  h is  p a t r io t is m  w as n e v e r  open to  
q u e s tio n , h is  p o l i t ic a l  s o lu tio n  fo r  In d ia  la c k e d  c la r i t y .  
N e v e r th e le s s , he w as  a  m o s t c o m p e llin g  p e rs o n a lity ,  
and h is c h a r is m a  fo r  yo u n g er and  m o re  im p a t ie n t  g en e­
ra t io n s  in  In d ia  tra n s c e n d e d  c o m m u n a l and lin g u is t ic  
b a r r ie r s .  S . C . B o s e , T h e  M is s io n  o f L ife ;  T h e  
In d ia n  S tru g g le ; D a s G u p ta , Subhas C h a n d ra ; H ugh  
T o y e , T h e  S p r in g in g  T ig e r ; D . N . B . I , 2 2 6 -3 0 .
112 . S ta te s m a n  ( 'P o l i t ic a l  N o te * c o lu m n ), 5 M a r c h ,  1930 ;
F . R .  , F e b r u a r y  ( l )  and (2 ) ,  19 3 0 .
1 1 3 . F . R .  , F e b r u a r y  ( l )  J930 and M a r c h  ( l ) ,  1930 .
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a n y  co n te s t in  the N o n -M u h a m m a d a n  c o n s titu e n c ie s  b u t fo r  a  
114d o zen  or so of a to ta l o f fo r ty -e ig h t  s e a ts . E v e n  re b u k e s
115fro m  the lo c a l p re s s  and the C ongress h igh  c o m m a n d  fa i le d  
to  h a v e  a so b e rin g  e f fe c t  on the q u a re llin g  C ongress  le a d e rs .
T h e  fa c t io n  feud  in  the B engal C o n g ress  re v iv e d  la te  in  
1931 w h en  in  S e p te m b e r  th a t y e a r , J . M . S en G u p ta , the p r in c ip a l  
of one o f the  tw o  m a jo r  congress fa c tio n s , o ffe re d  to  c o n tes t 
a C o rp o ra tio n  b y e le c t io n  as a candidate o f the N o r th  C a lc u tta
D . C . C . a g a in s t an  o f f ic ia l  B . P .C .  C . r iv a l .  U l t im a te ly ,  
h o w e v e r , no c o n te s t to o k  p lace  a t a l l .  SenG upta had an  
ea s y  w a lk o v e r  o v e r h is  opponent as c e r ta in  e r r o r s  and  
i r r e g u la r i t ie s  found in  the n o m in a tio n  p ap ers  of the la t te r  had  
a u to m a t ic a lly  in v a lid a te d  h is  can d id a tu re  in  the c o n te s t.
T h is  had a ls o , d o u b tle s s , ta k e n  o ff m uch  o f the e le c t io n  fe v e r  
w h ic h  was ju s t  b eg in n in g  to build  up cu ttin g  s h o rt  the p u b lic  
m u d -s lin g in g  am o n g  the  tw o  r iv a l  candi4&ksi and th e ir  s u p p o rte rs  
— a v e r y  f a m i l ia r  s p e c ta c le  in  e le c tio n e e rin g  in  B e n g a l a t  th a t  
t im e . S om e m oves  in  th a t d ire c t io n  had a lr e a d y  b een  ta k e n  
b y  SenG upta and  h is  s u p p o rte rs . Soon a f te r  the a n n o u n c e m e n t
11 4 . S ta te s m a n , 5 M a r c h ,  1930.
1 1 5 . P a n d it  J a w a h a r la l  N e h ru , the P re s id e n t  of the A l l - In d ia  
C o n g re s s  fo r  1930  in  a re b u tta l to the B . P .  C . C . -  
S e c r e ta r y  s ta te d  th a t when e v e ry w h e re  in  In d ia  a l l  
p o li t ic a l  e f fo r ts  w e re  d ire c te d  to w a rd s  m a k in g  the  
C o n g re s s ' p ro g ra m m e  of c iv i l  d is o b e d ie n c e  a  s u c c e s s , 
the C o n g re s s m e n  in  C a lcu tta  w e re  locked  in  a  s h a m e fu l 
q u a r r e l  o v e r  the m u n ic ip a l e le c t io n . See J . N e h ru  to  
S e c r e ta r y ,  B . P . C . C . , 7 M a r c h ,  1 9 3 0 , A .  I .  C . C . f i le
G . 1 2 0 /1 8 6  o f 1 9 3 0 , N e h ru  M e m o r ia l  M u s e u m  and  
L ib r a r y ,  N ew  D e lh i ,  quoted in  G a lla g h e r , 2 7 8 .
116. S ta te s m a n , 5 and 16 S e p te m b e r , 193 1 .
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o f the n o m in a tio n  o f S enG upta by the N o r th  C a lc u tta  D . C . C .
to  f ig h t  th e  C o rp o ra tio n  b y e le c t io n , a b o u t a  s c o re  o r so o f
his a rd e n t  s u p p o rte rs  b ro k e  a w a y  f ro m  the B . P .  C . C . -
c o n tro lle d  C o n g re s s  M u n ic ip a l A s s o c ia t io n  to  fo rm  a
s e p a ra te  o rg a n iz a t io n  o f th e ir  ow n, the C o n g re s s  P a r t y  o f
117the C a lc u tta  C o rp o ra t io n . S en G u p ta , h im s e lf  a  D . C . C .
ca n d id a te  opened h is  e le c t io n  ca m p a ig n  r e i te r a t in g  the c la im
th a t th e  C a lc u tta  D . C . C ’ s a lo n e , and none e ls e , had the
e x c lu s iv e  r ig h t  o f n o m in a tin g  the C o n g ress  can d id a te s  in  the
c o rp o ra t io n  e le c t io n . A s  a fu r th e r  o ffe n s iv e  to  the B . P .  C . C .
SenG upta to o k  h is e le c t io n  stand  on the p led g e  o f !re s c u in g
the C o n g re s s  f r o m  the hands of the c o te r ie  in s id e  the C a lc u tta  
118C o rp o ra t io n 1 as  a g e n e ra l p a r t  of h is  s e lf -p ro fe s s e d
119c a m p a ig n  o f p u r i f y in g '  the C o n g ress  in  B e n g a l. T h e re  
w a s , h o w e v e r?r e a l ly  no th in g  pious in  th e s e  a p p a re n t ly  m o r a l is t ic  
s ta te m e n ts  —  w h ic h  w e re  no m o re  than  e x p re s s io n  o f p o l i t ic a l  
v e rb o s ity .  N one o f the  feu d in g  C o n g ress  fa c t io n s , in  fa c t ,  
k e p t a c le a n  h o u se , and such  g ra n d ilo q u e n t c la im s  and  c o u n te r  
c la im s  fo rm e d  o n ly  a too f a m i l ia r  a s p e c t o f e le c t io n e e r in g  in  
B e n g a l, w h ic h  n e ith e r  fa c t io n  took v e r y  s e r io u s ly .  S o , 
v is ib ly  u n sh aken  b y  S en G u p ta 's  a lle g a t io n , D r  B .C .  R o y , the
1 17 . S ta te s m a n , 5 and 10 S e p te m b e r , 1 9 3 1 .
1 18 . Ib id ,  5 S e p te m b e r , 193 1 .
1 19 . Ib id .
I
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M a y o r  in  1931 and  a ls o  one of S enG upta 's  fiercest p o l i t ic a l
o pponents , w h ile  w r it in g  to  B a lla b h a b h a i P a t e l ,  the  P r e s id e n t
o f the A l l - In d ia  C on g ress  in  1931 , d e r id e d  S en G u p ta 's  c la im
to  p u r ity  say in g  th a t he knew  v e ry  w e ll  as to fw h a t p u r ity  th e re
>120
w as d u rin g  the fo u r  y e a rs  th a t SenGupta w as the M a y o r .  . .
T h is  u n s e e m ly  squabble am ong the w a r r in g  C o n g re s s  
fa c tio n s  o v e r the c o n tro l o f the C o rp o ra tio n  as a lr e a d y  to ld
£Un<l
fo rm e d  o n ly  a p a r t  o f the w id e r  ^ in t r ic a te  p o lit ic s  o f p o w e r ,
c h a ra c te r is in g  the p ro v in c ia l Congress i t s e l f  s in ce  the d e a th
of C .R .D a s .  F a c t io n a l is m , w h ich  seem s to  have b een  e n d e m ic
121
in  the B e n g a l s o c ie ty  , p a r t ic u la r ly  in  C a lc u tta , had b e c o m e
d e e p -s e a te d  in  the p ro v in c ia lC  ongress p o l i t ic s ,  e s p e c ia l ly  a f t e r
the d ea th  in  1925 o f C .R .D a s ,  the fa th e r  f ig u re  in  the B e n g a l
C o n g re s s . J . M .S e n G u p ta , one of D as 1 t ru s te d  lie u te n a n ts
had su cceed ed  the la t t e r ,  w ith  G andh i's  b le s s in g s , in  a l l  the
th re e  p o s itio n s  D as  had h e ld  w hen he was a l iv e — the P re s id e n c y
o f  the P r o v in c ia l  C o n g re s s , the M a y o r a l ty  of the  C a lc u tta
C o rp o ra t io n  and  the  le a d e rs h ip  of the S w a ra jy a  p a r ty  in  the
B e n g a l le g is la tu r e .  A lth o u g h  a p p a re n tly  th is  s u c c e s s io n
122
s e tt le m e n t, m a in ly  the w o rk  of G andhi w ho happened to  be  
p re s e n t in  B e n g a l a t  th a t t im e , was re a c h e d  unopposed , th e re
120 . D r . B . C . R o y  to  B a lla b h a b h a i P a te l ,  7 S e p te m b e r , 1 9 3 1 . 
A IC C  F i le  P .  1 5 /3 7 9  of 1931 , quoted  in  G a lla g h e r ,  2 9 0 .
121 . See S . N . M u k h e r je e , 'D a la d a li  in  C a lc u tta  in  the n in e ­
te e n th  c e n tu ry ' in  M o d e rn  A s ia n  S tu d ie s , 9 , I ,  1 9 7 5 , 5 9 -8 0 .
12 2 . S a r a t  B o se  to Subhas B o s e , 15 J u ly  1 9 2 5 , in  S is i r  K . B ose  
(e d . ) Subhas C h an d ra  B ose: C o rre s p o n d e n c e  (h e n c e fo r th  
C o rre s p o n d e n c e ), 58.
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w e r e ,  h o w e v e r , m a n y  who s tro n g ly  re s e n te d  in  p r iv a te  th e
c o m b in in g  o f a l l  the  th re e  p o sts , p a r t ic u la r ly  the m o s t
c o v e t6«k p ost o f th e  P re s id e n c y  of the B e n g a l C o n g re s s  in  one
s in g le  p e rs o n . F o r  in s ta n c e , S a ra t C h an d ra  B o s e , one o f the
B ig - F iv e ,  co n vey in g  the news of th is  s e tt le m e n t to h is  y o u n g e r
b r o th e r ,  Subhas C h a n d ra  B o s e , a n o th er o f D a s ' w o u ld -b e
Dauphin.s th en  k e p t in c a rc e ra te d  in  B urnna , w ro te  r u e fu l ly  th a t
i t  was 'a  g re a t  m is ta k e  to  put a n y  other m a n  in to  a l l  th e  p laces
123
f i l le d  b y  D e s h a n d h u1 or th e 'fr ie n d  o f h is c o u n try 'a s  C .R .
D as  w as a f fe c t io n a te ly  c a lle d . T h is  s e tt le m e n t, m a d e  in  J u ly ,
1 9 2 5 , w as n o t, r a th e r  i t  could  not b e , an  e n d u rin g  s o lu tio n  o f  
the s u c c e s s io n  q u e s tio n  to  the B . P . G . C . -P r e s id e n c y  w h ic h  
had m a n y  a covetous eye fix e d  upon i t .  SenG upta h a d , h o w e v e r ,  
he ld  on to  th is  o ffic e  t i l l  the end of 1926 . B u t the in tr ig u e s  o f 
the K a r m i  Sangha m e m b e rs , as SenGupta c o m p la in e d  o f th e s e
e rs tw h ile  a l l ie s  o f h is , had by then  m ade the p r e s id e n t ia l  c h a ir
124 . 1 2 5
so hot fo r  h im  th a t he w ould  b e tte r  not ru n  fo r  i t  as
e le c t io n  b e c a m e  due e a r ly  in  J a n u a ry , 1927 . W ith  no s in g le
g ro u p  c o m m a n d in g  a w o rk in g  m a jo r ity  in  the p a r ty ,  and  a n
1 23 . S a r a t  B o se  to Subhas B o s e , 15 J u ly , 1925^ ,
1 24 . S ee- S en G u p ta 's  a lle g a t io n  a g a in s t the K a rm i-S a n g h a  
m e m b e rs  a t  a  B . P . C . C . m e e tin g  on 13 J u n e , 1 9 2 6 .
I .  Q . R . , 1 9 2 6 , 1, 9 2 . F o r  the K a rm i-S a n g h a  re a c t io n  
to  S en G u p ta 's  a lle g a t io n , see 'T h e  C o n g ress  K a r m i  
Sangha*s M a n ife s to * , dated  13 Ju n e , 1 9 2 6 , I .  Q . R . ,
1 9 2 6 , I , 9 3 -9 4  a n d  s ta te m e n t of S a tis h  C h a n d ra  S a r k a r ,  
o ff ic ia t in g  S e c r e ta r y  o f the S angha, o f 7 A u g u s t , 1 9 2 6 ,
I . Q . R .  , 1 9 2 6 , I I , 4 2 -4 4 .
125 . S ta te s m a n , 10 F e b r u a r y ,  1927; D as G u p ta , Subhas C h a n d ra ,
94 .
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a t te m p t to  re s o lv e  the le a d e rs h ip  c r is is  b y  in s ta l l in g
M r s .  C .R .D a s  to  the p ro v in c ia l Congress P re s id e n c y  h av ing
a ls o  fa i le d  s im u lta n e o u s ly  b y  h er re fu s a l to be d ra g g e d  in to  
126
p a r ty  s q u a b b le s , there  w as , fo r  a w h ite , a  s ta le m a te  m
t t^ t
the s itu a t io n . I t  w as, ho w ever, no t long b e fo r e /w a r r in g
C o n g re s s  fa c tio n s  re tu rn e d  to a f lu r r y  o f a c t iv i t y  fo llo w in g
127
the s te a lin g  of a  m a rc h  on his opponents b y  B .N .  S a s m a l,
one of the  a r d e n t  a s p ira n ts 'to  the C o n g re s s -s te w a rd s h ip  in
128
B e n g a l, b y  the in s t itu t io n  of an  e x e c u tiv e  c o u n c il o f the  
B e n g a l C o n g re s s  w ith  h im s e lf  as its  S e c r e ta r y  and J i te n d r a la l  
B a n e r j i ,  a  C a lc u tta  co llege  te a c h e r and a s e l f -s ty le d  R e p u b lic a n  
C o n g re s s m a n , as its  p re s id e n t. T h e  K a r m i  S a n g h a , the B ig  
F iv e  and the S enG upta  fa c tio n , n o t to  be so o u t-e lb o w e d  b y  
S a s m a l an d  d e s p ite  th e ir  m any s c o re s  s t i l l  le f t  to  b e  s e tt le d ,  
jo in t ly  fo rm e d  a r i v a l  com m ittee  w ith  A k h i l  C h a n d ra  D u t t ,
1 26 . H . D as  G u p ta , 94; S ta te s m a n , 23 J a n u a ry , 1 9 2 7 .
1 27 . B ir e n d r a  N a th  S asm al (1 8 8 1 -1 9 3 4 ) , w as the a c c re d ite d  
le a d e r  o f the  r ic h  a g r ic u ltu r a l  and d o m in a n t M a h is y a  
c a s te  w h ic h  in  the c a s te -s tru c tu re  stood b e tw e e n  the  n o n - 
B r a h m in  u p p e r castesand the lo w e r caste£ M a n y  M a h is y a , 
b y  v ir tu e  o f th e ir  w e a lth  and e d u c a tio n , had e n te re d
th e  p ro fe s s io n s  and gained the a c c e p ta n c e  as b h a d ra lo k . 
S a s m a l, a B a r r is t e r - a t - la w  of M id d le  T e m p le ,  w as a 
le a d in g  la w y e r  of M id n a p u r d is t r ic t  and C a lc u tta  H ig h  
C o u r t  b a r s .  W ith  his c h ie f c la im  to  p u b lic  n a m e  and  
fa m e  re s t in g  on his ro le  as the le a d e r  o f the s u c c e s s fu l 
a n t i-u n io n  b o a rd  a g ita tio n  in  M id n a p u r d u r in g  the N o n -  
C o o p e ra t io n  m o vem en t o f l 9 2 1 - 2 2 ,  S a s m a l h e ld  the  
o ffic e  o f the S e c re ta ry  o f^ B .P . C .C .  in  1 9 2 1 , in  1926  
and  a g a in  b r ie f ly  in  1927. He was the w h ip  of the p a r l i a ­
m e n ta ry  S w a ra jy a  p a rty  under C . R . D a s 1 le a d e rs h ip .
H is  re la t io n  w ith  the S w a ra jy a  p a r ty  and C . R . D as  
b e c a m e  s tra in e d  and he la te r  s e v e re d  c o n n e c tio n  w ith  
the p a r ty .  D . N . B . , I V , 8 0 -8 1 ;  D a s G u p ta , 6 8 -6 9  and 9 1 .
1 28 . S ta te s m a n , 23 J a n u a ry , 1927 .
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a la w y e r  and  a C o n g re s s  ML»C f r o m  T ip p e ra  as  th e  P r e s id e n t
and D r .  J . M .  D a s G u p ta , a  C o n g re s s  M L C  f r o m  C a lc u tta  as  
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the S e c r e ta r y .  T h e  tw o r iv a l  c o m m itte e s  e x is te d  s id e  b y
s id e  fo r  so m e  t im e  t i l l  S a s m a l, w as o b lig ed  to  d is s o lv e  h is
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c o m m itte e  in  J u n e , 1 9 2 7 .
T h e  in f ig h t  in  the B e n g a l C o n g ress  h ad , h o w e v e r , a g a in
f la r e d  up la te  in  1929, th is  t im e  a ro u n d  the p e rs o n a lit ie s  of
J .M .S e n G u p ta  and Subhas C h a n d ra  B o s e . T h e  la t t e r 's  Cong
in c a r c e r a t io n  a w a y  f ro m  B e n g a l in  B u r m a , w hich h a d , as
a lr e a d y  n o te d , p e r fo rc e  k e p t h im  out o f the le a d e rs h ip  ra c e
a f te r  C . R . D a s '  d e a th , e n d e a re d  h im  a l l  th e  m o re  to  m a n y
C o n g re s s m e n , p a r t ic u la r ly  to the  young re v o lu t io n a r ie s  w ho
had in f i l t r a t e d  in  la rg e  n u m b e rs  in to  th e  p r o v in c ia l  C o n g re s s
o rg a n iz a t io n  s in ce  the e a r ly  1 9 2 0 's . So a f te r  h is  re le a s e
fro m  d e te n tio n  in  1 9 2 7 , he w as u n a n im o u s ly  e le c te d  the
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P r e s id e n t  o f the B . P .  C . C . M e a n w h ile , s t i l l  in  j a i l ,  la te
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in  1926  he w as e le c te d  to  the  B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il  
f ro m  a C a lc u tta  c o n s titu e n c y  a g a in s t its  s it t in g  m e m b e r ,  
J a t in d ra  N a th  B a s u  (no t r e la te d  to  each  o th e r )  o f the  N a t io n a l  
L ib e r a l  L e a g u e  w h ic h  the o ld  m o d e ra te  c o n g re s s m e n  had  
fo rg e d  th e m s e lv e s  in to  fo llo w in g  the loss o f th e ir  c o n tro l of
1 29 . S ta te s m a n , 3 M a r c h ,  1 9 2 7 .
1 30 . 4 I b i d , »17 Ju n e ,
1 3 1 . Subhas C .B o s e ,  T h e  In d ia n  S tru g g le , 1 9 2 0 -1 9 3 4 ,  
165 fn; H . D as  G u p ta , 95 .
1 3 2 . T h e  G e n e ra l E le c t io n  to  th e  p ro v in c ia l  le g is la tu r e  
w as h e ld  in  N o v e m b e r , 1 9 2 6 . F o r  B o s e 's  own  
d e s c r ip t io n  o f the e le c t io n  c a m p a ig n  m a d e  on h is  
b e h a lf ,  see l^ho In d ia n  S t r u g g le »16 1 ,
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the B . P .  C .C .  to  the e x tre m is ts  in  1 9 1 7 . T h e  d is p u te  b e tw e e n
S enG upta  and B o s e , as in d eed  the w h o le  c o n ten tio u s  q u e s tio n
in
o f le a d e rs h ip  ra g in g  the B e n g a l C o n g re s s  s in ce  C . R . D a s 1
A
d e a th , a p p a re n t ly  c e n tre d  round  a  c la s h  o f p e rs o n a lit ie s  fo r
p o w e r and p a tro n a g e . In  th is  ra c e  fo r  in flu e n c e  and r e s o u r c e s ,
the p a tro n s  re g im e n te d  th e ir  c lie n ts  in to  r iv a l  fa c tio n s  w h ic h
jo c k e y e d  fo r  p o s itio n  in  the p a r ty  h ie r a r c h y  o ften  c o n tr iv in g  to
m a k e  m a tte rs  w o rs e . In  the le a d e rs h ip  f ig h t  SenG upta  was
fla n k e d  b y  h is  own fa c tio n  and the K h a d i g ro u p  a s m a ll  b u t
w e l l - k n i t  g ro u p  of B e n g a l G a n d h ia n s , and  B o se  b y  the B ig  F iv e ,
th e  K a r m i  Sangha and a band  of h is p e rs o n a l fo llo w e rs  who
had fo rm e d  th e m s e lv e s  in to  a s o c ia l s e rv ic e  s o c ie ty , the
S e v a k  S a m ity .  E v e n  fro m  j a i l ,  Subhas B ose  k e p t h im s e lf  up
to  da te  w ith  the c o u n try 's  p o lit ic s ,  p a r t ic u la r ly  w ith  the p o l i t ic a l
d e v e lo p m e n ts  in  B e n g a l m a in ly  th ro u g h  c o rre s p o n d e n c e s  w ith
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h is b r o th e r ,  S a ra t  B o s e . He had a ls o  re m a in e d  in  c lo se
to u ch  w ith  H a r ic h a r a n  B a g c h i and A n i l  C h a n d ra  B is w a s , tw o
tru s te d  m e m b e rs  o f the S a y a k  S a m ity , e n s u rin g  t h e ir  fin a n c e s
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th ro u g h  h is  b r o th e r .  In  en s u rin g  a s ta b le  p o l i t ic a l  base  fo r  
h im s e l f  w h en  in  d e te n tio n  and a w a y  f r o m  B e n g a l he c o u rte d
the s u p p o rt o f the m e m b e rs  o f the K a r m i  Sangha m e t ic u lo u s ly  
a v o id in g  a n y  cause  of f r ic t io n  w ith  th e m . H e w ou ld  n o t ru n  fo r  
the c o u n c il e le c t io n  f ro m  the B u rm e s e  j a i l  u n til he had the
1 3 3 . See C o rre s p o n d e n c e . In  i t ,  le t te rs  exchanged  b e tw e e n  
S a r a t  B ose  an d  Subhas B ose in v a r ia b ly  to u ch ed  upon  
p o lit ic s .
1 3 4 . Ib id ,  5 0 -5 2 ,  58 , 1 2 1 -1 3 3 .
1 0 71  O i
c a t e g o r i c a l  a s s u r a n c e  f r o m  h is  b r o t h e r ,  S a r a t  B o s e ,  t h a t
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h is  c a n d i d a t u r e  had  th e  b le s s i n g s  o f  th e  K a r m i  S a n g h a .
T o  t u r n  to  th e  p e r s o n a l  f a c t o r s  a c c e n t u a t i n g  th e  
l e a d e r s h i p  d i s p u t e ,  S e n G u p ta  a n d  B o s e  s e e m e d  t o  h a v e  (>acked 
m u c h  w a r m t h  i n  t h e i r  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p .  T h e  r e t i c e n c e
i n  t h e i r  a t t i t u d e  to  e a c h  o t h e r  i n c r e a s e d  s t i l l  f u r t h e r  d u r i n g
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B o s e ' s  l o n g  i n c a r c e r a t i o n  i n  B u r m a  w h e n  th e  t w o  h a d
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c o m p l e t e l y  l o s t  t o u c h  w i t h  e a c h  o t h e r .  O n  th e  o t h e r  h a n d ,
B o s e  w h i l e  a c c e p t i n g  S e n G u p ta 's  s u c c e s s i o n  t o  a l l  th e  t h r e e
1 3 5 .  S u b h a s  B o s e  to  S a r a t  B o s e ,  13 A u g u s t ,  1 9 2 6 .  C o r r e s ­
p o n d e n c e , 2 1 9 .  " I  c a n n o t  e v e n  s t a n d  f o r  t h e  c o u n c i l  o r  
th e  A s s e m b l y ,  i f  the  l e a d e r s  o f  th e  K a r m i  S a n g h a  v i e w  
m y  c a n d id a t u r e  w i t h  d i s p l e a s u r e " .
1 3 6 .  T h i s  b e c a m e  a p p a r e n t  f r o m  a l e t t e r  S u b h a s  B o s e  h a d  
w r i t t e n  t o  J . M . S e n G q p t a  e a r l y  i n  1 9 2 7  r e q u e s t i n g  h i m  
to  m o v e  th e  B e n g a l  G o v e r n m e n t  f o r  B o s e ' s  t r a n s f e r  
f r o m  th e  R a n g o o n  C e n t r a l  J a i l ,  w h e r e  B o s e  w a s  t h e n  
d e t a i n e d ,  t o  a n y  o th e r  j a i l  i n  B u r m a  o n  g r o u n d s  o f  
d i s c o u r t e o u s  t r e a t m e n t  b y  s e n i o r  j a i l  o f f i c i a l s .  W h a t  
w a s  r e m a r k a b l e  a b o u t  t h i s  l e t t e r  w a s  n o t  i t s  c o n t e n t s  
b u t  i t s  s t r i c t l y  f o r m x !  n a t u r e .  I t  w a s  no  o r d i n a r y  l e t t e r  
b u t  a n  o f f i c i a l  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  th e  Chi<^f E x e c u t i v e  
O f f i c e r  o f  th e  C a lc u t t a  C o r p o r a t i o n  ( B o s e  h e ld  t h i s  
o f f i c e  a t  th e  t i m e  o f  h is  a r r e s t  i n  1 9 2 4  s i n c e  w h e n  he  
w a s  o n  l e a v e  w i t h o u t  p a y  a g a i n s t  t h i s  p o s t )  to  i t s  M a y o r ,  
b e g in n i n g  w i t h  S i r  a n d  e n d in g  w i t h  y o u r  m o s t  o b e d ie n t  
s e r v a n t .  I n  c o n t r a s t ,  B o s e ' s  l e t t e r  t o  P a n d i t  M o t i l a l  
N e h r u  w r i t t e n  on the  s a m e  d a y  a n d  o n  th e  s a m e  s u b j e c t  
h a d  a n  u n m is t a k a b l y  p e r s o n a l  t o u c h  o n  i t  w h i c h  b e g a n  
w i t h  D e a r  P a n d i t j i  a n d  e n d e d  w i t h  y o u r s  a f f e c t i o n a t e l y .  
S e e  C o r r e s p o n d e n c e , 3 3 3 - 3 3 5 .
1 3 7 .  I t  i s  w o r t h  n o t in g  h e r e  t h a t  C o r  r e s  p o n d e n c e , a n  
a n t h o l o g y  o f  230  l e t t e r s  f r o m  a n d  t o  S u b h a s  B o s e  f r o m  
1 9 2 4  to  1 9 3 2 ,  c o n ta in s  o n l y  one l e t t e r  f r o m  S u b h a s  
B o s e  t o  S e n G u p ta  a n d  n o n e  f r o m  th e  l a t t e r .
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posts h e ld  b y  D a s —the M a y o ra lty , the P re s id e n c y  o f the  
B e n g a l C o n g re s s  and le a d e rs h ip  of the C o u n c il C o n g ress  
P a r t y — as a f a i t  a c c o m p li, cou ld  not p ro b a b ly  h e lp  
b ro o d in g  o v e r the fa c t  th a t b u t fo r  h is in c a r c e r a t io n  his  
c la im  to o ff ic e  as D a s ' su ccess o r w ou ld  n o t have gone b y  
d e fa u lt . B o se  a ls o  seem ed  u n im p re s s e d  b y  the e ffo r ts  o f 
the C o n g re s s  le a d e rs h ip  in  B e n g a l fo r  the r e le a s e  o r ■ 
r e t u r n  'feeB engal of Bose and o th e r p o l i t ic a l  p r is o n e rs  f ro m  
B e n g a l h e ld  in  B u rm e s e  ja i ls ;  he had even  the
fe e lin g  o f h av ing  been  le ft in  the lu rc h  d u r in g  th e ir  im p r is o n ­
m e n t a w a y  f ro m  B e n g a l. So w hen in  A u g u s t, 1 9 2 6 , S a ra t  
B o se  had suggested  in  a le t te r  to Subhas B o s e , s t i l l  in  j a i l  
in  B u rm a , th a t the la t te r  should c o n s id e r c o n te s tin g  the
im p e n d in g  e le c t io n  to the p ro v in c ia l le g is la tu r e  f ro m  the
138N o r th  C a lc u tta  c o n s titu e n c y , Subhas B ose  w ro te  b a c k
s u lk i ly  to  h is  b ro th e r  that he had exp ec ted  the s u g g e s tio n
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to  com e f ro m  's o m e  other q u a r te r ' ,  m e a n in g  S en G u p ta . 
A g a in  w r it in g  in  J u ly , 1927 , tw o m onths a f te r  h is  r e le a s e ,  
to  S antosh  K u m a r  B a s u , one of h is s taunch  s u p p o rte rs  and  
a n  in f lu e n t ia l  m e m b e r  of the c o rp o ra t io n , Subhas B ose m ad e
1 3 8 . S a ra t  B o se  to  Subhss B o s e , 6 A u g u s t, 1 9 2 6 , 
C o rre s p o n d e n c e , 214.
13 9 . Subhas B o se  to  S a ra t  B o s e , 7 A u g u s t , 1 9 2 6 , ib id ,  2 1 6 . 
A  w e e k  la te r  Subhas B ose a g a in  w ro te  to  S a r a t  B o s e , 
"W h a t g u a ra n te e  is th e re  th a t K i r a n  B ab u  (K ir o n  S a n k a r  
R o y ) and  co m p an y  ( i .  e . ru lin g  C o n g re s s  fa c t io n  in  
B e n g a l)  w ou ld  lik e  m e to stand? U p  t i l l  now  th e y  have  
n ot show n a n y  a n x ie ty  about h av in g  m e . " Subhas B o se  
to S a r a t  B o s e , 13 A u g u s t, 1 9 2 6 . Ib id *  219 .
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no s e c r e t  o f h is  fe e lin g  a g a in s t S en G u p ta . W r it in g  to
S .K .  B a s u , Subhas Bose exp re s s e d  a w is h  th a t one o f h is
tru s te d  w o r k e r s ,  who had Lost his jo b  in  the C o rp o ra t io n
fo r  aLleged a s s a u lt  should be re in s ta te d . B ose  w o u ld  n o t,
h o w e v e r , a p p ro a c h  SenG upta, the M a y o r ,  'b e in g  d o u b tfu l
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how  fa r  th a t w ou ld  he lp . 1
B e s id e s  the p e rs o n a lity  c o n flic t  th e re  w e re  aLso  
u n d e rly in g  d iffe re n c e s  in  the ra n k s  o f the C o n g re s s  p a r ty  
on the  q u e s tio n  o f p o lit ic a l s tra te g y . One fu n d a m e n ta l a r e a
krfe*
o f d isp u te^ th a t th a t of acc o m m o d a tio n  w ith  the M u s lim s .
F o r  in s ta n c e , th e re  was a s im m e r in g  re s e n tm e n t in  the
B engaLi H in d u  c o m m u n ity  and w ith in  the p ro v in c ia l  C o n g re s s
tUeJL
p a r ty  i t s e l f  a g a in s t the B engal Pact^ the S w a ra jis ts  had
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re a c h e d  w ith  s o m e  B en g a li M u s lim  le a d e rs  la te  in  1 9 2 3 .
T h e  p a c t, to  the c h a g rin  of the b h a d ra lo k , had p ro m is e d  Gu
140 . Subhas B ose  to S. K . B a s u , 25 J u ly , 1 9 2 7 , 
C o rre s p o n d e n c e , 3 7 1 -7 2 .
1 4 1 . D is c u s s io n s  on the H in d u -M u s L im  p ac t had begun  in  
S e p te m b e r , 1923 , aLthough d e ta ils  w e re  n o t s e tt le d  
t iL l a f t e r  the  council e lec tio n s  in  N o v e m b e r  th a t  y e a r .  
M e a n w h ile  m any M u s lim  can d id ates  successfuLLy  
fo u g h t the e lec tio n s  on the S w a r a jis t  la b e l.  T h e  te r m s  
of the  p a c t having s e tt le d , th e y  w e re  p u b lish ed  on 18  
D e c e m b e r , 1923 o ver the s ig n a tu re  o f Subhas C h a n d ra  
B o s e , the S e c re ta ry  of the B . P .  C .C .  T h e  p a c t  
h o w e v e r fa ile d  to get the a p p ro v a l o f the A l l - In d ia  
C o n g re s s  a t  its  session  a t Coconda in  D e c e m b e r , 1923  
on the  ground  that i t  m ig h t im p e d e  the p ro s p e c t o f a 
s e tt le m e n t on the n a tio n a l le v e l L a te r. I t  w a s , h o w e v e r ,  
d u ly  r a t i f ie d  a t  the BengaL P r o v in c ia l  C o n fe re n c e  h e ld  
a t  S ira jg a n j in  June, 1924. T h e  p ac t w a s , h o w e v e r ,  
b ased  on n a rro w  and w eak  foundations and  w as not 
h e a r d  o f a f te r  1927. F o r  d e ta ils  see A .  K a r im ,
L e t te r s  on H in d u -M u s lim  P a c t , 2 -3  and A p p e n d ix  A .
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p ro p o r t io n a l re p re s e n ta t io n  to  a l l  e le c t iv e  bod ies  
in c lu d in g  the L e g is la tu re  on the b as is  of s e p a ra te  e le c to ra te s  
and f i f t y - f iv e  p e r  c e n t. 143 o f a l l  g o v e rn m e n t posts to  
M u s lim s  once p ro v in c ia l  au to n o m y was a c h ie v e d . T h is  
a t  once led  to the g ra n t  o f in c re a s e d  n u m b e r o f posts  in  
the c o rp o ra t io n , in c lu d in g  th e P e p u ty  M a y o r a l ty  f ° r  H .S .  
S u h ra w a rd y  in  1924 and  the S e c re ta ry s h ip  o f the  CounciL  
S w a ra jy a  p a r ty ,  w h ic h  w en t to  A b d u r R a s h id  K h a n . 
A p p a r e n t ly ,  the p a c t had g iv e n  M u s lim s  e v e ry th in g  th e y  
cou ld  Lay th e ir  hands on, and the e n t ire  H in d u  p re s s  o f 
C a lc u tta  condem ned i t  as  p an d erin g  to  M u s lim s  a t  the
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expense of a l l  le g it im a te  H indu  r ig h ts  and a s p ir a t io n s .
So the  a g g r ie v e d  a n t i -p a c t  e le m e n ts  m ad e a d e te rm in e d
b id  a f t e r  C .R .D a s '  d e a th  to  get r id  of th is  'in e q u it io u s '
s e tt le m e n t a t  the a n n u a l co n fe re n c e  of the BengaL C o n g re s s
145a t  K r is h n a n a g a r  in  M a y ,  1926 . The  c o n fe re n c e  i t s e l f ,
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co m in g  a f te r  m onths o f R a vag e  in te rc o m m u n a l r io t in g  
in  C a lc u tta , was h e ld  in  a n  a tm o s p h e re  o f g r e a t  te n s io n .  
Soon a f te r  the c o n fe re n c e  began its  P r e s id e n t ,  B .N .  S a s m a l
14 2 . In  the lo c a l b o d ie s , the m a jo r i ty  c o m m u n ity  w as to  
have 60% of the s ea ts  and the m in o r i ty  c o m m u n ity  40%
143 . U n t i l  th a t p e rc e n ta g e  was a c h ie v e d  the M u sL im  c o m m u  
n ity  w ou ld  su p p ly  80% o f a l l  r e c r u i ts .
14 4 . N . C . B a n e r j i ,  1 8 0 .
1 45 . See I .A .R . 1 9 2 6 , I , 4 1 7 -4 2 1 .
14 6 . S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  1 0 4 -1 0 5 .
141
w ho w as th en  a ls o  the S e c re ta ry  o f the  B . P .  C . C . , was
hounded out o f the co n feren ce  r o s tr u m  in  the  m iddLe of
h is  P r e s id e n t ia l  speech  by the a n t i -p a c t  g ro u p  fo r  h is  
147
esp o u s a l of the B en g a l P a c t  and fo r  h is c o n d e m n a tio n
of the t e r r o r is t s  who had ran g ed  th e m s e lv e s  on th e  s ide
o f the a n t i -p a c t  fo r c e s . T h e n  a m id  p a n d e m o n iu m  the p a c t  
148
w as re s c in d e d  o n ly  to be re s to re d  la te r  r a th e r
p e r fu n c to r i ly  b y  the p ro -p a c t g ro u p  u n d e r J . M .  S en G u p ta 's
149
le a d e rs h ip  a t  a  m e e tin g  o f the e x e c u tiv e  c o u n c il of the
B . P .  C . C . , w h ic h  ru le d  th a t the e n t ir e  p ro c e e d in g s  n u llify in g
th e  p ac t had b een  i r r e g u la r  and v o id . T h is  w a s , h o w e v e r ,
150
t e r s e ly /  c r i t ic is e d  b y  the B ig  F iv e  and  the K a r m i  
151Sangha in  s e p a ra te  p re s s -s ta te m e n ts . H o w  d e e p ly  the
B e n g a l P a c t  had d iv id e d  the H in d u  c o m m u n ity  b eco m es
a p p a re n t f ro m  a  le t te r  of S a ra t  B ose  to  h is b r o th e r ,  S u b h as ,
s t i l l  in  j a i l  in  B u r m a , in  w h ich  the f o r m e r  s ta te d  th a t i t
w as no t a q u e s tio n  o f w h e th er b u t w h en  the p a c t should  go;
and  th a t i f  S enG upta  stilL  ra is e d  the c r y  o f s tan d in g  b y  the
152
p a c t, he w o u ld  'c o m e  to g r i e f . '
1 47 . H . D as  G u p ta , 92 .
1 4 8 . I . Q . R .  , 1 9 2 6 , I , Q 2 ( .
1 4 9 . T h e  m e e tin g  w as heLd on 13 J u n e , 1 9 2 6 . 
[ Ib id  # f 8 9 -9 0 *  '
150 . I .  Q .R .  , 1 9 2 6 , I , 8 3 -8 4 .
1 5 1 . Ib id ,  9 3 -9 4 .
1 52 . S a ra t  B o se  to Subhas B o s e , 21 J u n e , 1 9 2 6 , 
C o rre s p o n d e n c e , 195.
T h e  c o n te s t between. SenGupta and B o se  fo r  the
c o n tro l o f the p ro v in c ia l congress r e f le c te d  a  s tro n g
d if fe re n c e  o f op in io n  on G andh i's  le a d e rs h ip  a t  the  c e n tre
and  on the n a tin n a l s tra te g y  of the a l l - In d ia  C o n g re s s
in v o lv in g  such m a tte rs  as its  p o lit ic a l  g o a l and  its  p o lic y
of a c c o m m o d a tio n  w ith  the M u s lim s . S en G u p ta , on w hose
sh o u ld e rs  the p o l i t ic a l  m antle  o f C .R .D a s  c a m e  to  r e s t ,
thanks  la r g e ly  to  G an d h i's  m a n o e u v re s , n a tu r a l ly  b e c a m e
the  M a h a tm a 's  p r in c ip a l protege in  B e n g a l. B o s e  w a s ,
h o w e v e r , s h a rp ly  c r i t ic a l  of w hat he d e s c r ib e d  as  S en G u p ta '
153
'u n q u e s tio n in g  o b ed ien ce ' to G andh i and his p o lic ie s .
H e  saw  h im s e lf  as D a s ' tru e  p o lit ic a l h e ir :  an  a s s e r t iv e
154
re v o lu t io n a ry  n a t io n a lis t  leader as opposed to  the
155
r e f o r m is t  and ta m e  g en re  led b y  G an d h i. B ose  m ade
no s e c r e t  o f h is  d iffe re n c e s  w ith  G andh i on v i t a l  p o lic y
m a tte rs  o r w ith  the C ongress High C o m m a n d , w h o m  he
156
re g a rd e d  as b e in g  of 'lo w  in te lle c tu a l' c a l ib r e .  A s
e a r ly  as 1928  B o s e , a t  the C a lc u tta  C o n g re s s , had o p en ly  
opposed G andh i b y  in s is tin g  on the c a l l  fo r  in d e p e n d e n c e157
1 53 . S . C . B o s e , The  In d ian  S tru g g le , 1 7 2 .
1 54 . Ib id , 3 5 , 5 3 -5 5 ,  1 5 3 -5 4 , 2 02 , 205 and p a s s im .
155 . F o r  B o s e 's  e v a lu a tio n  of G an d h i's  p o l i t ic a l  le a d e rs h ip  
see The  In d ia n  S tru g g le , 4 8 , 6 1 , 7 0 , 1 1 1 -1 5 ,  1 7 7 -2 3 1  
2 9 3 -9 8  and  p a s s im .
1 5 6 . Ib id ,  4 8 , 61 .
1 5 7 . B o s e 's  a m e n d m e n t w a s , h o w e v e r, lo s t b y  973 vo tes  
to 1350 v o te s , even though tw o -th ird s  of the B e n g a li  
d e le g a te s  supported  the a m e n d m e n t. R e f le c t in g  on
in s te a d  of D o m in io n  g ta tu s  m oved  b y  the la t te r  on the b a s is
158
of the N e h ru  R e p o r t ,  S enG upta , n e e d le s s  to  s a y , pu t
159his  fu l l  w e ig h t beh ind  G an d h i, thus w id e n in g  the b re a c h  
w ith  B o se  and  b r in g in g  the sc h is m  in  the B e n g a l C o n g re s s  
out in to  the open. B o se 's  in tra n s ig e n c e  on th e  q u e s tio n
of ind ep en d en ce; h is m i l i t a r y  s ty le  of m a rc h in g  u n ifo rm e d
the e v e n t a fe w  y e a rs  la te r  B ose  c o m m e n te d  th a t the  
vo te  w as f a r  fro m  f re e  as m an y  of the d e le g a te s  
w e re  hoodw inked by G an d h i's  s u p p o rte rs  in to  b e lie v in g  
th a t th is  w as a q u estio n  o f co n fid en ce  in  G a n d h i w ho  
w o u ld  o th e rw is e  have r e t i r e d  f ro m  the C o n g re s s  in  
the  e v e n t o f a d e fe a t. Ib id , 157; I .  A .  R . 1 9 2 8 , I I ,
368; B A R , 1 9 2 8 -2 9 , X I - X I I ;  \ T I i i  f December (2) rlS23.
158 . R e p o r t  o f the c o m m itte e  ap p o in ted  b y  a n  a l l - p a r t ie s  
c o n fe re n c e  in  1928 w ith  P a n d it  M o t i la l  N e h ru  as  
c h a irm a n  to  o u tlin e  'the  p r in c ip le s  o f the  c o n s titu tio n  
o f In d ia ' .  T h is  was p r in c ip a lly  a  C o n g re s s - in s p ire d  
e x e rc is e  as a  re b u ff  to the a l l - B r i t i s h  In d ia n  S ta tu to ry  
C o m m is s io n , b e tte r  known a f te r  its  c h a irm a n , as
th e  S im o n  C o m m is s io n , w h ic h  was a p p o in te d  b y  the  
B r i t is h  G o v e rn m e n t la te  in  1927 to  e n q u ire  in to  th e  
p o s s ib il i t ie s  o f fu r th e r  c o n s titu tio n a l ad v a n c e  in  In d ia .  
T h e  N e h ru  C o m m itte e  had d ec id ed  b y  a m a jo r i t y  th a t  
the In d ia n  c o n s titu tio n  should be m o d e lle d  on the  
D o m in io n  c o n s titu tio n s  w ith  fu l l  re s p o n s ib le  g o v e rn ­
m e n t a t  the c e n tre  and in  the p ro v in c e s . Subhas B ose  
and J a w a h a r la l  N e h ru , two m e m b e rs  o f the c o m m it te e ,  
h o w e v e r , d is s e n te d  fro m  the m a jo r i t y  on the q u e s tio n  
of D o m in io n  s ta tu s , and th e y  p re s s e d  fo r  the  
a c c e p ta n c e  o f independence as the p o l i t ic a l  g o a l of 
In d ia . A m o n g  o th er things the N e h ru  R e p o r t  r e c o ­
m m e n d e d  a n  u n ita ry  g o v e rn m e n t, w ith  the  c e n tre  
re ta in in g  the re s id u a ry  p o w ers ; i t  a ls o  a d v o c a te d  
a d u lt  f r a n c h is e , the a b o lit io n  o f the s e p a ra te  e le c to ra te s  
and  r e s e r v a t io n  o f seats w h e re  M u s lim s  w e re  in  a 
m a jo r i t y  an d  the end of 'w e ig h ta g e ' w h e re  M u s lim s  w e re  
in  a m in o r i ty .  The M u s lim s , h o w e v e r , found th ese  
re c o m m e n d a tio n s  unaccep tab le  to th e m  and  c o n s e q u e n tly  
d is s o c ia te d  th e m s e lv e s  fro m  the r e p o r t .
159 . T h e  In d ia n  S tru g g le , 172; N.C. B a n e r j i ,  211 ; I .  A .  R .
1 9 2 8 , I ,  1 0 1 -2 .
160 . T h e  In d ia n  S tru g g le , 172.
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C o n g re s s  v o lu n te e rs  in  a parade o f s tre n g th  a t  the  
c o n fe re n c e  w e re  h ig h ly  d is ta s te fu l to G an d h i w ho a f t e r ­
w a rd s  d e s c r ib e d  the C a lc u tta  C o n g ress  as a B e r t r a m
iv/ri, • 1 6 1M i  lls  c ir c u s .
T h e s e  basic d iffe re n c e s  w e re  a g a in  r e f le c te d  a t  the
n *
L a h o re  C o n g re s s  in  1 9 2 9 , w h e re  B o s e , as^ s p o k e s m a n  o f
the C o n g re s s  le f t  w in g , opposed G a n d h i's  p ro g ra m m e  of
£  iv ilJJ tiso b ed ien c e  in  fa v o u r of a m o re  r a d ic a l  p ro g ra m m e
162
of p a r a l le l  g o v e rn m e n t, as h is d e m a n d , he a s s e r te d ,
163
w as m o r e  in  a c c o rd  w ith  the C o n g re s s ' new  g o a l of
164
c o m p le te  in d ep en d en ce  now m oved  b y  G an d h i a t  the  
sa m e  L a h o re  C o n g re s s . B ose, h o w e v e r , lo s t the  f ig h t
165
and w ith  i t  h is  p la c e  on the W o rk in g  C o m m itte e  o f the C o n g re s s
161 . N ir a d  C . Ch<fc.udhuri, The C o n tin e n t o f C i r c e ,  1 0 3 -4 ;
N . C . B a n e r j i ,  216 .
162 . T h e  In d ia n  S tru g g le , 174; S ta te s m a n , 29 D e c e m b e r ,
1929  and 1 J a n u a ry , 1930. Subhas B o s e 'a  a m e n d m e n t  
had a ls o  c a lle d  fo r  the need to  o rg a n is e  the c o u n try 's  
w o r k e r s ,  p easan ts  and youth; F R jp e c e m b e r(2 ) i / ,  1 9 2 9 .
163 . T h e  In d ia n  S tru g g le , 174; S ta te s m a n , 2 9 * ,D e c e m b e r , 
192 9 .
1 6 4 . T h e  C a lc u tta  C ongress of 1 9 2 8 , w h ile  ad o p tin g  
D o m in io n  s ta tu s  as its g o a l, m ade i t  c o n d it io n a l upon  
the  a c c e p ta n c e  b y  the B r i t is h  G o v e rn m e n t b e fo re  the  
end o f 1929 o f the N e h ru  R e p o rt  in  its  e n t ir e ty  as the  
b a s is  o f the fu tu re  c o n s titu tio n  of In d ia . T h e re  b e in g  
no e n c o u ra g in g  resp o n se  fro m  the B r i t is h  G o v e rn m e n t,  
G an d h i h im s e lf  m oved , a t  the L a h o re  c o n fe re n c e , a 
m o tio n  d e fin in g  com p le te  in d ep en d en ce  as th e  C o n g re s s ' 
g o a l and re c o m m e n d in g  C iv i l£ 3is  obed ience  as  the  
a p p ro p r ia te  m ode of p o lit ic a l a c t io n  to w a rd s  th a t end . 
S ta te s m a n , 1 J a n u a ry , 1930; J . B ro w n , G a n d h i and  
C iv i l  D is o b e d ie n c e , 7 8 -7 9 ; I .  A .  R . , 1 9 2 9 , n . .3o i - 3ou
165 . S ta te s m a n , 3 J a n u a ry , 1930; The In d ia n  S tru g g le , 1 7 4 .
In  the d e b a te , the M ah a tm a  got the v a lu a b le  s u p p o rt o f
J . M . S enG upta  who h a m m e re d  hom e the  p o in t th a t  G a n d h i's
m o tio n  w e n t as  f a r  as i t  could go; th a t h is  le a d e rs h ip  w as
in d is p e n s a b le  to the C ongress and the c o u n try , and  th a t
166his  re s o lu t io n  should th e re fo re  be c a r r ie d .
T h e  L a h o re  C ongress was unab le  to  s te e r  p a s t the
d o m e s tic  p ro b le m s  o f the B e n g a l C o n g re s s .l^ h d rt ’l y  b e fo re
th is  C o n g re s s  was convened, the B . P .  C .C .  had h e ld  f r e s h
e le c tio n s  o f its  d e leg a tes  to the A . I .  C .C .  , the m a jo r i t y
o f w h o m , p re d ic ta b ly , came f r o m  the ru lin g  B o  s e - fa c t io n .
S enG upta  and  h is  fo llo w e rs , tru e  to  f o r m ,  d is p u te d  th e s e
e le c tio n s  w in n in g  a n  in te r im  s ta y  o rd e r  fro m  the C o n g re s s
c e n tr a l  W o rk in g  C o m m itte e  w h ic h  ru le d  th a t p end ing  a
s e tt le m e n t o f the d is p u te , B e n g a l should  be re p re s e n te d
in  the  A . I .  C . C . and the C ongress s u b je c t c o m m itte e  b y
167h e r e x is t in g  m e m b e rs . A t  L a h o re , Subhas B ose  
p ro te s te d  a g a in s t th is  d e c is io n , d e s c r ib in g  i t  as  'a r b i t r a r y  
and  u n c o n s titu tio n a l1, and being unduly in flu e n c e d  by th e
16 6 . S ta te s m a n , 1 J a n u a ry , 1930; I . A . R .  , 1 9 2 9 , 11.^30^
T h e  c o n flic t  betw een  G an d h i and  B o se  c o n tin u ed  
th ro u g h  the 1 9 3 0 's : in  1931 B ose c r i t ic is e d  G a n d h i-  
I r w in  P a c t;  in  1933 he was s tro n g ly  c r i t i c a l  of G a n d h i' 
d e c is io n  to  c a l l  o ff the : iv i l  <lis o b e d ie n c e  c a m p a ig n . 
T h e  c l im a x  to  th is s tru g g le  cam e in  1939  w h en  B ose  
re s ig n e d  f ro m  the P re s id e n c y  o f the  C o n g re s s  a t  its  
T r ip u r i  s e s s io n  and was e x p e lle d  f ro m  the  o r g a n iz a ­
t io n  in  th e  fo llo w in g  y e a r . B o se  th e r e a f te r  o rg a n is e d  
h is  own p o lit ic a l  p a r ty , the F o r w a r d  B lo c .
1 6 7 . T h o m a s , 1 4 5 -4 6 ; S ta te s m a n , 28 D e c e m b e r ,  1929 ;  
I . A . R .  , 1 9 2 9 , I I . ^ V - H ,
168
re p re s e n ta t io n  o f SenG upta and his fa c t io n . T o  b r in g
' •
p re s s u re  to b e a r  upon the W o rk in g  C o m m it te e , Subhas
B o se  re s ig n e d  fro m  the A .  I .  C . C . a lo n g  w ith  tw e n ty - fo u r
169
o th e r m e m b e rs  fro m  B e n g a l. T h e  ta n g le  w as f in a l ly
re s o lv e d  b y  the  e x t r a -o r d in a r y  m e a s u re  of a d m it t in g  a l l  
170
th i r t y - e ig h t  d e leg a tes  fro m  B e n g a l p re s e n t a t  L a h o re  
to  the A . I .  C .C .  as its  m e m b e rs . T h e  so m e w h a t c i r c u la r  
lo g ic  put fo r w a r d  in  ju s t if ic a t io n  w as th a t a lth o u g h  th is  
n u m b e r had exceeded  b y  s ix  the old quota o f A . I .  C . C .  
m e m b e rs  f ro m  B e n g a l i t  s t i l l  re m a in e d  b e lo w  the new
quota o f fo r ty -e ig h t  seats  fo r  B e n g a l on the A . I .  C .C .  ju s t
T ^ 1 7 1 a g re e d  upon a t  L a h o re .
T h e  d is p u te  o v e r the B . P .  C . C . e le c t io n  i t s e l f ,  now
a c h ro n ic  p ro b le m , p ro v e d  m o re  d i f f ic u l t  to  re s o lv e  than
the B e n g a l im b ro g lio  o v e r the A .  I .  C . C . e le c t io n s . H e r e
the r iv a l  fa c t io n s , b acked  by th e ir  v o c a l s u p p o r te rs , w e re
engaged in  a w o rd y  b a tt le  of n e rv e s . W ith  the  t im e  fo r
e le c tio n s  to  the  D . C . C 's  and the B . P .  C . C . d ra w in g  n e a r
la te  in  1 9 2 9 , the S e n G u p ta ite s , long im p a t ie n t  to  e n te r  the
c h a rm e d  fen ce  o f p o w er in  the p a r ty  o rg a n is a t io n , opened
th e ir  c a m p a ig n  ac c u s in g  the B o s e ite -c o n tro lle d  B . P .  C .C .
e x e c u tiv e  o f tu rn in g  the C o n g ress  in to  a n  in s tru m e n t  o f the
168 . S ta te s m a n , 28 D e c e m b e r , 1929 ; I . A . R .  , 1 9 2 9 , Il.^ fc ffb ,
1 6 9 . S ta te s m a n , 28 D e c e m b e r , 1 9 2 9 .
1 7 0 . j lb id « ,29 December tl929 T h o m a s , 1 4 5 -4 6 .
1 7 1 . S ta te s m a n , 29 D e c e m b e r , 1929 ; T h o m a s , 1 4 5 -4 6 .
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172
h a t e d  c o t e r i e  r u l e  o f  a C a l c u t t a  cauCVJS T h e y  b r o u g h t
s t i l l  m o r e  s e r i o u s  c h a r g e s  a g a in s t  th e  r u l i n g  B o s e  f a c t i o n
i n  1 9 3 1 :  a c c u s i n g  t h e m  o f  m a l p r a c t i c e  i n  th e  e n r o l m e n t
173
o f  n e w  p a r t y  m e m b e r s ;  o f  d i s h o n e s t l y  s t a r v i n g  th e
174
S e n G u p ta  f a c t i o n  o f  m e m b e r s h i p  f o r m s ,  t h u s  d e p r i v i n g
m a n y  o f  t h e i r  s u p p o r t e r s  f r o m  b e c o m in g  p a r t y  m e m b e r s ;
175
a n d  o f  e x t r e m e  p a r t i s a n s h i p  i n  th e  a p p o i n t m e n t  o f
r e t u r n i n g  o f f i c e r s  f o r  D .  C . C .  e l e c t i o n s .  T h e  B o s e i t e s ,
a s  e x p e c t e d - s t r e n u o u s l y  d e n ie d  a l l  t h e s e  c h a r g e s ,  c o u n t e r -
a t t a c k i n g  S e n G u p ta  a n d  h is  f o l l o w e r s  a s  r e b e l s  a n d  
176
w r e c k e r s .  T h e s e  c h a r g e s  a n d  c o u n t e r c h a r g e s ,  a l t h o u g h
s u f f i c i e n t l y  g r a v e  i n  t h e m s e l v e s ,  h o w e v e r ,  s e e m e d  t o  h a v e
b e e n  a b i t  o v e r d r a w n .  N e v e r t h e l e s s  t h e y  w e r e  p o i n t e r s
t o  c e r t a i n  i m p o r t a n t  t r e n d s  i n  c o n t e m p o r a r y  b h a d r a l o k
177
s o c i e t y :  f o r  i n s t a n c e ,  i t  u n d e r l i n e d  a n  u r b a n - r u r a l  a n d
1 7 2 .  S t a t e s m a n , 17 N o v e m b e r ,  1 9 2 9 .
1 7 3 .  J . M .  S e n G u p t a 's  p r e s s  s t a t e m e n t ,  S t a t e s m a n ,
26  M a y ,  1 9 3 1 .
1 7 4 .  I b i d .
1 7 5 .  I b i d .
1 7 6 .  K . S .  R o y  ( B .  P .  C .  C . - S e c r e t a r y )  t o  S e n G u p t a , 
S t a t e s m a n , 1 S e p t e m b e r ,  1 9 2 9 .  S u b h a s  B o s e ' s  
p r e s s  s t a t e m e n t ,  S t a t e s m a n , 29 M a y ,  1 9 3 1 .
1 7 7 .  T h i s  p o i n t  i s  b o r n e  o u t  b y  th e  f a c t  t h a t  t h e  m a i n  
o b s t a c l e s  b e f o r e  B . N . S a s m a l ' s  b e c o m i n g  th e  C h i e f  
E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  th e  C a l c u t t a  C o r p o r a t i o n  a g a i n s t  
S u b h a s  B o s e ,  d e s p i t e  th e  f o r m e r ' s  s t a n d i n g  a s  a 
l a w y e r  a n d  a  n o n - c o o p e r a t o r ,  w e r e  h i s  t o w  c a s t e  
a n d  h is  n o t  b e in g  a C a l c u t t a n .  S ee  S u b h a s  C h a n d r a , 
6 9 ,  9 3 .  N .  C .  B a n e r j i ,  w h o  h ad  j o i n e d  th e  C o n g r e s s  
p a r t y  i n  1921  b y  r e s i g n i n g  h is  p o s t  o f  V i c e - P r i n c i p a I  
o f  a G o v e r n m e n t  C o  l i e g e S a s m a l  a s  
t a c k i n g  u r b a n i t y .  N .  C .  B a n e r j i ,  2 0 4 .
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a n  E a s t  B e n g a l-W e s t B en g a l d ic h o to m y , an d  to  a
s tatus  c o m p le x  of the B a n g a liR a y a s th s , p a r t ly  re s u lt in g
h & j i  179
fro m  th e ir  h av in g  ass ig n ed  in  the census r e p o r t  a t  the
A
b eg in n in g  o f the  c e n tu ry  a p lace  b e lo w  the Q r iy a  and
B e h a r i  K a y s s th s . T h e  census r e p o r ts ,  on the o th e r  h and ,
c o n s id e ra b ly  upgraded  the B a id yas  , . : i r  ' l, '  ' • ' •'v - i
thus p ro d u c in g  am ong sectinns o f the B e n g a li K a y a s th s  a
S h akta  p r id e  and a re s u lt in g  d e te rm in a t io n  to  p ro v e  th e ir
180s u p e r io r  p ro w e s s .
T h e  unending sp e c ta c le  of squabbles in  the B e n g a l
C o n g re s s  p ro m p te d  the C ongress H ig h C o m m a n d  to  in te rv e n e
in  B e n g a li p o lit ic s  and fo rc e  i t  to f a l l  in to  lin e  w ith  c e n tr a l
po lic ie is  and p ro g ra m m e s . Subhas B o s e , h o w e v e r , d e te s te d
the id e a  o f s u b m ittin g  to  an  e n q u iry  by  p eo p le  f r o m  o u ts id e
181
the p ro v in c e . H e had v i r tu a l ly  b o yco tted  D r  P a tta b h i  
S itaram ayya! a n  A .  I .  C . C . -m e m b e r  fro m  B ih a r ,  who w as
178 . T h e  e x is te n c e  o f such a ten s io n  was p ro je c te d  in  the  
’P o l i t ic a l  N o te s1 c o lu m n  of the  S ta te s m a n  in  1927  in  
co n n ec tio n  w ith  th e  e le c tin n  o f a new  B . P .  C . C . P r e s id e n t  
w h ic h  w as due s h o r t ly  a f te r .  The  c o lu m n is t  w ro te  th a t  
the  W e s t B e n g a l c o n g re s s m e n  w e re  in  no m ood to  see  
th e  C o n g ress  show y e a r  a f te r  y e a r  b o ssed  b y  a n  E a s t  
B e n g a l m a n . S ta te s m a n , 23 J u ly , 192 7 .
I t  m a y  be noted th a t the in c u m b e n t o f th is  
o ffic e  a t  th a t  t im e  was A k h il  C h an d ra  D u tta . B e fo re  
h im  J .M .S e n G u p ta  he ld  the o ffic e  as a s u c c e s s o r to  
C .R .D a s .  A l l  o f them  cam e fro m  E a s t  B e n g a l. T h e  
n ew  P re s id e n t  succeed ing  D u tt  was h o w e v e r f ro m  
W e s t B e n g a l—Subhas C h an d ra  B o s e .
179 . C ensus o f In d ia , 1901 and 1 9 1 1 , V . I .  A  K a y a s th  
s o c ie ty  w as fo rm e d  in  B en g a l to  r e - a s s e r t  th e ir  
s u p e r io r  s ta tu s .
1 80 . N ir a d  C . Chctudhuri., "Subhas C h a n d ra  B o s e —  H is  
L e g a c y  an d  Legend 1 in  P a c if ic  A f f a i r s , X X V I ,
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deputed  b y  th e  W o rk in g  C e n tre  C o m m itte e  to  e n q u ire  in to
the  e le c t io n  d is p u te s  in  B e n g a l, fo r w h ic h  re a s o n  he had
a r r iv e d  in  th e re  in  D e c e m b e r , 192 9 . S ita r a m ia h  had to
le a v e  B e n g a l quickly w ith o u t c o m p le tin g  his ta s k , a lth o u g h
he d id  have  t im e  to  m a k e  an  a d v e rs e  r e p o r t  on B ose  and  h is  
182
fo llo w e rs . S o , e a r ly  in  J a n u a ry , 1 9 3 0 , i t  b ro u g h t P a n d it
M o t i la l  N e h ru  dow n to B e n g a l to  h e lp  p a tch  up the d if fe re n c e s
b e tw e e n  Subhas B o se  and SenG upta b e fo re  the c a m p a ig n  of
C iv ilJ H s o b e d ie n c e  c o m m e n c e d . B o s e , w ith  h is  d is t r u s t
fo r  th e  H ig h  C o m m a n d  w as a p p re h e n s iv e  th a t M o t i la l  N e h ru ,
w ou ld  be b ia s e d  in  fa v o u r  of SenG upta and thus g ive  h is
183v e r d ic t  a c c o rd in g ly . B u t the v e r d ic t  w h en  f in a l ly
184
d e liv e r e d ,  w a s , to  B o s e 's  g re a t  jo y ,  in  h is own fa v o u r .
T h e  N e h ru  a w a rd  wa§ h o w e v e r, no re m e d y  fo r  the  
B e n g a l p ro b le m  but m e r e ly  a p a l l ia t iv e ,  and too w e a k  a  
p a ll ia t iv e  a t  th a t , f o r ,  w ith  the C a lc u tta  m u n ic ip a l e le c tio n s  
due in  tw o  m onths a f te r  the a w a rd , the B e n g a l C o n g re s s  
a g a in  f e l l  v ic t im  to  re n e w e d  fa c t io n -f ig h t in g . D oubts  w e re
4 D e c e m b e r  1 9 5 3 , 3 5 4 -5 5 ; N . G .-B a n e r j ’ i ,  216 .
' .  . . to  th is  sch o o l o f the S a k tjf C u it  Subhas be longs  
and a n  o v e rw h e lm in g  B e n g a l m a jo r i ty  a ls o . '
1 81 . Subhas C h a n d ra , 117 .
1 82 . Ib id , 118 .
1 83 . Subhas B ose  to  M r s .  C .R .D a s ,  C o rresp o n d s  n& e', 4 0 5 .
1 8 4 . T h e  In d ia n  S tru g g le , 193; Subhas C h a n d ra , 1 1 8 -1 9 .
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i s^ r
e x p re s s e d  even  as N e h ru  was an n o u n c in g  h is  d e c is io n ,
w h e th e r  i t  w ou ld  do any good in  r e s to r in g  u n ity  in  the fa c t io n -
to r n  C o n g re s s  in  B e n g a l. T h e  B e n g a li C ongressnen show ed
l i t t le  o r no e n th u s iasm  a t  a l l  a b o u t c iv i l  d is o b e d ie n c e  u n til
18 €
the m u n ic ip a l e le c tio n s  w e re  o v e r . ' In d e e d , the  C o n g re s s
le a d e rs  in  C a lc u tta  d id  p r a c t ic a l ly  n o th in g  ab o u t the fo r th -
1 8 ?  'c o m in g  f ig h t  beyond fo rm in g  tw o  r i v a l  c o m m it te e s — the  A l l  
B e n g a l C iv i l  D is o b e d ie n c e  C o u n c il fo rm e d  jo in t ly  b y  the  
G andh ians  and the S enG upta fa c t io n , an d  the  A l l  B e n g a l 
C o u n c il of C iv i l  D is o b e d ie n c e  fo rm e d  b y  the B o s e ite -  
c o n tro ile d  B . P . C . C . In te r e s t in g ly  enough , b o th  th e
1 8 8c o m m itte e s  chose the sam e S a tis h  C h a n d ra  D as  G u p ta ,
a s tau n ch  G a n d h ia n  as th e ir  head . In  fa c t  the C a lc u tta -b a s e d
18??
C o n g re s s  fa c tio n s  who had long ig n o re d  a l l  o rg a n iz a tio n s  
a t  the d is t r ic t  le v e l b y  re d u c in g  th e m  to  m e re  v o te -g a th e r in g
185 . F R ,  J a n u a ry  (2 ) ,  19 3 0 .
18 6 . F R ,  J a n u a ry  to  M a r c h ,  1930 ; B A R , 1 9 2 9 -3 0 ,  V I I I .
18 7 . F R | f * ia i 'C h ( I ) #jro30V« S ta te s m a n , 18  M a r c h ,  1 9 3 0 .
188 . S a tis h  C h a n d ra  D a s G U P T A  (1 8 8 1 -  ) B a id y a , w ho was  
a fa v o u r ite  p u p il o f the re n o w n ed  n a t io n a l is t -c h e m is t ,
S ir  P .  C .R o y ,  tu rn e d  a s taunch  G a n d h ia n  in  the 1 9 2 0 's .  
F o u n d e r  o f  the  K h a d i P r a t is th a n , a  h an d lo o m  in d u s try  
o rg a n iz a t io n , a t  C a lc u tta  and a t  S o rd e p u r , a b o u t 10  
m ile s  f ro m  C a lc u tta , he r e m a in e d  a f te r  in d ep en d en ce  
a c lo s e  a s s o c ia te  w ith  the V illa g e  In d u s t r ia l  B o a r d ,
B h a ra t  SeVcik S a m a j, K h a d i C o m m is s io n . A u th o r  of 
s e v e r a l books on co ttage  in d u s t r ie s ,  he was a ls o  the  
e d ito r  o f the  B e n g a li e d it io n  o f the H a r i ja n  and  has  
tr a n s la te d  a n u m b e r of G a n d h if s w o rk s  in to  B e n g a li.
D N B , I , 3 7 1 -3 7 2 ; N . C . B a n e r j i ,  1 7 5 -6 ,  2 0 6 , 2 3 3 .
189* In 1928, of 190 subdivisions in  Bengal hardly 60 of then 
possessed any Congress committee, and the to ta l enrolment 
of Congress Members for the province was 29, 500* Towards 
the end of 1.929 Bengal claimed to have raised their number 
to 93*500 s t i l l  fa llin g  much bclov: the quota of 12A',5CQ 
fined by the A .I.C .C . for the province*
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m a c h in e s  s u ita b le  fo r  th e ir  re s p e c tiv e  c o n tro l o f the
B . P . C . C . and the L e g is la tu re , now found i t  e m b a r ra s s in g
to  re a c t iv a te  the d is tr ic ts  w h ic h , th e y  w e re  a f r a id ,  w ou ld
p o s s ib ly  go out o f th e ir  c o n tro l, th e re b y  u p se ttin g  the
b a la n c e  o f p o l i t ic a l  pow er w ith in  th e  p r o v in c ia l  o rg a n is a t io n .
T h e  p u rp o se  o f c iv i l  d isobed ience  in  the p ro v in c e  thus
depended  la r g e ly  on the resp o n se  fro m  the  lo c a l C o n g ress
le a d e rs h ip  and  its  fo llo w in g  in  the d is t r ic t s .  T h is  re s p o n s e ,
h o w e v e r , v a r ie d  fro m  one lo c a lity  to a n o th e r  depend ing  on
the s tre n g th  o f le a d e rs h ip , lo c a l con d itio n s  or the  e x is te n c e
o f th e  r ig h t  s o r t  o f lo c a l g rie v a n c e  w h ich  the  a g ita to rs  cou ld
e a s ily  e x p lo it .  T h e  s a lt S a ty a g ra h a , the s ta r  a t t r a c t io n  o f
the m o v e m e n t, thus depended fo r  its  success on p h y s ic a l
fa c i l i t ie s  fo r  m a k in g  i l le g a l s a lt  o r fo r  ra id in g  g o v e rn m e n t
and o th e r m o n o p o lis t s a lt w o rk s , w h ich  w e re  a lm o s t  n o n -  
190e x is te n t in  the p ro v in ce  ex c e p t in  the m a r i t im e  d is t r ic ts  
of M id n a p u r  and 2 4 -P a rg a n a s .
190 . T h e  c l im a te  of B enga l was 'a lto g e th e r  u n s u ite d ' to  
the  m a n u fa c tu re  of s a lt  by  s o la r  e v a p o ra t io n , w h ile  
la rg e  s c a le  m a n u fa c tu re  b y  o ther m eth o d s was eco n o ­
m ic a l ly  u n v ia b le . The sys tem  o f P r a c t ic e  o f S a lt  
A d m in is t r a t io n  in  In d ia , 1 9 3 1 , 85.
C o m p a re d  to o th er p ro v in c e s , the lo c a l m a n u ­
fa c tu re  o f s a lt  in  B en g a l was n e g lig ib le . In  1 9 3 3 -3 4  
she p ro d u c e d  only 751 m aunds ( l  m a u n d = 8 2 flb s )  o f 
s a lt  c o m p a re d  to 1 2 ,8 0 0 , 000 m aunds in  N o r th  In d ia ;
1 3 , 0 0 0 , 000  m aunds in  M a d ra s ; 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  m aunds  
in  B o m b a y ; 1 , 35 2 , 000 in  S in d , and 1 , 0 5 0 , 000  in  
B u rm a . S ta t is t ic a l A b s tra c t  fo r  B r i t is h  In d ia  fo r
1 9 2 4 -2 5  to  1 9 3 3 -3 4 , 285. S im i la r ly  B e n g a l's  
c o n tr ib u tio n  to the c e n tra l e x c h e q u e r as e x c is e  d u ty  
on lo c a lly  m a n u fa c tu re d  s a lt  w as a ls o  v e r y  low  as  
c o m p a re d  to o ther p ro v in ces :
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In  the M id n a p u r  d is t r ic t ,  p a r t ic u la r ly  in  C o n ta i
s u b d iv is io n  s a lt  had a lw a y s  been  p ro d u ced  i l l i c i t l y  fo r
191lo c a l d o m e s tic  co n su m p tio n  even  in  n o rm a l t im e s ;  the
a u th o r it ie s  in  the a re a  u s u a lly  tu rn ed  a b lin d  eye to  th is
s o r t  o f u n la w fu l b u t o th e rw is e  h a rm le s s  a c t iv i ty .  P r e d ic t -
192
a b ly ,  C o n ta i b e c a m e  the ra l ly in g  po in t of the d is t r ic t  s a lt
S a ty a g ra h a . 2 4 -P a rg a n a s  d is t r ic t ,  on the  o th e r  h an d ,
p ro v id e d  both  th e  S e n G u p ta ite - in s p ire d  A l l  B e n g a l C iv i l
D is o b e d ie n c e  C o u n c il, and  th e  r iv a l  B o s e ite -c o n tro lle d
B . P . C . C . w ith  m u c h -n e e d e d  launching  pads f o r  the s a lt
S a ty a g ra h a ; the C iv i l  D is o b e d ie n c e  C o u n c il's  e ffo r ts  got
193
o ff to a s ta r t  a t  M a h is b a th a n , on ly  a s h o rt  d is ta n c e
194
to  the e a s t of C a lc u tta , and  the B .P .  C . C 's  a t  K a l ik a p u r ,  
a r a i lw a y  s ta tio n  b e tw e e n  C a lc u tta  and P o r t  ^Canning* C ity
E x c is e  d u ty  pa id  on lo c a lly  m a n u fa c tu re d
P ro v in c e  __________________s a lt_in _______________________
1 9 2 1 -2 2  1 9 2 4 -2 5  1 9 3 0 -3 1  1 9 3 7 -3 8
R s . R s . R s . R s .
B e n g a l 1 ,1 7 4  60 -  5 ,2 7 8
B o m b a y  1],307 , 889 15,612,029 14,416,869 17,881,430
M a d ra s  12 ,8 0 6 ,7 3 0  18,503,859 13,967,605 17,624,033
S ta t is t ic a l  A b s t r a c t  fo r  B r it is h  In d ia  fo r  1 9 2 1 -2 2  to  
1 9 3 0 -3 1  (T a b le  N o . 69 ); 2 3 5 -3 8 , Ib id  fo r  1 9 2 9 -3 0  to  
1 9 3 8 -3 9 , T a b le  N o . 1 1 8 , 318.
191 . B . A . R .  , 1 9 2 9 -3 0 , X ; F . R .  A p r i l  ( l ) ,  1 9 3 0 .
192 . O v e r  4 0  v il la g e s  a ro u n d  C o n ta i b e c a m e  in v o lv e d  in  
s a lt -m a k in g  in  A p r i l ,  193 0 . B . A .  R . , 1 9 2 9 -3 0 , X .
193 . S ta te s m a n , 8 A p r i l ,  1930 .
19 4 . Ib id , 11 A p r i l ,  1 9 3 0 .
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C o n g re s s  Leaders and w o rk e rs  ta k in g  p a r t  in  th e  v io la t io n
of the saLt Law, could thus c o m m u te  as d a i ly  p a s s e n g e rs .
M o r e o v e r ,  a t  M a h is b a th a n  a LocaL z a m in d a r ,  w ho w as a ls o
the  P r e s id e n t  of the C o n g ress  C o m m itte e  th e r e ,  had c e r ta in
Long s tan d in g  s co res  to  s e tt le  w ith  th e  LocaL g o v e rn m e n t  
195o ff ic ia ls ;  he was th e re fo re  in s tru m e n ta l in  e x a c e rb a tin g  
the s itu a t io n . A t  the s a m e  t im e  the  a g ita t io n  th e r e  w as
196Led b y  no Less a  p e rso n  th an  S a tis h  C h a n d ra  D as  G u p ta ,
the P r e s id e n t  o f the p ro v in c ia l D is o b e d ie n c e  C o u n c il.
D as  G upta  c am e  fro m  S odepur a d ja c e n t to  M a h is b a th a n  and
197w h e re  he ra n  a w eLL-estabLished G an d h ian  a s h ra m
w hose in m a te s  had jo in e d  the m o v e m e n t in  Large n u m b e rs .
198
G andh ians  f r o m  e a s t B e n g a l too  had flo c k e d  to  C o n ta i
b o o stin g  lo c a l e n th u s ia s m .
T h e  s a l t  S a ty a g ra h a , d e s p ite  its  in it ia L  v ig o u r ,
199fa ile d  to  p ro v id e  a s ta b le  base fo r  a s u s ta in e d  a g ita t io n .
Its  w e akn ess  cam e to the fo re  in  H Qw ra h  d is t r ic t  e a r ly  in
1930 w hen  a g rounded  sh ip  ^aden? w ith  s a lt  b e c a m e  the
SCUT.
s o u rc e  o f re a d y  suppLies o f d u ty -fre e ^ w ith  the r e s u l t  th a t
195e S ta te s m a n,8 A p r i l ,  1 9 3 0 . H ie  camp o f  S a t^ a g ra h ig .  
M a h is b a th a n  was ac tu a lL y  s itu a te d  in  the com pound  
of th is  LocaL z a m in d a r , L a x m ik a n ta  P a r a m a n ik .
196.1 I b i d . .  8 A p r i l  * 1-930. »i '
1 9 7 . N . C . B a n e r j i ,  253 .
1 9 8 . O ne c o n tin g e n t^ o L u n te e rs  fro m  A b h o y  A s h r a m  of 
ComiLLa in  e a s t B e n g a l, led b y  D r .  S u re s h  C h a n d ra  
B a n e r j i ,  one o f its  fo u n d e rs , a r r iv e d  in  C o n ta i e a r ly  
in  1930  to  take p a r t  in  the s a lt  S a ty a g ra h a . S ta te s m a n , 
8 A p r i l ,  1 9 3 0 .
19 9 . C o n te m p o ra ry  g o v e rn m e n t re p o r ts  p o in ted  out th a t
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the peop le  th e re  lo s t much, of th e ir  e a r ly  e n th u s ia s m  fo r
the s a lt  S a ty a g ra h a .^ ^  The b re a k in g  of the s a lt  la w  was
n o t, h o w e v e r, the  only p o lit ic a l w eapon used in  B e n g a l;
th e re  w e re  o ther v a r ia n ts  th at in c lu d ed  such m e a s u re s  as
a g ita t io n  a g a in s t c h a u k id a ri ta x  and un ion  b o a rd  r a te s ,
201
m o re  se d u lo u s ly  c a r r ie d  out m  the M id n a p u r  d is t r ic t ,
and  the b o yco tt o f fo re ig n  c lo th , and p ic k e tin g  o f liq u o r  and
o th e r e x c is e  shops. The p icke tin g  of fo re ig n  c lo th  shops
202
fo rm e d  a v e r y  f a m i l ia r  s igh t in  C a lc u tta  w h en  o th e r
m in o r  ta c tic s  lik e  read in g  p u b lic ly  fro m  p ro s c r ib e d  re a d in g
m a te r ia ls  in  d e fia n c e  o f the law  of s e d itio n  and the sa le
of co n trab an d  s a lt  in  pub lic  m eetings  w e re  a ls o  o c c a s io n a lly  
203re s o r te d  to . The  la t te r  ta c t ic s , a lth o u g h  not v e r y  
e ffe c t iv e  in  th e m s e lv e s , w e re , n e v e r th e le s s , o f good
p ro p ag an d a  v a lu e . The C ongress sanctions  a g a in s t fo re ig n
 ^ t  - 204
c lo th  and e x c is a b le  goods seem ed to h ave  had v a ry in g
s a lt  c a m p a ig n  had s lackened  in  B e n g a l b y  the end of 
A p r i l ,  1 9 3 0 , and th a t i t  had p r a c t ic a l ly  cease d  by the  
end of M a y , 1930 . B . A . R . , 1 9 2 9 -3 0 , I X ,  X ; F . R .  
A p r i l  (2 )  and M a y  ( l )  and (2 ), 1 9 3 0 .
200 . F . R .  A p r i l  ( l ) ,  1930.
2 01 . B . A .  R . , 1 9 2 9 -3 0 , X I - X I I ;  F . R .  s M a y  to  N o v e m b e r ,
193 0 .
202 . B . A . R .  , 1 9 2 9 -3 0 ; F . R .  June ( l ) ;  J u ly  ( l )  and  (2 ) ,  1 9 3 0 .
203 . F . R .  A p r i l  ( l ) ,  1930.
2 0 4 . In  B e n g a l th e re  was a 28% f a l l  in  th e  g o v e rn m e n t  
re v e n u e  f ro m  excise  in  J u ly , 1930  c o m p a re d  to  th a t
in  the sam e m onth in  1929. F . R .  N o v e m b e r  ( l ) ,  193 0 .
Th e  e x c is e -r e c e ip t  fe l l  f ro m  R s . 2 2 , 8 0 0 , 048 in
1 9 2 5 -2 6  to R s .1 8 ,0 1 6 ,1 5 6  in  1 9 3 0 -3 1 . S ta t is t ic a l  
A b s tr a c t  fo r  B r it is h  In d ia , 1 9 2 5 -2  6 to  1 9 3 0 -3 1 ,  c m d .  
4 4 2 8  (1 9 3 3 ), 2 6 0 -6 1 .
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s u c c e s s . T h is  w as e v id e n t fro m  the n o tic e a b le  f a l l  b o th
205in  the v o lu m e  and v a lu e  o f such im p o rts  to  the p ro v in c e .
I t  m u s t, h o w e v e r , be re m e m b e re d  th a t o th e r  fa c to rs  l ik e
the  g lo b a l t ra d e  d e p re s s io n , the s lu m p  in  th e  lo c a l m a r k e ts ,
and the sh o rta g e  of cash  and c re d it  in  the r u r a l  a re a s  of
B e n g a l a ls o  p la y e d  a n  im p o rta n t r o le .  A n o th e r  ta c t ic ,
p a r t ic u la r ly  p o p u la r in  the e a s te rn  d is t r ic ts  o f M y m e n s in g h ,
2 06T ip p e ra  and N o a k h a li, was the p ic k e tin g  o f law  c o u r ts .
T h e  to w n  o f M y m e n s in g h  was o c c a s io n a lly  the scene of
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ro w d y  p ic k e tin g  o f e x c is e  w areh o u ses  and ^ iq t io iv  shops.
I t  m u s t, h o w e v e r , be po in ted  out th a t  d e s p ite  the
a d v e rs e  eco n o m ic  a f fe c t  of the w o r ld -w id e  d e p re s s io n  w h ic h
had c o in c id e d  w ith  the C jiv ill i is o b e d ie n c e  c a m p a ig n  and
b ro u g h t a c a ta s tro p h ic  fa l l  in  the p r ic e s  of a g r ic u l t u r a l
2 08p ro d u c e , p a r t ic u la r ly  o f ra w  ju te ,  th e re  w as v e r y  l i t t le
2 05 . T h e  to ta l  v o lu m e  of im p o r t  of co tto n  p ie c e -g o o d s  f e l l  
f ro m  9 8 7 . 7 m il l io n  yard s  in  1 9 2 7 -2 8  to  3 4 2 . 5 m i l l io n  
y a rd s  in  1 9 3 0 -3 1  w h ile  th a t of c o tto n  tw is feand  y a r n  
f e l l  f r o m  14 m illio n j£ b s . in  1 9 2 7 -2 8  to  1 0 .5  > m i l l io n
lb s . in  1 9 3 0 -3 1 . The  to ta l va lu e  o f a l l  k inds  o f c o tto n  
goods l ik e w is e  f e l l  f ro m  R s .2 8 1  m i l l io n  in  1 9 2 7 -2 8
to  R s . 86 m i l l io n  in  1 9 3 0 -3 1 . B . A . R .  , 1 9 2 7 -2 8 , 1*?
Ib id ,  1 9 3 0 -3 1 , 9
T h e  to ta l  v a lu e  of im p o rte d  liq u o u r  f e l l  f r o m  
R s , 10. 7 m i l l io n  in  1 9 2 7 -2 8  to R s . 6 . 6 m i l l io n  in  1931 -3 2  
an d  th a t of tobacco  fro m  R s . 10 m i l l io n  in  1 9 2 7 -2 8  to  
R s .3 .9  m i l l io n  in  1 9 3 1 -3 2 . B . A . R .  , 1 9 2 7 -2 8 ,
Ib id ,  1 9 3 1 -3 2 , ;
2 06 . F . R .  M a y  ( l ) and (2 ) ,  1930.
207 . See D is t r ic t  M a g is t r a te ,  M y m e n s in g h  (G .S .D u t t )  to  
C h ie f  S e c r e ta r y ,  G ^B . , N o .4 4 9 , 17 M a y , 1930; 
A d d it io n a l D is t r ic t  M a g is t ra te ,  M y m e n s in g h  (S .C .  
G h a ta k ) to  D is t r ic t  M a g is t ra te ,  15 M a y , 10 30 . S u p e r ­
in te n d e n t’ s c o m p la in t to  K o tw a li P o l ic e  S ta t io n , 14 M a y ,
1 9 3 0 .
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re s p o n s e  to  the C ongress c a m p a ig n  in  r u r a l  e a s te rn  B e n g a l.
H e re  the b u lk  of the p o p u la tio n  c o n s is te d  o f the M u s lim
and  the N a m a s u d ra  p e a s a n ts , both  d e te s tin g  the C o n g re s s
le a d e rs h ip  and its  fo llo w in g  w h ich  c a m e  p re d o m in a n t ly  fro m
the r e n t - r e c e iv in g  c la s s . T h e  rd re la t io n s h ip  b e tw e e n  the
la n d lo rd  and the te n a n t, w h ich  had b een  so u r on the
q u e s tio n  o f te n u r ia l  r ig h ts ,  was under c o n s id e ra b le  s t r a in
209th ro u g h o u t the 1 9 2 0 ’s ; the p ro v in c ia l  C o n g re s s , on the
o th e r h an d , fo r fe ite d  the t r u s t  of the p e a s a n try  b y  ta k in g
s id es  w ith  lan d lo rd s  a g a in s t ten a n ts ' in te r e s t  in  the
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te n a n c y  le g is la t io n  in  192 8 . T h is  d is t r u s t  w as so p a te n t
th a t ev e n  the G a n d h ian s , w ith  a re c o rd  o f a  d e c a d e 's  good 
w o rk  in  the p ro m o tio n  of K h a d i and a s h ra m a  o rg a n iz a t io n  
in  s e v e ra l e a s te rn  d is t r ic ts ,  m is e r a b ly  fa iled , to  ta k e  a n y  
a d v a n ta g e  of the s itu a tio n . N e ith e r  d id  the eco n o m ic
2 0 8 . A v e r a g e  w h o le s a le  p r ic e s  o f r ic e ,  ju te  and s a lt  a t  
C a lc u tta  m a rk e t
Y e a r
R ice  
p e r m aund = 
82;flbs.
R s .
Ju te  (R a w )  
p e r b a le  of 
4 0 0  Lbs. 
R s .
S a lt  
p e r  100  
m aunds  
R s .
1921 7. 51 81. 75 1 2 8 . 52
1928 7. 20 7 4 .2 5 1 0 0 .4 0
1929 6. 12 6 7 .2 5 84 . 80
1930 5. 81 5 2 .8 4 7 2 . 68
1931 4 .6 2 3 2 .7 5 6 2 . 70
G . I .  In d ex  N u m b e r o f In d ia n  P r ic e s  1 8 6 1 -1 9 3 1 . A v e ra g e  
P r ic e s  o f each a r t ic le s  , 1 8 6 1 -1 9 3 1 . G en . T a b le s .
T a b le  V ,  5 -9 .
2 0 9 . F . R .  J a n u a ry  (2 ) , M a rc h  ( l ) ,  1 9 2 6 .
2 10 . T h e  za m in d a rs  o f M y m e n s in g h  w h en  c a lle d  upon b y  
the  D is t r ic t  M a g is t ra te  to e x e r t  th e ir  in flu e n c e  a g a in s t  
the C iv i l  3S.isobedience m o v e m e n t, r e p l ie d  th a t  w ith
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h a r d s h i p  c a u s e d  b y  t h e  s l u m p  i n  c r o p  p r i c e s ,  a p p a r e n t l y
a  g o o d  p o l i t i c a l  c a t a l y s t ,  h e l p  t h e  C o n g r e s s  i n  t h i s  r e g a r d .
W i t h  th e  l a n d l o r d ' s  r e n t  a n d  i n s t a l m e n t s  t o w a r d s  r e p a y m e n t
o f  t h e  d e b t  f o r m i n g  th e  f i r s t  c h a r g e  o n  t h e  r u r a l  e c o n o m y ,
th e  e c o n o m i c  d i s t r e s s  p r o p e l l e d  th e  M u s l i m  p e a s a n t s  i n
th e  D a c c a  a n d  th e  M y m e n s i n g h  d i s t r i c t s  t o  r i o t o u s  a c t i o n
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a g a i n s t  l a n d l o r d s  a n d  m o n e y l e n d e r s ,  b o t h  o f t e n  b e in g  
s a m e
t h e / p e r s o n s ,  t h e r e b y  r e d u c i n g  m u c h  o f  t h e  f o r c e  o f  th e
C o n g r e s s  a g i t a t i o n .
T h e  i n t e r - c o m m u n a l  a n d  th e  i n t e r - c a s t e  t e n s i o n s  o v e r
t h e  s h a r e  o f  p o w e r ,  t h e  d e v o l u t i o n  h a v i n g  a l r e a d y  b e g u n
u n d e r  t h e  1 9 1 9 - A c t  w i t h  m o r e  o f  i t  to  f o l l o w ,  w e r e
d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  b e h in d  t h e  o v e r a l l  a t t i t u d e  o f  th e  p e o p le
o f  e a s t e r n  B e n g a l  t o  t h e  h i g h - c a s t e  d o m i n a t e d  C o n g r e s s
a g i t a t i o n .  T h e  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  c a m p a i g n  w a s  m a r r e d
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b y  c o m m u n a l  r i o t s  i n  D a c c a ,  M u s l i m s  r e f u s i n g  t o
p a r t i c i p a t e  i n  i t .  T h e  C a l c u t t a  M u s l i m  l e a d e r s  , t h e n  
e n t r e n c h e d  i n  a  b i t t e r  f i g h t  w i t h  th e  C o n g r e s s  p a r t y  o v e r  
t h e i r  s h a r e  o f  p a t r o n a g e ,  i n  t h e  C a l c u t t a  C o r p o r a t i o n ,  a l s o
t h e i r  l a s t  v e s t i g e  o f  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  t a k e n  a w a y  
b y  t h e  B e n g a l  T e n a n c y  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 2 8 ,  t h e r e  
w a s  n o t  m u c h  t h e y  c o u l d  d o  a m o n g s t  t h e i r  r y o t s ,  
a l t h o u g h  t h e y  p r o m i s e d  t o  e f f e c t i v e l y  r e s t r a i n  t h e i r  
e m p lo y e e s  f r o m  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  a g i t a t i o n .  F .  R .  
A u g u s t  ( 2 ) ,  1 9 3 0 .
2 1 1 .  C h i e f  S e c r e t a r y ,  G o f  B  t o  S e c r e t a r y ,  H o m e  D e p a r t ­
m e n t  , G o f  I .  N o .  1 1 7 1 2 .  P ,  4  A u g u s t ,  1 9 3 0 ,  L . / P & J /  
6 / 2 0 0 6 ;  F . R .  J u n e  ( 2 ) ,  J u l y  ( l ) ,  1 9 3 0 .
2 1 2 .  C h i e f  S e c r e t a r y ,  G .  o f  B .  t o  S e c r e t a r y ,  H o m e  D e p a r t ­
m e n t ,  G .  o f  I .  C o n f i d e n t i a l  l e t t e r  N o .  7 1 0  P . S .  ,
4  F e b r u a r y ,  1 9 3 0 ,  P & J  F i l e  N o .  4 9 5  o f  1 9 3 0 ,  L / P & J / 6 /  
1 9 9 6 .  S t a t e s m a n , 2 5 - 2 7  M a y ^ I * .  R .  M a y  ( l )  &: ( 2 ) ,
J u n e  ( 2 ) ,  1 9 3 0 .
15S
d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e  C . i v i l ^ i s o b e d i e n c e  
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m o v e m e n t .  R e s e n t i n g  b i t t e r l y  th e  e x c l u s i o n  o f
M u s l i m s  f r o m  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n ,  th e  C a l c u t t a  
M u s l i m  l e a d e r s  c o m p l a i n e d  t h a t  t h i s  w a s  a  c l e a r  e n o u g h  
i n d i c a t i o n  a s  t o  w h a t  w o u l d  h a p p e n  s h o u ld  t h e  C o n g r e s s
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s o m e h o w  a c h i e v e  th e  p o l i t i c a l  p o w e r  i t  w a s  s t r i v i n g  f o r .
T h e  N a m a s a d r a  l e a d e r s ,  t o o ,  h a d  lo n g  b e e n  d e m a n d i n g
r e d r e s s  o f  w h a t  t h e y  c a l l e d  t h e  h i g h  c a s t e  o l i g a r c h y  i n  
2 15
th e  p r o v i n c e .  T h e  o p e n  o p p o s i t i o n  o f  th e  M u s l i m  a n d
N a m a s u d r a  l e a d e r s  l a r g e l y  h e lp e d  c o n t a i n  th e  C i v i l
d i s o b e d i e n c e  i n  e a s t e r n  B e n g a l .  I n s t e a d ,  t e r r o r i s m ,
w h i c h  i n v o l v e d  f e w e r  b h a d r a l o k  y o u t h s ,  t h r i v e d  h e r e .
T h e  s u c c e s s  o f  th e  C o n g r e s s  a g i t a t i o n  i n  th e  w e s t e r n
2 1 6
d i s t r i c t  o f  M i d n a p u r  a n d  th e  a d j a c e n t  H o w r a h  d i s t r i c t ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  l a y  m a i n l y  i n  t h e  c a s t e  s o l i d a r i t y  o f  th e
2 1 3 .  F .  R .  M a y  ( l ) ;  J u n e  ( 2 ) ,  J u l y  ( 2 )  a n d  th e  f o l l o w i n g  
t i l l  M a r c h ,  1 9 3 1 ,  p a s s i m .
O f  s o m e  2 , 9 5 0  C i v i l  B i s  o b e d ie n c e  o f f e n d e r s  h e ld  i n  
p r i s o n s  i n  B e n g a l  a t  t h e  e n d  o f  O c t o b e r ,  1 9 3 2 ,  o n l y  
33 w e r e  M u s l i m s .  I .  A .  R .  , 1 9 3 3 ,  I , 6 .
2 1 4 .  F .  R .  M a y  ( 2 ) ,  1 9 3 0 .
2 1 5 .  B r o o m f i e l d ,  1 5 8 - 6 0 ;  R . K .  R a y , ^ S o c i a l  C o n f l i c t  a n d  
P o l i t i c a l  U n r e s t  i n  B e n g a l ,  1 8 7 5 - 1 9 0 8 ^  ( C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y ,  P h . D . ,  t h e s i s ,  1 9 7 3 ) .
2 1 6 .  D u r i n g  th e  f i r s t  p h a s e  o f  th e  a g i t a t i o n ,  w h i c h  w a s  
b r o u g h t  t o  a n  e n d  e a r l y  i n  M a r c h ,  1931  b y  a n  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  G a n d h i  a n d  L o r d  I r w i n ,  t h e  V i c e r o y ,  a t o t a l
o f  1 2 , 2 8 6  p e r s o n s  w e r e  c o n v i c t e d  b y  th e  e n d  o f  
F e b r u a r y ,  1 9 3 1 .  O f  t h e m ,  2 , 2 8 9  ( 0 . 2 5 %  o f  t h e  p o p u ­
l a t i o n ) ,  th e  h i g h e s t  f o r  a  d i s t r i c t  w e r e  c o n v i c t e d  i n  
C a l c u t t a ;  1 , 4 2 6  (0 .  53%  o f  th e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t )  
i n  M i d n a p u r ,  a n d  1 , 4 1 2  ( 0 . 2 9 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n )  i n  
M y m e n s i n g h .  B .  L,«£ , P t ,  1 9 3 1  j  X X X V I « 3 .  , 5 22  - 2 3  ».
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of the landLords and the te n a n ts , bo th  b e lo n g in g  to  the
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sam e M a h is y a  c a s te . I t  w as  o n ly  in  th e s e  tw o  d is t r ic ts
and in  the  B is h n a p u r  s u b d iv is io n  o f B a n k u ra  d is t r ic t  th a t
the g o v e rn m e n t e n c o u n te re d  v ig o ro u s  a c t iv i t y  d u r in g  the
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second phase o f the c iv i l  d is o b e d ie n c e  m o v e m e n t.
2 17 . B . A . R .  , 1 9 2 9 -3 0 , X I ,  F .  R . J u ly  (2 ) ,  1 9 3 0 .
2 18 . O f a to ta l  o f 1 6 ,3 8 3  p e rso n s  a r r e s te d  m o s tly  fo r  
p ic k e tin g  in  the  p ro v in c e  d u rin g  the f i r s t  h a l f  of 
1 9 3 2 , 5 ,9 0 0  w e re  in  T a m lu k  and 4 ,3 4 3  in  C o n ta i
s u b d iv is io n  o f the M id n a p u r  d is t r ic t .
? . T 0 ,
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F o r  the p r o v in c ia l  C o n g re s s  le a d e rs h ip , an  u n w illin g
p a r tn e r  in  the a g ita t io n , the fc iv il j l is o b e d ie n c e  w as a  d is m a l
e x p e r ie n c e . C o n tr a r y  to  b h a d ra lo k ’s p o lic y  o f le a s t  p o l i t ic a l
a c t iv i t y  in  the c o u n try s id e  as a  c o v e r-u p  fo r  th e ir  p re c a r io u s
hold  on the  r u r a l  m a s s e s , G a n d h i's  c a m p a ig n  had a c t iv a te d
som e th re e  d is t r ic ts  w h ic h  had r e a d i ly  a c c e p te d  and
fo llo w e d  the le a d e rs h ip  o f the High C o m m an d , T h e  B . P .  C .C .
then  headed  b y  G an d h i*s  v o c a l c r i t i c ,  Subhas B o s e , n a tu r a l ly
looked  a t  th is  new  tre n d  w ith  a la r m  and  s u s p ic io n . N e ith e r
d id  G a n d h i, a s h re w d  le a d e r  o f the m a s s e s , now  s ad d led
w ith  s u p re m e  a u th o r ity  in  the n a tio n a l C o n g re s s , f a i l  to
note th is  n ew  tre n d  w h ic h  he f u l ly  e x p lo ite d  to  c o m p e l B e n g a l
to  f e l l  in to  lin e  w ith  the C o n g re s s  c e n tr e ’ s p o lic ie s  and
p ro g ra m m e s . A  re n e w e d  c la s h  in  1931 b e tw e e n  the  r iv a l
SenG upta  and th e  B ose  fa c tio n s  o v e r the c o n tro l o f th e
B . P . C . C . an d  the  C a lc u tta  C o rp o ra t io n  gave the c e n tre  its
c h a n c e  to  in te rv e n e  d e c is iv e ly  in  B e n g a l and  so r e v e r s e
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the h ith e r to  fe e b le  and  ’ o s t r ic h - l ik e 1 p o lic y  w h ic h  had
done l i t t le  good e ith e r  to  i t s e l f  o r  its  B e n g a l w in g . In
S e p te m b e r , 1 9 3 1 , M .S .  A n e y , a c tin g  as the A .  I .  C . C ’ s
so le  a r b i t e r  in  the  B e n g a l d is p u te , cam e up w ith  a v e r d ic t
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w h ic h  w e n t h e a v ily  a g a in s t B o se  and his fa c t io n  and  
s tro n g ly  in  fa v o u r  o f th e ir  opponents , who w e re  w e ll-d is p o s e d
2 1 9 . N e h ru , A u to b io g ra p h y , 3 1 3 .
2 2 0 . F .  R . S e p te m b e r (2 ) ,  1 9 3 1 .
16 9hJ
to  G an d h i and the C o n g re s s  H igh C o m m a n d . N o t onLy w as
the e le c t io n  to  the  B . P .  C . C . , w h ic h  had s p a rk e d  o ff  the
ro w  e a r ly  in  1 9 3 1 , s e t a s id e  m u ch  to  B o s e 's  d is c o m f itu r e ,
b u t he h im s e lf  w as  fo rc e d  to  v a c a te  th e  o ff ic e  of the
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P r e s id e n t  o f the B . P .  C . C . A s  a  fu r t h e r  r e t r ib u t io n
A n e y  had d is s o lv e d  the B o s e ite  d o m in a te d  e x e c u tiv e  c o u n c il
re p la c in g  i t  w ith  a c o m m itte e  w ith  e q u a l re p re s e n ta t io n  
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f ro m  both  s id e s .
Thus d is ^ Y A te d , the  B o se  fa c t io n  now  to o k  re c o u rs e
to a m o re  m i l i t a n t  lin e  of a c t io n  th a t w o u ld  cause m a x im u m
e m b a r ra s s m e n t  to  the C o n g re s s  c e n tre .  E a r ly  in  D e c e m b e r ,
1931 using  the p r o v in c ia l  C o n g re s s ' a n n u a l c o n fe re n c e  a t  
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B e h ra m p u r  as  a c o n v e n ie n t s p r in g b o a rd  fo r  a c t io n , th e y ,
in  c o n ju n c tio n  w ith  o th e r  s m a ll  le f t is t  g ro u p s , d e c la re d  the
G a n d h i- Ir w in  p a c t, w h ic h  th e y  had t r e a te d  as a m e r e  t r u c e ,
as h av in g  lap sed  b y  b la m in g  the g o v e rn m e n t fo r  b re a k in g  
224its  te r m s .  S im u lta n e o u s ly  th e y  c a m e  out w ith  a c a l l
fo r  the re s u m p tio n  o f S a ty a g ra h a , pend ing  w h ic h , th e y  
s u c c e s s fu lly  p r e v a ile d  upon the c o n fe re n c e  to  a c c e p t a  
re s o lu t io n  fo r  a c o m p re h e n s iv e  b o y c o tt o f a l l  B r i t is h  goods
2 2 1 . F o r  d e ta ils  of the A n e y  a w a rd , see  S ta te s m a n , 
27 S e p te m b e r , 1 9 3 1 .
22 2 . |J |b id * |2 7  S fip te jn b e rj 1931 *
223. |ibid» «6»7 and 8 December,1931*
224 . F . R .  D e c e m b e r  (2 ) ,  1 9 3 1 .
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in c lu d in g  B r it is h -o w n e d  b a n k s , in s u ra n c e  c o m p a n ie s ,
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s te a m s h ip  c o m p an ies  and A n g lo - In d ia n  n e w s p a p e rs .
T h e  upshot of th is  w as th a t e x t re m is ts  w e re  a b le  to
r e a s s e r t  th e m s e lv e s  in  the B . P .  C .C .  as i t  m a y  c le a r ly
be seen  f ro m  the r a t i f ic a t io n  of the b o y c o tt r e s o lu t io n  on
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19 D e c e m b e r , 1 9 3 1 . T h is  s c a re d  a w a y  the m o d e ra te
N . C . C h a n d e r , who had re p la c e d  Subhas B ose as P r e s id e n t
o f the B . P .  C . C . , and N . C . S e n , the S e c r e ta r y  o f th e  s am e
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c o m m it te e , f r o m  o ffice . T h is  re n e w e d  m il i ta n c y  in
B e n g a l and g ro w in g  u n re s t in  th e  U . P .  and  N . W . F .  P .  , 
w h ic h  had c o m p e lle d  th e  g o v e rn m e n t to  p ro m u lg a te  new  
p re v e n tiv e  and r e p r e s s iv e  O rd in a n c e s  a g a in s t f r e s h  o u t­
b re a k s  o f v io le n c e , fo rc e d  the C o n g ress  c e n tre  to  re s u m e  
C iv il  B is o b e d ie n c e  e a r ly  in  1 9 3 2 . T h e  C o n g re s s  o rg a n is a t io n  
and  its  a f f i l ia te d  c o m m itte e s  w e r e ,  in  tu r n ,  p la c e d  u n d er  
a g o v e rn m e n t ban  w h ic h  w as not w ith d ra w n  t i l l  the  fo r m a l
su sp en s io n  of the C iv i l  E lis o b e d ie n c e  c a m p a ig n  in  1 9 3 4 .
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M e a n w h ile  the C o m m u n a l A w a r d ,  a  sch em e  o f 
c o m m u n a l re p re s e n ta t io n  w ith  r e s e r v a t io n  o f seats
2 2 5 . F .  R . D e c e m b e r  (2 ) ,  1 9 3 1 . S ta te s m a n , 7 D e c e m b e r ,  
1 9 3 1 .
2 2 6 . F .  R . D e c e m b e r  (2 ) ,  1 9 3 1 . S ta te s m a n , 20 D e c e m b e r ,
1 9 3 1 .
2 27 . S ta te s m a n , 15 D e c e m b e r ,  1931; F .  R . D e c e m b e r  (2 ) ,
1 9 3 1 .
2 28 . E a s t  In d ia  (C o n s t itu t io n a l R e fo r m s )  C o m m u n a l 
D e c is io n , c m d . 4 1 4 7  o f 1 9 3 2 . F o r  the  b a c k g ro u n d  of 
the A w a r d  see c o rre s p o n d e n c e s  b e tw e e n  In d ia  
G o v e rn m e n t and S e c r e ta r y  o f S ta te  fo r  In d ia ,  B e n g a l 
G o v e rn m e n t and S e c r e ta r y  o f S ta te  fo r  In d ia  and
announced  b y  the B r i t is h  G o v e rn m e n t in  A u g u s t, 1932  as
p a r t  o f a n ew  p ackag e  o f r e fo r m s  c re a te d  a n  u p ro a r
a m o n g s t the b h a d ra lo k . T h e  A w a r d ,  w h ic h  a p p lie d  to  the
p ro v in c ia l  le g is la tu re s  o n ly , no t on ly  re ta in e d  s e p a ra te
e le c to ra te s  fo r  M u s lim s  bu t th e s e  w e re  to  be e x ten d ed  to
in c lu d e  H in d u  D e p re s s e d  c la s s e s . In  B e n g a l i t  gave
H in d u s  e ig h ty  s e a ts , in c lu d in g  te n  fo r  the D e p re s s e d  c la s s e
in  a House of 250  as . a g a in s t  119 to  M u s lim s , w h e re a s
u n d er the  1919 A c t  H in d u s  had f o r t y - s ix  sea ts  and
M u s lim s  t h i r t y -n in e  in  a House o f 1 40 . T h e  A w a r d  w as a
ru d e  shock  to the  b h a d ra lo k  w ho had ra is e d  th e ir  v o ic e
a g a in s t i t  in  the H in d u  p r e s s , in  p u b lic  m e e tin g s , f r o m
p o li t ic a l  p la t fo rm s  and f ro m  the f lo o r  of the le g is la tu r e .
T h e  A d v a n c e , the  o rg a n  o f the S enG upta  fa c t io n , and  the
L ib e r t y ,  the m o u th p ie c e  o f the r i v a l  B o se  fa c t io n ,
condem ned  i t  v a r io u s ly  a s 'a  g ro s s  in ju s t ic e  to B e n g a l and
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its  H in d u  p o p u la tio n 1, w h ic h  d en ied  ‘ r e a l  a u to n o m y
23 0to  the c h ild re n  o f the s o il ' and  th re a te n e d  the ‘ c u l tu r a l ,
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ec o n o m ic  and p o l i t ic a l  l i fe  o f th e  p ro v in c e 1. A  p u b lic  
m e e tin g  in  C a lc u tta  h e ld  on 20 A u g u s t, 1932 re je c te d  the
C a b in e t M in u te s  in  f i le  49  o f P r iv a te  O ff ic e  P a p e rs  
( L /P O ) ,  In d ia  O ffic e  R e c o rd s .
F o r  H in d u  re a c t io n  to  the A w a r d ,  see R . N .  
G ilc h r is t  (R e fo rm s  O f f ic e )  to  G . o f I .  , le t te r  N o . 1 1 6 0
A . R . D .  , 16 S e p te m b e r , 1 9 3 2 , H o m e  F i le  N o . 3 1 /1 1 3 /  
3 2 - P o l l  . G . of I .  C o n f id e n t ia l P ro c e e d in g s , V o l.  8 2 ,  
y e a r  1 9 3 2 .
2 2 9 . A d v a n c e  17 and 18 A u g u s t , 1 9 3 2 . T h e  A w a rd  was  
announced  on 16 A u g u s t , 193 2 .
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A w a r d  c a ll in g  upon H in d u s to  o rg a n is e  th e m s e lv e s  fo r  
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its  r e p e a l .  In  the  p r o v in c ia l  le g is la tu re  the b h a d ra lo k
M L C 's  c o m p la in e d  th a t the  A w a r d  w as a  sen tence  of th e ir
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’ e x p a tr ia t io n  f ro m  the le g is la tu r e 1.
F o r  B e n g a l th e  A w a r d  w as fu r th e r  b e d e v ille d  b y  the
P oona P a c t ,  a n  a g re e m e n t  b e tw e e n  the c a s te  H in d u  and
D e p re s s e d  C la s s e s  a t  P oona m o d ify in g  the C o m m u n a l A w a r d ^ U t
re a c h e d  in  re s p o n s e  to  G a n d h i's  fa s t  in  the P oona g a o l
w h e re  he w as u n d er d e te n tio n  fo llo w in g  the re s u m p tio n  of
the C iv il 'D is o b e d ie n c e  c a m p a ig n . B y  the te rm s  o f th is
p a c t the D e p re s s e d  C la s s e s  had s u r re n d e re d  th e ir  s e p a ra te
e le c to ra te s  u n d er the  A w a r d  a g re e in g  m e r e ly  to  the s e le c t io n
o f a p a n e l o f c a n d id a te s  a t  a p r im a r y  s tage; the c a n d id a te s
so s e le c te d  w o u ld  s u b s e q u e n tly  c o n te s t e le c tio n s  in  H in d u
g e n e ra l c o n s t itu e n c ie s . In  r e tu r n  a la r g e r  n u m b e r o f
re s e r v e d  s ea ts  th a n  those g iv e n  in  the A w a r d  w e re  a l lo t te d
to th e m , the  n ew  seats  c o m in g  f r o m  the  s h a re  of the  c a s te  
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H in d u s . In  B e n g a l c a s te  H indus had to  concede a n
. . . 235a d d it io n a l tw e n ty  s e a ts , thus re d u c in g  th e ir  s h a re  to
23 0. A d van ce , 17 and 18 August-, 1 9 3 2 .
2 3 1 . L ib e r t y ,  17 A u g u s t , 1 9 3 2 .
2 3 2 . S ta te s m a n , 21 A u g u s t, 1 9 3 2 .
233. |d .L « C .P m 19o2.X X X IX «4» ,  120 *
2 3 4 . T h e  In d ia n  S tru g g le , 2 4 7 -2 4 9 ;  M e m o ra n d u m  68 .
B y  J i te n d r a la l  B a n e r je e  on b e h a lf  o f the B e n g a l  
b ra n c h  o f the V a rn a s h ra m  S u n ra jy a  S an g h a, J . C . E . , 
I I ,  1 5 6 5 -6 6 .
2 35 . L ib e r t y ,  17 A u g u s t, 1932 ; B . A . R .  , 1 9 3 2 -3 3 ,  X X V .
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50 g e n e ra l seats  in  a House of 2 5 0 . T h e  B e n g a li c a s te  
H in d u s , who w e re  u n r e p r e s e n te d ^ ^  a t  the  Poona
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d e lib e ra t io n s  w h ich  in  a n y  case  th e y  d id  not take  s e r io u s ly
a t  the b e g in n in g , w e re  stunned a t  th is  o u tc o m e , e s p e c ia l ly
w h en  J ie p re s s e d  C lasses  c o n s titu te d  no a c u te  p ro b le m  in
th a t p ro v in c e . T h e y  now  m a d e  a  c o n c e rte d  e ffo r ts  th ro u g h
the p re s s , p u b lic  m e e tin g s , re p re s e n ta t io n s  an d  m e m o r ia ls
to  the B r i t is h  c a b in e t fo r  the r e v e r s a l  o f the A w a r d  and the  
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P oona P a c t ,  b u t to  no a v a i l .
In  th ese  e f fo r ts ,  the b h a d ra lo k  w e re  le f t  to  th e m s e lv e s
b y  th e  C o n g re s s  c e n tre  w h ic h , w o rk in g  on a n  a l l - In d ia
s tra te g y  o f a c c o m m o d a tin g  M u s lim s , had adopted  a 'n e ith e r  
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a c c e p t n o r r e je c t 1 p o lic y  to  the C o m m u n a l A w a r d .  T h is
m a d e  the c a s te  H in d u  B e n g a lis  tu r n  to  the C o n g re s s  N a t io n a l is t  
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P a r ty  w h ic h  w as fo rm e d  p r im a r i ly  to  f ig h t the C o m m u n a l
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A w a r d  and th e  W h ite  P a p e r  e m b o d y in g  the  fu tu re
2 3 6 . B . C . C h a tte r je e *s  M e m o ra n d u m  to J o in t  C o m m itte e  
on In d ia n  C o n s t itu t io n a l R e fo r m , 1 9 3 3 . J . C . E . I I .  
1 3 9 3 -9 4 ,  1 4 0 1 .
2 3 7 . J . L .  B a n e r je e 's  e v id e n c e  b e fo re  J o in t  C o m m it te e ,  
J . C . E .  I I .  1 4 3 0 .
2 38 . F o r  a s h o rt  a c c o u n t o f p ro te s ts  m ad e  a g a in s t  the  
P oona P a c t ,  see J . L .  B a n e r je e f s e v id e n c e , Ib id ,  1 4 1 6 .
2 39 . T h e  In d ia n  N a t io n a l C o n g re s s , R e s o lu tio n s  1 9 3 4 - 6 , 
1 9 -2 0 .
2 4 0 . T h e  fo r m a t io n  o f th e  p a r ty  w as announced  b y  P a n d it  
M a d a n  M o h a n  M a la v iy a ,  w ho was a c o -fo u n d e r  of the  
p a r ty  w ith  D r .  M o o n ja . and  M .S .  A n e y , on 4  A u g u s t,
1 9 3 4 . T h e  p a r ty  w as f o r m a l ly  in a u g u ra te d  a t  the  A l l  
In d ia  N a t io n a lis t  C o n fe re n c e  h e ld  in  C a lc u tta  on 18  
and 19 A u g u s t, 1 9 3 4 . See D . C h a k r a v a r ty  and C . 
B h a tta c h a ry y a , C o n g re s s  P o lic y  on C o m m u n a l A w a rd :  
B e n g a l F o rc e s  a C h a n g e , B . A . R .  1 9 3 3 -3 4 , I X - X .
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c o n s t i t u t i o n  o f  I n d i a .  I t s  i m m e d i a t e  o b j e c t  w a s  t o  f i g h t
th e  i n t e r i m  e l e c t i o n s  to  t h e  C e n t r a l  l e g i s l a t u r e  i n  1 9 3 4
a g a i n s t  th e  o f f i c i a l  C o n g r e s s  p a r t y  c a n d id a t e s ,  w h o  w e r e
c o n t e s t i n g  th e  e l e c t i o n s  u n d e r  t h e  b a n n e r  o f  th e  r e c e n t l y -
r e v i v e d  S w a r a j y a  p a r t y ,  d i l a t i n g  o n  th e  w r o n g s  o f  t h e  B e n g a l i
a n d  th e  P u n j a b i  H in d u s  —  th e  P u n j a b  b e in g  th e  o t h e r  p r o v i n c e
h a r d e s t  h i t  b y  th e  A w a r d .  I n  t h e  e l e c t i o n ,  th e  Nationalist
2 42
C o n g r e s s  p a r t y  c a n d id a t e s  c a p t u r e d  a l l  t h e  B e n g a l  s e a t s .
A s  a f u r t h e r  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e i r  s t r e n g t h ,  th e  B e n g a l
C o n g r e s s m e n  f o r m a l l y  r e j e c t e d  th e  C o m m u n a l  A w a r d  b y  a
l a r g e  m a j o r i t y  a t  t h e  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  th e  P r o v i n c i a l
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C o n g r e s s  a t  D i n a jp u r r .  i n  A p r i l ,  1 9 3 5 .  A n o t h e r
i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  t a k i n g  p la c e  a t  t h i s  t i m e  a s  a r e s u l t  
o f  t h e  A w a r d  w a s  th e  g r o w i n g  i n f l u e n c e  o f  th e  H i n d u  
M a h a s a b h a ,  a m i l i t a n t  c o m m u n a l  o r g a n i z a t i o n  i n  th e  p o l i t i c a l  
l i f e  o f  t h e  p r o v i n c e .
I t  s h o u ld ,  h o w e v e r ,  b e  n o te d  t h a t  th e  u n a n im o u s  
b h a d r a l o k  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e  C o m m u n a l  A w a r d  w a s  
b a s e d  n o t  s o  m u c h  o n  th e  q u e s t i o n  o f  e l e c t o r a t e s  a s  o n  t h a t  
o f  d i s t r i b u t i o n  o f  s e a ts  w h i c h  c l e a r l y  t h r e a t e n e d  t h e i r  
p r e p o n d e r a n c e  i n  th e  H o u s e .  I n  f a c t  d i f f e r i n g  r e g i o n a l  
i n t e r e s t s  d i v i d e d  th e  e a s t  a n d  w e s t  B e n g a l  H in d u s  on  th e
2 4 1 .  P r o p o s a l s  f o r  I n d i a n  C o n s t i t u t i o n a l  R e f o r m ,  c m d .  
4 2 6 8  o f
2 4 2 .  B .  A .  R .  , 1 9 3 4 - 3 5 ,  X I I .
2 4 3 .  I b i d ,  X I I ;  S t a t e s m a n , 25 A p r i l ,  1 9 3 5 ;  F .  R .  A p r i l  ( 2 ) ,
1 9 3 5 .
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q u e s tio n  o f e le c to r a te s —w h ile  those  fro m  H in d u -m a jo r i ty
W e s t B e n g a l, had noth ing  to  fe a r  f ro m  jo in t  e le c to ra te s
and  w e re  'fa v o u ra b ly  d is p o s e d  to i t ' ,  those f ro m  e a s t
B e n g a l w ith  th e ir  m in o r i ty  p o p u la tio n , w e re  fs im p ly  
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fr ig h te n e d  of i t ’ . T h e  re s u lts  o f th e  d is t r ic t  b o a rd
e le c tio n s  in  the  1 9 2 0 's  and the  193 0 's , w hen  e a s te rn  B e n g a l
M u s lim s  had  g r e a t ly  im p ro v e d  th e ir  p o s it io n  w e re  c le a r
Po in t * *
in d ic a tio n s  of th e ir  d e c lin in g  in flu e n c e  and  a ; -L;: to  w h a t
w o u ld  have  com e a b o u t the jo in t  e le c to ra te  schem e w e re
a
im p le m e n te d . T h e ir  la s t  hope of m a in ta in in g  th e ir  p re c a r io u s
p o s it io n , th e r e fo r e ,  la y  in  p re s e rv in g  s e p a ra te  e le c to r a te s .
I t  is  w o r th  n o ting  h e re  th a t e a s t B e n g a l H indus w e re
in s tru m e n ta l b eh in d  w re c k in g  th e  consensus re a c h e d  e a r ly
in  1934 b e tw e e n  R a je n d ra  P r a s a d , the C o n g re s s  P r e s id e n t ,
an d  M . A .  J in n a h , the  M u s lim  L eag u e  P r e s id e n t ,  on
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r e p re s e n ta t io n  an d  e le c to ra te  q u e s tio n s . The  tw o had
re a c h e d  a w o rk in g  fo rm u la  fo r  the re p la c e m e n t o f s e p a ra te
e le c to ra te s  b y  jo in t  e le c to ra te s  b y  a llo w in g  the M u s lim s  of
B e n g a l and  the P jm ja b  a f f ra n c h is e  a n d  quota o f seats  g iv e n  
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b y  the A w a r d .
E v e n  in  B e n g a l's  d i f f ic u l t  p re d ic a m e n t , the b h a d ra lo k  
w e re  unab le  to  c lo s e  ra n k s  in  th e  p r o v in c ia l  C o n g re s s .
2 4 4 . G . D . B i r l a ,  In  the S hadow  of the M a h a tm a , 150 .
2 4 5 . G a lla g h e r ,  3 1 2 -1 3 .
2 46 . Ib id .
160
T h e  p ass in g  o f th e  old r i v a l r y  b e tw e e n  S enG upta and  B ose
fro m  the p o l i t ic a l  scene  o f B e n g a l— th e  fo r m e r  had  d ie d
and  the la t te r  w as th e n  on a t r ip  to  E u ro p e  fo rc e d  upon h im
b y  g o v e rn m e n t— d id  not end the p o w e r s tru g g le  in  the
B . P .  C . C . o r the C a lc u tta  C o rp o ra t io n . T h e  old fa c t io n
in  1934 passed  in to  th e  hands o f J . C . G upta and D r  B . C .  R o y  
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re s p e c t iv e ly .  A  y e a r  la t e r ,  S en G u p ta ites  hav ing
d w in d le d , . £ a r a t  C h a n d ra  B o s e , d e p u tis in g  fo r  h is
b ro th e r  S u b h as , to o k  c o m m a n d  o f one fa c t io n , D r .  B .C .R o y  
2 4 8head ing  the o th e r . W ith  the p ro v in c ia l  e le c tio n s  u n d er
the re fo rm e d  G o v e rn m e n t of In d ia  A c t ,  1935 d ra w in g  n e a r ,  the
tw o  r iv a l  fa c t io n s , h o w e v e r , a g re e d  to  s h a re  p o w e r in  the
B . P .  C . C . A lth o u g h  the r e la t io n s  o f the B . P .  C . C . w ith
the C o n g ress  c e n tre  re m a in e d  s tra in e d  on the q u e s tio n  o f
th e  A w a r d ,  the c e n tre  w as a b le  to  r e ta in  its  f i r m  c o n tro l
in  B e n g a l. In  the s e le c t io n  o f c a n d id a te s , the A l l  In d ia
P a r l ia m e n ta r y  C o m m itte e  show ed its  h ig h -h a n d e d n e s s  b y
r e je c t in g  m a n y  o f the n o m in e e s  of the P r o v in c ia l  P a r l ia m e n ta r y  
249
C o m m itte e . A f t e r  the e le c t io n  in  1 9 3 7 , the B e n g a l
C o n g re s s m e n  w e re  p re v e n te d  b y  the C o n g ress  h ig h  c o m m a n d  
f ro m  ta k in g  o ff ic e  in  a c o a lit io n  m in is t r y  w ith  M u s l im s ,
2 4 7 . K . M . M u n s h i, 3 6 9 .
2 4 8 . C h a k r a v a r ty  and  B h a tta c h a ry y a , 7 .
2 49 . f t b id . , 1 9 - 2 0 , .
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a lth o u g h  g iv e n  a f r e e  h an d , p ro m in e n t  m e m b e rs  o f a l l
fa c tio n s  w o u ld  a c c e p t o ff ic e . One of the re a s o n s  w h y  the
C o n g re s s  c e n tre  f e l t  so c o n fid e n t a b o u t ta k in g  such  a
tough  lin e  in  B e n g a l was p ro b a b ly  b ecau se  of th e  B e n g a l
250
C o n g re s s 1 o rg a n iz a t io n a l w eakn ess  and its  in te r n a l  
s t r i f e .
2 5 0 . In  1936  B . P .  C . C . c la im e d  a to ta l m e m b e rs h ip  o f 
4 9 ,  000 o n ly  w ith  443  p r im a r y  c o m m it te e s , n o t a l l  
of th e m  a c tu a l ly  fu n c tio n in g .
C h a p te r  I I I  
S T U D E N T S  A N D  P O L IT IC S
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A  new  d im e n s io n  w as ad d ed  to  C o n g ress  p o lit ic s  in  
B e n g a l a t  the b e g in n in g  o f th is  c e n tu ry  b y  the e m e rg in g  
fo rc e  of o rg a n is e d  s tuden ts  and youth . B y  the 1920* s th e y  
had b e c o m e  in s t itu t io n a lis e d  in to  the A l l  B e n g a l S tu d e n ts 1 
A s s o c ia t io n  (A B S A ) and  th e  A l l  B e n g a l Y o u th  A s s o c ia t io n  
(A B Y A ) , w ith  a n e tw o rk  o f d is t r ic t  b ra n c h e s . W ith in  a 
s h o rt  t im e  th e ir  a c t iv i t ie s  had b e c o m e  s u ffic ie n tly  s e r io u s  
to  d ra w  the a t te n t io n  o f b o th  the lo c a l and c e n t r a l  g o v e rn ­
m e n ts . In  J u n e , 1 9 2 9 , the  G o v e rn m e n t o f In d ia  a d d re s s e d  
a le t t e r *  on th is  s u b je c t to  the  G o v e rn m e n t o f B e n g a l 
d ra w in g  the la t te r *s  a tte n tio n  to  th e  m e n a c in g  p ro p o rt io n s  
the youth  m o vem en t w e re  a s s u m in g  in  th a t p ro v in c e . T h is  
c o rre s p o n d e n c e  re f le c te d  the c o n c e rn  of b o th  p a r t ie s  th a t  
the m o v e m e n t had m ad e  'c o n s id e ra b ly  m o re  p ro g re s s  in  
B e n g a l th an  in  a n y  o th e r p a r t  o f In d ia 1, and th e y  a g re e d  th a t  
the  lo c a l g o v e rn m e n t shou ld  re a s s e s  the s itu a t io n  in  the  
lig h t  of th is  d e v e lo p m e n t. T h e  lo c a l g o v e rn m e n t in  tu r n  
a s k e d  the  d is t r ic t  o f f ic e rs  to  ch e c k  a n y  m a n ife s ta t io n  o f 
la w le s s n e s s  b y  you th  and s tu d e n ts . W h o , th e n , w e re  th e s e  
a c t iv is t  students and how d id  th e y  b eco m e in v o lv e d  in  p o lit ic s ?
1 . H . G. H a ig , S e c r e ta r y ,  H o m e , P o l i t ic a l ,  G o f I ,  to  
C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B ,  S e c re t  N o . D . 1 9 9 4 /2 9 ,  24  
J u n e , 1 9 2 9 , P & J  F i le  5 7 8 /1 9 2 9 ,  L /P & J / 6 / 1 9 7 6 .
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G e n e r a l ly  s p e a k in g , th e y  fo rm e d  o n ly  a s m a ll  s e c tio n
of the c ity -b a s e d  c o lle g e  and  h ig h  s ch o o l s tu d e n ts , a lth o u g h
a l l  o f th e m  cou ld  not be s a id  to have had th e  s a m e  p o l i t ic a l
o r ie n ta t io n  o r c o n v ic tio n , A  good m a n y  of th e m , to  be m o re
p r e c is e ,  m a n y  o f th e  s ch o o l s tudents  had none a t  a l l .  M a n y
s tu d e n t-p a r t ic ip a n ts  in  a p o l i t ic a l  d e m o n s tra t io n  co u ld
even  be o b liv io u s  o f the is s u e s  in v o lv e d ; in  such  in s ta n c e s
th e ir  p a r t ic ip a t io n , d id  n o t count fo r  a n y th in g  m o re  th a n
a n  a c t  o f tru a n c y  or o r d in a r y  d e lin q u e n c y  r e in fo r c e d  b y  the  
2
a n o n y m ity  o f c o lle c t iv e  a c t io n  o r  b y  g e n e ra l c la s s - r o o m  
b o re d o m . M a n y  s tu d e n ts , on the  o th e r h an d , m ig h t have  
s ta y e d  a w a y  b y  re m a in in g  a t  hom e e ith e r  of th e ir  own a c c o rd  
o r th ro u g h  the p e rs u a s io n  of th e ir  p a re n ts  w ho w is h e d  to  
a v o id  t r o u b le , a lth o u g h  such a n  ab sen ce  s e rv e d  o b je c t iv e ly  
to s u p p o rt the  s t r ik e  a c t io n . T h e  a c t iv e  students c o m p a re d  
to  the e n t ir e  s tu d en t p o p u la tio n  w e re  thus on ly  a  t in y  
m in o r i t y ,  though w h en  ta k in g  to  the s tre e ts  th e y  fo rm e d  a  
s iz e a b le  c ro w d . T h is  is  e v id e n t f ro m  the n u m b e r o f  s tr ik in g  
students  and  th e ir  p ro p o r t io n  to  the to ta l  s tu d en t p o p u la tio n  
d u rin g  the N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t o f 1 9 2 1 -2 2  and  the  
C iv ilT d s o b e d ie n c e  c a m p a ig n  o f 1 9 3 0 -3 1 . A c c o rd in g  to  
o f f ic ia l  e s t im a te s , w h ic h  d id  n o t d is t in g u is h  b e tw e e n  a c t iv e  
and p a s s iv e  p a r t ic ip a t io n ,  6 ,3 0 6  out o f 2 3 ,8 8 7  c o lle g e  
s tu d e n ts , i . e .  ab o u t 2 6 .5 % , and 4 5 ,0 0 6  out o f 1 9 6 ,5 4 8  h ig h
2 . A l le n  D .  R o s s , S tu d en t U n r e s t  in  In d ia : A  C o m p a ra t iv e  
A p p ro a c h , 2 50 .
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s ch o o l s tu d e n ts , i . e .  2 2 .9 %  w ith d re w  f r o m  th e  o f f ic ia l
3
e d u c a tio n  s y s te m  d u r in g  the N o n -C o o p e ra tio n  m o v e m e n t.
T h e s e  n u m b e rs  w e re  f a r  Less d u r in g  the c iv i l  d is o b e d ie n c e
c a m p a ig n — 2 ,3 6 0  out o f 2 3 , 280  c o lle g e  s tu d e n ts , i . e .  1 0 .1 8 %
and 1 0 ,7 0 0  out o f 2 8 5 ,4 7 9  h ig h  sch o o l s tu d e n ts , i .  e . 3 .9 8 %
4
s tru c k  fo r  a  m o n th  o r  so.
Judged  as  a s o c ia l  g ro u p , the p o lit ic is e d  students
b e lo n g ed  a lm o s t  e x c lu s iv e ly  to  the h ig h  c a s te  H in d u  m id d le
c la s s  f r o m  w h ic h  the  C o n g re s s  le a d e rs h ip  and its  fo llo w in g
5
c a m e . A  s a m p le  o f 670 s tu d en t fc iv i l j l is o b e d ie n c e  a c t iv is ts  
shows th a t 639 o f th e m  b e lo n g ed  to  the th re e  h ig h  c a s te s ,
15 to  d e p re s s e d  c la s s e s , 3 B h u d d h is ts  and  13 M u s lim s .
T h is  is  in  Line w ith  the  c o m p o s it io n  o f the s tu d en t p o p u la tio n  
as a w h o le .
T h e  g re a te s t  in c e n tiv e  to  s tu d en t a c t iv is m  in  B e n g a l
d u r in g  the p e r io d  u n d e r r e v ie w  c am e  u n d o u b ted ly  f r o m  its
fi*
le g it im iz a t io n  b y  the m o ra L  a u th o r ity  o f^C ongress Leaders  
w ho stood in  a q u a s i p a re n ta l o r  a v u n c u la r  r e la t io n s h ip  to  
the  In d ia n  yo u th . ^ M a n y  p a re n ts , them seLves  invoLved in
3 . S ix th  Q . R . P .  E . B . 9 1 -9 2 .
4 .  D . P . I .  , 1 9 3 0 -3 1 , 4 7 ,  55 .
5 . T h e  sam pLe is  ta k e n  f r o m  a List of 766 s tu d en ts  e ith e r  
e x p e lle d  o r  a r r e s t e d  o r c o n v ic te d  d u rin g  the € i v i l
d is o b e d ie n c e  m o v e m e n t in  A .  N . R o y , S tu d e n t F ig h t  
fo r  F r e e d o m , 1 9 8 -2 2 6 .  R o y  w as a m e m b e r  o f the  
w o rk in g  c o m m itte e  o f the A B S A . T h e  L is t, though  
n o t c o m p re h e n s iv e , n e v e r th e le s s , re p re s e n ts  a good  
c ro s s -s e c t io n  of a c t iv is t  s tu d en ts . T h e  s a m p le  c a m e  
dow n to 670  a f t e r  the e l im in a t io n  o f 96  c ases  o f 
m u ltip L e  c o n n e c tio n . T h e  cas te  c la s s if ic a t io n  has  
b een  m ad e  on the b a s is  o f s u rn a m e s .
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the n a t io n a lis t  m o v e m e n t and in  e d u c a tio n a l a d m in is t r a t io n
and  p o lic ie s , p a r t ic u la r ly  w ith  th e  p o lit ic s  o f C a lc u tta  
7
U n iv e r s i ty ,  m ig h t not have b e e n  a v e rs e  to  th e ir  c h ild re n  
b e c o m in g  in v o lv e d  in  o c c a s io n a l c o n fro n ta tio n  w ith  a u th o r i ­
t ie s  so long as  t h e i r  c h ild re n 's  e d u c a tio n a l c a r e e r s  w e re  
n o t th re a te n e d . T h e y  m ig h t e v e n  have a  s o r t  o f a n  e x te n u a tin g  
fe e lin g  th a t  youths u n lik e  o th e r p o l i t ic a l  o ffe n d e rs , w o u ld  
not be d e a lt  w ith  a c c o rd in g  to  th e  fu l l  r ig o u r  o f th e  la w .
Thus d u r in g  the  N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t, C .R .  D as
g
had s e n t h is o n ly  son and w ife  to  c o u r t  a r r e s t ,  o f c o u rs e  
w ith  the p o l i t ic a l  m o tiv e  o f in s p ir in g  a  la rg e  n u m b e r  o f 
youths and w o m e n  to  jo in  the C o n g re s s  a g ita t io n . H o w  the  
C o n g re s s  le a d e rs  had  c a jo le d  young m e n  and w o m e n  in to  
jo in in g  the n a t io n a lis t  a g ita t io n  b e c o m e s  d e a r  f r o m  t h e i r  
a p p e a l to  th e  la t t e r 's  s e n t im e n t  and id e a l is m . D u r in g  the  
N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t, a d d re s s in g  the C aLcutta  s tu d e n ts ,
C . R . D as  s a id , " Is  th is  th e  t im e  fo r  s tu d y , a r t  and  L ite ra tu re ,  
s c ie n c e  and m a th e m a tic s ?  O h , the sh am e o f i t  w h en  the  
M a th i (M o th e r  g o d d ess ) calLs and  th e y  (s tu d e n ts ) have  n o t
6. E d w a rd  S h ils ,  'S tu d e n ts , P o L it ic s  and U n iv e r s it ie s  
in  In d ia 1 in  P h i l ip  G .jA ltb a c h  ( e d . ) T u r m o i l  and  
T r a n s i t i o n , E d u c a t i o n  and S tu d e n fe ^ P o lit ic s  
in  In d ia ,  2 .
7 ,  h  • 6 v T r * > M i f i - a -A  t
7. E l i t e  C o n f lic t  in  a  P lu r a l  S o c ie ty , 53 .
8. JA R , 1 9 2 1 , 246; T h e  In d ia n  S tru g g le , 6 4 .
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9th e  h e a r t  to  h e a r ! ”  A d d re s s in g  the P u n ja b  S tu d en ts  in
1 9 2 9 , Subhas B o s e  im p lo re d  h is  au d ie n c e  to  jo in  p o lit ic s
fo r  'a  s u b je c t n a tio n  has n o th in g  but p o l i t ic s 1. E a r l i e r
a d d re s s in g  the B e n g a l youth  in  C a lc u tta  in  1 9 2 8 , B o s e  had
a llu d e d  to  a  p h ilo s o p h y  o f a c t iv is m  b e lit t l in g  th e  p a s s iv ity
o f the P o n d ic h e r i  and  S a b a r m a t i  s c h o o ls , a n  o b liq u e
r e fe r e n c e  to  A u ro b in d o  an d  G a n d h i’ s in a c tio n . S im i la r ly
J . M . S e n G u p ta , no t to be outdone b y  h is p o l i t ic a l  r i v a l ,
B o s e , e x o n e ra te d  s tuden ts  o f the  c h a rg e s  o f 1 in d is c  ip  lin e *
and  d is o b e d ie n c e *  le v e lle d  a g a in s t th e m  b y  the  e d u c a tio n a l 
12
a u th o r it ie s .  O n  the c o n t r a r y  he la id  the  b la m e  a t
g o v e rn m e n ts  d o o r fo r  th e ir  * ru th le s s  re p re s s io n *  o f s tudents
w h ic h , he s a id , m o r e  th a n  a n y th in g  e ls e  w as re s p o n s ib le
fo r  s tr ik e s  -. O n ly  n a tio n a l fre e d o m  b r in g in g  w ith  i t  a
s y s te m  o f n a t io n a l e d u c a tio n , s a id  S en G u p ta , co u ld  b r in g
13
a n  end to  th is  d e a d lo c k .
I t  is  not h a rd  to  see w h y  the  C o n g re s s  le a d e rs  in  
B e n g a l p la c e d  so h ig h  a  v a lu e  on s tu d en t and you th  p a r t ic ip a t io n
9 . I .  A .  R . , 1 9 2 1 , I I ,  246 ; B e n g a l G o v e rn m e n t’ s
c o m m u n iq u e  o f 10 D e c e m b e r ,  1921 e x p la in in g  the  
a r r e s t  o f D a s ,  S ta te s m a n , 11 D e c e m b e r , 1 9 2 1 .
10. S ta te s m a n , 2 0 -2 1  O c to b e r , 19 2 9 .
11. I .  Q .R .  , 1 9 2 8 , I I , 4 4 6 .
1 2 •  t  «1928«T»»397-98; S t a te s m a n , 8 A p r i 1 f 1928* ,SenG upta
m ad e  th is  o b s e rv a tio n  in  c o u rs e  o f h is  p r e s id e n t ia l  
a d d re s s  a t  the a n n u a l C o n fe re n c e  o f the  B e n g a l C o n ­
g re s s  a t  B a s h irh a t .
In d is c ip lin e  w as r a th e r  a g e n e r ic  t e r m  th a t the  
e d u c a tio n a l a u th o r it ie s  used to  d e s c r ib e  a n y  t e r m in a ­
t io n  o f e d u c a tio n a l a c t iv i t y  b y  s tudents  d u r in g  the  
n a t io n a lis t  m o v e m e n t in  In d ia .  T u r m o i l  and  T r a n s i t io n , 51 .
13. Statesman, 8 A p r il,  1928.
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in  p o lit ic s  in  the 1 9 2 0 *s . P o l i t ic s ,  w h e th e r  e le c to r a l  o r
_ » oad
a g ita t io n a l,  had now  b eco m e m o re  b ro a d -b a s e d  th e n  b e fo re ;
the  ex ten d ed  fra n c h is e  had e n la rg e d  th e  e le c to ra te  and the
C o n g re s s 1 N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t u n d er G a n d h i’ s
le a d e rh ip  had fo r  the  f i r s t  t im e  in v o lv e d  the m a s s e s . A s
a r e s u lt  the c ity -b a s e d  C o n g re s s  p o lit ic ia n s  w ith  th e ir  po o r
m ass  co n tac ts  c a m e  to  r e ly  m o re  th a n  e v e r  upon s tu d e n ts ,
w ho as  a class had g r e a te r  a r t ic u la t io n  and s o c ia l m o b il i ty
14th an  a n y  o th e r s e g m e n t o f s o c ie ty , a n d $ o  b e c a m e
w o rk a b le  l in k  b e tw e e n  the e l i t is t  le a d e rs h ip  and th e
p e a s a n try . So e v e n  b e fo re  the  C o n g re s s  had f in a l ly  d e c id e d
upon the N o n -C o o p e ra t io n , i t  re s o lv e d  upon the w ith d ra w a l
o f students f r o m  the o f f ic ia l  e d u c a tio n  s y s te m  a t  its  s p e c ia l
15s e s s io n  a t  C a lc u tta  in  S e p te m b e r , 1 9 2 0 . T h re e  m onths  
la te r  w h ile  f in a l ly  ad o p tin g  the  p ro g ra m m e  o f N o n -C o o p e ra t io n  
a t  N a g p u r , i t  d id  not fo r g e t  to  is s u e  a n  im p a s s io n e d  c a l l  
to  students o v e r the age o f e ig h te e n  to  e n ro l th e m s e lv e s  
as C o n g re s s  v o lu n te e rs . S tuden ts  who looked  to  g r e a t  
changes ta k in g  p la c  e th ro u g h  th e  a d u lt  p a r ty  in c re a s in g  its  
in f lu e n c e  o r even  co m in g  to  p o w e r , to o k  i t  upon th e m s e lv e s  
to  r e c r u i t  s u p p o rt and p ro v id e  the  m ass  base  fo r  d e m o n s tra t io n .
14 . S e y m o u r M a r t in  L ip s e t ,  ’ T h e  p o s s ib le  e ffe c ts  o f 
stu d en t a c t iv is m  on in te rn a t io n a l p o l i t ic s ' ,  Q u e s t ,
6 1 , A p r i l - J u n e ,  1 9 6 9 , 38 .
1 5 . D . C h a k r a v a r ty  and C . B h a tta c h a ry y a  (e d . ) C o n g re s s  
in  E v o lu t io n , A C o lle c t io n  o f C o n g re s s  re s o lu tio n s  
f ro m  1885  to  1934  and  o th e r  im p o r ta n t  docum ents^  \ i b  -
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T h is , h o w e v e r , does n o t e x p la in  a d e q u a te ly  w h y  B e n g a l 
students had so r e a d i ly  resp o n d ed  to  the C o n g re s s  c a l l .
O ne w a y  o f seek in g  an  e x p la n a tio n  fo r  i t  is  to  lo o k  a t  
e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  th e m s e lv e s  to  s e e  i f  th e y  b o re  a n y  
re s p o n s ib il i ty  fo r  i t .  E n g lis h  e d u c a tio n , a f te r  o v e rc o m in g  
c e r ta in  in i t ia l  o b s tac les  f ro m  c o n s e rv a tiv e  q u a r te rs  had  
held  s w ay  o v e r the  b h a d ra lo k  s in ce  the  e a r ly  n in e te e n th  
c e n tu ry  p r im a r i ly  fo r  the s o c ia l s ta tus  and e c o n o m ic  su ccesses  
i t  had b ro u g h t fo r  its  re c ip ie n ts .  A s  a r e s u lt  sch o o ls  and  
c o lle g e s  m u lt ip l ie d  and  the  s tu d en t p o p u la tio n  s w e lle d  
c o rre s p o n d in g ly . I t  w a s , h o w e v e r , a n  u n c o o rd in a te d  
e x p a n s io n  h av in g  l i t t le  r e la t io n  to  In d ia n  l i fe  and  e c o n o m ic  
needs w h ic h  in  tu r n  b ro u g h t n u m e ro u s  p re s s u re s  on s o c ie ty  
as  a  w h o le  and on the  b h a d ra lo k  in  p a r t ic u la r .  B y  th e  e a r ly
16 . N u m b e r  o f e d u c a tio n a l in s titu tio n s  in  B e n g a l
Y e a r B o y s ' S e c o n ­
d a ry  S chools
C o lle g e s U n iv e r s it ie s
1 9 2 1 -2 2 2 ,5 6 3 36 2
1 9 2 6 -2 7 2 ,6 7 5 4 5 2
1 9 3 1 -3 2 2 ,9 7 5 49 2
1 9 3 6 -3 7 3 ,0 7 9 50 2
N u m b e r  of S tudents
1 9 2 1 -2 2 3 0 9 ,8 4 4 1 6 ,9 4 2 1 ,8 5 9
1 9 2 6 -2 7 3 8 0 ,8 2 9 2 2 ,4 2 0 1 ,6 9 9
1 9 3 1 -3 2 4 2 2 ,0 0 8 1 9 ,7 4 4 1 ,8 6 4
1 9 3 6 -3 7 4 8 2 ,9 6 2 2 6 ,5 9 1 2 ,0 6 0
f f ig h t h Q .R .  P . E . B . , 86 .
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tw e n t ie th  c e n tu ry  the  s t r u t t u r a l  d e fe c ts  o f th e  e d u c a tio n
s y s te m  in  B e n g a l had b e c o m e  v e r y  i Q p p a r e n t .  B o th  the
lo c a l g o v e rn m e n t and  th e  C a lc u tta  U n iv e r s ity  C o m m is s io n ,
a p p o in te d  in  1917 to  e n q u ire  in to  the s ta te  o f e d u c a tio n  in
7k* * *  18
the p ro v in c e , m ade a  long ca ta lo g u e  o f d e fe c ts . C h ie f
am o n g  th e m  w e re  o v e rc ro w d in g , in a d e q u a te  p h y s ic a l
19f a c i l i t ie s ,  d e a r th  o f q u a lif ie d  te a c h e rs  due to  the
20u n a t t r a t t iv e  s c a le s  o f pay, p a r t ic u la r ly  in  s e c o n d a ry  
s c h o o ls , re s u lt in g  in  lo w e r  s ta n d a rd  o f e d u c a tio n , c la s s
17 . M . M .  P . C . I .  , C m d . 2311 (1 9 2 4 ) , 2 2 7 .
18 . See C . U . C . R .  , V ,  I I ,  c m d . 390  (1 9 1 9 ) , 2 9 7 -3 0 4 ;
F i f t h  Q . R . P .  E . »B. , 2 4 -2 8 ;  S ix th  Q . R .  P .  E .  B . ,
4 9 -5 0 ;  D . P . I .  1 9 1 5 -1 6 , 6 -7 ;  S im o n  C o m m is s io n ,
V I I I ,  3 0 -3 5 .
1 9 . E x c e p t in  g o v e rn m e n t s c h o o ls , t ra in e d  te a c h e rs  w e re  
s t i l l  r a r e  even  in  1 9 3 2 . W h en  out of 2 4 ,8 4 0  h ig h  
s ch o o l te a c h e rs  o n ly  4771  w e re  t ra in e d  o f w h o m  on ly  
744 w e re  g ra d u a te . E ig h th  Q . R . P .  E .  B , 3 7 . T e a c h in g  
in  h ig h  schoo ls  w as  so u n re m u n e ra t iv e  and  u n a t t ra c ­
t iv e  th a t q u a lif ie d  m e n  a c c e p te d  th is  c a ll in g  w ith  
re lu c ta n c e  and as  a  la s t  r e s o r t  o n ly . G o f B . E d u c a ­
t io n  D e p a r tm e n t  R e s o lu t io n  N o . 3 3 4 6 -E d n . S ix th
Q . R . P . E . B . ; See a ls o  E ig h th  Q . R . P .  E . B . 37;
S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  30 .
20 . C . U . C .R .  , V ,  I I ,  3 0 2 -0 3 ;  F i f th  Q . R . P .  E .  B . 3 4 -3 5 ;
D . P . I .  1 9 2 3 -2 4 , 1 5 3 . T h e  a v e ra g e  s a la r y  o f h igh  
sch o o l te a c h e rs  in  B e n g a l w as R s . 5 5 .4  in  1 9 2 6 -2 7  and  
R s . 55 . 8 in  1 9 3 1 -3 2 .  T h e  s c a le  of pay in  b e s t h igh  
schoo ls  un d er p u b lic  m a n a g e m e n t w as R s .3 5 - R s .8 0 0  
and  th a t  in  p r iv a te ly  m an ag ed  schools  w as R s . 2 0 -R s .  3 00 . 
T h e  v a s t  m a jo r i t y  o f th e s e  schobls  w e r e ,  h o w e v e r ,  
u n d er p r iv a te  m a n a g e m e n t; m o s t o f the  sch o o l te a c h e rs  
t h e r e fo r e ,  d re w  t h e i r  s a la r ie s  in  th e  lo w e r  g ra d e .
In  1 9 2 7 , o n ly  4 %  of the h ig h  schoo ls  in  B e n g a l 
w e re  u n d er p u b lic  m a n a g e m e n t, and the  r e s t  u n d er  
p r iv a te  m a n a g e m e n t - -4 8 . 4 % 'o f th e m  re c e iv in g  
m e a g re  g ra n ts  in  a id , and 4 7 . 5 %  re c e iv in g  no g o v e rn ­
m e n t g ra n t  a t  a l l  o v e r  w h ic h  g o v e rn m e n t had v e r y  
l i t t le  c o n tro l.  I In  1932 o n ly  3 .8 /e  o f  a l l  th e  B e n g a l}  
Jhigh s c h o o ls  w ere u n d e r d i r e c t  governm ent c o n t r o l t 
j47#J5?c< w ere a id e d  and 4 8 * 7 %  u n -a id e d  and u n d er p r iv a t e  
inianagemcnt . E ig h th  * Q .R .P .E . i3 . . 3 5 .5 7 .
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ro o m  b o re d o m  an d  im p e rs o n a l s tu d e n t- te a c h e r  r e la t io n ­
s h ip . T h e y  had  a ls o  p o in ted  to  the  h e a v y  l i t e r a r y  b ias  o f
th e  s y lla b i w h ic h , th e y  s a id , r a r e ly  a c te d  as  a  p re p a ra t io n  
22
fo r  l i f e .  S uch d ra w b a c k s  in  th e  e d u c a tio n a l s tru c tu re
c o n s titu te d  a  p o te n tia l d a n g e r fo r  a n y  s o c ie ty .
B u t w h a t m ad e  the  s itu a t io n  w o r s t  w as the  c o n c e n tra tio n
o f a la rg e  n u m b e r  o f in s t itu t io n s  and  s tu d en ts  in  C a lc u tta .
T h e  C a lc u tta  c o lle g e  s tuden ts  in  1932  and  1937  fo rm e d
w e l l  o v e r h a lf  the to ta l  c o lle g e  s tu d e n t p o p u la tio n  in  the  
23
p ro v in c e , and th a t too w as e x c lu s iv e  o f th e  p o s t-g ra d u a te  
s tu d e n ts 24 in  C a lc u tta  U n iv e r s i ty  and o th e rs  p u rs u in g  
p ro fe s s io n a l o r v o c a tio n a l c o u rs e s . O ne r e m a r k a b le  a s p e c t  
o f the colLege s tu d e n t p o p u la tio n  w as th a t  o v e r  s ix ty  p e rc e n t  
of th e m  cam e f r o m  f iv e  p r iv a t e ly  m a n a g e d  c o lle g e s — fro m  
£ i t y  C o lle g e , R ip o n  C o lle g e , B a n g a b a s i C o lle g e , M e tro p o lita n
2 1 . C .U .  C .R .  , I I , 3 5 4 .
2 2 . C .U .  C .R .  , V ,  I I , 302; F i f t h  Q .R .  P .  E .  B . , 24 .
2 3 . T h e re  w e re  10744  c o lle g e  students  in  C a lc u tta  a g a in s t  
the p r o v in c ia l  to ta l  o f 19744  (5 4 .4 % )  in  1932  and 1 4 3 2 8  
a g a in s t 2 6 ,5 9 1  (54% ) in  1 9 3 7 . T h e r e  w e re  in  a l l  50
c o lle g e s  in  the p ro v in c e  in  1932  a n d  1 9 3 7 , o f th e m
18 w e re  s itu a te d  in  C a lc u t ta .  N in th  Q . R .  P .  E . B . , 
8 4 -8 5  and  86 . T a b le  5 0 .
O n th e  o th e r h an d , 3 8 ,1 0 5  an d  4 5 4 1 8  students  
w e re  s tu d y in g  in  s e c o n d a ry  schoo ls  in  C a lc u tta  in  
1932  and 1937  re s p e c t iv e ly  a g a in s t  the  p r o v in c ia l  
to ta l  of 4 2 2 ,0 0 8  and 4 8 2 ,9 6 2  in  th a t  o r d e r .  In  bo th  
cases  th e  C a lc u tta  s ch o o l s tudents  fo rm e d  9% o f the  
p r o v in c ia l  to ta l .  C a lc u tta  had 94  s e c o n d a ry  schoo ls  
in  1932  and 101 in  1937  a d  a g a in s t 2 975  and 3079  
r e s p e c t iv e ly  in  the p ro v in c e . N in th  Q . R . P .  E .  B .
5 7 , 58 . T a b le  33 and  3 4 .
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C o lle g e  and A s h u to s h  C o lle g e . T h e s e  w e re  the c o lle g e s
su p p ly in g  the la r g e s t  n u m b e r o f s tu d en t a c t iv is ts .  O n  t h e ir
te a c h in g  s ta f f  * w e re  o fte n  to  be found p erso n s  con n ected
26
w ith  C o n g re s s  p o l i t ic s .
O n th e  o th e r  h an d , C a lc u tta  s tu d e n ts , w ith  so la rg e  a
c o n c e n tra tio n  of th e m  in  the c i t y ,  had to fa c e  w ith  a n  a c u te
a c c o m m o d a tio n  p ro b le m . O f the huge s tu d en t p o p u la tio n  in
27
th e  c ity  on ly  a b o u t a q u a r te r  liv e d  w ith  th e ir  p a re n ts  and  
lo c a l g u a rd ia n s ; the r e s t ,  g a th e re d  f r o m  the m o fu s s ils ,  had  
to  fin d  a c c o m m o d a tio n  in  h o s te ls  and m e s s e s , m o s t ly  in
g
u n h e a lth y , o v e r -c ro w d e d  and  u n s u p e rv is e d  c o n d it io n s . ^ 
M a n y  o f th e m  f r e s h  in  the  c i ty ,  found i t  d i f f ic u l t  to  a d ju s t  
th e m s e lv e s  to  u n fa m il ia r  s u rro u n d in g s . H e re  th e y  b e c a m e  
s u b je c te d  to  te n s io n s  a r is in g  out o f th e ir  r e s t r ic t iv e  hom e  
b a c k g ro u n d  and  the  w id e r  s o c ia l an d  a c a d e m ic  h o riz o n s  
and the g r e a te r  fre e d o m  th e y  found  in  C a lc u tta . B ro u g h t
2 4 . P o s t -g ra d u a te  d e p a r tm e n ts  o f C a lc u tta  U n iv e r s i ty  
had an  e n ro lm e n t  o f 1 9 , 744  in  1 9 3 2  and  2 6 , 591 in  
1 9 3 7 .
2 5 . T h e s e  f iv e  c o lle g e s  to g e th e r  a b s o rb e d  6 ,4 3 1  o f 
1 0 ,7 4 4  (60% ) C a lc u tta  c o lle g e  studen ts  in  1 9 3 2 , and  
9 ,3 3 2  out o f 1 4 ,3 2 8  (65% ) in  1 9 3 7 . C a lc u la te d  
f ro m  f ig u re s  in  E ig h th  Q . R . P .  E .  B . , S u p p le m e n t, 
6 0 -6 1 ;  N in th  Q .R .  P .  E . B .  8 4 , T a b le  4 9 .
2 6 . S u re n d ra  N a th  B a n e r je a  once ta u g h t a t  R ip o n  C o lle g e ,  
J . L ,  B a n e r je e ,  a n o th e r  C o n g re s s  p o lit ic ia n , ta u g h t a t  
V id y a s a g a r  C o lle g e , and  N . C .B a n e r j i ,  w ho had  
re s ig n e d  the V ic e - P r in c ip a ls h ip  o f C h ittag o n g  C o lle g e ,  
a pub&ely m an ag ed  in s t itu t io n , d u r in g  th e  N o n -  
C o o p d y a tio n  m o v e m e n t found a p o s it io n  on the te a c h in g  
s ta f f  of the B a n g a b a s i C o lle g e .
2 7 . S im o n  C o m m is s io n , V I I I ,  3 7 .
28 . C . U . C . R . , V ,  I I I» 1 9 ^ 9 ,Cmd«3 9 0 .^>4 \ N o  r e l ia b le
i s i
up as p ro te c te d  c h ild re n  u n d er the in d u lg e n t m a te r n a l  and
g ra n d  p a r e n ta l  c a re  and  a t  the s am e  t im e  in  a  r e s e rv e d
29
and r e t ic ie n t  son and fa th e r  re la t io n s h ip , m o s t o f th ese  
n ew  a r r iv a ls  in  the  c ity  w e re  l ia b le  to  f a l t e r  in  m a k in g  
in d e p e n d e n t d e c is io n s  w h en  th e y  w e re  re q u ire d  to  do so 
as th e y  m o v e d  f r o m  the f a m i ly  to  th e ir  schoo ls  and  c o lle g e s .
T h is  la c k  o f o r ie n ta t io n  and the  h ig h  d e g re e  of f re e d o m  
th e y  had  now  co m e  to  e n jo y , i t  is  l ik e ly ,  m ade th e m  fe e l  
in s e c u re  a m o n g s t u n fa m il ia r  fa c e s  and s u b m it to  m e n  of
m o re  ro b u s t  p e rs o n a lity ,  a lth o u g h  p erh ap s  u n co n v in ced  in
30th e ir  p r iv a te  fe e lin g s . In  tu r n  th e y  m ig h t have s e e n  
id e n t if ic a t io n  w ith  cam pus o rg a n iz a tio n s  and in  p ee rh o o d  
as a r e p la c e m e n t  fo r  the c o lle c t iv e  s e c u r ity  th e y  had  en jo yed
in  th e ir  f a m i l ie s .  M o r e o v e r , th e  p ro b le m  o f e g o - id e n t ity
31
and th e fr o le  c o n fu s io n ' a s s o c ia te d  w ith  i t ,  w h ic h  so m e  
s o c io lo g is ts  su g g es t a r e  in s e p e ra b le  fro m  a d o le s c e n c e , 
a d a n g e r p e r io d  e s p e c ia l ly  in  t r a d it io n a l  s o c ie tie s  w h e re  
the  c o n c e p t o f a d o le s c e n c e  is  n o n -e x is te n t  and w h e re  a d u lt
s ta t is t ic s  o f the s tuden ts  re s id in g  in  p r iv a te  m e s e e s  
a r e  a v a i la b le .  In  1 9 2 2 , o f 4 ,8 3 0  s tudents  re s id in g  
in  C a lc u tta  h o s te ls  and  m e s s e s , 2 ,1 3 4  liv e d  in  r e g u la r  
h o s te ls , 731 in  a tta c h e d  m e s s e s  and 1 ,9 2 5  p r iv a te  
m e s s e s . Se e S ix th  -Q .R . P .  E .  B . 87 . In  1930  3 ,4 0 0  
C a lc u tta  s tudents  liv e d  in  h o s te l and m e s s e s . E ig h th  
Q . R . P . E .  B . 1 2 8 -1 3 0 . T h e s e  n u m b e rs , h o w e v e r , do  
n o t a c c o u n t fo r  the m e s s e s  not re c o g n is e d  b y  the  
E d u c a tio n  d e p a r tm e n t.
2 9 . C .U .  C .R .  I ,  1 , 1 2 6 -2 7 .
3 0 . C .U .  C .R .  , I ,  I , 1 2 6 -2 7 .
3 1 . E r ic  H . E r ik s  on, Childhood and S o c ie ty , 2 5 2 -5 5 .
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Life m eans a  d i r e c t  t r a n s it io n  f ro m  a p ro lo n g e d  chiLdhood.
A d d e d  to  th e s e  p ro b a b le  p s y c h o lo g ic a l and s o c io lo g ic a l
fa c to rs  w e re  the m o re  p e rc e p t ib le  ec o n o m ic  s tra in s  w h ic h
w o rk e d  as m o re  d ir e c t  causes o f s o c ia l u n s e tt le m e n t and
g r ie v a n c e s . E n g lis h  e d u c a tio n  w as ta k e n  in  B e n g a l p u re ly
and  s im p ly  as a m eans of a d m is s io n  to  a c a r e e r ,  w ith  a
32
b ias  fo r  the  w h ite  c o l la r  jo b s . B u t w ith  the  e x p a n s io n  of 
e d u c a tio n , th e re  c a m e  f r o m  o th e r  p a rts  o f In d ia ,  to o , 
e n o rm o u s  p re s s u re s  on the in e L a s tic  s o u rc e s  o f e m p lo y m e n t  
in  g o v e rn m e n t o ffic e s  and f i r m s ,  w h ic h  had re a c h e d  n e a r
33
s a tu ra t io n  p o in t b y  the b eg in n in g  o f the tw e n t ie th  c e n tu ry .
T h e  s itu a t io n  had w o rs e n e d  s t i l l  fu r th e r  a f te r  W o r ld  W a r  I  
w hen  g o v e rn m e n t d e p a r tm e n ts  in  the eco n o m y d r iv e  had to  
c u t r e c r u itm e n t  d r a s t ic a l ly  and in  som e cases r e t r e n c h  
e x is tin g  c le r ic a L  s ta ff . A s  c o s t of Living had r is e n  e d u c a tio n
32 . D . P . I .  , 1 9 1 5 -1 6 , 6 .
33 . G . o f B . , E d u c a tio n  D e p a r tm e n t ,  R e s o lu t io n  N o . 1918  
E d n . , S ix th  Q . R . P .  E . B . 2 —  *T h e  o r d in a r y  p ro fe s s io n s  
a r e  o v e r -c ro w d e d  and they*: is  h a rd ly  a n y  opening  in  
g o v e rn m e n t, and c o m m e r c ia l  o ffic e s  fo r  the  v a s t  
c ro w d  o f u n e m p lo y e d  g ra d u a te s * .
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34
had b eco m e  m o re  e x p e n s iv e  a lth o u g h  fa r  Less a n  a s s e t
th an  b e fo re . S u rm is in g  th e  s itu a t io n , one o f the S choo l
In s p e c to rs  s ta te d  in  1915 th a t s tuden ts  on Leaving th e ir
schools found th e m s e lv e s  p o o re r  th an  th e y  had b e e n  w h ile
a t  schooL; he fo re s a w  the p o l i t ic a l  d a n g e r o f o v e rp ro d u c tio n
of w h at he c a lle d  d e °c la s s e  c it iz e n s  of the  'physicaLLy w e a k ,
35
m en ta lL y  in f la te d  u n em p lo yed  ed u cated  m e n 1. B y  the
b eg in n in g  o f th e  1 9 2 0 's  m a n y  p a re n ts  and th e ir  c h ild re n  s e e m e d
3 6
to  have b eco m e  a w a re  of the 'e c o n o m ic  w a s te ' o f the  
s y s te m  of u n iv e r s ity  e d u c a tio n .
] D i l a t i n g  on th is  p o in t, th e  g o v e rn m e n t r e v ie w  on 
the  p ro g re s s  o f ed u c a tio n  in  B e n g a l c a n d id ly  p o in ted  out in  
1922  th a t a u n iv e r s ity  e d u c a tio n  and d ip lo m a , once a n  a lm o s t
34 . A v e r a g e  a n n u a l fee  A v e ra g e  a n n u a l co s t
p e r  s tu d en t in  p e r  s tu d en t in
Y e a r
S e c o n d a ry
sch o o l
C o lle g e
SchooL CoLLege
*t.
1021 9 1 6 -1 7 1 4 .9
Rs.
58 . 05
fti.
2 4 . 7
1 9 2 1 -2 2 1 8 .5 75 3 4 . 6 156
1 9 2 6 -2 7 1 8 .7 87 3 5 . 7 199
1 9 3 1 -3 2 1 9 .6 91 3 6 .2 234
F i f th  Q . R . P .  E . B . S p e c ia l T a b le , 29; S ix th  Q . R . P .  E . B
SpeciaL ta b le  N o . 3 5 , 2 1 , S p e c ia l ta b le  N o . 3 6 , 2 8 -2 9 ;  
S even th  Q . R . P .  E . B . S p e c ia l ta b le  (p a r t ic u la r )  N o . 2 1 , 
4 2 ; E ig h th  Q . R . P .  E .  B . , S u p p le m e n t, 3 1 , 3 5 .
3 5 . F i f th  Q . R . P .  E . B . , 4 5 - 4 6 .
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u n fa ilin g  p a s s p o rt  to  re s p e c ta b le  e m p lo y m e n t had b eco m e
less  and less  a m a rk e ta b le  a s s e t. I t  th en  le d  fm e r e ly  to
37
the o v e rs to c k e d  m a r k e t  o f b r ie f le s s  ad v o c a te s  and  to  the
3 8
c u t th ro a t  c o m p e tit io n  fo r  c le r ic a l  e m p lo y m e n t1 .
T h is  g r im  p ro s p e c t of l i fe  n a tu r a l ly  p ro d u c e d  am ong
m a n y  B e n g a li youths a fe e lin g  of desp o n d en cy  and  c y n ic is m
a b o u t the v a lu e  o f th e  e x is t in g  s y s te m  of e d u c a tio n  w h ic h
now  a p p e a re d  to  th e m  p u rp o s e le s s . I t  is  s c a r c e ly  s u rp r is in g
th a t th e y  now  in c r e a s in g ly  p ro te s te d  ab o u t a n  im p e rs o n a l
b u re a u c ra c y  and la c k  o f s tu d e n t p a r t ic ip a t io n  in  d e c is io n
39
m a k in g  w ith in  the  c o lle g e  and u n iv e rs ity .  So long as the  
s y s te m  of e d u c a tio n  o ffe re d  a f a i r  p ro s p e c t, i f  not a  
g u a ra n te e  o f e m p lo y m e n t, the a u th o r ita r ia n  s t ru c tu re  w as  
n o t g e n e r a l ly  q u e s tio n e d . W h e n  i t  cease d  to  do so p ro te s ts
3 6 . G . o f B . , E d u c a tio n  D e p a r tm e n t ,  R e s o lu t io n  N o . 1918  
E d n . , S ix th  Q . R . P . E . B . 2.
3 7 . N u m b e r  of can d id a te s  and passes in  B a c h e lo r  o f L a w  
e x a m in a t io n s .
Y e a r  P a s s e s
  ca n d id a te s  --------------
1 9 2 1 -2 2  1284  504
1 9 2 6 -2 7  1732  786
1 9 3 1 -3 2  1368  584
S even th  Q . R . P .  E . B . S u p p le m e n t, B9; E ig h th  
Q . R . P .  E . B . 3 4 -3 5 .
3 8 . S ix th  Q . R . P .  E . B . 9 3 .
N u m b e r  of c a n d id a te s  and passes in  M a t r ic u la t io n ,
I .  A .  and  I .  S c . , B .A  and B .S c .  an d  M .  A .  and  M .S c .  
e x a m in a tio n s
1 9 2 1 -2 2 1926 -2 7 1931 -3 2
E x a m in a ­ C a n d i­ P a s s e s C a n d i­ P a s s e s C a n d i­ P a s s e s
t io n d a te s dates d ates
M a tr ic u la t io n  1803  0 14165 14794 7903 1 7 662 11401
I .  A .  & I .  Sc. 5 690 3 895 8745 4 0 3 8 9595 3199
B .A .  &: B .S c . 3113 2233 4433 3270 3708 2146
M . A .  & M .Sc. 673 4 8 2 679 4 1 6 751 489
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a b o u t i t  b e c a m e  lo u d e r . S tu d e n ts 1 u n io n s , w h ic h  w e re  
in tro d u c e d  in  so m e c o lle g e s  a t  the b eg in n in g  o f the c e n tu ry ,
had now  changed fro m  d eb a tin g  c h a m b e rs  to  in s t itu t io n s
v o ic in g  s tu d e n ts 1 g r ie v a n c e s  and  ta k in g  in te r e s t  in c re a s in g ly
in  b ro a d e r  s o c ia l and p o l i t ic a l  is s u e s .
In  th ese  c o n d itio n s , the n a t io n a lis t  le a d e rs  a t  the
b eg in n in g  of th e  c e n tu ry  found one co n stan t p ro f ita b le  cause
in  a d vo ca tin g  a n a tio n a l s y s te m  of e d u c a tio n  in  p la c e  o f the
im p o r te d  s y s te m  w h ich  th e y  had denounced as h av in g  a
40
d e n a tio n a lis in g  in flu e n c e  o n  th e  In d ia n s . T h e  is s u e  had  
fe a tu re d  p ro m in e n t ly  bo th  in  the  a n t i -p a r t i t io n  a g ita t io n  of 
1 9 0 5 -1 9 1 1  and in  the M o n -^ o o p e ra tio n  m o v e m e n t fcf 1 9 2 1 -2 2 .
T h e  n a tio n a l e d u c a tio n  m o v e m e n t gave a new  f i l l ip ,  to  
s tu d e n ts 1 in te r e s t  in  p o lit ic s .  T h e  p r in c ip a l fu n c tio n  o f  
n a tio n a l schoo ls  seem ed  to  have b een  p o l i t ic a l  in d o c tr in a t io n
S even th  Q . R . P . E . B . S u p p le m e n t, 69; E ig h th  
Q . R . P .  E . B . 3 4 -3 5 .
3 9 . T h e  A l l  B e n g a l S tu d en ts* C o n fe re n c e  a t  C a lc u tta  in  
1928  passed  re s o lu t io n  d em an d in g  s tu d e n ts 1 r ig h t  
of re p re s e n ta t io n  on the S en ates  o f C a lc u tta  and  
D a c c a  U n iv e r s i t ie s .  I .  Q . R . 1 9 2 8 , I I , 4 6 3 .
4 0 . G an d h i in  Young In d ia . 1 3 , 27 A p r i l  and  1 S e p te m b e r ,  
1 9 2 1 , quoted in  T .H in g o r a n i  (ed , } T o  the s tu d e n ts ,
3 1 , 3 2 , 3 6 , 3 8 , 64 .
E n g lis h  e d u c a tio n  h ad , h o w e v e r , a p o s it iv e  co n ­
tr ib u t io n  to  m ake  to  th e  g ro w th  o f the In d ia n  n a t io n a lis t  
m o v e m e n t. T h e  E n g lis h  language s e rv e d  as a n  
im p o r ta n t  m e d iu m  of c o m m u n ic a tio n  b e tw e e n  re g io n s  
sp eak in g  d if fe r e n t  lo c a l languages a n d jd ia le c t s *  
N a t io n a lis m  was i t s e l f  a w e s te rn  c o n c e p t, and as  
In d ia n  n a t io n a lis m  w as fed  b y  id eas  o f F a b ia n  s o c ia ­
l is m  and B r i t is h  l ib e r a l is m ,  E n g lis h  e d u c a tio n  had a 
p o s it iv e  r o le  in  the g ro w th  and  p ro m o tio n  o f n a t io n a lis m  
in  In d ia . T h e  In d ia n  n a t io n a lis t  le a d e rs  w e re  n o t on ly  
the p ro d u c t o f E n g lis h  e d u c a tio n  b u t a ls o  E n g la n d -
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o f you ths . T h e  a p p e a ra n c e  o f such  q u e s tio n  th a t in  the 1906
h is to r y  p a p e r , f i f t h  s ta n d a rd , r e q u ir in g  students to  e x a m in e
th e  e a rL y  fo r m  and  the p re v a il in g  n a tu re  of the E n g lis h
41
co n n e c tio n  w ith  In d ia  w e re  a n  open in v ita t io n  to  v en t a n t i -
B r i t is h  fe e l in g — an  e n q u iry  in to  the a ffa irs  o f n a t io n a l
in s t itu t io n s  b y  th e  C r im in a l  In v e s t ig a t io n  D e p a r tm e n t fo llo w e d .
T h e  n a tio n a l s y s te m , as re in tro d u c e d  d u rin g  the Mon-
42
C o o p e ra tio n  m o v e m e n t, d id  n o t, h o w e v e r , d i f fe r  in  a n y
w a y  f ro m  the o f f ic ia l  s y s te m  in  its  s t r u c tu r e . T h e  n a tio n a l 
43in s t itu t io n s , ^  g re a t  m a n y  o f th e m  te a c h in g  upto m id d le
s ch o o l s ta n d a r d e l im i ta te d  the o f f ic ia l  s y l la b i a lth o u g h  not
c o n fo rm in g  to  the s am e  s ta n d a rd  o f in s tru c t io n , h e ld  no
p ro s p e c t o f h ig h e r  e d u c a tio n  o r  e m p lo y m e n t fo r  th e ir  s tu d e n ts .
44T h e  D ir e c t o r  o f P u b lic  In s t r u c t io n , B e n g a l, re p o r te d  in  
1929 th a t out o f tw e n ty -n in e  n a t io n a l in s titu tio n s  w o rk in g  
th e re  on ly  s ix te e n  tau g h t upto m id d le  sch o o l le v e l ,  s ix  up to
re tu rn e d . F o r  d e ta ils  see B . T .  M c C u lly ,  E n g lis h  
E d u c a tio n  and  the O r ig in s  of In d ia n  N a t io n a lis m .
4 1 . H a r ip a d a  and  U m a  M u k h e r je e ,  T h e  O r ig in s  o f the  
N a tio n a l E d u c a tio n  M o v e m e n t, 1 9 0 5 -1 9 1 0 » 67 .
T h e  p a p e r w as s e t b y  A u ro b in d o  G h o s e , P r in c ip a l ,  
N a tio n a l C o lle g e , C a lc u tta .
4 2 . P . P .  I .  , 1 9 2 0 -2 1 , 7 .
4 3 . N a t io n a l  in s t itu t io n s  d id  no t a s k  fo r  n o r r e c e iv e  a id  
fro m  th e  g o v e rn m e n t. N o r  w e re  th e y  a n y  w a y  
C o n tro lle d  o r in s p ir e d 1 b y  g o v e rn m e n t n o r a f f i l ia te d  
to  an y  u n iv e r s ity  e s ta b lis h e d  by g o v e rn m e n t.
44. P .P . I. , 1928-29, 53.
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h igh  sch o o l le v e l.  O th e rs  in c lu d e d  th re e  m e d ic a l s c h o o ls ,
o f w h ic h  o n ly  one ta u g h t up to  the s ta n d a rd  o f the  G o v e rn m e n t
m e d ic a l schoo l; the r e s t  w e re  te c h n ic a l and v o c a tio n a l
4 5
schoo ls  of w h ic h  o n ly  the  B e n g a l T e c h n ic a l In s t itu te
ta u g h t in  a m e a n in g fu l w a y . S ta ffe d  b y  u n q u a lif ie d  an d
in e x p e r ie n c e d  te a c h e rs  r e c r u ite d  fro m  am o n g  lo c a l C o n g re s s
w o rk e rs  and  f i l le d  w ith  w a y w a rd  d e s e r te rs  f r o m  the  o f f ic ia l
s y s te m , th e s e  schoo ls  w e re  no s u b s titu te  fo r  those u n d e r
th e  g o v e rn m e n t s y s te m . F in a n c ia l ly  h a n d ic a p p e d , th e
n a tio n a l schoo ls  depended s o le ly  on o c c a s io n a l w in d f a l l
f r o m  in d iv id u a l n o n -c o o p e ra to rs  g iv e n  m o re  as  a m e a n s  o f
m a in ta in in g  t h e ir  p o l i t ic a l  c r e d ib i l i t y  th a n  f r o m  s e r io u s
c o n c e rn  fo r  e d u c a tio n . In  r u r a l  a r e a s ,  the m a in  s o u rc e
o f fin a n c e  fo r  th ese  schoo ls  w as the  s a le  p ro c e e d s  o f
a g r ic u l t u r a l  p ro d u c ts  c o n tr ib u te d  b y  students  as t h e ir  fe e s ,
w h ic h  w as too  m e a g re  even  to  m e e t th e  n o m in a l p ay  b i l ls  
4 6
of the te a c h e rs . A s  a  r e s u lt  th e s e  schoo ls  la n g u is h e d  in  
4 7
a s h o rt t im e .
4 5 . T h is  in s t itu t io n  s u rv iv e d  t i l l  the la s t  to  fo r m  th e  
n u c leu s  of the  p re s e n t J a d a v p u r U n iv e r s i ty .
4 6 . A b u l M a n s u r  A h m e d , A m a r  Dekbia R a jn i t i r  P a n c h a s h  
B a c h h a r  ( F i f t y  Y e a rs  of P o l i t ic s  as I  have  seen  th e m ) , 3 0.
4 7 . N a t io n a l schoo ls  w ith  t h e ir  r o l l  s tre n g th .
Y e a r  N o . o f in s t itu t io n s  N o . o f s tuden ts
1920 170 1 3 ,4 6 8
1922 190 1 5 ,0 0 0
1927 45 3 ,2 0 8
1932 19 1 ,6 4 7
1937 1 (a t  C a lc u t ta ) 160
S ix th  Q . R . P .  E . B . 9 2 , 119; E ig h th  Q . R . P .  E . B . 131;
N in th  Q . R . P .  E . B . 167;J S ,K , I ) u t t a  ^G upta , *The E f f e c t s  o f  th e  
D ia r c h y  upon the e d u c a tio n a l'd e v e lo p m e n t in  B e n g a l,
Y e t the g re a te s t  success  the Mon- co o p era tio n  m o v e m e n t
had in  B e n g a l w a s , in d e e d , in  th e  b o y c o tt o f the  o f f ic ia l
e d u c a tio n  s y s te m . A c c o rd in g  to  g o v e rn m e n t e s t im a te s ,
b e tw e e n  S e p te m b e r , 1920  and S e p te m b e r , 1921 e d u c a tio n a l
in s t itu t io n s  u n d er th e  o f f ic ia l  s y s te m  had s u ffe re d  a  n e t  
4 8
loss o f 5 1 ,6 9 0  s tu d e n ts — 6 6 8 4  in  c o lle g e s  and  4 5 ,0 0 6  in
s e c o n d a ry  s c h o o ls , a lth o u g h  b y  the end o f 1 9 2 1 , a good m an y
of th e m , o th e r  th an  the b o ld e r  s p ir its  o r those  w ho had
noth ing  to  lose  o r  w ho had c o m m itte d  th e m s e lv e s  beyond
49re c o v e r y ,  re tu rn e d  to  t h e ir  e d u c a tio n a l in s t itu t io n s . One
v e r y  in te re s t in g  fe a tu re  o f s tu d en t p a r t ic ip a t io n  in  the
C o n g re s s  a g ita t io n  w as the  c o m p a ra t iv e  n o n - in v o lv e m e n t o f
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the m a tu r e r  p o s t-g ra d u a te  s tu d en ts ; th e  c a r e e r -m in d e d
e n g in eerin g  and m e d ic a l s tu d e n ts , w ith  th e ir  f a i r l y  s e c u re
51
fu tu r e ,  on the  o th er h an d , re m a in e d  c o m p le te ly  a lo o f  f ro m
1 9 1 9 -1 9 3 5 * (L o n d o n  U n iv e r s i ty  M . A .  t h e s i s ^ ) ,  2 4 0 -4 1 .
4 8 . S ix th  Q . R . P . E . B . , 9 2 -9 3 .
4 9 . Ib id ,  7.
5 0 . T h e  n u m b e r o f p o s t-g ra d u a te  a r ts  s id e  s tuden ts  f e l l  
f r o m  1 ,2 6 1  to  1 ,0 4 5 ,  b y  17% b e tw e e n  1921 and 1922  
b u t th a t o f s c ie n c e  s id e  s tuden ts  a c tu a l ly  ro s e  f ro m  
158 to  1 8 9 , b y  so m e 20% . S ix th  Q . R . P .  E . B . , 9 1 .
51 . A lth o u g h  a l l  th e  c o lle g e s  o f C a lc u tta  in c lu d in g  the  
P r e s id e n c y  C o lle g e  w e re  t e m p o r a r i ly  c lo s e d  in  1 9 2 1 , 
the  E n g in e e r in g  C o lle g e , th e  M e d ic a l C o lle g e , p o s t­
g ra d u a te  c la s s e s  of C a lc u tta  U n iv e r s i ty  and the L a w  
C o lle g e  in  the c ity  w e re  k e p t open and  fu n c tio n e d  
n o r m a lly .  A t  P r e s id e n c y  C o lle g e , th e re  w e re  no 
s t r ik e ^  y e t  i t  w as c lo s e d  as a p re c a u t io n a ry  m e a s u re .  
S ix th  Q . R . P .  E . B . 9 0 .
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the  a g ita t io n . E v e n  the la w  s tu d e n ts , who w e re  p a r t ic u la r ly  
52
u rg e d  upon b y  th e  C o n g re s s  le a d e rs  to  jo in  the m o v e ­
m e n t, m ad e  a p o o r re s p o n s e . T h is  w as a ls o  t r u e  o f s tuden ts  
a t  lo w e r  le v e ls  fo r  w hom  e d u c a tio n  p ro m is e d  e c o n o m ic  
a d v a n c e m e n t. T h is  is  e v id e n t f r o m  the fa c t  th a t c o n t r a r y  
to  the  g e n e ra l a p p re h e n s io n  th a t the n u m b e r o f m a t r ic u la t io n
can d id a tes  w ou ld  f a l l  g r e a t ly  in  1 9 2 2 , i t  a c tu a l ly  r o s e ,  i f  
53
o n ly  b y  s ix . T h is  tends to  c o n f irm  the v ie w  th a t  g e n e r a l ly  
sp eak in g  i t  w as th e  y o u n g e r , a r ts  c o u rs e  s tu d e n ts , not the  
a c a d e m ic  m in d e d  o r  th o se  p u rs u in g  c o u rs e s  d i r e c t ly  le a d in g  
to  c a r e e r s ,  w ho c o n s titu te d  the k e y  e le m e n t a m o n g  s tu d e n t  
n o n -c  o o p e ra to rs  •
T h e  B e n g a l s tu d e n ts , d e s p ite  th e ir  in v o lv e m e n t in  
c o n s id e ra b le  n u m b e rs  in  the . 'o n -  ^ o p e ra t io n  m o v e m e n t, d id  
not h ave  a p e rm a n e n t o rg a n iz a t io n  of th e ir  own t i l l  1 9 2 8 .
T h is  adds w e ig h t to  the a rg u m e n t th a t  in  g e n e ra l th e y  to o k  
l i t t le  d i r e c t  in te r e s t  in  p o lit ic s  and th a t i t  w as m a in ly  
e x te r n a l  p re s s u re  th a t  b ro u g h t th e m  in to  p o lit ic s . T h e  
m o v e m e n t, h o w e v e r , d id  b r in g  a  s m a ll  s e c tio n  o f th e m ,  
p a r t ic u la r ly  in  C a lc u t ta ,  m o re  d i r e c t ly  in to  p o lit ic s  and  
a ls o  in to  c o n ta c t w ith  e x t r e m is t  C o n g re s s  p o lit ic ia n s  l ik e  
Subhas C h a n d ra  B o s e , a  h e ro  to  B e n g a li youth  s in c e  h is
52 . See L a la  L a jp u t  R a i fs p r e s id e n t ia l  a d d re s s  a t  A l l  
In d ia  C o lle g e  S tuden ts  C o n fe rn ce  a t  N a g p u r in  
D e c e m b e r , 1 920 ; I . A . R .  1 9 2 0 . X V > — I t i
5 3 . S ix th  Q . R . P .  E . B . 9 2 .
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re s ig n a t io n  fro m  the In d ia n  C iv i l  S e rv ic e  and h is a p p o in tm e n t as
the f i r s t  P r in c ip a l  of the C a lc u tta  N a t io n a l C o lle g e  founded
in  1 9 2 1 . T h e  lin k  b e tw e e n  C o n g re s s  p o lit ic ia n s  on the  one
hand and studen ts  and  youth  on the o th e r b e c a m e  s tro n g e r
as the  fo r m e r  cam e to depend in c re a s in g ly  on the s e rv ic e s
54
o f the la t te r  as c a n v a s s e rs  in  le g is la t iv e  c o u n c il e le c tio n s
and as v o lu n te e rs  a t  the c o n fe re n c e s  o f the d is t r ic t  and
p r o v in c ia l  C o n g re s s e s . C o n g re s s  le a d e rs  in  B e n g a l, to  k e e p
up the s p i r i t  o f s tu d e n ts , now  s ta r te d  o rg a n is in g  s tu d e n ts '
co n feren ces  c o n c u r re n t ly  w ith  the an n u a l sess io n s  o f the
p r o v in c ia l  C o n g re s s . T h e  f i r s t  such students  c o n fe re n c e
55
w as h e ld  in  1924  a t  S ira jg a n j a lo n g s id e  th e  P r o v in c ia l
C o n g re s s  c o n fe re n c e  th e r e . I t  was in  the sam e y e a r  th a t  the
56
C a lc u tta  S tudents  A s s o c ia t io n  w as founded u n d e r  C o n g re s s '
. 57p a tro n a g e , th e  f i r s t  d u ra b le  o rg an iza tio n  o f the  C a lc u tta
54 . S im o n  C ^ m m in io n ,  V I I I ,  108 .
dVM"
55 . I t  w as p re s id e d  b y  S ir  P . C .R o y .  T h e  second c o n fe re n c e  
o f B e n g a l S tudents  w as h e ld  a t  F a r id p u r  in  1925 ; C .R .  
D a s , the P r e s id e n t  o f the m a in  e v e n t, the P r o v in c ia l  
C o n g re s s  C o n fe re n c e , p re s id e d  o ver i t .  In  1926  the  
c o n fe re n c e  w as h e ld  a t  K r is h n a n a g a r , a g a in  as a s id e  
show  of the P r o v y ^ y a l  C o n g re s s  C o n fe re n c e  t h e r e ,  
and  w as p re s id e d ^ b y  N . C . C h u n d e r, a C o n g re s s m a n .
56 . F .  J . i -uow m an, D e p u ty  In s p e c to r  G e n e ra l o f P o l ic e ,
I .  B . , C . I .  D . , B e n g a l. 'A  S h o rt no te  on the Y o u th  
A s s o c ia t io n  in  B e n g a l1, P & J  F i le  5 7 8 , L / P & J / 6 / 1 9 7 6 .
5 7 . T h e  f i r s t  s tu d en t o rg a n iz a t io n  in  B e n g a l, S tudents  
A s s o c ia t io n , w a s , h o w e v e r , fo rm e d  in  1875  u n d er  
the in i t ia t iv e  o f A n an d a  M o h a n  B o s e , a p ro m in e n t  
le a d e r  o f the  In d ia n  A s s o c ia t io n .
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s tu d e n ts . P .  C . R o y , a  c h e m is t r y  te a c h e r  a t  C a lc u tta  
U n iv e r s i ty  w ho w as kn ow n  fo r  h is  s tro n g  n a t io n a lis t  v ie w s ,  
b e c a m e  the  P r e s id e n t  o f the A s s o c ia t io n  w h ic h  w as t r a n s ­
fo rm e d  in  1 9 2 8  in to  the  A l l  B e n g a l S tudents A s s o c ia t io n ,  
the  f i r s t  p r o v in c ia l  o rg a n iz a t io n  o f B e n g a l s tu d e n ts .
T h e  A B S A  had co m e  in to  e x is te n c e  a g a in s t the
b a c k g ro u n d  o f re n e w e d  s tu d en t a c t iv i ty .  T h e  c o m p a ra t iv e
lu l l  in  C o n g re s s * p o l i t ic a l  a c t iv i t y  s in ce  the f a i lu r e  o f the
Nfon- C o o p era tio n  m o v e m e n t had k e p t the  e d u c a tio n a l c am p u ses
r e la t iv e ly  f r e e  o f t r o u b le .  T h e  s itu a t io n , h o w e v e r , changed
as  the C o n g re s s  le f t  show ed n ew  signs o f a c t iv i ty ;  i t  had
succeeded  in  c a r r y in g  a  re s o lu t io n  a t th e  M a d ra s  C o n g re s s
in  1927  a c c e p tin g  in d ep en d en ce  as  the C o n g re s s *s  g o a l.
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M e a n w h ile  Sub has C h a n d ra  B o s e , who w as know n fo r  h is  
e x t r e m is t  p o l i t ic a l  v ie w s  and fo r  h is  s y m p a th ie s  w ith  th e  
t e r r o r i s t  m o v e m e n t, had b eco m e the P r e s id e n t  o f the  
p r o v in c ia l  C o n g re s s  in  1928  w ith  the s u p p o rt o f th e  K a r m j  
Sang h a , a C o n g re s s  w o r k e r s ' o rg a n is a tio n  d o m in a te d  b y  e x ­
t e r r o r is t s  and o th e r e x t r e m is t  e le m e n ts . B ose  now  to o k  
upon h im s e lf  th e  ta s k  o f o rg a n is in g  the  you th  and  s tuden ts  
as a baLLast p a r t ly  a g a in s t h is p o l i t ic a l  r i v a l ,  J . M .  S e n G u p ta , 
and  the  C o n g ress  c e n tre  and p a r t ly  as a p re p a ra t io n  fo r  a n y  
fu tu re  c o n fro n ta t io n  w ith  g o v e rn m e n t. T h is  gave im p e tu s
5 8 . F o r  Subhas B o s e 's  c o n n e c tio n  w ith  th e  s tu d en t and
youth  m o v e m e n t, see T h e  In d ia n  S tru g g le , 1 5 2 , 153 and  
L o w m a n , P & J  F i le  N o . 5 7 8 , L /P & J /6 /1 9 7 6 .
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t o  f r e s h  c a m p u s  a c t i v i t y  w i t h  p o l i t i c a l  o v e r t o n e s  a s  w a s
e v id e n t  f r o m  a n  i n c i d e n t  e a r l y  i n  1 9 2 8  a t  P r e s i d e n c y
C o l l e g e ,  C a l t u t t a .  P r o m o d e  K u m a r  G h o s a l ,  t h e  C o l l e g e
U n i o n  S e c r e t a r y ,  m a d e  a  b l a t a n t l y  p o l i t i c a l  s p e e c h  o n  th e
C o l l e g e  F o u n d e r ' s  D a y ,  E s p o u s in g  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n
t h e  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  a n d  e x h o r t i n g  h is  c o - s t u d e n t s  i n
th e  C o l l e g e  t o  e m u la t e  S u b h a s  C h a n d r a  B o s e ,  a n  e x - s t u d e n t  
59
o f  th e  C o l l e g e .  H i s  s p e e c h ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  r e f e r e n c e  
t o  B o s e  w h o  w a s  i n  f a c t  e x p e l l e d  f r o m  th e  C o l l e g e  a n d  
r u s t i c a t e d ^  b y  th e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 1 6  f o r  h is  a l l e g e d  
i n v o l v e m e n t  i n  th e  a s s a u l t  o n  E .  F .  O a t e n ,  a  h i s t o r y  t e a c h e r ,  
a s  e x p e c t e d  o f f e n d e d  th e  C o l l e g e  a u t h o r i t i e s .  T h e  o f f i c e  
b e a r e r s  o f  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  h a d  g i v e n  f u r t h e r  o f f e n c e  t o  
t h e  a u t h o r i t i e s  b y  c h o o s in g  t h e  C o n g r e s s  t r i c o l o u r  i n s t e a d  
o f  th e  C o l l e g e  c o l o u r  f o r  v o l u n t e e r  b a d g e s  a t  th e  f u n c t i o n ,  
a n d  b y  p r e s e n t i n g  t h e  s o n g  B a n d e m a t a r a m . ^  T h i s  le d  t o  
t h e  s u s p e n s i o n  o f  t h e  C o l l e g e  U n i o n  a n d  e x p u l s i o n  o f  i t s  
S e c r e t a r y  f r o m  th e  C o l l e g e .  ^
M e a n w h i l e  th e  C o n g r e s s  h a d  d e c i d e d  t o  b o y c o t t  t h e  
S i m o n  C o m m i s s i o n  a n d  c a l l e d  f o r  a n  a n t i - C o m m i s s i o n
5 9 .  P r e s s  s t a t e m e n t  o f  th e  G o v e r n i n g  B o d y  o f  t h e  
P r e s i d e n c y  C o l l e g e ,  S t a t e s m a n , 9 F e b r u a r y ,  1 9 2 8 .
6 0 .  O a t e n  P a p e r s ,  E .  F .  O a t e n ,  M y  M e m o i r s  o f  I n d i a ,  M S S  
( C e n t r e  o f  S o u t h  A s i a n  S t u d i e s , C a m b r i d g e ) ,  4 6 ;
H u g h  T o y e ,  The S p r in . ^ in c r  T i r e r T /# ,
6 1 .  S t a t e s m a n , 9 F e b r u a r y ,  1 9 2 8 .
6 2 .  I q i d  , 4  & 9 F e b r u a r y ,  1-328..
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d e m o n s tra t io n  on the  d ay  o f the C o m m is s io n ^  a r r i v a l  in
In d ia  on 3 F e b r u a r y ,  1 9 2 8 . On th a t d ay  students a t  v a r io u s
p laces  o b s e rv e d  a h a r ta l .  In  C a lc u t ta ,  the P re s id e n c y
C o lle g e  b e c a m e  the m a in  c e n tre  o f p ic k e tin g  a p p a re n t ly  in
r e ta l ia t io n  fo r  the  e a r l i e r  su sp en s io n  of the U n io n  and
e x p u ls io n  o f its  s e c r e ta r y ,  and a ls o  b ecau se  i t  w as a
g o v e rn m e n t C o lle g e  and the  a u th o r it ie s  w e re  d e te rm in e d  to
see the c o lle g e  fu n c tio n  n o r m a l ly .  T h e re  w e re  scenes  o f
s c u ffle s  b e tw e e n  s tr ik in g  and n o n -s t r ik in g  s tu d en ts  and  a
v io le n t  c la s h  b e tw e e n  p ic k e ts  an d  the p o lic e . T h e  s itu a t io n
to o k  such a s e r io u s  tu r n  th a t  th e  p o lic e  had to  r e s o r t  to
f i r in g  on tw o  occas io n s  and  a lth o u g h  no in ju r ie s  re s u lte d ,  a
m i l i t a r y  p re s e n c e  had to  be c a lle d  in to  the v ic in i t y  of the
c o lle g e  to  save th e  s itu a t io n  f r o m  d e te r io r a t in g  s t i l l  f u r th e r .
T h e  P re s id e n c y  C o lle g e  a u th o r it ie s  res p o n d e d  to  the
s t r ik e  a c t io n  b y  ta k in g  d is c ip l in a r y  a c t io n  a g a in s t o v e r a
d o zen  s tu d e n ts , ra n g in g  fro m  h e a v y  fin e s  to  e x p u ls io n , and
b y c lo s in g  the c o lle g e  and the a tta c h e d  E d e n  H in d u  H o s te l  
64s ine  d ie . T h e s e  a c tio n s  h a d , h o w e v e r , b ro u g h t s y m p a th y
fo r  th e  s tuden ts  f r o m  the e x t r e m is t  p o l i t ic a l  le a d e rs  and the
63 . C o m m is s io n e r ,  C a lc u tta  P o lic e  (S ir  C h a r le s  T e g a r t )
to  C h ie f  S e c r e ta r y ,  G . of B . le t te r  N o . 1 0 2 6 /G . 1 6 7 -2 8 ,  
4 F e b r u a r y ,  1928 ; C h ie f  S e c r e ta r y ,  G . o f B . to  
S e c r e ta r y ,  H o m e  ( P o l i t ic a l )  D e p a r tm e n t ,  G . o f I .  
le t te r  N o . 1 9 3 4 . P ,  7 F e b r u a r y ,  1 9 2 8 , P & J  F i le  N o .445  
of 1 9 2 8 , L / P & J / 6 / 1 9 4 7 .
64 . S ta te s m a n , 7 and  29 F e b r u a r y ,  and  4 M a r c h ,  1 9 2 8 .
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p re s s  and pushed the a c t iv is t  s tuden ts  in to  the a rm s  of 
C o n g re s s  Leaders to  w hom  th e y  tu rn e d  fo r  h e lp  and  g u id a n c e . 
Subhas B ose  to o k  th is  o p p o rtu n ity  to  estabL ish  a cLoser 
r e la t io n s h ip  w ith  a c t iv is t  s tu d e n ts . H e  a r ra n g e d  to  b o a rd  
E d e n  H in d u  hosteLLers in  a  p r iv a te  house w h ic h  soon b e c a m e  
the  re n d e zv o u s  o f a l l  the  a c t iv is t  s tuden ts  f r o m  d if fe r e n t  
coLLeges in  the c ity .  H e e n c o u ra g e d  the  a c t iv is ts ,  p a r t ic u ­
l a r ly  those f r o m  the P re s id e n c y  CoLlege who had t h e ir  s c o re s  
to  s e tt le  w ith  the a u th o r it ie s ,  to  fo rm  a  b ro a d -b a s e d  
p ro v in c ia l  o rg a n iz a t io n  in  p la c e  o f the e x is tin g  C a lc u tta  
studen ts  A s s o c ia t io n . T h is  led  to  the fo r m a t io n  o f th e  A B S A  
w h ic h  w as f o r m a l ly  in a u g u ra te d  a t  the A l l  B e n g a l S tudents  
C o n fe re n c e  h e ld  a t  C a lc u tta  in  S e p te m b e r , 1928  u n d e r the  
p re s id e n c y  of P a n d it  J a w a h a r la l  N e h ru .
A t  the c o n fe re n c e  a n  e x e c u tiv e  c o m m itte e  fo r  the
65A s s o c ia t io n  w as in s ta l le d  and a c o n s titu tio n  ad o p ted . A l l  
66the o ffic e  b e a re rs  w e re  C aLcutta  s tu d e n ts , and the th re e  
top  p o s it io n s — th a t o f P r e s id e n t ,  V ic e - P r e s id e n t ,  and  
S e c r e ta r y  w e n t to  th re e  a c t iv is t s — to P ro m o d e  K u m a r  G h o s a l, 
th e  e x p e lle d  S e c r e ta r y  o f the  P re s id e n c y  C oLlege S tuden ts  
U nion ; to  S a c h in d ra  N a th  M i t r a ,  the  e x p e lle d  P r e s id e n t  o f 
the S c o ttis h  C h u rc h e s  C o lle g e ; and  to B ir e n d r a  N a th  D as  
G u p ta , a  s tu d en t le a d e r  o f J a d a v p u r  (N a tio n a L ) E n g in e e r in g  
ColLege and e d ito r  of^C h a tra  (s tu d e n t) w ho a ls o  had lin k s  
w ith  the t e r r o r i s t  m o v e m e n t.
65 . F o r  the te x t  o f the c o n s titu t io n  see A p p e n d ix j^  See aLso 
B o w m a n , A p p e n d ix  B , P & J  F i le  N o . 5 7 8 , L /P & J /1 9 7 6 .
66 . A .  N . R o y , 28 .
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T h e  c o n s titu tio n  o f the A .  B .S .A .  show ed th e  touch
o f e x p e r ie n c e d  h an d s . M o d e lle d  on the C o n g re s s  c o n s titu -
t io n , i t  p ro v id e d  fo r  a C e n tr a l  C o u n c il (e q u iv a le n t to  the
B . P . C . C . o r the A .  I .  C . C . ) and a n in e te e n -m e m b e r  W o rk in g
C o m m itte e . T h e  A .  B .S .A .  , l ik e  the B e n g a l C o n g re s s ,
a s s u m e d  t e r r i t o r ia ^ ju r is d i t t io n  o v e r the B e n g a li-s p e a k in g
d is t r ic ts  o f S y lh e t and  C a c h a r  in  the  A s s a m  p ro v in c e , and
M an b h u m  in  the B ih a r  p ro v in c e , b es id es  the p ro v in c e  of
B e n g a l p ro p e r .  U n d e r the c o n s titu t io n , d is t r ic t  b ra n c h e s ,
D is t r ic t  S tudents A s s o c ia t io n  ( D . S . A . ) ,  as su m ed  a k e y  ro le
as the so le  c o n tro llin g  and  a f f i l ia t in g  b o d ie s . A s  a r e s u lt  the
o rg a n iz a t io n a l a c t iv i t y  of the A .  B .S .A .  w as c e n te re d  upon
the b u ild in g  up o f d is t r ic t  b ra n c h e s , w ith  the co n seq u en t
n e g le c t of o rg a n iz a tio n s  a t  lo w e r  l le v e ls #  B y  1 9 2 9 , a t  le a s t
f if te e n  D .S .A 's  had b een  fo rm e d  w ith  o v e r tw e n ty -th o u s a n d  
67m e m b e rs . T h e  n u m b e r  of th ese  b ra n c h e s  ro s e  to  tw e n ty -  
68
n in e  in  1 9 3 1 , o n ly  fo u r  s h o rt  of the fu l l  n u m b e r e n v is a g e d
in  the c o n s titu tio n .
T h e  c o n s titu tio n  had a ls o  d e a lt  w ith  the q u e s tio n  of
f in a n c e , p a r t ic u la r ly  th a t of the D .S .A 's  and the c e n t r a l
69
o rg a n iz a t io n . A n n u a l m e m b e rs h ip  fees  and d o nations  
fo rm e d  the c h ie f  s o u rc e s  of fund-S#
67. F o r w a r d ,  4  J a n u a ry , 1929 ; M y ro n  W e in e r ,  T h e  P o li t ic s  
of S c a r c i t y , 163 .
68 . A n n u a l R e p o r t  o f the A l l  B e n g a l S tudents A s s o c ia t io n ,  
M a r c h  1 9 3 1 , quoted  in  A .  N . R o y , 1 6 0 -6 1  (h e r e in a f te r  
A n n u a l R e p o r t ,  1 9 3 1 ).
69. F e e s  in c lu d e d  a n  a n n u a l p r im a r y  m e m b e rs h ip  fee  of
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I t  is ,  h o w e v e r , in te re s t in g  to n o te  th a t in  its  s ta te d
a im s  and o b je c t iv e s , as e m b o d ie d  in  th e  c o n s titu tio n , the
A .  B .S .A .  re m a in e d  c o n v e n ie n tly  s i le n t  ab o u t its  p o l i t ic a l
ro le ;  its  le a d e rs  ev e n  p u b lic ly  d en ied  th a t  th e y  had a n y .
P ro m o d e  K u m a r  G h o s a l in  h is  a d d re s s  o f w e lc o m e  as
C h a irm a n  of the R e c e p tio n  C o m m itte e  o f the A l l  B en g a l
S tu d e n ts 1 C o n fe re n c e  a t  w h ic h  the  A .  B . S . A .  w as fo rm e d
d is c la im e d  a n y  p o l i t ic a l  ro le jff^  the A .  B .S .A . ;  he even
d en ied  th a t the s tu d en t p a r t ic ip a t io n  in  the a n t i-S im o n
C o m m is s io n  h a r ta l  of 3 F e b r u a r y  in  th a t  y e a r  had a n y
p o li t ic a l  im p lic a t io n s :  a c t iv is t  s tu d en ts  w e re  no 'p o l i t ic a l
a g ita to r s ' bu t p a tr io ts '. H is  w h o le  s p e e c h  was m a rk e d  b y  a
m o re  n a r r o w ly  p o l i t ic a l  tone and a n  e m p h a s is  on re fa s h io n in g
the e d u c a tio n a l s y s te m  to s tre n g th e n  th e ir  m e n ta l and
p h y s ic a l fa c u lt ie s .  The  c o n s titu tio n  o f th e  A . B .S .A .  on the
o th e r hand , ad o p ted  such a la u d a b le  p ro g ra m m e  as w e lfa r e
w o rk , s o c ia l r e f o r m s ,  r u r a l  re c o n s tru c t io n  and  p h y s ic a l
70and  in te l le c tu a l  c u ltu re . B u t its  subsequent a c t iv i t ie s  
show ed th a t th is  was a m fcre s u b te rfu g e  to  p la c a te  m ode id l U  
p a re n ts  and th e ir  c h ild re n , and  to a v o id  p o s s ib le  g o v e rn m e n t  
c o u n te r-a c tio n ^ th a n  an  e x p re s s io n  of g en u in e  r e f o r m is t  
in te r e s t  in  s o c ia l w o rk .
fo u r annas p e r  head c o lle c te d  b y  D S A 's , D SA  a n n u a l 
a f f i l ia t io n  fee  of tw o ru p e e s  p e r  a s s o c ia t io n  and an  
a n n u a l c e n tr a l  c o u n c il m e m b e rs h ip  fe e  o f one ru p e e  
p e r  h e a d . D S A 's  re ta in e d  th r e e - fo u r th s  of the p r im a r y  
m e m b e rs h ip  fee  and the  r e s t  w en t to the c e n t r a l  b o d y .
70 . F o r w a r d ,  23 and 24 S e p te m b e r , 19 2 8 .
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I f  the a c t iv is t  students w e re  d is c r e e t  in  th is  r e g a r d ,
th e ir  p o l i t ic a l  m e n to rs , Subhas B o se  and J a w a h a r la l  N e h ru
w e re  n o t. In  th e ir  speeches a t  the 1928  A l l  B e n g a l S tuden ts
71C o n fe re n c e , B ose  as  a guest s p e a k e r  and N e h ru  as  
72
P re s id e n t  of the C o n fe re n c e , e m p h a s is e d  the r o le  o f 
students in  f re e in g  the c o u n try  f r o m  an  'in s o le n t an d  a l ie n  
r u le ' .  B o th  spoke f ro m  th e  h ig h e r  p lane  of id e a lis m  e x to llin g  
s o c ia l is m , c o m m u n is m  and  in te rn a t io n a lis m  w ith o u t, h o w e v e r ,  
e x p la in in g  t h e ir  ten e ts  o r s h o rtc o m in g s . In te r p r e t in g  the  
In d ia n  you th  m o v e m e n t as p a r t  o f the c o n te m p o ra ry  w o r ld ­
w ide re s u rg e n c e  of youth  a g a in s t  s o c ia l in ju s t ic e s , eco n o m ic  
e x p lo ita t io n  and im p e r ia l is m ,  N e h ru  c a lle d  upon h is a u d ie n c e  
to e m u la te  the youth  m o v e m e n t e ls e w h e re  in  the w o r ld  and  
re c o m m e n d e d  to  th e m  as t h e ir  m o tto  the fa s c is t  w a r - c r y  
of G io v e n e z z a , youth .
T h e  re s o lu t io n  p assed  a t  th is  C o n fe re n c e  had a ls o  
b e lie d  the  s ta te d  o b je c tiv e s  of th e  A .  B .S .A .  T h e y  m a d e  no  
re fe re n c e  to  a c a d e m ic  is s u e s ; in s te a d  th e y  c o v e re d  the w h o le  
ran g e  o f p o l i t ic a l  q u e s tio n s , p led g in g  s u p p o rt fo r  the  
e x tr e m is t  id e a l  o f c o m p le te  in d ep en d en ce  as opposed to  the  
m o d e ra te 's  d em an d  fo r  D o m in io n  S ta tu s , co n d em n in g  the
71. F o r  Subhas B o s e 's  sp e e c h , see F o r w a r d , 23 S e p te m b e r ,  
1 9 2 8 .
72. F o r  N e h ru 's  s p e e c h , see I .  Q . R . , 1 9 2 8 , I I , 4 5 8 -4 6 3 .
73. Ib id , 4 6 3 . N e h ru  fu r th e r  acTcled 'L iv e  d a n g e ro u s ly ' 
to  be a p a r t  of th a t m o tto .
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S im o n  C o m m is s io n  and th o se  su p p o rtin g  and  c o o p e ra tin g  
w ith  i t .  O th e r  re s o lu tio n s  in c lu d e d  p ro te s ts  a g a in s t  
a r b i t r a r y  d e te n tio n  b y  g o v e rn m e n t, the p ro m o tio n  and  use 
of S w ad esh i goods, and re c o m m e n d in g  students ab o ve  the  
age o f e ig h te e n  y e a rs  to  e n r o l l  th e m s e lv e s  as C o n g ress
T, 74m e m b e rs .
A l l  w as n o t, h o w e v e r , long w e l l  w ith  the  A .  B .S .A .  , 
fo r ,  soon a f t e r  its  fo rm a tio n ^ it  f e l l  p re y  to in n e r  p a r ty  s t r i fe  
and fa c t io n a lis m  w h ic h  w e re  th en  so e n d e m ic  in  B e n g a l s o c ie ty  
and p o li t ic s .  T h e  o rg a n is e rs  o f the A .  B . S . A .  w e re  c o n fro n te d  
b y  a s m a ll  g ro u p  of a c t iv is ts  w ho , though r e la t iv e ly  unknow n  
to  the g e n e ra l body o f s tudents w e re  u n d er the in flu e n c e  of 
m o re  r a d ic a l  p o l i t ic a l  v ie w s  becau se  of th e ir  c lo se  lin k s  
w ith  the B ose fa c t io n  o f the B e n g a l C o n g ress  and o th e r  
m il i t a n t  r e v o lu t io n a ry  g ro u p s . M e a n w h ile , the A .  B .S .A .  
e x e c u tiv e  b e c a m e  m o re  a tta c h e d  to the SenG upta fa c t io n .
C ra c k s  in  the A .  B .S .A .  b e c a m e  a l l  too  v is ib le  a t  its  
a n n u a l c o n fe re n c e  a t  M y m e n s in g h  in  1 9 2 9 . T h e  tw o  g roups  
had s tro n g  d if fe re n c e s  as to  who shou ld  be the P r e s id e n t  of 
the c o n fe re n c e . Tbe  B o s e ite  d o m in a te d  R e c e p tio n  C o m m itte e  
had d e c id e d  to  in v ite  Subhas B o se  to  p re s id e  b u t the p r o -  
S enG upta A .  B . S . A .  e x e c u tiv e , w ith  th e  s u p p o rt o f a m a jo r i ty  
o f its  d is t r ic t  b ra n c h e s , chose D r .  M u h a m m a d  A la m ,  a 
G an d h ite  f ro m  L a h o r e , w ho e v e n tu a lly  p re s id e d  o v e r the
74. F o r  the re s o lu tio n s  ad o p te d  a t  the C o n fe re n c e , see  
l . Q . R .  , 1 9 2 8 , I I ,  4 6 3 -6 4 .
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75c o n fe re n c e  m uch  to the c h a g r in  of B o s e 's  fo l lo w e rs .
T h e  c o n fe re n c e  opened in  a te n s e  a tm o s p h e re , and  on its
76
second  d a y  p an d em o n iu m  b ro k e  out w hen^opponents o f 
th e  ru lin g  A .  B .S .A .  g ro u p  m o ved  a re s o lu t io n  d em an d in g  
th e  a p p o in tm e n t o f a c o m m itte e  to  d ra w  up a f r e s h  c o n s t itu ­
t io n  to  re p la c e  the e x is tin g  one, w h ic h  th e y  c o m p la in e d , d id  
no t m e e t  the  a s p ira t io n s  o f s tu d e n ts . T h e y  d em an d ed  such  
changes in  the c o n s titu tio n  as w o u ld  p ro v id e  fo r  m o re  r a d ic a l  
stu d en t a c t iv ity ;  and as a m o tio n  o f no co n fid en ce  on the  
e x e c u tiv e  c o m m itte e  w as about to  be m o v e d , the P r e s id e n t
77
of the C o n fe re n c e  h u r r ie d ly  d e c la re d  the C o n fe re n c e  c lo s e d .
T h e  d is s id e n ts  then  fo rm e d  a n  e x e c u tiv e  of th e ir  ow n,
a lth o u g h  the new  c o m m itte e  fa i le d  to  d is lo d g e  the o ld  one
w h ic h  h e ld  on to po w er t i l l  a new  e x e c u tiv e  o f its  ch o ice  w as
7 8
fo rm e d  in  C a lc u tta  in  N o v e m b e r , 1 9 2 9 .
T h e  b re a k -a w a y  p ro -B o s e  g ro u p  then  p ro c e e d e d  to
fo rm  a s e p a ra te  s tuden t o rg a n iz a t io n , the B e n g a l P re s id e n c y
79S tu d e n ts ' A s s o c ia t io n  ( B .P .  S .A .  ). T h e  r iv a l  o rg a n iz a t io n  
w as fo rm e d  in  a m e e tin g  in  C a lc u tta  on 7 D e c e m b e r , 1 9 2 9 ,  
p re s id e d  b y  S an tosh  K u m a r  B ose  , a p ro m in e n t C o n g re s s m a n  
b e lo n g in g  to  Subhas B ose fa c t io n . D e s p ite  p re c a u t io n a ry
75. S ta te s m a n , 8 N o v e m b e r , 1929; A n n u a l R e p o r t ,  1 9 3 1 , 
1 4 0 -4 1 .
76 . S ta te s m a n , 1 N o v e m b e r , 1929 ; F .  R . S e p te m b e r  (2 ) ,  
N o v e m b e r  (1 ) , 1929 .
77 . S ta te s m a n , 1 N o v e m b e r , 1929;
78 . A .  N . R o y , 50.
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m e a s u re s  ta k e n  b y  the o rg a n is e rs  of the m e e tin g  a g a in s t
the in tru s io n  o f the A .  B .S .A .  s u p p o rte rs  b y  r e s t r ic t in g
e n try  to  s p e c ia l pass h o ld e rs , the C o n fe re n c e  h a ll  was
in vad ed  by a g ro u p  of A .  B .S .  A .  s u p p o rte r  who o b je c te d
80
v e h e m e n tly  to the fo rm a t io n  of a r iv a l  o rg a n iz a t io n
w h ic h , th e y  s a id , w o u ld  d iv id e  the s tu d en t c o m m u n ity . In
the ensu ing  s c u ffle  a m o n g s t s u p p o rte rs  o f the r i v a l  g ro u p s ,
m a n y  w e re  in ju re d , one s e r io u s ly .  T h e  P r e s id e n t  o f the
C o n fe re n c e  in  h is  e f fo r ts  to  save  the s itu a tio n  fro m
d e te r io r a t in g  s t i l l  f u r t h e r ,  h u rr ie d L y  c o n v e rte d  the  m e e tin g
in to  a n  u nschedu led  co ndo lence  m e e tin g  fo r  a te a c h e r  who
had d ie d  so m e t im e  ag o . T h e  C o n fe re n c e  thus ended in  
81
u tte r  co n fu s io n .
C o in c id in g  w ith  the fo rm a t io n  o f the  B . P .  S . A .  was
Subhas B o s e 's  a t te m p t to  c a l l  a p ro v in c e -w id e  s tu d en t
82
s t r ik e ,  p re s u m a b ly  to  h e lp  b o o st its  im a g e  and to  
d e m o n s tra te  the s tre n g th  of h is own fa c t io n  w ith in  the  
C o n g re s s  on the eve o f its  L a h o re  s e s s io n  d u rin g  the 
C h r is tm a s  w e e k  of 1929 . T h e  A .  B .S .  A . ,  m o re  c lo s e ly
7 9 . S ta te s m a n , 8 N o v e m b e r , 1929; I .  Q . R . , 1 9 2 9 , I I , 22 .
80 . S ta te s m a n , 8 N o v e m b e r , 1929; I .  Q . R . , 1 9 2 9 , I I ,  
4 2 1 -2 2 .
81 . Ib id .
82 . B . A . R .  1 9 2 8 -2 9 , X V .
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lin k e d  to  SenG upta*s g ro u p , h o w e v e r , re s is te d  th e  m o v e ,
co n d em n in g  i t  as a  d e s ig n  o f B o s e 1 s to  use the youth
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m o v e m e n t fo r  h is own p o l i t ic a l  en d s , though p a r a d o x ic a l ly
enough , the A .  B .S .A .  i t s e l f  g ave  a  c a l l  fo r  a  s t r ik e  a c t io n
w ith  the b ack in g  o f S enG upta  fa c t io n  d u rin g  the 6 i v i l  J j is -
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o bed ience  m o v e m e n t. T h e  A . B . S . A .  had a ls o  a c c u s e d
7m
the L ib e r t y ,  the m o u th p ie c e  of^Bose fa c t io n  of s p lit t in g  the
iJtK S
s tu d en t m o v e m e n t in  B e n g a l, w h ic h  the la t te r Aa ls o  a tta c k e d
85b y  the B e n g a l G o v e rn m e n t on s im i la r  g ro u n d s .
T h e  B . P . S . A .  , h o w e v e r , m a in ta in e d  its  e x is te n c e
t i l l  th e  e a r ly  t h i r t ie s ,  a lth o u g h  w ith o u t eve^. a s s u m in g  the
le a d e rs h ip  of the s tuden t m o v e m e n t in  B e n g a l. I t  s e e m e d
to  have re m a in e d  w e a k  o rg a n iz a t io n a lly ,  as is  e v id e n t f ro m
the deafcTKof in fo rm a t io n  a b o u t its  m e m b e rs h ip , b ra n c h e s  o r
even  p r o v in c ia l  e x e c u tiv e , w h e th e r  in  c o n te m p o ra ry
g o v e rn m e n t a rc h iv e s  o r the n e w s p a p e rs .
T h e re  w e r e ,  d o u b tle s s , so m e a tte m p ts  a t  r e c o n c il ia t io n
b e tw e e n  the tw o  r i v a l  s tu d en t o rg a n iz a t io n s . B u t as n e ith e r
g ro u p  w o u ld  g ive  w a y , th e s e  n e g o tia tio n s  fo r  a  m e r g e r  c a m e
to  n o th in g . T h e  m a in  o b s ta c le  w as the q u e s tio n  o f p o w e r
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s h a rin g  in  an  a m a lg a m a te d  o rg a n iz a t io n . T h e  A .  B .S .A .
83 . B . A . R .  , 1928*29 , X V ;  A n n u a l R e p o r t ,  1 9 3 1 , 141 .
84 . S ta te s m a n , 2 J u ly , 1930; F . R .  J u ly  ( l ) ,  193 0 .
85. B .A .  R . , 1 9 2 8 -2 9 ,  X V .  T h e  G o v e rn m e n t to o  d e s c r ib e d  
B ose as the  a r c h ite c t  o f th e  s c h is m .
86 . A n n u a l R e p o r t ,  1 9 3 1 , 1 4 1 -4 2 .  J . M .  S e n G u p ta , in  a  
p re s s  s ta te m e n t la te  in  O c to b e r , 19.29 to ld  th a t p o l i t i ­
c ian s  shou ld  le a v e  s tuden ts  to  th e m s e lv e s . H e ,  
h o w e v e r , . p ra is e d  the A .  B .S .A .  and to ld  th a t
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s tu c k  to  the p o in t th a t the e x e c u t iv e , in  case  o f m e r g e r ,  
should  be e le c te d  b y  a m a jo r i t y  v o te  o f the c o m b in e d  
m e m b e rs h ip  o f th e  tw o  e x is tin g  s tu d e n t b o d ie s . T h is  w a s ,  
h o w e v e r , u n a c c e p ta b le  to th e  B . P .  S .A .  w ho fe a r e d  th a t  in  
such a n  e v e n t th e y  w o u ld  be  o u ty^ ted  b y  the s u p e r io r  
n u m e r ic a l s tre n g th  o f the  A .  B . S . A . ; th e y  p ro p o s e d , in s te a d ,
Ike
to r e s e r v e  the o ffic e  o f^ P re s id e n t and  one o f th e  jo in t  
s e c re ta ry s h ip s  fo r  the B . P .  S .A .  m e m b e rs . T h e y  a ls o
q -h w
d em an d ed  a  n ew  c o n s titu tio n  and^nam e fo r  the p ro p o s e d  
a m a lg a m a te d  b o d y . T h e  A .  B .S .A .  , h o w e v e r , r e je c te d  
th ese  p ro p o s a ls  as  u n re a s o n a b le  an d  in s is te d  th a t a  c o m ­
p ro m is e  co u ld  ta k e  p la c e  o n ly  w ith in  the  f r a m e w o r k  o f the
A .  B .S .A .  as i t  e x is te d . I t  m a in ta in e d  th a t the  B . P .  S .A .  
m e m b e rs  w e re  s e c e d e rs  f r o m  the p a re n t  b o d y , th e  A .  B .S .A .  f
to  w h ic h  th e y  w e re  w e lc o m e d  b a c k  w ith o u t a n y  s tr in g
87a tta c h e d  b y  e ith e r  s id e . E v id e n t ly ,  the A .  B . S . A .  w as  
n e g o tia tin g  f r o m  a p o s it io n  o f s tre n g th ; its  n e tw o rk  o f 
d is t r ic t  b ra n c h e s  and  m o d e ra te  p ro g ra m m e  had  a t t r a c te d  
a la r g e r  m e m b e rs h ip  f ro m  th e  d is t r ic ts  th a n  d id  the n e w ly -  
fo rm e d  B . P . S . A .  w h ic h  had fe w e r  d is t r ic t  b ra n c h e s .
the d is p u te  w as on te c h n ic a l p o in ts . W ith o u t n a m in g  
B o se  o r h is  fa c t io n , SenG upta  to ld  th a t th e  s itu a t io n  
w as the c re a t io n  of o u ts id e  in flu e n c e . S ta te s m a n ,
26 O c to b e r , 1 9 2 9 .
87 . T h is  is  the  A . B . S . A .  v e rs io n . See A n n u a l R e p o r t ,  
1 9 3 1 , 1 4 1 -4 2 .  W e  la c k  th e  B . P .  S . A .  v e rs io n  to  
c o m p a re  w ith  i t ,  h o w e v e r .
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T h e  r i v a l  p a r t ie s  re ta in e d  t h e ir  s e p a ra te  e x is te n c e
w ith  re n e w e d  b it te rn e s s  w h ic h  o c c a s io n a lly  c u lm in a te d  in
open c lash es  such as  the one th a t to o k  p la c e  in  A p r i l ,  1931  
88a t  M y m e n s in g h . I t  a g a in  c e n tre d  on the q u e s tio n  of the
p re s id e n c y  and a ls o  on the ven u e o f a  s tu d en t c o n fe re n c e .
T h e  M y m e n s in g h  d is t r ic t  b ra n c h  o f th e  A .  B .S .A .  , w ith  the
s u p p o rt of the lo c a l p ro -S e n G u p ta  C o n g re s s  fa c t io n , had
d e c id e d  to  h o ld  the  C o n fe re n c e  a t  M y m e n s in g h  on 24 A p r i l
w ith  J . M .  S enG upta  p re s id in g . On th e  o th e r h an d , the lo c a l
B . P . S . A .  b ra n c h , b a c k e d  b y  the lo c a l p ro -B o s e  C o n g re s s m e n
w an ted  the c o n fe re n c e  to  be h e ld  a lo n g s id e  the D is t r ic t
P o l i t ic a l  S u f fe r e r s ' C o n fe re n c e  a t  the  s u b d iv is io n a l to w n  o f
N e tro k o n a  in  the s am e  d is t r ic t  on 26 A p r i l ;  J . M . S enG upta
w as to  p re s id e  o v e r th is  c o n fe re n c e  th e r e .  P u rn a  C h a n d ra
D a s , le a d e r  o f the M a d a r ip u r  g ro u p  o f the  Y u g a n ta r
t e r r o r i s t  p a r ty  w as in v ite d  to  p re s id e  o v e r the p ro p o s e d
89S tudents  C o n fe re n c e  a t  N e tro k o n a . T h e  s u p p o rte rs  o f 
th e  B . P . S . A .  and B o se  d is ru p te d  the M y m e n s in g h  C o n fe re n c e  
b y  fo r c ib ly  p re v e n tin g  J . M . S e n G u p ta 1 s p re s e n c e  a t  the  
C o n fe re n c e  h a l l .  T h is  th e y  d id  b y  s u rro u n d in g  th e  house o f 
h is  h o s t, D r .  B e p in  B e h a r i  Sen w. * ~ v - : y , a lead in g  
p h y s ic ia n  and a  C o n g re s s  le a d e r  o f the  d is t r ic t ,  and th re a te n in g
88 . S ta te s m a n . 25 A p r i l ,  1931; See a ls o  'P o l i t ic a l  N o te s ' 
c o lu m n , | I b i d * ,2 9  A p r i l , 1931* ; ‘
89 . See 'P o l i t ic a l  N o te s ' c o lu m n , j i b j d * t 29 A p r i l ,  *1931*
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90S en G u p ta  w ith  p h y s ic a l v io le n c e . T h e  o rg a n iz e r  of the
91M y m e n s in g h  c o n fe re n c e  p ro m p t ly  r e ta l ia te d  b y  in te rc e p t in g
P u rn a  C h a n d ra  D a s , the P r e s id e n t -e le c t  of th e  N e tro k o n a
S tudents  C o n fe re n c e , w ho w as on h is  w a y  to  the c o n fe re n c e
venue f r o m  C a lc u tta  b y  t r a in .  H e w a s , h o w e v e r , re le a s e d
on the in te rv e n t io n  o f the  e ld e rs  o f the SenG upta  fa c t io n  and
92w as thus a b le  to  re a c h  the c o n fe re n c e  w e ll  on t im e .
T h e r e  was no b ro a d -b a s e d  s tu d en t a c t iv i t y  in  the  
p ro v in c e  t i l l  e a r ly  in  1930  w h en  the C o n g re s s  u n d er G a n d h ifs 
le a d e rs h ip  s ta r te d  th e  C iv ilJ lis o b e d ie n c e  m o v e m e n t. T h e
Tm .
o rg a n iz a t io n a l r i v a l r y  b etw eenJ;w o  groups o f s tuden ts  in
C a lc u tta  and  e ls e w h e re , and  m o re  im p o r ta n t ly  the
c o m p a ra t iv e  p o l i t ic a l  q u ie s c e n c e  w e re  la r g e ly  re s p o n s ib le
fo r  th is  lu l l .  L o c a l in c id e n ts  o f s tu d en t a c t io n  in  p ro te s t
a g a in s t s p e c if ic  g r ie v a n c e s  w e re  n o t, h o w e v e r , c o m p le te ly
a b s e n t in  the  in te r im  p e r io d . F o r  in s ta n c e , fo r  the  w h o le
o f 1 9 2 8 , C i t y  C o lle g e  b e c a m e  th e  fo c a l p o in t o f s t r ik e s  and
S a ty a g ra h a  b y  its  H in d u  s tu d e n ts . I t  a l l  s ta r te d  as a
93se q u e l to  d is c ip l in a r y  a c tio n  ta k e n  a g a in s t h a lf  a  d o ze n  
o f th em  fo r  h o ld in g  a  S a rs w a t i  Pu.ja a t  the R a m m o h a n  R o y  
h o s te l in  v io la t io n  o f c o lle g e  r u le s ,  an d  the n o n -id o la tro u s
9 0 . F .  R . A p r i l  ( 2 ) ,  1 9 3 1 . T h e  D is t r ic t  M a g is t r a te  
o ffe re d  h im  p o lic e  p ro te c t io n  b u t S en G u p ta  re fu s e d  
on th e  g round  th a t  i t  w as a  'm e a n in g fu l e b u ll i t io n 1.
See a ls o  S en G u p ta 's  p re s s  s ta te m e n t, S ta te s m a n ,
25 A p r i l ,  1 9 3 1 .
9 1 . S ta te s m a n , 29 A p r i l ,  1 9 3 1 .
9 2 . Ib id .
9 3 . 'P o l i t ic a l  N o te s 1 c o lu m n , [ Ib id .  ,2 5  J3ay"”l 9 2 8 ' * '*
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d o c tr in e s  o f the  S a d h a ra n  B ra h m o  S a m a j w hose in s t itu t io n
th is  w a s . T h e  H in d u  s tu d e n ts , b a c k e d  b y  t h e ir  g u a rd ia n s
and b y  p o lit ic ia n s  l ik e  Subhas B o se  an d  J i t e n d r a la l  B a n e r je e ,
co n tin u ed  th e ir  s t r ik e  fo r  e ig h t long m onths to e s ta b lis h
94th e ir  r ig h t  to  w o rs h ip  in  the cam p u s; th e y , h o w e v e r ,
fa i le d  in  th e ir  d e m a n d , and  a la rg e  n u m b e r  o f th e m  le f t  the
95c o lle g e  on the a d v ic e  o f the  e ld e r  le a d e r s .
T h e re  w e re  a ls o  s tr ik e s  a t  the P re s id e n c y  C o lle g e
and a t  the S t. X a v ie r s 1 C o lle g e  in  1 9 2 9 . T h e  s t r ik e  a t  the
f o r m e r  w as s p a rk e d  o ff b y  the im p o s it io n  o f c o lle c t iv e  fin e s
on the  E d e n  H in d u  h o s te lle rs  and the  e x p u ls io n  of about
fo r ty  o f th e ir  m e m b e r  fo r  ta k in g  p a r t  in  w h a t m a y  be
te rm e d  as a B e n g a li c o u n te rp a r t  o f the  I r i s h  'w a k e ' in
co n n e c tio n  w ith  the c o m m e m o ra t io n  o f the  s u ic id e  o f a fe llo w
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re s id e n t  so m e tw o  y e a rs  b e fo re . T h e  s t r ik e  a c t io n  a t  S t.
X a v ie r 's  C o lle g e , to o , fo llo w e d  the e x p u ls io n  o f c e r ta in
97
students a f t e r  d is tu rb a n c e s  a t  th e  R e c to r 's  d a y  fu n c tio n  
in  A u g u s t, 1 9 2 9 . T h e  A .  B . S . A .  p la y e d  a p ro m in e n t p a r t  
in  bo th  s t r ik e s .
S ta te s m a n , 22 J u ly , 1 9 2 8 , 9 A u g u s t, 1 9 2 8 .
9 4 . j[b id  • 19 A ugust ,1 9 2 8 *  I  ~
95 . H e re m b a  C h a n d ra  M a i t r a ,  P r in c ip a l ,  C ity  C o lle g e ,  
le t te r  to  S ta te s m a n , 22 A p r i l ,  1928 ; / I b i d .  -
9 A u g u s t, 192 8 .
96 . I l b id .  „ v •» 22 A u g u s t, 3 , 4  and  6 S e p te m b e r , 1 9 2 9 .
97 . I b i d * *2 1 * 2 5  A u g u s t ,4 ,5  and 6 S e p te m b e r, 1929*,
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T h e  B e n g a l students c a m e  to  the fo r e f r o n t  o f p o l i t ic a l
a g ita t io n  d u r in g  the C iv i l  P is  obed ience  m o v e m e n t e a r ly  in
1 9 3 0 . S tudents  in  v a r io u s  e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  o b s e rv e d
26 J a n u a ry , 1930  as In d ia 's  in d ependence  d a y  in  a c c o rd a n c e
98
w ith  a C o n g re s s  d ir e c t iv e .  T h e  A .  B .S .A .  had its  r e p r e -  
99s e n ta tiv e s  on the B e n g a l C iv i l  D is o b e d ie n c e  C o u n c il,  
fo rm e d  b y  the S enG upta fa c t io n  as opposed to  the B o s e ite -  
d o m in a te d  B . P .  C . C . , w h ic h  resp o n d ed  in  lu k e w a rm  fa s h io n  
to  the  c a l l  fo r  m ass  a c t io n . M o r e o v e r ,  the A .  B . S . A .  had  
a ls o  fo rm e d  a n  in d e p e n d e n t c o m m itte e  o f its  own fo r  the  
sam e p u rp o s e . I t  h e ld  a s p e c ia l s tudents  c o n v e n tio n  on
6 A p r i l ,  1 9 3 0 , the d a y  G a n d h i in a u g u ra te d  the s a lt  S a ty a g ra h a  
b y  m a k in g  c o n tra b a n d  s a l t ,  to  d e c id e  on its  ow n c o u rs e  of
c V 'tr
a c tio n . T h e  c o n v e n tio n , p re s id e d ^ b y  J . M . S e n G u p ta , and  
a tte n d e d  b y  a  n u m b e r of C o n g re s s m e n  o f his g ro u p , p led g ed  
f u l l  s u p p o rt to  the  C o n g re s s 1 p ro g ra m m e  and  c a lle d  upon  
the s tudents  o f th e  p ro v in c e  to  e n r o l l  as C o n g re s s  v o lu n te e rs
* 101 fo r  th is  p u rp o s e .
Soon a f te r  th e s e  d e c is io n s  w e re  ta k e n , e d u c a tio n a l
in s t itu t io n s  in  the p ro v in c e  w e re  c lo s e d  fo r  the s u m m e r
9 8 . F .  R . J a n u a ry  (2 ) ,  F e b r u a r y  (2 ) ,  M a r c h  ( l ) ,  1930 ;
I .  Q .R .  , 1 9 3 0 , I ,  2 1 .
9 9 . I .  Q .R .  , 1 9 3 0 , I , 21 .
1 00 . A . N .  R o y , 55 .
101. S ta te s m a n , 7 A p r i l ,  1930 ; I .  Q . R . , 1 9 3 0 , 1, 3 5 6 .
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v a c a tio n , and the f u l l  w e ig h t o f t h e i r  im p a c t  w as  not f e l t  
in  C a lc u tta  u n til the c o m m e n c e m e n t o f the new  U n iv e r s ity  
t e r m  in  the  f i r s t  w e e k  of J u ly . T h e  v a c a tio n  h a d , h o w e v e r ,  
e n ab led  the  C o n g re s s  le a d e rs  in  so m e d is t r ic ts  to  r e q u is i ­
t io n  s tu d en ts* s e rv ic e s  fo r  p ro p a g a n d a  and fo r  p ic k e tin g  o f
e x c is e  shops and la w  c o u rts  w hich  fo rm e d  an  in te g r a l  p a r t
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of th e ir  C iv i l j l is o b e d ie n c e  p r o g r a m m e . M e a n w h ile ,
the  A .  B .S .A .  had fo rm e d  in  C a lc u tta  s  s tu d en t v o lu n te e r
c o rp s , the  B e n g a l M i l i t i a ,  som e of w hom  jo in e d  the s a lt
S a ty a g ra h a  c a m p  a t  M a h is b a th a n  in  th e  24 P a rg a n a s  d is t r ic t
un d er the c o m m a n d  of S a tis h  D as  G u p ta , the P r e s id e n t  of
103the  B e n g a l C iv i l  D iso b ed ien ce  C o u n c il. S tudents  and
youth  f ro m  v a r io u s  n o r th e rn  and  e a s te rn  d is t r ic t s ,  on the
o th er h an d , c o n v e rg e d  on C o n ta i and T a m lu k  in  M id n a p u r
104
d is t r ic t  fo r  a  s im i la r  p u rp o se . A t  D a c c a  an d  C a lc u tta
a  n u m b e r o f s tudents  engaged s p a s m o d ic a lly  in  so m e w h a t
innocuous a n t i-g o v e rn m e n t  a c t iv i t ie s , l ik e  re a d in g  out in
105
p u b lic  e x tra c ts  f r o m  p ro s c r ib e d  l i t e r a t u r e  in  d e fia n c e
o f the la w  o f s e d it io n , and b y  c u ttin g  dow n b ra n c h e s  o f 
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t re e s  on p u b lic  th o ro u g h fa re s  in  d e fia n c e  o f the  fo r e s t
102 . F .  R . M a y  (2 ) ,  1 9 3 0 . T h e  r e p o r t  spoke o f fg e n e ra l 
a b s te n tio n  o f c o lle g e  s tuden ts  as d is t in c t  f ro m  schoo l 
boys f r o m  p o li t ic a l  m o v e m e n ts . 1
1 03 . A n n u a l R e p o r t ,  1 9 3 1 , 1 4 6 -4 8 .
1 04 . See F . R 's  A p r i l - J u ly ,  1 9 3 0 .
1 05 . 'M e m o ir s  o f  a l i fe  as a p o lic e  o f f ic e r  in  In d ia , 1 9 0 7 -  
5 9 ',  M S S , G o rd o n  P a p e r s , C S A S , C a m b r id g e , 9 1 , 92; 
S ta te s m a n , 12 A p r i l ,  1930 ; S ta te s m a n , 17 A p r i l ,  20 
A p r i l ,  1 9 3 0 .
10 6 . S ta te s m a n , 20 A p r i l ,  1 9 3 0 .
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la w s . T h e ir  a c ts , n e v e r th e le s s , a t  t im e s ,  led  to  s tro n g
p o lic e  c o u n te r a c t io n  such as b a tto n  c h a rg e s  to  d is p e rs e
107
u n la w fu l c ro w d s  and the a r r e s t  o f th e  c u lp r i ts .
W ith  the re o p e n in g  o f e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  a f te r  the
s u m m e r  r e c e s s ,  the A .  B .S .A .  h e ld  a  s tu d e n ts 1 m e e tin g  a t
C a lc u tta  u n d er the c h a irm a n s h ip  o f M r s .  C . R . D a s , and
d e c id e d , n o t w ith o u t som e a rg u m e n t ,  to  b o y c o tt s c h o o ls ,
c o lle g e s  and  u n iv e rs ity  e x a m in a tio n s  d u r in g  the  p e r io d  of
108c iv i l  d is o b e d ie n c e . A s  a r e s u l t  s tro n g  p ic k e t  lin e s
a p p e a re d  in  fro n t  o f the v a r io u s  C a lc u tta  and D a c c a  c o lle g e s
a t  th e ir  re o p e n in g , and  a  la rg e  n u m b e r  of s tu d en ts  w e n t on
109s t r ik e ,  b o yc o ttin g  th e ir  a n n u a l e x a m in a t io n s . T h e
c an d id a tes  o f the M . A .  , M . S c . and  L a w  e x a m in a tio n s  a t  
D a c c a  and  C a lc u tta  w e re  fo r c ib ly  p re v e n te d  f ro m  ta k in g  th e ir  
e x a m in a tio n s . A t  b o th  p la c e s  , g ro u p s  o f a c t iv is t  students  
in vad ed  the e x a m in a tio n  h a lls  and d is ru p te d  the e x a m in a tio n s  
b y  s e iz in g  q u e s tio n  p a p e rs  and  a n s w e r  s c r ip ts  f ro m  the  examinees*.
1 0 7 . fM e m o ir s  o f a l i f e  as a  p o lic e  o f f ic e r  in  In d ia 1,
G o rd o n  P a p e r s ,  C .S .A .S .  , C a m b r id g e , 91 .
1 0 8 . S ta te s m a n , 2 J u ly ,  1930; 1. Q . R . , 1 9 3 0 , I I , 2 .
1 0 9 . S ta te s m a n , 2 , 3 and  6 J u ly ,  1930 ; B . A . R .  , 1 9 2 9 -3 0 , 
X Y I I I - X I X ;  F . R .  J u ly  ( 1 ) ,  1 9 3 0 .
I P am p h le ts  v e re  is s u e d  a rg u in g  th a t  s tu d e n ts  
cou ld  n o t ta k e  th e ir  e x a m in a tio n s  w lle n  m a n y  o f th e m  
w e re  in  p r is o n . See p ro s c r ib e d  B e n g a li le a f le t  
'B a n g la r  C h h a tra  B an d h u g a n e r P r a t i *  (T o  our s tu d en t 
f r ie n d s  of B e n g a l1 and ’S tu d en t o f B e n g a l, R e m e m b e r  
th y  B ro th e rs  and S is te rs  w ho a r e  in  J a ils  — C o u n try  
needs yo u ’ . P & J  F i le  N o . 4 5 8 0  o f 1 9 2 9 , L /P &  J / 6 /1 9 9 1 .
1 1 0 . B . A .  R . , 1 9 2 9 -3 0 , X IX ;  S ta te s m a n , 8 , 11 and 22 J u ly , 
1 9 3 0 .
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« H iA s  a r e s u lt  th e s e  e x a m in a tio n s  w e re  d e fe r r e d  to  a
la te r  d a te . T h e  sam e s to r y  o f c o e rc io n  w as re p e a te d
e ls e w h e re  in  the p ro v in c e , a lth o u g h  v io le n c e  w as less
m a rk e d  in  the e a s te rn  th a n  in  the  w e s te rn  d is t r ic t s ,
112
p a r t ic u la r ly  in  C a lc u tta .
T h e  b o y c o tt o f e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  and th e  p a r t i c i -  
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p a tio n  o f s tudents  in  o th e r fo rm  of c iv i l  d is o b e d ie n c e
d id  n o t, h o w e v e r , r e c e iv e  the a p p ro v a l o f the g e n e ra l b ody
o f students and  t h e ir  p a re n ts . E v e n  th e  C o n g re s s m e n
th e m s e lv e s  w e re  d iv id e d d n  th is  is s u e , som e o p en ly  opposing
i t .  F o r  in s ta n c e , J a g e n d ra  C h a n d ra  C h a k r a v a r ty ,  a
c o n firm e d  S w a r a j is t  and  fs e n io r  m e m b e r  o f the D in a jp u r
d is t r ic t  b a r ,  a d d re s s e d  a le t te r  to  a l l  B a r  L ib r a r ie s  in
B e n g a l a rg u in g  a g a in s t  th e  s tu d en t in v o lv e m e n t in  the
C o n g re s s  a g ita t io n  and u rg in g  upon C o n g re s s  le a d e rs  to
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le a v e  s tuden ts  to  th e m s e lv e s . A t  D a c c a , p a re n ts  and  
g u a rd ia n s  o f the  s tudents  o f the  In te r m e d ia te  G o v e rn m e n t  
C o lle g e  c a lle d  in  a m e e tin g  in  A u g u s t, 1930  a t  w h ic h  th e y
11 1 . S ta te s m a n , 11 and  22 J u ly ,  1 9 3 0 .
1 1 2 . B . A . R .  , 1 9 2 9 -3 0 , X IX ;  F .  R . J u ly  ( l ) ,  1 9 3 0 .
1 1 3 . A c c o rd in g  to  g o v e rn m e n t e s t im a te  2 ,3 6 0  c o lle g e  
studen ts  (4 6 0  fro m  G o v e rn m e n t and 1 ,9 0 0  f ro m  
a id e d  c o lle g e s )  and 1 0 ,7 0 0  h igh  sch o o l boys (9 0 0  
f r o m  governm ent and 9 ,8 0 0  f r o m  a id e d  s c h o o ls )  
a b s e n te d  f r o m  c la s s e s  fo r  a b o u t a  m o n th . D . F .  1.
1 9 3 0 , 31*  4 7 .
1 1 4 . S ta te s m a n , 9 A p r i l ,  1 9 3 0 .
2 1 0
e x p re s s e d  t h e ir  o p p o s itio n  to  p ic k e ts  a t  the c o lle g e  ga te
and  a s k e d  the lo c a l C o n g re s s  C o m m itte e  and o th e rs
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re s p o n s ib le  to  w ith d ra w  a l l  p ic k e ts  f r o m  th e r e .
O n the  o th e r hand g o v e rn m e n t c o u n te r  a c t io n  such  as 
p re s s u re  on the e d u c a tio n a l a u th o r i t ie s ,  p a r t ic u la r ly  in  
the  p r iv a te  s e c to r , b y  m a k in g  g r a n t s - in - a id  c o n d it io n a l on 
th e  good co n d u ct o f g o v e rn in g  b o d ie s  and m an ag in g  c o m m itte e s  
and a ls o  o f te a c h e rs  and  s tu d e n ts , p ro v e d  u s e fu l. T h e  
g o v e rn m e n t a ls o  m ad e  the use o f sc h o o l p re m is e s  fo r  
p o l i t ic a l  m e e tin g s  and  d e m o n s tra tio n s ., p u n is h a b le  b y  the  
w ith d ra w a l of a l l  g o v e rn m e n t a id ;  and th e y  d id  w ith h o ld  
p a y m e n t o f so m e R s . 1 ,2 9 ,  000  to  n o n -g o v e rn m e n ta l in s t i tu ­
tio n s  in  193 0. The  f u l l  r ig o u r  o f the la w , on the o th e r
h an d , b ro u g h t to b e a r  upon a c t iv is t  s tudents  in  the fo r m
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of a r r e s t  and im p r is o n m e n t  w o rk e d  as a n  e f fe c t iv e  
d e te r r e n t  fo r  the  w a v e r e r s .  M o r e o v e r  the ta c tfu l h an d lin g  
o f the s itu a t io n  b y  th e  U n iv e r s i ty  a u th o r it ie s  d e m o n s tra te d  
to  the studen ts  and  g e n e ra l p u b lic  th a t  th e y  w e re  d e te rm in e d
115 .  j  S t a t e s m a n ,  7 A n g u s  t ,  1930  *
• • . •. \
116 . j  j b i d <#£*5 J u n < f, 21  N o v e m b e r11930 ,
1 17 . A c c o rd in g  to  u n o ff ic ia l so u rc e s  o v e r 3 000  A .  B . S . A .  
m e m b e rs  s u ffe re d  im p r is o n m e n t  d u rin g  th e  f i r s t  
phase o f th e  c iv i l  d iso b ed ien ce  (1 9 3 0 -3 1 ) .  See C . R . 
R e d d y 's  sp eech  a t  a n  A l l  B e n g a l S tudents  C o n fe re n c e  
in  M a r c h ,  1 9 3 1 . I .  Q . R . , 1 9 3 1 , I ,  3 60 .
I\
2 1 1
to  keep  e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  open; a t  the sam e t im e
b y  k eep in g  the p o lic e  p re s e n c e  to  a m in im u m  th e y  d e n ie d
the  a c t iv is ts  t h e ir  m a r t y r s 1 c o lo u r . Thus im m e d ia te ly
a f te r  the A .  B .S .A * s  b o y c o tt d e c is io n , the V ic e -C h a n c e l lo r
o f C a lc u tta  U n iv e r s i ty ,  D r .  W . S . U r ^ h u r t ,  in  a n  open
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l e t t e r ,  a p p e a le d  to  s tuden ts  fo r  re a s o n . A s s u r in g
a c t iv is t  s tuden ts  th a t  no c o m p u ls io n  w o u ld  be used to  fo rc e
th e m  to  a tte n d  c la s s e s , n o r  a n y  d is c ip l in a r y  a c t io n  a g a in s t
th e  r e c a lc i t r a n t  e ith e r  b y  the U n iv e r s ity  o r b y  its  c o n s titu e n t
c o lle g e s , he as k e d  in  r e tu r n  th a t th e y  fo r  th e ir  p a r t  should
a c c e p t the s a m e  code o f co n d u ct b y  r e f r a in in g  f ro m  c o e rc in g
students  w ho  w a n te d  to  c a r r y  on w ith  t h e ir  w o rk  u n h in d e re d .
T h is  p o lic y  o f c o n c ilia t io n  r a th e r  th a n  o f c o n fro n ta tio n
on the p a r t  of U n iv e r s i ty  a u th o r it ie s ,  m u ch  to  the d is m a y
o f the A .  B . S . A .  and  C o n g re s s  le a d e rs , ro b b ed  th e  a c t iv is t
s tudents  o f ro o m  to  m a n o e u v r e / ^  fo r  i t  w as p ro b a b ly
the  p ro s p e c t o f a  d i r e c t  c la s h  w ith  th e  a u th o r it ie s  th a t  had
f i r e d  s tu d en t e n th u s ia s m . I t  w as the sam e tough b u t
c o n c il ia to r y  a t t itu d e  th a t  saved  the d ay  in  a h ig h ly  e x p lo s iv e
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s itu a tio n  w h en  a  s tu d en t was k i l le d  in  a  p o lic e  a c t io n  in
1 1 8 . S ta te s m a n , 6 J u ly , 1 9 3 0 .
1 19 . T h is ^ e v id e n t f ro m  the r e a c t io n  o f D r .  B . C . R o y , a 
p ro m in e n t  C o n g re s s m e n  who re s ig n e d  fro m  the o ffic e  
of F e l lo w  of C a lc u tta  U n iv e r s ity  in  p ro te s t  a g a in s t  
w h a t he te rm e d  as the 1 unusua l and  u n p re c e d e n te d 1 
c o m m u n ic a tio n  o f the  V ic e -C h a n c e l lo r ;  he fu r th e r  
added  th a t he cou ld  not be a p a r ty  to  i t  as  a m e m b e r  
of the C o n g re s s  W o rk in g  C o m m itte e . [ I b id
6 J u ly ,  193 0. *
1 2 0 . * I b i d *  26 J u ly ,  1 930 ; T h e  M o d e rn  R e v ie w , X L V I I I ,
f r o n t  o f  D a c c a  U n i v e r s i t y  on  21 J u l y ,  193  0. B y  th e  e nd
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o f  J u l y  th e  b o y c o t t  h a d  f a i l e d ,  a n d  t n o s t  o f  th e  s t r i k i n g
s t u d e n t s  h a d  r e t u r n e d  to  t h e i r  s c h o o ls  a n d  c o l l e g e s ,
a l t h o u g h  t h o s e  f i r m l y  c o m m i t t e d  c o n t i n u e d  w i t h  t h e i r
IL  ptcWtsJ-Jk+j. ^
a c t i v i t i e s  l i k e  th e  b o y c o t t  o f  B r i t i s h  g o o d s  a n d ^ L i q u o i t
s h o p s  t i l l  M a r c h ,  1931  w h e n  C i v i l  J ) is  o b e d ie n c e  w a s  f i n a l l y
b r o u g h t  t o  a n  e n d  b y  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  L o r d  I r w i n ,
t h e  V i c e r o y ,  a n d  G a n d h i .
T h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  ^ e iv i lT f c is o b e d ie n c e  c a m p a i g n
b y  G a n d h i  e a r l y  i n  1 9 3 2  h a d  a g a i n  a c t i v a t e d  s t u d e n t s  i n
B e n g a l .  T o e i n g  th e  C o n g r e s s  l i n e ,  th e  A .  B .  S . A ,  n o w  f r e e
f r o m  r e s t r a i n t s ,  f o r m e d  a t h r e e - m e m b e r  S t u d e n t s '  W a r  
122
C o u n c i l ,  a  s t u d e n t  h i g h  c o m m a n d ,  t o  d i r e c t  a n d
2 A u g u s t ,  1 9 3 0 ,  2 4 4  ( s e e  e d i t o r i a l  a r t i c l e ) ,  Vfcto S . 
o f  S. t e l e g r a m  N o .  D .  5 4 5 7  P o l l .  , 26  J u l y ,  1 9 3 0 ,
L / P &  J  /  6 / 1 9 7 0 .
A n o t h e r  s i m i l a r  s i t u a t i o n  w a s  o v e r c o m e  b y  
C aLc i it ta  U n i v e r s i t y  a u t h o r i t e s  a f t e r  t h e  p o l i c e  m a d e  
a  b a t o n  c h a r g e  o n  th e  c a m p u s  i n j u r i n g  s o m e  s t u d e n t s .  
T h e  U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  p u b l i c l y  c r i t i c i s e d  th e  
p o l i c e  a c t i o n  a n d  o b t a in e d  th e  g u a r a n t e e  f r o m  th e  
G o v e r n o r  t h a t  p o l i c e  w o u l d  n o t  i n  f u t u r e  e n t e r  th e  
c a m p u s  w i t h o u t  p r i o r  p e r m i s s i o n  o f  th e  U n i v e r s i t y  
a u t h o r i t i e s .  T h e  g o v e r n m e n t  h a d  a l s o  d r o p p e d  
c h a r g e s  a g a i n s t  one  s t u d e n t  a r r e s t e d  d u r i n g  th e  
p o l i c e  a c t i o n .  T h i s  p a c i f i e d  th e  a n g r y  s t u d e n t s  o f  
th e  U n i v e r s i t y .  S ta te s m a n  , 1 0 ,  1 2 ,  20  a n d  21 S e p t e m b e r  
193  0; T h e  M o d e r n  R e v i e w ,  X L V I I I ,  4 ,  O c t o b e r ,  1 9 3 0 , 
4 7 3 - 4 7 5 ;  I .  Q .  R .  , 1 9 3 0 ,  I I ,  2 2 .
1 2 1 .  T h e  A .  B . S . A .  h a d  f o r m a l l y  w i t h d r a w n  i t s  s a n c t i o n  
a g a i n s t  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  i n  N o v e m b e r ,  193  0.
A . N .  R o y ,  7 2 .
1 2 2 .  rA  B r i e f  R e p o r t  o f  th e  A c t i v i t i e s  o f  th e  S t u d e n t s '
W a r  C o u n c i l 1 ( h e r e i n a f t e r  S t u d e n t s '  W a r  C o u n c i l )  i n  
A .  N .  R o y ,  1 0 5 .
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re g u la te  s tu d e n ts 1 a n t i-g o v e rn m e n t  a c t iv i t ie s , th e n  m ostly-
c o n fin e d  to  C a lc u tta . T h e  g o v e rn m e n t w e r e ,  h o w e v e r ,
d e te rm in e d  no t to  a l lo w  th e  a g ita t io n  a n y  f r e s h  le a s e  o f l i f e .
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T h e  p ro m p t and  s h a rp  g o v e rn m e n t c o u n te r  m e a s u re s  bann ing
both  A .  B .S .A .  and the S tuden ts* W a r  C o u n c il a lo n g  w ith
m a n y  o th e r youth  and C o n g re s s  o rg a n iz a tio n s  in  th e  p ro v in c e ,
fo llo w e d  b y  n u m e ro u s  a r r e s ts  and c o n v ic t io n s , p ro v e d  too
h a rd  fo r  the c iv i l  r e s is te r s  to  d ig e s t. S p o ra d ic  s tu d en t
124
a c t iv it ie s  s t i l l  to o k  p la c e  b u t th e y  soon a b a te d  as  the  
C o n g re s s  m o v e m e n t had a g a in  to  be c a lle d  o ff b y  G a n d h i in  
J u n e , 1 9 3 2 . T h e  m o ra le  o f m a n y  s tu d en t a c t iv is ts  had b y  
th en  fa l le n  s h a rp ly  in  the fa c e  o f co n tin u ed  g o v e rn m e n t  
c o e rc io n . ; b y  1 9 3 4 , the A .  B .S .A .  , s t i l l  u n d er g o v e rn m e n t  
b an , had b eco m e  m o rib u n d . T h e  n e x t phase o f the  s tu d en t 
m o v e m e n t in  B e n g a l w as lin k e d  w ith  th e  fo r m a t io n  o f the  A l l  
In d ia  S tudents F e d e ra t io n  and its  s p l i t  on id e o lo g ic a l is s u e s .
T h e  n e x t phase o f the  s tu d en t m o v e m e n t in  B e n g a l 
w as r e la te d  to  the  a c t iv i t ie s  o f the A l l - In d ia  S tudents  
F e d e ra tio n  (A IS F ) ,  the  f i r s t  such  fo rm e d  in  A u g u s t, 1936 and  
c o n c e iv e d  as the s tu d en t w in g  o f the In d ia n  n a t io n a lis t  
m o v e m e n t. M o h a m m a d  A l i  J in n a h , the P r e s id e n t  of
1 2 3 . T h e  C a lc u tta  G a z e t te , E x t r a o r d in a r y ,  9 J a n u a ry , 1 9 3 2 .
124 . F o r  A .  B .S . A .  v e rs io n  o f th e ir  a c t iv i t ie s  d u rin g  the  
second phase of the c iv i l  d is o b e d ie n c e , see Students  
W a r  C o u n c il, 1 6 4 -8 3 .
M u s L im  L e a g u e ,  p r e s i d e d  o v e r  t h e  A l l - I n d i a  S t u d e n t s
i n a u g u r a l  c o n f e r e n c e  a t  L u c k n o w  o n  19 A u g u s t ,  1 9 3 6 ,  a n d
125
J a w a h a r l a l  N e h r u  a d d r e s s e d  t h e  s t u d e n t  g a t h e r i n g  t h e r e .
T h e  H in d u  s t u d e n t s ,  a t  t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  w e r e  d i v i d e d
i n  t h e i r  l o y a l t i e s  b e t w e e n  th e  C o n g r e s s ,  i t s  v a r i o u s  l e f t i s t
g r o u p s  l i k e  t h e  C o n g r e s s  S o c i a l i s t  P a r t y ,  f o r m e d  i n  1 9 3 4 ,
th e  F o r w a r d  B l o c ,  f o r m e d  i n  1 9 3 9 ,  a n d  th e  o u t l a w e d
C o m m u n i s t  P a r t y  o f  I n d i a .
T h e  m o s t  m a r k e d  d i v i s i o n  i n  th e  A .  I .  S . F .  w a s , h o w e v e r ,
127
i t s  s p l i t  i n t o  n a t i o n a l i s t  a n d  p r o - c o m m u n i s t  g r o u p s — th e
m i n o r i t y  p r o - c o m m u n i s t  g r o u p  w a s  l e d  b y  a  B e n g a l i ,
128
H i r a n d r a n a t h  C h a t t e r j e e .  T h e  f i r s t  o p e n  r i f t  t o o k  p la c e
a t  th e  A .  I .  S . F .  s e s s io n  i n  M a d r a s  i n  1 9 3 8  w h e r e ,  f a i l i n g
t o  c a r r y  a r e s o l u t i o n  i n  a d u l a t i o n  o f  th e  n e w l y - p r o m u l g a t e d
S o v i e t  c o n s t i t u t i o n ,  th e  p r o - c o m m u n i s t  g r o u p  h e ld  a s e p a r a t e
c o n f e r e n c e .  N e x t  y e a r  a t  th e  F e d e r a t i o n ' s  C a l c u t t a  s e s s i o n ,
th e  p r o - c o m m u n i s t  g r o u p  m a d e  a  d e t e r m i n e d ,  a l t h o u g h
u n s u c c e s s f u l  e f f o r t ^ t o  p a c k  t h e  e x e c u t i v e  o f  th e  A .  I .  S . F .
Q
w i t h  s u c h  s t u d e n t s  w e r e  e i t h e r  c o m m i t t e d ^ o r  h a d
c o m m u n i s t  l e a n i n g s .  T h e  s p l i t  f i n a l l y  o c c u r r e d  a t  t h e
1 2 5 . .  Weiner, The {politics of Scarcity ; h itbach ,85*4 u ch •
P o l i t i c a l  C o n s c i o u s n e s s  A m o n g  C o l l e g e  S t u d e n t s , ’ * *■ 1 e l
1 5 6 .
1 2 6 .  j A I t b a c h 1 1 8 ,  1 2 0 .
1 2 7 .  I t  i s  d o u b t f u l  i f  m a n y  o f  th e  c o m m u n i s t - i n s p i r e d  
s t u d e n t s ,  e x c e p t  th e  h a r d c o r e  l e a d e r s ,  h a d  a n y  d e e p  
i d e o l o g i c a l  c o n v i c t i o n .  I n  C a l c u t t a  th e  W o r k e r s '  
a n d  P e a s a n t  P a r t y  d i s s e m i n a t e d  c o m m u n i s t  d o c t r i n e s  
a m o n g  s t u d e n t s  i n  th e  1 9 2 0 ! s .
1 2 8 .  L a t e r  b e c a m e  a  c o m m u n i s t  M .  P .  f r o m  W e s t  B e n g a l .
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N a g p u r s e s s io n  o f th e  F e d e ra t io n  in  19 4 0 ; b o th  g ro u p s ,
h o w e v e r , co n tin u ed  using the s am e  p a r ty  n a m e , the  A .  I .  S . F .  ,
t i l l  1 9 4 5 , w hen  the n a t io n a lis t  g ro u p  fo rm e d  its  in d e p e n d e n t
o rg a n iz a t io n , the A l l  In d ia  S tu d e n ts 1 C o n g re s s , w ith
H u m a y u n  K a b ir  as its  P r e s id e n t .  T h e  A .  I .  S . F .  , now
129b e c a m e  p u re ly  a  c o m m u n is t s tu d e n t o rg a n iz a t io n .
O ne im p o r ta n t  fe a tu re  of the s tu d e n t m o v e m e n t in
B e n g a l in  th e  1 9 2 0 ’ s and 1 9 3 0 's  w as th e  a lm o s t  c o m p le te
a b s te n tio n  o f M u s lim  students  te s t i f ie d  to  b y  the  g o v e rn m e n t
130
re p o r ts  o f the  p e r io d . T h e  m o s t p la u s ib le  e x p la n a tio n  
fo r  i t  w a s , of c o u rs e , the la c k  o f c o m m u n ic a tio n , and  
p o li t ic a l  and  s o c ia l c le a v a g e  b e tw e e n  the H in d u  and  the  
M u s lim  c o m m u n itie s  w h ic h  had b e e n  g r e a t ly  in c re a s e d  b y  
the q u e s tio n  o f p o w e r s h a rin g  u n d er d y a rc h y . M u s lim  
p o lit ic ia n s  in  B e n g a l and e ls e w h e re  g e n e r a l ly  fo llo w e d  a 
p o lic y  o f c o o p e ra tio n  w ith  the g o v e rn m e n t, a v o id in g  the  
C o n g ress  ta c t ic s  o f c o n fro n ta tio n  and o b s tru c tio n . T h e  
m e a s u re  o f success a c h ie v e d  b y  B e n g a l M u s lim  p o lit ic ia n s  
in  p e rs u a d in g  g o v e rn m e n t to m a k e  m o re  jobs and r e p r e s e n ­
ta t io n  on th e  le g is la tu re  a v a ila b le  to  th e ir  c o m m u n ity  w as  
p ro b a b ly  a n  in d u c e m e n t to  M u s lim  s tuden ts  and t h e ir  p a re n ts
1 29 . M y ro n  W e in e r ,  164; A ltb a C ^  , 8 6 -8 8 ;  1 2 0 -2 1 ;
S h in d e , 1 5 7 -5 8 .
13 0 . B . A . R .  , 1 9 2 9 -3 0 , X IV .
2 1 6
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to  s ta y  c le a r  o f t ro u b le .  A n  in s ta n c e  o f th is  p ro c e s s
is  the B e n g a l M u s lim  le a d e r s 1 su ccess  in  g e ttin g  tw e n ty -
fiv e  p e r  c e n t, o f the seats  a t  the B e n g a l E n g in e e r in g  C o lle g e
S h ilp u r  and a t  the A h s a n u lla h  S ch o o l o f E n g in e e r in g  a t
132 '
D a c c a  a llo t te d  to M u s lim  c a n d id a te s .
T o  tu rn  to  the s tu d e n t c o m m u n ity , th e re  w e re  fa r  
fe w e r  M u s lim  th a n  H in d u  studen ts ; th e  fe w e r  c a m e  in  the  
m a in  f ro m  the r u r a l  a r e a s ,  and p o v e r ty  p re v e n te d  m o s t of 
th e m  fro m  going on to  the h igh  schoo ls  and c o lle g e s  in  tow ns  
w h ic h  w e re  the m a in  c e n tre s  o f s tu d en t a c t iv i t y .  T h o se  
M u s lim  students w ho d id  re a c h  c o lle g e  w e re  p ro b a b ly  m o re  
c a r e e r -m in d e d ,  and u n d er th e  p re s s u re  o f th e ir  n o n -p o lit ic a l  
p a re n ts , a v o id e d  p o l i t ic a l  a c t iv i ty .  T h e  use o f H in d u  
s y m b o lis m  and  the  id e a  o f H in d u  r e v iv a l is m  so ty p ic a l  o f 
the  B e n g a l s tu d en t m o v e m e n t co u ld  have b een  in  som e w a y  
re s p o n s ib le  fo r  the a b sen ce  o f M u s lim  p a r t ic ip a t io n .
A s  a lr e a d y  noted  M u s lim  p a re n ts  and p o lit ic ia n s  
g e n e r a lly  k e p t s tuden ts  out o f p o lit ic s .  On o c c a s io n s ,
M u s lim  p o li t ic a l  le a d e rs , h o w e v e r , d id  use students of the  
c o m m u n ity  in  fo s te r in g  th e ir  p e rs o n a l a m b it io n  a g a in s t  
th e ir  c o - r e l ig io n is t  r iv a ls ,  b u t n o t in  a n t i-g o v e rn m e n t  
a g ita t io n . F o r  in s ta n c e , in  1927  som e C a lc u tta  M u s lim
131 . B IC P . , 1 9 2 7 , X X V I,5 0 - 5 7 .
13 2 . D . P .  I*s  le t te r  N o . 6 T ,  29 S e p te m b e r , 1924 , 
jB L C P .,1 9 2 7 TXXVI ,1 6 1 -1 0 2 .
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s tu d e n ts , p a r t ic u la r ly  o f the C a lc u tta  M a d ra s s a h ,
133
d e m o n s tra te d  a g a in s t A .  K . G h u z n a v i fo r  b e c o m in g  a
g o v e rn m e n t m in is te r  w ith  B y o m k e s  C h a k ra v a r ty ;  f o r ,
i t  w as th e  la t te r 's  r e fu s a l  to g e th e r w ith  o th e r  H in d u  M L C 's
to  jo in  the m in is t r y  w ith  S ir  A b d u r  R a h im  th a t  fo rc e d  him^HA^i>*»)
to  re s ig n  w ith in  a  fe w  days o f ta k in g  o ff ic e .
M e a n w h ile  M u s lim  p a re n ts  and  p o l i t ic ia n s ,  b e c a m e
in c r e a s in g ly  w o r r ie d  a t  the im p a c t  o f g e n e ra l s tu d en t
p o l i t ic s ,  p a r t ic u la r ly  a f t e r  the fo r m a t io n  o f the A .  B . S .A .  ,
on the youths of th e ir  c o m m u n ity . So the M u s lim  students
134
o f B e n g a l m e t  a t  D a c c a  on 13 J u ly ,  1 9 3 0 , p re s u m a b ly  
u n d er the  p a tro n a g e  of the p o l i t ic a l  b a c k e rs  o f th e ir  
c o m m u n ity . A t  th is  m e e tin g , D r .  S h a h id u lla h , a  te a c h e r  
w ho p re s id e d  o v e r  i t ,  w as e m p o w e re d  to  h e lp  o rg a n is e  a 
M u s lim  S tudents A s s o c ia t io n  as soon as p o s s ib le . T h e  
t im in g  o f the m e e tin g , w h ic h  had c o in c id e d  w ith  the A .B .S .  A !s 
in te n s iv e  C iv i l  D is o b e d ie n c e  a c t iv i t ie s  f r o m  w h ic h  the M u s lim  
le a d e rs  had s te a d fa s t ly  stood a lo o f ,  w as s ig n if ic a n t . T h e  
m e e tin g  p assed  a  re s o lu t io n  e x p re s s in g  s y m p a th y  w ith  a l l  
le g it im a te  an d  c o n s titu t io n a l m eans  fo r  th e  fu l f i lm e n t  o f 
n a tio n a l a s p ira t io n s  bu t s tro n g ly  u rg in g  M u s lim  studen ts  
n o t to  take  p a r t  in  th e  b o y c o tt o f e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  
w h ic h  w as d e t r im e n ta l  to  the  n a tio n a l in te r e s t  and  th a t of
133 . S ta te s m a n , 2 F e b r u a r y ,  1 9 2 7 .
1 3 4 . I b i d * , 16 J u l y , 1930*
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the M u s lim  c o m m u n ity  m  p a r t ic u la r .
T h e  e a r ly  h is to r y  o f the A l l  B e n g a l M u s lim  S tu d en ts*  
A s s o c ia t io n  is  r a th e r  o b s c u re ; i t  w as  not p ro b a b ly  fo rm e d  
u n til 1 9 3 2 . M e a n w h ile  a n  A l l  B e n g a l M u s lim  S tuden ts
136C o n fe re n c e  w as h e ld  in  C a lc u tta  e a r ly  in  O c to b e r , 1 9 3 1 ,  
u n d er th e  p re s id e n c y  o f L t .  C o l. H . S u h ra w a rd y , th e  f i r s t  
M u s lim  V ic e -C h a n c e l lo r  o f C a lc u tta  U n iv e r s i ty .  H e a d v is e d  
students to  esch ew  p o lit ic s  and r e s is t  a l l  o u ts id e  in te r fe r e n c e  
in  the p u rs u it  of th e ir  e d u c a tio n . T h e  C h a irm a n  of the  
R e c e p tio n  C o m m it te e , H a b ib u r  R a h m a n , in  h is  a d d re s s  of 
w e lc o m e  d e a lt  w ith  such s u b je c ts  as had a d i r e c t  b e a r in g  on 
e d u c a tio n . H e  s tre s s e d  the  need  o f e x p a n s io n  o f e d u c a tio n  
a m o n g s t M u s lim s  in  B e n g a l and on th a t o f re o rg a n iz a t io n ,  
of M a d ra s s a h  e d u c a tio n  so as to  b r in g  i t  to the le v e l of the  
needs o f the t im e .
I t  is  e v id e n t f ro m  the a c t iv i t ie s  o f th e  A .  B . M . S .A .  , 
w h ic h  f ro m  1933 re c e iv e d  a w id e r  c o v e ra g e  f r o m  the p r e s s ,  
p a r t ic u la r ly  f r o m  the  S ta r  o f In d ia , th en  the o n ly  M u s lim  
E n g lis h  d a ily  n e w s p a p e r , th a t  i t  'w o rk e d  under the d ir e c t  
p a tro n a g e  and s u p e rv is io n  o f the o ld e r  M u s lim  le a d e rs .
F o r  in s ta n c e , in  1933 a l l  the o ffic e s  o f H o o g h ly  M u s lim  
S tudents A s s o c ia t io n  e x c e p t th a t  o f S e c r e ta r y ,  w h ich  w en t 
to  a s tu d e n t, w e re  h e ld  b y  te a c h e rs  o f d i f fe r e n t  schools and
1 3 5 . S ta te s m a n , 16 J u ly , 1 9 3 0 . 
* ^ 6• I b i d • , 4  O c to b e r , 1931*
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c o lle g e s , th a t of P r e s id e n t  b y  a P r o fe s s o r  o f H o o g h ly  
137
C o lle g e . The  l is t  o f o ff ic e  b e a r e r s  o f A . B . M .  S .A .  fo r
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1935-36^ to o , show ed the sam e p a t te rn . T h e  r e tu rn in g
o ff ic e rs  a p p o in te d  b y  the  A .  B . M .S .  A .  fo r  c o n d u c tin g
e le c tio n s  in to  its  d is t r ic t  b ra n c h e s , o f w h ic h  th e re  w e re
q u ite  a  fe w  by th e n , w e re  e ith e r  M u s lim  te a c h e rs  of lo c a l
schoo ls  and c o lle g e s  o r g o v e rn m e n t o f f ic ia ls .  W h en  the
A .  B . M . S .A .  announced  in  J u n e , 1935  th a t  the Second A l l
B e n g a l M u s lim  S tudents  C o n fe re n c e  w as to  be h e ld  soon a t
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M y m e n s in g h , the S ta r  o f In d ia  w ro te  e d i to r ia l ly  th a t  
i t  w as a  happy s ig n  th a t 'th e  C o n fe re n c e  w i l l  n o t d e a l w ith  
p o l i t ic a l  m a tte rs *  ad d in g  th a t s u b jec ts  l ik e  d e te n u e s , c o n s t i­
tu t io n a l changes and C o m m u n a l A w a r d  w e re  * c le a r ly  beyond  
the le g it im a te  scope o f s tuden t c o n fe re n c e s . M u s lim  
s tu d e n ts , i t  h e ld , w e re  n o t to  e m u la te  u n d e s ira b le  e x a m p le s  
s e t up b y  o th e rs , and not to  pass ju d g e m e n t o v e r e d u c a tio n a l 
p o lic ie s  ch a lk e d  out b y  th e ir  e ld e rs . T h e y  should  r a th e r
137 . S ta r  o f In d ia , 7 S e p te m b e r , 1 9 3 3 .
1 38 . Ib id , 21 S e p te m b e r , 1 9 3 5 . T h e  o f f ic e -b e a r e r s  of 
A . B . M .  S .A .  w e re  as fo llo w s : P re s id e n t:  M . A . H .  
Is p a h a n i, C a lc u tta  m e rc h a n t and p o lit ic ia n . V ic e -  
P re s id e n ts :  K . N o o ru d d ip , E d i to r ,  S ta r  o f In d ia ; 
P r o f .  A b u  H en a ; D r .  Q u d r a t -e -K h u d a , bo th  Is  la m ia  
C o lle g e  te a c h e rs . S e c re ta r y :  A .  W aseq u  t a  law  
s tu d e n t, la te r  a M u s lim  L e a g u e r ,  and a n  M . P .  in  
P a k is ta n  in  1 9 5 1 .
1 3 9 . S ta r  o f In d ia , 5 J u n e , 1 9 3 5 . T h e  le a d e r - a r t ic le  was  
e n t it le d  'W h e n  S tudents  M e e t* . T h is  w as fo llo w e d  
b y  a n o th e r a r t ic le  'N e e d  fo r  a C o r r e c t  Id e a l is m * ,  
Ib id , 30 A u g u s t, 193 5 .
2 2 0
f in d  out the causes o f th e ir  r e la t iv e  b a c k w a rd n e s s  to  o th e r
c o m m u n itie s  in  e d u c a tio n  and w e a lth ,  and th e ir  r e m e d ie s .
140I t  C fU dt g r e a t  s tre s s  o * \c h a ra c te r  b u ild in g .
T h e  C o n fe re n c e , w h ic h , h o w e v e r , d id  n o t ta k e  p lace
141t i l l  th e  b eg in n in g  o f S e p te m b e r , 1 9 3 5 , was p re s id e d
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o ver b y  A .  F .  R a h m a n , the V ic e -C h a n c e l lo r  o f D a c c a
U n iv e r s i ty ,  and in a u g u ra te d  by  K h a n  B a h a d u r A z iz u l  H a q u e ,
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the p r o v in c ia l  E d u c a tio n  M in is t e r .  D e s p ite  long p r e p a r a -
144tio n  b y  its  o rg a n iz e rs  and the ad van ce , p u b lic ity  i t  go t t
in  the S ta r  o f In d ia , the n u m b e r o f d e le g a te s  f r o m  o th e r
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d is t r ic ts  was r a th e r  s m a l l ,  p a r t ly  due to  a g e n e ra l
a p a th y  o f M u s lim  s tuden ts  to  p o lit ic s  and p a r t ly  due to
o rg a n iz a t io n a l d e fe c ts  and la c k  o f fu n d s . T h e  C h a irm a n  o f
th e  R e c e p tio n  C o m m itte e  em p h a s is e d  the need  of M u s lim
s tu d e n ts 1 to  be a w a re  of the  c u r re n t  p o lit ic s  o f the c o u n try ,
146w ith o u t, h o w e v e r , a c tu a l ly  p a r t ic ip a t in g  in  i t .  I t  is
in te re s t in g  to note  th a t b e s id e s  e d u c a tio n is ts  l ik e  Ib r a h im  
K h a n , P r in c ip a l ,  K a r a t ia  C o lle g e , and K u m udbandhu
140. |Star of India,5 June,1935.
1 4 1 . T h e  d e la y  was due to  h e a v y  p re o c c u p a tio n s  o f the  
V ic e -C h a n c e l lo r  of D a c c a  U n iv e r s ity  and  the  
E d u c a tio n  M in is te r .
1 4 2 . S ta r  o f In d ia , 2 S e p te m b e r , 1935.
1 4 3 . Ib id .
1 4 4 . T h e  S ta r  o f In d ia  c a r r ie d  n o tices  a b o u t th e  c o n fe re n c e , 
see Ib id , 2 3 , 24 and 27 A u g u s t, 1 9 3 5 .
1 4 5 . Ib id , 2 S e p te m b e r , 1 9 3 5 .
146. 1 Ibid*,2 September,1S35.
2 2 1
C h a k r a v a r t i ,  P r in c ip a l  lo c a l A ,  M . C o lle g e , the  g u e s t
s p e a k e rs  a ls o  in c lu d e d  the A d d it io n a l D is t r ic t  S u p e rin te n d e n t  
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of P o l ic e ,  a M u s l im ,  w h ic h  w o u ld  p ro b a b ly  h ave  b een  
u n th in k a b le  in  a n  A .  B . S . A .  c o n fe re n c e .
T h e  re s o lu t io n s  p assed  a t  the c o n fe re n c e  —  n o t w ith o u t  
som e p o l i t ic a l  c o lo u r— r e f le c te d  the p ro m p tin g s  o f o ld e r  
M u s lim  le a d e rs . F o r  in s ta n c e , the im p le m e n ta t io n  o f the
of
B e n g a l R u r a l  P r im a r y  E d u c a tio n  A ct^an d  the  r e m o v a l o f
r u r a l  in d e b te d n e s s , tw o  fa v o u r ite  to p ic s  of d is c u s s io n  am ong
th e  M u s lim  le a d e rs  bo th  w ith in  the p r o v in c ia l  le g is la tu re
a n d  w ith o u t, w e re  th e  s u b je c ts  o f tw o  of the m a n y  re s o lu tio n s
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p assed  a t  th is  c o n fe re n c e .
I t  m u s t , h o w e v e r , be no ted  h e re  th a t lik e  th e  A .  B .S .A .  
the A .  B . M .S .  A .  too f e l l  v ic t im  to p e rs o n a l r iv a l r ie s  o f  
th e  a d u lt  le a d e rs  of the c o m m u n ity , p a r t ic u la r ly  in  C a lc u tta .
T h e  A .  B . M . S . A .  a t  th is  s tag e  w a s , d o u b tle s s , u n d er th e  
in flu e n c e  o f o rth o d o x  M u s lim  le a d e rs  l ik e  M . A .  H . Is p a h a n i,  
a r ic h  C a lc u tta  m e rc h a n t , who w as a ls o  its  P r e s id e n t  in  
1 9 3 5 -3 6 ,  and  the D a c c a  N aw abs who had a  p re p o n d e ra n t  
c o n tro l in  the m a n a g e m e n t o f the S ta r  o f In d ia . O th e r  M u s lim  
le a d e rs  su ch  as A .  K . F a z lu l  H aq  and H . S . S u h ra w a rd y  too  
w e re  a t  th a t  t im e  m a k in g  s e r io u s  a tte m p ts  a t  e s ta b lis h in g
5 ~ » - ■ : 1 ' ‘ S  *
14 7. S ta r  o f  In d ia  ,2  S e p te m b e r, 1935*  
14 8. > ~~ I b i d *
lin k s  w ith  the s tuden ts  of th e ir  c o m m u n ity  as p e rs o n a l and
g ro u p  r iv a l r ie s  o f v a r io u s  le a d e rs  b e c a m e  f ie r c e r  w ith  the
p r o v in c ia l  e le c tio n s  u n d er the  new  G o v e rn m e n t o f In d ia  A c t ,
1935  d ra w in g  n e a r .  U n d e r  th is  A c t  the  n u m b e r  o f M u s lim
v o te rs  in  the new  L e g is la t iv e  A s s e m b ly  had in c re a s e d  m o re  
149
th a n  se v e n  fo ld  o v e r w h a t i t  had b e e n  un d er the 1919 A c t;
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n in e ty - f iv e  p e r  c e n t, o f the M u s lim  s e a ts , on the  o th e r  
h and , now  c a m e  f r o m  r u r a l  c o n s titu e n c ie s . M u s lim  students  
a n d  youths w e re  th e r e fo r e  looked  upon b y  t h e i r  u rb a n  
le a d e rs  and p ro s p e c tiv e  le g is la t iv e  ca n d id a te s  as u s e fu l 
lin k s  b e tw e e n  th e m s e lv e s  and the p e a s a n t v o te rs .
Thus u n d er p re s s u re s  f ro m  r i v a l  p o l i t ic a l  le a d e r s ,  
th e  M u s lim  studen ts  b e c a m e  d iv id e d  am dngst th e m s e lv e s .
T h e  d is s e n s io n s  w ith in  t h e ir  o rg a n is a t io n  b e c a m e  p u b lic ly  
v is ib le  e a r ly  in  1936 w h en  tw o  s tu d e n ts , p re s u m a b ly  
re s id e n ts  e ith e r  of the T a y lo r  and C a r m ic h a e l h o s te l in  
C a lc u t ta , in  a le t te r  to the S ta r  of In d ia  q u e s tio n e d  the  
u n re p re s e n ta t iv e  c h a ra c te r  o f the A .  B . M .  S . A .  w h ic h , th e y  
c la im e d , w as m an ag ed  b y  p erso n s  w ho w e re  not bona f id e
14 9 . U n d e r the  1919 A c t ,  th e re  w e re  4 6 5 ,1 2 7  M u s lim  
v o te rs  a t  the 1920  e le c t io n , u n d er the  1935 A c t  the  
n u m b e r ro s e  to  3 4 5 8 3 6 4 . R e tu rn  show ing  the R e s u lts  
of E le c tio n s  in  In d ia / j l  92 l,C rnd* 1 2 6 1 ,X X V I, 10-13*.
R e tu r n  sh o w in g the R e s u lts  o f E le c t io n  in  In d ia /  / f 3 f  
c m d . 558'9; : ? X X I , '  4 0 -5 2 .  '
1 50 . U n d e r th e  1919 A c t  th e re  w e re  33 M u s lim  r u r a l  
c o n s titu e n c y  sea ts  and 6 u rb a n  c o n s titu e n c y  s e a ts ,  
u n d er th e  1935 A c t ,  the n u m b e r of r u r a l  c o n s titu e n c y  
seats  had r is e n  to  1 1 1 , the  n u m b e r o f u rb a n  c o n s t i­
tu e n c y  s ea ts  re m a in in g  the  s a m e . Ib id .
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s tu d e n ts . I t  a l l  s ta r te d  fo llo w in g  the  fo r m a t io n ,  a t  a
m e e tin g  of the A .  B . M . S .A .  , o f a  p ro v is io n a l re c e p t io n
c o m m itte e  fo r  the co m in g  M u s lim  S tu d e n ts 1 C o n fe re n c e ,
a n n u a l e v e n t o f th e  A .  B . M . S .A .  , w h ic h  i t  w as p ro p o sed
152
shou ld  be h e ld  in  C a lc u tta  a t  a  la te r  d a te . T h e  p ro te s t  
le t te r  d e s c r ib e d  the m e e tin g  and  its  p ro c e e d in g s  fo rm in g
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th e  p ro v is io n a l re c e p t io n  c o m m itte e  as  'a b s o lu te ly  bogus* , 
as M u s lim  students f ro m  m a n y  in s t itu t io n s , in c lu d in g  those  
f r o m  T a y lo r  and  C a r m ic h a e l h o s te ls , w e re  n e ith e r  in v ite d  
n o r p re s e n t; i t  c a lle d  fo r  the d is s o lu t io n  and re p la c e m e n t  
of the p ro v is io n a l re c e p t io n  c o m m itte e  b y  a  t r u e ly  r e p r e ­
s e n ta tiv e  c o m m it te e . T h e  r e p ly  to  th is  le t te r  d en y in g  a l l  
th e  a lle g a tio n s  r a is e d  in  i t  an d  upho ld ing  the  v a l id i t y  o f 
b o th  the p ro v is io n a l re c e p tio n  c o m m itte e  and the  m e e tin g
a t  w h ic h  i t  w as fo r m e d , c a m e  fro m  the  s tu d en t V ic e -P r e s id e n t
154of the Is  la m ia  C o lle g e  U n io n . T h e  w ra n g lin g  o v e r  the  
p ro v is io n a l re c e p t io n  c o m m it te e , h o w e v e r , co n tin u ed  fo r  
som e t im e  t i l l  i t  w as la id  to  re s t -b y  m o v in g  the c o n fe re n c e
1 51 . 'L e t t e r  to  the  E d i t o r 1, S ta r  of In d ia , 25 A p r i l ,  1 9 3 6 .
1 5 2 . T h is  w as d e c id e d  a t  a m e e tin g  a t  M .  A .  H . Is p a h a n i's  
on 9 A p r i l ,  1 9 3 6 . Ib id ,  13 A p r i l ,  1 9 3 6 .
1 5 3 . Ib id ,  24 A p r i l ,  1 9 3 6 .
1 5 4 . r  T o ld , 6 M ay, 1 9 3 5 . . . I t  s e e m s  fro m  i t  th a t  
one re a s o n  o f the r i f t  w as the  r i v a l r y  b e tw e e n
Is la m ia  C o lle g e  students  and the re s id e n ts  of 
T a y lo r  and th e  C a r m ic h a e l  h o s te ls  fo r  the c o n tro l  
of the A .  I .  M .  S. F .
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venue fro m  C a lc u tta  to  B o g ra , a s m a l l  d is t r ic t  to w n  in
n o r th  B e n g a l; a  n ew  re c e p t io n  c o m m it te e , a lth o u g h  s t i l l
re ta in in g  th e  c o n tro l o f the A . B . M .  S .A .  and o f c o u rs e ,
to  the e x c lu s io n  o f the d is s e n te rs , w as  fo rm e d  fo r  the
B o g ra  c o n fe re n c e  h e ld  la te  in  S e p te m b e r , 1 9 3 6 .
T h e  B o g ra  M u s lim  S tudents  C o n fe re n c e , h e ld  u n d er
the  c h a irm a n s h ip  o f K h w a ja  H a b ib u lla h , the young N a w a b
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o f D a c c a , p assed  som e t h i r t y  re s o lu t io n s . I t  seem s  
the c o n fe re n c e  w as used as a p la t fo rm  fo r  e le c t io n e e r in g  
on b e h a lf  o f th e  U n ite d  M u s lim  P a r t y ,  of w h ic h  th e  N a w a b  
w as the P r e s id e n t ,  a g a in s t the  r i v a l  the K r is h a k  P r o ja  
P a r t y  of w h ic h  A .  K . F a z lu l  H aq  w as  the le a d e r . S o m e of 
the reso lu tio n s  passed  such as  u rg in g  g o v e rn m e n t to  e a r m a r k  
a quota o f s e rv ic e s  a c c o rd in g  to  the p o p u la tio n  of re s p e c t iv e  
c o m m u n it ie s , to g ra n t p ro p o rt io n a te  re p re s e n ta t io n  of
156M u s lim s  on the  g o v e rn in g  b o d ies  and T e x t  B o o k  C o m m it te e s ,
co u ld  w e ll  h ave  fo rm e d  the e le c t io n  m a n ife s to  o f the p a r ty .
B a r e ly  a m o n th  b e fo re , the S ta r  o f In d ia  c o m p la in e d
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e d ito r ia l ly  o f 'E x p lo ita t io n  o f S tu d e n ts ' b y  p o lit ic ia n s  
fo llo w in g  a re c e p t io n  a c c o rd e d  to  J in n a h  b y  C a lc u tta  M u s lim  
stu d en ts , p r in c ip a l ly  u n d er the in i t ia t iv e  of som e C a r m ic h a e l  
h o s te l re s id e n ts :  A . K .  F a z lu l  H aq  p re s id e d  o v e r  the  
re c e p tio n  m e e t in g , the  a d d re s s  of w e lc o m e  was re a d  b y
1 5 5 . S ta r  o f In d ia , 10 O c to b e r , 193 6 .
156 . Ib id .
1 5 7 . I b i d  ,2 4 Augus t  ,1 9 3 6 . i. See lead in g  a r t ic le ,
'E x p lo ita t io n  o f S tu d e n ts '.
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J e h a n g ir  K a b ir ,  G e n e ra l S e c r e ta r y  o f the le f t is t  R a d ic a l
158
P a r t y  and  the vo te  o f thanks w as m o v e d  b y  H u m a y u n  K a b ir ,
w ho la te r  b e c a m e  th e  D e p u ty  M in is te r  fo r  E d u c a tio n ,
G o v e rn m e n t of In d ia .  T h e  S ta r  o f In d ia  to o k  e x c e p tio n  to
159the  s o c ia l is t ic  tone o f the a d d re s s  p re s e n te d  to  J in n a h .
A l l  in  a l l ,  the B e n g a li M u s lim  S tuden ts  had now  b een  
d ra g g e d  in to  p o lit ic s  b y  the  le a d e rs  o f th e ir  c o m m u n ity .
M a n y  B e n g a li M u s lim  s tuden ts  jo in e d  th e  A l l  In d ia  
M u s lim  Students F e d e r a t io n  (A . I .  M . S . F .  ) w h ic h  had com e  
to  w o rk  as the  s tu d en t w in g  of the  A l l  In d ia  M u s lim  L e a g u e . 
In a u g u ra tin g  the A .  I .  M .S .  F .  in  1937 M . A .  J in n ah , the  
M u s lim  L eag u e  P r e s id e n t ,  s tre s s e d  the n eed  fo r  a s e p a ra te  
a n t i-C o n g re s s  M u s lim  S tu d en t m o v e m e n t. A  co u n te r  
o rg a n iz a t io n , the A l l  In d ia  N a t io n a lis t  M u s lim  S tu d e n ts 1 
F e d e r a t io n , was p ro m p t ly  fo rm e d  b y  the C o n g re s s ite  M u s lim  
le a d e rs ;  i t ,  h o w e v e r , d id  no t have  a n y  su ccess  e ith e r  in  
B e n g a l o r e ls e w h e re . T h e  f i r s t  b ra n c h  o f the A .  I .  M . S . F .
in  B e n g a l w as p ro b a b ly  fo rm e d  som e t im e  in  1 9 3 7 .
158. >Star of India.10 & 19 August ,1936.
1 5 9 . Ib id ,  24 A u g u s t, 1936 .
1 6 0 . A l t  b a c h , , 1 7 8 .
Chapter IV 
P O L IT IC S  A N D  V IO L E N C E
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P o l i t ic a l  t e r r o r is m  re s o r te d  to  in  B e n g a l a t  the tu rn  
of th is  c e n tu ry  b y  a y o u th fu l s e c tio n  of th e  bhadrcdok c la s s ,  
u t il is in g  the  a n t i - p a r t i t io n  a g ita t io n  o f 1 9 0 5 -1 1  as th e ir  
r a t io n a le ,  fo rm e d  a v e r y  d is t in c t iv e  a s p e c t o f B e n g a li p o lit ic s  
d u rin g  the c lo s in g  d ecades  of B r i t is h  r u le  in  In d ia . T h e  
p e rio d  of t e r r o r is m  h e re  u n d er s tu d y  c o v e rs  the  f in a l  and  
m o s t in te n s iv e  phase of p o l i t ic a l  v io le n c e  in  B e n g a l. M o u n tin g  
t e r r o r is t  a c t iv i t y ,  e s p e c ia l ly  a f t e r  the s p e c ta c u la r  r a id  on 
tw o g o v e rn m e n t a r m o u r ie s  in  C h ittag o n g  in  193 0 , p re s e n te d  
the g o v e rn m e n t w ith  a s itu a t io n  a t  once c h a lle n g in g  and
d if f ic u l t  to  re s o lv e . T h e  w e a lth  o f c o n te m p o ra ry  g o v e rn m e n t
1 . 2re c o rd s , p r iv a te  c o lle c t io n s  and n e w s p a p e r r e p o r ts ,  as w e l l
1. F o r  in s ta n c e , P u b lic  and  J u d ic ia l  P ro c e e d in g s ;  
G o v e rn m e n t o f In d ia . C o n fid e n tia l ( P o l i t ic a l )  P ro c e e d ­
in g s ; a n n u a l R eportjs ]] on the  P o lic e  A d m in is t r a t io n  in  
the B e n g a l P re s id e n c y ;  A n n u a l R e p o r t  jsj on the  P o lic e  
A d m in is t r a t io n  in  the  T o w n  and S u b u rb  of C a lc u tta ;  
a n n u a l R e p o r t  /s'} on the  A d m in is t r a t io n  of B e n g a l ;
M in u te s  o f E v id e n c e  T a k e n  B e fo re  th e  J o in t  C o m m itte e  
on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo rm ; R e p o r t  of the  J o in t  
C o m m itte e  on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo rm  (S e s s io n  
1 9 3 3 -3 4 ) ,  I I .  R e c o rd s  and  R e p o r t  of the C o m m itte e  
ap p o in te d  to  in v e s t ig a te  R e v o lu t io n a ry  C o n s p ira c ie s  in  
In d ia , c m d . 9 1 9 0  (1 9 1 8 ).
2 . F o r  e x a m p le , P a p e rs  o f F r e d e r ic k  E d w in  S m ith , the  
f i r s t  E a r l  of B ir k e n h e a d , S e c r e ta r y  of S ta te  fo r  In d ia ,  
1924  to  1 9 2 8 , i i id ia  O ff ic e  R e c o rd  ( IO R )  M s s . E u r .D .  703; 
P a p e rs  o f S ir  R o b e r t  N e i l  R e id ,  I .  C .S .  , G o v e rn o r  of 
A s s a m , 1937 to  1942  and  A c t in g  G o v e rn o r  of B e n g a l,
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as  the n u m e ro u s  re m in is c e n c e s  of e x - t e r r o r is t s  and w r it in g s  
on the to p ic  m ostLy in  B e n g a li ,  p ro d u c e d  b y  o th e r  a u th o rs  
d u rin g  the la s t  tw e n ty  y e a rs  o r s o , b e a r  te s t im o n y  to  th e  s ig n i­
f ic a n c e  o f the  t e r r o r i s t  p ro b le m  in  B e n g a l. T h e  n o r m a l p r o v i­
s ions o f the P e n a l C ode s e e m e d  in a d e q u a te  to  m e e t the  
e x ig e n c ie s  o f the s itu a tio n ; and the g o v e rn m e n t f e l t  c o m p e lle d  
to  ta k e  q u ic k  re c o u rs e  to  s tro n g  c o u n te rm e a s u re s  o f a r r e s t ,  
d e te n tio n , s t r ic t  c e n s o rs h ip  of the  P re s s  and  o th e r fo rm s  o f  
bans and r e s t r ic t io n s  u n d er p o w e rs  a s s u m e d  u n d er e x t r a -  
o r d in a r y  O rd in a n c e s  and  le g is la t iv e  a c ts  s p e c ia l ly  d e s ig n e d  
to  d e a l w ith  t e r r o r is m .  Such m e a s u re s , h o w e v e r , o ften  
b ro u g h t a d v e rs e  re a c t io n  f ro m  the b h a d rq lo k  p re s s  and  p la t fo rm s  
as  a ls o  f ro m  w ith in  the  le g is la tu r e ,  and a t  t im e s  th e y  s e e m e d  
p o l i t ic a l ly  c o u n te rp ro d u c tiv e . E v e r y  e s c a la t io n  of t e r r o r is m ,  
n o n e th e le s s , w as  m e t w ith  to u g h e r g o v e rn m e n t a c tio n s  t i l l  the  
g o v e rn m e n t e s ta b lis h e d  the u p p er hand on th e  s itu a tio n .
In  th is  c h a p te r , i t  is  p ro p o s e d  to d is c u s s  the d i f fe r e n t  
fa c e ts  of the t e r r o r i s t  c a m p a ig n  in  B e n g a l and  the  m eth o d s  the  
g o v e rn m e n t e m p lo y e d  to  d e a l w ith  i t .  In  do in g  s o , w e w i l l  b e g in
1938  to  1 9 3 9 , I .  O. R . M s s . E u r .  E .  278 ; P a p e rs  o f S i r  
C h a r le s  A .  T e g a r t ,  IP S , C o m m is s io n e r ,  C a lc u tta  
P o lic e ,  1923 to  1 9 3 1 , C e n tre  fo r  South  A s ia n  S tu d ies  
(C S A S ), C a m b r id g e ; P a p e rs  o f M a jo r  D .  F .  G o rd o n , 
D e p u ty  C o m m is s io n e r ,  C a lc u tta  P o l ic e ,  CSAS; P a p e rs  
o f E . B .H .  B a k e r ,  IC S , D e p u ty  C o m m a n d a n t, H i j l i  
and B uxa D e te n tio n  C a m p s , C SA S.
23 . See A p p e n d ix ^ fo r a c o m p re h e n s iv e  l is t  o f O rd in a n c e s  
and le g is la t iv e  a c ts  in  th is  r e g a r d .
w ith  a b r ie f  re s u m e  in  g e n e ra l te rm s  o f the m e ta m o rp h o s is  of
the t e r r o r i s t  c a m p a ig n  p r io r  to  1927 fro m  w h e re  th e  p re s e n t
s tu d y  b e g in s . T e r r o r is m  m ad e  its  a d v e n t in  B e n g a l as  a n
e m o tiv e  and r e l ig io - c u l t u r a l  c re e d , c h a ra c te r is e d  b y  its
in s e p a ra b le  lin k  w ith  the  H in d u  c u lt  o f S h a k ti, p e rs o n if ie d  in
K a l i ,  the t ra d it io n a l  B ra h m a n ic a l goddess o f 'D iv in e  D e s t r u c t io n 1
4and fC o s m ic  R e n e w a l1, and b y  its  g o a l o f P h a rm a  r a j  ya  
5
S a m s th a p a n  (K in g d o m  of r ig h te o u s n e s s ) i .  e . the r e s to r a t io n
of H in d u  p a ra m o u n tc y  b ased  on c u ltu r a l  and  re l ig io u s  r e v iv a l is m .
£
A c c o rd in g  to  B h u p en d ra  N a th  D u t t ,  a n  im p o r ta n t  m e m b e r  of
the t e r r o r is t  c a m p a ig n  in  B e n g a l in  its  fo rm a t iv e  s ta g e , w ho
la te r  fo rs o o k  v io le n c e , t e r r o r is m  ; . owed its  l i fe  in  B e n g a l
c h ie f ly  to  the l e m o tio n a ll , H m a g in a t iv e 1 and ’n e rv o u s 1 t r a i t s
7of the B e n g a li c h a r a c te r ,  a v ie w  w h ic h  w as a ls o  s h a re d  b y  the
4 XWB rnnmfl . H j E /rft C W /rf*  • ”  *  .•
Tu) ,
5. B h u p en d ra  N a th  D u t t ,  A p ra k a s h ita  R a jn a it ik  It ih a s  
(u n p u b lish ed  P o l i t ic a l  H is t o r y ) ,  54; N a l in i  K is h o re  
G u h a , B a m ta y  B ip la b b a d  (th e  R e v o lu t io n a ry  C o n c e p t  
in  B e n g a l) ,  87 .
6 . B h u p en d ra  N a th  D u tt  (1 8 8 0 -1 9 6 1 ) ,  son of C a lc u tta  
s o l ic i to r ,  y o u n g er b ro th e r  of V iv e k a n a n d a  and K a y a s th  
b y c a s te , jo in e d  the  t e r r o r i s t  c a m p a ig n  in  1902  soon  
a f te r  p ass in g  th e  M a t r ic u la t io n  e x a m in a tio n  f r o m  the  
M e tr o p o l i ta n  In s t i tu te ,  C a lc u tta . One of the m a in  
en th u s ia s ts  in  b r in g in g  out the f i r s t  w e e k ly  r e v o lu t io n a r y  
o r g a n /^ u g a n t a r  in  B e n g a li  in  1 9 0 6 , he w as its  e d ito r  
f ro m  its  in c e p tio n  t i l l  a  n ew  m a n a g e m e n t to o k  o v e r in  
19 0 7 . H e f le d  to  A m e r ic a  in  1908  a f te r  s e rv in g  one 
y e a r rs im p r is o n m e n t  on a c h a rg e  of s e d it io n . T h e r e  he 
g ra d u a te d  f ro m  N e w  Y o r k  U n iv e r s i ty  in  1912  and la te r  
d id  h is P h .D .  f r o m  H a m b u rg  U n iv e r s ity  in  G e rm a n y  in  
1923 . H e re tu rn e d  to  In d ia  in  1925 w ith  a s o c ia l is t  
o r ie n ta t io n  and jo in e d  the In d ia n  N a t io n a l C o n g re s s .
L a te r  he b e c a m e  m o re  in v o lv e d  in  la b o u r an d  p e a s a n t  
m o v e m e n ts .
C a lc u tta  U n iv e r s i ty  C o m m is s io n , 1 9 1 9 . T h e  p ro ta g o n is ts  
of the t e r r o r i s t  c a m p a ig n  in  th e ir  r e c r u itm e n t  d r iv e s  in i t i a l l y  
banked  la r g e ly  on the e x p lo ita t io n  of B e n g a li fe e lin g  a b o u t the  
h a te d  j ib e  o f babu v e rb o s ity  and  u n m a n lin e s s . In  th is  c o n n e c ­
t io n  i t  is  i l lu m in a t in g  to  r e c a l l  D u tt*s  a c c o u n t o f how he h im s e lf  
and  m a n y  of h is  c o m ra d e s  had found th e m s e lv e s  caught up  
w ith in  th e  t e r r o r i s t  m o v e m e n t u n d er the in flu e n c e  o f a  fa n c ifu l
s to ry  w h ic h  fo rm e d  th e  s to c k - in - t r a d e  of n u m e ro u s  e a r ly
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t e r r o r is t  r e c r u i t e r s .  T h e  s to ry  w h ic h  he c la im e d  to  have  
h e a rd  d i r e c t ly  f ro m  A u ro b in d o  G h o s e ’ s m o u th  w as th a t the  
sa in ts  on the banks o f the N a rm a d a  in  the D e c c a n  had le a r n t  
th ro u g h  th e ir  s p ir i tu a l is m  th a t a b o y , b o rn  in  a c e r ta in  S u ry y a  
B a m s h a  (Sun d y n a s ty ) in  R a jp u ta n a  w as d e s tin e d  to s e iz e  p o w e r  
as  K in g  of In d ia  th ro u g h  a  r e b e l l io n  in  1 9 0 6 . A c c o r d in g ly ,  a n  
a l l - In d ia  re v o lu t io n a r y  o rg a n iz a t io n  w as s e t up to  b r in g  the  
r e b e ll io n  ab o u t w ith  its  h e a d q u a rte rs  in  M a h a ra s h tra  and  
b ra n c h e s  in  a l l  p a rts  of the c o u n try , e x c e p t B e n g a l, w h e re  
th e re  w as no re s p o n s e  f r o m  the c o w a rd ly  B e n g a li youth .
7 . D u t t ,  11 .
8. C . U . C . R .  . 1 , 1 , 111 .
9 . D u t t ,  9 -1 0 .
O v e r -s e n s it iv e  to  r id ic u le ,  p ro n e  to  ’ fo r m in g  fa v o u ra b le
a n  e s t im a te  of t h e ir  own a tta in m e n ts  and  p o w e rs ’ and e q u a lly
v u ln e ra b le  to  a  ’q u ic k  d i s c o u r a g e m e n t 'B e n g a l i  youths
p ro m p t ly  re a c te d  to  th is  and  jo in e d  the t e r r o r i s t  ra n k s  to
c le a r  th e ir  n am es  of the s tig m a  of c o w a rd lin e s s . T h e ir
t e r r o r i s t  in v o lv e m e n t w as  a ls o  p a r t ly  d u e , as th e  C a lc u tta
U n iv e r s i ty  C o m m is s io n  had p o in te d  o u t, to  th e ir  c a p a c ity  fo r
'd e v o tio n  to a  b ro th e rh o o d * u n d er the im p u ls e  o f a 'p a s s io n a te ly -
f e l t  p o l i t ic a l  id e a l ' and  to  th e ir  c o u ra g e  an d  'e n d u ra n c e  o f pain*
in  p u rs u a n c e  o f th a t  id e a  I .  ^
P o l i t ic a l  v io le n c e , h o w e v e r , w as b u t a n  o ff -s h o o t o f a
w id e r  In d ia n  p o l i t ic a l  e x t r e m is m , a n  a t t itu d e  ad o p ted  w ith  the
g ro w th  of c u ltu r a l  n a t io n a lis m  w ith  the g ro w in g  e x t r e m is m
am o n g  the ed u cated  H in d u  m id d le  c lass  in  the  la te  n in e te e n th
c e n tu ry  and w h ic h  had found e x p re s s io n  in  such a c t iv i t ie s  as
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R a jn a ra y a n  B o s e 's  p ro je c te d  'S o c ie ty  fo r  the P ro m o t io n  of
13
N a t io n a l F e e lin g  am o n g  the E d u c a te d  N a tiv e s  of B e n g a l in
10. C U C R . 1 .1 . 1 11 .
11 • Ib id .
12 . R a jn a ra y a n  B o se  (1 8 2 6 -1 8 9 9 ) ,  K a y a s th , w as the son
of N a n d a k is h o re  B o s e , a  S e c r e ta r y  o f R a m m o h a n  R o y . 
E d u c a te d  a t  D a v id  H a re  S ch o o l and  the  H in d u  C o lle g e ,  
he jo in e d  the B ra h m o  m o v e m e n t,a n d  in  1871 b e c a m e  
the P r e s id e n t  o f th e  A d i  B ra h m o  S a m a j. H e  b eg an  his  
c a r e e r  in  1849 as a te a c h e r  o f E n g lis h  a t  S a n s k r it  C o lle g e ,  
and in  1851 he w as a p p o in te d  as  H e a d  M a s te r  of M id n a p u r  
G o v e rn m e n t S c h o o l, a p o s t he h e ld  fo r  the  n e x t n in e te e n  
y e a rs . I t  w as a t  M id n a p u r  th a t  h is  n a t io n a lis t  id eas  
c ry s ta lis e d  and  he c o n c e iv e d  o f the p la n  o f p ro m o tin g  
n a tio n a l s e n t im e n ts , d re s s  and l i t e r a t u r e .  H e  w as a ls o  
the fo u n d e r o f the S a n jib a n i Sabha (L i f e - r e s u s c i ta t in g
“ x*x
1866  and  in  the in s t itu t io n  o f the  H in d u  M e la  s ta r te d  in  186 7 .
-  15O r ig in a l ly  s ta r te d  as C h a it ra  M e la , ow ing the n a m e  to  the  
B e n g a li c a le n d e r  m o n th  o f C h a i t r a , c o rre s p o n d in g  to  A p r i l - M a y ,  
its  n am e  w as changed to  H in d u  M e la  as  a p ro te s t  a g a in s t  the  
N a tiv e  M a r r ia g e  A c t  of 1 8 7 2 . T h e  M e la  s e rv e d  as a p la t fo r m  fo r  
the d is s e m in a tio n  of p a t r io t ic  s e n tim e n ts  am o n g  the b h a d rg fo k  fo r  
a b o u t fo u r te e n  y e a r s ,  c e a s in g  to  e x is t  in  1 8 8 0 .
P o e ts , l i t e r a t i  and re l ig io u s  and p o l i t ic a l  le a d e rs  of the  
p e r io d  a l ik e  in d u lg ed  in  one o r  o th e r  s o r t  of a ta v is m  and fo cu ssed  
on m i l i t a n t  re lig io u s  im a g e s  and e v o c a tiv e  s y m b o lis m  to  ro u s e  
p o p u la r fe e lin g . B a n k im  C h a n d ra  C h a t t e r j e e ,^  a r e t i r e d  D e p u ty  
C o lle c to r  and  n o v e lis t ,  fo r  in s ta n c e , p re a c h e d  the c u lt  o f ’ M o th e r  
In d ia 1 or the 'M o th e r  G oddess* p e rs o n if ie d  in  the  H in d u  g o d d ess ,
s o c ie ty )  s o m e w h a t on the  c a rb o n a r i  m o d e l bu t w ith  none  
o fjp u n g en cy  o r a c e r b i ty .  H e  w as the m a te r n a l  g ra n d ­
fa th e r  of A u ro b in d o  G h o se .
13 . F o r  the te x t  of the p ro s p e c tu s  of the p ro p o sed  s o c ie ty ,  
see Jo g esh  C h a n d ra  B a g a l, H in d u  M e la r  jf t ib r i t t a  (H is to r y  
o f the H in d u  M e la ) ,  9 1 -1 0 1 .
14. F o r  the h is to ry  of the H in d u  M e la ,  see ib id .
15. T h e  M e la  w as h e ld  fo r  the f i r s t  t im e  on th e  d ay  of C h a it r a  
S a m k r a n t i ,  i . e .  the la s t  d a y  o f th e  la s t  B e n g a li c a le n d e r  
m o n th  of C h a it r a ,  1274  (B e n g a li e r a )  c o rre s p o n d in g  to  12 
A p r i l ,  186 7 . L a t e r  the M e la  w as b ro u g h t fo rw a rd  by  tw o  
m onths to  the  d a y  of M a g h  S a m k r a n t i , a t im e - ta b le  m a in ­
ta in e d  t i l l  1878  w h en ce  the M e  la  was s y n c h ro n is e d  w ith  
the o ccas io n  of S w a rs a t i  Pu.ja (the  w o rs h ip  o f the H in d u  
goddess o f le a rn in g ) .  T h is  a r ra n g e m e n t  co n tin u ed  t i l l  its  
fo u r te e n th , and  p ro b a b ly  the la s t  s e s s io n  in  1 8 8 0 . See  
Jogesh  C h a n d ra  B a g a l.
16 . B a n k im  C h a n d ra  C h a t te r je e ,  (1 8 3 8 -1 8 9 4 ) ,  B r a h m in , w as  
one of the f i r s t  tw o  g ra d u a te s  of C a lc u tta  U n iv e r s i ty ,  b o th  
of w hom  passed  the B .A .  e x a m in a tio n  in  1 8 5 8 . S ta r t in g  
his c a r e e r  as a S u b -In s p e c t or of P o l ic e ,  he ro s e  to  the  
p o s itio n  of D e p u ty  C o lle c to r .  H e w as m ad e  a R a i  B a h a d u r  
in  1892 an d  d e c o ra te d  w ith  a C . I .  E . in  1 8 9 4 . H e , h o w e v e r,
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17D u rg a . In  h is  n o v e l, A n a n d a m a th  (th e  A b b e y  of B l is s ) ,  he
p re a c h e d  the id e a  o f r a is in g  a  p u r i ta n ic a l ly - t r a in e d  an d  
s e c r e t ly -a r m e d  g u e r i l la  band to  s e c u re  the p o l i t ic a l  an d  c u ltu ­
r a l  r e g e n e ra t io n  o f In d ia ,  a n  id e a  w h ic h  s u p p lie d  th e  m o d e l fo r
n o v e l is  e v id e n t f ro m  the fa c t  th a t a poem  in  i t ,  B ande M a ta  r a m
(M o th e r ,  I  h a i l  th e e l)  b e c a m e  the  M a r s a i l la is e  o f the  H in d u
n a tio n a lis ts  and  a w a r - c r y  of the B e n g a li t e r r o r is t s .  I t  w as
a f te r  the id ea  o f anus h i la n  o r  the  m o d e l o f m o r a l  and p h y s ic a l
c u ltu re  p re a c h e d  in  th e  n o v e l th a t the f i r s t  t e r r o r i s t  o rg a n iz a -
18 A
tio n  w as o rg a n is e d  an d  n a m e d . A b o u t the s a m e  t im e ,
19V iv e k a n a n d a , a t  once a  H in d u  r e f o r m e r  and a  r e v iv a l is t ,  w ho
had m ade h im s e lf  fam o u s  b y  a s s e r t in g  the s u p e r io r i ty  of H in d u
c u ltu re  and  s p ir i tu a l is m  a t  the  F i r s t  P a r l ia m e n t  o f R e lig io n s
in  C h icag o  in  1893 w as in fu s in g  H in d u is m  w ith  a  f la m b o y a n t
n a t io n a lis m  b y  such a g g re s s iv e  u tte ra n c e s  as  'u p  In d ia  an d
20c o n q u er the w o r ld  w ith  y o u r s p i r i t u a l i t y ' .
m ad e  h is n a m e  as a  w r ite r «  Ih e  n o v e l, A n a n d a m a th  p a r t i ­
c u la r ly  e n d e a re d  h im  to the bhad rq .lo k . F o r  its  in f lu e n c e ,  
see T .  W . C la r k  ed . T h e  N o v e l in  In d ia , 6 4 — 'P a t r io t is m  
who u n e q u iv o c a lly  id e n t if ie d  w ith  Hinduism . 1
17 . F i r s t  p u b lis h e d  in  1882  w h en  1850  co p ies  w e re  p r in te d , i t  
re a c h e d  a te n th  e d it io n  in  1 9 2 7 , and a tw e lf th  in  1 9 3 2 . In  
the p re fa c e  to  the f i r s t  e d it io n , th e  a u th o r ,  h o w e v e r , c a te ­
g o r ic a l ly  esch ew ed  v io le n c e  an d  s ta te d  th a t h is  s o le  a im  
w as to  focuss on the B r i t is h  as  s a v io u rs  o f the c o u n try  
f ro m  a n a rc h y  and  c h a o s , a lth o u g h  one does not g e t th is  
m essag e  t i l l  the end o f the n o v e l. In d e e d , th a t m e s s a g e  
stood r a th e r  a t  c r o s s -p u rp o s e . T h e  p lo t of the s to ry  
has been  s e t a g a in s t the Sanyas r e v o lt  (1 7 7 0 -9 0 )  in  the  
B r i t is h  p e r io d  y e t the m a in  t ir a d e  is  d ire c te d  a g a in s t  
M u s lim  r u le  in  In d ia . T h is  p ro d u ced  a s h a rp  re a c t io n  in  
the M u s lim  in te l l ig e n ts ia .
t e r r o r i s t  o rg a n iz a tio n s  in  B e n g a l. T h e  w id e
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A u ro b in d o  G hose and B ra h m a b a n d h a b  U p ad h yaya  fu r th e r
added  a m y s to g o g ic  v is io n  to  th e  c o n c e p t of H in d u  a c c e n d a n c y  b y
b le n d in g  n a t io n a lis m  w ith  p o l i t ic a l  v io le n c e . A u ro b in d o  G hose  
22
(1 8 7 2 -1 9 5 0 )  sought m o r a l  ju s t i f ic a t io n  fo r  p o l i t ic a l  v io le n c e
on the  s a m e  g ro u n d  of re lig io u s  d u ty  w ith  w h ic h  K r is h n a  had
in s p ire d  A r ju n a  to  go to  w a r  a g a in s t h is  own k ith  a n d  k in . A
f i r s t - c la s s  T r ip o s  in  c la s s ic s  fro m  C a m b r id g e , A u ro b in d o  m a d e
his p o l i t ic a l  d eb u t as a c o lu m n is t  fo r  a  B o m b a y  jo u r n a l ,  the
Indu  P r a k a s h , d u rin g  h is  s ta y  in  B a ro d a  (1 8 9 3 -1 9 0 6 )  w h e re  he
had ta k e n  up e m p lo y m e n t in  the G a ik w a d f s s ta te  s e r v ic e  a f t e r
23
a n  u n s u c c e s s fu l a t te m p t  to e n te r  the In d ia n  C iv i l  S e r v ic e .  In
18 . I t  is  in te re s t in g  to  note th a t S w ad h in  B h a ra t  ( in d e p e n d e n t  
In d ia ) ,  a r e v o lu t io n a r y  le a f le t  (c .1 9 1 6 )  quoted  e x te n s iv e ly  
f ro m  A n a n d a m a th . A  fe w  m o re  le a f le ts  seem  to  have  b een  
is s u e d  u n d er the s a m e  t i t le  b o th  b e fo re  and a f t e r  1 9 1 6 .
A t  le a s t  th re e  d if fe r e n t  le a f le ts  u n d er the h ead in g  can  be  
found a t  In d ia  O ff ic e  L ib r a r y ,  London .
19 . S w a m i V iv e k a n a n d a  (1 8 6 3 -1 9 0 2 ) ,  w hose r e a l  n a m e  w as  
N a re n d ra  N a th  D u tt ,  w as a n  E n g lis h -e d u c a te d  d is c ip le  
of the B e n g a li m y s t ic ,  R a m k r is h n a  (P a ra m a h a m s a ) .  H e  
expounded the  e s s e n tia ls  of V e d a n ta  h a rm o n is in g  th e m  
w ith  w e s te rn  m a te r ia l is m .
20 . Speeches and W r it in g s  o f S w a m i V iv e k a n a n d a , 6 00 .
21 . B ra h m a b a n d h a b  U p a d h y a y a , r e a l  n am e  B h a b a n i C h a ra n  
B a n d o p ad h yaya , ( l 8 6 1 -1 9 0 7 )  w as B ra h m in  b y  b ir th .  H e  
la te r  jo in e d  the N a b a b id h a n  o rd e r  of the B ra h m o  S c h o o l.
H e  th en  tu rn e d  a C h r is t ia n ,  f i r s t  a P r o te s ta n t ,  th en  a 
C a th o lic , b e fo re  he f in a l ly  s e tt le d  as a V e d a n t is t .  H e  w as  
the fo u n d e r -e d ito r  of the Sandhya (T w i l ig h t ) ,  a t e r s e ly  a n t i -  
B r i t is h  B e n g a li even in g  n e w s p a p e r , f i r s t  p u b lis h e d  in  
D e c e m b e r , 1 9 0 4 .
22 . F o r  b io g ra p h ic a l s k e th  o f A u ro b in d o  G hose see  K a r a n  
S in g h , P ro p h e t  of In d ia n  N a t io n a l is m , 4 0 -6 1 .
23 . A u ro b in d o  Stood fo u r th  am o n g  the s u c c e s s fu l c a n d id a te s  
in  the IC S  e x a m in a tio n . H e , h o w e v e r , d e fa u lte d  the  
r id in g  te s t ,  thus d is q u a lify in g  h im s e lf  fo r  a jo b .
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B a ro d a , he c a m e  in to  c o n ta c t w ith  M a h a r a s h t r ia n  s e c re t  s o c ie ­
t ie s  a lo n g  w ith  h is y o u n g er b r o th e r ,  B a r in d r a  K u m a r  G h o se , 
w ho w as s ta y in g  w ith  h im  a t  th a t t im e .  H e  re tu r n e d  to  C a lc u tta  
in  1906 a t  the h e ig h t o f  the a n t i - p a r t i t io n  a g ita t io n  to  ta k e  o v e r  
as the P r in c ip a l  of th e  n e w ly -fo u n d e d  N a t io n a l C o lle g e  (now  
J a d a v p u r U n iv e r s i ty ) ,  h av in g  a lr e a d y  d esp a tch ed  B a r in d r a  
Ghose to  o rg a n is e  a r e v o lu t io n a r y  c e l l  in  C a lc u tta . A t  C a lc u t ta ,  
b eh ind  the re s p e c ta b le  and  o s te n s ib ly  h a rm le s s  p o s it io n  of 
P r in c ip a l ,  A u ro b in d o  G hose a ls o  a s s u m e d  the le a d e rs h ip  o f the  
s m a ll c o n s p ir a to r ia l  g ro u p , the fu tu re  Y u g a n ta r  p a r ty ,  a lr e a d y  
o rg a n is e d  b y  B a r in d r a  G hose in  C a lc u tta . S im u lta n e o u s ly , he 
a ls o  b e c a m e  the e d ito r  of a d a i ly  n a t io n a lis t  E n g lis h  n e w s p a p e r , 
B a n d e m a ta ra m , b ro u g h t out in  1906  w ith  the m o tto  of 'In d ia  fo r  
In d ia n s '. A u ro b in d o  w as a r r e s te d  and u n s u c c e s s fu lly  p ro s e c u te d  
in  1907 fo r  s e d itio u s  p ro p ag an d a  in  i t .  Soon a f te r  h is  a c q u it ta l ,  
A u ro b in d o  G hose f le d  to  P o n d ic h e r r y ,  th en  a F r e n c h  s e tt le m e n t  
in  In d ia , a m id s t  th ic k  ru m o u r  o f h is  im p e n d in g  f r e s h  in c a r c a r a -  
t io n . A f t e r  th a t he n e v e r  p e rs o n a lly  and d ir e c t ly  c a m e  b a c k  in  
p o lit ic s . A t  P o n d ic h e r r y ,  w h e re  he e s ta b lis h e d  a n  a s h ra m a  in  
1 9 2 6 , he led  the l i f e  o f a re c lu s e  e n g ro s s e d  in  s p ir i tu a l is m  and  
p h ilo s o p h ic a l w r i t in g s .  H e p ro v e d  to  be a  p r o l i f ic  w r i t e r  and
his la s t  w o r k ,  T h e  L i f e  D iv in e  w as re c o m m e n d e d  fo t  the N o b e l  
24
in  1942 .
I t  w a s , h o w e v e r , a g a in s t  the  b a c k g ro u n d  o f the  g ro w in g  
p o lit ic a l and ec o n o m ic  d is c o n te n t of the b h a d ro lo k  th a t the
2 4 . G eo rg e  S e a v e r ,  F r a n c is  Young h usband , E x p lo r e r  and  
M y s t ic , 3 01.
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25t e r r o r i s t  c u lt  f lo u r is h e d  in  B e n g a l. T h e  b h a d ro lo k  found  
th e m s e lv e s  in c re a s in g ly  a t odds w ith  the b u re a u c ra c y  in  the  
la te  1 9 th  and the  e a r ly  20 th  c e n tu r ie s  b ecau se  o f the in c o m p a ­
t ib i l i t y  of th e ir  p o l i t ic a l  a m b it io n  w ith  the je a lo u s ly -g u a rd e d
26
p a te r n a l is t  m o n o p o ly  of the b u re a u c ra c y . T h is  In d o -B r i t is h
te n s io n  re a c h e d  its  c l im a x  in  the a n g ry  re a c t io n  of the B e n g a li
H in d u  e l ite  a g a in s t the  p a r t i t io n  o f th e ir  p ro v in c e  in  1 9 0 5 .
B eg in n in g  w ith  m ild  a c tio n s  l ik e  p e tit io n s  and p ro te s ta tio n s
led by the m o d e ra te  p o l i t ic a l  le a d e r s ,  the  o p p o s itio n  to  the
p a r t i t io n  g ra d u a lly  g re w  m o re  in te n s e  and b i t t e r ,  and tu rn e d
in to  a  v io le n t  a g ita t io n . B e fo re  long th e  m o d e ra te s  had lo s t
27
the le a d e rs h ip  o f th e  a g ita t io n  to  th e  e x t r e m is ts .  T h e  la t t e r fs
r a d ic a l  p o l i t ic a l  ta c t ic s  lik e  p ic k e tin g  o f fo re ig n -g o o d s  shops,
b o n fir in g  of fo re ig n  c lo th  and  the p ro m o tio n  o f c o u n try -m a d e
28p ro d u c ts , w h ic h  fo rm e d  the e ssen ce  of S w a d e s h i, lu re d  m a n y
sch o o l boys and youths in to  S w a d e s h i v o lu n te e r  c o rp s . M e a n w h ile ,
v a r io u s  S a m it is  o r c lubs had g ro w n  up in  C a lc u tta  and e ls e w h e re
o s te n s ib ly  as c e n tre s  fo r  the p ro m o tio n  o f p h y s ic a l, c u ltu r a l
and c o m m u n ity  s e rv ic e  a c t iv i t ie s ,  a t t ra c t in g  in to  th e m  m a n y
im p re s s io n a b le  boys and  yo u th s .
N u m e ro u s  s e c r e t  s o c ie tie s  had sprung  up in  and a ro u n d
29
C a lc u tta  on the c a rb o n a r i  m o d e l in  the la te  n in e te e n th  c e n tu ry  
m a in ly  u n d er the in s p ir a t io n  o f S u re n d ra n a th  B a n e r je a  who had
25. B r o o m f ie ld ,  33 .
26 . Ib id ,  2 3 -2 5 .
27. Ib id ,  30 .
28. L i t e r a l ly  p e r ta in in g  to  one's  own c o u n try .
29 . B e p in  C h a n d ra  P a l ,  M e m o ir s  of M y  L i fe  and  T im e s , 2 4 6 -4 7 .
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p o p u la r is e d  the I t a l ia n  R > s o rg im e n ts  am o n g  the ed u cated
B e n g a lis  b y  sp eeches and w r it in g s  as a  m eans of ro u s in g  in
30
th em  s tro n g  n a t io n a lis t  s e n tim e n ts . S o m e of th e s e  s o c ie tie s
m e tic u L o u s ly  o b s e rv e d  im p r e s s iv e  r i t u a l  fo r m a l i t ie s  in c lu d in g
s ig n in g  o f the m e m b e rs h ip -p le d g e  b y  e v e ry  m e m b e r  fw ith  h is
31
own b lood  d ra w n  a t  th e  p o in t o f a s w o rd  fro m  his b r e a s t1,
a lth o u g h  a c tu a l ly  th e y  w e re  s h o r t l iv e d  a m a te u r is h  s o c ie t ie s ,
s e c re t  o n ly  in  n a m e , ’w ith o u t a n y  r e a l  r e v o lu t io n a ry  m o tiv e  or
32
a n y  p la n  of s e c re t  p o l i t ic a l  a s s a s s in a t io n s '.  R a b in d ra n a th
T a g o r e , the  N o b e l P r iz e  w in n in g  p oet of In d ia ,  r e m in is c in g
ab o u t one such s o c ie ty , the S a n jib a n i Sabha, of w h ic h  he h im s e lf
w as a m e m b e r  in  h is  a d o le s c e n c e , d re w  a h u m ero u s  s k e tc h  of
33
its  innoci/i-ty  and s u p e r - f ic ia l i t ie s  in  h is J ib a n S m r t i .
S e v e ra l n ew  s a m it is ,  fo r  in s ta n c e , the A n u s h ila n  S a m it i ,
the D a w n  S o c ie ty  and  the A tm a n n a t i  S a m it i  in  C a lc u tta ;  the
S w a d e s h -B a n d h a b  S a m it i  in  B a r is a l ;  the B r a t i  S a m it i  in
F a r id p u r ;  the S u rh id  S a m it i  and  the Sadhana S a m it i  in  M y m e n -
s in g h , h ad , h o w e v e r , sp ru n g  up a t  the beg in n in g  o f th is  c e n tu ry
w ith  m u ch  s tro n g e r  p o l i t ic a l  and  r e v o lu t io n a ry  fe r v o u r .  A  fe w
of th em  soon tu rn e d  in to  n u rs e r ie s  fo r  budding  t e r r o r is t s ,
34e s p e c ia l ly  a f t e r  th e y  had b een  o u tlaw ed  a t  the h e ig h t o f the
30 . S . N . B a n e r je a ,  A  N a tio n  in  the M a k in g , 43 ; R a m  C h a n d ra  
P a  l i t  (e d . ) S p eech es  b y  B abu  S u re n d ra  N a th  B a n e r j i . I .
3 1 .  P a l ,  ^
3 2 . Ib id ,  2 48 .
3 3 . R a b in d ra n a th  T a g o r e , J ib a n -S m r t i ,  7 9 -8 0 .
3 4 . T h e  D a c c a  A n u s h ila n  S a m it i , the S w a d e s h -B a n d h a b  S a m it i  
of B a r is a l ,  the B r a t i  S a m it i  o f F a r id p u r ,  the S u rh id
a n t i - p a r t i t io n  a g ita t io n , d r iv in g  th e ir  m e m b e rs  u n d e rg ro u n d .
T h e  m o s t im p o r ta n t  o f th ese  s a m it is  w as the A n u s h ila n  
35S a m it i  , w h ic h  w as fo rm e d  in  1902 m e r e ly  as a p h y s ic a l-c u ltu r e
and co m m  u n ity -w e lfa r e  c lu b  b y  so m e s tuden ts  o f th e  G e n e ra l
3 6
A s s e m b ly fs In s t itu te  ( la t e r  the S c o tt is h  C h u rc h e s  C o lle g e ) ,
C a lc u tta , of c o u rs e  w ith  the b ack in g  and  a s s is ta n c e  o f a fe w
o ld e r  p e o p le , w h e th e r  o r no t co n n ected  w ith  the In s t itu te .  O ne
37
such p e rs o n  w as P ra m a th a n a th  M i t t e r ,  a  B a r r is t e r  and m e m ­
b e r  of the  C a lc u tta  H ig h  C o u rt  B a r  w ith  no a p p a re n t c o n n e c tio n  
w ith  the In s t itu te  i t s e l f .  W ith  h is  ke e n  in te r e s t  in  p h y s ic a l-  
c u ltu re  a c t iv i t ie s ,  a lr e a d y  e v id e n c e d  in  h is r a th e r  u n s u c c e s s fu l
36
bid  to b u ild  up a n  a m e te u r is h  s e c r e t  s o c ie ty  in  C a lc u tta  in  1 8 9 7 ,  
M it t e r  b e c a m e  the c h ie f  of the A n u s h ila n  S a m it i  soon a f te r  its  
fo rm a t io n . The  S a m it i  g re w  in  s ta tu re  as  a w e lfa r e  a s s o c ia t io n  
u nder h is g u id a n c e , the a c t iv i t y  o f its  m e m b e r s , b es id es  la th i -  
p la y  and  b o d y -b u ild in g  e x e rc is e s  b e ing  a t  f i r s t  c o n fin e d  to  
v o lu n ta ry  s o c ia l w o r k ,  l ik e  h e lp in g  the n eed y  and the  d is tre s s e d  
a t  t im e s  o f n a tu ra l c a la m ity ,  the c o lle c t io n  and d is t r ib u t io n  of
S a m it i  and  the B andhab  S a m it i  of M y m e n s in g h  w e re  o u t­
law ed  in  J a n u a ry , 1 9 0 9 , see G a z e tte  o f In d ia ,  9 J a n u a ry ,  
1909 and  C a lc u tta  G a z e t te , 13 J a n u a ry , 1 9 0 9 . T h e  C a lcu tta  
A n u s h ila n  S a m it i  and the A tm a n n a t i  S a m it i  in  O c to b e r ,
1 9 0 9 . See C a lc u tta  G a z e t te , 20 O c to b e r , 1 9 0 9 .
35 . So n am ed  a f te r  the co n cep t o f a n u s h ila n  ( i . e .  p ra c t ic e  of 
the id e a l of H in d u  r e v iv a l is m  and even  use o f fo r c e )  p r e a ­
ched b y  B a r k im  C h a n d ra  C h a tte r je e  in  A n a n d a m a th . See  
Jadu  G o p a l M u k h e r je e ,  B ip la b i J ib a n e r  S m r i t i  (M e m o r ie s  
of the R e v o lu t io n a ry  l i f e ) ,  203; D . N . B . I ,  128 .
36 . M u k h e r je e , 2 0 3 .
37 . P ra m a th a n a th  M i t t e r  (1 8 5 3 -1 9 1 0 ) ,  K a y a s th , was the son
of B ip ra d a s  M i t r a ,  a c iv i l  E n g in e e r .  H e  b e c a m e  in te re s te d
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a lm s  to  the p o o r , and c re m a t in g  the dead a t  t im e s  of e p id e m ic .
S om e m e m b e rs  of the S a m it i ,  in flu e n c e d  b y  th e ir  re a d in g  of
w e s te rn  r e v o lu t io n a r y  th o u g h t in  th e ir  own s tu d y  c i r c le ,  b ro k e
o ff w ith  M i t t e r  w ho had s tre n u o u s ly  t r ie d  to  s te e r  the S a m it i
4 0
c le a r  o f t e r r o r is m .
T h e  t r a n s fo r m a t io n  o f th e  A n u s h ila n  S a m it i  f ro m  a m e re
p h y s ic a l and m o r a l  c u ltu re  c lu b  to  a t ig h t ly -c o n tr o l le d  an d
s t r ic t ly - r e g im e n te d  c o n s p ir a to r ia l  body b egan  w ith  the a r r i v a l
41
in  C a lc u tta  f ro m  B a ro d a  in  1902  o f B a r in d r a  K u m a r  G hose an d
in  E u ro p e a n  s e c re t  s o c ie t ie s  w h ile  he w as s tu d y in g  L a w  
in  L o n d o n  in  the 1 8 7 0 *s. S ee  D . N . B . , I I I ,  1 2 7 -2 9 .
3 8 . Ib id .
3 9 . M u k h e r je e , 2 0 4 -5 .
4 0 . G o p a l H a id a r ,  'R e v o lu t io n a ry  T e r r o r i s m 1 in  A tu lc h a n d ra  
G upta  (e d . ) S tu d ies  in  th e  B e n g a l R e n a is s a n c e , 238; 
B h u p e n d ra n a th  D u tt ,  2 8 -3 1 .
4 1 . B a r in d r a  K u m a r  G hose (1 8 8 0 -1 9 5 9 ) ,  A u ro b in d o  G h o s e 's  
y o u n g er b r o th e r ,  had l i t t le  f o r m a l  e d u c a tio n  and re a d  up 
to  F i r s t  A r t s .  H is  fa th e r  h av in g  d ie d  in  h is  c h ild h o o d , 
he had to  fa c e  g r e a t  f in a n c ia l  h a rd s h ip , a t  t im e s  s ta y in g  
w ith  h is  o th e r  b ro th e rs . A f t e r  A u ro b in d o  G h o se 's  r e tu r n  
to  In d ia  f ro m  E n g la n d , B a r in d r a  jo in e d  h im  in  B a ro d a .
H e  p io n e e re d  th e  t e r r o r i s t  c a m p a ig n  in  B e n g a l, and was  
tra n s p o r te d  to  the A n d a m a n s  as one of the p r in c ip a l  
ac c u s e d  in  th e  A l ip o r e  B o m b  C a s e , 1 9 0 9 . R e le a s e d  on
a R o y a l p a rd o n  in  1 9 1 9 , he fo rs o o k  p o lit ic s  and fo r  som e  
t im e  s ta y e d  a t  A u ro b in d o 's  A s h ra m a  in  P a n d ic h e r r y .
H e th en  b e c a m e  a jo u r n a l is t  and  e d ite d  B a s u m a t i ,  a 
B e n g a li d a i ly  in  th e  1 9 3 0 fs . See D . N . B . , I I ,  3 8 -4 0 .
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J a t in d ra n a th  B a n e r j i ,  tw o  e m is s a r ie s  of A u ro b in d o  G h o s e ,
w ith  the  o b je c t of o rg a n is in g  a c la n d e s tin e  r e v o lu t io n a ry  p a r ty
43on the M a h a r a s h tr ia n  l in e s . T h e  tw o  e m is s a r ie s ,  w ith  th e
sa m e  m id d le  c la s s  and  h ig h -c a s te  b a c k g ro u n d  as  o th e r  b h a d rq lo k
y o u th s , had no d if f ic u lty  in  e n te r in g  in to  a  w o rk in g  re la t io n s h ip
w ith  the  le a d e rs  o f the S a m it i .  D e ta ils  o f the a g re e m e n t  a r e
s c a rc e . I t  is ,  h o w e v e r , c le a r  th a t the e m is s a r ie s  got the
b e t te r  p a r t  of i t  an d  g ra d u a lly  w ie ld e d  such in flu e n c e  in  the
S a m it i  as  to  g e t A u ro b in d o  G hose on its  e x e c u tiv e  c o m m itte e
44
as one of its  V ic e -P r e s id e n ts .  T h is  w as fo llo w e d  b y  so m e  
in te r n a l  d if fe r e n t ia t io n  w ith in  the S a m it i . jiyfew r e c r u its  now  
fo rm e d  a n  o u te r  c i r c le  engaged in  p h y s ic a l and  m o r a l  c u ltu re  
a c t iv i t y  a t  the S a m it i  p re m is e s  in  M a d a n  M i t r a 's  la n e . S e n io r  
m e m b e rs , c la s s if ie d  in to  v a r io u s  g ra d e s  a c c o rd in g  to  th e ir  
d e g re e  o f a t ta in m e n t ,  and  a tta c h m e n t to  the S a m it i , m e t  a t
4 2 . J a t in d ra n a th  B a n e r j i  (1 8 7 7 -1 9 3 0 ) ,  son o f a  P e s h k a r  
( h e a d -c le r k )  and  in a tte n t iv e  in  s tu d ie s , re a d  upto F . A .
H e  jo in e d  the G a ik w a d ^  a r m y  in  1900  u n d er a n  a s s u m e d  
n a m e  and  tu rn e d  a  r e v o lu t io n a r y  p e e r  o f A u ro b in d o  G h o se . 
H e le f t  the A n u s h ila n  P a r t y  in  o r ab o u t 1904  a f t e r  a  
q u a r r e l  w ith  B a r in d r a  and  tu rn e d  a s e c t ic  un d er the
t i t le  o f S w a m i N i r r la m b a , though s t i l l  re ta in in g  a  lo o se  
c o n n e c tio n  w ith  in d iv id u a l t e r r o r i s t ,  D . N . B . , I ,
4 3 . D u t t ,  54; M u k h e r je e , 1 97 .
4 4 . T h e  c o m m itte e  c o n s is te d  o f P .  M i t t e r  (D ir e c to r  o r  
P re s id e n t) ;  C h itta  R a n ja n D a s ,  who la te r  w as a c o n te n d e r  
fo r  the n a tio n a l le a d e rs h ip  o f the C o n g re s s  P a r t y ,  and  
A u ro b in d o  G hose ( V ic e -P r e s id e n t ) ;  S a tis h  B o s e , one o f 
the fo u n d ers  o f the S a m it i ,  (S e c r e ta r y ) .  A f t e r  the f o r m a ­
tio n  o f  the D a c c a  A n u s h ila n  S a m it i , its  c h ie f ,  P u l in  D as  
and S a tis h  B o se  a c te d  as s e c r e ta r y  a l te r n a te ly .  C .R .
D a s , h o w e v e r , d is a s s o c ia te d  h im s e lf  f r o m  the S a m it i
in  1907 soon a f te r  i t  f i r s t  engaged in  v io le n c e .
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1 08 A  U p p e r C ir c u la r  R o a d , C a lc u tta  w h e re  J a t in d ra n a th  B a n e r j i
had s ta r te d  a n ew  c lu b  and  o rg a n is e d  a  s tu d y  g ro u p  to  a c q u a in t
45
its  m e m b e rs  w ith  E u ro p e a n  r e v o lu t io n a ry  thought an d  a c t io n .
T h e  h is to ry  of the I r is h  H o m e  R u le  m o v e m e n t, the I t a l ia n
R is o rg im e n to  and the liv e s  and  e x p lo its  of M a z z in i  and G a r ib a ld i ,
the A m e r ic a n  w a r  of In d e p e n d e n c e , the S epoy M u t in y  o f 1857  in
4 6
In d ia  fo rm e d  the c o re  of the  re a d in g  l is t  o f the  S tu d y  g ro u p ,
47
b e s id e s  th e  s tu d y  o f th e  G ita ,  w h ic h  fo rm e d  the p h ilo s o p h ic a l  
and the m o r a l  fo u n ta in h e a d  of the  t e r r o r i s t  m o v e m e n t in  B e n g a l.
R e c ru itm e n t  f r o m  now  on b e c a m e  h ig h ly  s e le c t iv e ,  and a l l  
r e c r u i ts  had to  u n d erg o  a  s tren u o u s  p e r io d  o f a p p re n t ic e s h ip  and  
c o n fo rm  to an  id e a l is t ic  code of co n d u c t, in c lu d in g  c e lib a c y ,  
b e fo re  th e y  w e re  f in a l ly  in it ia te d  as fu l l  m e m b e rs  w ith  the  
p e r fo rm a n c e  o f e la b o ra te  H in d u  re lig io u s  r i t e s .  T h e  s w e a r in g
o f vo w s , fo r  w h ic h  the  S a m it i  had a  s e t fo r m  of p ledges  in
4 8  49S a n s k r it ,  w as a s in e  qua non fo r  the m e m b e rs . M u c h  of
th e s e  r ig id i t ie s  in  r e c r u i tm e n t  p ro c e d u re s  an d  m o s t o f the
50
re lig io u s  tra p p in g s  f e l l  in to  d is u s e  in  the  1 9 2 0 's  and 1 9 3 0 's .
4 5 . M u k h e r je e , 1 9 8 , 2 7 1 -7 2 .
4 6 . R . C . I .  R . C . . 1 8 -1 9 .
4 7 . Ib id ,  18; H a id a r ,  2 3 4 .
4 8 . D u t t ,  54 .
4 9 . Ib id ,  54 .
50 . 'A  N o te  b y  the S e c r e ta r y  o f S ta te  fo r  In d ia  (3 0 th  N o v e m b e r ,  
1 9 3 3 ) on T e r r o r is m  in  In d ia 1 in  J . C . E . I I .  3 3 7 .
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T h e  D a c c a  b ra n c h  of the S a m it i , opened in  1 9 0 5 , p ro v e d
to  be the m o s t r ig id ly -d is c ip l in e d  and  h ig h ly  c e n tra l is e d
* 51t e r r o r i s t  o rg a n iz a t io n  of a l l ,  w ith  w id e s p re a d  ra m ijf /.£ a tio n s
in  e a s te rn  an d  n o r th e rn  B e n g a l u n d er the d ic ta to rs h ip  o f P u l in
52
B e h a r i  D as  (1 8 7 7 -1 9 4 9 ) .  D a s , who c a m e  o f a K a y a s th  f a m i ly  
in  F a r id p u r  d is t r ic t ,  w as th e  son of a la w y e r  p ra c t is in g  in  
M a d a r ip u r ,  a S u b d iv is io n a l tow n  in  F a r id p u r  d is t r ic t .  D as  
seem s to have  b e e n  s o m e w h a t o f a  r e b e l -c h i ld  and  . n o t b o
have go t on w e l l  w ith  h is fa th e r .  H e had h is  e a r ly  e d u c a tio n  in  
B a r is a l ,  a w a y  f ro m  h o m e and  the f a m ily .  H e  p assed  h is  F .  A .  
E x a m in a t io n  on the second a t te m p t  in  1898  fro m  C ooch B e h a r ,  
and  he to o k  the B .A .  e x a m in a tio n  tw ic e  u n s u c c e s s fu lly . H is  
fa th e r 's  d e a th  in  1898  w as fo llo w e d  b y  a s p l i t  in  the jo in t  f a m i ly ,  
his uncle  h av in g  opted fo r  a n  in d e p e n d e n t e s ta b lis h m e n t fo r  
h im s e lf .  P u lin  D as  thus found h im s e lf  b e s e t w ith  g r e a t  f in a n c ia l  
d if f ic u lt ie s .  H e so m ehow  m a in ta in e d  a fa m ily  o f fo u r ,  c o n s is tin g  
of h is m o th e r , a yo u n g er b r o th e r  and a  s is t e r ,  b e s id e s  h im s e lf ,  
f ro m  the m e a g re  in c o m e  fro m  p r iv a te  tu it io n  and f ro m  the  
r e m u n e ra t io n  fo r  copy ing  m a n u s c r ip ts  fo r  p u b lis h e rs  t i l l  he 
found the jo b  o f a L a b o r a to r y  A s s is ta n t  a t  D a c c a . T hus  f r u s t r a te d  
b y  u n fu lf il le d  e d u c a tio n a l and  o c c u p a tio n a l asp ira tio n s^  a n  unhappy  
f a m ily  b ackg ro u n d  and  s e r io u s  f in a n c ia l  p ro b le m s , D as  found  
re fu g e  in  th e  s e c r e t  s o c ie ty  p ro b a b ly  seek in g  c o m p e n s a tio n  fo r  
the above d e f ic ie n c ie s .
5 1 . D a c c a  A n u s h ila n  S a m it i  had m o re  th an  500 b ra n c h e s .
See S e d itio n  C o m m it te e , 18 .
5 2 . F o r  b io g ra p h ic a l s k e tc h , see D . N . B . I , 3 5 6 -5 7 .
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N o w , to  r e v e r t  a g a in  to the h is to ry  o f  the C a lc u tta  A n u s h ila n
S a m it i ,  B a r in d r a  G hose had g a th e re d  ro u n d  h im  a  g ro u p  of m e m -
53b e rs  of th e  S a m it i , and e a r ly  in  1906 s ta r te d  to  p ro d u c e  s e d i­
tio u s  p ro p a g a n d a , a g a in s t  the c o u n s e l o f P .  M i t t e r .  T h is  r e b e l  
g ro u p  a ls o  s ta r te d  in  M a r c h ,  1906 a  B e n g a li w e e k ly  th e  Y u g a n ta r  
(N e w  E r a )  in  w h ic h  th e y  o p en ly  p re a c h e d  h a tre d  a g a in s t  th e
g o v e rn m e n t, an d  d e s c r ib e d  w ays and m eans of c o lle c t in g  a rm s
54
and  m a n u fa c tu r in g  b o m b s . T h e y  a ls o  had a fe w  p e rs o n s
tra in e d  a b ro a d  in  the h an d lin g  of e x p lo s iv e s , a fe w  of w hom  d id
a c tu a l ly  m a k e  a fe w  bom bs on th e ir  r e tu r n .  T h is  s m a ll  g ro u p ,
a c tin g  in d e p e n d e n tly  o f the p a re n t b o d y , fo rm e d  the  c o re  of w h a t
la te r  c a m e  to be kn ow n  as  the Y u g a n ta r  p a r ty ,  a te r m  in i t ia l ly
used b y  the  p o lic e  to  id e n t ify  th e s e  m e m b e rs  of the S a m it i  who
had r a l l ie d  ro u n d  t h e ir  m o u th p ie c e , th e  Y u g a n ta r , as d is t in c t
f ro m  o th e rs . T h is  te r m  s e c u re d  w id e  c u r re n c y  in  1910  w hen
in  the H o w ra h  C o n s p ira c y  C a s e , the  a c cu sed  w e re  p re s e n te d
b e fo re  the c o u rt  as  h a v in g  b e lo n g ed  to  ab o u t a d o ze n  groups of
w h ic h  the Y u g a n ta r  g ro u p  w as r e f e r r e d  to  as  the m o s t dan g ero u s  
55one. T h e  a p p e lla t io n  was n o t, h o w e v e r , a s s u m e d  b y  the
t e r r o r is t s  th e m s e lv e s  t i l l  a f t e r  1915  w hen  i t  c a m e  to  demote a 
56
c o n fe d e ra c y  of t e r r o r i s t  groups p r in c ip a l ly  b ased  in  v a r io u s  
p laces  of w e s te rn  B e n g a l. M e a n w h ile  the C a lc u tta  A n u s h ila n  
S a m it i  , w h ic h  had b een  p la c e d  u n d er b an  s in c e  1 9 0 7 , had
53 . R . C . I .  R . C . , 17; M u k h e r je e ,  2 6 , 4 7 ,  2 4 9 , 283 p a s s im .
54 . R . C . I . R .  C . , 17 .
55 . M u k h e r je e , 4 5 .
5 6 . M u k h e r je e , 4 5 , 6 42 .
p r a c t ic a l ly  d is a p p e a re d ; and the  D a c c a  A n u s h ila n  S a m it i  and
the Y u g a n ta r  p a r ty  p re s e n te d  th e m s e lv e s  as the tw o  m o s t
d an g ero u s  g roups o p e ra tin g  in  e a s te rn  and w e s te rn  B e n g a l
re s p e c t iv e ly ,  a lth o u g h , in  p r a c t ic e ,  th e ir  a c t iv i t ie s  w e re  n o t
c o n fin ed  to  s t r ic t ly -d e f in e d  g e o g ra p h ic a l re g io n s .
F o r  th e ir  o rg a n iz a t io n a l f r a m e w o r k  and o p e ra t io n a l
te c h n iq u e s , the B e n g a li t e r r o r is t s  looked  o u tw a rd s , p a r t ic u la r ly
57
to  the  m o d e l of the I t a l ia n  c a r b o n a r i  s o c ie tie s  an d  to  a le s s e r
58
d e g re e  to  th a t of R u s s ia n  n ih i l is m  and the n a ro d n ik i m o v e ­
m e n t o f th e  n in e te e n th  c e n tu ry . In  the sam e w a y  th e y  looked  
outside In d ia  f o r  m o re  g e n e ra l e n c o u ra g e m e n t in  th e ir  s tru g g le  
w ith  w e s te rn  im p e r ia l is m .  In  p a r t ic u la r  B r i t is h  d is c o m f itu re  
a t  the hands o f the B o e rs , 1 8 9 9 -1 9 0 2  and  R u s s ia ’ s d e fe a t  by  
J a p a n , 1 9 0 4 -0 5  had la r g e ly  d is p e lle d  the m y th  o f w e s te rn  
s u p e r io r i ty  and m i l i t a r y  in v in c ib i l i t y  f ro m  the In d ia n  m in d —  
S w a m i V ivfekananda fo rcce fu lly  s t im u la t in g  the p ro c e s s  w ith  his  
e x h o rtio n s . T h e  B e n g a li r e a c t io n  to  th ese  e v e n ts , h o w e v e r ,  
la c k e d  p e rs p e c t iv e . F o r  in s ta n c e , t e r r o r is t s  an d  n a tio n a lis ts  
a lik e  o v e r lo o k e d  the fa c t  th a t J a p a n ’ s s u c c e s s fu l in d u s t r ia l is a -  
t io n  had  been  a n  im p o r ta n t  fa c to r  beh in d  h e r  s e l f - r e l ia n c e  and  
m i l i t a r y  v ic to r y .  In s te a d , im p re s s e d  m e r e ly  b y  the  Jap an ese  
v ic to r y ,  the B e n g a li t e r r o r is t s  im p u ls iv e ly  a rg u e d : i f  J a p a n ,
57 . N in e te e n th -c e n tu ry  I t a l ia n  s e c re t  s o c ie tie s  a d v o c a tin g  
l ib e r a l is m ,  c o n s t itu t io n a lis m  and re p u b lic a n is m .
58 . N a rfrd  n ik  (p o p u lis t)  w as a 1 9 th  c e n tu ry  s o c ia l is t  m o v e ­
m e n t of R u s s ia n  ra z n o c h in ts y  ( in te l le c tu a l f ro m  non­
g e n try  c la s s e s )  p re a c h in g  re b e l l io n  a m o n g s t the  m a s s e s .  
C o n s ta n tly  p e rs e c u te d  b y  the  p o lic e , the n a ro d n ik i d is ­
in te g ra te d  a f t e r  th e  a s s a s s in a tio n  of the E m p e r o r .  
A le x a n d e r  I I  in  1881 and tu rn e d  in to  M a r x is ts .
e n te r in g  the s p h e re  of w e s te r n  d o m in a tio n  a f te r  In d ia ,  cou ld  
th w a r t  a b ig  E u ro p e a n  p o w e r , w h y n o t In d ia ?
So u rg ed  b y  id e a lis m  tin g e d  m o re  w ith  fa n ta s y  th a n  
r e a l is m ,  the B a r in d r a - fa c t io n ,  the  D a c c a  A n u s h ila n  S a m it i  
and fe w  o th e r less  f o r m a l  t e r r o r i s t  g ro u p s , a c tin g  in d e p e n ­
d e n tly  of each  o th e r , e m b a rk e d  upon a  c a m p a ig n  o f d a c o ity
59and m u r d e r .  Such a c t io n , as its  p ro p o n en ts  c la im e d , was  
g e a re d  to  the n eed  of s e c u r in g  funds an d  the s in ew s  o f w a r  and  
a t  the sam e t im e  a c c u s to m in g  the B e n g a li youth  to  v io le n t  
a c tio n  in  p re p a ra t io n  fo r  an  a r m e d  u p r is in g , the u lt im a te  t e r r o ­
r i s t  o b je c t iv e , p a r t ly  re a l is e d  in  a r a id  on g o v e rn m e n t a r m o u r ­
ies  in  C h itta g o n g  in  193 0. B u t d a c o ity  and  m u rd e r  w e re  n o t 
w ith o u t so m e d e g ra d in g  e ffe c ts  on the  t e r r o r i s t  c a m p a ig n .
M u c h  of the p ro c e e d s  of d a c o ity , a c c o rd in g  to  the  a d m is s io n  
of so m e t e r r o r i s t s ^  th e m s e lv e s , w e re  w a s te d  in  d e fra y in g  
le g a l d e fen ce  co sts  an d  th ro u g h  m is a p p ro p r ia t io n  b y  p e rs o n s  
e n tru s te d  w ith  th e ir  s a fe -k e e p in g . S om e c o m m itte d  d e c o it ie s  
even  o n ly  to f i l l  t h e ir  own pockets# ' T h e  B e n g a li
b h a d rq lo k  w e r e ,  h o w e v e r , c h a r a c te r is t ic a l ly  a v e r s e  to  a c ts  
of d a c o ity  and  m u r d e r  w h ic h  a t t r a c te d  a s o c ia l s t ig m a , and  i t  
took  so m e t im e  fo r  th e m  to o v e rc o m e  t h e ir  in i t ia l  i r r e s o lu t io n  
and in h ib it io n  a b o u t su ch  a c t io n . ^
59 . G u h a , 8 4 , 8 7 , 88 . G o v e rn m e n t too m ad e m u c h  the s a m e  
a n a ly s is . S ee  G o v e rn m e n t of B e n g a l P o l i t ic a l  D e p a r t ­
m e n t, M M P C I ,  1 9 2 4 -2 5  R e s o lu t io n  N o . 1 0 8 5 0 - P -  25 O c t. 
19 2 4 .
6 0 . D u t t ,  G u h a ,
61 . R . C . I .  R . C . , 21 .
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B u t once the in h ib it io n  had g o n e , the t e r r o r i s t  c a m p a ig n
a s s u m e d  m en a c in g  p ro p o r t io n s . B e tw e e n  1907 and  1 9 1 9 , the
y e a rs  fo rm in g  the opening phase o f t e r r o r is m  in  B e n g a l, no
less  th a n  210 t e r r o r i s t  o u tra g e s  o c c u r re d , w ith  a  d e a th  t o l l  of
62
s e v e n ty  on the p o lic e  and p u b lic  s id e  and o f a b o u t tw e n ty - fo u r
63
on the t e r r o r i s t  s id e . T h e  s itu a t io n  w a s , h o w e v e r , r e t r ie v e d
b y  s tro n g  g o v e rn m e n t c o u n te r -m e a s u re s  lik e  w id e s p re a d  a r r e s ts
and d e te n tio n , a c u rb  upon c iv i l  l ib e r t ie s  and n u m e ro u s  s u c c e s s -
64fu l p ro s e c u tio n s . N o fe w e r  th an  205 p erso n s  w e re  c o n v ic te d  
d u rin g  th is  p e r io d  u nder v a r io u s  p ro v is io n s  of th e  In d ia n  P e n a l  
and C r im in a l  P ro c e d u re  Codes as a ls o  u n d er the In d ia n  A r m s  
A c t ,  1878  and the E x p lo s iv e  S u b stan ces  A c t ,  1 9 0 8 . A  n u m b e r  
of c o n v ic te d  p e rs o n s  w e re  tra n s p o r te d  to  the A n d a m a n s , a 
p e n a l s e ttle m e n t in  th is  g ro u p  of is la n d s  o ff the B a y  o f B e n g a l.
T h e  m o s t e f fe c t iv e  c o u n te rm e a s u re  w a s , h o w e v e r , d e te n tio n
65u nder the D e fe n c e  of In d ia  A c t ,  1915  u n d er w h ic h  1 ,2 6 2  p erso n s
w e re  d e a lt  w ith  in  B e n g a l b e tw e e n  M a y  1915 and  N o v e m b e r  1 9 1 9 ,
66
b es id es  one h u n d re d  and tw e n ty  p e rs o n s  h e ld  u n d er the S ta te  
P r is o n e r s  R e g u la tio n  I I I  of 1 8 1 8 . A s  a  r e s u lt  o f th e s e  m e a s u re s ,  
the t e r r o r i s t  s itu a t io n  w as b ro u g h t u n d e r c o m p le te  c o n tro l in  191 9 .
62 . B P R , 1 9 3 1 , 29; J . C . E . I I , 324; R . C . I .  R . C . , 18 2 .
6 3 . C a lc u la te d  f r o m  R . C . I .  R . C . 1 8 2 .
64 . J . C . E .  , I I .  3 2 4 .
65 . Ib id ,  325; B . P . R .  1 9 3 1 , 2 7 .
66 . B . P . R . , 1 9 3 1 , 27; G o v e rn m e n t o f In d ia . T e r r o r is m  in  
In d ia , 1 9 1 7 -1 9 3 6 , I I .
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C o m p a re d  to  a n  a v e ra g e  o f s e v e n te e n  t e r r o r i s t  o u tra g e s  a y e a r
6 8
b e tw e e n  1907 an d  1 9 1 8 , o n ly  one such c r im e  o c c u rre d  in  1 9 1 9 ,
69
and none a t  a l l  in  1920  and 1 9 2 1 . T h e  g o v e rn m e n t f e l t  s u f f i ­
c ie n t ly  s e c u re d  to r e le a s e  a l l  de tenus b y  F e b r u a r y ,  1 9 2 0  u n d er
70
a r o y a l  p a rd o n  g ra n te d  in  1 9 1 9 . T h e  p a rd o n  w as g ra d u a lly
extended  even  to  those  c o n v ic te d  on s p e c if ic  c h a rg e s  o f s e d it io n ,
71in c lu d in g  those tra n s p o r te d  to  the A n d a m a n s .
T h e  t e r r o r i s t  le a d e r s ,  w ho w e re  th e n  f r e e  to ' im o v e  o p en ly
in  the c o u n try , a lm o s t  im m e d ia te ly  th re w  th e m s e lv e s  in to  the
72
ta s k  o f re o rg a n is in g  th e ir  r e s p e c t iv e  g roups b y  b r in g in g  th e ir  
old fo llo w e rs  to g e th e r  and  r e f i l l in g  th e ir  d e p le te d  ra n k s  w ith  n ew  
r e c r u i t s ,  a t  the sam e t im e  g u a rd in g  a g a in s t a n y  p re m a tu re  o u t­
b re a k  of v io le n c e . G a n d h if s N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t and th e  
cognate v o lu n te e r  m o v e m e n t o f 1 9 2 1 -2 2  h ad , m e a n w h ile , p re s e n te d  
the t e r r o r i s t  le a d e rs  w ith  a s itu a t io n  u n iq u e ly  s u ite d  to  th e ir  
s tra te g y . T h e  Y u g a n ta r  le a d e rs  p ro m p tly  s e iz e d  the o p p o rtu n ity
to  in f i l t r a t e  in to  the  B e n g a l C o n g re s s  a t  its  v a r io u s  le v e ls  and to
73use i t  as  a s ta lk in g  h o rs e  in  re b u ild in g  th e ir  own re v o lu t io n a r y  
p a r ty . T h e  p e n e tra t io n  in to  the  B e n g a l C o n g re s s  was so ra p id  
and deep  th a t b y  e a r ly  1922  s e v e r a l Y u g a n ta r  le a d e rs  .
67 . C a lc u la te d  f ro m  B P R , 1 9 3 1 , 29 .
68 . Ib id , 29 .
69 . Ib id , 29.
70 . Ib id , 27; J C E , I I ,  3 2 5 .
71. J C E , I I , 3 25 .
72 . J C E . I I , 326; B P R . 1 9 3 1 . -------1 i ---------- 3 .-----r i *-------»■ * • ~ — v ---------------
of S^tate^ fo r  In d ia .  T e le g r a m  J R L / F H M / l A ,  8 S e p te m b e r ,  
1 9 2 3 , P & J  F i le  N o .4 2 5 9  o f 1 9 2 4 , L / P & J / 6 / 1 893; G . o f I ,
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had m o ved  in to  the s ix ty -m e m b e r  B e n g a l P r o v in c ia l  C o n g re s s
C o m m itte e ;  th re e  of th e m  found th e ir  w a y  in to  th e  E x e c u tiv e
74
C o u n c il o f the  P r o v in c ia l  C o n g re s s  C o m m it te e , tw o of th e m
ho ld ing  the  a l l  im p o r ta n t  o ffic e s  o f S e c r e ta r y  and  A s s is ta n t  
75
S e c r e ta r y .  T h e  e x te n t o f the  c o n tro l th ese  re v o lu t io n a r ie s
had com e to e x e rc is e  o v e r the B e n g a l C o n g re s s  w as e v id e n t
fro m  the fa c t  th a t  b y  the end o f the  y e a r  a t  le a s t  fo u r  know n
t e r r o r is t s  w e re  a m o n g s t th o se  re p re s e n t in g  B e n g a l on the A l l
7 6
In d ia  C o n g re s s  C o m m it te e . T h e  A n u s h ila n  le a d e rs  w e r e ,
h o w e v e r , v e r y  s c e p t ic a l a b o u t the e f f ic a c y  o f c o n s titu t io n a l
77
a g ita t io n  and w e re  g e n e r a lly  not c o m m itte d  to  th e  N o n -
C o o p e ra tio n  m o v e m e n t. A  g ro u p  of th e m  even  o p en ly  opposed
i t  u n d er P u lin  D a s 1 le a d e rs h ip  re s u lt in g  in  the loss of h is  ho ld
78
on the A n u s h ila n  p a r ty .  O th e r  A p u s h ila n ite s  c u lt iv a te d  good  
re la t io n s  w ith  the C o n g re s s  le a d e rs  w ith o u t a c tu a l ly  jo in in g  the
H o m e  D e p a r tm e n t  to  U n d e r S . of S . S e c r e t  D . O . le t t e r  
N o . 1 0 1 , 12 June 1 9 2 4 , ib id .
73 . J C E ,  I I ,  326 R e p o r t  o f tw o  S e s s io n  Judges o f B e n g a l on 
the d e te n tio n  o f tw e n ty -tw o  p r is o n e rs  d e ta in e d  u n d er  
R e g u la t io n  I I I  o f 1 8 1 8 , 5 , 8 - 9 .  R e g is te r  N o . 2 674  o f 1 9 2 4 ,  
P & J  F i le  N o . 2674  of 1 9 2 4 , L / P & J / 6 / 1 8 93 .
74 . Ib id ,  7 .
75 . B h u p a ti M a z u m d a r  and M o n o ra n ja n  G upta r e s p e c t iv e ly .
7 6 . A m a re n d ra n a th  C h a t te r je e ,  U p e n d ra n a th  B a n e r j i ,  B e p in  
B e h a r i  G a n g u li and  S a ty e n d ra  C h a n d ra  M i t r a .
7 7 . R e p o r t  o f tw o S ess io n s  J u d g e s , 5 . P & J  F i le  N o . 2674  of 
1924  in  L /P & J /6 /1 8 9 3 .
7 8 . Ib id , 5; M u z a f fa r  A h m e d , M y s e lf  and  the C o m m u n is t  
P a r t y  of In d ia , 1 9 2 0 -1 9 2 9 , 4 2 5 -2 6 .
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C o n g re s s  p a r ty  w h ile  c a r r y in g  on the r e o r g a n iz a t io n  of t h e ir  
own c o n s p ir a to r ia l  p a r ty .
T h e  B e n g a l C o n g re s s 1 p o lic y  in  th is  r e g a r d ,  to o , s e e m e d  
to  have b een  one o f e x p e d ie n c y — of m a in ta in in g  c o n ta c t w ith  the  
t e r r o r i s t  le a d e rs  as a  m ean s  o f p re v e n tin g  a n y  p re m a tu re  o u t­
b re a k  o f v io le n c e  a t  le a s t  d u r in g  its  e x p e r im e n t w ith  a  c o n s titu ­
t io n a l and  n o n -v io le n t  m ass  m o v e m fc ftt’a t  the sam e t im e
v
u t il is in g  the s e rv ic e s  o f the a lr e a d y  p o l i t ic a l ly  a r t ic u la te d
t e r r o r is t s  fo r  the p ro m o tio n  o f the N on  C o o p e ra tio n  m o v e m e n t.
T h is  C o n g r e s s - t e r r o r is t  r a p p o r t  b e c a m e  even  c lo s e r  u n d er the
sw eep ing  a s c e n d a n c y  o f the S w a r a j is t  p a r ty  in  B e n g a l in  1 9 2 3 .
T h is  p a r ty  w ith  its  p o lic y  of c o u n c il e n try  as opposed to  the
G an d h ian  p o lic y  o f b o y c o tt o f the c o u n c il had c a p tu re d  the C o n g re s s
p a r ty  a p p a ra tu s  in  B e n g a l u n d e r C h itta  R a n ja n  D a s 1 le a d e rs h ip .
79
In  th is  the S w a ra jis ts  had b een  g r e a t ly  a s a s te d  b y  the B e n g a li
t e r r o r i s t  le a d e rs  w ho had m e a n w h ile  s tru c k  a b a rg a in  w ith  the
S w a ra jis ts  s e c u r in g  fo r  th e m s e lv e s  the p ro te c tio n  o f the
S w a ra jy a  p a r ty  so long as th e y  r e f r a in e d  f ro m  v io le n c e . T h is ,
b es id es  g iv in g  th e  t e r r o r is t s  a b re a th in g  s p a c e , a ls o  p ro v id e d
th e m  w itljth e  a d v a n ta g e  o f the  use o f the C o n g re s s  p la t fo rm  fo r
th e ir  own ends as th e y  d id  in  1924 b y  s u c c e s s fu lly  p u ttin g  th ro u g h  
80a re s o lu t io n  a t  the  a n n u a l c o n fe re n c e  of the  B e n g a l C o n g re s s  
a t  S ira jg a n j in  p ra is e  of one G o p i M o h a n  S a h a , who w ^  e a r l i e r
79 . M u k h e r je e , 4 6 4 , 4 7 9 .
80 . J C E ,  I I ,  3 2 6 .
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ex e c u te d  fo r  the m u rd e r  of a n  E n g lis h  m e rc h a n t , E r n e s t
D a y ,  in  m is ta k e  fo r  C h a r le s  ( la t e r  S ir  C h a r le s )  T e g a r t ,  the
C o m m is s io n e r  of the C a lc u tta  P o l ic e .  T h e  re s o lu t io n  w a s ,
h o w e v e r , re s c in d e d  a f te rw a rd s  u n d er p re s s u re  f ro m  G a n d h i.
M e a n w h ile , the yo u n g er hot heads a m o n g s t th e  C a lc u tta
81
and the C h itta g o n g  Y u g a n ta r ite s  had re s u m e d  v io le n c e , in
d e fia n c e  o f th e ir  s e n io r  le a d e rs *  p o lic y  of c a u tio n , u n d er the
82 8 '  
le a d e rs h ip  o f S an to sh  K u m a r  M i t r a  and S u ry y a  K u m a r  S en
r e s p e c t iv e ly .  A  fe w  senior Y u g a n ta r ite s  in  C a lc u tta  l ik e
81. N o te  p re p a re d  b y  R . E . A .  R a y , S p e c ia l S u p e rin te n d e n t
o f P o l ic e ,  In te ll ig e n c e  B ra n c h , C ID  on th e  in s u ff ic ie n c y  
of the p o w e rs  c o n fe r re d  b y  the  B e n g a l C r im in a l  L a w  
A m e n d m e n t A c t ,  1930  to  d e a l w ith  t e r r o r is m  in  B e n g a l.
G . o f I .  H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  N o . 4 1 4 2 /3 2 - P o l .  , G . of
I .  C . P .  P r o c s . ,  V o l .  8 1 , Y e a r  1 9 3 2 .
82 . S an to sh  K u m a r  M i t r a  (1 9 0 1 -1 9 3 1 ) ,  K a y a s th  b y  c a s te , w as  
r e c r u ite d  in to  the Y u g a n ta r  p a r ty  by  B e p in  G a n g u li d u r in g  
the N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t w hen  he w as a p o s t­
g ra d u a te  s tu d en t in  C a lc u tta . H e w as k i l le d  a t  th e  H i j l i  
D e te n tio n  C a m p  in  1932 as the ca m p  g u ard s  opened f i r e  
fo llo w in g  d is tu rb a n c e s  in  th e  j a i l .  D N B , I I I , 1 3 4 .
8 3 . S u r ry a  K u m a r  S en  ( l 8 9 4 -1 9 3 1 )  , B a id y a  b y  c a s te , fo rm e d  
a Y u g a n ta r  c e l l  in  C h itta g o n g  d u r in g  the N o n -C o o p e ra t io n  
m o v e m e n t u n d e r the  c o v e r  of S h a n ti A s h r a m , o s te n s ib ly
a g y m n a s iu m . A t  th a t t im e  he w as a te a c h e r  a t  a 
lo c a l H ig h  S c h o o l. H e  g ra d u a te d  in  1 9 1 8 , h av in g  e a r l i e r  
b een  e x p e lle d  f o r  ad o p tin g  u n fa ir  m eans in  e x a m in a t io n .  
H e led  a r a id  on g o v e rn m e n t a r m o u r ie s  in  C h itta g o n g  
in  1 9 3 0 , and  w as la te r  ex e c u te d  fo r  the c r im e  in  1934  
a f te r  a  p ro tra c te d  t r i a l .  D N B , I V , 1 2 2 -2 4 .
I
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84 85
J y o tis h  C h a n d ra  G hose and  B e p in  B e h a r i  G a n g u li, fe a r in g
th a t the s t r ic t  r e s t r a in t  e x e rc is e d  b y  th e m  on the y o u n g er
m e m b e rs  cou ld  c o s t th e m  t h e ir  le a d e rs h ip , h o w e v e r , a p p ro v e d
86
re s u m p tio n  o f v io le n c e  on a  l im ite d  s c a le  w ith o u t r e fe r e n c e
to  o th e r le a d e rs . T h e  lo c a l g o v e rn m e n t, h o w e v e r , on ad v a n c e
w a rn in g  fro m  th e ir  in te ll ig e n c e  s o u rc e s  o f an  im p e n d in g  th r e a t
of a re n e w e d  c a m p a ig n  of v io le n c e  had a rm e d  th e m s e lv e s  w ith
87
e x te n s iv e  p o w e rs  o f a r r e s t  and  d e te n tio n  u n d er a n  O rd in a n c e  
p ro m u lg a te d  b y  the c e n t r a l  g o v e rn m e n t in  O c to b e r , 1 9 2 4 . T h e y  
a c te d  p ro m p tly  d e ta in in g  187 p e rs o n s , in c lu d in g  tw o M e m b e rs  
of the B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il, S a ty e n d ra  C h a n d ra  M i t r a  
and A n i l  B a ra n  R o y , and th e  C h ie f  E x e c u tiv e  O f f ic e r  o f the
88
C a lc u tta  C o rp o ra t io n , Subhas C h a n d ra  B o s e , u nder the O rd in a n c e ,
84 . J y o tis h  C h a n d ra  G hose (1 8 8 7 -1 9 7 0 ) ,  K a y a s th  b y  c a s te ,  
jo in e d  the t e r r o r i s t  m o v e m e n t d u rin g  the  a n t i - p a r t i t io n  
a g ita t io n  w h en  he w as a s tu d e n t. A n  M . A .  in  E n g lis h  
and H is to r y ,  he ta u g h t E n g lis h  a t  H o o g h ly  C o lle g e  t i l l  
he jo in e d  R ip o n  C o lle g e . H e w a s , h o w e v e r , fo rc e d  to  
le a v e  the la t te r  u n d er p re s s u re  fro m  the g o v e rn m e n t fo r  
his t e r r o r i s t  c o n n e c tio n . In  the  e a r ly  1920*s  he le d  a 
s m a ll  Y u g a n ta r  c e l l .  L a t e r ,  he jo in e d  the C o n g re s s  p a r ty  
on the t ic k e t  of w h ic h  he w as e le c te d  to  the B e n g a l L e g is ­
la t iv e  A s s e m b ly  u n d er th e  G o v e rn m e n t of In d ia  A c t ,  1 9 3 5 . 
A f t e r  in d ep en d en ce  he w as e le c te d  to  the  S ta te  A s s e m b ly .  
D N B .H , 4 7 - 4 8 .
85 . B e p in  B e h a r i  G a n g u li (1 8 8 7 -1 9 5 4 ) ,  B r a h m in  b y  c a s te ,  
jo in e d  the A tm a n n a t i  S a m it i  in  1904 s im u lta n e o u s ly  h o ld ­
ing  the m e m b e rs h ip  o f th e  C a lc u tta  A n u s h ila n  S a m it i . In  
the e a r ly  1920*s  he jo in e d  the  C o n g re s s  p a r ty .  In  1951
he w as e le c te d  to  the W e s t B e n g a l A s s e m b ly  on a  C o n g re s s  
t ic k e t .  D N B  I I , 2 2 -2 3 .
86 . C h ie f  S e c r e ta r y ,  G . o f B . to  S e c r e ta r y ,  H o m e  D e p a r tm e n t ,  
G . o f I .  c o n f id e n t ia l le t t e r  N o . 1051 P . S . D .  8 S e p te m b e r ,  
1 9 3 1 . H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  N o . 4 1 4 7 /3 2 ,  G . o f I .  , C . P .  
P r o c s .  V o l .  8 1 , y e a r  1 9 3 2 ;^ M u k h e r je e , 4 9 7 .
87 . L o rd  L y tto n , P u n d its  and  E le p h a n ts , 66; G . of B . R e s o ­
lu tio n  N o . 1 0 8 5 0  P ,  25 O c to b e r , 1 9 2 4 , M M P C I ,  1 9 2 4 -2 5 .
and a b o u t tw e n ty  o th e rs  u n d er th e  B e n g a l P r is o n e r s 1 R e g u la t io n  
89
I I I  o f 1 8 1 8 , T h e  g o v e rn m e n t, thus a c tin g  r a th e r  p r e - e m p t iv e ly ,
cc
had m a in ta in e d  such  f i r m  g r ip  on the s itu a tio n  th a t t e r r o r i s t
/*
h o s t i l i t ie s  q u ic k ly  su b s id e d . B y  the end o f 1 9 2 7 , th e  g o v e rn m e n t
e v e n  f e l t  s e c u re  enough to  s t a r t  r e le a s in g  detenus a l l  o f w hom
90had b een  s e t f r e e  b y  F e b r u a r y ,  1 9 2 9 .
O n th e ir  re le a s e  the le a d e rs  o f bo th  the A n u s h ila n  and  the
Y u g a n ta r , the tw o  m a in  t e r r o r i s t  p a r t ie s ,  p ro c e e d e d  to  poo l 
9 1
th e ir  re s o u rc e s  fo r  a  jo in t  a c t io n  of a r m e d  in s u r r e c t io n  
a c c o rd in g  to  a s ch em e  a g re e d  upon b y  som e o f th e  le a d in g  m e m ­
b e rs  on bo th  s ides  d u r in g  th e ir  in c a r c e r a t io n  to g e th e r  a t  M id n a p u r  
. 92J a i l  f r o m  1923 to  1 9 2 5 . P ro m in e n t  am o n g  th e  t e r r o r is t s
88. C h ie f  S e c r e ta r y ,  G . of B . to  S e c r e ta r y ,  H o m e  D e p a r tm e n t  
G . of I .  c o n fid e n tia l le t te r  N o . 1051 P S D , 8 S e p te m b e r  1 9 3 1 . 
H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  N o . 4 1 4 7 /3 2 ,  G . o f I .  C . P .  P r o c s .  , 
V o l.  8 1 , Y e a r  1932 ; T e r r o r is m  in  In d ia . 2 0 .
8 9 . B L C P  , 1 9 2 5 , X V I I I ,  110; Ib id ,  1 9 2 5 , X I X ,  3 7 2 -7 3 .
9 0 . B P R , 1 9 3 1 , 2 7 -2 8 ;  S i r  S ta n e ly  J a c k s o n  (G o v e rn o r  of 
B e n g a l, 1 9 2 7 -1 9 3 2 )  to  L o r d  B irk e n h e a d  (S o f S ) ,  26  
S e p te m b e r , 1 9 2 8 , B irk e n h e a d  C o lle c t io n , M S S . E u r .
D . 7 0 3 , 22 .
9 1 . R . E .A . R a y ,  H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  N o .4 1 4 2 /3 2 - P o l .  ,
G . of I ,  C . P .  P r o c s . ,  V o l .  8 1 , Y e a r  1932; P e r c iv a l  G r i f f i t h s ,  
T o  G u a rd  M y  P e o p le , 2 6 1 -6 2 ;  S i r  S ta n e ly  J a c k s o n  to  B ir k e n ­
h e a d , B irk e n h e a d  C o lle c t io n , M S S . E u r  D .  7 0 3 , 2 2 .
9 2 . W . D . R . P r e n t ic e  (A c tin g  C h ie f  S e c r e ta r y ,  G . o f B )  to  
S e c r e ta r y ,  H o m e  D e p a r tm e n t ,  G . of I .  L e t t e r  N o . 219 P .S .  , 
16 J a n u a ry , 1 9 3 0 , G . of I .  , P .  P r o c s .  , V o l .  1 2 0 4 6 ,
y e a r  1934; M u k h e r je e ,  4 9 0 , 4 9 2 -9 3 .
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93re a c h in g  th is  a g re e m e n t  w e re  Jad u  G o p a l M u k h e r je e  and
94
N a re s h  C h a u d h u ri f ro m  th e  Y u g a n ta r  s id e , and P r a t u l  G a n g u li
9 5  96
and T r o i lo k y a  N a th  C h a k r a v a r t i  f ro m  the A n u s h ila n  s id e .
T h e y  a c tu a l ly  fo rm e d  a n  a m a lg a m a te d  r e v o lu t io n a ry  p a r ty ,  a n
a l l  B e n g a l R e v o lu t io n a ry  P a r t y ,  u n d er th e  jo in t  le a d e rs h ip  o f
97N a re n d ra  M o h a n  S en and Jadu  G o p a l M u k h e r je e , of the  
A n u s h ila n  and the Y u g a n ta r  p a r t ie s  re s p e c t iv e ly  w ith  the  
o b je c t of w o rk in g  *fo r the c o m p le te  in d ep en d en ce  of In d ia ,
9 3 . Jad u  G o p a l M u k h e r je e  (1 8 8 6 -  ) ,  B r a h m in  b v  c a s te ,
w as th e  son o f a la w y e r  o f T a m lu k  in  M id n a p u r  d is t r ic t  
and c a m e  of a la n d -o w n in g  f a m ily .  H e jo in e d  th e  C a lc u tta  
A n u s h ila n  S a m it i  in  1905  and  la te r  p assed  the M B B S  
e x a m in a tio n . H e  was an  a c t iv e  p a r tn e r  in  the In d o -  
G e rm a n  c o n s p ira c y  to  land  a rm s  in  B e n g a l fo r  the  t e r r o ­
r is t s .  In  the e a r ly  1 9 2 0 f s he jo in e d  the  C o n g re s s  p a r ty .
H e  w e n t in to  a  s e m i- r e t i r e m e n t  f ro m  r e v o lu t io n a r y  
a c t iv i t y  in  1929  a f te r  a  p ro je c te d  a m a lg a m a tio n  s c h e m e
of the  Y u g a n ta r  and  the  A n u s h ila n  p a r t ie s  had fa l le n  
th ro u g h . H e  s e v e re d  c o n n e c tio n  w ith  the C o n g re s s  p a r ty  
in  1947  on the  q u e s tio n  o f p a r t i t io n  o f In d ia  and s in c e  
th en  le f t  p o l i t ic s .  D N B , I I I ,  1 5 9 -6 0 .
9 4 . P r a t u l  C h a n d ra  G a n g u li (1 8 9 4 -1 9 5 7 ) ,  B ra h m in  b y  c a s te ,  
w as th e  son o f a  la w y e r  of N a ra y a n g a n j in  D a c c a  d is t r ic t .
H e jo in e d  the A n u s h ila n  S a m it i  d u r in g  the a n t i - p a r t i t io n  
a g ita t io n  u n d e r the in flu e n c e  of one o f h is  c o u s in s , a t  th a t  
t im e  h is  m e n to r  and  g u id e . H e  w as sen ten ced  to  te n  y e a r s 1 
r ig o ro u s  im p r is o n m e n t  in  the  B a r is a l  c o n s p ira c y  c a s e .
H e  s t i l l  m a in ta in e d  h is  re v o lu t io n a r y  co n n e c tio n  a f te r  h is  
r e le a s e  in  1922  w hen  he a ls o  jo in e d  the C o n g re s s  p a r ty .  
B e te w e n  1928  and 1930  w henhe w as a g a in  d e ta in e d  b y  the  
g o v e rn m e n t, he s e rv e d  as  P r e s id e n t ,  D a c c a  D is t r ic t  C o n ­
g re s s  C o m m itte e ;  m e m b e r  o f the B . P .  C . C . and  the  
A .  I .  C . C . In  19 2 9 * he w as e le c te d  to  the  B e n g a l L e g is la ­
t iv e  C o u n c il and in  1939 to  the B e n g a l L e g is la t iv e  A s s e m b ly .  
H e r e t i r e d  f r o m  p o lit ic s  in  1 9 4 7 . D N B , I I , 2 7 -2 8 .
9 5 . T r o i lo k y a  N a th  C h a k r a v a r ty  (1 8 8 9 -1 9 7 0 ) ,  B r a h m in  b y  c a s te ,  
c a m e  f r o m  B a ji tp u r  in  M y m e n s in g h  and  jo in e d  th e  D a c c a  
A n u s h ila n  in  1906  w h en  he w as a s c h o o l-s tu d e n t in  D a c c a .
H e w as in c a r c e r a te d  s e v e r a l  t im e s  fo r  h is  r e v o lu t io n a r y  
a c t iv i ty .  In  1 9 2 8 , he jo in e d  th e  H in d u s ta n  R e p u b lic a n  
A s s o c ia t io n , a lth o u g h  s t i l l  re ta in in g  h is c o n n e c tio n  w ith  
and p o s itio n  in  the  A n u s h ila n  P a r t y .  In  1 9 3 8 , he jo in e d  the
t
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th ro u g h  open a s s o c ia tio n s  a t  f i r s t ,  w h ile  d e v e lo p in g  t h e i r  s e c r e t
9 8o rg a n iz a t io n s , and u l t im a te ly  th ro u g h  ac ts  of open r e b e l l io n .
A c c o rd in g ly  th e y  o rg a n is e d  an  a l l  B e n g a l V o lu n te e r  C o rp s  on
99the m o d e l o f the I r i s h  V o lu n te e rs , who donned f ic t it io u s  
m i l i t a r y  u n ifo rm  and p u t on a m i l i t a r y - s t y le  p a ra d e  a t  th e  A l l -  
In d ia  C o n g ress  s e s s io n  a t  C a lc u tta  in  1928 u n d er the  c o m m a n d  
of Subhas C h a n d ra  B o s e , w ho had s ty le d  h im s e lf  as G . O . C . 
m u ch  to  G a n d h i's  c h a g r in . T h e  A n u s h ila n -Y u g a n ta r  m e r g e r ,  
h o w e v e r , d id  n o t s u rv iv e  the e n d e m ic  je a lo u s ie s  of the le a d e rs  
and th e ir  s u s p ic io n  of one a n o th e r . T h e  le a d e rs h ip  c o n te s t  
fo r  th e  p ro v in c ia l  C o n g re s s  b e tw e e n  Subhas B o se  and J . M .  S en  
G upta and  th e  co n seq u en t in f ig h tin g  b e tw e e n  th e ir  s u p p o rte rs
F o r w a r d  B lo c . H e w as e le c te d  to  th e  E a s t  P a k is ta n  
L e g is la t iv e  in  1954  on th e  t ic k e t  o f the U n ite d  P r o g r e s s iv e  
P a r t y .  D N B , I , 2 5 5 .
9 6 . J .M u k h e r je e ,  4 9 3 .
9 7 . N a re n d ra  M o h a n  S en  (1 8 8 7 -1 9 6 1 ) ,  B a i ^ a  b y  c a s te , w as  
a le a d in g  m e m b e r  o f the D a c c a  A n u s h ila n  S a m it i  an d  its  
v i r t u a l  d ic ta to r  f ro m  1 9 1 0 . H e  la te r  tu rn e d  a  S a n y a s i 
(a s c e t ic )  u n d er the t i t le  o f R a m k r is h n a  B r a h m a c h a r i ,
D N B , I V , 1 1 1 -1 2 .
9 8 . W . D . R . P r e n t ic e  , S e c r e ta r y ,  G . o f I .  H o m e  D e p a r tm e n t .  
L e t te r  N o . 219 P .S .  16 J a n u a ry  1 9 3 0 , G o f I ,  P .  P r o c s .  , 
V o l.  1 2 0 4 6 , Y e a r  1 9 3 4 .
9 9 . Ib id .
100. O ff ic ia t in g  C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B to  S e c r e ta r y ,  G o f I  
H o m e  D e p a r tm e n t .  S e c re t  le t t e r  N o . D .  3 1 8 7 , 21 A u g u s t ,  
192 9 . R e g is te r  N o . 3999 o f 1 9 2 9 , P & J  F i le  N o . 578  of 
1 9 2 9 , L /P & J /6 /1 9 7 6 ;  S ir  S ta n e ly  J a c k s o n  to  L o rd  
B irk e n h e a d , B irk e n h e a d  P a p e r s ,  22 .
fu r th e r  w id e n e d  the r i f t  b e tw e e n  the  Y u g a n ta r and  the
A n u s h ila n  p a r t ie s  t i l l  the tw o f in a l ly  p a r te d  w ays in  1 9 2 9 .
T h e  A n u s  h i la n -  Y  u g a n ta r m e r g e r  a ls o  fa ile d  to  in s p ir e
c im fid e n c e  in  th e  young hot heads am o n g  the t e r r o r is t s  who not
on ly  r e je c te d  out o f hand the  a m a lg a m a te d  p a r ty 's  s t ra te g y  o f
a te m p o r a r y  su sp en s io n  o f v io le n c e  b u t a ls o  s e c r e t ly  d re w  up
102
a c o u n te r -p ro g ra m m e  of re n e w e d  v io le n c e . I r o n ic a l ly ,  th is
p ro g ra m m e  w as w o rk e d  out a lm o s t  a t  th e  sam e t im e  as  the
s e n io r  le a d e rs  w e re  th ra s h in g  out th e ir  own a m a lg a m a tio n
103sch em e  in  the  s am e  M id n a p u r  j a i l  w h e re  th e y  a l l  w e re
d e ta in e d  to g e th e r . T h e  in i t ia t iv e  fo r  a u n ifie d  p ro g ra m m e  of
104re n e w e d  v io le n c e  was ta k e n  b y  N ir a n ja n  S en  G upta  o f the
105B a r is a l  A n u s h ila n , S a tis h  C h a n d ra  P a k r a s h i of the D a c c a
1 0 1 .J *M u k h e rje e , 5 3 6 ,6 0 0 ;  P u rn e n d u  D a s t id a r ,  S w a d h in a ta  
S a n g ra m e  C h a tta g ra m  (C h itta g o n g  and the  W a r  o f 
In d e p e n d e n c e ), 86 .
1 0 2 . S a tis h  P a k r a s h i ,  A g n iy u g e r  K a th a  (T a le s  of the f i e r y  
E r a ) ,  154 .
1 03 . Ib id ,  15 4 .
1 0 4 . N ir a n ja n  Sen G upta  c o m m e n c e d  h is  p o l i t ic a l  l i fe  lik e  
m a n y  o f h is  c la s s  and  g e n e ra t io n  as a  t e r r o r i s t  and  
b e c a m e  the  le a d e r  o f the B a r is a l  b ra n c h  of the  D a c c a  
A n u s h ila n  S a m it i .  H e  la te r  le d  a g ro u p  of young d is s i ­
den ts  c a lle d  the N e w  V io le n c e  P a r t y .  H e th en  m o v e d  
f r o m  p o l i t ic a l  v io le n c e  to  m a r x is m  d u rin g  th e  1930*s  
w h en  in  d e te n tio n  in  th e  A n d a m a n s . H e ro s e  in  th e  ra n k s  
of the C o m m u n is t P a r t y  of In d ia ,  and w hen  i t  s p l i t  in  
1 9 6 4 , he jo in e d  the le f t  w in g , know n as the C o m m u n is t  
P a r ty  of In d ia - M a r x is t  ( C P I - M ) .  H e  w as a m e m b e r  o f 
the  C P IM - le d  c o a lit io n  M in is t r y ,  1 9 6 7 -7 1  in  W e s t B e n g a l,  
and  d ie d  in  o ffic e  in  1 9 7 1 . S a tis h  P a k r a s h i ,  1 5 3 -5 4 ,  1 64 .
10 5 . S a tis h  C h a n d ra  P a k r a s h i (1 8 9 3 -1 9 7 3 ) ,  B r a h m in , w as  the  
son of a p o s ta l c le r k .  H is  g r a n d fa th e r , A n an d a  
C h a k r a v a r ty  (P a k r a s h i) ,  a D a c c a - la w y e r ,  w as a  p a tro n
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A n u s h ila n , J a t in  D a s ^ ^  o f the South  C a lc u tta  A n u s h ila n , and
107S u ry y a  S en  and G an esh  G hose of the C h ittag o n g  Y u g a n ta r
p a r ty .  O n th e ir  r e le a s e ,  th e y  b u s ily  engaged th e m s e lv e s  in
fo rm in g  a c o n fe d e ra c y , la b e lle d  v a r io u s ly  as the N e w  V io le n c e
P a r t y  o r the A d v a n c e /R e v o lt  g ro u p , w ith  a  p ro g ra m m e  of
s im u lta n e o u s  a tta c k s  on d is t r ic t  a r m o u r ie s  and  t r e a s u r ie s ,
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cou p led  w ith  a  m a s s a c re  o f e x e c u tiv e  o ff ic e rs  and E u ro p e a n s .
M y m e n s in g h , B a r is a l  and C h itta g o n g  w e re  m a rk e d  out b y  th e m
109as ta rg e ts  fo r  im m e d ia te  a t ta c k . Is o la te d  t e r r o r i s t  a c tio n s
o f the A n u s h ila n  P a r t y  w h ic h  S a tis h  P a k ra s h i jo in e d  in  
1908  w h ile  s t i l l  a t s c h o o l. H e  soon ro s e  in  p o s it io n  in  
the p a r ty  h ie r a r c h y .  H e  tu rn e d  M a r x is t  d u r in g  h is  
d e te n tio n  in  the  A n d a m a n s  in  the 193 0 's  and la te r  jo in e d  
the C P I - M ,  D N B , I I I ,  2 8 3 .
106. J a t in d ra  N a th  D as  (1 9 0 4 -1 9 2 9 ) ,  K a y a s th , jo in e d  the
A n u s h ila n  P a r t y  d u r in g  the N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t  
w hen  he was a  s tu d en t in  a C a lc u tta  C o lle g e . In  1 9 2 5 , he 
w as s im u lta n e o u s ly  m ad e  th e  S e c r e ta r y  of the S outh  C a lc u tta  
C o n g re s s  and a  m e m b e r  of the B P C C . H e had a ls o  
a s s o c ia te d  h im s e lf  w ith  the H in d u s ta n  S o c ia l is t  R e p u b lic a n  
A s s o c ia t io n  and thus b e c a m e  a l in k  b e tw e e n  the B e n g a li  
and N o r th e rn  In d ia n  t e r r o r i s t s .  H e w as a n  a c c u s e d  in  
the L a h o re  C o n s p ira c y  C a s e , 1929 and d ied  in  th e  L a h o re  
j a i l  a f te r  a s ix t y - th r e e  d ays* h u n g er s t r ik e  in  p ro te s t  
a g a in s t i l l  t r e a tm e n t  o f d e ta in e d  and un d er t r i a l  p r is o n e rs  
in  th a t j a i l .  D N B , I , 3 4 8 -4 9 .
107* G an esh  G hose (1 9 0 0 -  ), K a y a s th , jo in e d  the Chittagong  
Y u g a n ta r  p a r ty  in  the e a r ly  1 9 2 0 's . H is  fa th e r  w as a 
r a i lw a y  e m p lo y e e  in  C h itta g o n g . H e w as sen ten ced  to  
t r a n s p o r ta t io n  fo r  l i fe  fo r  h is  p a r t  in  the C h itta g o n g  
a r m o u r y  r a id  and  w as s u b s e q u e n tly  t r a n s fe r r e d  to  the  
A n d a m a n s  w h e re  he tu rn e d  a M a r x is t .  O n h is  r e le a s e ,  
he jo in e d  the  C P I  in  1946 and  la te r  the C P I - M  of w h ic h  he 
is  now a n  a c t iv e  m e m b e r . H e  w as re tu rn e d  to  the W e s t  
B e n g a l S ta te  A s s e m b ly  s e v e r a l  t im e s  and  once to th e  
L o k  S a b h a , on the C o m m u n is t  P a r t y  t ic k e t .  D N B , I I , 4 0 -4 2 .
108. C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B to  S e c r e ta r y ,  H o m e  D e p a r tm e n t ,
G o f I .  L e t te r  N o . 219 P .  S . , 16 J a n u a ry , 1 9 3 0 . G o f I .  P .  
P r o c s .  V o l.  1 2 0 4 6 , Y e a r  1 9 3 4 .
109. Ib id ; P a k r a s h i ,  186 .
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w e re  thus re s u m e d  in  1 9 2 8 , ^  w h ile  s ta r t in g  w ith  the  m u r d e r
o f a S u b -In s p e c to r  of P o lic e  in  B a r is a l  in  M a r c h ,  1 9 2 9 , fo u r
in c id e n ts  o f t e r r o r i s t  o u tra g e s  o c c u rre d  in  th e  p ro v in c e  d u r in g
the y e a r .  ^  T h is  re s u m p tio n  of v io le n c e  n a tu r a l ly  led  to
s t r ic t e r  p o lic e  v ig ila n c e  o ver know n t e r r o r is t s ,  p a r t ic u la r ly
a f te r  the a p p e a ra n c e  in  N o v e m b e r , 1929  o f a n  . anonym ous  
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f re d  le a f le t 1 anno u n cin g  the in a u g u ra tio n  o f a re n e w e d
c a m p a ig n  of v io le n c e . In  D e c e m b e r , 1 9 2 9 , th e  p o lic e  ra id e d
N ir a n ja n  S en G u p ta 's  re s id e n c e  on M e c h u a b a z a r  s t r e e t ,  C a lc u t ta ,
1 1 3 .a r r e s t in g  Sen G u p ta , S a tis h  P a k r a s h i  and tw o  o th e rs . * T h e
114p o lic e  a ls o  s e iz e d  tw o  h ig h ly  s e d itio u s  d o c u m e n ts —  a  
m a n u s c r ip t  copy o f a  le a f le t  p re a c h in g  v io le n c e  and h a tre d  
a g a in s t the g o v e rn m e n t, and a 'D is t r ic t  O rg a n iz a t io n  S c h e m e ' 
d iv id e d  u n d er such  to p ic s  as e x p lo s iv e s , f in a n c e , v o lu n te e r  
o rg a n iz a t io n , e s p io n a g e , c o m m u n ic a tio n s , re s o u rc e s  and  so 
on, p re s u m a b ly  u n d e r lin in g  the  t e r r o r i s t  p re p a ra t io n  fo r  the  
p ro je c te d  d is t r ic t  u p r is in g s . T h is  d o c u m e n t, w h ic h  a ls o
11 0 . B P R , 1 9 3 1 , 2 7 ,2 9 .  T h re e  m in o r  c r im e s  were com m itted in  1928.
1 1 1 . T e r r o r is m  in  In d ia , 2 5 -2 6 ;  B P R , 1 9 3 1 , 2 8 -2 9 .
1 1 2 . P a k r a s h i ,  1 88 .
1 1 3 . C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B to  S e c r e ta r y ,  H o m e  D e p a r tm e n t ,
G o f I  L e t t e r  N o . 219 P . S . o f 16 J a n u a ry , 193 0 . V o l .
1 2 0 4 6 , Y e a r  1 9 3 4 .
1 1 4 . Ib id .
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c o n ta in e d  a  l is t  o f f o r ty - t h r e e  n am es  la b e lle d  'g ro u p  fo r  p re s e n t  
115
a c t io n ,1 p ro v id e d  v a lu a b le  leads  fo r  fu r th e r  s e a rc h e s  b y  the  
p o lic e  and m o re  a r r e s t s ,  w h ic h  ro s e  to  a to ta l  o f th i r t y - t w o .  
T w e n ty -s e v e n  o f the  a r r e s te d  w e re  p ro c e e d e d  a g a in s t  in  w h a t
w as  c a lle d  th e  M e c h u a b a z a r  S t r e e t  B o m b  C o n s p ira c y  C a s e ‘S  ^
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w h ic h  ended e a r ly  in  1930  in  the  c o n v ic tio n  o f s e v e n te e n  
a c c u s e d , in c lu d in g  S en  G upta  and  P a k r a s h i ,  who w e re  sen ten ced  
to  v a r io u s  te r m s  of im p r is o n m e n t .  T h e  N ew  V io le n c e  P a r t y  
thus d is in te g ra te d  b e fo re  i t  cou ld  s e tt le  dow n to  a r e g u la r  c o u rs e  
o f v io le n c e .
T h is ,  h o w e v e r , d id  n o t m a r k  the end o f the t e r r o r i s t  
m o v e m e n t in  B e n g a l. F a r  f ro m  i t ,  the m o v e m e n t w as re v iv e d  
a g a in  in  1930  in  a  m u ch  f ie r c e r  fo r m  th an  e v e r  b e fo re . M e a n w h ile  
p o l i t ic a l  te n s io n  and e x c ite m e n t had begun b u ild in g  up in  B e n g a l 
and e ls e w h e re  in  In d ia  fo llo w in g  the re -o p e n in g  o f the c o m p le x
q u e s tio n  o f a f r e s h  c o n s titu t io n a l ad van ce  in  In d ia , m a rk e d  b y
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th e  a p p o in tm e n t la te  in  1927 o f a S ta tu to ry  C o m m is s io n . T h e  
e x c lu s io n  of In d ia n s  f ro m  th is  b o d y  in e v ita b ly  led  C o n g re s s  to
1 1 5 . C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B , to S e c r e ta r y ,  H o m e  D e p a r tm e n t ,  
G of I .  L e tte r N o . 219 P .  S . of 16 J a n u a ry , 1 9 3 0 , G of I  
P . P r o c s . ,  V o l .  1 2 0 4 6 , Y e a r  1 9 3 4 .
1 1 6 . S ta te s m a n , 15 F e b r u a r y ,  1 9 3 0 .
1 1 7 . Ib id .
1 1 8 . G e n e r a l ly  know n as S im o n  C o m m is s io n  a f te r  the n a m e  
of its  C h a ir m a n , S ir  Jo h n  S im o n .
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b o y c o tt i t  and o rg a n is e  a n a t io n -w id e  a g ita t io n  a g a in s t i t ,
a lth o u g h  w ith  l i t t le  v is ib le  s u c c e s s . T h e  s itu a t io n , h o w e v e r ,
to o k  a  tu rn  fo r  the w o rs e  fo llo w in g  a  s h if t  in  1929 in  the
C o n g re s s 1 g o a l f ro m  D o m in io n  S ta tu s  to  P u rn a  S w a ra j o r
c o m p le te  in d e p e n d e n c e , b acked  b y  a  p ro g ra m m e  o f C iv i l
D is o b e d ie n c e  w h ic h  w as in a u g u ra te d  b y  G an d h i e a r ly  in  193 0
b y  m a k in g  c o n tra b a n d  s a lt  f r o m  s e a -w a te r  n e a r  A h m a d a b a d .
T h e  o rg a n is e d  d e fia n c e  o f th e  la w  and  a u th o r ity  in  d i f fe r e n t
119fo rm s  th a t fo llo w e d  in  its  w a k e , p ro d u ced  a s itu a t io n  m o s t
fa v o u ra b le  to  r e c r u i tm e n t  to  th e  t e r r o r i s t  ra n k s  and  to  a
re s u m p tio n  o f v io le n c e , w h ic h  the t e r r o r is t s  e x p lo ite d  to  the
f u l l .  To  add to  the  d e te r io r a t in g  p o l i t ic a l  s itu a t io n , In d ia  w as
a ls o  now  s u ffe r in g  f ro m  the e c o n o m ic  s tra in s  of the  w o r ld -w id e
120ec o n o m ic  d e p re s s io n  o f the 1 9 3 0 's . In  B e n g a l, a s h a rp  f a l l
in  the p r ic e s  of a g r ic u l tu r a l  c o m m o d itie s  had re s u lte d  in  a
s h o rta g e  of cash  in  the  c o u n t r y -s id e ,  p a r t ic u la r ly  in  th e  ju te
121
and r ic e  g ro w in g  d is t r ic t s  o f e a s te rn  and  n o r th e rn  B e n g a l—  
the a re a s  a ls o  w o r s t - h i t  b y  t e r r o r is m  s in ce  the  b e g in n in g  of 
the c e n tu ry . T h is  h ad , in  tu r n ,  re s u lte d  in  a lo w  r e c o v e r y  of 
la n d - r e n t ,  w h ic h  h it  th e  c le r k ly  and p ro fe s s io n a l u rb a n
1 1 9 . C h ie f  S e c r e ta r y  G of B to  S e c r e ta r y ,  P o l .  D e p a r tm e n t ,
G of I .  S e c r e t  L e t te r  N o . 1 0 5 1 - P .  S. D . , 8 S e p te m b e r ,
1931 . H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  N o .4 1 4 7 /3 2 - P o l l .  G o f I ,
C . P . P r o c s ,  V o l.  8 1 , Y e a r  1 9 3 2 .
1 20 . Ib id ; C ensus o f Ind i^ ., 1 9 3 1 , V ,  I , 11 .
1 21 . C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B to  S e c r e ta r y ,  P o l .  D e p a r tm e n t ,
G of I  S e c re t  le t t e r  N o . 1 0 5 1 - P . S .  D . , 8 S e p te m b e r , 1 9 3 1 . 
H o m e D e p a r tm e n t  F i le  N o . 4 1 4 7 /3 2 - P o l l .  G o f I ,  C . P .
P r o c s . ,  V o l .  8 1 , Y e a r  193 2 .
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b h a d ra lo k  h a rd , s in ce  m a n y  of th e m  r e l ie d  on the r e tu r n  f r o m  
lan d  fo r  the e d u c a tio n a l expenses of th e ir  c h ild re n  and o th e r  
p re s tig io u s  e x p e n d itu re . T h e  f in a n c ia l  h a rd s h ip  so fa c e d  b y  
the b h a d ra lo k  w as obvious f ro m  the fa c t  th a t in  the  C h itta g o n g  
D iv is io n  a lo n e  the n u m b e r  o f e s ta te s  fa l l in g  in to  a r r e a r s  in  the
p a y m e n t o f g o v e rn m e n t re v e n u e  ro s e  f ro m  5 ,3 9 9  in  1922  to
122 123
1 3 ,2 4 5  in  1932; n in e  h u n d re d  and tw e n ty -tw o  d e fa u lt in g
e s ta te s  w e re  a c tu a l ly  so ld  in  1 9 3 2 , c o m p a re d  to fo u r  h u n d re d  
124
and e ig h ty - f iv e  in  1 9 2 2 , T h e  sam e  p a tte rn  r e c u r r e d
e ls e w h e re  in  the p ro v in c e . T h is  b eco m es  e v id e n t f ro m  the
125
s ta t is t ic a l  ta b le  fo r  a l l  B e n g a l g iv e n  b e lo w —  th e  s ta t is t ic s  
w h ich  a r e  c o m p ile d  f r o m  the R e p o r t  on the A d m in is t r a t io n  of 
B e n g a l fo r  the y e a rs  m e n tio n e d . T h e  eco n o m ic  s t r a in  upon the
1 2 2 .r f t£ P t 1 9 5 4 r YT.Tirt T , ^.RR jSee O . M . M a r t in 1 s (S e c r e ta r y ,  
B e n g a l G o v e rn m e n t, R even u e  D e p a r tm e n t)  r e p ly  to  a  
q u e s tio n  in  the  house b y  H a j i  B a d i A h m e d  C h o u d h u ry , 
M L C ,  C h itta g o n g  S o u th , M u h a m m a d a n .
123. BLCP . , 1934 , XLXV .I . ,288 «,
124 . Ib id .
Y e a r N o . o f d e fa u lt ­ A m o u n t d e fa u lt ­- N o . o f
ing e s ta te s ed (R s . ) e s ta te s  so ld
1 9 2 7 -2 8 1 1 ,5 6 8 1 ,9 1 8 ,7 7 0 1 ,0 0 1
1 9 2 8 -2 9 1 7 ,1 8 2 2 ,2 7 9 ,3 1 0 1 ,1 1 5
1 9 2 9 -3 0 1 4 ,2 0 5 3 ,1 9 7 ,6 9 4 1 ,3 4 2
1 9 3 0 -3 1 1 6 ,1 2 2 6 ,0 0 6 ,6 9 1 1 ,4 2 2
1 9 3 1 -3 2 1 9 ,9 2 0 8 ,7 4 8 ,5 7 2 1 ,1 7 7
1 9 3 2 -3 3 2 6 ,0 5 5 1 1 ,6 9 8 J 667 1 ,3 4 4
1 9 3 3 -3 4 3 1 ,1 6 9 1 2 ,9 9 3 ,9 0 1 1 ,8 2 6
1 9 3 4 -3 5 3 0 ,6 4 6 1=2,389,322 1 ,9 3 0
1 9 3 5 -3 6 2 5 ,2 6 2 1 1 ,3 5 1 ,0 3 2 1 ,5 7 7
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(S '*
bh ad rc flo k  a ls o  r e f le c te d  in  th e  d e c lin e  of e n ro lm e n t in  schoo ls
A
126and c o lle g e s  in  1 9 3 1 . T h is  w as cou p led  w ith  a  s h rin k a g e  
s in ce  the  1 9 2 0 's  o f the  w h i t e - c o l la r  e m p lo y m e n t m a r k e t  w h ic h  
had b een  in c r e a s in g ly  o v e rc ro w d e d  in  a n y  c a s e  s in c e  the  
b eg in n in g  of th is  c e n tu ry . T h e  e m p lo y m e n t p ro s p e c t o f 
bhadrcxlok youths b e c a m e  a l l  th e  m o re  c o n s tr ic te d  fo llo w in g  
d ra s t ic  p o s t -w a r  ec o n o m ie s  e n fo rc e d  in  the  1920*s in  c o m m e rc ia l  
f i r m s ,  the  o th e r t r a d it io n a l  s o u rc e s  of w h i t e -c o l la r  jo b s . T h e y  
w e r e ,  th e r e fo r e ,  e a s ily  c a r r ie d  a w a y  b y  the p o l i t ic a l  e x c ite m e n t  
c re a te d  b y  th e  C iv i l  D is o b e d ie n c e , m a n y  o f th e m , in  tu r n ,  
hav ing  fa l le n  u n d er the  in flu e n c e  of t e r r o r i s t - r e c r u i t e r s .
S o , th e re  w as a  re c ru d e s c e n c e  of v io le n c e  in  1 9 3 0 — the  
y e a r  a ls o  w itn e s s in g  th e  m o s t s e n s a tio n a l of a l l  t e r r o r i s t  
ou trag es  in  B e n g a l, the  r a id  on g o v e rn m e n t a r m o u r ie s  in  
C h ittag o n g  on th e  Good F r id a y  eve o f 19 A p r i l ,  b y  a g ro u p  
of lo c a l Y u g a n ta r ite s  u n d er the c o m m a n d  o f S u ry y a  S en . P r e ­
p lan n ed  in  m in u te  d e ta i l ,  s ta r t in g  f r o m  the p re p a ra t io n  o f
m o b il iz a t io n  lis ts  do w n  to  the  s y n c h ro n iz a t io n  o f w a tc h e s , the
127
r a id  w as c a r r ie d  out w ith  p e r fe c t  p re c is io n , the  a c t io n
128
h av in g  s ta r te d  o n ly  ab o u t a n  h o u r b eh in d  s c h e d u le . S ix ty -  
129
th re e  t e r r o r is t s  a l l  c la d  in  k h a k i and  the  le a d e rs  w e a r in g
1 2 6 . T h e  s c h o o l-s tu d e n t p o p u la tio n  m a in ta in e d  a  s te a d y  
in c re a s e  t i l l  193 0 w h en  th e  n u m b e r  ro s e  to  2 8 5 ,4 7 9  
f r o m  2 4 1 ,4 3 9  in  1 9 2 6 . B u t the n u m b e r d ro p p ed  to  
2 7 7 ,5 8 2  in  1 9 3 1 . SeeS ix th  QRP,EJ3» 127 and E ig h th  
Q R P E B , 1 4 2 .
1 2 7 . T e r r o r is m  in  In d ia ,  28 .
1 2 8 . Ib id , 28; In  fa c t  the  t e r r o r i s t  a c t io n  w as b ro u g h t fo r w a r d  
b y  a  d a y  to  fo r e s t a l l  a p o lic e  a c t io n  p lanned  a g a in s t th e m ,  
fo r  19 A p r i l ,  193 0 , w h ic h  had b e e n  found out b y  the  
t e r r o r i s t  in te l l ig e n c e . See P e r c iv a l  G r i f f i t h s , 2 63 .
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a r m y  o ff ic e rs *  u n ifo rm 130 w e n t in to  a c tio n  in  the n a m e  o f the
In d ia n  R e p u b lic a n  A r m y . 131 T h u s , in  styLe, as a  fe w  In d ia n
a u th o rs  a f te r w a r d s  n o te d , the r a id  re s e m b le d  the I r i s h  E a s te r  
R is in g  of 1 9 1 6 . T h e re  is ,  h o w e v e r , n o th in g  to  su g g est a  d i r e c t  
and r e g u la r  I r i s h  l in k  w ith  th is  e v e n t o r w ith  a n y  o th e r  t e r r o r i s t  
a c tio n  a t a n y  t im e  in  B e n g a l, a lth o u g h  the B e n g a li t e r r o r is t s  
h a d , d o u b tle s s , d ra w n  h e a v ily  on the  in s p ir a t io n  o f th e  S in n  
F e in  m o v e m e n t.
T a k in g  the lo c a l a d m in is t r a t io n  b y  s u r p r is e ,  and
132
o p e ra tin g  a t  f i r s t  in  s m a ll  g ro u p s , the r a id e r s  p la y e d  havoc
in  the to w n  fo r  ab o u t tw o  h o u rs  b e tw e e n  te n  and  tw e lv e  m id n ig h t
d u rin g  w h ic h  p e r io d  th e y  had  d e s tro y e d  the  te lep h o n e  exchange
and the te le g ra p h  o ffic e  and  had fu r th e r  d is ru p te d  c o m m u n ic a tio n
b y  re m o v in g  r a i ls  and c u tt in g  te lep h o n e  and te le g ra p h  w ire s  a t  
133
tw o  p laces  a lo n g  the  r a i lw a y  t r a c k  b e tw e e n  C h itta g o n g  and
1 2 9 . F o r  a c o m p le te  l is t  o f the r a id e r s ,  see D a s t id a r ,  1 4 6 -5 2 .
1 3 0 . B P R . 1 9 3 0 . 3 0 .
1 31 . P r e s u m a b ly , a  v e rs io n  o f the H in d u s ta n  R e p u b lic a n  
A s s o c ia t io n  or A r m y  s ta r te d  in  1924  w ith  u p p er In d ia  
as  its  m a in  c e n tre  o f a c t iv i ty .
1 3 2 . B P R , 1 9 3 0 , 3 0 -3 1 .  J . C . E . I I ,  3 3 0 -3 1 ;  G o f B  to  S o f S. 
T e le g r a m  N o . 1903 P .  S . , 20 A p r i l ,  1 9 3 0 , R e g is te r  1867  
of 1 9 3 0 , P & J  F i le  N o . 1483 o f 1 9 3 0 , L /P & J /6 /2 0 0 0 ;  V &  to  
S o f S T e le g r a m  N o s . 1 1 6 5 -S , 19 A p r i l ,  1930  and S . 4 4 5 . 
P o lit ic a l,  20 A p r i l ,  1 9 3 0 . R e g is te r  1835  and 1868  o f 
1 9 3 0 , P & J  F i le  N o . 1 4 8 3 , L /P & J /6 /2 0 0 0 .
133 . A t  D h u m  and L a k s h a m , f o r ty  and s e v e n ty  m ile s  
re s p e c t iv e ly  f ro m  C h itta g o n g .
2 6 2
F e n i ,  thus c o m p le te ly  is o la t in g  C h ittag o n g  f ro m  the  r e s t  of the
p ro v in c e . T h e n  th e y  s im u lta n e o u s ly  s to rm e d  the A u x i l ia r y
134
F o rc e s *  and P o lic e  a r m o u r ie s  in  tw o  g ro u p s , an d  a f t e r
135
s e iz in g  w h a t a rm s  and a m m u n itio n s  th e y  c o u ld , th e y  s e t
136
the tw o  a r m o u r ie s  on f i r e  cau s in g  e x te n s iv e  d a m a g e  to  b o th .
E ig h t p eo p le  in c lu d in g  S g t. M a jo r  A .  F a r r e l l ,  O f f ic e r - in - C h a r g e
o f the A u x i l ia r y  F o rc e s  a r m o u r y ,  and a  s e n try  a t  each  a r m o u r y  
137
w e re  k i l le d  b y  the  t e r r o r is t s  d u r in g  th e ir  ra m p a g e , th e y  
th e m s e lv e s  h av in g  s u ffe re d  o n ly  one c a s u a lty , s e r io u s  b u r n ­
ing u r ie s  s u ffe re d  b y  one of th e m  w h ile  s e ttin g  the p o lic e  a r m o u r y  
on f i r e .  H e was s u b s e q u e n tly  c a p tu re d , and he d ie d  in  h o s p ita l.  
M e a n w h ile , a s m a l l  g o v e rn m e n t fo r c e ,  led  b y  the  D e p u ty
In s p e c to r -G e n e r a l  o f P o l ic e ,  F .  C . F a r m e r ,  w ith  a  L e w is  gun
138
h u r r ie d ly  s e c u re d  f ro m  a s u b s id ia ry  a r m o u r y ,  m o unted  a 
c o u n te r a t ta c k  on the r a id e r s  a s s e m b le d  a t  the P o lic e  a r m o u r y ,  
c o m p e llin g  th e m  to w ith d ra w  to  th e  n e a rb y  h i l ls .  T h is  fo i le d
1 3 4 . A b o u t a m ile  a p a r t  f ro m  each  o th e r .
1 3 5 . F i f t y - f i v e  m u s k e ts , tw e n ty -tw o  r e v o lv e r s ,  one r i f l e  
and an  unknow n q u a n tity  o f a m m u n it io n  w e re  ta k e n  
f ro m  the P o lic e  a r m o u r y .  G of B to  S of S . T e le g r a m  
N o . l9 0 3  P . S . ,  20 A p r i l ,  193 0; Vfrto S o f S . T e le g r a m  
N o .S .445  P o l i t ic a l ,  20 A p r i l ,  1 9 3 0 , P & J  F i le  N o . 1483  
of 1 9 3 0 , L /P & J /6 /2 0 0 0 .
1 3 6 . G, of B, to  S o f S . T e le g r a m  N o . 1903 P . S. , 20  A p r i l ,
1 9 3 0 , P & J  F i le  N o . 1483 of 1 9 3 0 , L /P & J /6 /2 0 0 0 .
1 3 7 . B P R , 1 9 3 0 , 30 .
1 3 8 . Ib id .
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the fu r th e r  t e r r o r i s t  p lans fo r  ro b b in g  the g o v e rn m e n t t r e a s u r y
139
and m a s s a c r in g  E u ro p e a n s  in  the to w n .
T h e  new s of the r a id  and  a  re q u e s t fo r  re in fo rc e m e n ts  w as
ra d io e d  to  C a lc u tta  n e x t m o rn in g  b y  the D is t r ic t  M a g is t r a te
140
fro m  a  sh ip  in  the h a rb o u r . T h e  g o v e rn m e n t fo r c e s ,  q u ic k ly
r e in fo rc e d  b y  a h u n d re d -m a n  s tro n g  d e ta c h m e n t o f the E a s te r n
F r o n t ie r  R i f le s ,  a fo rc e  c la s s if ie d  as M i l i t a r y  P o lic e  and
141
L e v ie s  u n d er the  P o lic e  r a th e r  th a n  the A r m y ,  and  a  s m a ll
142
c o n tin g e n t o f the  S u rm a  V a l le y  L ig h t  H o r s e ,  an  a u x i l ia r y
c a v a lr y  re g im e n t  o f the A s s a m  t e a - p la n t e r s , p u rsu ed  the
fle e in g  r a id e r s  and engaged  th e m  in  the e ven in g  o f 22 A p r i l ,
1 9 3 0 , fo u r  days a f te r  the r a id ,  in  the h il ls  ab o u t s ix  m ile s  n o rth
o f C h ittag o n g  to w n . In  th e  b r ie f  e n c o u n te r th a t fo llo w e d , e le v e n
143
t e r r o r is t s  had fa l le n  w hen  the o th ers  to o k  to th e ir  h e e ls
un d er the c o v e r of the  n ig h t, c a r r y in g  w ith  th e m  th e ir  w ounded
144
c o m ra d e s . T h e  g o v e rn m e n t s id e  s u ffe re d  no c a s u a lty  a t  a l l ,
139 . J . C . E . , I I ,  3 3 1 . D a s t id a r ,  1 0 7 -8 .  H e g ives  the  
d e ta ile d  p ro g ra m m e  of the  r a id .
1 40 . V & to  S, o f S.. T e le g r a m  N o . 1 1 6 5 -S , 19 A p r i l ,  1 9 3 0 , R eg is te r  
1833 o f 1 9 3 0 , P & J  F i le  N o . 1483 o f 1 9 3 0 , L / P & J /6 /2 0 0 0 .
141 . T h e  a u th o r is e d  s tre n g th  of th is  fo rc e  in  1930  w as 8 34 , 
and  the a c tu a l s tre n g th  in  A p r i l ,  1930  w as 8 26 . See  
R e tu rn  show ing the a c tu a l s tre n g th  o f the A r m y  and  
R o y a l A i r  F o r c e  in  In d ia  on th e  1 s t M a y ,  1 9 3 0 .
1 42 . In  F e b r u a r y ,  1930  i t  had a n  a u th o r is e d  s tre n g th  o f 4 2 0  
and an  a c tu a l s tre n g th  o f 398  o rg a n is e d  in  th re e  squadrons  
in c lu d in g  one m o to r is e d  s e c tio n . T h e  e n t ir e  re g im e n t  
w as B r i t is h .  Ib id .  1 s t F e b ru a ry , 1930* L / M I L / 1 7 / 5 / 1 3 6 3 .
143 . D a s t id a r ,  1 4 5 -4 6 .
14 4 . G, o f B to  S .o f  S . T e le g r a m  N o . 5854  P .  , 23 A p r i l ,  1930 . 
R e g is te r  N o . 1895  o f 1 9 3 0 , P & J  F i le  N o . 1483 of 1 9 3 0 , 
L /P & J /6 /2 0 0 0 .
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a lth o u g h  a fe w  a u th o rs  o f the  s u b -c o n tin e n t in  th e ir  r e c e n t
. . 145
w r it in g s  have  spoken  of *h e a v y r c a s u a lt ie s  on the g o v e rn m e n t
s id e , to o , w ith o u t, h o w e v e r , p ro d u c in g  depen d ab le  e v id e n c e  fo r  
th is .
T h e n  fo llo w e d  a  h o t chase  fo r  the  c a p tu re  o f the
a b s c o n d e rs , bu t d e s p ite  a l l - o u t  e f fo r ts ,  i t  took  a long t im e  to
a c c o u n t fo r  a l l  of th e m . A  fe w  m in o r  s k irm is h e s  ensued
b e tw e e n  the r a id e r s  and g o v e rn m e n t fo rc e s  le a d in g  to  m o re
t e r r o r i s t  d e a th s , w h ic h  b y  1933 had r is e n  to  a to ta l  o f tw e n ty -
tw o . M e a n w h ile  a  la rg e  n u m b e r of a r r e s t s ^ ^  had b een
m ad e  u n d er the B e n g a l C r im in a l  L a w  O rd in a n c e  (O rd in a n c e  I )
o f 1 9 3 0 , p ro m u lg a te d  the v e r y  n e x t d ay  a f te r  the r a id  had ta k e n
p la c e , and la te r  re p la c e d  b y  the  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m endm ent
A c t  IV  of 1 9 3 0 . T h e  p r in c ip a l  le a d e r  o f  the r a id e r s ,  S u ry y a
148S en , h o w e v e r , evaded  a r r e s t  t i l l  the b e g in n in g  of 1 9 3 3 .
A  p ro tra c te d  t r i a l  th en  fo l lo w e d . T h i r t y - s ix  p e rs o n s , 
accu sed  e ith e r  of a c tu a l p a r t ic ip a t io n  o r  c o m p lic ity  in  the r a id ,
1 4 5 . R . C . M a ju m d a r , S tru g g le  fo r  F r e e d o m , 548; D a s t id a r , 154,
1 4 6 . B P R , 1 9 3 0 , 30; B P R , 1 9 3 2 , 36 .
1 4 7 . T h e  to ta l n u m b e r  o f p e rso n s  d e a lt  w ith  u n d er th is  
in s tru m e n t  t i l l  the endof 1933 w a s , 2 ,5 2 1 .  B P R , 1 9 3 3 ,
26 . A c c o rd in g  to J o in t C o m m it te e , I I , 3 5 2 , the  to ta l  
n u m b e r was 2 ,1 6 7 ,  the  y e a r ly  b r e a k -u p  b e in g : 1 9 3 0 -4 5 4 ;  
1 9 3 1 -4 5 2 ; 1 9 3 2 -9 2 7 , and 1 9 3 3 -3 3 4 . T h e  d is c re p a n c y  is  
p ro b a b ly  due to  the re a s o n  th a t J o in t C o m m itte e  R e p o r t  
d id  not p re s u m a b ly  g ive  the f ig u re  fo r  the w h o le  of 1 9 3 3 .
I t  m a y  be m e n tio n e d  h e re  th a t  the no te  of the S e c r e ta r y  
of S ta te  fo r  In d ia  in  w h ic h  the s ta t is t ic s  w e re  c ite d  w as  
d a te d  30  N o v e m b e r , 1 9 3 3 .
1 48 . J C E ,  I I ,  3 3 1 , B P R , 1 9 3 1 , 24; In d ia  in  1932 -33 -, 52 .
i
w e r e  t r ie d  in  th re e  s e p a ra te  cases  b y  s e p a ra te  tr ib u n a ls
b e tw e e n  193 0 and  1 9 3 3 . O f the t h i r t y  a c c u s e d  t r ie d  in  the f i r s t
149c a s e , tw e lv e  w e re  sen ten ced  to  t r a n s p o r ta t io n  fo r  l i f e ,  tw o  
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to  le s s e r  te rm s  and  the  r e s t  w e re  a c q u it te d , a lth o u g h  th e y
151
w e re  s im u lta n e o u s ly  d e ta in e d  u n d er the C r im in a l  L a w
A m e n d m e n t A c t ,  193 0. T h e re  w e re  th re e  ac c u s e d  in  the
152
second  c a s e , o f w hom  A m b ik a  C h a k r a v a r ty  and  S a ro j G uha
g o t a life  t e r m ,  th e  f o r m e r ^  d e a th  sen ten ce  h av in g  b e e n
re v e rs e d  b y  an  a p p e a l c o u r t .  T h e  th i r d ,  H e m e n d u  D a s t id a r ,
w as a c q u itte d  o n ly  to  be d e ta in e d  u n d er the A c t  r e f e r r e d  to
153
a b o v e . K a lp a n a  D u t t ,  S u ry y a  S en  and T a r a k e s w a r  D a s t id a r  
w ho d e p u tis e d  fo r  Sen a f t e r  h is a r r e s t ,  w e re  t r ie d  in  the th ir d  
c a s e . K a lp a n a  D u tt  re c e iv e d  a l i fe  sen ten ce  and  th e  o th e r tw o  
defen d an ts  w e re  sen ten ced  to  d e a th , and t h e ir  e x e c u tio n  e a r ly
1 4 9 . IA R ,  1 9 3 2 , I ,  14; S ta te s m a n , 2 M a r c h ,  1932; Puyjfendu  
D a s t id a r ,  2 4 1 -4 2 .  G a n e s h  G h o s e , A n a n ta  S in g h , 
L o k e n a th  B a l ,  F a n in d ra  N a n d y , A n an d a  G u p ta ,
L a lm o h a n  S e n , S a h a y ra m  D a s , Subodh C h o u d h u ri,  
Sukhendu D a s t id a r ,  F a k i r  S en , Subodh R o y , R a n a d h ir  
D a s G u p ta  w e re  the p e rs o n s  sen ten ced  to  tra n s p o r ta t io n  
fo r  l i fe  and la te r  re m o v e d  to  the A n d a m a n s .
1 5 0 . T h e y  w e re  N a n d a la l S in g h , A n a n tu  S in g h fs e ld e r  b ro th e r  
sen ten ced  to  tw o  y e a rs  R . I .  , and A n ilb a n d h u  D as  sen t  
to  b o rs ta l  s c h o o l.
15 1 . IA R ,  1 9 3 2 , I ,  14; D a s t id a r ,  242 .
1 5 2 . A m b ik a  C h a k r a v a r ty  (1 8 9 1 -1 9 6 2 ) ,  B r a h m in ,  w as a 
c le r k  in  cus to m s d e p a r tm e n t w ith  v e r y  l i t t le  fo r m a l  
e d u c a tio n . A f t e r  h is  re le a s e  in  1946 f r o m  d e te n tio n
in  the A n d a m a n s  co n seq u en t upon h is l i f e  im p r is o n m e n t  
in  the a r m o u r y  r a id  c a s e , he jo in e d  th e  C o m m u n is t  
P a r t y  o f In d ia . H e  w as re tu rn e d  to  th e  W e s t B e n g a l 
A s s e m b ly  in  1952  as  a c o m m u n is t p a r ty  c a n d id a te ,
D N B , I , 2 4 6 -4 7 .
1 5 3 . K a lp a n a  (D u tt )  J o s h i ( 1 9 1 3 - . . ) ,  K a y a s th , w as r e c r u ite d  
to  the C h ittag o n g  Y u g a n ta r  p a r ty  a f t e r  the a r m o u r y
2 6 6
in  193 4  f in a l ly  b ro u g h t the  a r m o u r y  r a id  ep iso d e  to  a c lo s e .
T h e  shadow  of t e r r o r i s m ,  h o w e v e r , s t i l l  la y  h e a v y
o v e r C h ittag o n g  ev e n  a  y e a r  a f t e r  the a b o r t iv e  in s u r r e c t io n  of
193 0 , d e s p ite  the  p re s e n c e  of tro o p s  and  a n  a d d it io n a l p o lic e
fo r c e .  P e r s is te n t  ru m o u rs  e a r ly  in  1931 o f t e r r o r i s t  p lans
o f the w o rs t  n a tu re , o fte n  c o n f irm e d  b y  g o v e rn m e n t in te ll ig e n c e
154
s o u rc e s , had a d e m o ra lis in g  e ffe c t  bo th  on th e  d is t r ic t
a d m in is t r a to r s ,  w ho fe l t  th e y  w e re  not a d e q u a te ly  equ ip p ed  fo r
such e v e n tu a lit ie s ,  and  on the E u ro p e a n  p o p u la tio n  in  the to w n .
In  A p r i l ,  1 9 3 1 , the D is t r ic t  M a g is t r a te  and the  S u p e rin te n d e n t
o f P o l ic e ,  C h itta g o n g , t i r e d  o f the  w a r  of n e rv e s  o ffe re d  to  
155a b d ic a te  th e ir  r e s p o n s ib il i t ie s  to  th e  m i l i t a r y  a u th o r it ie s
un d er M a r t ia l  L a w . A s  the D iv is io n a l  C o m m is s io n e r , h o w e v e r ,
156p o in ted  out to  th e  C h ie f  S e c r e ta r y  o f the P r o v in c e ,  the o ffe r  
m a y  w e ll  have  been  d e s ig n e d  to  in d u ce  g o v e rn m e n t to  g ra n t  th e m  
m o re  e ffe c t iv e  p o w e rs  and r e s o u rc e s , but i t  was n e v e r th e le s s  
a s t r ik in g  d e m o n s tra t io n  o f the u n c e r ta in ty  th e y  f e l t .
r a id  w h en  she w as a c o lle g e -s tu d e n t . H e r  fa th e r  w as a  
S u b -R e g is t r a r .  W h ile  d e ta in e d  in  c e l lu la r  j a i l  in  the  
A n d a m a n s , she b e c a m e  c o n v e rte d  to  M a r x is m  and la t e r  
m a r r ie d  P . C . J o s h i,  a n  In d ia n  c o m m u n is t le a d e r .
D N B , I ,  3 8 9 -9 0 ;  D a s t id a r ,  2 3 7 .
154 . See J . R . Johns on, D is t r ic t  S u p e rin te n d e n c e  o f P o l ic e ,  
C h ittag o n g  to  D e p u ty  In s p e c to r -G e n e r a l  o f P o l ic e ,  
C h ittag o n g  D iv is io n .  L e t te r  N o . 3 2 /S .  P . / C  H ,  9 A p r i l ,  
1931; A .  H . K h e m ,D is t r ic t  M a g is t r a te ,  C h itta g o n g  to  the  
C o m m is s io n e r ,  C h itta g o n g  D iv is io n ,  14 A p r i l ,  1 9 3 1 . 
R e g is te r  2422  of 1 9 3 1 , P & J  F i le  N o . 1483 of 1 9 3 0 , L / P & J /  
6 /2 0 0 0 .  S e e a ls o G  of B  to  G of I  L e t te r  N o . 215 P .S .  D . ,
20  A p r i l ,  1 9 3 1 , in  ib id .
155 . See Johnson  &: K h e m 's  le t te r s .
1 56 . W . H . N e ls o n , C o m m is s io n e r ,  C h ittag o n g  D iv is io n ^  to
T h e  g o v e rn m e n t, a c tin g  on the  a d v ic e  of the C o m m is s io n e r ,
p ro m p t ly  re in fo rc e d  the e x is tin g  fo rc e s  in  the d is t r ic t  w ith  a
b a tta lio n  o f the G u rk h a  R i f le s ,  less  tw o c o m p a n ie s , w ho a r r iv e d
157in  C h itta g o n g  f ro m  S h illo n g  on 21 A p r i l ,  1 9 3 1 . The  lo c a l  
c iv i l ia n  a d m in is t r a t io n ,  a u th o r is e d  b y  the  g o v e rn m e n t in  C a lc u tta ,  
e n fo rc e d  t ig h te r  s e c u r ity  m e a s u re s  fo r  the s a fe ty  o f the m e m b e rs  
of th e  S p e c ia l T r ib u n a l  t r y in g  th e  A r m o u r y  R a id  c a s e , w ho w e re  
u n d er th r e a t  of a t ta c k . P u b lic  m e e tin g s , p ro c e s s io n s  and  the  
s a le  o f f i r e - w o r k s  and  e x p lo s iv e s  w e re  p ro h ib ite d , and a  c u r fe w
w as im p o s e d  in  the to w n  b e tw e e n  te n  a t  n ig h t and fo u r  in  the
1 5 8 .  . .
m o rn in g . E a r ly  m  M a y , 1 9 3 1 , a r m s ,  a m m u n itio n s  and
e x p lo s iv e s  w e re  d is c o v e re d  d u r in g  b u ild in g  w o rk  in  one o f the
159e n c lo s u re s  in  the j a i l  o ccup ied  b y  the  u n d e r - t r ia l  p r is o n e rs  
in  the A r m o u r y  R a id  c a s e . T h e  d is c o v e ry  l if te d  - ' im m e d ia te
a p p re h e n s io n  o f a  v io le n t  a t te m p t  a t  a  j a i l  b re a k  b y  the  t e r r o r is t s .  
N e v e r th e le s s , h a r d ly  a  m o n th  had gone by a f te r  th is  d is c o v e ry  
w h en  a n  e x p lo s iv e  d e v ic e  a tta c h e d  to  a re m o te  c o n tro l m e c h a n is m
C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B . S e c re t  le t t e r  o f 16 A p r i l ,  1 9 3 0 . 
R e g is te r  2422  of 1 9 3 1 , P & J  F i le  N o . 1483 o f 1 9 3 0 .
L /P & J  /  6 /2  000 .
1 5 7 . G of B . to  G . of I .  L e t t e r  N o . 354  P .  S . D . , 2 M a y ,  1931  
in  ib id .
15 8 . G of B to  G of I .  L e t te r  N o . 3 5 4 . P S Q  2 M a y , 1 9 3 1 . 
R e g is te r  2422  of 1 9 3 1 , P & J  F i le  N o . 1483 o f 1 9 3 0 , 
L /P & J /6 /2 0 0 0 .
1 5 9 . G o f B to  G o f I .  H o m e  D e p a r tm e n t ,  L e t te r  N o . 5 2 6 .
P .S .  D . , 13 M a y  1 9 3 1 . R e g is te r  2631 of 1 9 3 1 . P & J  
F i le  N o . 1483 o f 1 9 3 0 , L /P & J /6 /2 0 0 0 ;  G o f I  to  S o f S . 
c o n fid e n t ia l le t t e r  N o . D .  3 4 1 6 /3 1 - P o l l .  , 19 M a y , 1 9 3 1 , 
ib id .
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w as re c o v e re d  fro m  u n d er a ro a d  p ass in g  round  the  c o u r t
160b u ild in g s  w ith in  w h ic h  the case  w as being  h e a rd .
P re s u m a b ly , th e  m e m b e rs  o f the  S p e c ia l T r ib u n a l ,  the
p ro s e c u tio n  co u n se ls  and  the  c ro w n  w itn e s s e s , w ho used the
ro a d , w e re  the in ten d ed  ta rg e ts  o f a t ta c k . H o w  g re a t  the
s e c u r ity  r i s k  to  th e  m e m b e rs  of the S p e c ia l T r ib u n a l w as
thought to  be c a n  be gauged f r o m  the fa c t  th a t  im m e d ia te ly
a f te r  the  c o n c lu s io n  of th e  f i r s t  A r m o u r y  R a id  case  e a r ly  in
1 9 3 2 , its  P r e s id e n t ,  J a m e s  Y o u r ie  w as 'w h is k e d  o f f '161 in
a n  a i r c r a f t  f ro m  th e  C h itta g o n g  p o lo g ro u n d , and h is  tw o  In d ia n
c o -a d ju c a to r s , R o y  B a h a d u r N a re n d ra n a th  L a h i r i  and K h a n
B a h a d u r M a u lv i  A b d u l H y e , le f t  C h ittag o n g  b y  s te a m e r ,  a
162
s p e c ia l t r a in  h av in g  b e e n  a r r a n g e d  as  a  'b lin d * .
A t  the end o f M a y ,  1 9 3 1 , the G u rk h a s  w e re  r e l ie v e d  in
C h ittag o n g  b y  a  d e ta c h m e n t of tw o  h u n d red  A s s a m  R if le s
163
( M i l i t a r y  P o lic e )  le n t b y  the A s s a m  G o v e rn m e n t. T h e
t e r r o r i s t ^  h o w e v e r , lo s t no t im e  in  re s u m in g  th e ir  c a m p a ig n  
of m u r d e r .  Thus K h a n  B a h a d u r A h s a n u lla h , a P o lic e  In s p e c to r ,  
who had p la y e d  a p ro m in e n t  r o le  in  the p ro s e c u tio n  of the
1 6 0 . B P R , 1 9 3 1 , 30 .
1 6 1 . R . N . R e id , Y e a rs  of C hange in  B e n g a l and  A s s a m , 68 .
1 6 2 . Ib id , 68 .
1 6 3 . G of I  to  S o f S T e le g r a m  N o . 1 4 4 4 -S , 1 J u n e , 1 9 3 1 . 
R e g is te r  2697  of 1 9 3 1 , P & J  F i le  N o . 1483 o f 1 9 3 0 ,
L . /P & J /6 /2 0 0 0 .
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C h itta g o n g  a r m o u r y  r a id e r s  as  a ls o  in  the d r iv e  a g a in s t
164
te r r o r is m  m  g e n e r a l ,  w as k i l le d  in  a t e r r o r i s t  a t ta c k  in
A u g u s t, 1 9 3 0 . T h e n  fo llo w e d  the m u rd e r  of C a p ta in  C a m e ro n
165
o f the 2 /8 th  G u rk h a s  in  J u n e , 1 9 3 2 . T h e  la s t  m a jo r
t e r r o r i s t  o u tra g e  in  C h itta g o n g  w as a r a id  in  S e p te m b e r , 1932
on the P a h a r t a l i  R a i lw a y  In s t i tu te ,  a c lu b  fo r  the s u b o rd in a te
E u ro p e a n  o ff ic ia ls  of the  A s s a m  B e n g a l R a i lw a y ‘d ^  b y  a g ro u p
167o f te n  o r tw e lv e  youths led  b y  a  w o m a n , P r i t i l a t a  W a d d e d d a r.
A n  e ld e r ly  w o m an  of s ix t y - f iv e  w as k i l le d  and th ir te e n  o th e rs
168
w ounded , none too  s e r io u s ly .  W a d d e d a r , who h e r s e l f  w as  
h it  b y  a shot f i r e d  b y  som eone w ith in  th e  c lu b  w as la te r  found  
n e a r  th e  c lu b  d ead  f r o m  s w a llo w in g  p o is o n , w h ile  the o th e rs  
m ad e  good th e ir  e s c a p e .
1 6 4 . B P R , 1 9 3 1 , 31; S ta te s m a n , 1 S e p te m b e r , 1 9 3 1 .
1 6 5 . B P R , 19 32, 26; See a ls o  G o f B . P o lic e  D e p a r tm e n t .  
R e s o lu tio n  N o . 5535  P I  of 17 O c to b e r , 1 9 3 3 , ib id .
1 66 . Ib id .
1 67 . P r i t i l a t a  W a d d e d a r (1 9 1 1 -1 9 3 2 ) ,  K a y a s th , w as a  
m e m b e r  o f the  D e e p a li  Sangha and C h a t r i  Sang h a , 
tw o qua s i - r e v o lu t io n a r y  o rg a n iz a tio n s  fo r  w o m e n .
She c am e  in  c o n ta c t w ith  the fo r m e r  w hen  she w as a 
s c h o o l-s tu d e n t a t  D a c c a , and  w ith  the la t te r  w hen  
she m o ved  to  the B eth u n e  C o lle g e , C a lc u tta  in  the  
la te r  1 9 2 0 's , f r o m  w h e re  she la te r  g ra d u a te d . She  
w as th e n  r e c r u i te d  to  S u ry y a  S en 's  u n d e rg ro u n d  p a r ty  
a f te r  the  a r m o u r y  r a id .  H e r  fa th e r ,  Jagabandhu  
W add^-der w as a m u n ic ip a l c le r k  in  C h itta g o n g .
1 6 8 . B P R , 1 9 3 2 , 25; P u rn e n d u  D a s t id a r 's  c la im  of a to ta l  
n u m b e r of c a s u a lt ie s  on the E u ro p e a n  s id e  as o v e r  
f i f t y  is  g ro s s ly - e x a g g e ra te d . D a s t id a r ,  2 3 8 .
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A  q u e s tio n  w h ic h  th e n  le g it im a te ly  fo llo w s  is : w h a t m ad e  
C h ittag o n g  such a  p o w e rfu l t e r r o r i s t  s tro n g h o ld  d u r in g  th e s e  
y e a rs ?  S in ce  t e r r o r is m  had a lw a y s  been  a c a s te  and c la s s  
d o m in a te d  m o v e m e n t in  B e n g a l, a n  e x a m in a tio n  of the c o m p o s itio n  
and  p ro p o r t io n  o f the c a s te  H in d u  p o p u la tio n  in  the d is t r ic t  m a y
p ro v id e  one a n s w e r  to  th is  q u e s tio n . A c c o rd in g  to  th e  1 9 3 1 -
169 .
c e n s u s , the c a s te  H in d u s o f C h ittag o n g  d is t r ic t  w ith  a  to ta l
o f 2 2 6 , 548  p e rs o n s , 3 2 . 060 o f th e m  B r a h m in s . 1 8 4 .7 3 5  K a y a s th s
and 9753 B a id v a s . fo rm e d  m o re  th a n  h a lf  of the w h o le  H in d u  
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p o p u la tio n  o f the d is t r ic t .  T h is  w as a  h ig h e r p ro p o r t io n  of
u p p er c a s te  H indus th a n  even  C a lc u tta  co u ld  b o a s t o f, fo r  though
the a b s o lu te  n u m b e r o f h igh  c a s te  H in d u s  in  C a lc u tta  w as 3 3 7 ,2 3 2 ,
the h ig h e s t fo r  a n y  d is t r ic t  in  B e n g a l, t h e ir  p ro p o r t io n  in  the
171
w h o le  H in d u  c o m m u n ity  w as o n ly  a l i t t le  o v e r tw o - f i f th s .
A g a in  the C h ittag o n g  D is t r ic t  G a z e te e r  te l ls  us th a t m o s t o f the
c a s te  H in d u s  o f the d is t r ic t ,  p a r t ic u la r ly  the K a y a s th s , w e re
d escendents  of im m ig ra n ts  who had a r r iv e d  as re v e n u e  ag en ts
and c le rk s  o f th e  fo re ig n  r u le r s .  T h e  tw o  p o lic e  th an as  ( c i r c le s )
o f P a t iy a  and R a o ja n  w e re  p a r t ic u la r  s tro n g h o ld s  of b h a d ra lo k ,
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p ro d u c in g  *the g re a te s t  n u m b e r of p le a d e rs  and  o ffic e  c le rk s *  
in  the d is t r ic t  even  a t  th e  tu rn  o f  th is  c e n tu ry . H ow  th e  bh.adroj.ok  
w e re  a ffe c te d  in  the 1 9 3 0*s b y  the d w in d lin g  r e tu r n  f r o m  land  and
1 6 9 . C ensus o f In d ia ,  1 9 3 1 , V .  I , 4 4 8 .
17 0 . T o ta l  H in d u  p o p u la tio n  o f C h ittag o n g  d is t r ic t  in  1931  
w as 3 9 2 , 3 5 2 .
17 1 . T o ta l  H in d u  p o p u la tio n  o f C a lc u tta  in  1931 w as 8 2 2 ,2 9 3 .
1 7 2 . Li. S. S . O 'M a l le y ,  E a s te r n  B e n g a l D is t r ic t  G a z e t te e r s .
C h itta g o n g , 5 8 .
? 7 1f t  # ■+■
and t ig h t e m p lo y m e n t s itu a t io n  has a lr e a d y  b een  m e n tio n e d .
T h e  re la t io n s h ip  b e tw e e n  th is  d e m o g ra p h ic  p a t te rn , e c o n o m ic
s itu a t io n  and t e r r o r is m  is  s tro n g ly  suggested  b y  the fa c t  th a t
f i f ty -o n e  o f the s ix ty - th r e e  t e r r o r is t s  in v o lv e d  in  the A r m o u r y
R a id  c a m e  f r o m  th e  to w n  o f C h ittag o n g  and its  s u rro u n d in g
p o lic e  thanas o f P a t iy a ,  R a o ja n , A n o a ra  and B o a lk h a li .  A n o th e r
fa c to r  w h ic h  m a y  w e l l  have  en co u rag ed  the c lo s e  c o o rd in a tio n
o f the c a m p a ig n  o f v io le n c e  in  C h ittag o n g  w as the  g ro w in g
in te r  c a s te  s o l id a r i ty  a c h ie v e d  th ro u g h  in t e r - m a r r ia g e  b e tw e e n
K a y a s th s  and B a id y a s  in  C h itta g o n g . T h a t  th is  s o c ia l in te rc o u rs e
w as no p e r ip h e r a l  phenom enon  w as p o in ted  to  b y  the D is t r ic t
G a z e te e r 's  o b s e rv a tio n  th a t in  C h ittag o n g  a K a y a s th  fa th e r 's
f i r s t  ch o ice  fo r  b r id e g ro o m  fo r  h is  d a u g h te r w as a  B a id y a  and
th a t he o n ly  * fa ilin g  a  B a id y a , fa l ls  b a c k  upon a  K a y a s th  
173b r id e g r o o m '.  I t  is  im p o r ta n t  to  note th a t  the le a d e r  o f th e
C h ittag o n g  Y u g a n ta r  p a r ty ,  S u ry y a  S e n , w as a B a id y a  as w e re
f if te e n  of the s ix ty - th r e e  a r m o u r y  r a id e r s ,  w h ile  the la r g e s t
sing le  ca s te  g ro u p  o f th e m  w e re  K a y a th s . T h e  c o m p a r is o n  • 
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m ad e  b e lo w  b e tw e e n  the c a s te  s a m p le  of the S e d it io n
175
C o m m itte e  R e p o r t ,  1918  and th a t o f the s ix ty - th r e e
173 . D is t r ic t  G a z e tte e rs  , C h itta g o n g , 60 .
1 7 4 . N o t
S iz e  of , O th -
S a m p le  B rah m in  K a y a s th  B a id y a  r e c o r -tne s a — e rs  _
—  m p le  ________   ________ _____
S e d it io n  lg 6  65 8? 13 21
C o m m itte e
P r e s e n t  ,
c, . 63 7 39 15 - 2S a m p le
1 7 5 . R C IR C , 93 .
C h itta g o n g  r a id e r s  w i l l  fu r th e r  d e m o n s tra te  the  im p a c t  of the  
K a y a s th -B a id y a  socia l, r a p p o r t  in  C h itta g o n g  d u rin g  th e  p e r io d ,
T h e  o th e r m a rk e d  fe a tu re  of the s ta t is t ic s  in  the  tabLe is ,  o f
f*c o u rs e , the  m u c h  g r e a te r  y o u il iA f  the  t e r r o r is t s  who to o k  p a r t
in  the  C h itta g o n g  r a id .
T h e  C h itta g o n g  a r m o u r y  r a id ,  d e s p ite  its  f a i lu r e  to
a c h ie v e  a n y th in g  ta n g ib le , h a d , n e v e r th e le s s , g a lv a n is e d  v a r io u s
177
t e r r o r i s t  g ro u p s  in to  a c t io n  th ro u g h o u t th e  p ro v in c e . In
M a y ,  193 0 , th e  C a lc u tta  Y u g a n ta r  p a r ty  had d ra w n  up a  s c h e m e
178
of g u e r i l la  a c t io n  on the lin e s  of the C h itta g o n g  e x p lo it ,
in v o lv in g  the d is ru p t io n  of c o m m u n ic a tio n s , e le c t r ic i t y  and  gas
s u p p lie s , the d e s tru c t io n  o f p e t r o l  depots and  m a s s a c re  o f
179E u ro p e a n s  in  C a lc u tta  an d  its  s u b u rb s . F o r tu n a te ly  fo r  the
S ur.pl e > Size of j A^c group
176‘_______| sasplo | I6_ ^  gj-25 0 31-35 U
6 edition 186 * 2 68 76 23 10 9
Cormitt ee
I recent 43 3 51 4 I 4
Include I over 45 yeurc”urd~II rot~~re corded in the 
Cedition Cor.mittee sr.mp 1 e.
1 7 7 . J . C . E . , 11,331 ; G o f B . P o lic e  D e p a r tm e n t  R e s o lu t io n  
N o . 3 2 4 4  P . I .  , 31 J u ly ,  1931 ; B P R , 1 9 3 0  G r i f f i t h s ,  2 6 5 .
178 ; ( 1 )  «l3 ° 9 ^ F o r  d e ta ils  o f th e  t e r r o r i s t  s c h e m e ,
see  J . C .  E . , I I ,  3 3 2 .
1 7 9 . A  t e r r o r i s t  le a f le t  in  B e n g a li ,  D h a n d o ra , c o n fis c a te d  
in  M a y , 1 9 3 0 , m ad e  an  a n n o u n cem en t o f c a s h -re w a r d s  
fo r  th e  m u r d e r  o f g o v e rn m e n t o ff ic ia ls  a t  the fo llo w in g  
ra te s :  (a )  a  P o l ic e  S e rg e a n t-  Rs 100; (b ) a n a t iv e  P o lic e  
o f f ic e r  -  R s 500 ; (c )  a B r i t is h  P o lic e  O f f ic e r  R s  1000;
(d ) a P r o v in c ia l  G o v e rn o r  R s 1 0 , 000 . F o r  th e  E n g lis h  
v e rs io n  of the p a m p h le t see P & J  F i le  4 5 8 0  o f 1 9 2 9 ,
L . /P & J /6 /1 9 9 1 .
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g o v e rn m e n t and  the  in te n d e d  v ic t im s ,  the p o lic e  had got v-'vi w in d  
of i t  b e fo re  the p la n  cou ld  m a tu r e . T h e y  p ro m p tly  d e ta in e d  a  
n u m b e r o f su sp ects  and thus fo ile d  the c o n s p ira c y . T h is  p r e ­
e m p tiv e  p o lic e  m o v e , d id  n o t, h o w e v e r , s top  is o la te d  t e r r o r i s t  
a c tio n s  f r o m  b e in g  c o m m itte d . In  A u g u s t, 193 0 , S ir  C h a r le s
T e g a r t ,  the  P o lic e  C o m m is s io n e r ,  C a lc u t ta , had a  h a ir * s -b r e a d th  
180
escap e in  a bom b a t ta c k  in  a b u sy  C a lc u tta  s t r e e t ,  a lth o u g h
h is  P a  th an  d r iv e r  w as s l ig h t ly  in ju r e d . One of the a s s a ila n ts ,
A rju ja  S e n G u p ta , d ie d  on the spot f ro m  the im p a c t  o f the
181
e x p lo s io n , w h ile  the o th e r , D in e s h  M a ju m d a r ,  w as cau g h t
th en  and th e r e ,  and la te r  sen ten ced  to  im p r is o n m e n t  fo r  l i fe
fo r  th is  c r im e .  Thfia poLice in v e s t ig a t io n  in to  th is  in c id e n t la id
182
b a re  a deep  ro o te d  Y u g a n ta r  c o n s p ira c y  o f a s s a s s in a t io n  of 
h ig h -ra n k in g  g o v e rn m e n t o f f ic ia ls .  C o n s e q u e n tly  n u m e ro u s  
a r r e s ts  fo llo w e d , a rd  th ir te e n  suspects  w e re  p ro c e e d e d  a g a in s t .  
E ig h t o f th e s e  a c c u s e d , in c lu d in g  a c o u n c illo r  of the C a lc u tta  
C o rp o ra t io n  and m e d ic a l p r a c t i t io n e r ,  D r . N a ra y a n  C h a n d ra  
R a y , w e re  sen ten ced  to  v a r io u s  te r m s  of im p r is o n m e n t ,  f ro m
1 80 . ^FR. , August ( 2 )  ,1 9 3 0 .See a ls o  S i r  C h a r le s  T e g a r t*s  
own r e p o r t  to the C h ie f  S e c r e ta r y ,  B e n g a l G o v e rn m e n t,  
T e g a r t  P a p e r s ,  M S S , B o x  1 , F i le s  2 and  2 (a ); T a y lo r  
P a p e rs  M S S . , CSA S.
1 8 1 . D in e s h  C h a n d ra  M a ju m d a r  (1 9 0 7 -1 9 3 4 ) ,  B a id y a , w as a  
m e m b e r  o f the Y u g a n ta r  p a r ty .  N o t m u ch  is  know n  a b o u t  
h im  e x c e p t th a t  h av in g  lo s t h is  fa th e r  a t the ag e  o f s ix ,  
he passed  the B . A .  e x a m in a tio n  w ith  f in a n c ia l  h e lp  f r o m  
r e la t iv e s .  A t  the t im e  of h is  a t ta c k  on S i r  C h a r le *s  l i f e ,  
he w as a s tu d en t s tu d y in g  la w  in  C a lc u tta . H e escap ed  
f ro m  the j a i l  w h ile  s e rv in g  l i fe  sen tence  fo r  the  c r im e .  
H e w as la te r  c a p tu re d  and exe c u te d  in  1934  on f r e s h  
c h a r  ges of m u r d e r  and a tte m p te d  m u rd e r  of p o lic e m e n .
D N B , I I I , 2 0 -2 2 .
182. J. C. E. , I I , 333.
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tw e n ty  y e a rs  d o w n w a rd s .
O n ly  f iv e  days a f te r  th e  a t ta c k  on S ir  C h a r le s  in  C a lc u tta ,
F .  J .L o w m a n ,  the In s p e c to r  G en eraL  o f P o l ic e ,  and E r ic  H o d so n ,
S u p e rin te n d e n t of P o l ic e ,  D a c c a  w e re  c r i t ic a l ly  w ounded in  a 
184
gun a tta c k  on th e m  on 29 A u g u s t, 1930  a t  the D a c c a  M it fo r d
H o s p ita l w h e re  th e y  had gone to  v is i t  a n  a i l in g  c o lle a g u e  of
th e ir s .  L o w m a n  s u b s e q u e n tly  succum bed to  h is  in ju r ie s ,  w h ile
H odson  re c o v e re d  a f te r  a p ro tra c te d  i l ln e s s .  T h e  a s s a i la n t ,
185
B en o y  K r is h n a  B o s e , a m e d ic a l s tu d en t a t  D a c c a  and
m e m b e r  o f the B e n g a l V o lu n te e rs , a n e w L y -fo rm e d  t e r r o r i s t
g ro u p , h o w e v e r , m ad e  good h is  e s c a p e . T h is  a t ta c k  w as
186
fo llo w e d  b y  th e  m u rd e r  in  D e c e m b e r , 193 0 o f an  In d ia n
P o lic e - In s p e c to r  w ho w as sho t dead in  m is ta k e  fo r  T .  J . A .  C r a ig ,
B o w m a n 's  s u c c e s s o r . T h e  tw o  a s s a ila n ts  in  th is  c a s e ,
187R a m k r is h n a  B is w a s  and K a lip a d a  C h a k r a v a r t i ,  bo th  m e m b e rs
of the C h ittag o n g  Y u g a n ta r  p a r ty ,  w e re  c a p tu re d  the fo llo w in g
183 . T e g a r t  P a p e rs  M S S , B o x  I I ,  F i le  9', C h a r le s  T e g a r t ,  
P o lic e  C o m m is s io n e r  to  C h ie f  S e c r e ta r y ,  G of B  L e t te r  
N o . 7 5 5 7 , 25 A u g u s t, 1 9 3 0 . R e g is te r  5396  o f 1 9 3 0 , P & J  
F i le  N o . 1483 of 1 9 3 0 , L /P & J /6 /2 0 0 0 .
18 4 . G . of I .  , H o m e  D e p a r tm e n t  to  S . o f S . T e le g r a m  
N o . D . 6 4 5 7 , 29 A u g u s t, 1 9 3 0 , R e g is te r  4 9 3 3  o f 1 9 3 0 ,  
P & J  F i le  N o . 1483 of 1 9 3 0 , L /P & J /6 /2 0 0 0 ;  C h ie f  
S e c r e ta r y ,  G . of B . to  G . o f I .  , H o m e  D e p a rtm e n t,  
L e t t e r  N o . 1621 P .  D . , 11 S e p te m b e r , 1 9 3 0 . R e g is te r  
5652  of 1 9 3 0 , ib id ; F ;?. f A n ru st ( 3 ) t 19~ 0 ,
1 8 5 . B en o y  K r is h n a  B o se  (1 9 0 8 -1 9 3 0 )  c am e  o f a  m id d le  c la s s  
K a y a s th  f a m i ly  f ro m  D a c c a  d is t r ic t .  H is  fa th e r  w as  
e n g in e e r . H e  jo in e d  the  B e n g a l V o lu n te e rs  te r ro s ife t  
g ro u p  w h ile  a s tu d en t o f M i t fo r d  M e d ic a l S c h o o l, D a c c a .  
H e was m o r ta l ly  w ounded d u rin g  the r a id  in s id e  the  
B e n g a l S e c r e ta r ia t  in  C a lc u tta  in  D e c e m b e r , 1 9 3 0 .
D . N . B . , I , 2 9 0 -1 0 .
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d a y . T h e y  w e re  la t e r  sen ten ced  to  d e a th  b y  a  s p e c ia l t r ib u n a l ,
188
and  a lth o u g h  B is w a s  w as d u ly  e x e c u te d , C h a k r a v a r ty ’ s 
d e a th  sen ten ce  w as c o m m u te d  to  im p r is o n m e n t  fo r  l i fe  b y  an
i ♦ 189a p p e a l c o u r t .
T h e  y e a r  c lo s e d  w ith  a s e n s a tio n a l t e r r o r i s t  o u tra g e
— a m u rd e ro u s  a s s a u lt  r ig h t  in s id e  the W r i t e r s *  B u ild in g s , the
B e n g a l S e c r e ta r ia t  in  C a lc u tta , n  O n 8 D e c e m b e r , 1 9 3 0 , th re e
190
y o u th s , B e n o y  B o s e , L o w m a n 's  a s s a s s in , D in e s h  G u p ta  and  
191
S u d h ir  G u p ta , a l l  m e m b e rs  of the B e n g a l V o lu n te e rs , s lip p e d
1 8 6 . J i l , - ^ ^ 3 }  B P R , 1 9 3 0 , 31; S ta te s m a n ,
2 & 3 ’December,1930*
1 8 7 . R a m k r is h n a  B is w a s  (1 9 1 1 -1 9 3 1 )  c am e  o f a m id d le  c la s s  
K a y a s th  f a m i ly  f ro m  C h ittag o n g  d is t r ic t .  A s  an  
u n d e rg ra d u a te ; s c ie n c e  s tu d e n t, he b e c a m e  the e x p lo s iv e  
e x p e r t  o f th e  C h itta g o n g  Y u g a n ta r  p a r ty .  D N B , I ,  197; 
D a s t id a r ,  9 7 .
1 8 8 . B P R , 1 9 3 0 , 31 .
1 8 9 . D a s t id a r ,  2 0 1 .
1 9 0 . D in e s h  G upta  (1 9 1 1 -1 9 3 1 ) ,  B a id y a , c a m e  fro m  M id n a p u r  
d is t r ic t .  H is  fa th e r  w as  a P o s t  M a s te r  and w as posted  
a t  J a m a lp u r  in  M y m e n s in g h  d is t r ic t  w h en  the  W r i t e r s ’ 
B u ild in g s  o u tra g e  o c c u r re d . D in e s h  G u p ta  w as a n  
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t a t  D a c c a  C o lle g e  in  J u ly ,  1 9 3 0 , 
w h en  he le f t  c o lle g e  to  jo in  the C iv i l  D is o b e d ie n c e  
m o v e m e n t. I t  w as p ro b a b ly  ab o u t th is  t im e  th a t he 
jo in e d  th e  B e n g a l V o lu n te e rs  t e r r o r i s t  p a r ty  and  c a m e  
to  ho ld  the c h a rg e  o f its  M id n a p u r  b ra n c h . O ne o f h is  
b ro th e rs  w as a  p le a d e r  a t  M id n a p u r  to w n  and a c t iv e  in  
a n t i-g o v e rn m e n t  a c t iv i t y .  D N B , I I I .
1 9 1 . S u d h ir  (a lia s  B a d a l)  G upta  (1 9 1 2 -1 9 3 0 ) ,  B a id y a , w as the  
son o f a  v i l la g e  sch o o l te a c h e r  in  D a c c a  d is t r ic t .  H is  
f a m i ly  had p a s t re v o lu t io n a r y  c o n n e c tio n , tw o  of h is  
u n c le  h av in g  u n d erg o n e  lo n g te rm  im p r is o n m e n t  in  the  
A lip o r e  B o m b  C a s e , 1 9 0 9 . D N B , I I , 1 0 3 -1 0 4 .
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in to  th e  f s e c u r ity  a re a *  of the s e c r e t a r ia t  and opened f i r i i .
193
k il l in g  the In s p e c to r -G e n e r a l  o f P r is o n s ,  C o l. N . S . S im p s  on,
194and in ju r in g  the J u d ic ia l  S e c r e ta r y ,  J . W . N e ls o n , and th e
A g r ic u ltu r e  and In d u s tr ie s  D e p a r tm e n ts *  S e c r e ta r y ,  H . P .  V .
195
T o w n e n d . T h e  fin a n c e  S e c r e ta r y ,  A le x a n d e r  M a r r ,  w ho
w as th e n  a ls o  a m e m b e r  o f the G o v e rn o r*s  E x e c u t iv e  C o u n c il ,
196
had a  v e r y  n a r ro w  es c a p e . T h e  a s s a i la n ts ,  who f in a l ly
found th e m s e lv e s  tra p p e d  in s id e  N e ls o n ’ s o f f ic e ,  w e r e ,  h o w e v e r,
ta c k le d  b y  E .  B . J o n e s , A s s is ta n t  In s p e c to r -G e n e r a l  o f P o l ic e ,
a m o n g s t o th e r , who had ru s h e d  to  th e  sp o t f r o m  h is o ff ic e  in
197
the s a m e . b u ild in g  on h e a r in g  the sound of s h o ts . W h e n  th e  
t e r r o r is t s  w e re  c a p tu re d  a f te r  a b r ie f  exch an g e  of r e v o lv e r
f i r e ,  S u d h ir  G upta  w as found d e a d , a p p a r e n t ly  f r o m  s w a llo w in g
198 . 199
p o iso n , an d  the tw o  o th e rs  c r i t i c a l l y  in ju r e d ,  B e n o y
B ose d y in g  su b s e q u e n tly  in  h o s p ita l. D in e s h  G upta  w as
192 . G . o f B . to  G . o f I .  , H o m e  D e p a r tm e n t ,  T e le g r a m  
N o . 1 8 1 2 9 /3 2 -P .  , 8 D e c e m b e r , 1 9 3 0 . R e g is te r  6975  
o f 1 9 3 0 , P & J  F i le  N o . 1483 o f 1 9 3 0 , L /P & J /6 /2 0 0 0 ;  
C h a r le s  T e g a r t  to  C h ie f  S e c r e ta r y ,  G . o f B . L e t te r  
N o . 1 0 7 8 4 , 16 D e c e m b e r , 1 9 3 0 , ib id ; P R . , D ecem b er( 1 )  • 
1930; S ta te s m a n , 9 D e c e m b e r , 1 9 3 0 .
19 3 . FR jjpecem ber( 1 ) 7 1 9 3 0 T a y lo r  P a p e r s ,  M SS; S ta te s m a n , 
9 D e c e m b e r , 1930; K . C . G h o sh , T h e  R o l l  o f H o n o u r , 4 2 2 .
194 . , December ( l ) * 1 9 3 0 '  * S ta te s m a n , 9 D e c e m b e r , 1930;
K . C . G h o sh , 4 2 3 . ?
19 5 . R e id , 60; [F R .f Dec ember ( l ) f 1930;; T a y lo r  P a p e r s ,  M S S .
1 9 6 . S ta te s m a n , 9 D e c e m b e r , 1 9 3 0 .
19 7 . R e id , 6 0 .
19 8 . T e g a r t  P a p e r s , M S S , B o x  I I I ,  R e id ,  61; G h o sh , 4 2 3 .
1 9 9 . T h e re  w as a  concensus o f o p in io n  th a t th e s e  in ju r ie s  
w e re  s e l f - in f l ic te d  in  a d e s p e ra te  s u ic id e  a t te m p t . See  
K . P .  B is w a s , ’w h en  W r i t e r s ’ B u ild in g s  w as ra id e d *  in  
M a in  S t r e a m , V I I I ,  4 ,  27 S e p te m b e r , 1 9 6 9 , 15; 
B h u p e n d ra  K is h o re  R a k s h it -R o y ,  B h a ra te  S a s h a s tra  
B ip la b  (A rm e d  R e b e ll io n  in  In d ia )  3 5 5 ;T e g a r t  P a p e r s ,  
M S S . B o x  I I I .
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ex e c u te d  in  J u ly , 1931 a f t e r  b e in g  sen ten ced  to  d e a th  on 
h is  r e c o v e r y  b y  a S p e c ia l T r ib u n a l.
T h e  t e r r o r i s t  c a m p a ig n  o f m u rd e r  o f h ig h -ra n k in g  
B r i t is h  o ff ic ia ls  and p ro m in e n t n o n -o f f ic ia ls  show ed no s ig n
202
o f a b a te m e n t in  subsequent y e a r s . C o m p a re d  w ith  the e ig h t
a b o r t iv e  a tte m p ts  m a d e  on the liv e s  of B r i t is h  o ff ic ia ls  b e tw e e n
203
1906  and 1 9 2 4 , te n  h ig h -ra n k in g  B r i t is h  o ff ic ia ls  w e re
204
a c tu a l ly  k i l le d  and  e le v e n  o th e rs  in ju re d , som e s e r io u s ly ,  
b e tw e e n  1930  and  1 9 3 3 . In  M id n a p u r , th re e  s u c c e s s iv e  D is t r ic t  
M a g is t r a te s ,  J .P a d d ie ,  R . jDoun:la?^ and B . E . J . B u rg e , a l l  
f e l l  v ic t im  to  the  t e r r o r i s t  gun in  1 9 3 1 , 1932  and 1933  
r e s p e c t iv e ly .205 A n o th e r  D is t r ic t  M a g is t r a te ,  C . G . B . S te v e n s , 
h o ld in g  th e  c h a rg e  of the T ip p e ra  d is t r ic t  w as k i l le d  in  h is
2 0 0 . L ib e r t y ,  8 J u ly ,  1 9 3 0 , G h o sh , 4 2 4 .
2 0 1 . L ib e r t y ,  8 J u ly , 1930; A d v a n c e , 7 J u ly , 1930; J o in t  
C o m m it te e , I I ,  333 ; G h o sh , 4 2 7 .
2 0 2 . C h ie f  S e c r e ta r y ,  G . o f B . to  S e c r e ta r y ,  H o m e  
D e p a r tm e n t ,  G . of I .  , C o n fid e n tia l L e t t e r  N o . 1051  
P . S . D .  , 8 S e p te m b e r , 1 9 3 1 . H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  
N o .4 1 4 7 /3 2 - P o l l .  G . o f I .  C . P .  P r o c s .  , V o l.  8 1 ,
Y e a r  1 9 3 2 .
2 0 3 . C a lc u la te d  f r o m  a g o v e rn m e n t s ta te m e n t in  the B e n g a l  
L e g is la t iv e  See B L C P ,  X L I I I ,  5 , 24 M a r c h ,  1 9 3 4 ,  
5 8 4 -5 8 7 .
2 0 4 . Ib id .
2 0 5 . B P R , 1 9 3 1 , 29; B P R , 1 9 3 2 , 25; B P R , 1 9 3 3 , 24; 
B e n o y  J ib a n  G h o s e , M u r d e r  of B r i t is h  M a g is t r a te s , 
2 4 -2 8 ,  3 9 - 4 6 ,  4 8 - 4 9 .
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o ffic e  in  1931 206 T h is  a s s a s s in a t io n  ad d ed  a  new  d im e n s io n
to the t e r r o r i s t  c a m p a ig n  in  as m u c h  as i t  m a rk e d  the a d v e n t
of w o m e n  a s s a s s in s  on th e  s c e n e . T h e  tw o  a s s a s s in s  in  th is
207 208
c a s e , S u n it i C h a u d h u ri and S a n ti G h o s e , w e re  te e n -a g e d
sch o o l g i r ls .  T h e y  w e re  cau g h t on the s p o t and la te r  sen ten ced  
to  t ra n s p o r ta t io n  fo r  l i f e ,  t h e i r  liv e s  h a v in g  b een  s p a re d  in  
c o n s id e ra t io n  o f th e ir  ag e  and s e x . T w o  o th e r B r i t is h  o f f ic ia ls , 
R . R . G a r l i c k ,  D is t r ic t  and  S e s s io n  J u d g e , tw e n ty - fo u r  P a rg a n a s ,  
and E . B . E l l is o n , A d d it io n a l S u p e rin te n d e n t of P o l ic e ,  T ip p e r a
in  h is c o u rt  ro o m  on 27 J u ly ,  1931 b y  a yo u th  in  r e ta l ia t io n
2 0 6 . B P R , 1 9 3 1 , 32; S ta te s m a n , 15 D e c e m b e r , 1931; p*R,Dec* ( l )  y 1931
2 0 7 . S u n it i (C h o u d h u ry ) G hose (1 9 1 7 -  ) ,  K a y a s th , c a m e  f r o m  
T ip p e ra  and w as a  m e m b e r  o f the Y u g a n ta r  p a r ty .  T w o  of 
h e r  c o lle g e -g o in g  b ro th e rs  w e re  a ls o  m e m b e rs  o f s e c r e t  
s o c ie t ie s . In  1938  she w as p r e m a tu r e ly  e a r ly  re le a s e d  
f ro m  j a i l  w h e re  she w as s e rv in g  a l i fe  t e r m .  She th e n  
re s u m e d  h e r  s tu d ie s , and  la te r  p assed  the M B B S  e x a m in a ­
t io n . She is  now  a  f u l l - t im e  m e d ic a l p r a c t i t io n e r .  She is  
m a r r ie d  to  an  old r e v o lu t io n a r y  p e e r ,  P r a d y a t  K u m a r  
G h o s e , a T r a d e  U n io n  le a d e r  o f W e s t B e n g a l, D N B , I ,
2 9 9 -  3 0 0 .
208 . S a n ti (G h o se ) D a s , (1 9 1 6 -  ) , K a y a s th , c a m e  fro m  
C o m il la ,  d is t r ic t  h e a d q u a rte rs  of T ip p e r a .  H e r  fa th e r  
w as a  te a c h e r  in  the lo c a l c o lle g e . She b e lo n g ed  to  the  
Y u g a n ta r  p a r ty .  A t  p re s e n t , she is  a  m e m b e r  o f the  
C o n g re s s  p a r ty ,  D N B , I I , 59 .
2 0 9 . S ta te s m a n , 28 J u ly ,  1 9 3 1 . F o r  the  o f f ic ia l  v e rs io n  on 
the  in c id e n t see  C o n fid e n t ia l N o te  of S . H . H . M i l l s ,
D e p u ty  C o m m is s io n e r  o f P o l ic e ,  S p e c ia l B ra n c h , C a lc u tta  
of 28 J u ly , 1931 and h is  D . O . N o . 0 1 4 5 4 -C  o f 28 J u ly  1 9 3 1 ,  
R e g is te r  3 918  of 1 9 3 1 , P & J  F i le  N o . 1483  o f 1 9 3 0 ,
L /P & J /6 /2 0 0 0 .
w e re  a ls o  m u rd e re d  d u r in g  th ese  y e a rs .
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2 1 0 . Ib id . A  note w as found on the  a s s a s s in , w h ic h  re a d : 'B e  
thou d e s tro y e d . T h is  is  the re w a r d  fo r  th e  in ju s t ic e  
done to  D in e s h  G u p ta . See S ta te s m a n , 28 J u ly ,  1 9 3 1 .
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fo r  the d e a th  sen ten ce  he had passed  n o t Long ago as the
P r e s id e n t  o f a  S p e c ia l T r ib u n a l ,  on D in e s h  G upta  fo r  the
W r i t e r s 1 B u ild in g s  o u trag e  o f 1 9 3 0 . T h e  a s s a s s in  too w as
shot d o w n , and he d ied  on th e  s p o t, p ro b a b ly  f ro m  the e ffe c ts
o f po iso n  w h ic h  he had swaLLowed s im u lta n e o u s ly . T h e  r e a l
id e n t ity  o f th is  youth  and h is  p a r ty  a f f i l ia t io n  w e re  n e v e r  
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know n. E l l is o n  w as t. • , w ounded in  a t e r r o r i s t  gun
212a t ta c k  m ad e on 29 J u ly , 1932  and la te r  su ccum bed  to  
in ju r ie s .  H is  a s s a iL a n t e scap ed .
B e s id e s  those a c tu a l ly  k iL le d , a  n u m b e r o f o th e r  
B r i t is h  o f f ic ia is  had a ls o  co m e u n d er t e r r o r i s t  f i r e ,  so m e  
escap in g  in ju re d  and o th e rs  u n h a rm e d . A le x a n d e r  C a s s e l ls ,  
the D iv is io n a l  C o m m is s io n e r ,  D a c c a , and L .  G . D u rn o , the
213
D is t r ic t  M a g is t r a te  of D a c c a  in  tw o  t e r r o r i s t  a tta c k s  in  A u g u s t  
214
and O c to b e r , 1931 re s p e c t iv e ly ,  thus e s c a p e d , C asseL l w ith  
a bu lLet w ound in  the th ig h  w h ic h  w as not s e r io u s , and D u rn o ,  
who w as h it  in  the tem pLe, w ith  th e  loss of a n  eye and a 
p ro lo n g e d  i l ln e s s .  C .G .G r a s s b y ,  th e  A d d it io n a l S u p e r in te n d e n t, 
D is t r ic t  In te ll ig e n c e  B ra n c h , D a c c a , and  A .  W . L u k e , the
2 11 . Long  a f te r  the e v e n t, a n o th e r  t e r r o r i s t  to ld  the p o lic e  
th a t  G a r l ic k !s a s s a s s in  w as one K a n a ila l  B h a tta c h a ry y a  
w ho c a m e  f ro m  M id n a p u r . K .  C . G h o sh , 5 0 7 .
2 1 2 . B P R , 1 9 3 2 , 25; F R f ju ly ( 2 ) ,  1932: IQ R . 1 9 3 2 . I I .  8.
2 1 3 . FR fA iv^ust ( 2 ) ,  1931 ; S ta te s m a n , 22 A u g u s t, 1931;
B A R , 1 9 3 1 , 3 0 -3 1 .
2 1 4 . B P R , 1 9 3 1 , 32; IQ R , 1 9 3 1 , I I , 22; F R i.O c to b e rC l} ;  1931; 
S ta te s m a n , 29 O c to b e r , 1 9 3 1 .
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S u p e rin te n d e n t of the R a js h a h i D is t r ic t  J a i l ,  b e c a m e  the
215 216
ta r g e ts  o f t e r r o r i s t  a tta c k s  in  A u g u s t and  N o v e m b e r ,
1932  r e s p e c t iv e ly .  G ro s s b y  w as shot in  the a r m  a n d  L u k e
in  the  ja w  and n e c k . B o th  re c o v e re d . E ls e w h e re  in  the
p ro v in c e , the  D is t r ic t  M a g is t r a te  o f H o w ra h , the D is t r ic t
M a g is t r a te  and the S u p e rin te n d e n t o f P o L ic e , F a r id p u r ,  and
the S u b d iv is io n aL  O f f ic e r  o f K a n d i in  the M u rs h id a b a d  d is t r ic t
217
escap ed  u n scathed  in  th re e  d if fe r e n t  t e r r o r i s t  a tta c k s  in  193 2 .
T h e  th r e a t  of t e r r o r i s t  a t ta c k  on g o v e rn m e n t o f f ic ia ls ,
p a r t ic u la r ly  E u ro p e a n s , lo o m ed  so la rg e  and r e a l  th a t  th e y
w e re  m o s t c a r e fu l ly  g u a rd e d  and c o v e re d  bo th  in  th e ir  re s id e n c e  
218
and  o ff ic e . P e rs o n a l a r m e d  gu ard s  a c c o m p a n ie d  th e m
w h e re v e r  th e y  w e n t. O f f ic e rs *  c lu b s , th e ir  g o lf  c o u rs e s  and
o th e r  pLa/ces o f r e c r e a t io n  th e y  a tte n d e d  w e re  s im i la r ly  
219
g u a rd e d . A t  the D a c c a  c lu b  th e y  even  had a h e a v y  m a c h in e
220 . .gun in s ta lle d  on its  ro o f .  S om e B r i t is h  o ff ic ia ls  l ik e
2 1 5 . B P R , 1 9 3 2 , 2 5 -2 6 ;  S ta te s m a n , 23 A u g u s t, 1932 ; F R  ’ 
September(1),1932.
2 1 6 . B P R , 1 9 3 2 , 26; S ta te s m a n , 19 N o v e m b e r , 1 9 3 2 .
2 1 7 . B P R , 1 9 3 2 , 27; See a ls o  J C E , I I ,  A n n e x u re  H I , 3 4 7 , 
w h ic h  g iv e s  d e ta ils  o f t e r r o r i s t  o u tra g e  d u rin g  the  
y e a r s ,  1 9 3 0 -3 3 .
2 1 8 . F R (2 )  S e p te m b e r , 1932 ; R .  N . R e id ,  65 .
2 1 9 . Ib id , 65 .
2 2 0 . B a k e r  P a p e rs  M S S , V o l.  I I I .  L e t te r  N o . 1 4 , f ro m  
B a k e r  to  N o ra h , 7 J a n u a ry , 1 9 3 2 .
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J .T .D o n o v a n ,  the C o lle c to r  of B a r is a l ,  w ho w e re  d a n g e ro u s ly
exposed  to  t e r r o r i s t  a t ta c k , w e re  s e n t out o f In d ia  on s h o rt  
221
n o tic e .
T h e  n o n -o f f ic ia l  B r ito n s  too  w e re  n o t f r e e  f r o m  th e
d a n g e r o f t e r r o r i s t  a t ta c k s . E .  V i l l i e r s ,  a  m e rc h a n t  and
P r e s id e n t  o f the E u ro p e a n  A s s o c ia t io n , and S ir  A l f r e d  W a ts o n ,
e d ito r  of the S ta te s m a n  w e re  shot a t  in  1931 and 1932  
222
r e s p e c t iv e ly .  B o th  escap ed  w ith  m in o r  in ju r ie s .  S ir
A l f r e d  had , in  fa c t ,  tw o  a tta c k s  m ad e  on h is  l i fe  w ith in  the
span of l i t t le  o v e r a m o n th . In  th e  f i r s t  he had escap ed
c o m p le te ly  u n h u rt, a lth o u g h  in  the second he re c e iv e d  in ju r y
223
as a ls o  d id  h is s e c r e ta r y  and  S ik h  c h a u ffe u r . B o th  V i l l i e r s
and S ir  A l f r e d  s e e m e d  to  have  in c u r r e d  the t e r r o r i s t  w r a th  b y
th e ir  s tro n g  a n t i - t e r r o r i s t  o p in io n s , and  i t  w as p ro b a b ly  no
c o in c id e n c e  th a t the a t ta c k  on V i l l i e r s  c a m e  w ith in  a  w e e k  of
224
h is  m a k in g  a  p u b lic  s ta te m e n t co ndem ning  t e r r o r is m  in  
s tro n g  te r m s .
Thus b y  the e a r ly  1 9 3 0 ’ s , the t e r r o r i s t  c a m p a ig n  had  
a s s u m e d  such  m e n a c in g  p ro p o rtio n s  th a t even  the  G o v e rn o r
2 2 1 . R e id , 6 3 -6 4 ;  R o y a l is ts 1 p a m p h le t , n . d . (p ro b a b ly
b ro u g h t out on 29 O c to b e r , 1 9 3 1 , as its  co n ten ts  
in d ic a te d . P & J  F i le  N o . 1483 o f 1930  L / P & J / 6 / 2 0 0 0 .
2 2 2 . C P R , 1 9 3 2 , 1 3 -1 4 ;  R e id , 6 4 , 7 1 -7 2 ;  S ta te s y n a n ,
30 O c to b e r , 1931 and 6 A u g u s t and 29 S e p te m b e r , 1 9 3 2 .
2 2 3 . C P R , 1 9 3 2 , 1 3 -1 4 .
2 2 4 . S ta te s m a n , 22 O c to b e r , 1 9 3 1 . H e m ad e the s ta te m e n t
on 21 O c to b e r and th e  a t ta c k  cam e upon h im  on 29 O c to b e r .
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of the p ro v in c e  w as no Longer im m u n e  f ro m  m u rd e ro u s  a t ta c k s .
S ir  S ta n le y  J a c k s o n , G o v e rn o r  of B e n g a l, 1 9 2 7 -3 2 ,  thus had
225
a p ro v id e n t ia l  escap e  in  F e b r u a r y ,  1$32 w hen  a  2 1 - y e a r  old  
226
g i r l ,  B in a  D a s ,  a g ra d u a te  o f C a lc u tta  U n iv e r s i ty  f i r e d
th re e  shots a t  h im  f ro m  c lo s e  ra n g e , a lL  n e a r  m is s e s , a t  the
a n n u a l c o n v o c a tio n  o f the U n iv e r s i ty .  The  a s s a i la n t ,  h e rs e L f
a  re c ip ie n t  o f a  d e g re e  a t  th e  c e re m o n y , w as p ro m p t ly  s e iz e d
b y  the V ic e -C h a n c e l lo r  of the U n iv e r s i ty ,  C o l.  H assan ,
S u h ra w a rd y , w h en  d u r in g  th e  m e le e  s e v e ra l m o re  shots w e n t
o ff , one of th e m  s lig h t ly  in ju r in g  D r .  D in e s h  C h a n d ra  S e n , a
te a c h e r  o f the  U n iv e r s ity .  T h e  a s s a iia n t  w as Later sen ten ced
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to n in e  y e a rs *  r ig o ro u s  im p r is o n m e n t  b y  a S p e c ia l tr ib u n a L .
2 25 . ' F R jF e b r u a r y ( l ) ,  1932 ; C P R , 1 9 3 2 , 11; S ta te s m a n ,
7 F e b r u a r y ,  1932 ; S ta r  o f In d ia , 6 and  7 F e b r u a r y ,  1932; 
T e r r o r is m  in  In d ia , 4 8 .
2 2 6 . B in a  (D a s ) B h o w m ik  (1 9 1 1 -  ) c a m e  o f a  B ra h m o
fa m iL y . H e r  fa th e r ,  B e n im a d h a b  D a s , w as a g o v e rn m e n t  
p e n s io n e r , h av in g  r e t i r e d  as H ead  M a s te r ,  S a n s k r it  
C o lle g ia te  SchooL, C a lc u tta . B in a  D as  w as ed u cated
a t  B ethune  and D io c e s a n  C o lle g e , C a lc u t ta ,  and b e c a m e  
in v o lv e d  v ith  a C a lc u tta  t e r r o r i s t  g ro u p . H e r  e ld e r  s is te r  
K a ly a n i D as  (a f te rw a rd s  K a ly a n i B h a tta c h a ry a )  and  h e r  
b r o th e r ,  N i r m a i  D as  to o  w e re  in v o lv e d  in  p o l i t ic s ,  the  
f o r m e r  h av ing  s u ffe re d  in c a r c e r a t io n  d u r in g  th e  C iv iL  
D is o b e d ie n c e  m o v e m e n t. B in a  D as  g o t n in e  y e a rs *  R . I .  
fo r  th e  a tte m p te d  m u r d e r  of the G o v e rn o r  in  1 9 3 2 . On  
re le a s e  in  1 9 3 9 , she jo in e d  the  C o n g re s s  p a r ty ,  and  
b e c a m e  the S e c r e ta r y  o f the S outh  C a lc u tta  C o n g re s s .  
L a te r  she w as e le c te d  to  the B e n g a l L e g is la t iv e  A s s e m b L y .  
She is  m a r r ie d  to  J o y t is h  C h a n d ra  B h o w m ik , a n  e x ­
r e v o lu t io n a ry  c o lle a g u e , and now a c o lL e g e -te a c h e r .
D N B , 1 , 337; C P R , 1 9 3 2 , 1 1 -1 2 .
227 . C P R , 1 9 3 2 , 11 .
E83
T h e  in c id e n t o c c u rre d  on 6 F e b r u a r y ,  and  re p o r t in g
on the s u b je c t on 11 F e b r u a r y  to  S ir  S a m u e l H o a re , V is c o u n t
T e m p le w o o d , S e c r e ta r y  of S ta te  fo r  In d ia ,  1 9 3 1 -3 5 , S ir
StaneLy ' w ro te :  " I t  w as a d is a g re e a b le  bu s in ess  — 11 fe e t  is
228a b i t  too  c lo s e , and she kn ew  how to  h an d le  the  th in g . 11
T h e n  he added: ,rJhe r e a l ly  fo r tu n a te  th in g  w as th a t the u s u a l
p ro c e d u re  w as changed a t  the la s t  m o m e n t, o r she w o u ld  have
co m e up fo r  h e r  c e r t i f ic a te  to w ith in  2 y a rd s  of m e w h en  she
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in ten d ed  to  do the  d e e d . ,r
A  l i t t le  o v e r tw o y e a rs  a f te r  th is  in c id e n t , S ir  S ta n le y 's
s u c c e s s o r , S ir  John  A n d e rs o n  ( la te r  L o rd  W a v e r e ly ) ,  who to o k
o v e r e a r ly  in  1 9 3 2 , a ls o  b e c a m e  the ta r g e t  o f an  a b o r t iv e  
230t e r r o r is t  a t ta c k  in  M a y , 1 9 3 4 . I t  c a m e  as he was w a tc h in g
the r a c e  fo r  the G o v e rn o r 's  C u p , the c h ie f  e v e n t o f  the 'S p r in g
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M e e t in g 1 a t  Lebong  in  the  D a r je e l in g  d is t r ic t .  T w o  y o u th s ,
232B h a w a n i P ra s a d  B h a tta c h a ry a  and  R a b in d ra n a th  B a n e r j i ,
2 2 8 . T e m p le w o o d  C o lle c t io n , M S S . E u r .  E .  2 4 0 , 14 .
22 9 . Ib id ,  15 .
23 0 . John  W . W h e e le r -B e n n e t t ,  John  A n d e rs o n  V is c o u n t  
W a v e r k y . 1 4 1 -4 2 ; R e id , 7 7 -7 9 ;  S ta te s m a n , 9 ,  10 and
11 M a y , 1934; S ta r  o f In d ia , 9 and 10 M a y , 1 9 3 4 .
2 3 1 . W h e e le r -B e n n e t t ,  1 4 1 -4 2 .  R e id ,  7 7 -7 8 .  R e id 's  a c c o u n t  
of the in c id e n t d i f fe r s  a  l i t t le  in  d e ta ils  f ro m  W h e e le r -  
B e n n e tt 's .—  T h e  o f f ic ia l  b io g ra p h e r  of L o rd  W a v e r  i£ y .
See a ls o  R a k s h i t -R o y ,  4 3 4 , 4 9 1 -5 0 4 .
2 3 2 . B h a w a n i P ra s a d  B h a tta c h a ry a  (1 9 1 4 -1 9 3 5 ) ,  B r a h m in ,  
w as b o rn  and b ro u g h t up a t  h is  (au n t's  house a t  
J a y d e v p u r , D a c c a , a lth o u g h  h is fa th e r  o r ig in a l ly  c a m e  
f r o m  B a r is a l .  H is  a u n t w as m a r r ie d  to  one o f the  
z a m in d a rs  o f the B h a w a l R a j estate. H e jo in e d  the  
B e n g a l V o lu n te e rs  w h ile  a  s tu d en t of the lo c a l h ig h  sch o o l 
f ro m  w h e re  he p assed  the  M a t r ic u la t io n  e x a m in a tio n  in  
1 9 3 4 . R a k s h it -R o y ,  4 9 5 -4 9 6 .
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both  D a c c a  m e n  and  m e m b e rs  of the BengaL V o lu n te e rs  t e r r o r i s t  
g
g ro u p , f i r e d  u n s u c c e s s fu lly  s e v e r a l shots a t  the G o v e rn o r  fro m
a p o in t b la n k  ra n g e . T h e y  w e r e ,  h o w e v e r , c a p tu re d  a lm o s t
im m e d ia te ly ,  th e  f o r m e r  w ith  s h o t - in ju r ie s  caused  b y  b u lle ts
f i r e d  b y  the G o v e rn o r 's  p e rs o n a l g u a rd . T h e  tw o  a s s a ila n ts
233
and f iv e  o th e rs , in c lu d in g  one te e n -a g e r  g i r l ,  w e re  th e n
t r ie d  b y  a s p e c ia l t r ib u n a l  w h ic h  sen ten ced  th e  tw o  a s s a ila n ts
234
and a n o th e r m a n  to  d e a th , a tte m p te d  m u rd e r  h av in g  b een
m a d e  a c a p ita l o ffen ce  u n d er the B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t
A c t ,  1 9 3 2 . T h e  o th e rs  g o t sen ten ces  ra n g in g  f r o m  t ra n s p o r ta t io n
235
fo r  l i fe  to  tw e lv e  y e a r s 1 r ig o ro u s  im p r is o n m e n t .  O f  the th re e
sen ten ced  to  d e a th , o n ly  B h a w a n i P ra s a d  B h a tta c h a ry a  w as  
236e x e c u te d , the sen ten ces  on the  o th e r tw o  b e ing  c o m m u te d  to
237
tra n s p o r ta t io n  fo r  l i fe  b y  the G o v e rn o r . T h e  yo u n g er o f th e s e
23 3 . She w as U j jb a la  M a ju m d a r ,  m e n tio n e d  in  C P R , 1934  as  
A m iy a  M a ju m d a r ,  who w as r e c r u i te d  to  the  B e n g a l 
V o lu n te e rs  b y  h e r  p r iv a te  tu to r ,  a m e m b e r  of th e  s am e  
party. She w as la te r  m a r r ie d  to  B h u p e n d ra  K is h o re  
R a k s h it  R o y , a le a d in g  m e m b e r  o f the  p a r ty . W h e e le r -  
B e n n e tt, 142; R a k s h it -R o y ,  4 9 5 , 4 9 7 .
23 4 . S ta r  o f In d ia , 12 S e p te m b e r , 1934 ; S ta te s m a n , 13 S e p te m b e r  
1934; G h o sh , 5 4 5 .
2 3 5 . S ta r  of In d ia , 12 S e p te m b e r , 1 934 ; S ta te s m a n , 13 S e p te m b e r, 
1934; R a k s h it -R o y ,  4 3 4 , 5 03 .
2 3 6 . G h o sh , 546; D u rg a  P ra s a d  B h a tta c h a ry a 1 s (B h a w a n i  
P ra s a d 's  yo u n g er b r o th e r )  le t te r  of 10 F e b r u a r y ,  1970  
to  R a k s h it  R o y . Ib id ,  5 5 8 -5 6 2 .
237 . W h e e le r -B e n n e t t ,  143; G h o sh , 5 45 .
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tw o , R a b in d ra n a th  B e n e r j i  w a s , h o w e v e r , p a ro le d  in  1937 on 
a suspended s e n te n c e , la te r  to  be tra in e d  as a n  e le c t r ic a l  
e n g in e e r in  E n g la n d . T h e r e a f te r ,  h av in g  b een  g ra n te d  a fu l l  
p a rd o n  b y  th e  B e n g a l G o v e rn m e n t, he jo in e d  the R o y a l A i r
F o rc e  as a  p i lo t  d u r in g  W o r ld  W a r  I I ,  and la te r  s e tt le d  in
t,  • • 238B r i t a in .
T h e  a tte m p t on S ir  J o h n 's  l i fe  w as th e  la s t  m a jo r
t e r r o r i s t  o u trag e  in  the long c a ta lo g u e  o f such c r im e s  in
B e n g a l b e tw e e n  1930  and 1 9 3 6 , d u r in g  w h ic h  a t  le a s t  tw o
239
h u n d red  and s ix ty -n in e  t e r r o r i s t  in c id e n ts  w e re  r e p o r te d .
T h e  g r e a t  m a jo r i t y  o f th ese  o u tra g e s  o c c u rre d  in  th e  e a s te rn
d is t r ic ts  o f D a c c a , M y m e n s in g h , F a r id p u r ,  B a k e rg a n j,
240
T ip p e ra  and C h itta g o n g . M o s t o f th e s e  d is t r ic ts  h a d , of
2 3 8 . W h e e le r -B e n n e t t ,  1 4 4 -4 5 .
2 3 9 . C a lc u la te d  f ro m  th e  s ta t is t ic s  in  B P R  and C P R  of th is  
p e r io d ; T e r r o r is m  in  In d ia  and  J o in t  C o m m it te e , I I ,  
3 4 2 -3 5 1 . F o llo w in g  is  a  c h a r t  show ing the y e a r ly  
b r e a k -u p  of c r im e s ,  f ro m  1 930  to  1 9 3 6 .
N u m b e r  of t e r r o r i s t
Y e a r  c r im e s
1930  36
1931 66
1932  94 (H ig h e s t fo r  a  single year)
1933 43
1934  18
1935 9
1936   3_
269
See a ls o  A p p e n d ix  j j j  and  g ra p h  b e lo w  show ing  the  
t e r r o r i s t  c r im e s  d is t r ic t - w is e  fro m  1905 to  1926  and  
f ro m  1927  to  1 9 3 6 .
2 4 0 . See m a p  and  g ra p h  b e lo w .
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c o u r s e ,  a L s o  a  r e c o r d  o f  a  h ig h  in c id e n c e  o f  s u c h  c r im e s  as
241
o r d in a r y  d a c o i t y  a n d  m u r d e r  a n d  r i o t s .  T h is  a lo n e ,  h o w e v e r ,
d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  th e  h ig h  p r o p o r t io n  o f  t e r r o r i s t  c r im e s ,
w h ic h  w e r e  d i s t i n c t l y  p o l i t i c a l  i n  n a t u r e ,  ^  i n  th e s e  d i s t r i c t s .
T h e  e x p la n a t io n ,  t h e r e f o r e ,  l ie s  e ls e w h e r e .  I t  s h o u ld  b e
r e m e m b e r e d ,  i n  th e  f i r s t  p la c e ,  t h a t  th e s e  p la c e s  h a d  c o m e  to
h a v e  s t r o n g  t e r r o r i s t  b a s e s  f r o m  t h e i r  v e r y  in c e p t io n  in  B e n g a l.
2 37
T h e  D a c c a  A n u s h i la n  S a m i t i , th e  f m o s t  p o w e r f u l1 o f  a l l
s u c h  a s s o c ia t io n s  h a d  n o t  o n ly  s u r p a s s e d  a l l  o th e r s  i n  o r g a n iz a -
2 3 8
t i o n a l  e f f i c i e n c y ,  b u t  a ls o  b e c a m e  a  b y - w o r d  f o r  v io le n c e  
b e tw e e n  1 9 1 0  a n d  1 9 1 7 . O w in g  t h e i r  g r o w t h  to  th e  a n t i - p a r t i t i o n  
a g i t a t i o n ,  w h ic h  h a d  m a d e  i t s  im p a c t  f e l t  m o r e  i n  e a s te r n  th a n  
w e s t e r n  B e n g a l ,  th e s e  s a m i t i s  a ls o  e n jo y e d  th e  p r o t e c t io n  a n d  
p a t r o n a g e  o f  th e  H in d u  s o c ia l  a n d  p o l i t i c a l  le a d e r s  w h o  h a d  
t h r o w n  t h e i r  f u l l  w e ig h t  b e h in d  th e  a g i t a t io n .  A t  J a m a lp u r  in
2 4 1 . S e e  A p p e n d ix  £ 7  f o r  th e  s t a t i s t i c s  o f  t o t a l  n u m b e r  o f  
c r im e s ,  d i s t r i c t - w i £ « , 1 9 2 7 - 1 9 3 5 .  O f  th e  t o t a l  o f  7 ,9 4 6  
m u r d e r  a n d  c u lp a b le  h o m ic id e  d u r in g  th e  p e r io d  3 ,3 8 4  
(4 2 .  5% ) o c c u r r e d  i n  th e  D a c c a  a n d  C h i t t a g o n g  d iv i s i o n s .  
M y m e n s in g h  d i s t r i c t  w i t h  1 ,1 9 4  s u c h  c r im e s  le d  th e  
p r o v in c i a l  c r im e  le a g u e  ta b le  a n d  B a k e r g a n j  d i s t r i c t  w i t h  
a  s c o r e  o f  751  m u r d e r s  b e c a m e  th e  p r o v in c i a l  r u n n e r - u p .  
D a c c a  d i s t r i c t  w i t h  5 5 9  m u r d e r s  b e c a m e  f o u r t h ,  w h i le
th e  t h i r d  p la c e  w a s  s n a tc h e d  a w a y  b y  t w e n t y - f o u r  P a r g a n a s  
d i s t r i c t  i n  th e  P r e s id e n c y  D i v i s i o n  w i t h  5 7 4  in c id e n t s .  O n  
th e  o th e r  h a n d , 4 ,0 9 9  o u t o f  th e  p r o v in c i a l  t o t a l  o f  8 ,4 5 2  
c a s e s  o f  r i o t i n g  a n d  u n la w f u l  a s s e m b l ie s  o c c u r r e d  i n  th e  
D a c c a  a n d  C h i t t a g o n g  d iv i s i o n  d u r in g  t h is  p e r io d .  S ee  
g r a p h  b e lo w .
2 4 2 . T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c r im e s  in t o  o r d in a r y  a n d  p o l i t i c a l l y -  
m o t iv a t e d  c a te g o r ie s  is  b a s e d  o n  th e  d i s t in c t i o n  m a d e  in  
th e  c o m p i la t io n  o f c r im e  s t a t i s t i c s  b y  th e  p o l ic e  d e p a r t m e n t  
d u r in g  th e  p e r io d .  T h e r e  is  n o  o th e r  w a y  o f  v a r i f y i n g
t h a t  a t  t h is  d is t a n c e  o f  t im e .  I t  s h o u ld  a ls o  b e  n o te d  th a t  
m a n y  e x - t e r r o r i s t s  a n d  o th e r  a u th o r s  w h o  h a v e  w r i t t e n  
o n  th e  s u b je c t  o f  t e r r o r i s m  in  B e n g a l ,  h a v e  n o t  c o n te s te d  
th e  p o l ic e  s t a t i s t i c s  i n  t h is  r e s p e c t .
iXeirr oriaLerime s iii-EengaXr£ram-L92-7 fa r93$ 
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2 0 1
the M y m e n s in g h  D is t r ic t  and  a t  B a r is a l ,  fo r  in s ta n c e  m a n y  of
the em pLoyees of the  lo c a l z a m in d a r i  e s ta te s  a c t iv e ly  a s s is te d
in th e  r e c r u i tm e n t  o f S w a d e s h i v o lu n te e rs  on b e h a lf  of th e  lo c a l  
245
S a m it ie s . S e c o n d ly , e a s te rn  B e n g a l had t r a d it io n a l ly
re m a in e d  p e r ip h e r a l  to  the p ro c e s s e s  o f im p e r ia l  c o n s o lid a tio n ,  
and w as n o t fu l ly  in te g ra te d  in to  the b o d y  p o lit ic  of the sub ­
c o n tin e n t even  a t  the b e g in n in g  o f th is  c e n tu ry  due m a in ly  to  the  
en o rm o u s  p ro b le m s  o f c o m m u n ic a tio n  posed b y  h e r  r iv e r in e
g e o g ra p h y  and  a n n u a l m a s s iv e  flo o d s . T h is  fe a tu r e ,  c o m b in e d
246
w ith  in a d e q u a te  g o v e rn m e n t re s o u rc e s  to  g u a rd  a g a in s t  
p o s s ib le  t e r r o r i s t  in c u rs io n s , w as d e f in ite ly  a p o in t o f a d v a n ta g e  
to  the t e r r o r is t s  in  th is  re g io n . In  c o n tra s t ,  W e s te rn  B e n g a l, 
occupying  th e  m o rb id  re g io n  o f th e  B e n g a l d e lta  w ith  m o re  s ta b le  
lin e s  of c o m m u n ic a tio n  and  b e t te r  s o c ia l c o h e s io n , had th e
2 4 3 . fT h e  e x is te n c e  o f th is  b ody  a lo n e , even  i f  th e re  had b e e n  
no o th e r , w o u ld  have c o n s titu te d  a  p u b lic  d a n g e r .1 
R C IR C , 4 6 .
2 4 4 . H a id a r ,  2 4 2 .
2 4 5 . G o rd e n  Jo h n so n , " P a r t i t io n ,  A g ita t io n  and C o n g re s s :
B e n g a l, 1904  to  1908* in  G a lla g h a r  and o th e rs (e d *ji 2 4 2 -2 4 9 .
2 4 6 . In  B e n g a l an  a v e ra g e  p o lic e  th an a  in  the la te  1 9 2 0 f s 
c o m p r is e d  a n  a r e a  o v e r one h u n d re d  and  f i f t y  s q u a re  
m ile s  and w as s ta ffe d  w ith  one S u b - In s p e c to r , one o r tw o  
A s s is ta n t  S u b -In s p e c to rs  and  s ix te e n  to  e ig h te e n  co n s ta b le s  
depend ing  upon the s iz e  o f the thana  and the  c r im e  r a te  in  
i t .  In  J a n u a ry , 1 9 2 9 , the totaL s tre n g th  o f the p o lic e  fo r c e ,  
both  o ff ic e rs  and  m e n , w as 2 4 ,2 2 5 .  See A .  E .  0 ,S u lliv a n *s  
( In s p e c to r -G e n e r a l  o f P o l ic e ,  B e n g a l)  d e p o s itio n  b e fo re  
the  S ta tu to ry  C o m m is s io n . S im o n  C o m m is s io n , X V ,  381  
and 3 8 5 .
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lo n g es t continuous c o n ta c t w ith  the B r i t is h  in  In d ia ,  and so w as
b e tte r  in te g ra te d  in to  th e  B r i t is h - In d ia n  s t r u c tu r e .  B e s id e s
th is  the p ro d ig io u s  g ro w th  o f C a lc u tta  in  th is  re g io n  as the
im p e r ia l  and u n iv e r s ity  c i t y ,  s e a -p o r t ,  and in d u s t r ia l  and
c o m m e r c ia l  c e n tre  en a b le d  the  W e s t  B e n g a l e lite *  m o re  th a n
th e ir  eas t  B e n g a l c o u n te rp a r t  to  s e iz e  the m a te r ia l  and
247
in te l le c tu a l b e n e fits  th a t i t  had b ro u g h t in  its  w a k e . T h e
e a s t B e n g a l b h a d ra lo k , d o u b tle s s , had a s h a re  in  the n ew
p ro fe s s io n s  of la w , m e d ic in e , e tc . and in  the  w h i te -c o l la r
jobs in  g o v e rn m e n t o ffic e s  and c o m m e r c ia l  f i r m s ,  c o n c e n tra te d
m a in ly  in  C a lc u tta . T h e y  w e r e ,  n e v e r th e le s s , h an d icap p ed
in  r e la t io n  to  th e ir  W e s t B e n g a l c o u n te rp a rts  who d e s p is e d  
-  -  248
th e m  as  the B a n g a l o r the ru s t ic  and the uncouth . A s  jo b s
b e c a m e  s c a rc e  a f te r  W o r ld  W a r  I ,  a n  e a s t B e n g a l youth  found
i t  a l l  the h a rd e r  to  fin d  one as m o s t o f the head c le rk s  (b a ra
bab u s ) in  o ffic e s  and f i r m s ,  who n o r m a l ly  r e c r u ite d  th e  ju n io r
c le r k s ,  w e re  p re d o m in a n t ly  W e s t  B e n g a l m e n  and w e re  no t
above n e p o tis m  and re g io n a l b ia s . T h e  d is s a tis fa c t io n s  o f th e
W e s t B e n g a l b h a d rq lo k  thus p ro b a b ly  w e re  no t so o v e rw h e lm in g
Ulj.ch U O r< -
as to  d r iv e  th e m  in to  the  fo ld  o f t e r r o r i s t  o rg a n iz a tio n ^ n e v e r  
v e r y  s tro n g , th e r e .  In  fa c t ,  a f t e r  th e  A l ip o r e  B o m b  c a s e , 1 9 0 9 ,
2 4 7 . C a lc u tta  had a ls o  becom e the n e rv e  c e n tre  of p o lit ic s .
B u t the a c t iv is t  youths o f C a lc u tta  w e re  m o s tly  f r o m  th e  
e a s te rn  d is t r ic t s ,  e ith e r  s tuden ts  re s id in g  in  p r iv a t e ly -  
m an ag ed  s tu d en ts* m e sses  and w ith  re la t io n s  o r s e e k in g  
so m e k in d  o f c le r ic a l  jo b s .
2 4 8 . N ir a d  C . C h o u d h u ry , T h e  A u to b io g ra p h y  of a n  U n kn o w n  
In d ia n , 3 6 8 .
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the p r in c ip a l  W e s t B e n g a l t e r r o r i s t  o rg a n iz a t io n , the Y u g a n ta r ,
w as not in  w o rk in g  o rd e r  fo r  som e t im e ,  and w hen  the p a r ty
was re o rg a n is e d , its  le a d e rs  c o n c e n tra te d  m o re  on a n  In d o -
G e rm a n  c o n s p ira c y  and  an  a r m e d  u p r is in g  th an  on is o la te d  and
249
in d iv id u a l t e r r o r is m .  T h e  d e m o g ra p h ic  p a t te rn  and the
g e o g ra p h ic a l d is t r ib u t io n  o f the  c a s te  H in d u s  of B e n g a l m a y
a ls o  p ro b a b ly  p ro v id e  a  c lu e  to  the  g r e a te r  in v o lv e m e n t o f the
e a s t B e n g a l b h a d rq lo k  in to  the  t e r r o r i s t  m o v e m e n t. A c c o rd in g
to  the 1 9 3 1 -c e n s u s , n e a r ly  tw o - th ir d s  o f the K ay a s th s  and  o v e r
one of h a lf  o f th e  B a id y a s  o f B e n g a l, w ho d o m in a te d  th e  t e r r o r i s t
c a m p a ig n , had com e f r o m  the  d is t r ic ts  of D a c c a , M y m e n s in g h ,
250F a r id p u r ,  B a k e rg a n j,  T ip p e r a ,  N o a k h a li and C h ittag o n g
w h ic h  w e re  a ls o  M u s lim  m a jo r i t y  a r e a s .  A lth o u g h  t e r r o r is m
d id  n o t o p en ly  ta k e  a n y  c o m m u n a l c o lo u r , the b e la te d  e m e rg e n c e
of a c o m p e tin g  M u s lim  e l i te  g r a d u a lly  a s s e r t in g  th e m s e lv e s
in  p o l i t ic s ,  c la im in g  fo r  th e m s e lv e s  a  s h a re  in  im p o r te d
in s titu t io n s  and g o v e rn m e n t jo b s  in  a p ro p o r t io n  c o m m e n s u ra te
w ith  th e ir  n u m e r ic a l  s tre n g th  a n d ^ w r p a s t  p o l i t ic a l  r o le  in  the
s u b -c o n tin e n t, p re s e n te d  a d e f in ite  s t re s s -p o in t  fo r  the  bhadrcU ok
w ho had so fa r  v i r t u a l ly  m o n o p o lis e d  a l l  the  in s t itu t io n a l and
jo b  o p p o rtu n itie s  opened b y  the B r i t is h  r u le .  T h is  in  tu r n
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p ro b a b ly  a c c e n tu a te d  th e  t e r r o r i s t i c  b ia s  of the  bhad ro jlo k  
in  e a s te rn  B e n g a l.
2 4 9 . M u k h e r je e , 3 6 1 , 3 8 2 -8 3 ,  p a s s im .
2 5 0 . T h e  to ta l  n u m b e r o f c a s te  H in d u s  in  B e n g a l in  1931 w as  
3 ,0 9 3 ,3 2 8 —  1 ,4 3 8 ,2 2 6  B r a h m in s ,  1 ,5 4 5 ,5 5 4  K a y a s th s  
and 1 0 9 ,5 4 8  B a id y a s . T h e i r  to ta l  n u m b e r in  th e s e  d is t r ic ts  
w as 1 ,3 3 0 ,0 2 1  —  3 5 0 ,5 9 7  B r a h m in s ,  9 2 3 ,2 1 7  K a y a s th s  and  
5 6 ,2 0 7  B a id y a s . C ensus o f In d ia , V ,  I I ,  1 9 3 1 . Im p e r ia l  
T a b le  X V I I ,  2 2 6 , 2 2 9 , 2 3 2 .
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N o w  to  tu r n  to  the  o f f ic ia l  r e a c t io n  to  the t e r r o r i s t
s itu a t io n . The  g o v e rn m e n t, a rm e d  w ith  s p e c ia l p o w e rs  u nder
n u m e ro u s  E x e c u tiv e  O rd in a n c e s  and le g is la t iv e  a c ts  w id e ly
s u p p le m e n tin g  the n o r m a l p ro v is io n s  of the In d ia n  P e n a l and
C r im in a l  P ro c e d u re  C o d e s , to o k  v e r y  s tro n g  c o u n te rm e a s u re s
to  q u e ll v io le n c e . T h e s e  b e g a n  w ith  d e te n tio n  w ith o u t t r i a l  and  
c i v i l
o th e r cu rb s  on ;.A . l ib e r t ie s  u n d er the B e n g a l C r im in a l  L a w
252
A m e n d m e n t O rd in a n c e  I  o f 193 0 , la te r  s u b s titu te d  b y  the
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B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t A c t ,  1 9 3 0 , u n d e r w h ic h  
254
3513 p e rso n s  had b een  d e a lt  w ith  b y  the end of 1 9 3 5 . N o t
on ly  w e re  p erso n s  p ro c e e d e d  a g a in s t b u t in  som e cases
255
p ro p e r t ie s  w e re  a t ta c h e d , c o lle c t iv e  fin e s  im p o s e d  and  
256
p u n itiv e  p o lic e  posted  a t  the  c o s t o f lo c a l p eo p le  in  
r e c a lc i t r a n t  a re a s  lik e  C h ittag o n g  and M id n a p o re  u n d e r the
2 5 1 . B . C . C h a tte r je e  and J . L .  B a n e r je e , tw o  c a s te  H in d u  
le a d e rs  f r o m  B e n g a l s tre s s e d  th is  p o in t in  th e ir  ev id e n c e  
b e fo re  the J o in t C o m m itte e  on In d ia n  C o n s titu t io n a l  
R e fo r m , 1 9 3 3 . S en  J o in t  C o m m itte e  E v id e n c e , 1 4 0 0 -  
1 4 0 1 , 14 2 4 .
2 5 2 . T h is  O rd in a n c e  w as p ro m u lg a te d  on 19 A p r i l ,  1 9 3 0 , the  
d a y  fo llo w in g  the  r a id  on the C h ittag o n g  a r m o u r ie s .
T h e  C a lc u tta  G a z e tte  E x t r a o r d in a r y , 19 A p r i l  1 9 3 1 .
2 5 3 . B L C P ,  X X X V t 7 3 3 . T h e  b i l l  w as p assed  b y  61 to  
vo tes  on 23 A u g u s t, 1 9 3 0 .
2 5 4 . B P R , 1 9 3 5 .
2 5 5 . U p to  M a r c h  1933 a c o lle c t iv e  fin e  o f Rs. 8 5 ,0 0 0  had b een  
im p o s e d  on inhab itan ts  o f s e v e r a l p laces  in  C h itta g o n g  
to  c o m b a t t e r r o r is m ,  o f w h ic h  R s . 6 5 0 8 0 -8 -0  w as  
r e a l is e d .  S im i la r ly  a f in e  of R s .7 9 0 0  had b een  im p o s e d  
on the in h a b ita n ts  of s e v e r a l  v il la g e s  in  the M id n a p u r  
d is t r ic t  in  co n n e c tio n  w ith  C iv i l  D is o b e d ie n c e  M o v e m e n t.
W . D . R . P r e n t ic e ,  M e m b e r ,  P o l i t ic a l  D e p a r tm e n t  in  
r e p ly  to  a q u e s tio n  in  the le g is la tu r e .  See B L C P ,  X L I , 2 ,  
8 8 -9 0 .  14 M a r c h ,  1 9 3 3 .
25 6 . T h e  C a lc u tta  G a z e t te ,  E x t r a o r d in a r y , 1 M a y  1 9 3 1 . P u n it iv e  
p o lic e  w e re  posted  in  f i f t y - t h r e e  v il la g e s  in  f iv e  p o lic e  
thanas of C h ittag o n g  d is t r ic t .
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B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t O rd in a n c e s  I X  and X I  o f 
257
1 93 1 . T h e  la s t  n a m e d  in s tru m e n t  a ls o  p ro v id e d  fo r  t r i a l
o f t e r r o r is t s  b y  S p e c ia l T r ib u n a ls  and  S p e c ia l M a g is t r a te s .
T h ese  s p e c ia l c o u rts  c o u ld , and  a c tu a l ly  d id , h o ld  t r ia ls  in
c a m e r a , a t  t im e s  even  b a r r in g  the acc u s e d  th e m s e lv e s  fro m
the p ro c e e d in g s . T h e ir  p o w e r to  ta k e  co g n iza n c e  o f c r im e s
fo r  w h ic h  a n  accu sed  w as n o t f o r m a l ly  in d ic a te d , and to  r e g a rd
a n y  c o n fe s s io n a l s ta te m e n t m a d e  b e fo re  a M a g is t ra te  as
s u b s ta n tiv e  e v id e n c e , p ro d u ced  w h a t the G o v e rn m e n t h e ld  to
be m o s t s a lu ta r y  r e s u lts .  S tro n g  d e te r re n ts  w e re  a ls o  p ro v id e d
b y  the e n h a n c e m e n t o f p u n is h m e n t fo r  t e r r o r i s t  c r im e s  u n d e r
258
the B e n g a l C r im in a l  L a w  (A rm s  and  E x p lo s iv e s  ) A c t ,  1932
259
and the  B e n g a l C r im in a l  L a w  (Second A m e n d m e n t)  A c t ,  1 9 3 2 .
T h e  f o r m e r  ra is e d  th e  m a x im u m  o f th re e  y e a rs  im p r is o n m e n t  
fo r  o ffences u n d er the In d ia n  A r m s  A c t ,  1878  and the E x p lo s iv e  
S ubstances  A c t ,  1908  to  t ra n s p o r ta t io n  fo r  l i f e ,  w h ile  the la t te r  
m a d e  a tte m p te d  m u r d e r  a  c a p ita l o ffe n c e .
T o  fu r th e r  im p re s s  a l l  a c t iv e  t e r r o r is t s  and  th e ir  
s y m p a th is e rs , a  n u m b e r o f detenus w e re  re m o v e d  to  d is ta n t  
p laces  in  In d ia  u n d er a  p ro v is io n  of the B e n g a l C r im in a l  L a w
2 5 7 . F o r  f u l l  te x t  of the O rd in a n c e , See E a s t  In d ia  (E m e r g e n c y ) 
M e a s u r e s ,  c m d . 4 0 1 4  o f 1 9 3 2 . , 8 5 -9 5 ;  T h e  G a z e tte  o f 
In d ia ,  E x t r a o r d in a r y ,  29 O c to b e r , 1 9 3 1 .
2 5 8 . T h e  B i l l  w as p a ssed  w ith o u t d iv is io n  on 5 D e c e m b e r , 1 9 3 2 , 
the  v e r y  d ay  i t  w as p re s e n te d  in  th e  le g is la tu r e .  B L C P ,
; l f r d 2 .X L «2 « ,2 5CU
2 5 9 . T h e  B i l l  w as p assed  on 1 S e p te m b e r , 1932 b y  f i f t y - f i v e  to  
e ig h te e n  v o te s . jgLCF. , 1932 .X X X IX .5 .  .5 1 3 ,
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A m e n d m e n t (S u p p le m e n ta ry ) A c t ,  1 9 3 2 . ^ ^  A b o u t f iv e  h u n d red
of th e m  w e re  thus t r a n s fe r r e d  to s p e c ia l ja i ls  a t  D e o l i  in  
2 6 l
A jm e r - M a r w a r .  A t  the s a m e  t im e ,  the g o v e rn m e n t in  1 9 3 2 ,
a f t e r  a gap o f te n  y e a r s ,  re s u m e d  t r a n s p o r ta t io n  to  the  
262
A n d a m a n s  o f p r is o n e rs  c o n v ic te d  o f v io le n t  c r im e s .  A
la rg e  n u m b e r o f such  p r is o n e rs  w e re  t ra n s p o r te d  b e tw e e n  1932
and 1 9 3 5 , and o f 228  p r is o n e rs  in  the  A n d a m a n s  in  A p r i l ,  1 9 3 5 ,
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a l l  b u t tw e n ty -e ig h t  w e re  f r o m  B e n g a l.
T h e  t e r r o r i s t  c a m p a ig n  in  B e n g a l s u ffe re d  a fu r th e r  b lo w
fro m  the g o v e rn m e n ts  f irm n e s s  in  d e a lin g  w ith  the e x t r e m is t
In d ia n  p re s s  d e s c r ib e d  b y  one o f f ic ia l  r e p o r t  in  1931 w ith  a
c h e e r fu l m ix in g  o f m e ta p h o rs  as n o t o n ly  a  " to w e r 11 o f t e r r o r i s t
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s tre n g th  b u t a ls o  as one of its  b e s t r e c r u it in g  a g e n c ie s .
In d e e d , e v e r y  e s c a la tio n  of t e r r o r is m  in  B e n g a l w as m a rk e d  
b y  a n  a d u la to ry  o u tb u rs t in  the e x t r e m is t  n e w s p a p e rs . T w o  
lead in g  d a i ly  B e n g a li n e w s p a p e rs  p u b lis h e d  f r o m  C a lc u tta  d u r in g  
th is  p e r io d  w e re  the D a in ik  B a s u m a t i— a c c o rd in g  to  its  own
26 0 . B A R , 1 9 3 1 -3 2 , X IX .  T h e  B i l l  was passed  on 24 F e b r u a r y ,  
1932  b y  fo r ty -n in e  to e ig h te e n  v o te s .3LC P. . 1 9 3 2 ,X X X V II I« 2 ,  t
1150-51. ■
2 6 1 . B A R , 1 9 3 1 -3 2 , X IX .
2 6 2 . B A R , 1 9 3 2 -3 3 , 23 . T w e n ty  e x tra  c e lls  w e re  b u i l t  in  one 
c e l lu lo r  j a i l  in  1 9 3 3 . B A R , 1 9 3 3 -3 4 , 19 .
2 6 3 . C h ie f  C o m m is s io n e r ,  A n d a m a n  and N ik a b a r  Is la n d s  to  
S e c r e ta r y ,  H o m e  D e p a r tm e n t ,  G o f I .  L e t te r  N o . 1 9 5 6 ,
1 A p r i l ,  1 9 3 5 . H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  N o . F .  7 2 /3 5 - J a i l s ,
G o f I .  J a i l  P ro c e e d in g s , V o l .  1930  of 1935 ; B L C P ,  -11955, 
[X L V Io I  .8 5♦ See a n s w e r g iv e n  b y  S ir  R . N .R e id ,  M e m b e r -  
in c h a rg e , H o m e  to  a q u e s tio n  o f P .  B a n e r je e ,  M L C ,  on 
3 4  J u ly ,  1 9 3 5 .
26 4 . G o f B . to  G . o f I .  L e t t e r  N o . 2006  P .S .  , 10 J u n e , 1 931 ; 
quoted  in  *N ote p re p a re d  b y  B .R .S e n ,  D e p u ty  S e c r e ta r y ,
29 6
d e s c r ip t io n  qn in d e p e n d e n t, n o n -p a r ty  and n a t io n a lis t  d a i ly 1 —
n
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and the A n a n d a  B a z a r  P a t r ik a , p ro fe s s e d ly  a p ro -G a n d h i o rg a n
266
s tro n g ly  espousing  the  cau se  of the C iv i l  D is o b e d ie n c e  m o v e m e n t,
267T h e  fo r m e r  had a c e r t i f ie d  c ir c u la t io n  o f 6 0 , 000 in  1 9 3 0 ,
268w h ile  the la t te r  c la im e d  a  r e a d e rs h ip  o f 5 0 ,0 0 0  in  1 9 3 5 .
T h ese  tw o  p a p e rs  had fu r th e r  re in fo rc e d  the n u m b e r  of t h e ir
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re a d e rs  b y  the p u b lic a t io n  o f th e ir  w e e k ly  a id  m o n th ly  a n c ib a r ie s ,
and thus c a m e  to  e x e rc is e  a g r e a t  in flu e n c e  on m id d le  c la s s
p u b lic  o p in io n . I t  is  of p a r t ic u la r  in te r e s t  to note th a t th e  f i r s t
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e d ito r  of the w e e k ly  B a s u m a t i ,  K p en d ran a th  B e n e r je e ,  w as
(P o l i t ic a l  and A p p o in tm e n t D e p a r tm e n ts )  and  P r e s s  O f f ic e r ,  
G o v e rn m e n t of B e n g a l* . G of I ,  C . P . P r o c s .  V o l.  8 3 A ,
Y e a r  1934; R e id  C o lle c t io n , M S S . E u r .  I .  2 7 8 , 2 .
2 6 5 . T h a c k e r*s  In d ia n  D ic t io n a r y ,  193 1 .
2 6 6 . In d r a  M i t r a ,  I t ih a s e  A n a n d a  B a z a r  (A n an d a  B a z a r  in  
h is to r y ) .  See In tro d u c t io n , 2 -3 .
2 6 7 . T h a c k e r*s  In d ia n  D ic t io n a r y ,  193 1 .
2 68 . See S a ty e n d ra n a th  M a z u m d a r*s  (e d i to r ,  A n a n d a  B a z a r  
P a t r ik a )  p e t it io n  to  G o v e rn m e n t o f B e n g a l, 18 S e p te m b e r ,
1 9 3 5 . In d ra  M i t r a ,  1 0 0 .
2 6 9 . T h e  w e e k ly  B a s u m a ti had a c ir c u la t io n  of 4 8 ,  000 an d  the  
m o n th ly  B a s u m a ti of 1 5 , 000 in  1 9 3 1 . See T h a c k e r*s  
In d ia n  D ic t io n a r y ,  1 9 3 1 .
270 . U p e n d ra  N a th  B e n e r je e  (1 8 7 9 -1 9 5 0 ) ,  B r a h m in ,  c am e  
f ro m  F re n c h  C h a n d e n n a g a r. A f t e r  p ass in g  th e  F . A .  
f ro m  D eup[eix C o lle g e  in  1 8 9 8 , he s tu d ied  f i r s t  a t  the  
M e d ic a l C o lle g e  fo r  a  fe w  y e a rs  and th e n  a t  D u ff  C o lle g e ,  
b u t le f t  th e m  w ith o u t c o m p le tin g  his s tu d ie s . H e  th e n  
jo in e d  the o rd e r  o f the R a m k r is h n a  M is s io n  as a  la y  m o n k . 
M e a n w h ile  he had a ls o  b e c o m e  a n  in it ia te d  m e m b e r  o f  
B a r in d r a  K u m a r  G hose*s  t e r r o r i s t  p a r ty .  H e  w as  
sen ten ced  to  tra n s p o r ta t io n  fo r  l i fe  in  the A l ip o r e  B o m b  
C a s e , 1 9 0 9 , bu t re leased  p r e m a tu r e ly  in  1 9 2 CL H e  th e n  
jo in e d  the S w a r jy a  P a r t y  and was ta k e n  on the e d ito ­
r i a l  b o a rd  o f the  B i j a l i ,  th e  N a ry a n  and the  A tm a  S h a k t i.
H e la te r  jo in e d  the H in d u  M a h a s a b h a , D N B . I ,  1 2 9 -3 0 .
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a w e ll-k n o w n  r e v o lu t io n a r y  le a d e r  and th a t one o f h is  s u c c e s s o rs ,
B a r in d r a  K u m a r  G hose w as s t i l l  m o re  fam o u s  as a  re v o lu t io n a ry .
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S im i la r ly ,  S u re s h  C h a n d ra  M a ju m d a r ,  one of th e  p r in c ip a l
fo u n d ers  o f the d a i ly  A n an d a  B a z a r  P a t r ik a  and la te r  M a n a g in g
272
D i r e c t o r ,  A n a n d a  B a z a r  P a t r ik a  L td . , and M a k h a n la l S e n , 
e d ito r  of the P a t r ik a  in  the  e a r ly  1 9 3 0 *s , had a ls o  had
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r e v o lu t io n a ry  c o n n e c tio n s . B o th  p a p e rs  and th e ir  s u b s id ia r ie s ,  
th e r e fo r e ,  gave  the m o s t h ig h ly -c o lo u re d  and  e x a g g e ra te d  
accounts  o f a l l  v io le n t  a n t i - B r i t i s h  p o l i t ic a l  a c t iv i ty .
T h e  A m r i t a  B a z a r  P a t r ik a , the o ld e s t n a t io n a lis t  o rg a n  
in  B e n g a l, th e  L ib e r t y  and  the  A d v a n c e , the  m o u th -p ie c e s  o f 
tw o  w a r r in g  fa c tio n s  w ith in  the B e n g a l C o n g re s s , v iz .  the  
Subhas B o se  and  J . M .  S en  G u p ta  g ro u p s , w e re  a m o n g s t the o th e r  
C a lc u tta -b a s e d  In d ia n -o w n e d  E n g lis h  d a il ie s  w h ic h  had  
c a p tiv a te d  the m in d s  of the  p o l i t ic a l ly -a r t ic u la t e d  B e n g a li
2 7 1 . S u re s h  C h a n d ra  M a ju m d a r  (1 8 8 8 -1 9 5 4 ) ,  K a y a s th , d id  
not have  m u c h  f o r m a l  e d u c a tio n . H e  jo in e d  the C a lc u tta  
A n u s h ila n  S a m it i  in  its  e a r ly  s ta g e . H e  w as a r r e s te d  
fo r  c o m p lic ity  in  the m u r d e r  o f a n  In d ia n  P o lic e  o f f ic e r  
in  1910  and  th e n  in  c o n n e c tio n  w ith  a d a c o ity  c a s e ,  
a lth o u g h  no fo r m a l  c h a rg e  w as m ad e  in  e ith e r  c a s e .
H e la te r  b e c a m e  th e  M a n a g in g  D ir e c to r  o f the  A n an d a  
B a z a r  P a t r ik a  L td . In d ra  M i t r a ,  3 , 1 4 3 -1 4 4 ; Jad u  
G o p a l M u k h e r je e , 6 6 6 .
2 7 2 , M a k h a n la l S en  (1 8 8 1 -1 9 6 5 ) ,  B a id y a . c am e  f r o m  D a c c a  
d is t r ic t .  H is  fa th e r  w as a n  a s s is ta n t  s u rg e o n  a t  
C h itta g o n g . H e jo in e d  the SWqdeshi a g ita t io n  w hen  he 
was a n  M . A .  s tu d e n t in  C a lc u tta  and s u b s e q u e n tly  jo in e d  
the A n u s h ila n  p a r ty .  H e  w as a r r e s te d  in  1915 under  
the D e fe n c e  of In d ia  A c t ,  and  on h is r e le a s e  in  1920  
jo in e d  th e  C o n g re s s . H e  b e c a m e  the e d ito r  o f th e  
A n an d a  B a z a r  P a t r ik a  in  N o v e m b e r , 1 9 3 0 , and  la te r
he b e c a m e  t  he G e n e ra l M a n a g e r  of b o th  th e  A n a n d a  
B a z a r  P a t r ik a  an d  the H in d u s ta n  S ta n d a rd . H e  w as  
a r r e s te d  in  1932  u n d e r the In d ia n  P re s s  (E m e rg e n c y  
P o w e rs )  A c t  1 9 3 1 , and  in  1938  on a  c h a rg e  o f s e d it io n .
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in te l l ig e n ts ia .  T h e  B o se  and  the Sen G upta  fa c tio n s  had a lig n e d
th e m s e lv e s  w ith  the Y u g a n ta r  and  the  A n u s h ila n  p a r t ie s  
274
re s p e c t iv e ly  and t h e ir  re s p e c t iv e  p a r ty  o rgans v ie d  w ith
each  o th e r in  h ig h lig h tin g  the !c o u ra g e f and  's a c r i f ic e *  of the
B e n g a li t e r r o r is t s .
B e s id e s  th e s e , th e  t e r r o r is t s  had th e ir  own v e r n a c u la r
jo u rn a ls  to o . F r o m  the  b eg in n in g  o f the 1920*s  th e y  b ro u g h t out
275
n u m e ro u s  jo u rn a ls  lik e  the A tm a -S h a k t i  (S e lf -R e l ia n c e ) ,  
the B i ja U  (L ig h tn in g ) , th e  S a r a th i (P io n e e r ) ,  the M u k t i -K a m  
(F re e d o m  S e e k e r ) .  T h e  e d ito r  o f th e  A tm a  S h a k ti and th e  
B i j a l i ,  U p e n d ra  N a th  B a n e r je e ,  and  the m a n a g e r  o f the  A tm a  
S h a k ti, G y a n  C h a ra n  D a s , w e re  tw o  v e r y  w e ll-k n o w n  
re v o lu t io n a r ie s .  So w as the  e d ito r  of the  S a r a th i , A n i l  B a ra n  
R o y . T h e n  the S w ad h in a ta  (F r e e d o m )  an  o rg an  of the  Y u g a n ta r
p a r ty ,  d e s c r ib e d  in  a n  o f f ic ia l  r e p o r t  as *an  in c o r r ig ib le  and
. . )  276 277
m o s t s e d itio u s  p a p e r , m a d e  its  a p p e a ra n c e  in  1929
278un d er th e  e d ito rs h ip  o f B h u p e n d ra  K u m a r  D u t t ,  a le a d in g
H e la t e r  b ro u g h t out a n ew  n e w s p a p e r , the B h a r a t .  In  
1947  he jo in e d  the H in d u  M a h a s a b h a  and the  J an a  S angh .
H e  d ie d  in  1965 w h en  he w as a te a c h e r  in  the J o u rn a lis m  
D e p a r tm e n t ,  C a lc u tta  U n iv e r s ity .  D N B , I V , 1 7 8 -7 9 .
2 7 3 . A  b i -w e e k ly  e d it io n  o f th e  A n an d a  B a z a r  P a t r ik a  w as  
s ta r te d  in  1923 and a w e e k ly  s u b s id ia ry , the D e s h  (g o u n try )  
in  1 9 3 3 . Soon a f t e r ,  a n  E n g lis h  d a i ly ,  the H in d u s ta n  
S ta n d a rd  w as lau n ch ed  b y  the s am e  m a n a g e m e n t,
2 7 4 . M u k h e r je e ,  602 ; L e g is la t iv e  A s s e m b ly  D e b a te s , V ,  1 9 3 5 , 9 1 7 .
2 7 5 . 'N o te  on the n e c e s s ity  o f le g is la t io n  to  c o n tro l th e  P re s s  
on the e x p ir y  o f the P r e s s  (E m e rg e n c y  P o w e rs )  A c t  in  
D e c e m b e r , 1935 p re p a re d  b y  the P re s s  O f f ic e r ,  G o f B .
H o m e  D e p a r tm e n t  F i le  N o . 3 3 /2  P o l l ,  o f 1 9 3 4 , C . P .  P r o c s .  
V o l.  8 3 A , Y e a r  1 9 3 4 .
2 7 6 . F R (2 ) ,  M a r c h ,  1 9 3 0 .
27 7 . M u k h e r je e , 5 2 8 .
2 7 8 . B h u p e n d ra  K u m a r  D u tt  (1 8 9 4 -  ) ,  K a y a s th . c a m e  f r o m
t e r r o r i s t .  T h is  w as fo llo w e d  b y  the Shankha (C o n c h -S h e ll) ,  the
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o rg a n  o f th e  A n u s  h i la n  P a r t y  and a n o th e r  m o n th ly  jo u r n a l ,
280
the Bgnu (F lu te ) ,  th e  p a r ty  o rg a n  o f the B e n g a l V o lu n te e rs
t e r r o r i s t  g ro u p .
T h e s e  p a p e rs  in d u lg e d  in  a n t i-g o v e rn m e n t  p ro p ag an d a
w h ic h  to o k  th e  fo rm  o f d e n u n c ia tio n  of w h a t th e y  c a lle d  the
ec o n o m ic  o p p re s s io n  of the B r i t is h  and e x a lta t io n  in  m y s t ic a l
and p o e tic  language o f the  C o u ra g e *  and  s a c r if ic e  o f the  
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t e r r o r is t s .  T h e y  d e c r ie d  e v e ry  sen tence  p assed  on the
282
t e r r o r is t s  and  h a ile d  e v e r y  a c q u it ta l  w ith  d e lig h t. F o r
in s ta n c e , s e v e ra l n e w s p a p e rs  w ro te  a p p ro v in g ly  o f the C h itta g o n g  
A r m o u r y  R a id  in  1 9 3 0 , and  the S w ad h in a ta  p r a c t ic a l ly  w e n t in to
J e s s o re . H e  gave  up s tu d ies  w h ile  he w as a n  u n d e r ­
g ra d u a te  s tu d en t and  jo in e d  f i r s t  the A n u s  h i la n  S a m it i  
and  th e n  s w itc h e d  o v e r to  the Y u g a n ta r p a r ty .  H is  fa th e r  
w as a n  e m p lo y e e  a t  the Z a m in d a r i  e s ta te  of N a r a i l  in  
J e s s o re  d is t r ic t .  H e  w as in c a r c e r a te d  s e v e ra l t im e s  
fo r  h is  re v o lu t io n a ry  a c t iv i ty .  A f t e r  in d ep en d en ce  in  
1 9 4 7 , he was e le c te d  to  the E a s t  P a k is ta n  (now  B a n g la d e s h )  
L e g is la tu r e .  H e  r e t i r e d  f r o m  p o lit ic s  in  1962  and m ig ra te d  
to  In d ia . D N B , I ,  3 8 3 -8 4 .
27 9 . M u k h e r je e , 5 3 5 .
28 0 . T h e  B enu  w as s ta r te d  in  1926  under the e d ito rs h ip  of 
B h u p e n d ra  K is h o re  R a k s h it -R o y  and i t  cease d  p u b lic a t io n  
in  1 9 3 2 . B ip r a d a s , a n o v e l b y  th e  p ro m in e n t  B e n g a li  
n o v e lis t  S a r a t  C h a n d ra  C h a t te r je e ,  was f i r s t  p u b lis h e d  in  
p a rts  in  th is  jo u r n a l .  R a k s h it  R o y , 4 3 4 -3 5 .
2 8 1 . J C E ,  I I , 3 2 6 .
2 8 2 . B P R , 1 9 3 1 , 28; J ,  , I I , 3 2 6 -2 7 ,  3 3 4 , 3 3 7 .
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rh a p s o d ie s  in  a le a d in g  a r t ic le  e n tit le d  •B ra v o  C h it ta g o n g !1
T h e  W r i t e r s *  B u ild in g  o u tra g e  o f 1 930  and the even ts  fo llo w in g
i t ,  a lr e a d y  m e n tio n e d  above^a lso  got a c o v e ra g e  in  the n a t io n a lis t
p re s s  m o s t fa v o u ra b le  to  the  t e r r o r is t s  in v o lv e d  in  i t  as  a ls o
to  the c a m p a ig n  o f v io le n c e . T h e s e  n e w s p a p e rs  w h ile  p u b lis h in g
d e ta ile d  acco u n ts  o f the  c o n d itio n  of B e n o y  B ose  and D in e s h
G u p ta , tw o  t e r r o r is t s  w ho w e re  c a p tu re d , c r i t ic a l ly  i l l ,  d u r in g
the c o m m is s io n  o f th is  o u tra g e , on ly  c a s u a lly  m e n tio n e d  the
c o n d itio n  of J . W . N e ls o n , a v ic t im  o f the a t ta c k  say in g  th a t he
284w as m a k in g  *good p ro g re s s * . T h e  L ib e r t y  gave a g ra p h ic
285
d e s c r ip t io n  o f *P a th e tic  H o s p ita l S cene* b y  B e n o y  B o se*s
b e d -s id e  w h en  h is  p a re n ts  v is ite d  h im . T h e  n a t io n a lis t
n e w s p a p e rs  had a ls o  c a p ita lis e d  on the  e x e c u tio n  o f D in e s h  G upta
in  J u ly  1931 fo r  the  W r i t e r s *  B u ild in g  o u tra g e  and th a t o f
R a m k r is h n a  B is w a s  in  A u g u s t, 1931 fo r  th e  m u r d e r  o f  a n
In d ia n  P o lic e  o f f ic e r  to  w h ip  up a n t i-g o v e rn m e n t  s e n tim e n ts
and e l ic i t  p u b lic  s y m p a th y  fo r  th e s e  tw o t e r r o r is t s .  The  
286A d v a n c e  p a id  ho m ag e to  D in e s h  G upta in  the c h a r a c t e r is t i ­
c a l ly  m y s t ic a l  and e m o tiv e  language of the In d ia n  n a t io n a lis t  
p re s s  thus:
2 83 . F R f M a y ( l ) ,  193 0. T h e  a r t ic le  a p p e a re d  in  the is s u e  of 
24 A p r i l ,  1 9 3 0 . B .R .S e n * s  n o te . H o m e  D e p a r tm e n t  
F i le  N o . 3 3 /2  P o l l ,  o f 1 9 3 4 , G of I .  , C . P .  P r o c s ,  V o l .  
8 3 A , Y e a r  1 9 3 4 .
2 8 4 . B .;R .S e n *s  n o te . H o m e  D e p a r tm e n t F i le  N o . 3 3 /2 - P o l l ,  
of 1 9 3 4 , G o f I .  C . P .  P r o c s . ,  V o l.  8 3 A , Y e a r  1 9 3 4 .
2 8 5 . L ib e r t y , 12 D e c e m b e r , 1 9 3 0 .
2 8 6 . A d v a n c e , 7 J u ly ,  1 9 3 1 . See B .R .  Sen*s n o te .
'A n d  D e a th  is  a l l  th e  b r ig h te r  th a t he d ie d ,
A n d  H e a v e n  is  a l l  the  h a p p ie r  th a t he is  th e r e ,
Y e t  w h a t is  a l l  th a t  f i r e s  a  h e ro 's  s c o rn  
of D e a th ? — the  hope to  l iv e  in  h e a rts  u n b o rn '.
T h e  le a d e r  c o n tin u e d , 'T h e  la w  o f th e  land  has e x a c te d
its  pound o f f le s h . T h e  ju d ic ia l  m a c h in e ry , l ik e  th e  c a r
of J u g g a rn a th , has ru n  its  c o u rs e . A  m o th e r 's  t e a r fu l  p r a y e rs
fo r  m e r c y ,  su p p o rted  b y  the u n ite d  v o ic e  o f the p e o p le , w e n t
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in  v a in . T h e  h an g m an  has done his d u ty '.  O th e r  n e w s p a p e rs
both  in  C a lc u tta  and  in  th e  m o fu s s i l , w ro te  in  the s am e  v e in  on
288th is  o c c a s io n . T h e  F a r id p u r  H it a is h i ,  a  jo u r n a l  p u b lis h e d
fro m  the d is t r ic t  h e a d q u a rte r  of F a r id p u r  h a ilin g  D in e s h  G u p ta
as a 'h e ro  w ho has c o n q u e re d  d e a th ',  w ro te  in s in u a t in g ly ,
'B e n g a l w i l l  be a b le  to  a c c e p t the d e a th le s s  l i fe  w ith  w h ic h
you (D in e s h  G u p ta ) have  endow ed h e r * . T h e  H in d u  R a n jik a  of
R a js h a h i, the D e s h e r  B a n i of N o a k h a li,  the S a ra th i o f B a r is a i ,
the H i j l i  H ita is h i  o f C o n ta i,  M id n a p u r , the B ang  la  r  B a n i an d
289the J a y a s h re e  of D a c c a  w ro te  in  m u ch  the sam e to n e .
T h e  e x e c u tio n  o f R a m k r is h n a  B is w a s  w as a g a in  a n o th e r  
o cc a s io n  o f e m o tio n a l o u tb u rs ts  in  the n a t io n a lis t  p a p e rs . T h e  
A d v a n c e  and the L ib e r t y  p u b lis h e d  h is  l i f e -s k e tc h ,  and  the  
P a n c h a ja n y a , a B e n g a li d a i ly  p u b lish ed  fro m  C h itta g o n g ,
2 8 7 . f U L v a s n e - Z - , 7  ^ 3 l
, 2 8 8 . F a r id p u r  H i t a is h i , 14 J u ly ,  1 9 3 1 . S ee  B .R .  S e n 's  n o te .
2 8 9 . H in d u  R a n j ik a , 13 J u ly ,  1931; D e s h e r  B a n i , 15 J u ly ,
1931; S a r a th i ,  18 J u ly ,  1931; T h e  H i j l i  H i t a is h i ,  9 J u ly  
1931; B a n g la r  B a n i,  16 J u ly ,  1931; J a y a s h r e e , S h r a r a n , 
1338  (J u n e ;J u ly , 1 9 3 1 ).
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R a m k r is h n a , s hom e to w n , c a r r ie d  a n  a r t ic le  on h im  u n d e r
290the h e a d in g , 'L e s s o n  of m u rd e r *  w h ic h  s tre s s e d  the 'g r e a t
need  fo r  such s e l f - s a c r i f ic in g  m a n  as R a m k r is h n a  in  the
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b a tt le  fo r  the fre e d o m  of In d ia 1.
T o  d e a l w ith  such a  r e f r a c t o r y  p r e s s ,  the g o v e rn m e n t  
had im p o s e d  s t r ic t  p re s s -c e n s o r s h ip  and  re q u ire d  the o ffend ing  
n e w s p a p e rs  and th e ir  p r in t in g  houses to  d e p o s it ca s h  s e c u r it ie s
as  g u a ra n te e  o f good conduct u n d er the  B e n g a l C r im in a l  L a w
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A m e n d m e n t O rd in a n c e  I I  o f 1930  and the  In d ia n  P re s s
293
(E m e rg e n c y  P o w e rs )  A c t ,  1 9 3 1 . A c c o rd in g  to  a n  o f f ic ia l
294r e p o r t ,  R s . 5 5 ,3 0 0  w as d em an d ed  as s e c u r ity  f ro m
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f o r t y - t h r e e  n e w s p a p e rs  and R s . 5 7 ,6 0 0  f ro m  fo r ty -o n e  
296p r in t in g  p re s s e s  b e tw e e n  1932  and 1934  u nder the  In d ia n
2 9 0 . P a n c h a ja n y a , 6 A u g u s t, 1 9 3 1 . Q uoted  in  S ta te s m a n ,
13 A u g u s t, 1 9 3 1 .
2 9 1 . Ib id .
2 9 2 . C a lc u tta  G a z e tte  E x t r a - O r d in a r y ,  27 A p r i l ,  1 9 3 0 .
2 9 3 . T h is  A c t  p ro h ib ite d , u n d e r p a in  o f fo r fe i tu r e  of the  
offen d in g  n e w s p a p e rs  and p r in t in g  p re s s e s , p u b lic a tio n  
of new s ite m s  d ir e c t ly  o r in d ir e c t ly  in c it in g  s e d it io n
o r v io le n c e  as w e l l  as p u b lic a tio n  o f n am es and id e n t ity  
of a c e r ta in  c la s s  o f w itn e s s . T h is  had a ls o  e m p o w e re d  
the e x e c u tiv e  to  s e iz e  and d e s tro y  u n a u th o ris e d  n e w s -  
sheets  and n e w s p a p e rs  and to o rd e r  the fo r fe i tu r e  of 
p re s s e s  p ro d u c in g  th e m .
2 9 4 . 'S ta te m e n t I .  S ta te m e n t o f a c t io n  ta k e n  a g a in s t N e w s ­
p a p e rs  and  P re s s  ( in  B e n g a l)  u n d er the In d ia n  P r e s s  
(E m e rg e n c y  P o w e rs )  A c t ,  1931 d u rin g  the  p e r io d  f r o m  
1 J a n u a ry , 1932  to  31 D e c e m b e r , 1 9 3 4 . H o m e  D e p a r t ­
m e n t F i le  N o . 3 3 / 2 - P o l l ,  o f 1 9 3 4 , G of I ,  C . P .  P r o c s .  
V o l.  8 3 A , Y e a r  1 9 3 4 .
2 9 5 . C a lc u la te d  f ro m  ib id .  See A p p e n d ix  I I I  o f th e  s ta te m e n t.
296. Calculated from  ibid.
30*
P re s s  A c t ,  1 9 3 1 . E ig h te e n  of th ese  p a p e rs  had p a id  a to ta l  
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of R s . 3 2 ,3 0 0  the d em an d  hav in g  b een  re d u c e d  in  th re e  
298
c a s e s , though a sum  o f R s . 3 000 w as re fu n d e d  to  tw o  
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p a p e rs , on a p p e a l. T w e n ty -o n e  n e w s p a p e rs  c e a s e d
p u b lic a t io n  d u rin g  th is  p e r io d . S im i la r ly ,  tw e n ty  p r in t in g
p re s s e s  had d e p o s ite d  R s . 3 7 ,6 0 0  as s e c u r it ie s  d em a n d e d  of
t h e m . ^ ^  T h ir te e n  p re s s e s  c lo s e d  dow n. P a r ts  o f s e c u r it ie s
of f iv e  n e w s p a p e rs , a m o u n tin g  to  R s . 3 3 0 0 , and  th a t  o f fo u r
301p re s s e s , a m o u n tin g  to  R s . 3 0 0 0 , w e re  fo r fe ite d ,  and
f r e s h  enhanced  s e c u r it ie s  to  a  to ta l  of R s . 3 1 ,0 0 0  w e re
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d em an d ed  o f th e m .
A c tio n s  w e re  a ls o  s im u lta n e o u s ly  ta k e n  a g a in s t o ffen d in g
n e w s p a p e rs  and p re s s e s , a u th o rs  an d  p u b lis h e rs , u n d er the
In d ia n  P e n a l C ode and the C r im in a l  P ro c e d u re  C o d e . T h i r t y
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one such cases w e re  in s t itu te d  d u r in g  193 0 -3 1 ,  and  tw e n ty -
304fo u r  d u r in g  1 9 3 1 -3 2 . F i f ty -o n e  w a rn in g s  w e re  is s u e d
2 9 7 . b e j > a A f n t * i 6  F < U  M O .  3 4/ 2. -  M f -  G - o f r ? -
2 9 8 . * * •  * * * '  ^  " J ?
2 9 9 . Ib id .
3 0 0 . S ta te m e n t o f a c t io n  ta k e n  a g a in s t N e w s p a p e rs  and  P r e s s .  
H o m e D e p a r tm e n t F i le  N o . 3 3 /2 - P o l l ,  of 1 9 3 4 , G o f I .
C . P .  P r o c s .  V o l .  8 3 A , Y e a r  1 9 3 4 .
3 0 1 . Ib id .
3 0 2 . Ib id .
3 0 3 . B A R , 1 9 3 0 -3 1 , 170 .
3 0 4 . B A R , 1 9 3 1 -3 2 , 171 .
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3 05 3 0 6d u r in g  1 9 3 0 -3 1  an d  fo r ty -n in e  d u r in g  1 9 3 1 -3 2  c a u tio n in g
n e w s p a p e rs , p re s s e s , a u th o rs  and p u b lis h e rs  a g a in s t
in fr in g e m e n t  o f the law s of s e d it io n  and the  p re s s  re g u la t io n s .
F u r th e r  p re s s u re  w as b ro u g h t to  b e a r  upon n e w s p a p e rs  b y  the
3 07
o f f ic ia l  c o n tro l of p r e s s -a d v e r t is e m e n ts .  C o n s e q u e n tly  the  
In d ia n  p re s s  w as so subdued b y  the end of 1933 th a t m a n y  p a p e rs  
not on ly  p u b lish ed  a n t i - t e r r o r i s t  m a te r ia ls  su p p lie d  b y  th e  
G o v e rn m e n t P re s s  O f f ic e r ,  b u t a ls o  fo r c e fu l ly  p o in ted  out of
3 08
th e ir  own a c c o rd  the f u t i l i t y  o f t e r r o r is m  as a p o l i t ic a l  w eap o n .
A  fe w  p a p e rs  ev e n  s e c r e t ly  re c e iv e d  e d i to r ia l  a r t ic le s  f r o m  the  
P re s s  O f f ic e r .
In  a n o th e r  d ir e c t io n ,  the  G o v e rn m e n t c a lle d  in  tro o p s  and
M i l i t a r y  In te llig e n c e  o ff ic e rs  in  a id  of the c iv i l ia n  a d m in is t r a t io n .
One b a tta lio n  of B r i t is h  In fa n t r y  and s ix  b a tta lio n s  o f In d ia n
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In fa n tr y  w e re  posted  in  1932  in  D a c c a , M y m e n s in g h ,
F a r id p u r ,  T ip p e r a ,  C h itta g o n g , R a n g p u r, R a js h a h i, B a n k u ra
and M id n a p u r , and the tro o p s  w e re  not w ith d ra w n  t i l l  t e r r o r is m  
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w as f in a l ly  c ru s h e d  in  th e  p ro v in c e . T h e  p re s e n c e  of tro o p s  
w h ile  ra is in g  both  s e rv ic e  m o ra le  and  p u b lic  c o n fid e n c e ,
3 0 5 . B A R , 1 9 3 0 -3 1 , 170 .
3 0 6 . B A R , 1 9 3 1 -3 2 , 1 71 .
3 0 7 . R e id  C o lle c t io n , I .  O . L .  M S S . E u r .  I  2 7 8 /2 .
30 8 . B .R .  Sen*s n o te . See e x tra c ts  f ro m  v a r io u s  n e w s p a p e rs .
3 0 9 . Ib id .
3 1 ° .  B A R , 1 9 3 1 -3 2 , X IX ;  Ib id ,  1 9 3 3 -3 4 , X X IX ;  R e id ,  72; 
W h e e le r -B e n n e t t ,  138; F R |s e p te m b e x '(2 )'y 1 9 3 2 .
3 1 1 . R e id , 72; W h e e le r -B e n n e t t ,  1 3 8 .
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p a r t ic u la r ly  a m o n g s t th e  E u ro p e a n  p o p u la tio n , had a
d e m o ra lis in g  e ffe c t  on the  a c t iv e  t e r r o r is t s  and  th e ir  s y m p a th i-
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s e rs . M i l i t a r y  In te ll ig e n c e  O ff ic e rs  w o rk in g  a lo n g s id e
the  p o lic e  in te l l ig e n c e , had g r e a t  su ccesses  in  d is c o v e r in g  and
314c a p tu r in g  la rg e  q u a n tit ie s  o f i l le g a l  a r m s  and a m m u n it io n ,
and thus in  ch eck in g  the a r m s - t r a f f ic k in g .  T h e  c o m b in e d
m i l i t a r y  and  p o lic e  o p e ra tio n s  had a ls o  la id  b a re  n ew  t e r r o r i s t
p lo ts  in  t h e ir  n a s c e n t s ta g e . Thus fo llo w in g  th e  a p p e a ra n c e  in
S e p te m b e r , 1932  of a  h ig h ly  s e d itio u s  le a f le t  e n t it le d  S w ad h in  
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B h a ra t  (in d ep en d en t In d ia )  d e c la r in g  the  re s u m p tio n  o f the  
c a m p a ig n  of in d is c r im in a te  m u rd e r  o f g o v e rn m e n t o f f ic ia ls ,  
m e m b e rs  of the R o y a lis t  A s s o c ia t io n , a n  a n t i - t e r r o r i s t  b ody  
fo rm e d  b y  E u ro p e a n s  in  C a lc u tta  in  1 9 3 1 , and  a l l  o th ers  
c o o p e ra tin g  w ith  the g o v e rn m e n t in  s u p p re s s in g  t e r r o r i s m ,  the  
p o lic e  u n e a rth e d  a d e e p -ro o te d  A n u s h ila n  c o n s p ira c y  fo r  
re n e w e d  v io le n c e . E a r ly  in  1 9 3 3 , th e  p o lic e  s e iz e d  a  l is t  o f
31^vG*of B* Police Dept. Resolution No• 3244 PI. *31 duly*
11931.Proceedings of the G.of B.Police Dept.*No*13; 
jBAR,1951-52,xix ; BAR,1933-34,xxix-xxxii.
3 1 3 . G o v e rn m e n t o f In d ia , A r m y  D e p a r tm e n t to  the  C h ie f  of 
the G e n e ra l S ta f f .  L e t t e r  N o . 3 7 3 3 4 /1  ( G . S . - S . D . 2 )  o f 
15 S e p te m b e r , 193 4 . H o m e  D e p a r tm e n t F iL e  N o .4 5 / 2 3 /
3 4 . G of I .  C . P .  P r o c s . ,  V o l .  8 3 A , Y e a r  1 9 3 4 . T h e  
n u m b e r o f M i l i t a r y  In te ll ig e n c e  o ff ic e rs  w as ra is e d  fro m  
fo u r  in  1930  to  o v e r a d o ze n  in  1 9 3 4 . G . O . C . - in - C h ie f ,  
E a s te r n  C o m m a n d  to  the C h ie f  o f the G e n e ra l S ta ff .
L e t t e r  N o . 7 4 1 5 7 /2 3 /G S  o f 27 A p r i l ,  1 9 3 4 . G o f I  C P  P r o c s .  
V o l.  8 3 A , Y e a r  1934; B P R , 1 9 3 4 , 22; W h e e le r -B e n n e t t ,  1 38 .
3 1 4 . A t  le a s t  tw o  h u n d red  and  th i r ty -s e v e n  r e v o lv e rs  and p is to ls , 
b e s id e s  la rg e  q u a n tit ie s  o f c a r t r id g e s  and e x p lo s iv e s , w e re  
cap tu red  b e tw e e n  1930  and  1 9 3 4 . B P R , 1 9 3 4 -3 5 , X X X I .
315. CPR, 1932, 18.
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c y p h e r a d d re s s e s  f r o m  P ro b h a t  C h a k r a v a r ty ,  a le a d in g
m e m b e r  o f the A n u s h ila n  p a r ty ,  w ho had b e e n  evad in g  a r r e s t
s in ce  ab sco n d in g  f r o m  a d e te n tio n  c a m p  in  1 9 3 0 . T h is  le d  to  the
r e c o v e r y  of m o re  in c r im in a t in g  d o cu m en ts  f ro m  a house in  
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C a lc u tta  and to  the a r r e s t  of one h u n d re d  and n in e ty  p e rs o n s
—  one h u n d red  and t h i r t y  fo u r  fro m  d i f fe r e n t  p a rts  o f B e n g a l
3 1 8
and the r e s t  f ro m  as f a r  o ff as th e  P u n ja b  and  M a d r a s .  
T h ir t y - e ig h t  of th e m  w e re  s u b s e q u e n tly  p ro c e e d e d  a g a in s t in ,  
w h a t is  c a lle d , the In t e r - P r o v in c ia l  C o n s p ira c y  case  w h ic h  
ended in  the c o n v ic tio n  o f th ir ty -o n e  a c c u s e d  w ho re c e iv e d  
sen tences  ra n g in g  fro m  tra n s p o r ta t io n  fo r  l i fe  to  le s s e r  te rm s .'319
A lm o s t  s im u lta n e o u s ly , th i r t y - t h r e e  o th e r A n u s h ila n ite s  w e re
320
p ro s e c u te d  in  a n o th e r  c a s e , the T i ta g a r h  c o n s p ira c y  case
fo llo w in g  the d is c o v e ry  of new  s e d itio u s  d o cu m en ts  a t  T ita g a r h
and B e lg h e r ia  in  C a lc u tta . S ix te e n  o f the c o n s p ira to rs  w e re
c o n v ic te d , one b e ing  sen ten ced  to  im p r is o n m e n t  fo r  l i f e  and
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o th ers  to  s h o r te r  te r m s .  T h e s e  tw o  c ases  had such a
s h a tte r in g  e ffe c t  on the  A n u s h ila n  p a r ty  th a t i t  n e v e r  re c o v e re d  
322
fro m  the b lo w .
3 1 6 . T e r r o r is m  in  In d ia , 5 3 -5 4 ;  G r i f f i t h s ,  2 70 .
3 17 . C P R , 1 9 3 3 .
3 1 8 . T e r r o r is m  in  In d ia , 5 3 -5 4 ;  C P R , 1 9 3 3 .
3 1 9 . T e r r o r is m  in  In d ia , 5 3 -5 4 ;  G r i f f i t h s ,  2 70 .
3 2 0 . Ib id , 271; T e r r o r is m  in  In d ia , 6 5 .
3 2 1 . Ib id ,  65.
3 2 2 . G r i f f i t h s ,  2 71 .
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T h e  f in a l  d is a p p e a ra n c e  of t e r r o r is m  fro m  the  B e n g a li  
p o li t ic a l  scene was , h o w e v e r , b ro u g h t a b o u t by  a  c o m b in a tio n  
of s tro n g  g o v e rn m e n t m e a s u re s  w ith  a  b e la te d  but s te a d y  g ro w th
of p u b lic  o p in ion  a g a in s t v io le n c e  in  th e  e a r ly  1 9 3 0 f s. B eg in n in g
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w ith  a  w id e s p re a d  c o n d e m n a tio n  o f th e  a tte m p t on the l i fe  
of S ir  C h a r le s  T e g a r t ,  C o m m is s io n e r ,  C a lc u tta  P o l ic e ,  in  
A u g u s t, 1 9 3 0 , p u b lic  o p in io n  in  B e n g a l g ra d u a lly  tu rn e d  a g a in s t  
t e r r o r is m .  B e s id e s  the d is a v o w a l of t e r r o r is m  b y  n u m e ro u s  
p u b lic  b o d ie s , the B e n g a l le g is la tu r e  in te r ru p te d  its  n o r m a l  
p ro c e e d in g s  on th is  o c c a s io n , and  a f t e r  the m u r d e r  of R . R .
G a r  l ic k ,  a D is t r ic t  ju d g e , in  1931 as a ls o  a f te r  tw o  a b o r t iv e  
a tte m p ts  on the liv e s  o f S ir  S ta n e ly  J a c k s o n  and S i r  John
A n d e rs o n . M o tio n s  co n d em n in g  t e r r o r is m  w e re  passed  w ith o u t
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d iv is io n  on a l l  th e s e  o c c a s io n s .
T e r r o r is m ,  in  fa c t ,  n e v e r  d id  fin d  ro o ts  am o n g  the r a th e r  
a p o li t ic a l  r u r a l  m asses  of B e n g a l. Its  v o ta r ie s ,  as  a lr e a d y
n o ted , c o m p r is e d  e x c lu s iv e ly  y o u n g er m e m b e rs  o f the u rb a n
325 326
H in d u  m id d le  c la s s . T h e re  w as a sn eak in g  s y m p a th y
3 2 3 . T h e re  w e re  o v e r f i f t y  c o n g ra tu la to ry  le t te rs  s e n t to  S ir  
C h a r le s  and  re s o lu tio n s  p assed  b y  v a r io u s  o rg a n is a tio n s  
th ro u g h o u t the p ro v in ce  co n d em n in g  the a t ta c k . T e g a r t  
p a p e rs  M S S . B o x  1 , F i le  I I .
3 2 4 . <BLCP, 195Q ,XXXV,7 3 4 -5 3 ;  vBLC P,1 9 3 1  j'XXXVI I .3 0 2 -5 0 5 ;  : '
’BLCP, 1952,X X X V I I I ,256-81.--' - "
3 2 5 . R C IR C , 1 7 , 2 0 , 4 8 -5 1 ;  S e c re t  W e e k ly  R e p o r t ,  In te ll ig e n c e  
B u re a u , G o f I .  , 26 S e p te m b e r , 1929 in  P & J  F i le  N o . 578  
of 1 9 2 9 , L /P & J /6 /1 9 7 6 ;  S e c r e ta r y ,  H o m e  D e p a r tm e n t ,
G o f I  to  C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B . L e t te r  N o . D . 1 9 9 4 /2 9 ,
24  J u n e , 1929  and G o f B . to  G o f I ,  H o m e  D e p a r tm e n t  
le t t e r  N o . D . 3187 P . S . ,  21 A u g u s t, 1 9 2 9 , ib id .  See a ls o
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fo r  e x tre m e  p o li t ic a l  a t t io n s  in  th e  b h a d ro lo k  c la s s  in  g e n e ra l;  
b u t a g r e a t  m a n y  of th e m  lo o ked  to  t e r r o r is t s  r a th e r  w ith  fe a r  
th an  e n th u s ia s m . F o r  m u ch  of the t im e  th e y  fo llo w e d  the  
e x p e d ie n t c o u rs e  o f k eep in g  out of the t e r r o r i s t s 1 w a y , o r  i f  
th e y  d id  a t  t im e s  lend  th e m  c o v e r t  a s s is ta n c e  th is  w as la r g e ly  
f ro m  fe a r  o f t e r r o r i s t  r e p r is a ls  i f  th e y  d en ied  i t ,  a t  p o in ts  and  
t im e s  w h en  G o v e rn m e n t s e e m e d  u nab le  to  g u a ra n te e  s e c u r ity .
O f c o u rs e , th e y  q u ic k ly  m o ved  to  a sa fe  n e u t r a l i t y  o r ,  s t i l l
b e t te r ,  on to  th e  g o v e rn m e n t s id e  a t  the  s lig h te s t  in d ic a t io n  o f
3 27 i
a f i r m  o f f ic ia l  re s p o n s e  to  t e r r o r is m .  A s  fo r  the B e n g a li ’
M u s lim s , th e y  o b v io u s ly  had no p la c e  in  a m o v e m e n t w h ic h  had
s ta r te d  a g a in s t the b a c k g ro u n d  o f th e  a n t i - p a r t i t io n  a g ita t io n ,
p a r t ic u la r ly  as i t  d e v e lo p e d  bonds w ith  th e  cau se  o f H in d u
r e v iv a l is m ,  as e p ito m is e d  in  H in d u  re lig io u s  r i tu a ls  and
s y m b o ls . B e s id e s  th is ,  the t e r r o r i s t  S a m it is  k e p t M u s lim s  out
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of th e ir  p a le  as a m a t te r  o f p o lic y . T h is  is  d e a r  f r o m  a
c lau se  o f  the D a c c a  A n u s h ila n  S a m it is  c o n s titu t io n , w h ic h  s a id ,
"So fa r  as c an  be fo re s e e n  i t  is  o ur f i r m  b e l ie f  th a t  w ith in  a
y e a r  o r tw o the e n t ire  M a h o m e d a n  n a tio n  w i l l  b e c o m e
s u b m is s iv e  to th e  H in d u s . B u t i f  the H indus th e n  abandon  th e ir
S ir  B a s i l  B la c k e t t ,  *T h e  E c o n o m ic s  of In d ia n  U n re s t*  in  
F o r e ig n  A f f a i r s , 8 1 , 1 , O c to b e r , 1 9 2 9 , 4 1 - 4 2 .
3 2 6 . F R jO c t o b e r ( l ) f 1 9 3 2 . See a ls o  S .H .  H . M i l ls *  e v id e n c e ,
J o in t C o m m it te e , l i e ,  2 0 2 8 . M i l ls  had h e ld  the o ffic e  
of S u p e rin te n d e n t o f P o lic e  in  s e v e ra l B e n g a l d is t r ic ts  
b e fo re  he b e c a m e  the D e p u ty  C o m m is s io n e r  o f P o l ic e ,
S p e c ia l B ra n c h , C a lc u t ta ,  a n  o ffic e  he h e ld  t i l l  hs h is  
r e t i r e m e n t  in  1 9 3 2 .
3 2 7 . R . N . R e id ,  C h ie f  S e c r e ta r y ,  G o f B . to  S e c r e ta r y ,  H o m e  
D e p a r tm e n t ,  G of I .  C o n fid e n tia l le t te r  No.319 P S D , 16 M a y ,
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f irm n e s s  and n a tio n a l g lo r y ,  and s in k  so lo w  as to  c o u rt
fr ie n d s h ip  w ith  the  M a h o m e d a n s  b y  b e in g  hand in  g lo ve  w ith
th e m , the M a h o m e d a n s  w i l l  be p u ffed  up and no good bu t o n ly
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e v i l  w i l l  be b ro u g h t a b o u t" . M u z a f fa r  A h m e d , a  w e ll-k n o w n
In d ia n  M a r x is t  le a d e r ,  has r e f le c te d  on th is  p o in t in  h is
m e m o ir s ,  M y s e lf  and  the C o m m u n is t  P a r t y  o f In d ia , sa y in g
•E v e n  i f  I  had e v e r  w an ted  to  b e c o m e  a m e m b e r  of a n y  t e r r o r i s t
r e v o lu t io n a r y  p a r ty ,  I  co u ld  n o t have  g o t in to  the A n u s h ila n
S a m it i  b ecau se  its  s e c re t  c o n s titu t io n  p ro h ib ite d  in  w r it in g
330 _ _ 1 -
the a d m is s io n  o f a n o n -H in d u  to  its  m e m b e rs h ip . J . C .F re n c h
id io saS , D is t r ic t  M a g is tra te ^  heldl: th e  c h a rg e  o f s e v e r a l
d is t r ic ts  in c lu d in g  M y m e n s in g h , T ip p e r a  and  M id n a p u r , the
th r e e  d is t r ic ts  w o r s t - h i t  b y  t e r r o r i s m ,  and  a n o m in a te d  m e m b e r
o f the C e n t r a l  L e g is la t iv e  A s s e m b ly ,  1929  to  1 9 3 2 , to o , te s t if ie d
331to the e x c lu s iv e ly  H in d u  c h a ra c te r  o f the B e n g a li t e r r o r i s t
S o w t
m o v e m e n t and  ev e n  to  ta lk  a m o n g s t , _ t e r r o r is t s  of te a c h in g
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the B e n g a li M u s lim s  a  le s s o n .
1 9 3 2 . H o m e  D e p a r tm e n t F i le  N o . 1 4 /2 8  P o l l  of 1 9 3 2 ,
G o f I .  C . P .  P r o c s . ,  V o l .  8 1 , Y e a r  1 9 3 2 .
32 8 . D u t t ,  19; K e r ,  1 6 0 .
3 2 9 . K e r ,  1 60 .
3 3 0 . A h m e d , 1 1 -1 2 ,  4 7 3 .
3 3 1 . J . C . E .  l i e ,  2 0 3 4 .
3 3 2 . J . C . E .  , l i e ,  2 0 3 4 .
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T h e  long l i fe  o f the  t e r r o r i s t  m o v e m e n t in  B e n g a l was
c le a r ly  due m o re  to  th e  n e g a tiv e  a tt itu d e  of the H in d u  b h a d ra lo k
to  a  fo re ig n  g o v e rn m e n t and a p a th y  o f the  r u r a l  m a s s e s  to
p o lit ic s  in  g e n e ra l th a n  a n y  d e f in ite  p r o - t e r r o r is t  b ia s  o f the
p eop le  of the p ro v in c e . T h e  ab s e n c e  o f a n y  o th e r c o m p e tin g
p o li t ic a l  id e a s  t i l l  the la te  a r r i v a l  o f G a n d h is m  and M a r x is m ,
and the c o n flic t in g  p o l i t ic a l  v a lu e s  and  a s p ira t io n s  o f a n
e m e rg in g  M u s lim  b o u rg e o is e  s e e m e d  a ls o  to  have  b e e n  a  fa c to r
beh in d  i t .  O n  the o th e r h an d , u n id im e n s io n a l a n t i - t e r r o r i s t
m e a s u re s  ta k e n  b y  the  g o v e rn m e n t t i l l  1 9 3 2 , c o n c e n tra tin g
m o re  on p u n itiv e  and  p re v e n t iv e  a c tio n s  th a n  upon s e r io u s
e ffo r ts  to  ro u s e  p u b lic  s e n tim e n t a g a in s t t e r r o r is m ,  o n ly
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r e in fo rc e d  th e s e  p u b lic  a tt itu d e s  and re s p o n s e s .
A  new  f r o n t ,  h o w e v e r , opened in  the g o v e rn m e n ts
c a m p a ig n  a g a in s t t e r r o r is m  a f te r  S i r  John  A n d e rs o n  had ta k e n
o v e r as G o v e rn o r  of B e n g a l in  1 9 3 2 . W ith  the b e n e f it  of the
h in d -s ig h t  w h ic h  he had co m e to  possess f r o m  h is h a n d lin g ,
as U n d e r S e c r e ta r y  o f S ta te , 1 9 2 0 -2 2 , of m u ch  the sam e
p ro b le m  in  I r e la n d ,  S ir  John  r e a d i ly  g ra s p e d  the p o l i t ic a l
and eco n o m ic  u n d erto n es  o f th e  t e r r o r i s t  p ro b le m  in  B e n g a l.
So w h ile  upho ld ing  r e p r e s s iv e  m e a s u re s  as fe s s e n tia l*
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p a l l ia t iv e s ,  he s tre s s e d  the im p o r ta n c e  o f the s im u lta n e o u s
3 3 3 . W h e e le r -B e n n e t t ,  1 3 5 .
3 3 4 . See S ir  J o h n f s m e m o ra n d u m  of 10 J u n e , 1932  to  K in g  
G e o rg e  V ,  R o y a l A r c h iv e s , W in d s o r  C astie , G . V .
1 1 5 4 /6 1 ,  quoted  in  W h e e le r -B e n n e t t ,  1 29 .
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g ra n t of such c o n s titu t io n a l ad van ce  as w o u ld  s a t is fy  the
m o d e ra te  b h a d rd lo k , h o ld in g  th is  to  be the p ro p e r  t r e a tm e n t
o f t e r r o r is m .  H e w an ted  to  p ro v id e  p o lit ic a l  e lb o w -ro o m  fo r
the m o d e ra te s  to  e n a b le  th e m  to  r a l l y  p u b lic  s u p p o rt b eh in d
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th e ir  a n t i - t e r r o r i s t  s ta n d . H e  q u ic k ly  saw  the c o - r e la t io n
b e tw e e n  t e r r o r is m  and  the d e te r io r a t in g  eco n o m ic  s itu a t io n  of
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the p ro v in c e  and th e  re s u lta n t  b h a d rd lo k  u n e m p lo y m e n t. 
A lth o u g h  th e y  d id  not c re a te  the  t e r r o r i s t  p ro b le m , th e y  w e r e ,  
n e v e r th e le s s  tw o  p o w e rfu l a c c e s s o r ie s  to  r e c r u itm e n t  to  
t e r r o r i s t  ra n k s  and to  the  s u s ta in in g  o f the c a m p a ig n  o f 
v io le n c e . T o  r e c t i f y  th is ,  he p e rs u a d e d  D e lh i  and  L o n d o n  to  
g ra n t B e n g a l a s ta tu to ry  t i t l e ,  u n d er the G o v e rn m e n t o f In d ia  
A c t ,  1 9 3 5 , to  h a lf  the  p ro c e e d s  o f the e x p o rt  d u ty  on ju te  
g ro w n  in  B e n g a l, and to h a lf  the  in c o m e -ta x  c o lle c te d  in  the
3 3 5 . 6 i r  John A n d e rs o n  to  T e m p le w o o d , 10 J u n e , 1 9 3 2 ,  
T a m p le w o o d  C o lle c t io n  M S S , E u r . E .  2 4 0 , 2 6 . M u c h  
the  sam e  a rg u m e n ts  w e re  m a d e  b y  a c iv i l ia n  o f f ic e r .
See B a k e r  P a p e r s ,  le t t e r  N o . 14 o f 7 J a n u a ry , 1 9 3 2 , 
B a k e r  to  N o ra h .
3 3 6 . Ib id ; S i r  John A n d e rs o n  to  T e m p le w o o d , 9 A p r i l ,  1 9 3 2 . 
M S S . E u r .  E .  240; W h e e le r -B e n n e t t ,  1 2 9 .
3 3 7 . T h is  p o in t was c o n s is te n tly  h a m m e re d  h om e in  v a r io u s  
g o v e rn m e n t re p o r ts  and o f f ic ia l  c o rre s p o n d e n c e s . See  
S e d itio n  C o m m it te e , 16; G o f B to  G of I ,  H o m e  D e p a r t ­
m e n t le t t e r  N o . D . 3187  P .  S . , 21 A u g u s t, 1 9 2 9 . P & J  
F i le  N o . 578  o f 1 9 2 9 , L /P & J /6 /1 9 7 6 ;  G of B to G o f I  
le t te r  N o . 1051 P . S . D . ,  8 S e p te m b e r , 1 9 3 1 . H o m e  
D e p a r tm e n t  F i l e  N o . 4 1 4 7 /3 2 - P o l l ,  G o f I ,  C . P . P r o c s . ,  
V o l.  8 1 , Y e a r  1 9 3 2 , and S ir  S ta n e ly  Jacks  on to  
T e m p le w o o d , 27 A u g u s t, 1 9 3 1 , T e m p le w o o d  C o lle c t io n ,  
5 .
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p ro v in c e , b o th  of w h ic h  re v e n u e s  had h ith e r to  gone in
fu l l  to the  c e n tr a l  E x c h e q u e r . B e n g a l w as a ls o  r e l ie v e d  o f a
d eb t l ia b i l i t y  o f e ig h t c r o r e s  o f ru p e e s  to  the C e n tr a l  
339
G o v e rn m e n t, W ith  its  f in a n c ia l  s itu a t io n  thus e a s e d , the
B e n g a l G o v e rn m e n t w e re  a b le  to  ta k e  v a r io u s  e c o n o m ic  
m e a s u re s  to  c o u n te ra c t t e r r o r i s t  o v e r tu re s  to  im p re s s io n a b le  
yo u th s . T h e  g o v e rn m e n t In d u s tr ie s  and  A g r ic u l tu r e  D e p a r tm e n ts ,  
b e s id e s  p ro v id in g  e m p lo y m e n t o p p o rtu n itie s  to bh ad ra j-o k
y o u th s , a ls o  to o k  upon i t s e l f  the  ta s k  of t r a in in g  and r e h a b i l i -
340  341ta tin g  re le a s e d  deten u s  b y  a d van c in g  s u b s ta n tia l lo a n s .
S e v e ra l a g r ic u ltu r e  and  in d u s t r ia l  t ra in in g  cam p s  w e re  opened
342
e a r ly  in  1936 w ith  e ig h ty - tw o  t ra in e e s  in  th e m , the n u m b e r
343o f t r a in e r -d e te n u s  h av in g  r is e n  to one h u n d red  and  t h i r t y - s ix
to w a rd s  the end of the  y e a r .
A s  a lr e a d y  n o te d , s tu d e n ts , p a r t ic u la r ly  s e c o n d a ry  sch o o l
344
p u p ils , fo rm e d  the  m a in  s o u rc e  o f t e r r o r i s t  r e c r u i tm e n t ,
3 3 8 . W h e e le r -B e n n e t t ,  1 4 8 .
3 3 9 . Ib id ,  1 4 8 .
3 4 0 . G o v e rn o r ’ s sp eech to  the  B e n g a l L e g is la tu r e ,  28 A u g u s t,  
1935; F R A u £ its t (2 )»  1 9 3 5 .
3 4 1 . A b o u t tw o  h u n d re d  an d  f i f t y  thousand  ru p e e s  w e re  a d van ced  
as in t e r e s t - f r e e  lo a n s . See ’D e te n u s ’ in  S ir  S r in iv a s  
S a rm a  ed . in  B u i ld e r  o f a  B e t te r  B e n g a l, a s o u v e n ir -b o o k le t  
b ro u g h t out onthe eve  of S b r John  A n d e rs o n ’ s d e p a r tu re  
f r o m  B e n g a l.
3 4 2 . FRi J a n u a ry  ( 1 ) , ' )  1 9 3 6 .
3 4 3 . F R | November (2 ) f . 1 9 3 6 . T h e  in c re a s e  w as n o t, h o w e v e r ,  
a s te a d y  one and f lu c tu a te d  f ro m  one y e a r  to  a n o th e r .
344. R. C .I. R. C. , 18.
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a lth o u g h  r a r e ly  w ith in  the e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  th e m s e lv e s .
T h e  g o v e rn m e n t th e r e fo r e  to o k  p o s it iv e  s teps  to w a rd s  in s u la t in g
e d u c a tio n a l in s t itu t io n s  f ro m  t e r r o r is t  in f i l t r a t io n  b y  m a k in g
g o v e rn m e n t g r a n ts - in  a id  c o n d it io n a l upon the m a in te n a n c e  of
346
d is c ip lin e  on the sch o o l and  c o lle g e  c a m p u s e s . T h e ir
s e r io u s n e s s  of p u rp o s e  w as d e m o n s tra te d  w h en  e a r ly  in  1931
g o v e rn m e n t g ra n ts  to  e ig h te e n  s e c o n d a ry  schoo ls  in  so m e p o lic e
thanas in  C h itta g o n g  d is t r ic t ,  one o f the  t e r r o r i s t  s tro n g h o ld s ,
347
w e re  re d u c e d  b y  a q u a r te r .  C o n tin u e d  ab sen ce  f r o m  schools
348
w as f i r m l y  d e a lt  w ith .  To  k eep  im p re s s io n a b le  boys and
g ir ls  f r e e  o f t e r r o r i s t  in f lu e n c e , th e y  w e re  o rd e re d , p a r t ic u la r ly
in  tro u b le d  a re a s  l ik e  C h itta g o n g , to  go to  sch o o l w ith in  a  ra d iu s  
349of th re e  m ile s  fro m  th e ir  n o rm a l p la c e s  o f r e s id e n c e . S teps
w e re  a ls o  ta k e n  to  re m o v e  c la s s - r o o m  b o re d o m  and g e n e ra l
d ra b n e s s  on the cam p u s w h ic h , b o rn  o f f o r m a l  and im p e rs o n a l
te a c h e r -s tu d e n t  re la t io n s h ip  and the  ab s e n c e  o f a d e q u a te  o u tle ts
fo r  yo u th fu l e n e rg ie s , w e re  m o re  re s p o n s ib le  th an  a n y th in g  e ls e
350
fo r  p u p ils  b e c o m in g  en m esh ed  in  t e r r o r is m .  T h u s , fo llo w in g
3 4 5 . J . C . E .  , I I ,  3 3 8 .
3 4 6 . S ta te s m a n , 25 J u n e , I 93O and  21 N o v e m b e r , 1 9 3 0 .
3 4 7 . S ta te s m a n , 12 J a n u a ry , 1 9 3 1 . T h e  o rd e r  o f re d u c tio n  in  
g ra n t  w as is s u e d  b y  J . M .  B o tto m le y , D ir e c to r  o f P u b lic  
In s tru c tio n .
3 4 8 . S ta te s m a n , 25 J u n e , 1 9 3 0 .
3 4 9 . JER*May ( 2 )  ,  1933•>
3 5 0 . W h e e le r -B e n n e t t ,  138; B A R , 1 9 3 5 - 3 6 , V I I I .
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the p ra c t ic e  in  the  B r i t is h  b o a rd in g  s c h o o ls , the ’ house s y s te m ’ 
w as in tro d u c e d  in to  schoo ls  in  B e n g a l, p la c in g  s m a ll  g ro u p s  
o f s tuden ts  u n d er the  c lo s e  s u p e rv is io n  of h o u s e -m a ^ te rs  w h ile  
e x t r a - c u r r ic u la r  a c t iv i t ie s  such  as d r a m a t ic s ,  e lo c u tio n  
c o m p e tit io n s  and  d e b a te s , and such e n e rg y -c o n s u m in g  a c t iv i t ie s  
as a th le t ic s ,  c o m p e tit iv e  g a m e s , p h y s ic a l e d u c a tio n , v o lu n ta ry
s o c ia l w o rk  and B o y  S cout and G i r l  G u id e  t ra in in g  w e re
u  - a  3 5 1  e m p h a s is e d .
E v e n  ou ts ide  th e  e d u c a tio n a l in s t itu t io n s , g o v e rn m e n t
o f f ic ia ls  s e t th e m s e lv e s  to  the ta s k  of expounding  to  p u p ils  and
th e ir  g u a rd ia n s  the d is a s tro u s ^ e ffe c ts  o f t e r r o r is m  on the
352
s o c ie ty  an d  e co n o m y of B e n g a l. N u m e ro u s  C o m m itte e s  of 
353
P u b lic  S a fe ty  and v a r io u s  o th e r p ro p ag an d a  organs  w e re  s e t
up a t  o f f ic ia l  b e h e s t th ro u g h o u t the  p ro v in c e  b e tw e e n  1932  and
3541934 w ith  u s e fu l re s u lts  fo r  the g o v e rn m e n t. In  C h itta g o n g , 
one of the a re a s  w o r s t - h i t  b y  t e r r o r is m ,  W a tc h  and W a rd  
C o m m itte e s  of p a re n ts  and  g u a rd ia n s  w e re  o rg a n is e d , and  b y
3 5 1 . B A R , 1 9 3 5 -3 6 , V I I I ;  W h e e le r -B e n n e t t ,  138 . A n  a l lo c a t io n  
of R s . 1 ,2 6 ,0 0 0  w as m ad e  fo r  p layg ro u n d s  in  e ig h ty -s e v e n  
v il la g e s  and fo r  one h u n d red  and e ig h ty  b o y s ’ and  n in e ty -  
s e v e n  g ir ls *  s c h o o ls . One h u n d red  and tw e lv e  v i l la g e s  
w e re  p ro v id e d  w ith  h a lls  and  l ib r a r ie s .
3 5 2 . B A R , 1 9 3 4 -3 5 , X X X .
3 5 3 . B A R , 1 9 3 2 -3 3 , X X ;  ib id ,  1 9 3 3 -3 4 ,  X X X - X X X I .
3 5 4 . T h e  D is t r ic t  M a g is t r a te  of C h ittag o n g  re p o r te d  'a  d e f in ite  
change o f h e a r t  a m o n g s t the o ld e r  m e m b e rs  of the H in d u  
c o m m u n ity * be i t  fo r  g e n e ra l d is l ik e  of t e r r o r i s t  m eth o d s  
o r fo r  a r e a l is a t io n  th a t  t e r r o r is m  w as a lo s t c a s e . H e  
a ls o  to ld  about the w o rk in g  o f c o m m itte e s  of g u a rd ia n s  
and  p a re n ts  w ith  in c r e a s in g ly  s a t is fa c to ry  r e s u lts * .  See  
F R ( 2 ) ,  M a r c h ,  1 9 3 4 .
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the  end o f 1 9 3 3 , a t  le a s t  2 0 ,0 0 0  p erso n s had co m e  to  be
a s s o c ia te d  w ith  th ese  C o m m it te e s , who u n d e rto o k  house to  
house v is its  b r in g in g  hom e e f fe c t iv e ly  to  youths and  o ld e r  p eo p le
m o v e m e n t o f b h a d ra lo k  youths upto the ag e  o f tw e n ty - f iv e  y e a rs
w as s e v e r e ly  c o n tro lle d  by  p la c in g  th e m  u n d er v a r io u s  r e s t r ic t iv e
o rd e rs  u n d e r the  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t A c t  an d  the
B e n g a l S u p p re s s io n  o f T e r r o r i s t  O u tra g e s  A c t ,  1 9 3 2 . A l l
b h a d rq lo k  youths re s id in g  w ith in  the m u n ic ip a l a re a s  and th e
suburbs  o f C h ittag o n g  and M id n a p u r  to w n s , tw o  co n tin u in g
tro u b le  s p o ts , w e re  o rd e re d  fo r  q u ite  som e t im e  to  be in d o o rs
357b e tw e e n  d u sk  an d  d aw n . In  C h ittag o n g  b h a d rfllo k  youths
3 5 8
w e re  is s u e d  w ith  id e n t ity  c a rd s  of d if fe r in g  c o lo u rs — w h ite ,
g re e n  a n d  r e d ,  in d ic a tin g  the d e g re e  o f th e ir  su sp ected
c o m p lic ity  in  o r e x p o s u re  to t e r r o r i s t  a c t iv i ty  and in f lu e n c e ,
359w h ic h  th e y  w e re  re q u ir e d  to  p ro d u ce  on d e m a n d . T h e  h o ld e rs
o f such c a rd s  co u ld  n o t m o ve  f ro m  C h ittag o n g  w ith o u t p r io r
 ^ 3 6 0
w r i t te n  p e rm is s io n  o f the D is t r ic t  M a g is t r a te .
3 5 6 . J y o t i , 25 J a n u a ry , 1934; A m r i t a  B a z a r  P a t r ik a ,  22  
F e b r u a r y ,  1 9 3 4 . See P r e s s  e x tra c ts  in  H o m e  D e p a r tm e n t  
F i le  N o . 3 3 /2  P o l l ,  o f 1 9 3 4 . G of I .  C P  P r o c s .  V o l .  8 3 A ,
Y e a r  1 9 3 4 .
3 5 7 . G h o s e , 87; T h e  T im e s , 9 J u n e , 1931 ; S ta te s m a n , 8 June 1 9 3 1 . 
3 5 8 . 1 9 3 3  and FR.  t June ( 1 )  11 9 3 3 . B A R , 19 34 -  3 5 , X X .
3 5 9 . D a s t id a r ,  2 4 6 -4 7 ;  J PR . ,  June ( l )  f 1 9 3 3 .
. r  \ ' ...
a l ik e  the e v i l  e ffe c ts  o f t e r r o r is m .
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B e s id e s  th e s e  the
jGipf B. Police Dept .Resolution No«4189 Pl.,1 August 
jl934.Proceedings of the G.of B.P.olice Dep£.«*K<>*l?£
360. FR# f June (2 ), 19o5^.
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W ith  a l l  the know n and p o te n t ia l t e r r o r is t s  e ith e r  d e ta in e d  
o r o th e rw is e  c o n s tra in e d  and  a l l  s o u rc e s  o f r e c r u i tm e n t  
e f fe c t iv e ly  b lo c k e d , the t e r r o r i s t  m o v e m e n t had c o lla p s e d  b y
193 6 . B y  th e n  the t e r r o r i s t  o rg a n iz a tio n s  had d is in te g ra te d  
c o m p le te ly , and w hen  the deten u s w e re  re le a s e d  in  1 9 3 7 -3 8 ,
th e y  found v i r t u a l ly  no t r a c e  o f th e ir  o ld  c o n s p ir a to r ia l  s o c ie t ie s .
— 3 6 l
T h e  Y u g a n ta r  p a r ty  w as h a s t i ly  d is s o lv e d  in  S e p te m b e r ,
1938  b y  Jad u  G o p a l M u k h e r je e ,  one of its  s e n io r  m e m b e r s , as
i f  to  g ive  i t  a  d e s c e n t b u r ia l ,  w h ile  the A n u s h ila n  d ie d  w ith o u t
a fo r m a l  fu n e r a l .  M e a n w h ile , s c e p tic is m  had o v e r ta k e n  the
t e r r o r i s t  ca m p  as to  the w is d o m  of its  m e th o d s , a th e m e  upon
w h ic h  m a n y  of the d e ta in e d  t e r r o r is t s  had a m p le  le is u r e  to
3 6 2r e f le c t  d u r in g  th e ir  long in c a r c e r a t io n .  T h e y  had co m e  to  
r e a l is e  th a t  is o la te d  a c ts  o f t e r r o r is m  and sab o tag e  in v o lv in g  a  
h an d fu l o f youths w ith  l im ite d  re s o u rc e s  and w ith o u t a  s u p p o rtin g  
m a s s -b a s e , w h ile  m a k in g  d ra m a t ic  h e a d lin e s , co u ld  n e v e r
d is lo d g e  a  w e ll -e s ta b l is h e d  g o v e rn m e n t, w h ic h  m e t  fo rc e  w ith
. - 363s u p e r io r  fo r c e .
D is il lu s io n e d  and  b ro k e n , a g re a t  m a n y  of the  t e r r o r is t s  
364
le f t  p o lit ic s  a lto g e th e r  a f t e r  th e ir  r e le a s e .  A  fe w  o f th e m
3 6 1 . M u k h e r je e , 4 4 , 5 4 2 , 6 0 3 . T h e  s ta te m e n t of d is s o lu t io n  
w as jo in t ly  d ra fte d  b y  Jad u  G o p a l M u k h e r je e  a n d  B h u p e n d ra  
K u m a r  D u tt  and  a p p e a re d  o v e r  the s ig n a tu re  o f the fo r m e r  
in  th e  w e e k ly  F o r w a r d  in  S e p te m b e r , 1 9 3 8 . See a ls o  
G o p a l H a id a r ,  2 5 6 .
3 6 2 . B A R , 1 9 3 5 -3 6 , I X ; N a l in iD a s ,  D w ip a n ta re r  B a n d i 
(P r is o n e r  in  the A n d a m a n s ). See P r e fa c e ,  2; D a s t id a r ,  271,
3 6 3 . B A R , 1 9 3 5 -3 6 , IX .
3 6 4 . M a rc u s  F .  F r a n d a , R a d ic a l P o l i t ic s  in  W e s t B e n g a l, 17 .
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m o ved  f r o m  one e x tre m e  to  a n o th e r by b e c o m in g  r e l ig io u s
365
re c lu s e s  and s ta r t in g  th e ir  ow n a s h ra m a s . T h o s e  w ho s t i l l
r e m a in e d  in  p o l i t ic s ,  fo llo w e d  th e ir  old le a d e rs  in  a lig n in g  
th e m s e lv e s  w ith  a  v a r ie ty  o f p o l i t ic a l  p a r t ie s ,  ra n g in g  f r o m  the  
In d ia n  N a t io n a l C o n g re s s  and  its  v a r io u s  le f t is t  o ffs h o o ts , w h ic h  
had com e in to  e x is te n c e  in  the 1 9 3 0 rs , to  the  C o m m u n is t P a r t y .
F o r  in s ta n c e , Y u g a n ta r  s ta lw a r ts  l ik e  Jadu  G o p a l M u k h e r je e ,
366 367
S u re n d ra  M o h a n  G h o s e , B h p p a ti M a ju m d a r ,  M o n o ra n ja n
3 6 5 . G u h a , 3 8 . S ta r t in g  f ro m  J a t in d ra n a th  M u k h e r je e  (S w a m i  
N ir a la m b a ) and A u ro b in d o  G h o s e , a n u m b e r of t e r r o r is t s  
tu rn e d  a s c e t ic s , e .g .  , N a re n d ra  M o h an  S en (N a r e n  
M a h a r a j ,  R a m k r is h n a  M is s io n ) ,  D e b a b ra ta  B a s u  (S w a m i  
P ra jn a n a n d a , B a r is a l ) ,  A k s h a y  K u m a r  D u tt (S a n tin a th ) , 
S u ry y a  K u m a r  Sen (N irb a n a n d a , R a m k r is h n a  M is s io n ) ,  
R a d h ik a  A d h ik a r i  (S w a m i S u n d a ra n a n d a ), S a n ti M u k h e r je e  
(D in a n a n d a ), P r iy a n a n d a  X£as £yupta (A tm a p ra k a s h a n a n d a , 
R a m k r is h n a  M is s io n ) ,  D in e s h  D as (N ik h ila n a n d a ) , P a r e s h  
L a h i r i  (S w a m i M a h a d e b a n a n d a g ir i) ,  H r is h ik e s h  K a n j i la l  
(B is h u d a n a n d a ), A n u k u l C h a k ra b a r ty  (A n u k u l T h a k u r ) .
3 6 6 . S u re n d ra  M o h a n  G h o se , a l ia s  M ad h u  G hose (1 8 9 3 -  ) , 
K a y a s th , w as the  le a d e r  o f  the M y m e n s in g h  g ro u p  of the  
Y u g a n ta r  p a r ty .  H e  s im u lta n e o u s ly  h e ld  the  o ff ic e  of 
P r e s id e n t  o f the M y m e n s in g h  D is t r ic t  C o n g re s s  C o m m itte e  
in  1 9 2 8 . In  1 9 3 8 , he w as m ad e  P r e s id e n t  o f the  B e n g a l 
P r o v in c ia l  C o n g re s s  C o m m it te e . H e  was e le c te d  to  the  
C o n s titu e n t A s s e m b ly  in  1 9 4 6 , of the  L o k  S a b h a , th e  lo w e r  
House o f the In d ia n  P a r l ia m e n t ,  in  1957  o f the W e s t B e n g a l 
R a jy a  Sabha in  1962  w hen  he a ls o  b e c a m e  the  d e p u ty  le a d e r  
of the P a r l ia m e n ta r y  C o n g re s s  P a r t y .  D N B , I I ,  6 3 -6 4 .
3 6 7 . B h u p a ti K u m a r  M a ju m d a r  (1 8 9 0 -1 9 7 3 ) ,  B a id y a , c am e  
f r o m  H o o g h ly  in  W e s t B e n g a l and was a n  in f lu e n t ia l  m e m b e r  
o f the  Y u g a n ta r  p a r ty .  In c a rc e ra te d  in  193 0 , he w as n o t 
re le a s e d  t i l l  the e a r ly  1 9 4 0 f s . H e  b e c a m e  a  m in is te r  in  
the  W e s t B e n g a l C o n g re s s  m in is t r y  in  the 1 9 5 0 *s .
D N B , I I I , 1 9 -2 0 .
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G u p ta , B h u p e n d ra  K u m a r  D u tt  and A r u n  G u h a , a l l  of
w hom  had b een  in  c lo s e  c o n ta c t w ith  the B e n g a l C o n g re s s
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le a d e rs h ip  s in ce  the  e a r ly  1 9 2 0 *s , jo in e d  the C o n g re s s  P a r t y
so m e ev e n  m o v in g  in to  p o s itio n s  of a u th o r ity  in  the  p a r ty .  M a n y
m o re  e x - t e r r o r is t s  jo in e d  the C o n g re s s  a f te r  1947 w hen  l ib e r a l
p a tro n a g e  and  b e n e fic e s  w e re  b es to w ed  b y  the C o n g re s s  
371
G o v e rn m e n t in  In d ia  upon those w h o m  th e y  c a lle d  p o l i t ic a l
s u f fe re rs  in  the cause  of f r e e d o m . A  fe w  of the  Y u g a n ta r ite s ,
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l ik e  A m a re n d ra n a th  C h a tte r je e  and J ib a n la l C h a t te r je e ,
3 6 8 . M o n o ra n ja n  G upta  (1 8 9 0 -  ) , B a id y a , c am e  f r o m  B a r is a l
and led  th e  lo c a l Y u g a n ta r  u n it  and a ls o  h e ld  a n  im p o r ta n t  
p o s it io n  in  th e  p a r ty  h ie r a r c h y .  H e  w as d e ta in e d  in  1923  
and once a g a in  in  1930*s and  w as n o t f r e e d  t i l l  1 9 4 6 . A f t e r  
in d ep en d en ce  he b e c a m e  a  m e m b e r  o f the  E a s t  P a k is ta n  
le g is la tu r e .  In  1 9 5 7 , he m ig ra te d  to  W e s t B e n g a l and la te r  
b e c a m e  a m e m b e r  of the W e s t  B e n g a l A s s e m b ly . D N B , I I , 
1 1 4 -1 1 5 .
3 6 9 . A r u n  C h a n d ra  G uha (1 8 9 2 -  ) K a y a s th , c am e  f r o m  th e
B a r is a l  to w n . H e  jo in e d  the Y u g a n ta r  p a r ty  in  1 910  and  
b e c a m e  one of th e  lead in g  m e m b e rs  of th e  p a r ty .  H e  w as  
p la c e d  u n d er d e te n tio n  in  th e  1 9 3 0 *s , and  a f te r  h is re le a s e  
in  1 9 3 8 , he jo in e d  the C o n g re s s  P a r t y  and h e lp ed  in  the  
r e o rg a n iz a t io n  of the P r o v in c ia l  C o n g re s s  C o m m itte e  w h ic h  
w as a t  the t im e  in  c o m p le te  d is a r r a y .  In  1 9 4 6 , he w as  
e le c te d  a  m e m b e r  of th e  In d ia n  C o n s titu e n t A s s e m b ly ;  he 
w as a ls o  a m e m b e r  of the  L o k  Sabha fro m  1 952  to  1 9 6 2 , 
and  a m in is te r  o f s ta te  f r o m  1953 to  1 9 5 7 .
3 7 0 . I t  i s ,  h o w e v e r , o n ly  f a i r  to  note th a t  th e  A 11-In d ia
C o n g re s s  o rg a n is a tio n  had fo r m a l ly  d is s o c ia te d  i t s e l f  f ro m  
the t e r r o r i s t  m o v e m e n t, n o tw ith s ta n d in g  the p assag e  o f a  
re s o lu t io n  a t  the K a r a c h i  C o n g re s s  in  1931 c r i t ic is in g  the  
e x e c u tio n  of B h a g a t S in g h  fo r  a  bom b o u tra g e  in  the  
L e g is la t iv e  A s s e m b ly . 1 C l *  IE: 3 3 4 .
3 7 1 . F r a n d a , 1 7 -1 8 .
3 7 2 . A m a re n d ra n a th  C h a tte r je e  (1 8 8 0 -1 9 5 7 ) ,  B r a h m in , cam e  
f ro m  H o o g h ly  and w as a c t iv e ly  con n ected  w ith  the t e r r o r is t  
m o v e m e n t f ro m  1 9 0 7 . H e  w as im p r is o n e d  s e v e r a l  t im e s .
H e a ls o  h e ld  h ig h  o ffic e  in  the C o n g re s s . In  1 9 2 9 , he w as  
re tu rn e d  to  the c e n t r a l  le g is la tu r e  on a  C o n g re s s  t ic k e t .
a lig n e d  th e m s e lv e s  w ith  M .  N . R o y fs p a r ty  w h ic h  w o rk e d  u n d e r
the a p p e lla t io n  of the L e a g u e  o f R a d ic a l C o n g re s s m e n  f r o m  1937
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to 1 9 4 0 , and  of the  R a d ic a l D e m o c ra t ic  P a r t y  f r o m  1 940  to
1 9 4 6 . B y  c o n tra s t ,  Subhas B o s e ’ s F o r w a r d  B lo c , fo rm e d  in  1 9 3 9 ,
a t t ra c te d  a fa r  g r e a te r  n u m b e r o f t e r r o r is t s  th an  R o y ’ s p a r ty ,
p ro b a b ly  b y  its  m i l i t a n t  p ro g ra m m e  and  h is  f i r m  s tand  a g a in s t
375
G an d h i and  the C o n g re s s  H ig h  C o m m a n d . P r o m in e n t  a m o n g s t
those  w ho jo in e d  the  F o r w a r d  B lo c  w e re  T ro ilo k y a n a th  C h a k r a v a r ty ,
376 377R a b i S en and S a c h in d ra  S a n y a l of the A n u s h ila n  S a m it i ,
F r o m  1937  to  1 9 4 5 , he was a  m e m b e r  o f the B e n g a l 
L e g is la t iv e  A s s e m b ly . In  1 9 3 5 , he jo in e d  M .  M .  M a la r iy a ’ s 
C o n g re s s  J a t iy a  D a l  w h ic h  he le f t  in  1945 to  jo in  M .  N . R o y ’ s 
R a d ic a l D e m o c r a t ic  P a r t y .  D N B , I , 2 6 7 -6 9 .
3 7 3 . J ib a n la l  C h a tte r je e  (1 8 8 9 -1 9 7 0 ) .  B r a h m in , h a ile d  fro m  
F a r id p u r  and jo in e d  the t e r r o r i s t  c a m p a ig n  a t  its  e a r ly  
s ta g e . H e  w as p la c e d  u n d er p re v e n t iv e  d e te n tio n  b e tw e e n  
1916 and 1 9 2 0 . O n h is  r e le a s e ,  he t e m p o r a r i ly  w o rk e d  
w ith  M u z a f fa r  A h m a d  who w as th e n  m a k in g  e f fo r ts  to  b u ild  
a C o m m u n is t P a r t y .  A t  th is  s ta g e , C h a tte r je e  a ls o  had  
c o n ta c t w ith  M . N . R o y , s im u lta n e o u s ly  m a in ta in in g  h is  
C o n g re s s  m e m b e rs h ip . H e  b e c a m e  th e  S e c r e ta r y  o f th e  
B P C C  in  1 9 3 0 . A f t e r  h is  r e le a s e  in  1 9 3 8 , fo llo w in g  h is  
in c u r e c r a t io n  in  the e a r ly  1 9 3 0 ’ s , he jo in e d  M . N . R o y ’ s 
P a r t y .  H e , h o w e v e r , fo rm e d  a  n ew  p a r ty ,  D e m o c r a t ic  
V a n g u a rd  P a r t y  in  1 9 4 3 , w h ic h  la t e r  t r a n s fo rm e d  in to  
W o rk e rs  P a r t y  o f In d ia . D N B , I ,  2 7 4 -7 5 .
3 7 4 . S h ib n a ra y a n  R o y  (e d . ) ,  M .  N . R o y , P h ilo s o p h e r -R e v o lu t io n a r y , 
6 9 -7 2 .
3 7 5 . F r a n d a ,  1 3 , 18 .
3 7 6 . R a b in d ra  M o h a n  S en  (1 8 9 2 -1 9 7 0 ) ,  K a y a s th , c a m e  f r o m  
J a m a lp u r  in  M y m e n s in g h  d is t r ic t  a n d  jo in e d  the D a c c a  
A n u s h ila n  S a m it i  in  1 9 0 8 . F o r  a  w h ile  he le d  th e  p a r ty  a f t e r  
P u t in  D a s ’ a r r e s t  in  1 9 1 0 . H e  jo in e d  the F o r w a r d  B lo c  in  
1 9 3 9 , and la te r  fo rm e d  a n ew  p a r ty ,  the  S o c ia lis t  P a r t y
of In d ia . D N B , I V ,  1 1 8 -1 9 .
3 7 7 . S a c h in d ra  N a th  S a n y a l, £ 1 8 9 2 -1 9 4 3 ) ,  B r a h m in , c a m e  fro m  
N a d ia , a lth o u g h  he s e tt le d  in  B e n a re s  in  the U P , w h e re  he 
founded a b ra n c h  of the  A n u s h ila n  S a m it i  in  1 9 0 8 , the n am e
P u rn a  D as  of the M a d a r ip ir  G ro u p  in  F a r id p u r  d is t r ic t ,
and A n i l  B a ra n  Roy-379 and L e e la b a t i  N ag
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of the  D a c c a
S h re e  Sang ha g r  oup.
S o m e of the t e r r o r is t s  had a ls o  b eco m e d is p o s e d  to  
M a r x is t  and C o m m u n is t id e o lo g ie s . F o r  in s ta n c e , Jogesh
of w h ic h  w as la te r  changed to  Young M e n 's  A s s o c ia t io n .
H e , h o w e v e r , le f t  th is  p a r ty  in  1923 to  jo in  the  H in d u s ta n  
R e p u b lic a n  A s s o c ia t io n , in  vdiich , to o , he h e ld  an  
im p o r ta n t  p o s it io n . S en ten ced  to  t ra n s p o r ta t io n  fo r  l i fe  
in  1916  in  the  B e n a re s  C o n s p ira c y  C a s e , he wa$ h o w e v e r , 
re le a s e d  p r e m a tu r e ly  u n d er the r o y a l  a m n e s ty  in  1 9 2 0 .
H e  w as a g a in  sen ten ced  to  a  long te r m  in  j a i l  1926 in  the  
K a k o r i  C o n s p ira c y  C a s e , and  on his re le a s e  in  1 9 3 7 , he 
jo in e d  the F o r w a r d  B lo c . D N B , I V , 4 2 -4 3 .
3 7 8 . P u rn a  C h a n d ra  D a s , (1 8 8 9 -1 9 5 6 ) ,  K a y a s th , jo in e d  the  
t e r r o r i s t  c a m p a ig n  in  1910  w h ile  a s tu d en t a t  B a n g a b a s i 
C o lle g e , C a lc u t ta ,  r a is in g  a p a r ty  o f h is  ow n, c a lle d  
P u rn a  D as  p a r ty  o r th e  M a d a r ip u r  G ro u p . In  1 9 2 0 , he 
jo in e d  the B e n g a l C o n g re s s  p a r ty  and in  1929 he b ecam e  
the S e c r e ta r y  o f the B P C C . In  1939 he jo in e d  th e  F o r w a r d  
B lo c . A f t e r  in d e p e n d e n c e , he v i r t u a l ly  r e t i r e d  fro m  
p o lit ic s .  H e w as stabbed  to  d e a th  b y  a n  e x - t e r r o r i s t  in  
M a y , 1 9 5 6 . D N B , I ,  3 5 7 -5 8 .
3 7 9 . A n i l  B a r a n  R o y  (1 9 0 1 -1 9 5 2 ) ,  K a y a s th , c a m e  fro m  
M a n ik g a n j in  D a c c a  d is t r ic t  and  was a n  M . A .  in  E n g lis h ,  
p ass in g  fro m  D a c c a  U n iv e r s i ty .  H e jo in e d  th e  t e r r o r i s t  
m o v e m e n t d u r in g  G a n d h i's  N o n -C o o p e ra t io n  m o v e m e n t o f 
1 9 2 1 -2 2 . In  1 9 2 4 , he b ro k e  a w a y  fro m  the p a r ty  and  
o rg a n is e d  h is own g ro u p , know n  as the  S h re e  Sangha of 
D a c c a . In  1 9 2 8 , he founded  a n o th e r  o rg a n iz a t io n , the  
S o c ia l is t  D e m o c ra t ic  P a r t y  w h ic h  w a s , h o w e v e r , v e r y  
s h o r t - l iv e d .  H e  la te r  b e c a m e  c o n v e rte d  to  M a r x is m  
d u rin g  h is d e te n t io n . **sr\ 1 9 3 0 -3 8 , and on h is  r e le a s e ,
he jo in e d  the F o r w a r d  B lo c  in  19 4 0 . H e  d ie d  o f c a n c e r in  
i9 5 2 .  D N B , H I , 5 3 1 -3 2 .
3 8 0 . L e e la b a t i  (N a g ) R o y  (1 9 0 9 -1 9 7 0 ) ,  d a u g h te r of a  D e p u ty  
M a g is t r a te ,  w a s ^  lass  m a te  o f A n i l  B a ra n  R o y  a t  D a c c a  
U n iv e rs ity  w h ile  th e y  w e re  p o s t-g ra d u a te  s tu d e n ts . She
jo in e d  the t e r r o r i s t  m o v e m e n t d u r in g  the N o n -C o o p e ra ­
t io n  m o v e m e n t. She jo in e d  the S h re e  Sangha in  1925 w hen  
she had a lr e a d y  s ta r te d  a t e r r o r i s t  o rg a n iz a t io n  fo r  w o m e n , 
the D e e p q li S an g h a , in  D a c c a , ex tend ing  its  a c t iv i ty  a ls o  
in  C a lc u tta  th ro u g h  the e s ta b lis h m e n t o f a b o a rd in g  house  
fo r  g i r l  s tu d e n ts , the C h a t r i  B h ab an . She s ta r te d  a ls o
C h a n d ra  C h a tte r je e  and T r id ip  R o y  o f the  A n u s h ila n  p a r ty
had a s s o c ia te d  them seLves  w ith  so m e of th e ir  fo lL o w ers  w ith
the C o n g re s s  S o c ia l is t  P a r t y  (C S P ) on a t r i a l  b a s is  b e fo re
th e y  f in a l ly  w e ld e d  th e m s e lv e s  in  1940  in to  an  in d e p e n d e n t
3 82
p a r ty ,  the R e v o lu t io n a ry  S o c ia lis t  P a r t y  (R S P ), w ith  a
d is t in c t  s o c ia l is t  p ro g ra m m e . T h e re  w e r e ,  h o w e v e r , s t i l l
o th e rs  who found an  a l te r n a t iv e  in  c o m m u n is m  w h ic h , in
o rg a n iz a t io n a l p a t te r n , b o re  som e re s e m b la n c e  to  the  old
t e r r o r i s t  m o vem en t in  B e n g a l in  as m u ch  as i t  had le g it im is e d
c o n s p ir a to r ia l  and  r e v o lu t io n a ry  a c t iv i t y ,  and  re je c te d  
3 83
e le c to r a l  p o l i t ic s .  C o m m u n is m  se e m e d  a ls o  to have
m ad e  q u ite  an  im p a c t  on th e  sn o b b ish  bhadrcU ok b y  its
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'id e o lo g ic a l in te l le c tu a l is m 1 w h ic h  had b een  s a d ly  la c k in g  in
s e v e r a l  g i r l  schoo ls  in  D a c c a  to w n , and  e d ite d  a t e r r o r i s t  
jo u r n a l ,  the J a y s h re e . She m a r r ie d  A n i l  B a ra n  R o y ,  
le a d e r  of the  S h re e  Sangha and  fo llo w e d  h im  in  jo in in g  
the F o r w a r d  B lo c . D N B , I I I , 5 4 4 -5 4 6 .
38 1 . Jo g esh  C h a n d ra  C h a tte r je e  (1 8 9 5 -1 9 6 9 ) ,  B r a h m in ,  c am e  
f ro m  D a c c a , a lth o u g h  he w as connected  w ith  the A n u s h ila n  
R e v o lu t io n a ry  P a r t y  of C o m illa  w h ic h  he jo in e d  in  1909  
w hen he w as liv in g  th e r e .  He s e rv e d  s e v e r a l  te rm s  of 
d e te n tio n  in  j a i l  b e tw e e n  1916 and 1926 b e fo re  he w as  
sen ten ced  to  te n  y e a rs  r ig o ro u s  im p r is o n m e n t  in  th e  
K a k o r i  C o n s p ira c y  C ase  in  192 6 . H e  w as a ls o  a  le a d in g  
m e m b e r  o f the H in d u s ta n  R e p u b lic a n  A s s o c ia t io n . W ith  
his s o c ia l is t  p r o c l iv i t ie s ,  he m a in ta in e d  c o n ta c t a ls o  
w ith  M . N . R o y  th ro u g h  R . C . L .  S h a rm a , R o y 's  a g e n t in  
P a n d ic h e r r y .  In  1 9 3 7 , he jo in e d  the C S P  and  in  1940  he 
fo rm e d  h is  own p a r ty  R S P . In  1 9 5 5 , h e , h o w e v e r , jo in e d  
the C o n g re s s  P a r t y  on th e  t ic k e t  of w h ic h  he w as e le c te d  
to  R a jy a  Sabha in  1 9 5 6 . D N B , I ,  2 7 5 -7 6 .
3 82 . H a id a r ,  2 56 .
3 8 3 .F r a n d a ,  12 .
3 84 . Ib id , 1 9 , 20; P a k r a s h i ,  1 6 9 . A c c o rd in g  to  P a k r a s h i ,  
i t  was 'fa s h io n 1 w ith  the t e r r o r is t s  in  the  la te  1 9 2 0 's  to
the t e r r o r is t  c a m p a ig n . T h e  la rg e  s c a le  c o n v e rs io n  of B e n g a li
t e r r o r is t s  to  c o m m u n is m , h o w e v e r , d id  not c o m m e n c e  t i l l  
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th e  1 9 3 0 fs , a lth o u g h  so m e of th e m  had  a lr e a d y  b een  in
c o n ta c t w ith  B e n g a li ag en ts  o f the C o m m u n is t In te r n a t io n a l
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s in c e  the e a r ly  1 9 2 0 's ,  not so m u c h  b ecau se  th e y  w e re
e n a m o u re d  of c o m m u n is t id e o lo g y  as  in  the hope o f m o r a l  an d
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m a t e r ia l  s u p p o rt f ro m  R u s s ia  fo r  th e ir  own c a m p a ig n .
M o s t  of the e a r ly  c o n v e rs io n s  to o k  p la c e  am o n g  th e  g a o le d
388 389
t e r r o r is t s  in  the p ro v in c e  i t s e l f  and  in  the A n d a m a n s
th ro u g h  th e ir  s tudy  of c o m m u n is t l i t e r a t u r e  w h ic h  had found
3 9 0
its  w a y  both  o p en ly  and th ro u g h  c la n d e s tin e  c h a n n e ls .
T h e  g o v e rn m e n t a t  th is  s ta g e , hav in g  b e e n  m o re  w o r r ie d  ab o u t
have h andy  on th e m  a copy of B u k h a r in 's  A B C  of 
C o m m u n is m  and to  p a r r o t  i t .  T h is  p o in t has a ls o  b een  
b ro u g h t hom e b y  o th e r w r i t e r s  fo cu ss in g  on the c la im  of 
in te l le c tu a l  s u p e r io r i ty  o v e r th e  C o n g re s s m e n  b y  the  
c o m m u n is t le a d e rs  of W e s t B e n g a l. See M y ro n  W e in e r ,  
P o l i t ic a l  C hange in  South  A s ia ,  1 8 8 -8 9 .
385.Government of IndiatIndia and Coi7mtinismt241;b,ii.I.aushey1 Ue 
Terrorism & The tlarxist Left.Aspects of Regional National! 
India, 1905-1942 , 100; Franda, 13; Alnaed 112 *
3 8 6 . D a v id  P e t r ie ,  C o m m u n is m  in  In d ia ,  1 9 2 4 -2 7 , 2 , 1 0 , 1 9 -2 0 ,  
1 1 8 -3 3 ;  G ene D . O v e r s t r e e t  and  M a r s h a l  W in d m il le r ,  
C o m m u n is m  in  In d ia , 43 ; L a d s h e y , 87 , 8 9 , 9 3 , 9 4 -1 0 0 ;  
F r a n d a , 2 2 -2 5 ;  A h m e d , 9 0 , 9 3 , 1 9 3 -9 7 ,  1 9 9 -2 0 7 , 2 4 0 -4 2 ;  
4 2 1 -3 0 .
3 8 7 . P e t r ie ,  118; P a k r a s h i,  1 5 1 -5 2 ;  L a d s h e y , 9 5 .
3 8 8 . Ib id ,  9 3 ,1 0 0 ;  F r a n d a , 12; A h m e d , 12 .
3 8 9 .A c c o rd in g  to  P a k r a s h i ,  n in e ty  to n in e ty - f iv e  p e r  c e n t,  
of the p o l i t ic a l  p r is o n e rs  in  the A n d a m a n s  b ecam e  
c o n v e rte d  to  c o m m u n is m  in  the la te  1 9 3 0 's . P a k r a s h i ,  
2 2 0 , 2 2 5 .
3 9 0 .D a s , 9 8 , 1 3 9 -4 0 , 1 4 4 , 152; In d ia  and C o m m u n is m ,
2 4 1 -4 2 ;  A h m e d , 1 2 . L a d s h e y  has d is c u s s e d  th is  p o in t  
q u ite  a t  le n g th . L a d s h e y , 9 7 -1 1 0 .
<3? Au t (*i 2
391the t e c h n ic a l  e x p e r t is e 1 of t e r r o r is t s  in  t h e ir  p u rs u it  o f
392vioLence th an  w ith  th e ir  sudden  t h i r s t  fo r  kn o w led g e  of
the c o m m u n is t id e o lo g y , d id  not e x e rc is e  as  r ig id  c o n tro l on
the e n tr y  o f c o m m u n is t l i t e r a t u r e  in s id e  the j a i l  as  on l i t e r a tu r e
393
on 'c h e m is t r y ,  w a r fa r e  and  r e la te d  to p ic s '.  B e s id e s  th is
the g o v e rn m e n t s u p p lie d  a t  th e ir  own expense  M a r x is t
l i t e r a tu r e  in s id e  the j a i l  to the  u n d e r - t r ia l  p r is o n e rs  o f the
394
c o m m u n is t c o n s p ira c y  cases to  p re p a re  th e ir  d e fe n c e .
T h is  l i t e r a t u r e ,  in  tu r n ,  f e l l  in to  th e  hands o f t e r r o r is t s  who
c a m e  to  c u lt iv a te  in t im a te  re la t io n s h ip  w ith  the c o m m u n is t
p r is o n e rs . The  c o m m an d an ts  o f the d e te n tio n  c a m p s , on the
o th e r h an d , found i t  e x p e d ie n t to  k e e p  the d e te n u s , who
because  of th e ir  s u p e r io r  s o c ia l s ta tu s  and  e d u c a tio n a l 
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a tta in m e n ts  to  th a t of the c a m p  g u ard s  p re s e n te d  a  p ro b le m  
. . 396of s u p e rv is io n , in  good h u m o u r b y  p ro v id in g  . th e m  w ith
397ad eq u a te  r e c r e a t io n a l  and re a d in g  fa c i l i t ie s  w ith o u t im p o s in g
39 1 . F r a n d a ,  1 6 -1 7 .
3 9 2 . In d ia  and C o m m u n is m , 2 4 1 -4 2 .
3 9 3 . F r a n d a , 17 .
3 94 . Ib id ,  17.
3 9 5 . B a k e r  P a p e rs  M S S , I I I ,  B a k e r  to  N o ra h , 7 M a y  1 9 3 1 .
3 9 6 . Ib id ,  B a k e r  to  N o ra h , 7 M a y , 1 9 3 1 .
3 9 7 . Ib id ,  B a k e r  to  h is  m o th e r ,  12 M a r c h ,  1 9 3 1 , to  N o r a ,
7 M a y , 1931 and  to h is f a t h e r ,  25 J u n e , 1 9 3 1 .
t ig h t  c o n tro l u n less  i t  w as a b s o lu te ly  n e c e s s a ry . E . B . H . B a k e r ,
the co m m a n d a n t of t ie  H i j l i  d e te n tio n  ca m p  e a r ly  in  1931 w ro te
to  one o f h is  re la t io n s  th a t som e o f th e  detenus w e re  fbudd ing
c o m m u n is ts 1, a lth o u g h  th e ir  M a r x is m  w as co n fin ed  to  re a d in g
l i t e r a t u r e  d e a lin g  w ith  the  R u s s ia n  R e v o lu tio n  and the youth
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m o v e m e n t in  C h in a . T h is  la x ity  on the p a r t  o f the p r is o n
a u th o r it ie s  w as in te r p r e te d  b y  the detenus as a  d e lib e ra te
p o lic y  o f the g o v e rn m e n t to  e n co u rag e  th e m  to s tudy  c o m m u n is m
399
as  a  m eans o f d iv e r t in g  th e m  fro m  t e r r o r is m ,  and  m o re  
detenus  jo in e d  the c o m m u n is t s tu d y  groups in s id e  ja i ls  and  
d e te n tio n  c a m p s . T h e  in flu e n c e  of in d iv id u a l c o m m u n is ts  
w ith in  the  j a i l  p ro b a b ly  a ls o  counted in  the c o n v e rs io n  
c a m p a ig n . S a tis h  P a k r a s i  a t t r ib u te s  h is c o n v e rs io n  pa r t  b y  
to  the in flu e n c e  o f G e o rg e  A l l e n s i o n , a  m e m b e r  o f the  
C o m m u n is t P a r t y  o f G r e a t  B r i t a in ,  in  B e lg u a m  j a i l  w h e re  
th e  la t te r  was a ls o  d e ta in e d  fo r  e n te r in g  In d ia  on a  fa ls e  
p a s s p o rt .
In i t ia l ly  the c o n v e rs io n  to c o m m u n is m  w as a  s lo w
p ro c e s s , th e re  b e in g  o n ly  th ir ty -s e v e n  m e m b e rs  of the
401
C o m m u n is t  P a r t y  o f In d ia  (C P I )  f r o m  B e n g a l in  1 9 3 4 .
3 9 8 . B a k e r  to  N o ra h , 7 M a y , 1 9 3 1 . &
399
La:pshey, 1 9 1 .
4 0 0 . P a k r a s h i ,  1 4 0 .
4 0 1 . F r a n d a , 1 3 , 29 .
T h e  n u m b e r , h o w e v e r , ro s e  to  o v e r one thousand in  1 9 4 2 ,
o f w hom  a v e r y  h igh  p e rc e n ta g e  w e re  fo r m e r  t e r r o r is t s .
B y  1947 the m e m b e rs  o f the C P I  f ro m  Bengal, n u m b e re d  as
403m a n y  as tw e n ty  th o u san d . P ro m in e n t  am o n g  th e m  w e re
4 0 4P ro m o d e  D as G u p ta , S a tis h  P a k r a s h i o f the A n u s  h i la n  
S a m it i ,  A m b ik a  C h a k r a v a r ty ,  G an esh  G hose and K a lp a n a  D u tt  
of the C h itta g o n g  Y u g a n ta r  P a r ty .  B u t e x c e p t fo r  D as  G u p ta , 
v e r y  fe w  o f th e m  had r is e n  to  h igh  p o s itio n  in  the  p a r ty  o r  
had b eco m e  p a r ty  th e o r e t ic ia n  o f a n y  s ta tu re .
W h a t was the c h a ra c te r  o f th e  t e r r o r i s t  c a m p a ig n  in  
BengaL, w h ic h  the G o v e rn m e n t had th u s , w ith  such e f fo r t ,  
b ro k e n ?  In  th e  eyes o f th e  t e r r o r is t s  th e m s e lv e s  and t h e i r
4 0 2 . A ra n d a , 1 3 ,1 9 ,2 9 .  '
4 0 3 . Ib id ,  13 .
4 0 4 . P ro m o d e  D as G upta  (1 9 1 0 -  ) K a y a s th , son of a  
S u b -A s s is ta n t  S u rg e o n , c am e  fro m  B a k e rg a n j d is t r ic t .
H e  m a d e  h is  p o l i t ic a l  debu t in  1 9 3 0 , w h ile  s t i l l  a t  
c o lle g e , as  a m e m b e r  o f the A n u s  h i la n  S a m it i , atad 
an d  sp en t m o s t of the 1 9 3 0 's  in  ja i ls  and d e te n tio n  
cam p s d u rin g  w h ic h  he jo in e d  the C o m m u n is t  P a r ty .
H e  w as in  c h a rg e  o f the  C P I  j a i l  c o m m itte e  in  M id n a p u r  
j a i l  f r o m  1936 to  1942  w h en  he w as re le a s e d  a lo n g  w ith  
o th e r c o m m u n is ts  on R u s s ia 's  jo in in g  the s id e  o f the  
A l l ie d  P o w e rs  in  W o r ld  W a r  I I .  D as  G upta , th e n  w o rk e d  
w ith  the  B r i t is h  and A m e r ic a n  in te ll ig e n c e  a g a in s t  the  
F i f t h  c o lu m n is ts . H e  b e c a m e  the head o f the  W e s t  
B e n g a l b ra n c h  o f the C P I  in  1 9 5 1 , a p o s itio n  he h e ld  
t i l l  1964  w h en  fo llo w in g  a s p lit  in  the p a r ty  on id e o lo g ic a l  
is s u e s , h e , a lo n g  w ith  m a n y  o th e rs , o rg a n is e d  the  
C o m m u n is t P a r t y  o f In d ia - M a r x is t ,  c o m m o n ly  c a lle d  the  
C P I - M  o r C P M , and  b e c a m e  its  s e c r e ta r y .  F r a n d a ,
1 5 , 6 5 -6 6 .
s y m p a th is e rs , th e y  w e re  a n  a v a n t-g a rd e  a r m y  f i r e d  w ith
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s e lf le s s  p a t r io t is m , a n  e m o tio n a l re s p o n s e  to  the B r i t is h  
ty ra n n y . T h e  g o v e rn m e n t, on the o th e r h and , w as not p re p a re d  
a t  f i r s t  to  g ive  a n y  p o l i t ic a l  s ta tu s  to  a  c a m p a ig n  o f v io le n c e  
w h ic h  th e y  had d is m is s e d  as m e re  b a n d itry . F o r  th is  
re a s o n  th e y  co n fin ed  th e ir  f i r s t  a c tio n s  a g a in s t i t  to  
p ro s e c u tio n s  u n d er the re le v a n t  p ro v is io n s  o f the C r im in a l  
P ro c e d u re  C ode. I t  e a r ly  b e c a m e  a p p a re n t, h o w e v e r , th a t  
the m o v e m e n t cou ld  not be s u c c e s s fu lly  c ru s h e d  u n d e r the  
o r d in a r y  p ro v is io n s  of the C r im in a l  la w  and  the G o v e rn m e n t  
w as soon d r iv e n  to  p ro s e c u te  t e r r o r is t s  on c h a rg e s  of 
p r e p a r d ^  to  w age w a r  a g a in s t  the K in g  u n d er the In d ia n  
P e n a l C o d e . T h is  p a r t i a l  re c o g n it io n  of the p o l i t ic a l  n a tu re  
of the t e r r o r i s t  c a m p a ig n  w as fo llo w e d  b y  the a p p o in tm e n t  
of a c o m m it te e , p o p u la r ly  know n as the ^ e d it io n  C o m m it te e ,  
f to in v e s tig a te  R e v o lu t io n a ry  c o n s p ira c ie s  in  In d ia ' .  A lth o u g h  
the g o v e rn m e n t in s is te d  t i l l  the la s t  th a t th e  c a m p a ig n  of 
v io le n c e  w as a t e r r o r i s t  and a n a rc h ic  c a m p a ig n , the v e r y  
w o rd  'r e v o lu t io n a r y 1 ack n o w le d g e d  th a t the c a m p a ig n  w as
4 0 5 . D u t t ,  4 0 ; S w ad h in  B h a r a t , a t e r r o r i s t  le a f le t ,  I .  O . L .
(P .  P .  B e n  F .  12 ); S a c h in d ra  N a th  S a n v a l, D e s h  B a s ir  
P r a t i  N ib g ja n  (A n  a p p e a l to  m y  c o u n try -m e n ) ,  a n o th e r  
t e r r o r i s t  p a m p h le t, I .  O . L .  , 6 -7 ;  Jad u  G o p a l M u k h e r je e ,  
4 2 9 , 5 9 4 .
4 0 6 . S ir  P e r c iv a l  G r i f f i th s  te l ls  us th a t in i t ia l ly  the  p o lic e  
'c o p ie d  the p a tte rn  s e t b y  S le e m a n  and o th e rs  in  the old  
T h a g i and  D a k a it i  D e p a r tm e n t ' in  d e a lin g  w ith  the  
t e r r o r is t s .  G r i f f i t h s ,  2 3 6 .
h ) O
p o l i t ic a l ly  in s p ire d . T h e  n o n -o f f ic ia l  E u ro p e a n  C o m m u n ity ,
so m e m e m b e rs  o f w h ic h  had a lso^the ta rg e t  of t e r r o r i s t  a t ta c k
in  the 1 9 3 0 's , not o n ly  s u p p o rte d  th e  o f f ic ia l  v ie w  b u t a t  t im e s
e x p re s s e d  m u ch  s tro n g e r  fe e lin g s  a g a in s t  the 'm e n a c e  of 
4 0 7a n a rc h is m * . T h e  E u ro p e a n  A s s o c ia t io n , fo r  in s ta n c e , in
1930  passed  a re s o lu t io n  a d v o c a tin g  p o s tp o n em en t o f fu r th e r
c o n s titu t io n a l ad v a n c e  t i l l  the t e r r o r i s t  m o v e m e n t and  a l l
s e d itio n s  p ro p ag an d a  had b een  f i r m ly  d e a lt  w i t h . S o m e
m e m b e rs  of th e  A s s o c ia t io n  even  ta lk e d  of going b a c k  to  the
M o f ta y -M in to  re fo rm s  as a  s te p , w h a t th e y  c a lle d , o f 'a d v a n c e  
409b y  re t r o g r e s s io n * .  T h e  D a r je e l in g  b ra n c h  of the E u ro p e a n
A s s o c ia t io n  d em an d ed  of the g o v e rn m e n t in  N o v e m b e r , 1 9 3 1 ,
th a t i t  should  p ro v id e  fo r  s u m m a ry  t r i a l  and  e x e c u tio n  w ith in
tw e n ty - fo u r  h o u rs  o f a l l  p e rso n s  ac c u s e d  of a tte m p te d  m u r d e r
4 1 0
fo r  p o l i t ic a l  re a s o n s . I t  a ls o  c a lle d  upon the g o v e rn m e n t  
fo r  ' im m e d ia te  d e p o r ta t io n ' o v e rs e a s  of a n y  p e rs o n
411
in s t ig a t in g , in c it in g  or en c o u ra g in g  p o l i t ic a l  m u r d e r s .  In
4 0 7 . R e s o lu t io n  p assed  in  a m e e tin g  o f the E u ro p e a n  
A s s o c ia t io n , C a lc u tta  on 13 N o v e m b e r , 193 1 . S ta te s m a n , 
14 N o v e m b e r , 1 9 3 1 .
4 0 8 . R e s o lu t io n  p assed  in  a m e e tin g  o f the E u ro p e a n  
A s s o c ia t io n  a t  C a lc u tta  on 27 A u g u s t, 1 9 3 0 . S ta te s m a n , 
28  A u g u s t, 1 9 3 0 . A  s im i la r  re s o lu t io n  w as p assed  b y  
the W e s te rn  B e n g a l b ra n c h  o f the E u ro p e a n  A s s o c ia t io n  
on 21 S e p te m b e r , 1 9 3 1 . S ta te s m a n , 24 S e p te m b e r , 1 9 3 1 .
4 0 9 . G . N .A n d r e w s , p re s id in g  o v e r a  m e e tin g  of the C a lc u tta  
E u ro p e a n s  on 18 A u g u s t, 1930  m ad e th is  p ro p o s it io n .  
S ta te s m a n , 19 A u g u s t, 1 9 3 0 .
4 1 0 . S ta te s m a n , 3 N o v e m b e r , 19 3 1 .
411. Ibid.
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the s am e  m o n th , sp eak in g  a t  m e e tin g  o f the A s  sans ol b ra n c h  
of the E u ro p e a n  A s s o c ia t io n , E .  V i l l i e r s ,  P r e s id e n t  of the  
c e n t r a l  E u ro p e a n  A s s o c ia t io n  ta lk e d  o f end ing  'th is  d i r t y  
b u s in ess  o f a n a r c h is m '4 1 2  b y  a n  o rg a n is e d  and c o n c e rte d  
m o v e m e n t. T h e re  w e re  so m e a m o n g s t b o th  o f f ic ia l  and  no n ­
o f f ic ia l  B r ito n s  w ho though c r i t i c a l  o f the t e r r o r i s t  m o v e m e n t  
lo o ked  a t  i t  w ith  c o n s id e ra b le  u n d e rs ta n d in g  and c o m p o s u re .
F o r  in s ta n c e , E . H . B a k e r ,  a c o m m a n d a n t o f one d e te n tio n
c a m p  p o in ted  out to one o f h is  s is te rs  th a t  the t e r r o r i s t
. 413c a m p a ig n  w as a  p a r t  o f the n a t io n a lis t  m o v e m e n t. S ir
4 1 4
P e r c iv a l  G r i f f i th s ,  w ho w as a D is t r ic t  M a g is t r a te  in
B e n g a l in  the 1930*s  p la c e s  on re c o rd  in  h is r e c e n t ly  p u b lis h e d
w o rk , T o  G u a rd  M y  P e o p le , th a t m a n y  re g a rd e d  the  B e n g a li
41 5
t e r r o r is t s  as ‘ g e n u in e , though m is g u id e d , p a t r io ts ' .  P a g e ,
a n o n -o f f ic ia l  B r i to n ,  on the o th e r hand , in  h is d e p o s itio n
b e fo re  the J o in t C o m m itte e  on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo rm
in  1933 s ta te d  th a t  he d id  no t know  how fa r  the c a m p a ig n  of
4 1 6
v io le n c e  in  B e n g a l w as a n  a n a rc h ic a l m o v e m e n t.
4 1 2 . S ta te s m a n , 25 N o v e m b e r , 1 9 3 1 .
4 1 3 . B a k e r  P a p e r s ,  I I I ,  C S A S , L e t t e r  to N o ra h  ( s is t e r ? )
7 J a n u a ry , 1 9 3 2 .
4 1 4 . H e  a ls o  h e ld  the  c h a rg e  o f M id n a p u r  d is t r ic t ,  th e n  a  
t e r r o r i s t  s tro n g h o ld , a f t e r  th re e  s u c c e s s iv e  D is t r ic t  
M a g is tra te s  th e re  had a lr e a d y  fa l le n  v ic t im  to  the  
t e r r o r i s t  gun.
4 1 5 . G r i f f i t h s ,  2 3 2 .
4 1 6 . J . C . E .  I I A %
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T h e  t e r r o r is t s  fo r  th e ir  p a r t  e n te re d  an  e m p h a tic  p ro te s t
4 1 7
th ro u g h  th e ir  c la n d e s tin e ly -p ro d u c e d  le a f le ts  and th ro u g h
4 1 8
fo r m a l  re p re s e n ta t io n s  to  the g o v e rn m e n t a g a in s t th e ir  
b e in g  c a lle d  t e r r o r i s t s , s t i l l  w o rs e , a n a rc h is ts . T h e ir  s tan d
w ith  r e g a rd  to  v io le n c e  w as th a t i t  was used as a c o u n te r  to
419
'o f f ic ia l  t e r r o r i s m ' ,  a r a t io n a lis a t io n  s h a re d  a ls o  b y  p u b lic
m e n  such as J a w a h a r la l  N e h ru  and R a b in d ra n a th  T a g o re , N e h ru
saw  the s itu a tio n  as the 'n a t io n a l is t - fa s c is m ' fa c in g  the
4 2 0
' im p e r ia l - f a s c is m ' , and  T a g o re , w h ile  d is a p p ro v in g  the
exces ses  o f bo th  the n a tio n a lis ts  and the g o v e rn m e n t, b la m e d
o f f ic ia l  re p re s s io n s  fo r  th e  p e rs is te n t  g ro w th  o f p o l i t ic a l  
421
v io le n c e . T h is  se e m e d  a ls o  to  be the a tt itu d e  of the b h a d rq lo k
4 1 7 . See S w ad h in  B h a ra t  le a f le ts ,  IO L  P r o s c r ib e d  P u b lic a t io n s ,  
pp. B e n . F I  1 (c ir c a .  1 9 1 7 ) and  pp . B e n . F .  12 (1 9 3 2 ) . See  
a ls o  D e s h b a s ir  P r a t i  N ib e d a n , a n  e ig h t-p a g e d  p a m p h le t  
is s u e d  p ro b a b ly  in  la te  1924 o v e r the s ig n a tu re  of 
S a c h in d ra n a th  Sanya I ,  a lead in g  m e m b e r  of the H in d u s ta n  
R e p u b lic a n  A s s o c ia t io n , IO L ;  ' T h e  R e v o lu t io n a ry ' ,  
a n o th e r  p a m p h le t is s u e d  in  1925 o v e r the s ig n a tu re  of 
B e ja y  K u m a r  P r e s id e n t ,  C e n tr a l C o u n c il, T h e  R e v o lu t io ­
n a ry  P a r t y  of In d ia ,  w hom  the p o lic e  id e n t if ie d  as  
S a c h in d ra n a th  Sanya I ,  a ls o  c a te g o r ic a lly  d en ied  th a t the  
p e rp e tra to rs  o f v io le n c e  w e re  t e r r o r is t s  or a n a rc h is ts .
F o r  the fu l l  te x t  of the  p a m p h le t, see T e r r o r is m  in  
In d ia , 1 9 0 -2 0 1 .
4 1 8 . M u k h e r je e , 4 1 7 , 4 2 9 , 5 94 . A c c o rd in g  to  M u k h e r je e ,  
one p ro te s t  le t t e r  w as s en t to  th e  B e n g a l G o v e rn m e n t  
b y  B h u p en d ra  K u m a r  D u tt  and  M o n o ra n ja n  G upta  f ro m  
w ith in  the j a i l .
4 1 9 . S ee  'T h e  R e v o lu t io n a ry ' p a m p h le t, T e r r o r is m  in  In d ia ,
1 94 .
4 2 0 . J a w a h a r la l  N e h ru , A n  A u to b io g ra p h y , 3 15 . «
4 2 1 . R a b in d ra n a th  T a g o r e , K a la n t a r , see a ls o  T a g o re 's  
p ro te s t  le t te r  of 7 S e p te m b e r , 1 9 1 7 , fo llo w in g  the  
in te rn m e n t  of A n n ie  B e s a n t, P ro b h a t K u m a r  M u k h a p a d h y a y a , 
R a b in d ra  J ib a n i,  I I , 4 6 1 -6 2 .
in  g e n e ra l,  f o r ,  a Sub D e p u ty  M a g is t r a te  of B a k e r  g a n j,
c o m m e n tin g  on the  s u b je c t, re c o rd e d  th a t the b h a d rq lo k
g e n e r a l ly  b e lie v e d  th a t 'r e p r e s s iv e  m e a s u re s  h ave  m ad e  the
42 2
re v o lu t io n a r ie s  d e s p e ra te ' and  th a t i f  th e y  lo a th ed
'd a s ta r d ly 1 t e r r o r i s t  a c t io n , th e y  w e re  e q u a lly  m o ved  b y  the
new s of t e r r o r is t s *  ta k in g  th e ir  own liv e s  o r going to  the
423
g a llo w s  'fo r  no s e lf is h  end of t h e ir  o w n '. H e r e  i t  m a y  be
o f in te r e s t  to c o n s id e r  w h e th e r  a m o re  a d eq u a te  m o d e l can  be
found th a n  is  e x p re s s e d  in  th e s e  d ia m e t r ic a l ly  opposing v ie w s .
I f  the u lt im a te  ends of t e r r o r is m  w e re  p o l i t ic a l ,  how
w e re  th e y  exp ec ted  to  be a c h ie v e d ?  T h e  B e n g a li t e r r o r is t s
w e re  not o b liv io u s  o f the fa c t  th a t 'p o l i t ic a l  murcteir ' w o u ld
424
n o t o f i t s e l f  b r in g  th e m  'in d e p e n d e n c e 1, th e ir  u lt im a te
o b je c t. T h is ,  th e y  k n e w , cou ld  not b e  a tta in e d  b y  a n y th in g
s h o rt  o f a s u c c e s s fu l a r m e d  in s u r r e c t io n .  T h is  w as c le a r ly
s ta te d  b y  B a r in d r a  K u m a r  G hose in  h is  c o n fe s s io n a l 
425
s ta te m e n t in  1 9 0 9 . F o r  th is  re a s o n , one g ro u p  o f B e n g a li
4 2 6
t e r r o r is t s  e n te re d  in to  a  c o n s p ira c y  w ith  G e rm a n y  d u rin g  
W o r ld  W a r  I ,  and  n e a r ly  su cceed ed  in  land ing  a rm s  in  q u a n tit ie s
4 2 2 . F H * ^ O c t o b e r ( l ) ,1 9 3 2 #
4 2 3 . Ib id .
4 2 4 . R . C . I .  R . C . , 17; S w ad h in  B h a r a t , IO L ,  pp. B e n . F .  11 and  
pp. B e n . F .  1 2 .
4 2 5 . K e n r ic k  C o lle c t io n , IO L  M S S . E u r .  D .7 0 9 .  C o n fe s s io n . 
See C o n fe s s in n a l S ta te m e n t of B a r in d r a  K u m a r  G hose  
b e fo re  L .  B i r le y ,  M a g is t r a te ,  3 - 4 .
4 2 6 . M u k h e r je e ,  3 3 -3 1 ,  3 8 5 -8 6 ;  R . C . I .  R . C . , 5 1 -5 4 .
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w h ic h  w o u ld  have m ad e  p o s s ib le  a m a jo r  c a m p a ig n  a g a in s t the
g o v e rn m e n t. B u t a f t e r  th is  a b o r t iv e  a t te m p t  th e re  w as o n ly
one o th e r m a jo r  e f fo r t ,  th e  s o l i t a r y  in s ta n c e  o f the  s u c c e s s fu l
r a id  on g o v e rn m e n t a r m o u r ie s  in  C h itta g o n g  in  1 9 3 0 , and the
su b seq u en t unequal a rm e d  c o n fro n ta t io n  b e tw e e n  a s m a ll  band
of t e r r o r is t s  and  the g o v e rn m e n t fo rc e s  in  the  J a la la b a d  h i l ls .
T h e r e a f te r  the B e n g a li t e r r o r is t s  bogged dow n in  the m o ra s s  of
in d iv id u a l t e r r o r is m .
G iv e n  the fa i lu r e  of the tw o  la r g e -s c a le  p la n s , how d id
the te r r o r is ts  ju s t i fy  to  th e m s e lv e s  and  to  the  p u b lic  th e ir
is o la te d  a c ts  o f in d iv id u a l t e r r o r i s m ,  w h e th e r  th e y  took  the
fo rm  of ro b b e ry  o r m u rd e r?  T o  b e g in  w ith ,  i t  m u s t be noted
th a t som e of the t e r r o r is t s ,  l ik e  Jadu  G o p a l M u k h e r je e ,  had
427s tro n g  re s e rv a t io n s  a b o u t d a c o ity  and  is o la te d  m u r d e r ,
a lth o u g h  o th e rs  seem  to h ave  s tre s s e d  th e ir  v a lu e  as a c ts  of 
4 2 8p ro p ag an d a w h ic h  g r e a t ly  a id e d  in  the r e c r u itm e n t  of new
m e m b e rs . E v e n  so th e y  cou ld  not b u t be a w a re  o f the a d v e rs e
4 2 9  '
effects of dacoities on the public in general and their
victims in particular.They,therefore,rationalised their *
motives in consulting such crimes as the unavoidable means
of raising funds^for a movement pledged to the service of
4 2 7 . M u k h e r je e , 2 7 , 2 8 5 , 4 2 5 -2 6 ;  H a id a r ,  2 2 6 .
4 2 8 . D u t t ,  2 3 -2 4 ;  M u k h e r je e ,  283 .
4 2 9 . G u h a , 84; M u k h e r je e , 2 8 2 .
4 3 0 . In  a le a f le t ,  the t e r r o r is t s  e x p la in e d  th a t th e y  had  
r e s o r te d  to  d a c o ity  b e cau se  th e y  had no o th e r m eans fo r  
r a is in g  fu n d s . T h e y  c a lle d  upon the  r ic h  in  the c o u n try  
to  contribute to  th e  t e r r o r i s t  fund thus en ab lin g  th em  to  
stop  ro b b e ry . S w ad h in  B h a ra t  pp. B e n . F .  10 ( I .  O . L )
See a ls o  S w ad h in  B h a ra t  (c ir c a  1 9 1 7 ), IO L  pp. B en  F .  11.
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the ’ m o th e r  land1; w h ic h  e n jo in e d  bo th  a m o r a l  an d  re lig io u s  
d u ty  on h e r  c h ild re n . In  the b e g in n in g , p ro b a b ly  p a r t ly  in  
d e fe re n c e  to  th e  bhad rq .lo k  d is l ik e  fo r  p e rs o n a l v io le n e e  and
p a r t ly  to  im p re s s  upon the v ic t im s  the n o b le  in te n tio n  beh in d
• 431 ,d a c o ity , th e  t e r r o r is t s  s o m e tim e s  is s u e d  re c e ip ts  fo r
a m o u n ts  s e iz e d  b y  v io le n c e  te l l in g  th e  v ic t im s  th a t  th e y  had
ta k e n  the m o n e y  as a  ' lo a n 1 fo r  th e ir  fu n d , and th a t  the a m o u n t
4 3 2
w o u ld  be re p a id  w ith  in te r e s t  in  due t im e .  B u t th e re  is  no
e v id e n c e  to  suggest th a t the t e r r o r is t s  had a n y  r e a l  a n x ie ty  
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ab o u t re p a y m e n t o f loans in  such o n e -s id e d  t ra n s a c t io n s .
N o r  w as th e  m o n e y  so p ro c u re d  a lw a y s  sp en t upon the m o v e m e n t
p r o p e r .  S o m e t e r r o r is t s  thought of ro b b in g  g o v e rn m e n t  
4 3 4t r e a s u r ie s  r a th e r  th a n  the p u b lic  bu t th is  n e v e r  m a te r ia l is e d ,  
a lth o u g h  m a i l  ro b b e r ie s  w e re  on the in c re a s e  in  the 1 9 2 0 's  and
th e  1 9 3 0 ’ s . D a c o it ie s  and m u rd e rs  th u s , as B h u p e n d ra n a th
* /  435
D u tt  p o in ted  out, p ro v id e d  m o re  the s tu ff  of e . ^ / >syw ' m e lo d ra m a *
th a n  of r e v o lu t io n  i t e e l f .  C e r ta in ly  i t  is  te m p tin g  to  see the
c o n tin u a n c e  of is o la te d  a c ts  o f t e r r o r is m  as a n  e x p re s s io n  of
in d iv id u a l p s y c h o lo g ic a l needs  to  liv e  d a n g e ro u s ly  and
s p e c ta c u la r ly  r a th e r  th a n  o f a n y  c o n s id e re d  p o l i t ic a l  p ro g ra m m e .
4 3 1 . S e d it io n  C o m m itte e  re p ro d u c e d  one such r e c e ip t  in  th e ir  
r e p o r t .  See R . C . I .  R . C . , 3 6 .
4 3 2 . Ib id , 36 .
4 3 3 . G u h a , 89 .
4 3 4 . Ib id , 89 . T h e  t e r r o r is t s  a ls o  t r ie d  to  re p le n is h  th e ir  
c o f fe r  w ith  c o u n te r f ie t  m o n e y . Ib id , 8 7 -8 8 .
4 3 5 . D u t t ,  23 .
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T h e  B e n g a li t e r r o r is t s  la c k e d  a n y  d e f in ite  p o l i t ic a l  
436
p h ilo s o p h y , n o r had th e y  a n y  c le a r -c u t  id e a  o f a s u b s titu te
g o v e rn m e n t in  the e v e n t o f a s u c c e s s fu l o v e r th ro w  o f B r i t is h
ru le  in  In d ia . In  the b eg in n in g  th e y  co u ld  not th in k  of a n y th in g
437
b e tte r  th an  a  H in d u  k in g s h ip  as a re p la c e m e n t,  a lth o u g h
in  1 9 2 5 , the  H in d u s ta n  R e p u b lic a n  A s s o c ia t io n , la te r  re n a m e d
as the H in d u s ta n  S o c ia l is t  R e p u b lic a n  A s s o c ia t io n , d e c la re d
th a t the e s ta b lis h m e n t of a 'F e d e r a l  R e p u b lic  o f th e  U n ite d  
4 3 8
S ta tes  o f In d ia 1 on the lin e s  o f the g o v e rn m e n t in  the U SA  
w as its  u lt im a te  o b je c t. T h e  m a in  c e n tre s  o f a c t iv i t y  o f th is  
p a r ty  w e re  h o w e v e r , th e  U . P .  and  the  P u n ja b  r a th e r  th an  
B e n g a l. In  fa c t ,  the B e n g a li t e r r o r is t s ,  w ith  th e ir  vague and  
a b s tr a c t  id e a s  of p o l i t ic a l  in s titu tio n s  and in ad eq u a te  kn o w led g e  
o f v a r io u s  E u ro p e a n  m o v e m e n ts , a lte rn a te d  b e tw e e n  th ese  
m o d e ls  w ith o u t a  f i r m  b e l ie f  in  a n y . I t  m u s t, h o w e v e r , be sa id  
th a t a lth o u g h  the t e r r o r i s t  m o v e m e n t fa ile d  to  m a n ife s t  i t s e l f  
as l i t t le  m o re  th an  a n  e m o tio n a l and  th o u g h tless  p a t r io t is m , i t  
had , n e v e r th e le s s , a d e f in ite  r o le  as a p re s s u re  g ro u p  and  in  
the ra d ic a l is a t io n  o f the  C o n g re s s 1 p ro g ra m m e , d e m o n s tra te d  
in  the s h if t  in  the l a t t e r rs p o l i t ic a l  g o a l f r o m  s e lf -g o v e r n m e n t  
to  c o m p le te  in d ep en d en ce  la te  in  192 9 .
4 3 6 . G u h a ,7 8 ;  P a k r a s h i ,  1 3 5 ;D a s , p re fa c e , I;  D u t t ,  17 .
4 3 7 . D u t t ,  3 6 . D u tt  te l ls  th a t even  A u ro b in d o  fa v o u re d  the id e a  
of K in g s h ip ; P a k r a s h i  in fo rm s  us th a t th e y  ta lk e d  of 
o ffe r in g  the 'th ro n e *  o f In d ia  to  a n a tiv e  p r in c e  to w a rd s  
the e s ta b lis h m e n t o f R a m  R a jy a ,  P a k r a s h i ,  135 .
4 3 8 . 'T h e  R e v o lu t io n a r y ', T e r r o r is m  in  In d ia ,  1 9 2 , 1 9 6 .
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CONCLUSION
This survey has sought to present a picture of Bengal society 
and politics during the last decade under the Government of India Act 
of 1919, but it is a confused and fragmented picture which emerges. 
Bengal responded only fitfully and often negatively to all-Indian 
political movements. Indian Muslims had no effective national 
organization during these years. Bengali Muslims, soured by the 
absence of support for their protest against the annulment of Partition 
in 1912, responded minimally to the Khilafat-Non-Co-operation movement 
of 1921-22, only the Pan-Islamists of Calcutta offered their support, 
while rural East Bengal, to which many Muslim leaders withdrew, 
remained quite inactive. .(Fazlul Huq was expelled from the Presidency 
Muslim League, then a stronghold of the Pro-Congress Muslims in 
Calcutta for his opposition to Non-Co-operation movement). The Muslim 
League split also over the response to be made to the Simon Commission. 
In Bengal a handful of pro-Congress Muslims gave token support to the 
Jinnah League which was ready to co-operate with Congress in boycotting 
the Commission and in jointly drafting a constitution for India. (Even 
this support was short-lived.) The traditional Bengali Muslim leaders, 
however, supported the Shafi League which was for co-operating with 
the Simon Commission. (This too was a co-operation of limited 
significance and did not mean that a strong Bengali element had 
committed itself to national Muslim action.)
Similarly the Hindu elite in Bengal was pulling away from the 
national leadership. Warned by its experience of agitational politics 
in the antirpartition agitation of 1905-11, it was unwilling to throw
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itself into the Non-Co-operation movement of 1921-22, with its 
dangers of popular violence escaping out of their control. C.R. Das 
successfully opposed Gandhi. His Swarajya Party entered the 
councils countering Gandhi*s anti-Council policy to wreck both the 
government reforms, and Gandhi*s plans from within. After Das* death 
it was Subhas Bose*s turn to oppose official Congress policy, this 
time by attacking the Congress commitment to dominion status as its 
goal. And when Gandhi launched his Civil Disobedience movement he 
could extract only a nominal adherence to it in Bengal, where Congress 
leaders joined it less than half-heartedly, the BPCC discharging its 
obligation to the national organization by the appointment of an 
inactive Commttee which was to be superseded by another chosen from 
Gandhi*s personal followers in the province. In the interests of a 
national strategy, Gandhi concluded the Poona Pact with the Depressed 
Classes, designed to keep them within the Congress fold. What the 
Bengal Congress leaders noted was that it was the Bhadralok class 
which was to pay the price - the loss to the Depressed Classes of a
<Ar
quarter of the Hindu (general) seats.
If no clear pattern was imposed on Bengal politics by national 
leaders, Hindu or Muslim, little more was achieved within Bengal by 
the provincial party leaders. The most obvious feature of Congress 
politics in this period was the bitter struggle between J.ty. Sen Gupta 
and Subhas Chandra Bose and their respective followers and allies. 
This was in part a regional conflict of East against West Bengal
One Bengali response was to withdraw into the provincial shell, 
as when the Bengal Legislative Council carried a resolution 
urging Government to appoint only Bengalis to posts in Bengal.
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Hindus - when Akhil Chandra Dutt was appointed chairman of the BPCC in 
1927 there were bitter protests that he was the third easterner in 
succession to hold the chair, his predecessors having been C.R.. Das 
and J.M. Sen Gupta. This might have been a rural-urban division too, 
since the two leaders had their bases in Chittagong and Calcutta 
respectively, but there was little sign of this in the policies of the 
two men, both of whom made the capture of the Calcutta corporation 
a central theme of their campaigns. (Sen Gupta, with his English 
wife, was very much a city man, while it was Bose who through his 
links with terrorist groups was in touch with East Bengal.) It was 
typical of the depth of the divisions in the Congress ranks that in 
1930-31 the two faction heads each produced a Civil Disobedience 
committee, Bose and his followers having been taunted with their poor 
tally of martyrdoms in the cause. It was the conflict with Sen Gupta 
over elections to the BPCC and the attempt by the Congress Working 
Committee to impose arbitration by Sitaramayya in 1929 and by M.S. Aney 
in 1931, both of them Gandhians, which made Bose so determined an 
opponent of Gandhi that Bose called Gandhi a "useless piece of 
furniture" when Gandhi had finally called off Civil disobedience in 193J 
It was into .this factional pattern that student and terrorist 
movements were fitted, the conflict between Bose and Sen Gupta reflected 
in the creation of two rival students organizations - the Bengal 
Presidency Students Association and the All Bengal Students Association, 
and in their links with two rival terrorist organizations, the 
/hgantar and the Anushilan. The Congress factionalism took its heavy
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toll on the student movement. In 1931 J.M. Sen Gupta was prevented 
from presiding over an ABSA district students’ conference at 
Mymensingh by the threat of physical violence on him by the local 
BPSA faction. In retaliation the local ABSA supporters detained, 
although for a very short time, one of Bose's supports, Purna Chandra 
Das, a terrorist leader, who was invited by the BPSA faction to 
preside over a rival conference a few miles away from Mymensingh. The 
ABSA and the BPSA dominated student movement had very pronounced 
political overtones, although none of the leaders of these two 
organizations seemed to.have had any success in politics in the later 
years at all. The terrorist movement in Bengal was largely the story 
of rivalry between the ^ugantar and the Anushilan parties. While the 
patriotism of the Bengali terrorists was second to none, the movement 
itself remained socially isolated.
The rifts and conflicts which were so marked a feature of the 
Congress political scene in Bengal, were at times dignified with a 
colouring of principle or ideology, as in Bose’s stance as a Socialist. 
On the whole, however, Muslim politics in Bengal dispensed with the 
need for any check to the factional struggle for power. That struggle 
was little-influenced by/ any regional-national considerations for 
there was no continuously effective Muslim national organization to 
impose any pattern upon provincial politics. What thread there was 
running through this period was a social one - the alliance of the 
older strand of an Urdu cultural upper class Muslim leadership in 
Bengal with Muslim leaders from other parts of India, Ghuznavi or Nawab 
Ali Chaudhuri may be taken as examples, and the emergence of a newer 
generation of middle-class men, of whom Fazlul Huq, Suhrawardy and
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Azizul Huq might be seen as representatives. But such distinctions 
were overlaid by purely personal ambitions, expressed in constantly 
shifting alliances, and the search for position and patronage, and by 
the attractions and repulsions of family or kinship connections within 
the leadership. It was this unstable personal rivalry which denied 
to Muslims the fruits of their voting strength in the Assembly in these 
years. The one unifying element in Muslim politics - most marked as the 
constitutional changes of 1935 approached - was a common determination 
to hold on to, or to extend, the communal safeguards which they enjoyed. 
In 1927 Mujibar Rahman, Secretary of the Presidency Muslim League and 
an active member of the Congress Party, might urge communal harmony 
but still felt obliged categorically to declare that separate 
electorates was the "corner stone" of Muslim politics. The Muslim 
leaders of all shades and opinions thus had the interest of their 
community uppermost in their heart, although, by their personal 
ambitions and faction fights they threw away many opportunities that 
came their way to secure1 benefits for their community.
The inter-communal rivalry which was again the result of mutual 
fear and distrust accentuated each time there was a prospect of fresh 
constitutional advance. In the beginning of the 1930’s, there was a 
growing realization among many leaders of both the communities that 
the question of electorate^was over-emphasised and over-stated by both 
sides. Many Muslims would then see no harm in accepting joint 
electorates with reservation of seats on the population basis. But 
once again, factionalism within communal politics prevented a broad- 
based communal understanding.
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A p p e n d ix  I
D r a f t  C o n s titu tio n  o f the  P ro p o s e d  A l l - B e n g a l  S tudents*
A s s o c ia t io n
(T o  be s u b m itte d  in  the open C o n fe re n c e . )
(D ra w n  up b y  the S tuden ts* O rg a n is in g  C o m m it te e , C a lc u tta . )
1 . N a m e  and  S ty le .
T h e  A s s o c ia t io n  s h a ll  b e a r  the  n am e  and s ty le  of
" A l l -B e n g a l  S tuden ts* A s s o c ia t io n . 11
2. A im  and O b je c t.
T h e  a im  and o b je c t o f the A s s o c ia t io n  w i l l  be to  
o rg a n is e  th e  students  o f B e n g a l in to  a c o m p a c t body w ith  a  
v ie w  to —
(a )  d e v e lo p  c o rp o ra te  l ife  a m o n g s t th e m ,
(b ) c re a te  a  c u ltu r a l  a tm o s p h e re  b y  e n c o u ra g in g  p h y s ic a l,
in te l le c tu a l  and  m o r a l  ed u c a tio n  on sound l in e s ,
(c )  e n a b le  the students to be in  touch  w ith  th e  c u ltu r a l
m o v e m e n ts  a t  hom e and a b ro a d ,
(d ) c o -o rd in a te  the  a c t iv i t ie s  of students fo r  the
w e lfa r e  o f the c o u n try ,
(e )  s a fe g u a rd  the  in te re s ts  o f the s tu d en t c o m m u n ity .
3 . M e m b e rs h ip .
E v e r y  s tu d en t of B e n g a l is  e lig ib le  fo r  m e m b e rs h ip  
of the  A s s o c ia t io n , p ro v id e d —
(a )  he o r  she has c o m p le te d  the fo u r te e n th  y e a r ,
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(b ) he o r she pays a n  a n n u a l s u b s c r ip tio n  of annas
fo u r  o n ly ,
(c )  he o r  she a c c e p ts  the c re e d  of the A s s o c ia t io n .
4 .  O rg a n is a t io n .
I .  — C e n tra l  C o u n c il o f the A l l - B e n g a l  S tu d e n ts ' A s s o c ia t io n .
(a )  T h e  A s s o c ia t io n  w i l l  have a C e n t r a l  C o u n c il w h ic h  
w i l l  be fo rm e d  b y  ta k in g  re p re s e n ta t iv e s  f ro m  e v e ry  d is t r ic t  
in  B e n g a l.
(b ) D is t r ic t  A s s o c ia t io n s  w ith  m e m b e rs  up to  the  
n u m b e r 300 w i l l  be e n t it le d  to  send 2 r e p r e s e n ta t iv e s ,  w ith  
m e m b e rs  w hose n u m b e r is  f r o m  300  to 5 0 0 , 500  to  700 and  
700 up w i l l  send 3 , 4  and 6 re p re s e n ta t iv e s  re s p e c t iv e ly .
N . B . — B y  d is t r ic ts  a r e  m e a n t—
1. B u rd w a n .
2. B irb h u m .
3 . B a n k u ra .
4 . M id n a p u r .
5. H o o g h ly .
6 . H o w ra h .
7. 2 4 -P a rg a n a s .
8. N a d ia .
9 . M u rs h id a b a d .
10. J e s s o re .
11. K h u ln a .
12. R a js h a h i.
13. D in a jp u r .
14. J a lp a ig u r i .
15 . D a r je e l in g .
16 . R ang  p u r .
17 . B o g ra .
18 . P a b n a .
19. M a  Id a .
20 . D a c c a .
21 . M y m e n s in g h .
22 . F a r id p u r .
23 . B a r is a l .
24. T ip p e r a .
25. Noakhali. 3 0. North Calcutta
2 6 . C h itta g o n g . 31 . E a s t  C e n t r a l  C a lc u tta .
27 . S y lh e t 3 2 . W e s t C e n tr a l  C a lc u tta
2 8 . C a c h a r 3 3 . South  C a lc u tta .
29 . M a n b h u m .
(c )  T h e  C e n t r a l  C o u n c il w i l l  e le c t  the fo llo w in g  o f f ic e ­
b e a r e r s  f ro m  a m o n g s t its  m e m b e rs  a t  its  f i r s t  g e n e ra l  
m e e t in g : -
( 1 ) P r e s id e n t .
(2 )  T w o  V ic e -P r e s id e n ts .
(3 )  O ne S e c r e ta r y .
(4 )  A s s is ta n t  S e c r e ta r ie s .
(5 )  One T r e a s u r e r .
N . B . —A l l  the o f f ic e -b e a r e r s  w i l l  be h o n o ra ry .
(d ) T h e  C e n t r a l  C o u n c il w i l l  a p p o in t its  w o rk in g  
c o m m itte e  a t  its  f i r s t  g e n e ra l m e e tin g .
(e )  T h e  C o u n c il w i l l  ho ld  a t  le a s t  th re e  m e e tin g s  
annua 11 y.
( f )  O n e -fo u r th  the to ta l n u m b e r of m e m b e rs  w i l l  fo rm  
a q u o ru m  a t  a n y  C o u n c il m e e tin g .
(g ) T h e  S e c r e ta r y  o f the C o u n c il s h a ll ,  w ith in  15 days  
of r e c e ip t  o f a r e q u is it io n  s ta tin g  the bu s in ess  to  be 
tra n s a c te d  and s ig n ed  b y  a t  le a s t 20 m e m b e rs , c a l l  a m e e tin g  
o f the C e n t r a l  C o u n c il. I f  the S e c r e ta r y  fa i ls  to  c a l l  the  
m e e tin g  re q u ire d  b y  the r e q u is it io n , the re q u is it io n is ts  m a y  
th e m s e lv e s  convene the m e e tin g .
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(h ) F o r  alL the m e e tin g s  o f the C e n tra l. C o u n c il (e x c e p t  
e m e rg e n t  m e e tin g s ) a t  le a s t  15 d a y s ' p re v io u s  n o tic e  s h a ll  
be g iv e n .
( i )  I t  w i l l  a p p o in t s u b -c o m m itte e s  a t  a n y  m e e tin g  to  be 
in  c h a rg e  o f s p e c ia l fu n c tio n s . M e m b e rs  o f the  su b ­
c o m m itte e s  w i l l  not n e c e s s a r i ly  be m e m b e rs  o f the C o u n c il.
( j )  A t  e v e ry  m e e tin g  o f the C o u n c il, i t  w i l l  d is c u s s  and  
a c c e p t the re p o r ts  of th e  w o rk in g  c o m m itte e  and the su b -  
c o m m it te e .
(k )  T h e  C o u n c il w i l l  m ake  b y e -la w s  and  e x e c u te  d e c re e s  
a c c o rd in g  to  e x ig e n c ie s  o f c irc u m s ta n c e s .
( i )  i t  w i l l  d ra w  up a g e n e ra l o u tlin e  of the p ro g ra m m e  
o f w o rk  a c c o rd in g  to  the m a n d a te  o f the a n n u a l c o n fe re n c e .
I I .  — W o rk in g  C o m m itte e  of the C o u n c il.
(a )  T h e  W o rk in g  C o m m itte e  w i l l  c o n s is t o f—
(1 )  P r e s id e n t  o f the C e n t r a l  C o u n c il, e x -o f f ic io
P r e s id e n t  o f the W o rk in g  C o m m itte e .
( 2 ) S  e c r e ta r y  o f the C e n tr a l C o u n c il, e x -o f f ic io
S e c r e ta r y  o f the W o rk in g  C o m m itte e .
(3 )  N in e te e n  m e m b e rs  to  be e le c te d  b y  the  C e n tr a l
C o u n c il a t  its  f i r s t  g e n e ra l m e e tin g .
(b ) T h e  W o rk in g  C o m m itte e  w i l l  c a r r y  out in  d e ta i l  
the g e n e ra l p ro g ra m m e  d ra w n  up b y  the C e n t r a l  C o u n c il.
(c )  I t  w i l l  m a k e  a r r a n g e m e n t  fo r  a n n u a l e le c tio n s  o f 
the C o u n c il.
3 4 - 4 -
(d ) i t  w i l l  o rg a n is e  and a f f i l ia te  D is t r ic t  A s s o c ia tio n s  
an d  w i l l  s e tt le  in te r n a l  d is p u te s  in  D is t r ic t  A s s  o c ia tio n s .
T h e  q u e s tio n  o f d is a f f i l ia t io n  w i l l  be in v e s tig a  ed in to  
b y  the W o rk in g  C o m m itte e  and  re p o r te d  to  the C e n tra l  
C o u n c il fo r  n e c e s s a ry  a c t io n .
(e )  S even  m e m b e rs  w i l l  fo rm  a q u o ru m  a t  a n y  m e e tin g  
of the W o rk in g  C o m m it te e .
( f )  T h e  S e c r e ta r y  s h a ll ,  w ith in  a w e e k  o f the re c e ip t  
of a r e q u is it io n  s ta tin g  the b u s in ess  to be tra n s a c te d  and  
s ig n ed  b y  a t  le a s t  10 m e m b e rs , convene a m e e tin g  o f the 
W o rk in g  C o m m it te e . I f  the  S e c r e ta r y  fa i ls  to  c a l l  the m e e tin g  
re q u ire d  b y  the re q u is it io n , the re q u is it io n is ts  m a y  th e m ­
s e lv e s  c a l l  the m e e tin g .
(g ) T h e  S e c r e ta r y  m a y  c a l l  a m e e tin g  of the W o rk in g  
C o m m itte e  a t  a n y  t im e .
(h ) T h re e  d a y s ' p re v io u s  n o tic e  and the agenda of 
b u s in ess  m u s t be g iv e n  to  convene a m e e tin g  o f the W o rk in g  
C o m m itte e .
( i )  T h is  C o m m itte e  w i l l  s u b m it re p o r ts  o f its  a c t iv it ie s  
to  the C e n t r a l  C o u n c il a t  its  m e e tin g s .
I I I .  — E n lis tm e n t  of M e m b e rs .
D is t r ic t  A s s o c ia t io n s  w i l l  e n lis t  m e m b e rs  fo r  A l l -  
B e n g a l S tu d en ts ' A s s o c ia t io n  f ro m  a m o n g s t students of 
in s titu tio n s  b e lo n g in g  to  th e ir  re s p e c t iv e  d is t r ic ts .
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IV .  — D is t r ic t  A s s o c ia t io n s .
(a )  E v e r y  m e m b e r  o f the A l l - B e n g a l  S tu d e n ts 1 
A s s o c ia t io n  w i l l  a u to m a t ic a lly  b eco m e a  m e m b e r  of the  
D is t r ic t  A s s o c ia t io n  o f the p a r t ic u la r l  d is t r ic t  in  w h ic h  the  
in s t itu t io n  to  w h ic h  he belongs is  s itu a te d .
(b ) T h e  m a n a g e m e n t o f D is t r ic t  A s s o c ia t io n s  w i l l  be 
a f te r  the lin e s  and  p r in c ip le s  of the m a n a g e m e n t of the 
C e n tr a l  A s s o c ia t io n s .
(c )  D is t r ic t  A s s o c ia t io n s  w i l l  o rg a n is e  and  a f f i l ia te  
lo c a l s tu d en ts ' u n io n s .
(d ) T h e y  w i l l  o rg a n is e  D is t r ic t  S tu d e n ts ' C o n fe re n c e .
(e )  T h e  D is t r ic t  U n ions w i l l ,  b y  ro ta t io n , ta k e  upon  
th e m s e lv e s  the  ta s k  of h o ld in g  the a n n u a l s e s s io n  of the A l l -  
B e n g a l S tu d en ts ' C o n fe re n c e .
( f )  T h e y  a r e  to  send re p o r ts  of th e ir  a c t iv i t ie s  to the  
W o rk in g  C o m m itte e  of the A l l - B e n g a l  S tu d en ts ' A s s o c ia t io n  
e v e ry  tw o  m o n th s .
V . — F in a n c e s .
( l )  The  s o u rc e  o f in c o m e  of the A l l - B e n g a l  S tu d en ts ' 
A s s o c ia t io n  w i l l  be —
(a )  G enferal m e m b e rs h ip  fee  ( fo r  m e m b e rs h ip  o f the
A 11-B e n g a l S tudents* A s s o c ia t io n ) ,  annas 4 p e r  head a n n u a lly .
(b ) C e n tr a l  C o u n c il m e m b e rs h ip  fe e , R e . 1 p e r  head  
a n n u a lly .
(c )  A f f i l ia t io n  fee  ( f ro m  D is t r ic t  A s s o c ia t io n s — R s .2  
p e r  head a s s o c ia t io n  a n n u a lly ) .
(d ) D o n a tio n s . 3 4
(2 )  A l lo tm e n t  of in c o m e  —
1. T h e  m e m b e rs h ip  fees  fo r  the A s s o c ia t io n  w i l l  be  
r e a l is e d  b y  the D is t r ic t  A s s  o c ia tio n s  w h ic h  w i l l  be e n t it le d  
to  th r e e - fo u r th s  and c o n tr ib u te  o n e -fo u r th  o f the sum  
r e a l is e d  to  the c e n tr a l  body.
2 . In c o m e s  u n d er heads V (b )  and V (c )  w i l l  be r e s e rv e d  
e n t i r e ly  b y  the c e n t r a l  body.
3 . D is t r ic t  A s s o c ia t io n s  w i l l  have c o m p le te  e n jo y m e n t  
of w h a te v e r  d o n atio n s  th e y  r a is e  in d iv id u a lly .
4 .  A  s e t o f e le c t io n  ru le s  w i l l  be d ra w n  up and appended  
to  the c o n s titu tio n  la te r  on.
A l l  posable suggestions  and a m e n d m e n ts  fo r  the  
im p ro v e m e n t o f the d r a f t  c o n s titu tio n  a r e  in v ite d  and  shou ld  
be s e n t to  the u n d e rs ig n e d  on o r b e fo re  the 2 5 th  June 1 9 2 8 .
(Sd. ) B ir e n d r a  N a th  D as  G u p ta , 
S e c r e ta r y ,  S tu d en ts ' O rg a n is in g  C o m m it te e .
9 3 / l / K ,  B a ita k h a n a  R o a d ,
C h a ttra  O ff ic e , C a lc u tta .
Appendix II —
34?
A .  ( i )  O rd in a n c e s  & G o v e rn m e n t of In d ia  A c ts ,  1 9 0 7 -1 9 2 6  
to d e a l w ith  t e r r o r is m  in  B e n g a l.
1 . T h e  P re v e n t io n  of S e d itio n s  M e e tin g s  A c t  ( In d ia  A c t ,  V I ) ,
1 9 0 7 .
2 . T h e  E x p lo s iv e  S u b stan ces  A c t  ( In d ia  A c t ,  V I ) ,  190 8 .
3 . T h e  N e w s p a p e rs  ( in c ite m e n t  to  O ffe n c e ) A c t  ( In d ia  A c t  
V I I ) ,  1 9 0 8 .
4 .  T h e  In d ia n  C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t A c t  ( In d ia  A c t  X IV ) ,
1908.
5 . T h e  In d ia n  P re s s  A c t  ( In d ia  A c t  I ) ,  19 1 0 .
6 . T h e  P re v e n t io n  o f S e d itio u s  M e e tin g s  A c t  ( In d ia  A c t  X I ) ,
1 9 1 9 .
7 . T h e  A n a r c h ic a l  and R e v o lu t io n a ry  C r im e s  A c t  ( In d ia  
A c t  X X I I ) ,  1 9 2 2 .
(T h is  A c t  lap sed  w ith o u t c o m in g  in to  e f fe c t )
8. T h e  P o lic e  ( In c ite m e n t  to D is a f fe c t io n )  A c t  ( In d ia  A c t
X X I I ) ,  1 9 2 2 .
9 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t O rd in a n c e , 1924 .
10 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t (S u p p le m e n ta ry )
A c t ,  1 9 2 5 .
A .  ( i i )  O rd in a n c e s  & G o v e rn m e n t o f In d ia  A c t ,  1 9 2 7 -1 9 3 6 .
1. T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t O rd in a n c e  
(O rd in a n c e  l ) ,  193 0.
2 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t O rd in a n c e  
(O rd in a n c e  I I ) ,  193 0.
3 . T h e  U n a u th o r is e d  N e w s -s h e e ts  and N e w s -P a p e rs  
O rd in a n c e  (O rd in a n c e  V I I ) ,  1 9 3 0 .
4 .  T h e  In d ia  P re s s  (E m e rg e n c y  P o w e rs )  A c t  ( In d ia  A c t ,  
X X I I I ) ,  1 9 3 1 .
5 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t O rd in a n c e  
(O rd in a n c e  I X ) ,  1 9 3 1 .
6 . T h e  B e n g a l E m e rg e n c y  P o w e rs  O rd in a n c e  (O rd in a n c e  X I ) ,
193 1 .
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7 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t (S u p p le m e n ta ry )
A c t  ( In d ia  A c t  V I I I ) ,  1 9 3 2 .
8 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t A c t  ( In d ia  A c t
X X I I I ) ,  1 9 3 2 .
9 . T h e  B e n g a l S u p p re s s io n  of T e r r o r is t  O u tra g e s  A c t  
( In d ia  A c t  X X IV ) ,  193 2 .
B . G o v e rn m e n t o f B e n g a l A c ts ,  1 9 2 5 -1 9 3 6 .
1 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A c t ,  1 9 2 5 .
2 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t ( P a r t  C o n tin u a n c e )
A c t ,  1 9 3 0 .
3 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t A c t  (B e n g a l A c t  V I ) ,  
193 0 .
4 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t A c t  (B e n g a l A c t  IV ) ,
1 9 3 2 .
5 . T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  (Second A m e n d m e n t) A c t  
(B e n g a l A c t  X I I I ) ,  1 9 3 2 .
6 . T h e  B e n g a l S u p p re s s io n  of T e r r o r i s t  O u tra g e s  A c t  
(B e n g a l A c t  X I I ) ,  1 9 3 2 .
7 . T h e  B e n g a l S u p p re s s io n  of T e r r o r i s t  O u tra g e s  
(A m e n d m e n t) A c t  (B e n g a l A c t  X IX ) ,  193 2 .
8 . T h e  BengaL S u p p re s s io n  of T e r r o r i s t  O u tra g e s  A c t  
(B e n g a l A c t  X X I  V ) ,  1 9 3 4 .
9 . T h e  B e n g a l P u b lic  S e c u r ity  A c t  (B e n g a l A c t  X X I I ) ,  1932 .
10. T h e  B e n g a l S m u g g lin g  of A r m s  A c t  (B e n g a l A c t  V I ) ,  1 9 3 4 .
11. T h e  B e n g a l C r im in a l  L a w  A m e n d m e n t A c t  (B e n g a l
A c t  V I I ) ,  1934 .
12. T h e  B e n g a l P u b lic  S e c u r ity  (E x te n d in g ) A c t  (B e n g a l
A c t  X V H I ) ,  1 9 3 5 .
A p p e n d ix  i l l  A
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T e r r o r i s t  c r im e s  in the  d is t r ic t  o f D a c c a , .
C h itta g o n g  and R a js h a s h i D iv is io n s ,1 9 0 6 -1 9 2 6 .
M u r d e r ^  , 2 O th e rs
ass o c ia te d in c lu d in g
D iv is io n / D a c o it y / w ith  d a c o ity / A s s a s s i-  a tte m p te d
D is t r ic t Y e a r ro b b e ry ro b b e ry n a tio n s  o u trag es
1 2 3 4 5 6
D A C C A
D IV IS IO N
D a c c a  1907 1 0 0 2
1908 1 4 2 1
1909 2 1 0 0
1910 1 1 0 0
1911 2 0 4 1
1912 5 0 1 1
1913 2 0 0 0
1914 0 0 1 0
1915 0 0 0 1
1916 0 0 2 0
1917 2 0 0 1
1918 1 0 2 0
17 6 12 7
M y m e n s in g h  1908 1 0 0 0
1910 0 0 0 1
1911 4 0 1 0
1913 3 2 1 0
1914 3 1 0 2
1915 3 2 3 1
1916 3 3 1 0
1917 1 0 0 0
1918 2 0 1 2
1919 0 0 1 0
1922 0 0 1 0
20 8 9 6
1 . S o u rc e s : J . C . K e r , P o l i t ic a l  T ro u b le  in  In d ia , 1 9 0 7 -1 9 1 7 , 4 4 6 -4 8 1
B P R , 1 930  to  1936; S C R , 36 -9 0 ;  J C R , I I , ) T e r r o r is m  in
In d ia , 1 9 1 7 -1 9 3 6 , 1 3 6 -1 8 1 .
N o te : ( i )  no t e r r o r i s t  c r im e  was re p o r te d  fo r  the y e a r  and  in  the  
d is t r ic t  n o t m e n tio n e d  in  the ta b le ; ( i i )  0 in d ic a te s  no 
c r im e  in  p a r t ic u la r  c a te g o ry  fo r  th a t y e a r .
2 . O th e rs  in c lu d e  m a i l  bag s n a tc h in g , b o m b -th ro w in g  e tc .
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1 2 3 4 5 6
F
F a r id p u r  1907 0 0 0 1
1908 1 0 0 0
1909 1 0 1 0
1910 1 0 0 0
1911 1 0 0 0
1913 2 0 0 0
1914 0 0 0 3
1915 0 0 0 3
1916 1 0 0 1
1917 0 0 0 1
7 0 1 9
B a k e r  ganj 1908 1 0 0 0
1910 1 0 0 0
1911 1 0 1 0
1912 4 0 0 0
1915 1 0 0 0
1917 0 0 0 1
1925 0 0 0 1
8 0 1 2
C H IT T A G O N G
D IV IS IO N
C h ittag o n g  1912 0 0 1 0
1914 0 0 1 0
1923 2 0 0 1
1924 1 0 1 0
3 0 3 1
N o a k h a li 1911 1 0 0 0
1912 0 0 1 0
1 918 0 0 0 1
1 0 1 1
T ip p e ra  1909 1 0 0 1
1911 1 0 0 0
1912 0 0 0 1
1913 2 0 0 0
1914 2 0 0 1
1915 5 3 2 1
1916 4 5 0 1
1917 1 0 0 0
1 918 0 0 1 0
16 8 3 5
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1 2 3 4 5 6
R A J S H A H I
D IV IS IO N
R a js  ha h i 1915 1 0 1 0
1917 1 0 0 0
2 0 1 0
R a n g p u r 1911 1 0 0 0
1915 1 0 1 0
1917 1 2 0 0
3 2 1 0
B o g ra 1918 0 0 1 0
P ab n a 1916 1 0 0 0
1917 0 0 1 0
1 0 1 0
B U R D W A N
D IV IS IO N
B u rd w a n 1913 0 0 0 1
1924 1 0 0 0
1 0 0 1
B a r k u r a 1907 0 0 1 0
M id n a p u r 1907 0 0 1 0
1912 0 0 1 0
1913 0 0 1 0
0 0 3v 0
H o o g h ly 1908 2 0 0 0
1909 1 0 0 0
1913 0 0 0 1
1914 0 0 0 1
3 0 0 2
H o w ra h 1908 1 0 1 0
1916 2 0 0 3
1923 1 2 0 0
4 2 1 3
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P R E S ID E N C Y
D IV IS IO N
P a rg a n a s  1908 0 0 1 4
1909 1 0 0 2
1913 1 0 0 0
1914 2 0 0 2
1915 2 0 1 0
1925 1 0 0 0
1926 0 0 1 0
7 0 3 8
C a lc u tta 1908 0 0 1 2
1909 0 0 1 0
1910 0 0 1 0
1911 0 0 1 1
1913 0 0 1 0
1914 0 0 3 0
1915 6 1 5 2
1916 1 0 2 0
1917 2 2 0 1
1923 3 2 0 2
1924 0 0 2 1
1925 0 0 0 1
I2 5 17 10
N a d ia 1908 1 0 0 0
1909 1 0 0 0
1915 2 4 0 0
4 4 0 0
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T e r r o r i s t  c r im e s  in  the d is t r ic ts  o f D a c c a , C h ittag o n g  
and R a js h a h i D iv is io n s  and  in  SyLhet d is t r ic t  o f A s s a m ,
1 9 2 7 -3 6 .
1 2 3 4  5 6
D A C C A
D IV IS IO N
D a c c a  193 0 4 0 1 0
1931 9 0 0 2
1932 8 0 1 7
1933 1 0 0 2
1934 1 0 3 0
1935 0 0 1 1
1936 1 0 1 0
24 0 7 12
M y m e n s in g h l9 2 9 2 0 0 0
1930 4 0 2 3
1931 14 0 0 2
1932 17 1 0 0
1933 2 0 1 0
1934 1 0 0 1
1936 1 0 0 0
41 1 3 6
F a r id p u r  1928 0 0 0 1
1929 0 0 0 1
1930 1 0 0 0
1931 6 0 0 0
1932 9 1 0 4
1935 0 0 2 0
16 1 2 6
B a k e r  ganj 1928 0 0 0 2
1929 0 0 1 0
1930 3 0 0 0
1931 1 0 0 4
1932 4 1 0 0
1933 2 0 0 1
1934 1 0 0 0
11 1 1 7
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1 2 3 4 5 6
C H IT T A G O N G
D IV IS IO N
C h itta g o n g  193 0 0 0 7 2
1931 0 0 1 1
1932 1 1 1 2
1933 0 0 0 1
1934 1 0 1 1
2 1 10 7
N oakhaL i 193 0 0 0 0 1
1932 1 0 0 0
1933 1 0 0 0
1935 1 0 0 0
3 0 0 1
T ip p e r a  193 0 0 0 1 1
1931 1 0 1 0
1932 5 1 1 1
1933 3 0 0 0
1934 1 1 0 0
10 2 3 2
R A J S H A H I
D IV IS IO N
R a js h a h i 1929 0 0 0 2
1930 2 0 0 0
1931 3 0 0 0
1932 1 0 0 2
1933 1 0 0 0
7 0 0 4
R a n g p u r 1930 0 0 0 2
1932 1 0 0 1
1933 2 0 0 0
1935 0 0 0 1
1936 1 0 0 0
4 0 0 4
D in a jp u r  1931 1 0 0 0
1933 2 1 0 0
1934 3 0 0 0
1935 1 0 0 0
7 1 0 0
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1 2 3 4 5 6
B o g ra 1931 1 0 0 0
1933 4 2 0 4
1934 5 0 0 0
1935 1 0 0 0
11 2 0 4
S y lh e t 1931 1 0 0 0
1933 4 2 0 4
1934  5 0 0 0
1935  _ 1 ______________ 0___________ 0____________0
11 2 0 4
T e r r o r is t  c r im e s  in  the  d is t r ic ts  of B u rd w a n  and  
P re s id e n c y  D iv is io n s , 1 9 2 7 -3 6 .
B U R D W A N
D IV IS IO N
B u rd w a n 1931 1 0 0 2
1932 1 1 0 1
2 1 0 3
B irb h u m 1932 2 0 0 0
1933 4 0 0 0
1934 0 0 0 1
6 0 0 1
B a n k u ra 1932 1 0 0 0
1933 3 0 0 0
4 0 0 0
M id n a p u r 1931 0 0 1 0
1932 0 0 1 0
1933 0 0 1 0
0 0 3 0
H o o g h ly 1927 1 0 0 0
1931 1 0 0 0
1932 2 0 0 0
4 0 0 0
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1 2 3 4 5 6
H o w ra h  193 0 0 0 0 1
1932 1 0 0 3
1933 1 0 0 0
1934 0 0 0 1
2 0 0 5
P R E S ID E N C Y
D IV IS IO N
24-P a .rg an as  1931 0 0 1 0
C a lc u tta  1930 2 1 2 3
1931 2 0 1 2
1932 2 1 0 4
1933 0 0 0 2
6 2 3 11
N a d ia  1931 0 0 0 4
1932 0 0 0 1
0 0 0 5
M u r s h id -  1Qo9 
ab ad  V 1 0 0 2
K h u ln a  1930 1 0 0 0
1931 3 0 0 1
1933 0 0 0 1
4 0 0 2
J e s s o re  1932 3 0 0 0
1933 1 0 0 0
1935 1 0 0 0
5 0 0 0
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In c id e n ts  o f c r im e s  in  the d is t r ic ts  o f D a c c a , C h ittag o n g
and  R a js h a h i D iv is io n s ,  1927 - 3 5 1
M u r d e r R io t^  (c o ­
and m m u n a l,
D a c o i ty / c u lp a b le p o l i t ic a l  &
D iv is io n s /D is t r ic t s  Y e a r R -obbery h o m e c id e o th e rw is e
1 2 3 4 5
D A C C A  D IV IS IO N
D a c c a  1927 36 50 39
1928 34 52 51
1929 38 57 51
1930 94 75 222
1931 181 62 100
1932 192 66 84
1933 164 63 59
1934 114 60 61
1935 99 74 4 6
952
M y m e n s in g h
F a r id p u r
559 713
1927 75 108 85
1928 43 100 87
1929 57 109 106
1930 100 143 305
1931 159 164 134
1932 158 157 126
1933 67 163 95
1934 59 129 71
1935 50 121 68
768 1194 1087
1927 22 229 38
1928 13 27 39
1929 12 26 36
1930 25 32 91
1931 49 28 53
1932 70 47 36
1933 65 32 38
1934 98 32 35
1935 62 32 49
41 6 285 415
1. Source: BPR, 1927 to 1936.
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B a k e r  gan j
C H IT T A G O N G  D IV IS IO N
C h itta g o n g
N o a k h a li
T ip p e ra
1927 35 76 78
1928 55 90 75
1929 49 77 94
1930 67 70 133
1931 107 81 67
1932 136 111 94
1933 87 82 56
1934 110 98 68
1935 82 66 83
728 751 748
1927 21 13 34
1938 23 12 24
1929 13 9 25
1930 25 15 29
1931 66 19 292
1932 103 27 27
1933 69 28 14
1934 44 20 15
1935 70 16 25
434 159 48 5
1927 3 13 17
1928 4 14 17
1929 10 12 17
1930 6 10 26
1931 6 8 18
1932 14 20 30
1933 19 20 28
1934 24 14 20
1935 24 14 19
110 125 192
1927 19 39 64
1928 22 28 46
1929 18 28 43
1930 38 35 73
1931 68 41 44
1932 66 41 47
1933 45 30 38
1934 20 30 37
1935 25 39 57
321 311 449
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1 2 3 4 5
R A J S H A H I D IV IS IO N
R a js h a h i 1927 29 20 3
1928 34 17 9
1929 22 22 20
1930 41 44 17
1931 91 29 11
1932 78 21 25
1933 66 18 12
1934 71 24 6
1935 59 27 10
491 222 113
D in a jp u r  1927 56 24 14
1928  64 17 10
1929 39 20 11
1930  84 17 20
1931 156 19 36
1932  118 27 17
1933 128 19 27
1934  105 14 16
1935  97 21 12
847 178  163
R a n g p u r 1927 60 33 40
1 928  65 27 48
1929 70 23 40
1 930  116 29 67
1931 188 31 65
1932 111 54 57
1933 83 45  26
1934  73 31 35
1935  73 32 28
839 305   406
J a lp a ig u r i  1927 23 21 14
1928  19 21 11
1929 29 17 11
1930  34 25 9
1931 64 37 12
1932  50 21 14
1933 51 22 11
1934  31 18 6
1935  43 20 10
344 202 98
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1 2 3 4 5
D a r je e l in g  1927 10 4 2
1928 11 6 0
1929 4  6 2
1930  15 5 2
1931 16 6 1
1932  14 5 4
1933 11 6 4
1934 8 8 4
1935 12 4 2
101 “50 21
M a ld a  1927 19 26 7
1928  32 14 7
1929 18 18 11
1930 31 20 14
1931 81 13 11
1932 64 15 11
1933 54 17 8
1934 54 19 12
1935 49 9 8
4 0 2  151   89
B o g ra  1927 45 13 20
1938  36 20 14
1929 29 20 14
1930  38 26 16
1931 100 18 14
1932 73 33 10
1933 30 16 11
1934  50 22 12
1935 23 15 14
4 2 4  183 125
P ab n a  1927 39 24 54
1928  34 12 31
1929 31 28 28
1930 34 22 47
1931 63 20 18
1932  77 31 28
1933 38 19 14
1934 36 17 15
1935 29 16 9
3 81  189 244
Appendi:: IV
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In c id e n ts  of c r im e s  in  th e  d is t r ic ts  o f B u rd w a n  and  
P re s id e n c y  D iv is io n ,  1 9 2 7 -3 5 .
B U R D W A N  D IV IS IO N
B u rd w a n
B ird h u m
B a n k u ra
M id n a p u r
1927 69 23 22
1928 113 30 37
1929 86 32 29
1930 115 24 71
1931 141 21 26
1932 116 36 23
1933 109 22 26
1934 123 31 23
1935 110 37 18
982 256 275
1927 25 18 6
1928 64 10 3
1929 30 19 6
1930 44 8 32
1931 66 7 5
1932 49 10 3
1933 57 17 9
1934 46 11 4
1935 75 17 6
456 117 74
1927 13 10 8
1928 10 11 4
1929 23 10 8
1930 29 8 9
1931 28 13 2
1932 44 18 8
1933 59 18 7
1934 67 15 4
1935 59 21 7
332 124 57
1927 140 30 20
1928 128 60 45
1929 127 39 22
1930 188 38 57
1931 349 40 52
1932 326 49 53
1933 303 30 42
1934 195 36 40
1935 188 50 23
1944 375 3 54
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1 2 3 4 5
H o o g h ly 1927 4 8 13 17
1928 58 18 20
1929 56 13 22
1930 68 19 35
1931 79 29 26
1932 109 19 13
1933 104 26 18
1934 86 17 8
1935 93 16 12
701 170 171
H o w ra h 1927 4 8 16 13
1928 28 15 47
1929 43 16 24
1930 62 20 44
1931 76 26 36
1932 63 21 19
1933 65 23 17
1934 59 14 33
1935 61 31 14
505 182 247
P R E S ID E N C Y  D IV IS IO N
2 4 -P a rg a n a s  1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
N a d ia  1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
130 48 28
96 57 48
102 66 52
129 58 94
154 64 82
134 71 60
195 67 76
155 67 81
138 76 50
1233 574 571
69 25 11
72 17 13
69 21 20
104 20 30
144 18 18
96 23 18
76 19 4
113 25 4
109 31 16
852 199 147
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1 2 3 4 5
M u rs h id a b a d 1927 56 27 9
1928 76 26 10
1929 44 26 7
1930 44 27 12
1931 68 26 11
1932 71 22 18
1933 47 24 14
1934 41 18 33
1935 62 21 14
511 217 123
J e s s o re 1927 22 22 25
1928 21 29 26
1929 44 23 33
1930 46 29 57
1931 51 42 38
1932 91 41 54
1933 69 4 8 38
1934 52 19 21
1935 4 8 22 36
4 4 4 275 328
K h u ln a 1927 19 36 31
1928 18 39 21
1929 16 35 23
1930 49 45 96
1931 86 59 4 0
1932 112 45 37
1933 106 37 31
1934 76 47 42
1935 54 4 8 35
536 391 356
C a lc u tta 1927 22 16 25
1928 15 23 27
1929 19 16 19
1930 29 20 94
1931 24 28 13
1932 34 32 141
1933 26 28 36
1934 20 21 21
1935 16 18 25
205 202 401
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B IB L IO G R A P H Y
G O V E R N M E N T  R E C O R D S  
( In d ia  O ffic e  L ib r a r y  an d  R e c o rd s )
S e c r e ta r y  o f S ta te  fo r  In d ia .
P u b lic  and J u d ic ia l  D e p a r tm e n ta l P a p e i^ L /P & J /6 ,
1 9 2 7 -1 9 3 0 .
P u b lic  and J u d ic ia l  P a p e rs  (P o l i t ic a l  F i le s ) ,  L / P & J / 7 ,  
1 9 3 1 -1 9 3 6 .
P r iv a t e  O ff ic e  P a p e rs  L / P O .
G O V E R N M E N T  D E P A R T M E N T A L  P R O C E E D IN G S .
A .  G o v e rn m e n t of B e n g a l
(In d ia  O ff ic e  L ib r a r y  and R e c o rd s )
G e n e ra l(E d u c a t io n )  P ro c e e d in g s , 1 9 2 7 -1 9 3 6 .
J a i l  P ro c e e d in g s , 1 9 2 7 -1 9 3 6 .
L o c a l S e lf -G o v e rn m e n t  P ro c e e d in g s , 1 9 2 7 -1 9 3 6 .  
M u n ic ip a l P ro c e e d in g s , 1 9 2 7 -1 9 3 6 .
P o lic e  P ro c e e d in g s , 1 9 2 7 -1 9 3 6 .
P o l i t ic a l  P ro c e e d in g s , 1 9 2 7 -1 9 3 6 .
B . G o v e rn m e n t o f In d ia .
( i )  ( In d ia  O ff ic e  L ib r a r y  and R e c o rd s )
H o m e D e p a r tm e n t .  P o l i t ic a l  P ro c e e d in g s  , 1 9 2 7 -1 9 3 0 .  
H o m e D e p a r tm e n t  C o n fid e n tia l P o l i t ic a l  P ro c e e d in g s ,  
1 9 3 1 -1 9 3 6 .
( i i )  (S choo l o f O r ie n ta l  and  A f r ic a n  S tu d ies  L ib r a r y )
H o m e  D e p a r tm e n t . F o r tn ig h t ly  R e p o r t  on the in te r n a l  
p o li t ic a l  s itu a t io n  in  In d ia  (S en t b y  e a c h  o f the B r i t is h  
In d ia n  P ro v in c e s  to  the G o v e rn m e n t of In d ia )  B e n g a l 
G o v e rn m e n t's  R e p o r ts ,  1 9 2 7 -1 9 3 6  on m ic r o f i lm .
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N S
A .  G o v e rn m e n t of B e n g a l:
( i )  ( In d ia  O ff ic e  L ib r a r y  and R e c o rd s )
B e n g a l D is t r ic t  A d m in is t r a t io n  C o m m it te e , 1 9 1 3 -1 9 1 4 ,  
R e p o r t ,  C a lcu tta^  1 9 1 5 .
B e n g a l D is t r ic t  G a z e te e r s .
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C a lc u tta  G a z e tte , 1 9 0 5 -1 9 3 6 .
P ro g re s s  of E d u c a tio n  in  B e n g a l, 1 9 1 7 -1 8  to  1 9 2 1 -2 2  
S ix th  Q u in q u e n n ia l R e v ie w  (by J . W . H o lm e ) ,  C a lc u tta  
1 92 3 .
S even th  Q u in q u e n n ia l R e v ie w  on the P ro g re s s  of E d u ­
c a tio n  in  B e n g a l. F o r  the y e a rs  1 9 2 2 -2 3  — 1 9 2 6 -2 7  
(by K . Z a c h a r ia h ) ,  C a lc u t ta ,  1928 .
E ig h th  Q u in q u e n n ia l R e v ie w  on the P ro g re s s  o f E d u c ­
a t io n  in  B e n g a l. F o r  the y e a rs  1 9 2 7 -1 9 3 2  (b y  M . M i t r a  
and  K . Z a c h a r ia h ) ,  C a lc u t ta , 1933 .
N in th  Q u in q u e n n ia l R e v ie w  on the P ro g re s s  o f E d u c a ­
tio n  in  B e n g a l. F o r  the y e a rs  1 9 3 2 -3 3  — 1 9 3 6 -3 7 ,  
C a lc u tta , 1938 .
R e p o r t  on the A d m in is t r a t io n  o f B e n g a l (a n n u a I), 
1 9 2 1 -2 2  -  1 9 3 5 -3 6 .
R e p o r t  of the C o m m itte e  a p p o in te d  b y  the B e n g a l  
G o v e rn m e n t to  c o n s id e r  qu estio n s  co n n ected  w ith  
M u h a m m a d a n  E d u c a tio n , C a lc u t ta , 1 9 1 5 .
R e p o r t  o f the B e n g a l J a ils  E n q u iry  C o m m it te e , 1 9 2 7 , 
C a lc u tta , 192 7 .
R e p o r t  o f the B e n g a l J u te  E n q u iry  C o m m it te e , 1 9 3 9 ,  
C a lc u t ta ,193 9 .
R e p o r t  o f the L a n d  R even u e  C o m m is s io n , B e n g a l,  
C a lc u t ta ,1 9 4 0 .
R e p o r t  o f the M o s le m  E d u c a tio n  A d v is o r y  C o m m it te e ,  
C a lc u tta , 193 5 .
R e p o r t  on the P o lic e  A d m in is t r a t io n  in  the B e n g a l 
P re s id e n c y , (a n n u a l) , 1 9 1 7 -1 9 3 6 .
R e p o r t  on the P o lic e  A d m in is t r a t io n  in  the  T o w n  and  
S u b u rb  o f C a lc u tta  (a n n u a l) , 1 9 1 7 -1 9 3 6 .
R e p o r t  o f the B e n g a l P r o v in c ia l  B a n k in g  E n q u iry  
C o m m it te e  1 9 2 9 -3 0 , C a lc u tta , 1 9 3 0 .
R e p o r t  on P u b lic  In s t ru c t io n  in  B e n g a l (a n n u a l) ,
1904-05 -  1935-36.
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R e p o r t  o f the R e fo rm s  O ff ic e , B e n g a l, 1 9 3 2 -1 9 3 7  
(R . N . G i lc h r is te d .  ), A L ip o re , 1938.
R e p o r t  o f the G o v e rn m e n t o f B e n g a l U n e m p lo y m e n t  
E n q u iry  C o m m it te e , 2 V o ls . , C aLcu tta , 192 4 .
(U n iv e r s ity  o f Lond o n  L ib r a r y ,  S enate  H o u s e )
P ro c e e d in g s  of the B e n g a l L e g is la t iv e  C o u n c il, 
1 9 2 7 -1 9 3 6 .
G o v e rn m e n t o f In d ia :
(In d ia  O ffic e  L ib r a r y  and  R e c o rd s )
C ensus o f In d ia ,  1911 V o l. V . 2 p a rts  (by L .S .S .  
O 'M a l l ^ ,  C a lc u tta , 1913 .
C ensus o f In d ia  1 9 2 1 , V o l. V . 2 p a r ts  (b y  W . H . 
T h o m p s o n ), C a lc u tta , 192 3 .
C ensus o f In d ia ,  1 9 3 1 , V o l.  V .  2 p a rts  (by A .  E .  
P o r t e * ) ,  C a lc u t ta , 1933 .
G a z e t te  o f G o v e rn m e n t o f In d ia , 1 9 2 7 -1 9 3 6 .
H o m e D e p a r tm e n t ,  In te ll ig e n c e  B u re a u , P o l i t ic a l  
T ro u b le  in  In d ia ,  1 9 0 7 -1 9 1 7  ( b y J . C .  K e r ) ,  C a lc u tta ,  
1917 .
T e r r o r is m  in  In d ia ,  1 9 1 7 -1 9 3 6  (by  H . W . H a le ) ,
S im la ,  193 7 .
In d ia  (a n n u a l) , 1 9 2 5 -2 6  —  1 9 3 4 -3 5 .
In d ia n  P re s s  O rd in a n c e , 1 9 3 0 , 1930  cm d . 5578 .
R e p o r t  o f the C o m m is s io n  a p p o in te d  by  the G o v e rn m e n t  
o f In d ia  to  e n q u ire  in to  the co n d itio n s  and p ro s p e c ts  of 
the U n iv e r s i ty  o f C a lc u tta , 1919 (S a d le r  C o m m is s io n ) ,  
C a lc u tta , 1919 cm d . 3 8 6 -3 9 0 .
R e p o r t  o f the C o m m itte e  ap p o in te d  to  in v e s tig a te  
R e v o lu t io n a ry  C o n s p ira c ie s  in  In d ia , 1918  (S e d itio n  
C o m m it te e ) ,  C a lc u t ta ,  1 9 1 8 , cm d  9 1 9 0 .
R e p o r t  o f the In d ia n  J a ils  C o m m it te e , 1 9 1 9 -2 0 ,  
C a lc u tta , 1 9 2 1 , c m d . 13 03.
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T h e  S y s te m  and P r a c t ic e  o f S a lt  A d m in is t r a t io n  in  
In d ia , C a lc u tta , 1 9 3 1 .
C . G re a t  B r i t a in
(In d ia  O ffic e  L ib r a r y  and R e c o rd s . )
E a s t  In d ia  (C o n s titu t io n a l R e fo r m s )  C o m m u n a l  
D e c is io n , 1932 cm d . 4 1 4 7 .
D e s p a tc h e s  f ro m  P r o v in c ia l  G o v e rn m e n t in  In d ia  
c o n ta in in g  p ro p o s a ls  fo r  C o n s titu tio n a l R e f o r m s , 
1 9 3 0 -3 1 , 1931 c m d . 371 2 .
G o v e rn m e n t of In d ia  A c t ,  1 9 3 5 , 1936 c m d . 5064
E a s t  In d ia  (C o n s t itu t io n a l R e fo r m s )  G o v e rn m e n t  
o f In d ia ! s D e s p a tc h e s  on P ro p o s a ls  fo r  C o n s t itu ­
t io n a l R e fo r m , d a ted  20 th  S e p te m b e r , 1 9 3 0 , 193 0 
c m d . 3 700.
In d ia n  R ound T a b le  C o n fe re n c e  12th  N o v e m b e r , 193 0 
19th  J a n u a ry , 1931 (S u b -C o m m itte e s  R e p o r t ;  C o n fe ­
re n c e  R e s o lu t io n  and P r im e  M in is t e r s  s ta te m e n t,
1931 c m d . 377 2 .
In d ia n  R ound T a b le  C o n fe re n c e , 1 2th  N o v e m b e r , 1930  — 
19th  J a n u a ry , 1 9 3 1 . P ro c e e d in g s , 1931 c m d . 3 7 7 8 .
In d ia n  R ound T a b le  C o n fe re n c e  (Second S e s s io n ) 7th  
S e p te m b e r  - -  1 s t D e c e m b e r , 1931 . P ro c e e d in g s ,
1932  c m d . 3 9 9 7 .
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n . V o l.  X V .  E x tra c ts  
F r o m  O f f ic ia l  O r a l  E v id e n c e , Lond o n , 1930 .
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n , V o l.  V I I I  -  M e m o ra n d u m  
s u b m itte d  b y  the G o v e rn m e n t of B e n g a l to  th e  In d ia n  
S ta tu to ry  C o m m is s io n , L o n d o n , 1930 .
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n  V o l. I .  R e p o r t  of the  
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n . V o l.  I  -  S u ry e y , 193 0 
c m d . 3568 .
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n , V o l.  I I .  R e p o r t  o f the  
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n . V o l.  I I  -  R e c o m m e n ­
d a tio n s  , 1930  c m d . 3 5 6 9 .
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In te r im  R e p o r t  o f the In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n  
(R e v ie w  of G ro w th  of E d u c a tio n  in  B r i t is h  In d ia  b y  
the A u x i l ia r y  C o m m itte e  ap p o in ted  b y  the C o m m i­
s s io n ) S e p te m b e r , 1 9 2 9 , 1929 cm d . 3 4 0 7 .
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n , V o l.  I l l ,  R e p o rts  o f  
the C o m m itte e  ap p o in te d  b y  the  P r o v in c ia l  L e g is ­
la t iv e  C o u n c ils  to  c o o p e ra te  w ith  the  In d ia n  
S ta tu to ry  C o m m is s io n , 1 9 3 0 , cm d . 3572 .
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n , V o l.  X V I .  S e le c tio n s  
f ro m  M e m o ra n d a  and  O r a l  E v id e n c e  by N o n -o f f ic ia ls  
( P a r t  I ) ,  L o n d o n , 1930 .
In d ia n  S ta tu to ry  C o m m is s io n . V o l.  X V I I .  S e le c tio n s  
f r o m  M e m o ra n d a  and O r a l E v id e n c e  b y  N o n -o f f ic ia ls  
(P a r t  I I )  L o n d o n , 193 0.
J o in t C o m m itte e  on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo rm  
(S e s s io n  1 9 3 2 -3 3 )  V o l.  I IA .  M in u te s  o f E v id e n c e  
g iv e n  b e fo re  the J o in t C o m m itte e  on In d ia n  C o n s t i­
tu t io n a l R e fo r m , L o n d o n , 193 4 .
J o in t  C o m m itte e  on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo rm  
(S e s s io n  1 9 3 2 -3 3 )  V o l.  I IC .  M in u te s  o f E v id e n c e  
g iv e n  b e fo re  the J o im t C o m m itte e  on In d ia n  
C o n s titu t io n a l R e fo r m , L o n d o n , 1934.
J o in t  C o m m itte e  on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo rm  
(S e s s io n  1 9 3 2 -3 3 )  V o l.  I I I .  R e c o rd  1 to  X  of the  
J o in t C o m m itte e  on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo r m ,
L o n d o n , 1934 .
J o in t C o m m itte e  on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo rm  
(S e s s io n  1 9 3 3 -3 4 )  V o l.  I I .  R e c o rd s . A 1 , and 2 ,
B l ,  2 and 3 and C l ,  2 and 3 o f the J o in t C o m m itte e  
on In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo r m , London  193 4 .
E a s t  In d ia  (E m e rg e n c y  M e a s u re s ) . M e a s u re s  ta k e n  
to  c o u n te ra c t the  C iv i l  D is o b e d ie n c e  M o v e m e n t and  
to  d e a l w ith  the T e r r o r i s t  M o v e m e n t in  B e n g a l. O r ­
d in an ces  N o . IT to  V  o f 1932 w ith  o f f ic ia l  s ta te m e n ts  
and c o rre s p o n d e n c e  r e la t iv e  those to an d  O rd in a n c e  
N o s . IX  and X I  of 1 9 3 1 , 1932 c m d . 4 0 1 4 .
P ro p o s a ls  fo r  In d ia n  C o n s titu t io n a l R e fo r m s , 1933  
c m d . 4 2 6 8 .
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E a s t  In d ia  (C o n s titu t io n a l R e fo r m ) . R e fo rm  E n q u iry  
C o m m itte e . V ie w s  of L o c a l G o v e rn m e n t on the  
W o rk in g  o f the R e fo r m s , 1925 . cm d . 2361 and 235 2 .
R e p o r t  o f the C o m m itte e  on In d ia n  S tu d e n ts , 1 9 2 1 -2 2 ,
2 p a r t s . ( In d ia  O f f ic e ) ,  L o n d o n , 1922.
E a s t  In d ia  (C o n s titu t io n a l R e fo r m ) .  R e p o r t  of the  
F ra n c h is e  C o m m it te e , 1 9 3 2 , 1932 cm d . 4 0 5 6 .
E a s t  In d ia  (C o n s titu t io n a l R e fo r m s )  R e p o r t  o f the  
In d ia n  C e n tr a l  C o m m itte e , 1 9 2 8 -2 9 , 1929 cm d . 3451 .
R e p o r t  o f the In d ia n  S tudents  D e p a r tm e n t. F o r  the  
y e a r  A p r i l  1 s t, 1920 .- M a r c h  3 1 s t, 1921 . (O ffic e  
of the H ig h  C o m m is s io n  fo r  In d ia ) ,  L o n d o n , 1921.
E a s t  In d ia  (C o n s titu t io n a l R e fo r m ) . R e p o r t  o f the  
R e fo rm  E n q u iry  C o m m itte e  (M a d d im a n  C o m m it te e ) ,
1924 a p p o in te d  b y  the G o v e rn m e n t o f In d ia , 1925 c m d  
2360.
R e p o r t  o f the R o y a l C o m m is s io n  on A g r ic u ltu r e  in  
In d ia , 1928 (L in t ith g o w  C o m m is s io n ) , 1928  c m d . 3 1 3 2 .
R e tu rn  S how ing the R e s u lts  of E le c t io n s  in  In d ia ,
1 9 2 0 , 1921 cm d . 1261 .
R e tu rn  S how ing the R e s u lts  of E le c t io n s  in  In d ia ,
1 9 2 3 , 1924 cm d . 215 4 .
R e tu rn  S how ing the R e s u lts  of E le c t io n s  in  In d ia ,  1925  
and 1 9 2 6 , 1927 cm d . 2923 .
R e tu rn  Show ing  the R e s u lts  of E le c tio n s  in  In d ia  1929  
and 1 9 3 0 , 1931 cm d . 3922 .
R e tu rn  Show ing  the R e s u lts  of the G e n e ra l E le c t io n  
to L e g is la t iv e  A s s e m b ly  in  In d ia  1 9 3 4 , 1935 cm d . 393 9 .
R e tu rn  S how ing the R e s u lts  of E le c tio n s  in  In d ia ,
1 9 3 7 , 1937 cm d . 558 9 .
R o y a l C o m m is s io n  on A g r ic u ltu r e  in  In d ia . E v id e n c e  
T a k e n  in  B e n g a l P re s id e n c y , V o l.  IV ,  C a lc u tta , 1927 .
S ta te m e n t b y  P r im e  M in is t e r  a t  the end of the Second  
s e s s io n  o f the R ound T a b le  C o n fe re n c e  on 1s t D e c e m b e r  
193 1 , 1 9 3 1 -3 2  cm d . 3 9 7 2 .
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E a s t  In d ia  (S ta t is t ic a l A b s t r a c t ) .  S ta t is t ic a l  A b s t r a c t  
fo r  B r i t is h  In d ia  fo r  1 9 2 7 -2 8  to  1 9 3 6 .-3 7 , 1939 cm d .
6 0 7 9 .
S u p p le m e n ta ry  N o te  b y  D r .  A b d u lla h  a l - M ’a m u n  
S u h ra w a rd y , M . L . A .  (M e m b e r  o f the In d ia n  C e n t r a l  
C o m m it te e , 1 9 3 0 , cm d . 3525 .
P R IV A T E  P A P E R S
( i )  ( In d ia  O ff ic e  L ib r a r y  and R e c o rd s . )
B irk e n h e a d  C o lle c t io n
H a l i fa x  C o lle c t io n  
In d ia n  P o lic e  C o lle c t io n  
L y tto n  (2nd E a r l )  C o lle c t io n  
R e id  C o lle c t io n  
R is le y  C o lle c t io n  
T e m p le w o o d  C o lle c t io n  
S a p ru  P a p e r5 (on m ic r o f i lm )
( i i )  (C e n tre  of South  A s ia n  S tu d ies  , C a m b rid g e
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D is t r ic t  M a g is t r a te ,  D a c c a  and C o m m a n d e n t, H i j l i  
and B uxa d e te n tio n  c am p s .
D o n o van  P a p e rs . P a p e rs  o f J . T .  D o n o van . I .  C .S .  
and to u r d ia r ie s  as c o lle c to r  of B a k e rg a n j d is t r ic t  
f ro m  N o v e m b e r , 1 9 2 7 rA u g u s t, 1931 .
G o rd o n  P a p e rs . P a p e rs  o f M a jo r  D . F .  G o rd o n , D e p u ty  
In s p e c to r  G e n e r a l,  C a lc u tta  P o lic e . R e m in e s c e n c e s .
O a te n  P a p e rs . P a p e rs  of E . F .  O a te n , I . E .  S . E a r ly  
im p re s s io n  as a te a c h e r  (1 9 0 9 -1 9 1 6 )  of P re s id e n c y  
C o lle g e ; P r in c ip a l ,  P re s id e n c y  C o lle g e  (1 9 1 9 -2 2 ) ,  
A d d it io n a l D i r e c t o r  of P u b lic  In s tru c t io n , B e n g a l 
(1 9 2 2 -2 4 )  and D ir e c t o r  of P u b lic  In s tru c t io n , 1 9 2 4 -  
1928 . R e f le c t io n s .
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T a y lo r  P a p e r s . P a p e rs  of S. G . T a y lo r ,  In s p e c to r -  
G e n e ra l P o l ic e ,  B e n g a l. R e c o lle c t io n s .
T e g a r t  P a p e rs . P a p e rs  of S ir  C h a r le s  A . T e g a r t ,
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